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Alatt, alól (alul), alól.
H elyhatározók .
E névutók az al főnévnek hol, honnan, hová kérdésre felelő 
rágós alakjai (1. I. 346). Mind a három  előkerül m int adverbium is 
moha az alatt helyett ma alant-ot, s alól helyett alulról-1, ill. a 
hol kérdésre alul-1 m ondunk); pl. Csak alatt já r  a mi jezsuitánk 
elméje (Czegl: Japli. 135). A mennykövest meritek vádolni még ti 
lelkek itt alatt ? (Shak. XIII. 121. Eákosi J.) Eszter, kit a szerencse 
alól porból felségre, a fogságból trónusra emele (Fal. 192). A lá­
merül stb.
A rokon nyelvekben is a megfelelő alapszóból (finn ala, lapp 
vuolle, zűrjén ul) a miéinkliez hasonló névutók divatoznak, pl. a 
finn alia, a lapp vuolen, a zűrjén ulin a. m. a la tt; a finn alle, a 
lapp vuolai, a zűrjén ulö a. m. alá stb. (1. Budenz :MUSzót.)
Hón-al-att tulajdonkép a. m. hón-al-ban, fö ld  al-ól a. m. föld 
aljá-ból, hegy al-á a. m. hegy-aljá-ra stb. S e három névutó helyett 
csakugyan gyakran alkalmazunk m a is még ilyen körülirásokat: 
Majd egy puszta templom alján ily gúnyszó kél szitkos ajkán 
(KisfK: Karács, éj). Hüs olajfák alján békén áll csendes lakom 
(Bajza I. 147). Kapinyát köttem a derekamra, úgy úsztam át a part 
ujjat (azaz a part-aljat, Nyr. VIII. 327). — Innen jöttem  alulról, 
Fehérvárnak aljárul (Nyr. III. 188). — Ivözép-Szolnok terül Meszes- 
hegy aljára (Lukács: Tiszántúli kis magyar 61. — NB. Egy régi 
pápista is botját így veté hónalunk alá, Nyr. VI. 166).
Névutóinknak rendes helyhatározó használata legrégibb
nyelvemlékeink óta változatlan megmaradt (=  ném. unter, lat. sub’ 
stb.) P é ld ák :
Az sebes viz gyorsan elnyelvén az halottat, eltemeté az fövény 
alá (EhrC. 160). Nem gyojtnak szövétneket és vetik ötét a szapu alá 
(MünchC. 20). Vigyetek ki engemet az ég  a lá  (DomC. 142). Nem 
vagyok méltó, hogy bejőj az én h a j 1 o k o m a l á :  non sum dignus, ut 
intres sub tectum meum (JordC. 375). Ilj le az pad alatt: sede subter 
scabellum (JordC. 834). O h o 1 n a [h ó n a] a 1 a 11 egy könyvet viselnie 
(BodC. 28). Szén származék ki az feredő alól és megemésztő (Erd.yC. 551b). 
Elrántják az gyékényt alólla (Decsi: Adag. 185). Az kecske légyen az ő 
anyja alatt heted napig: sub ubere matris (Kár: Bibi. I. 109). Az isteni 
szeretet- is az alázatosság fedele- alatt bátorságos (Pázm: Préd. 54). 
A pogány tatár érez sajtója alatt majd négy esztendők töltéig meg facsar- 
tatott (VárM: EgőSzöv. Bevez). Az istennek fényességét csak m i n t  egy 
b u r o k  a l ó l  pislogatják, és egésztelen szentségeket az ő szentséges 
orczája előtt szemérmesen takargatják (GKat: Titk. 313). Sokan a rajtok 
valóban is alig szaladtak k i a t ű z a l ó l  (Bartha: Krón. 16). Az koporsó­
nak az fenekire némelykor tettek gyalu alól kihullott forgácsot (Monlrók 
NI. 401). Nem k o n ty  a lá  v a l ó a  szentirás-magyarázás (Thaly: Adal.
I. 79., azaz nem asszonynak való). A gotnári bort a konty alatt is meg- 
csemcseglietik (Mik: TLev. 427). Az egész telet sátor alatt töltöttük 
(Mikes 85. lev.). A liitván malacz makk alá jár (F al: Jegyz. 918). Fürt­
jeinek éje göndörögve omlott ki ezüst sisakja alól: Die nacht ihrer 
locken wallte vor unter dem silberhelm (Kaz : Reg. 143). Emelkedjél lel 
a forrás alól; s engedd, öleljem szép fejér hattyúnyakad' (UngvTóthL : 
Vers. 138). Jer vélem e nagy t ö l g y n e k  a I á j a  vagy cser bűvösébe 
(Vitk : Munk. I. 81). Romlott vér lakozik sok piros orcza alatt (I. 124). 
P i l l á i  fáradtan jártak s ő édesen nézett alóluk, mint a boldog gond­
feledés (Ivuthy: HazRejt. 18). A hold felhők alá volt rejtezve (Bajza
II. 100). A barna felhő villámol, dörög, f ö d é l  a l á  bajt mindent (Szigl: 
Rózsa 15). Künn s z a b a d  ég a l a t t ,  piacán a várnak, egynéhány 
öl fából nagy tüzet csinálnak (Ar: NCz. I. 77). Fenyves madarim föl­
szedve h ó n  alá,  beballagok (A r: Arist. II. 64). Nem a rezeda édes 
varázsa az övé, mely i g é n y t e l e n  k ü l s ő  a l ó l  terjeszti bűbájos 
hatalmát (A r: HátrPróz. 94). Más földről vannak átültetve, s itt csak 
tengődnek a nem nekik való ég alatt (172). «Megáldjatok ficzkók!» 
kiálték rájuk s egy golyóval rögtön kilőttem a legelső t a l p a  a l ó l  a 
korcsolyát (Jók : HumorPapirsz.). Ha te ott fogsz veszni, mi vezértelenül 
maradunk, széthullunk, elveszünk, mint a nádtető, mely alól kihúzták a 
csapfát (Jók : Fehér Rózsa. 138). Egy vékony hártyára levelet irt leányá­
nak s azt a galamb s z á r n y a i  a l á  köté (196). Odabenn megveti neki 
ágyát, vánkosát feje alá igazítja; fehér puha karját f e j e  a l á  teszi, 
odaszorítja kebléhez (200). Széles derékszíjának villogó rézcsatja szépen 
k i l á t s z i k  a rövid zöldselyem m e l l é n y  a l ú l  (Jók: MFöld. 28). 
Engedelmes idő k i c s a l j a a f ö l d a l ú l  a vetést (Jók: RRáby III. 138). 
Panna asszony e l ő k e r e s t e  valahonnan az ág y  a l ú l  a ledobott 
lovagsarkantyút (Jók: ApjaFia Hl). Eűzlomb alatt nyögi szerelmét a 
galamb (Vajda: Tál. 55). Kivaczkolódott az elbukott ló  a l ó l  (Abonyi: 
A mi nótáink Hl. 145). Elveszett a föld alólam . . . ingovánvon állok . . .
•(Csiky : Petneházy 1:7.) Úgy állok az a k a s z t ó f a  a 1 á j a (Kálmáuv : 
Koszorú I. 150). Mikor a nagy világosságot látta, a ki a kőlap alú gyütt 
(Nyr. IX. 232).
\  annak aztán egyes különösebb kapcsolatok, részben szeszé­
lyes, humoros fordulatok, melyeket külön sorolunk föl. Nevezete­
sen a test alsó részével, a l á b b a l  van az alsóságot jelentő név- 
utóknak sokféle kapcsolatuk. Állandó szólás pl. ez : láb alatt van =  
útban van, úgy hogy a szabad járást akadályozza (vö. lábatlanko- 
dik, sőt egy helyt Jókainál a két szólásnak összekeverésével: láb- 
(dattlankodik, 1. Budenz-Album 67). Láb alól eltenni a. m. vkitől, 
a ki terveinknek útjában áll, akárm i módon megszabadulni, — sőt 
megölni az illetőt. De vannak a láb főnévvel még más sajátos kife­
jezések is. Példák :
Oskolába ha küldik, csak azért cselekszik, hogy otthon 1 á b o k 
a l a t t  n e  a k a d é k o s k o d j o n  (F a l: 111). L á b  a l a t t  j á r : előttem 
akadékoskodik (Nyr. IY. 82). Már úgy is csak hálni jár belé a lélek, 1 á b 
a l ó l  k i t e n n i  talán nem is vétek (Vajda: Béla. 12). E l s z a l a d t  a 
nyúl a lá b  a a l a t t :  akasztott emberről mondják (Nyr. Y. 123). Az asz- 
szony úgy a l á b a  a l á  v i g y á zo t t ,  mint azok a gyerkőcz-leányok, a 
kik életökben most próbálják először a fejen való kosarazást (Baksay: 
GyO. II. 224-). Egy szótag a jambust trochaeussá változtatja, a mi aztán 
a gyakorlott fülre oly hatást tesz, mintha a csárdást tánczolónak rögtön 
csak v a l c z e r t  kezdenének h ú z n i  a l á b a  a 1 á (Ar : HátrPróz. 270). 
A czigányok pöndöi-ítnek láb alá valót nékiek (Nyr. IY. 90). Hiányzott 
a h a z a i  f ö l d  a költő 1 á b a a l a t t ;  Ovid sem az a Geták földén, a ki 
az örök városban volt (Jók: Emlékb. Jós. felett). Nem isteni zelus ez, 
hanem l á b o k  a l ó l  f e l s z e d e t t  a m b i t i o ,  kivel magok javát s 
nem az isten dicsőségét keresik (Zrinyi: Műnk. 340 .
Más efféle sajátságos fordulatok itt következnek:
Csak f i t t y e t  h á n y n a k  o r r a  a 1 á annak, a ki intene az Isten 
igéje tanulására (Born : Préd. 409).
Nem akartak Miklós u r a m  a l á  i s  k o c s i t  a d n i  (RMNy. 
Ilb. 79). Könyergek, hogyha valami l o v a t  a d h a t  a l á m  (LevT. 
I. 27). Lovakat is rendeltek akink (Mik: Lev. 32). Még is jó lovakat 
nyertek magok alá, a tüzet kerülték, kószáltak fel s alá (Gvad : KP. 121). 
Kétszáz forint érő l o v a m a t  ö l é  m e g  a l a t t a m  (Gér: KárCs.
III. 327). Marienbergnél lovamat alólam ellőtték (Gvad: RP. 121). 
Arra kérem a kapitány uramat, n e  l ő j e  ki  a l ó l a m  a l o v a m a t  
(Népd.). Szilaj c s i k ó  rúgja a port a l a t t a m  (Népk. I, 234). Engemet 
is huszárnak irának, a 1 á j a m is p a r i p á t  ad  á n a k (III. 184). Legyen 
magyar huszár Bakony minden fája, a moh zöld bársonya lágy n y e r e g  
•a I á j a  (Lisznyai: UjPalóczDalok 214). N yárfaszéket t e t t e k  a l á :  
soká maradt valahol látogatás alkalmával (Nvr. VII. 274). Jön a gőzös 
nem áll itten hiába, bár a k e r é k  k i t ö r t  volna a l ó l a  (Népk. II. 181).
Bément oldalszobájába, hogy a I á j a  Í r j a  n e v é t :  unterfertigte
den contract (Kaz: Eeg. 161). Délben egy levelet kaptam, melynek egy 
kiszolgált császári tiszt volt aláírva (MSalon 1884. 583. Azelőtt mindig 
így mondták, nem pedig levelet aláírni ).
Fiatal hősünk nem ugyan első fegyverbe avatását, de elsőkiliatóbb 
h í r é t  a m a  z á s z l ó k  a l a t t  n y e r t e ,  melyeken a tévelygés kiirtása 
volt a jelszó (Ar: HátrPróz. 466). Z á s z l ó  a l á  í r a t t a  m a g á t :  
signis se aggregavit (PPB1). Könnyebbnek találtam Tliália z á s z l ó j a  
a l á  e s k ü d n i  (Ar: Önéletr). Mily szép volna aztán látnunk s o r a ­
k o z n i  más-más z á s z l ó  a l á  a különböző pártárnyalatokat (Arany: 
HátrPróz. 35). Szépre jóra törekvő ifjaink — talán egyéb munkatér 
hiányában is — növekedő buzgalommal s e r e g l e n e k  a hazai költészet 
z á s z l ó i  a l á  (499). Onkénytesen á l l t a m  a z á s z l ó  al á,  kedves 
hazám szeretete vett reá (Népk. 1:288).
Szt. Ambrust sok nem helyes írásáért p a d a lá  h a g y í t o d  
(Czegl: MM. 71). Intézetömet meggátolni nem fogja; mivel másként 
m a g a  a l á  v á g t a  volna a t ö l g y f á t  (Dug: Szer. 389).
P i k t o r  k e z e  a l á  lett volna mé l t ó ,  a mint a három jó nemes 
végig vonult a közeli falvakon (Miksz : NemzUr 233). Az őt környező 
külvilág tárgyaiból is többet v é s z é n  e c s e t j e  alá,  mint tisztán a 
lyrai hangulat ébresztésére kívántatnék (Ar : HátrPróz. 108). Csak 
végezné is hamar, hogy én láthatnék az enyémhez; n e m  is  s z ó l o k  
többet a kiadó k e z e  a l á  (333). És most legközelebbről m i t o l v a ­
s o k  o l y  t o l l  a l ó l ,  melyet egyik legóvatosabb . . . tart a kezében ? 
(Brass: MMond. Hl. 174.) Akarsz-e márványos asztalon heverni? k i­
k e l v é n  p r é s  a l u l  meszszére terjedni ? (Orczy: IvöltH. 16.) Kevés 
napok előtt s z a b a d ó  l a ki  a s a j t ó  a l ó l  (Kaz : Lev. 111:271). Az én 
verseim két évvel ezelőtt s a j t ó  a l á  is k é s z e k  voltak (UngvTótliL: 
Vers. 199). — Ezek már a képes beszédhez közelítenek, s határozottan 
ilyen már ez a mintájukra formált kifejezés: Azok nem n y o m t a t á s  
a l á v a l ó k  (Kaz : Pálv. 239).
Szintén a metaforához közeledik: Nem é l h e t n e  kend úgy meg 
alóla másodmagával, mint én hatodmagammal éltem ? [t. i. a t e h é n 
a l ól ,  a tejéből. (Jók: MNÉlcze 84. Y. ö. I. 87.)
A következőkben érdekes h y s t e r o n - p r o t e r o n  van :
M u s t  a l á  v a l ó  k á d :  Jacus mustarius PP. [olyan kád, mely 
fölé, azaz melybe a mustot öntik; tehát voltaképen nem a kád kerül a 
must alá, hanem a must a kád fölé ; olyanforma csere, mint az ilyenek­
ben : a kalapot a fejembe teszem stb. . — A parlag f ö l d e t  az új  m a g  
a l á  á s k á l t á k  [hogy új magot hintsenek rá ] ; umgruben die rauhe 
erde zur neuen saat (Kónyi: Abel. 109). Zur saat bestellter acker: 
v e t é s  a l á  s z á n t o t t  f ö l d :  arvum (Márton: NémSzót). H á z a t  
é p i t é n e k  István bátyámék kőből v e r e s  c s e r é p  a l á  [veres csere­
pet raktak föléje] (Nyr. I. 466). Volt jó hideg őz-sűlt, tepertős pogácsa, 
a mi igen jó b o r k o r c s o 1 y a a hegyaljai m á s 1 á s a l á  [erre a bor­
korcsolyára jól ízlik a hegyaljai rnáslás] (Jók : ApjaFia n).
Külön kell említenünk e névutóknak egy szabadabb s úgy­
szólván pontatlanabb használatát, mely szerint alatt a. m. alul 
mellette, vminek alsó részénél, tövében. így : a hegy alatt, vár alatt,.
7város alattt ablak alatt stb. így a latinban i s : sub monte consi­
dere, sőt sub montis radicibus, továbbá sub colle, sub moenibus stb. 
Példák :
Elérek őket az nagy magas Kirjeleis begy alatt (ErdyC. 398b). Késő 
begy alatt abrakolni lovat (Nyr. III. 144). Te ki jösz Erdélyből rákosi 
homokra, én a Mátra alól a lárm áávárosra (Orczy : KöltSz. 200). Mely 
nagy harczolás volt Szabács alatt (RMK: I. 25). Nagy gyorsan Titus 
lovára fordula, város alá az sánczokboz szágulda (RMK: VI. 165). Hagyá 
szép táborát, bogy Buda alá szállana (Tin. 8). Akkor királ hada Almás­
vár alatt vala, Fejérvár alá az Fráter György indúla (30). Egyfelől az 
Tisza alatta foly vala, más felől az Zagyva alatta foly vala, vár alatt az 
két viz öszveszakadva vala (103). Ha gróf juta. Murány alatt megszálla 
(217). Tokaj alól feljött egy falka tatár (Monlrók : III. 117). Baromcsor­
dánkat az végbáz alól elhajtották (TörtT : VT. 104). Az ellenséget elűzi a 
város alól (Hall: HHist. IÍ. 241). Ha Trója alól elmennyünk-é (HL 219). 
Rémülve futott Mahomet Nándornak alóla (Czuczor: Költ. 1:54). A vár 
[az aradi vár] védelmére rendelt sugár ágyuk, miknek Temesvár alul 
kellett volna megérkezniük, ezentúl oda be nem juthattak (Jók: Éle­
temből 47).— A hol farkast emlegetnek, k e r t  a l a t t  kullog (Decsi: 
Ad. 147). Farkast emlegetnek, a kert alatt j á r : lupus in fabula (PPB1). 
(Vö. Farkast emlegetnek, kert megett kullog. Decsi: Ad. 296.) - Ide 
látszik a házatok ablakja, szomorú-fűz, bánatfa van alatta (TóthK. 57). 
Oda gyüttek az ablak alá (Nyr. IV. 234).
«Némely vidékünkön ,patakra alá1 vagy ,folyóra alá‘ kifejezések 
helyett mondják: patak alá, folyt) alá. Pl. Biharmegyében a Körös és 
Berettyó mellett fekvő községbeliek, ha eme folyóknak a f a 1 u alatt levő 
részére mennek, mondják: m e g y e k  a K ö r ö s  al á ,  a B e r e t t y ó  
al á ,  e h. a Körösre alá, a Berettyóra alá. Mondjuk pl. a folyók mellett 
fekvő földeknél: ezen föld vagy birtok a f o l y ó  a l á  t e r j e d ,  a f o l y ó  
a l á  m e g y  vagy f ö l d e m  k i n y ú l i k  a f o l y ó  a l á  stb.» (Mérnök­
egylet Közlönye 1880. 210).
Az alól szót m int adverbiumot m ár codexeink korában hasz­
nálták a h o l  kérdésre i s ; pl. Adott kettős ruhát, alól testeteken 
való tallat, fölől szárnyat (VirgC. 51). Föltehetjük, hogy egy ideig 
a névutói alól-1 is használták épen így locativusi szerepben 
(mint a fölöl, fö lü l névutóról is kim utathatjuk, 1. alább), s néhány 
példát idézhetünk is erre egy XVI. századi nyelvem lékből: Nem 
m ehettönk fel az fiatalos erdőkre, hanem az Aranyas patakának 
felől, az Sima alól, az Káva bérczen [vágtuk a fát, PiMNy. Ilb. 318]. 
Bizonyára használták ilyen értelemben ezt a szerkezetet i s : az 
Simának alóla. De ezt csak a személyrag híján találjuk az idézett 
nyelvem lékben: Baskónak alól (311. 319). Alól Baskónak (309. 
Baskónak felől uo.), S m ár a h o v á  kérdésre i s : Az baskai barom 
alám ent mind az malomig s annak alól is (315).
Később a h o n n a n  s a  h o l  kérdésre felelő alól közt a szer­
kezetben határozott különbséget tettek azzal, hogy az utóbbit m in­
dig n -rágós főnévvel szerkesztették (s az alól helyett ilyenkor leg­
újabb irodalmunk rendesen alul-1 ir). Példák :
a) H o l ?  Övig leányképüvek, azon alól halmóduak voltának 
(Decsi: Préd. 39). Irmelt, Nvitrán egy mértfölddel alól (Veresm: Műnk.
I. 6). Térdig érő salavári, mely a lábszárakat térden alul mezítelen 
hagyta (Jókai: FehérRózsa 141). Rittunk alól lakik a falnagy (Hétfalu, 
Nyr. YI. 181, azaz rajtunk alul lakik a falu birája).
b) H o v á ?  Az váron alól Baskó felé nem bocsáttuk (disznóin­
kat, RMNy. Ilb. 309). Mindön embörökön alól veté magát alázatosság 
által (Beythe: Epist. 208). Az alánusok Pannónián alól lakni ménének 
(Liszny: Krón. 179).
Időhatározó a la tt.
Már átvitt értelemben, képleg használjuk az alatt névutót, ha 
időt határozunk vele.*) Három nap alatt elvégzem dolgomat; itt a 
névutó azt jelenti, hogy az időtartás a három napnyi mértéken 
alul fog m aradni, nem fogja e mértéket fölülhaladni. Meglehetős 
pontosan megfelel ilyenkor a ném et binnen és während névutók­
nak. sőt az unter-dessen adverbiumban éppen az alatt megfelelője 
van ilyen értelemben alkalmazva. Más nyelvek nem igen külön­
böztetik meg e viszonyt a mikor kérdésre felelő közönséges idölia- 
tározótól. (Vő. pl. Kazinczy Sallustiusában Jug. X : Jugurtha a 
h á r o m  u t o l s ó  é v  a l a t t  véteték örökségbe: ipsum illum tribus 
proxumis annis in regnum pervenisse; fin n ü l: hän ju u ri kolmena 
viime vuonna päässyt valtakunnan osallisuuteen.) Egyébiránt 
a mi nyelvünk is néha ben-rágós határozót alkalmaz ilyenkor is 
(1. I. 64).
Először a közönségesebb fajta példákat soroljuk el, azokat
t. i. a melyekben i d ő t  jelentő főnév szerepel:
Rövid i d ő n e k  a l a t t a  (TihC. 20). Nem olvassuk, hogy tanított, 
mind-az-által ugyan nem ült hívolkodva ez ü d ő - a l a t t  (Pázm: Préd. 
207 ). El is feledéin említeni, hogy ez idő alatt meglátogattam a magya-
*) »Alatt, mikor látható dologról szól, akkor tulajdonképen jelent, 
li. o. az asztal alatt: de mikor láthatatlan dologról szól, akkor tulajdonítás- 
képen (figurative, tropice), p. o. sok idő, két nap, száz esztendő alatt» (Gyárin: 
Nym. II. 130).
9i'ok színházát (Jók: HumorPapirsz). Az király abból az beiből, hamar 
idő alatt el mégyen (Lép : PTük. II. 65b A múlt évtized közepe táján 
azonban r ö v i d  i d ő k ö z  a l a t t  két olyan verses elbeszélés tűnt föl 
(MSalon. 1885. 250). E z é v t i z e d  a l a t t  a magyar többet fejlődött, 
mint más nemzetek egy század alatt (FővLap. XXII. 2071). A hivatalos 
hit alig eg y  n e m z e d é k  a l a t t  négyszer változott (Greg: Shak. 319). 
Ha e s z t e n d ő n e k  a l a t t a  meg nem adhatnám (LevT. II. 394). 
Három esztendők alatt való munkája (Czegl: Japb. 5). Szomorú, mindig 
szomorít látvány ily alkonyat oly tiszta fényű nap után, bármennyiszer 
láttuk példáját a közelebbi tíz év alatt (Ar : HátrPróz. 486). Nyolcz esz­
tendő alatt talán a szivem meghasad (Népk : II. 179). Az a tolvaj úgy 
kitanulta a mesterségit egy esztendő alatt, hogy még az ő eszén is túljár 
(111:366). Az éttermekben egy rövid óra alatt többet elköltenek, mint a 
mennyit hitelezőik eg y  e g é s z  h ó n a p  a l a t t  keresnek (Franken­
burg). H a t v a n  n a p n a k  a l a t t a :  infra spatium sexagiuta dierum 
(Ver: Verb. 67). Immár el is készültem, harm id vagy negyed nap alatt 
meg kelletett volna indulnom (Figyelő 1880. IX. 231). Testem vették a 
bokorba, egész nyolczad napok a'att testem nyugodt bokor alatt (Népk. 
III. 100). Hozton hozzátok mindgyárt, mert ha nem hozzátok az két 
nap alatt, karóban száradtok (MonTME. 1:254. 365). Negyed napok alatt 
•csak azt liajkásztattam (MonOkm. XXIII. 103). Igen biztatta magát, 
hogy h a m a r  n a p  a l a t t  megszabadítja magát (LevT. 11:351). A hal 
a vizekből ki fogadtatván, egy fertály ó ra  a l a t t  megsenyved (Illy: 
Préd. II. 249). Nehány p e r c z e n e t  a l a t t  fel valának készülve s 
ismét nehány alatt a csárda udvarán (Bajza: II. 41). Hozz nekem egy 
perez alatt téli zöldet, nyárhavat (Kriza). A terv jól ki volt főzve, eg y  
p i l l a n a t  a l a t t  kellett megtörténni mindennek (Jók: FehérRózsa 
181). Újra visszamentem, hogy megint foghassak, és igv több lovakért 
hogy több pénzt kaphassak; az a l a t t  az öreg katona hátra ment 
(Gvad : RP. VI. czikk).
Látnivaló, hogy az effélék nagyon közel érintkeznek az ig- 
ragos időhatározókkal. Valamely m unkát elvégeznek két hét alatt — 
a munka eltart két hétig. Valamely ház fölépíti egy év alatt — a ház 
éjiül egy évig stb. Nem csoda, hogy a kettőt egymással hébehóba 
fölcserélik :
Nagy haszonnal v i s e l t e  professori hivatalát XXXÚ e s z t e n ­
d ő k  a l a t t ,  míg más karban állíttaték dolga (Bod: Pol. 156., szokot­
takban : XXXV esztendeig). Hogy ha k é t  h é t i g  79 m é l y í t ő i d e t  
j á r o k, 9 napig mennyit mennyit mehetnék ? (H elt: Arithm. G4. szo­
kottakban : két hét alatt, 9 nap alatt). Ha jó-beszédes-társhoz férkez­
hettek, elő-veszik a trécselést s e g y  f e r t á l y - ó r á i g  k é t  a n y- 
ny i t m o n d a n a k, mennyit a pap fenn a széken huzomos egy-óráig 
(Fal: NA).
Másod sorban állnak azok a ritkább esetek, melyekben vala­
mely c s e l e k v é s s e l  jelezzük az időt. Ilyenkor két egyidejű cse­
lekvés határozza meg egymás idejét, s az alatt egészen közeljár a 
.közben névutó jelentéséhez :
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V e r s e m  í r á s a  a l a t t  a te verseid olvasása alatt melegítem 
fel magamat (Kaz : Lev. 11:282). Midőn a pap az esketésliez hozzá fogott, 
s e k é r d é s  a l a t t :  szereted-e? az ajtó megnyílt, Halasi belépett 
(Kaz : Bácsm. febr. 2). A k ü s z d é s a l a t t  nyakából lefoszlott köntöse 
(A r: MO. 3:06). Elhatározták, hogy a nagyvezérnél tartott ü l é s  a l a t t  
megfogják őtgyilkoltatni (.Jók : FehérRózsa 180). Hét napot töltöttünk a 
híres Magvaráton, a hová a s z ü r e t  a l a t t  Aradmegye szépe, java fel 
szokott gyülekezni (Jók: MFöld. 25). T i k m o n y s ü l t  a l a t t :  mi 
alatt egy tojás megsült (Nyr. IX. 280). — Ezek alatt az szomszéd orszá­
gok emésztő l i a d a k  a l a t t ,  az török sem mulatá dolgát (Pázm: 
Kai. 4-37). Mi se  a l a t t  (KisfK: Somlyó 1:10). B e s z é d  a l a t t  hör- 
pentünk huzamost (Vajda : KisfK. 60).
Néha a cselekvés helyett valamely á l l a p  o t t á l  van meg­
határozva az idő, melynek határai közt történik v alam i:
E mozdulatlan n é m a s á g  a l a t t  szivét, lelkét mily harcok 
szaggaták (Pét). Az f r i g y  a l a t t  az fejedelmek szűkön fizetnek a kato­
nának] (LevT. 1:335). Már ha nem ébren, légy angyalom á l m o m  
a l a t t  (Vitk. I. 140). Ezer éves i t t l é t e  a l a t t  Árpád nemzete sokat 
veszített eredeti sajátságaiból (Ar: Próz. 385). Idegen országban léte 
alatt kellett jószágában megszomorítani (Monlrók. VIII. 479). Midőn 
dobzódtál l a k ó  m á k a i  a 11, és ettél fáczánt s ittál tokajit (TóthK. 
378). Az 1848—40. v i h a r o s  é v e k  i z g a t o t t s á g a  a l a t t  keveset 
dolgoztam (A r: Önéletr). Ily sajátságos, i l y  á t m e n e t i  h e l y z e t e k  
a l a t t  a történelem van hivatva, egészséges nedvet terjeszteni az iro­
dalom szervezetébe (Kemény Zs : Elet és ír. 20). E két utóbbit akár 
állapothatározásnak nézhetjük, valamint a következőt i s : Tétetvén 
prédikátiót teste felett, d o b s z ó  a l a t t  elkísíitettem az temetőhelyre 
(Monlrók. XV. 33).
Állapothatározó a la tt, a lá , alól.
a) A  t e h e r  k é p z e té n  a la p u ló  á tv i te le k .
E névutóknak állapothatározó használata — m int más nyel­
vekben is -— többnyire olyan teher képzetén alapszik, a mely alatt 
van (nyög stb .), a mely alá kerül (vetik stb.) s a mely alól kikerül 
(szabadul) a szóban forgó személy vagy tárgy. Ez az átvitel számos 
esetben egészen eleven és kézzelfogható. Vö. Az szegénységnek 
t e r h e  a l a t t  h ágy egy ideig n y o m o r g a n o d  (MA : Scult. 884). 
A t e r  e h a l ó l  é n k i  h o z a m  ö té t; hogy sárgyúrástól, tégla ver­
mekből és Ínségekből kimentsék kezeket (M A:Bibi. 81. zsolt). 
Midőn t e r h e k  a l ó l  ő k e t  s z a b a d i  t á d  (T haly: Adah I. 12).. 
K i f ü r d i (kihúzza) m a g á t  a t e h e r  a l ó l  (Nyr. IV. 323). Az i g a
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a l ó l  k i m é  n e k e d  v é n  (Born : Evang. I. 340). A durva, nyers 
férj j á r m a  a l ó l  rideg, i d e g e n  v i l á g b a  j u t o t t ,  hol senki 
sem törődött vele (Koszom 1880. 206).
Elég élénken érezzük az átvitelt mind azon esetekben, m e­
lyekben az alatt névutó kézzel fogható tárgyak nevével képez álla­
pothatározót. P é ld ák :
Erős z a b o l a  a l a t t  t a r t j a  gerjedelmeit (Fal: NE. 9). Negye­
dik sereget is indít Hektor, kiben három ezer hét száz jó lovasok vannak, 
ezeket Larissa k i r á l y á n a k  b o t j a  a l á  a d j a  (Hall: HHist. III. 
113). A f e j s z e  é l e  a l a t t  l á t o m  a büntelent, és az égben kiáltó 
gonosz lióhérkodik az ártatlanon (F a l: NE). A bárány a szükséges oltal­
mon kiadott és a f a r k a s  hűségére bízván magát, k a s z á j a  a l á  k e ­
r ü l t  (NU. 260). Hosszúra kellene nyújtanunk már is terjedelmes vizsgá­
latunkat, ha a költemény minden szereplőjét hasonló részletességgel 
akarnók b o n c z o l á s  a l á  v e t n i  (Ar: HátrPróz. 64). Titkon elfog­
lalni minden őrhelyeket, f e g y v e r  a l á  v e n n i  az őr vitézeket (A r: 
MO. 4:90). Hangos kürtök valának az ő k e z e  a l a t t :  tubas ad clan­
gendum habuit (Kár : Bibi. 150). Töltés, se por nincs kezem alatt (BákF: 
Lev. 1:298). Búza, zab, árpa se szeműi, se szalmájában kezem alatt 
semmi sincs (258). Hadnagynak k e z e  a l á  a d á k :  centurioni tradide­
runt (JordC. 794). Megalázza magát az Istennek hatalmas keze alája (Dá­
vid : Kereszts. F7). Már e l m e n t  a direktor k e z e  a l ó l  (VasG: 
NemzNapsz. II. 145). R o s s z  c s i l l a g  a l a t t  s z ü l e t e t t :  astrosus 
(PPB1).
Azonban a teher képviselői rendszerint elvont fogalmak, 
minők : nyomorúság, rabság, átok, veszedelem, bűn, büntetés, feny í­
ték, ítélet, vád, ostrom, törvény, hatalom, birodalom, uralom, uraság, 
fönnhatóság, rendelkezés, kormány, igazgatás, vezérlet, önkény, bir­
tok, hatás, befolyás stb.
Külön-külön soroljuk föl a három  névutó példáit, hogy job­
ban föltüntethessük az igéket is, melyek e kifejezésekre nézve je l­
lemzők.
I. Példák az alatt névutóval:
Megismerheti az Istennek akaratját, még mikor az n y o m o r ú ­
s ág  a l a t t  t a r t a t i k  is (Fél: Tan. 286). Magyarok kik vannak terek 
kéz alatt, azok v a n n a k  nagy Ínség, r a b s á g  a l a t t  (Tin: 307). 
Mindketten gyötrődünk és a l a t t a  v a g y u n k  minden v e s z e d e ­
l e m n e k  (Balassa: Költ. 214). Mindnyájan a b ű n  a l a t t  v o l n á n k  
(Illy: Préd. 416). Seneca tanácsa: böcsületesb embernek magátul 
félni, hogy sem más f e n y í t é k e  a l a t t  r e t t e g n i  (Fal: UE). 
Még most is f e n y í t é k ,  a l a t t  á l l  az izgágasága miatt (Baksay: 
Gyalogösvény II. 195). Á l l o k  ez í t é l e t  a l a t t :  sto in judicium 
vocatus (JordC. 791). V ád  a l a t t  v a g y o k  (SzászK: TéliRege 3:2). 
Cirta o s t r o m  a l a t t  á l l  (Kaz : Sail. Jug. XXI. cap). Fejedelmi ügyért,.
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királyért, ütköznek, t ö r v é n y  a l a t t  l é v é n  mindent véghez visznek 
(Orczy: KöltH. 45). Nemde míg áll vala, tietök vala-e, és ezenképpen 
elárulni ti h a t a l m a t o k  a l a t t  va l a - e?  Nonne si servasses manebat 
tibi et venumdatum in tua erat potestate? (JordC. 720.) Az abszolút 
k o r m á n y  a l a t t  é l ő  népek a veszedelem első' szelére fejőket vesztik 
(Baksay: GyÖ. II. 229). Egy kormányzat alatt állunk, egy politikai és 
nemzeti egységbe vagyunk összefoglalva (MSalon 1885. 302). Anyai v e­
z é r l é s e  a l a t t  csendes békességben é l v é n  (Bíró: Ékesség. E26). 
Aljas érdek végett, zsarnok ö n k é n y  a l a t t  keserű legyen az el nem 
húzott falat ? (Ar: MO. 2:60). Ti feleségek b i r t o k o k  a l a t t  l e g y e ­
t e k  az ti férjeiteknek (Sylv: UT. II. 121). E gyűjtemény közrebocsátója 
kétség kívül ama hamis elv b e f o l y á s a  a l a t t  á l l  (Ar: HátrPróz. 
224). Be egy asszony által ekkép kijátszatni, é l n i  g ú n y  a l a t t  és 
bosszút nem állhatni (Ar: MO. 3:14-3). A f e j t e g e t é s ü n k  a l a t t  
l e v ő  szavak (Id. SzászK: MNytud. II. 133).
II. Példák az alá névutóra :
A lá  j a  v a g y u n k  v e t t e t v é n  ez világi sok nyomorúságoknak 
(Zvon : Post. I. 36). Az úristen m i n d e n e k e t  az h a l a n d ó s á g  a l á  
r e k e s z t e t t  (LevT. II. 211). Minden maga vétkes voltából k ö t e l e s  
Isten haragja és az örök h a l á l  a l á  (Zvon : Osiand. 30). Valaki ez szer­
zéseket meg nem állja, tehát b ü n t e t é s  a l á  v e t t e s s é k  (RMNy. 
Ub. 3). A mi kényes testünket meg kell zaboláznunk, isteni f e n y í t é k  
a 1 á ke 11 v e n n ü n k  (Hall: HHist. 11.220). K ö t e l e s e k  valának 
r a b s ág a l á  (Born : Préd. 240). Az én bűnömért szenvedek mind únta- 
lan, testemet sanyargatom és s z o l g á l a t  a l á  v e t e m  (Hall: HHist.
II. 31). Hát elvállalja a dolgot ? Mért ne, én d o 1 o g a lá  s z ü l e t t e m  
(Nép). Ily rút v á d  a lá  e s é m (SzászK : TéliRege 3:2). V á d a 1 á h e- 
í y e z n i  vkit. O s t r o m  a l á  f ogn i ,  v e n n i .  — Te azon g y ő z e ­
l e m  a l á  e n g e s z t e l t e t e k  ipse ultioni subjaceas (Béc-siC: 21). 
A t ö r v é n y n e k  a 1 áj  a v e t t e t e k  (Kulcs : Ev. 8). Fáradságos nagy­
ság népet kormányozni, nemzetet, országot t ö r v é n y  a l á  h o z n i  
(Orczy : KöltSz. 182). T ö r v é n y  a l á  e s e t t  (Fal : TÉ). Ha őtet a t ö r- 
v é n y  [a biró hatalma] a lá  a d o m  (Dug: Szer. 46). Kénytelen magát 
minden óvások s korlátozások nélkül a közönség Í t é l e t é n e k  a 1 áj  a 
v e t n i  (KisJános, TudTár. 1839. 192). Szomszédaikat h a t a 1 m o k a l á  
h a j  t o 11 á k : finitumos sub imperium suum coegere (finnül is : pakotti- 
vat naapurikansat antaumaan valtansa alle; Kaz : Sail. Jug. 17. fej). En 
nem k í s z e r e j t e t e m  vkinek h a t a l m a  a l á :  ego sub nullius redigar 
potestate (Komj : SzPál. 1. Kor. 6:12. Károlyinál: Én semmi állatnak 
h a t a l m a  a l á  nem a d a t o m) .  Ne adj erőt én ellenségimnek, de v e t- 
t e s s e n e k  é n  h a t a l m a s s á g o m  a l á  (CzechC. 71). Szent Pál 
mindeneket az h a t a l m a s s á g o k  a l á  k ö t e l e z  (Bal: Cslsk. 403). 
Igv k e 1 e Egiptom az Augustos b i r o d a l m a  a l á  (Szék : Krón. 78). 
Egynek b i r o d a l m a  a l á  j u t n i :  cadere in unius potestatem (PPBli. 
Könnyebb volt néki azt az előbbeni kicsinyt, mint e mostani nagyot 
k o r m  á n y a l  á v o n n i  (Dug : Szer. 1:407). A czigány nép különben 
nagyon vallásos nemzet, a mi kitűnik abból, hogy minden ügyét a prí­
más f e n h a t  ó s á g a  a l á  szokta b o c s á t a n i  (Jók: HumorPapirsz). 
H a g y j u k  a többit az I s t e n  r e n d e l é s e  a l á  (Mik: MulN. 317).
Húsz ezer forintom van, melyet azonnal önnek r e n d e l k e z é s e  a l á  
b o c s á t a n d o k  (Baksay: GyÖ. II. 164). Az papoknak í t é l e t e  a l á  
v e t i  m a g  á t (Tel: Eveng. I. 265). Az felette kedves kötelesség fogna 
lenni s tartok tőle, akaratod és engedelmed nélkül is, nem egy lesz, a ki 
a I á j a  v á l l a l k o z i k :  ce devoir serai t bien doux, et je erains bien 
que sans votre aveu plus d un amant' ne se V impose (Kaz : Munk. I. 164). 
Hej ménkű vén gebe lebet már akkor az a paripa, mire a huszár s o r o ­
zá s  a l á  ke  r ü 1! (Jók : HumorPapirsz.) A magyarokat a d ó f i z e t é s  
a l á  z á r t a  (Liszny : MKrón. 228). Erdély az elébbi szokott a d ó f i z e ­
t é s  a l á  m a r a d  (BethlenG: Nyr. X:313). Az keresztyéni b i t  a lá  
akarnák m a g o k a t  jó kedvvel a d n i  (Helt: Króm 54). — Azon 
1 e c z k e a lá  f o g j á k  a bársonyt az abával, azaz a fő nemes úrfit a 
paraszttal: catecbizzando un gentiluomo con non piú cerimonia, che un 
bifolco (F al: NU. 302). A lélek ha rendetlen, vedd jó leczke alá (F al: BE.). 
Vigyázz, szó  a lá  n e  k e r ü l j  (Nyr : VIII. 224). Melyeket e szakaszból, 
mint semmi m e g r o v á s  a l á  nem e s ő k e t ,  észrevétel nélkül bocsá­
tunk (Ar : HátrPróz. 101). Az alak választását nem rosszaljuk ; ellenben 
méltó k i f o g á s  a l á  e s i k a  rímzet (86). Nemcsak a mennyiség, hanem 
a minőség is b í r á l a t  a l á  e s i k  (225). Legkevesb é s z r e v é t e l  a l á  
e s i k  e részben, a lyraiak közöl, a Búbánat czímű szakasz (100). Hát 
csak épen Magyarországon uralkodnának eltérő viszonyok, a mi földmí- 
velő népünk e s n é k  kivételes m e g í t é l é s  a l á !  (MSalon : III. 306). — 
A legszigorúbb kritika sem h o z h a t j a  egyiknek is önállóságát k é t ­
s é g  a l á  (KeményZs: Eletlr. 111). Eddig azon eseteket v e t t e m  
v i z s g a  a l á  (Ar: Próz. 28). Művét egészen tárgyiasan, mintha rég 
elhunyt iróé volna, s általános becsmérték szerint vegyük vizsgálat alá 
(HátrPróz. 68). Elébb a vígjátékokat, aztán a tragédiákat v e s z  s z ű k  
s z e m l e  a l á  (Greg: Shak. 160).
III. Példák az alól névutóra.
A világi n y o m o r ú s á g o k  a l ó l  meg nem s z a b a d ú 1 az em­
ber (Tof: Zsolt. 15). Absolviren von sünden: bűneit megbocsátni, a 
b ű n  a l ó l  f e l s z a b a d  í t n i  (MártonJ : NémSzót.). A felkelő nap e vár 
belsejét f e l o l d v a  lássa minden b ű n  a l u l :  die nächste sonne finde 
von verbrechen rein das haus (Szenvey: Schiller, MesszinaiHölgy 187). 
Vigadj te á t o k  a l u l  f e l o l d o z o t t  város velem (u. o. 58). Már ki- 
k ö l t ü n k  az oskolai f e n y í t é k  a l ó l :  manum ferulae subduximus 
(PPB1). Beschuldigungen abwenden : a v á d a 1 ó 1 magát k i m e n t e n i :  
deprecari crimen (MártonJ: NémSzót). Azt követelték tőle, hogy t i s z ­
t á z z a  elébb m a g á t  ama g y a n ú  és v á d  a l ó l  (FővLap: XXIII. 
564). A mitek vagyon, közöljétek a szegényekkel, és így azoknak í t é ­
l e t i  a l ó l  és a szolgálatból f e l s z a b a d u l t o k  (Hall: HHist. II. 238). 
Nála is, mint Bubensnél, az allegoria szokatlanúl megnöveszti az arányo­
kat és minden t ö r v é n y  a l ó l  k i v o n j a  a képzelmet (Csiky: Anglrod. 
1:343). A t ö r  v é n y n e k  sacczoltató igája és kárhoztató e r e j e  a l ó l  
f e l s z a b a d  u l t a n a k  (Pós : Igazs. I. 730). Kóma s Hellasz k i n ő 11 a 
m á s  i g a z g a t á s a  a l ó l  (Kaz : Lev. 1:339). Nyelvünk az idegen kife­
jezések bilincseiből és több élhetetlen szónak u r a l m a  a l ó l  m e n e ­
k ü l n i  kezdett (KemZs: Élet és ír. 18). Soha sem valánk az európai 
b e f o l y á s  a l ó l  f e l ö l  d v a (113).. Ariosto játékos szelleme leginkább
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e m a n c i p á l t a  m a g á t  ezen h a t á s  a l ó l  (A r: Próz. 87). B e f o ­
l y á s a  a l u l  ők sem v o n h a t t á k  ki  magukat (MSalon: 1:22). Utol­
jára is én vagyok neki természetes vezére, s az ezzel járó k ö t e l e s s é ­
g e k  a l ó l  lehetetlen magamat k i v o n n o m  (Baksay : YasUjs. XX:163). 
Hogy őt a t i s z t e l g é s  al ól ,  melyet naponként leróni tartozik, f ö l ­
m e n t s e d  (Rákosi: Cymbeline 3:5). Nem b ú j s z  ki  e v i t a t k o z á s  
a l ó l  (Ar : Arist. 11:28). Méltán is lakóinál; s minő k i b ú v ó d  van most 
ez a l ó l ?  (i/. TouTwv III: 12). Hogy magamat az í g é r e t  a l ó l  f é l s z  a- 
b a d i t t a s s a m  (Kaz: Lev. 11:156). Eleget v o n a k o d t a m  ezen 
m u n k a  a l ó l  (11:330). Von abgaben frei sein: az a d ó f i z e t é s  
a l ó l  k i v é t e t v e  lenni (MártonJ: NémSzót). E mérték az egy és két 
tagú ütemeknél oly általános s z a b á l y ,  m e l y  a l ó l  n i n c s  k i vé-  
te 1 (Ar : Próz. 37).
Nélia nem meglevő, hanem  csak f e n y e g e t ő  t e h e r r ő l  
van szó, mely m int egy Damokles kardja függ fölöttünk s reánk 
szakad, ha a szóban forgó követelménynek meg nem felelünk : 
valami büntetés alatt van valami meghagyva vagy megtiltva (a meg­
felelő ném et s egyéb kifejezéseket 1. I. 44). Az ilyenekben rejlő s 
im ént kifejtett észjárásra nézve érdekes ez a fordulat: «Mártás 
bakter kiadta a parancsot, hogy minden választó polgár bemenjen 
Kökényvárra zászlószentelésre, képviselőfogadásra — két pöngő 
büntetés terhe alatt (Baksay : YasUjs. X X : 163). — Más példák:
Paksy Ferencz 20 forintot k é r  rajtunk n a g y  f é n y  é t é k  a l a t t  
(LevT. 1:324). A párbaj h a l á l b ü n t e t é s  a l a t t  l e t t  e l t i l t v a ,  
azon helyes indító okból, hogy ez által fogyasztva lesz a legvitézebb har- 
czosok száma (Jók: ApjaFia 1. fej). Három órakor kiki t a r t o z i k  
n a g y  b i r s á g  a l a t t  a kertbe j ö n n i  (Mik: MulN. 12). Minden ke­
resztyénnek á t o k  a l a t t  bekell teljesíteni (ErdyC. 137). Leányomat, 
ha azt az időt érné, ezen religion kivűl valónak se feleségem se más, átok 
alatt hagyom, ne adja (Radv: Csal. 111:341). Az ő Istene lehetetlen dol­
gokra kötelezte az embereket örök h a l á l n a k  és k á r h o z a t n a k  
a l a t t a  (Pázm: Kai. 379). Az gyónásra őket készeritik l e l k e k  v e s z ­
t é s e  a l a t t  (Fél: Tan. 245). Mint a sz. Írásból hallók, elvész, valaki az 
-anyaszentegyliáznak nem enged : annak okáért lelkünk veszedelme alatt 
tartozunk mindnyájan az igaz ecclesiát ismérni (Pázm : LuthY. 277). Ha 
volt s költ a régi erő, és most lehetetlen a törvénytartás: nem fér az 
Istennek bölcsességéhez és kegyességéhez, hogy üdvösségünk vesztése 
alatt most azt kivánja. tőlünk, a mit tud, hogy most lehetetlen tőlünk 
(113). F e j e t e k  v e s z t é s e  a l a t t ,  mihelyt mondom, mindjárt által- 
verjétek ezt az ón atyámfiát (Hall : HHist. 11:253). Meg volt neki hagyva 
hogy durván bánjék a vicekirálynéval, semmi szabadságot nem adván 
neki é l e t e  e l v e s z t é s e  a l a t t  (Mik: MulN. 206).
A teher képzete érteti meg a következő régi kifejezéseket is, 
melyekben mindig valamely t e r h e l ő  k ö t e l e s s é g r ő l  van szó :
Azon t ö r v é n y  a l a t t  tartozunk igazságot tenni (ErdyC. 610).
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P a r a n c s o l a t  a l a t t  ilj [ülj] innepet (542). Esésének parancsolatja 
.alatt liagyá, hogy senki soha ne vetélködjék (Szék: Kr. 132). Voltak ren­
delt napjai az ecclesiának, melyeken k ö t e l e s s é g  a l a t t  tartoztak 
bőjtölni (Pz: Kai. 597). Mely Cristusnak m e g e s k é s  a l a t t  fogadtá­
tok, hogy (VirgC. 135). Nagy erő[s] k ö t é s  a l a t t  esküttek vala egybe, 
hogy halálig nem hagyják egymást (Pethő : Krön. 247). T i t o k  a l a t t  
tanít a bölcs (Illy: Préd. 1:411). íme az Jóbot te kezedben bocsátom, de 
ily ok [=  föltétel] a l a t t ,  hogy az Ő életét megtartsad (Szár: Cat. D). 
Oly ok alatt Ígéred bűnünk bocsánatját (Pázm : Imáds. 27). Ily ok és 
s z e r z é s  a l a t t  (ErdyC. 591b). Ily szerzés alatt (CornC. 216).
Az utóbbi szólásoknak csak egy mássa m aradt fönn mai 
nyelvünkben : valamely föltétel alatt tenni valamit.
b) M á s fé le  á tv i te le k ,
A teher-alatt-valóság képzetéhez közel áll általában az alatt- 
valóság képzete, illetőleg az uralkodó vagy parancsoló és alattva­
lója vagy alárendeltje közti viszony. Ezt találjuk a következő pél­
dákban s a hozzájuk hasonlókban :
1. Személyek alá rendeltség:
a) Numidia - J u g u r t h a  a l a t t  v o l t :  Numidae sub Jugurtha 
erant (Kaz: SallJug. 18. fej.; a finn fordításban: olivat Jugurthan vál­
lán alia. =  uralma alatt). A te terömtődnek vagy alatta (NagyszC. 233). 
En es ember vagyok hatalmasság alatt vettetvén, bírván én alattam vité­
zeket : et ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub me mili­
tes (JordC. 375). Én és ember vagyok katalmasb alatt vettetvén (ÉrdyC: 
126). Az mint az tagok egyeznek az testben, azonképpen az hívek az egy 
fő alatt egyetértenek (Fél: Tan. 295). Noha különb nemzetekből állottak, 
de okos vezér alatt egyessek voltak (Zrínyi: ASyr. 32). Mester alatt való 
tanítók: hypodidascali (Com : Jan. 154). Lágy pásztor alatt gyapjat rúg 
a farkas (Fal. 657).r Farkas gyapjat nem rúg ő pálczája alatt (915). Ezer 
év előtt kijöttünk Ázsiából Álmos alatt (Jók : HumorPapirsz). II. József 
alatt felszabadíttattak az örökös jobbágyság alól (Orczy : KöltSz. 32). Az 
-olyan szólások, minőket ez utolsó példákban látunk, többnyire egyúttal 
időhatározásra szolgálnak, azért írhatta Arany tisztán időjelentéssel: 
Közvetlen Csokonai előtt, alatt és után verselők hosszú sorát halljuk zsi- 
bongani (Ar : Próz. 338. Yö. egyébiránt az ilyen időhatározókat: Csoko­
nai működése alatt stb.)
ß) Az zágrábi püspeket szolgálta tizenkét lóval; onnét j u t o t t  
annak utánna eg y  vitézlő n a g y  ú r  a l á  (H elt: Kr. 83). Hízelkedvén 
magokat alám adják (MA: Bibi. V. 9). Hódoltasd alád őket, hogy adó­
pénzt adjanak (68. zsolt). A russalánusokat alánk hajtok (Liszny: 
Króm 156). Mihelyt az ő anyaszentegyházát rendelte, abban mindjárt jó 
mesterek alá adott bennünket (H all: HHist. 11:307). Nem azért adattak 
alátok a népek, hogy azt levágatván, ti dicsekedjetek (Orczy : KöltH. 47).
y) Azt írja kd, hogy Tóth Jurkó nevű ember, avagy az kd jobbágya, 
kd  a l ó l  e l s z ö k ö t t  volna, és hogy itt alattam laknék (LevT. II. 212).
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2. Elvont fogalmak vagy tárgyak alá rendeltség :
Az ottani tanítás német szelleme, a pesti egyetemnek a bécsi alá 
rendeltsége (SzászK: Széch. 81). Hogy tudja magán büszkeségét a poli­
tikai hasznosságnak alája rendelni (Ar : HátrPróz. 64). A nyomdai javít- 
nok érezte magát felhatalmazva, hogy Petőfi helyesírását, nyelvét, jam- 
busait nivellírozó tolla alá vesse (266). A múlt század vége felé az idegen 
dal műformái mellett, vagy inkább alatt, a népdal is talál mívelőkre, 
mint genre, de eleinte csupán játszi leereszkedéssel az írók részéről (16).
A tehernek ellenképe (pendantja) az ó t a l o m ,  mely szintén 
fölöttünk van, m int a teher. Mig az égjük nép rossz fejedelemnek 
z s a r n o k s á g a  a l a t t  nyög, addig a másik jó fejedelmének 
ó t a l m a  s g o n d v i s e l é s e  a l a t t  indúl jólétnek. Az utóbbi 
átvitelt egészen szemléletessé teszik az ilyen m indennapi m eta­
forák :
A fiat nem üsmérhetni addig meg, míg az apja s z á r n y a  a l a t t  
v a g y o n ,  hanem mikor onnét kirepül (Mikes 82. lev.). Sárga halál 
takaríjon szárnya alá (Népdal). A nógrádi rab nappal s z e m  a l a t t  s k  
jobbak társaságában l évén ,  feleszmél, jobbá lenni megszokik (Kaz: 
MagyUtak VIIL3). A lány mindig szem alatt legyen (Nyr. Y. 372). Tar­
tok tőle, hogy s z e m  a l á  f o g t a k :  ich glaube gar, sie bewachen mich 
{Kaz: Munk. IX 87). Azt mondják, hogy a köz tárral, mely k e z e  a l á  
v o l t  b í z v a ,  htíségtelenűl b án t: er sollte mit öffentlichem gelde, das 
er zu verwalten hatte, ungetreu umgegangen sein (Kaz: Diog. 40).. 
A k e z e  a l á  v ö v é  tanítani (Nyr. VIII. 232).
Más példák :
En hölgyemet vidéki ó t a l o m  a l a t t  hagyám: die braut ver­
hess unter fremdem schütz (Szenvey: MesszinaiHölgy 122). A normán 
alsó nemesség vezetése mellett és a normán főnemesség oltalma alatt 
szabad alkotmányt s szabadságra méltó nemzetet alapított (Csiky r 
Anglrod. 1:170). Ebbe a tridentomi conciliomba a közönséges g l é t  
a l a t t  mi okáért nem ment az ellenkező fél? (Balassa: Camp. 30.) 
Gyermekeimet egészségben leltem a napam g o n d v i s e l é s e  a l a t t  
(Kaz : Lev. 11:160). E lap Lyonban jelenik meg Peladan Adrien, egy 
buzgó keresztyén s lelkesült poéta g o n d j a i  a l a t t  (Ar: HátrPróz. 
256). Hallásom akadálylyal vagyon, ki miatt mostan d o k t o r  o r v o s ­
l á s a  a l a t t  v a g y o k  (LevT. 11:268).
Ó t a l m a  a l á  ajánljuk (ÉrdyC. 648b). A magyar nemességnek 
ajánlván s oltalma alá bízván munkámat (Fal. 362). Megaranyaztatta a 
tehénnek szarvait, és volt szorgalmatos, kinek ő r i z e t i  a l á  adná mar­
háját (H all: HHist. 11:197). Alexánder királynak csak az egy Coelestinus 
nevű fia volt, a kit egy bölcs embernek g o n d v i s e l é s e  a l á  ajánlott 
(305). Jól tett az Úristen vele, mert jó fiait, kik között nevezetes vala 
Varsányi Pál kapitány, félesztendő alatt elszedé az élők közzűl, s szorult 
volt ennek az haszontalan Somai Gergelynek (ki is unokája) gondvise­
lése alá (Ház. 1:371). Anyja a hű Alvaré gondviselése alá bizá (Mik:
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MulN. 201). Apja mikor meghalt, a maga öcesének dom Pedro Zuáré 
t u  t o r s á g a  a l á  hagyta volt (1 Öl). Az te s e g e d e l m e d  a l á  folya­
modónk (WinkC. 40). Beteg lett, kénytelen volt liidegvizgyógyk e z e 1 é s 
a l á  menni Laabra (Jók: YasUjs. XXYI. 170). A jezsuiták kik a katlio- 
likus m Í v e l é s  a l á  fogott Péruban és Mejikóban is a szinház megho­
nosítói voltak (Greg: Sliak. 8).
Ki akarta volt ugyan egyszer ezt a koronát Benedek pápa ezen 
angyali ő r i z e t  a l u l  hozattatni, de . . . (Biró : Ékesség. D.) E virító 
szépséget én loptam ki az Űr atyai f e l v i g y  á z á s a  a l ó l :  diese 
blühende Schönheit várd wider ihren willen mein raub (Kaz: SS. 139).
Szintén a teher ellenképének tekinthetjük s ilyenül keletke­
zettnek hihetjük ezt az elavult kifejezést:
Reménységben szántson az ki szánt, és a ki csépel r é m é  n y s é g 
a l a t t . . . :  debet in spe qui arat arare, et qui triturat in spe . . (Komj : 
SzPál. 1. Kor. 9:10). A ki szánt, reménység alatt kell annak szántani, és 
a ki csépel reménység alatt (Károlyi).
A jó szerencsének reménysége alatt (Born. P r.: 252). Az test remény­
ség alatt tartatik, hogy még jüvendőbeu felserken és kijő az íí ágyas 
házából (a sírból, F é l: Tan. 109). Mint gyúrja haszontalan reménység 
alatt sikeretlen sárát? (Matkó: BCsák. 161). Reménység alatt vagyon 
(llly : Préd. 11:37). Olyan reménység alatt jöttünk, hogy hadakozás által 
meojünk he hazánkba (Mikes 14. lev). Iskoláit a debreceni collegiumban 
végezte, s igen nagy reménységek alatt (Kaz : Páiy. 238).
A terhes állapotot határozó kifejezés sokszor az o k h a t á r o- 
z ó h o z közeledik : akkor t. i., mikor nem csupán a teher alatt 
leiedzés vagy szenvedés van a m ondatban kifejezve, hanem  egyút­
tal történik valami ezen állapot következtében.
a)  Az állapotot okozó dolog k o n k ré t:
Süllyedj el házküszöb a szörnyű lábnyomok s ú l y a  a l a t t :  ver­
sink’, o schwelle, unter der schrecklichen füsse tritt (Szenv: Messzinai- 
Hölgy 173). Megroppant a nagy t e r ű  [teher a l a t t  a tengely (Nyr. 
IX. 32). L e t ö r i k  az ág  a l a t t a ,  és épen a torkába esik a sárkány­
nak (Hall: HHsit. II. 312). A padlók a lejtők alatt csak úgy rengtek 
S ár: ArTromb. 254). Tavak gyűrűzve lengők a ledér szellők a la tt! (281). 
A rákosi utcza végig tubarózsa: megy a legény rajta, elhervad a latta ; 
menyen a lány rajta, kinyílik alatta (Népk. 111:155). — Barma á l g y ú  
a l ó l  e l f á r a d t  (Görcs : Máty. 14).
b)  Az állapot okozója elvont fogalom :
Már csak aliglan piliengetett a földi b o l d o g s á g n a k  t e  r h e 
a l a t t :  furono quasi opresse daliaprosperitá (Fal. 167). Izzadva, nyögve 
m u n k a t é r  h a l a t t  (Shak: II. 74). Feje meghajlik a fáradtság, a fáj­
dalom, a s z é g y e n  s ú l y a  a l a t t  (Baksay : GyÚ. II. 297). Mint rabok 
vánszorgunk az sátánnak k i s é r t e t i  a l a t t  (MA : Scult. 26). A kinek 
tiszti vagyon, megúnakodik a gond és f á r a d s á g  a l a t t  (Pázm : Préd.
A magyar határozók. II.
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69). Elhervadott a s z e r e t e t  édes m e l e g e  a l a t t  (Kármán : Fanni). 
Látván, miként törik meg ereje a szívfájdalom óriási k í n j a i  a l a t t  
(Athenaeum 1842. II. 366). Z s a r n o k s á g  a l a t t  elkeseredni (A r: 
Hamlet 66). Arról gondolkodik, arról álmodik és nem engedi lelkét 
megnyugodni azon örökké visszatérő e s z m é n e k  f o r r o n g á s a  
a l a t t  (.Jók : FeliérRózsa 159). Könnyű, ringó l é p t e i  a l a t t  a gyenge 
fű meg se hajlott (Lisznyay: UjPalóczDal. 116). Természetes leleménye 
elenyészik a ráparancsolt f e g y e l e m  a l a t t  (Csiky: Anglrod. 1:231).
Szín alatt, ürügy alatt; név alatt, czím alatt — olyan álla­
pothatározók, melyek könnyen érthető metaforán alapszanak. 
Elénkebb megvilágításukra szolgálhatnak az ilyen képes szólások:
Az isten, e m b e r i  á b r á z a t  a l a t t  elenyésztetvén (ErdyC. 
542b). Amaz érzelmet, mely á l a r c z  a l a t t  kénytelen bujkálni, de 
melyet a négy folyó és hármas halom vidékén minden ember a legsűrűbb 
f á t y o l  a l ó l  is megismer, senki sem képes oly finom, oly változatos 
allegóriái mezben elénk állítani, mint Tompa (A r: HátrPróz. 293). 
A csillámló f á t y o l  a l a t t  [a költeményben! nem hiszi, hogy ott ne 
lappangjon az eszme, vagy érzés (167). Az közbejáró emlékezete á r n y é k  
a l a t t  sokféle példázatban volt (Born: Préd. 321). Őket a névtelenség 
h o m á l y a  a l a t t  hagyni (Bajza: II. 13). Mahmud csak mosolygott az 
egész beszéd alatt, de ki tudja, m i v o l t  e m o s o l y g á s  a l a t t ?  
(Jók : FeliérRózsa 154). Ama gyakorlott Ízlés, mely a szépet minden alak­
ban élvezhetővé teszi; éppen úgy Homér egyszerű, de nagy, de biztos 
vonásaiban, mint az Aeneis vagy Gerusalemme csiszolt f o r m á i  a l a t t  
(A r: HátrPróz. 304). Érvekkel igyekezett ily kezdemény ln'vságát kimu­
tatni ; de az érvek fölötte gyengék voltak - s a nem-akarom r í t t  ki  
a 1 ó l o k  (SzászK : Széch. 17). A [francziaországi] lakók külön nemzeti­
sége k i k a n d i k á l  minden emlékeiben a római f o r m á k  a l ó l  
(MSalon I. 24). A drámaíró nagy alakja k i ü t ő d i k  a szűk és termé- 
szetlenűl feszes á l a r c z  a l ó l  (Kisf.-TársÉvl. új foly. IH:90). Az a ter­
mészetesnek o r v é  a l á  b ú j t  hétköznapi pongyola (Ar: Próz. 378). 
Lát álnok és irigy bujósdi harczot, s z e n t  czé l  a l á  d u g o t t  ö n é r ­
d e k e t  (DélibH. 160).
Közönségesebb, fakultabb p é ld ák :
Az úrnak vacsoráját csak egy s z e m é l y  a l a t t  adják az község­
nek (Fél: Tan. 414). Regulát szab szent Pál Timotheusnak személye alatt 
(Zvon : Post. I. 7).
Látom, hogy ti az én  s z í n e m  a l a t t  akartok minden hatal­
mat [erőszakot] cselekedni (Monlrók. III. 198). A kenyér és bor szin 
alatt jelenléte van a .Jézus Christusnak (Bogisich: Cantionale 33). Fe­
lette igen tetszett volna nekem, hogy ha még ez farsangban az kéz fogás- 
gásnak szine alatt lehetett volna meg az klmetek lakadalma (Radv: Csal.
III. 326). Szép szin alatt megcsalni (Mel: SzJán. 99). Nem kellene soha 
ogy jó hazafinak zűrzavart csinálni, se kívánni semmiféle szín alatt (Mi­
kes 85. lev).
Szabadságos katona béresem azon ü r ü g y  a l a t t ,  hogy bekell 
rukkolnia, aratásra rendesen megszökik (Baksay: GyÖ. I. 3). A gúnyoló-
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'dás ürügye alatt annyival kellemesebben osztja dicséreteit (BSzemle 
1874. VL203). Ajakad méz, tested gyönyör, a poklok kínjával gyötör, s 
'betegséged ö r v e  a l a t t  ez mind érintetlen m aradt! (MSalon 111:294.)
Fenmaradna fiad n e v e  a l a t t  Konstantinus (Fal: 829). A te 
epigrammáid megérdemlették a Tövis nevezetet, de az enyimek már csak 
Iramat név alatt lesznek; mivel nem szúrnak (ÉdesGergely 1813. F i­
gyelő 1879. YI). Még akkor sem, midőn nem saját nevem alatt jelentem 
meg: auch unter keinem fremden namen. (Kaz : SaraS. 97). Igaz ugyan, 
hogy ezt az uti naplót nem irta idősb Dumas Sándor, de ő nem szokott 
érte haragudni, ha mások is a neve alatt írnak (Jók: HumorPapirsz). 
Valami hódító növényt füstölnek, a mi Linné botanikájában «Datura 
Trafikiána» név alatt ismeretes (u. o.) — A heréit Eutrop, születése- és 
vétkeinél fogva egyaránt alávaló lény, consul czím alatt kormányzá a 
birodalmat (TudTár 1838. IV. 137). — Hegyi perspectiva talán n e m  
jö n  a mező e l n e v e z é s  a l á  oly távolságból, mikor zöld szine már 
kékre változott (Ar: HátrPróz. 83). (Vö. alatt helyett a vei és ben név­
ragokkal : Ez nem oly ingó jószág, mely ajándék vagy más névvel reánk 
maradhasson: per atto di dono, o di cessione F a l: 13. A tréfát a való 
gyanánt, a játszó hamis beszédet magasztalás nevében nyeldegelik uo. 19).
Teljesség okáért mindazon darabok, melyek Sh. legtöbb kiadásá­
ban n e v e  a l a t t  keringenek, leforditandók (Ar: HátrPróz. 496). 
E c z í m a l a t t ,  már jó ideje, egv 296 lapra terjedő költemény jelent 
meg (Ar : HátrPróz. 301). 196, 197. s z á m o k  a l a t t  lévő levelek (Biró : 
Ángy. 243). 1796-iki d á t u m  a l u l  i d é z h e t i k  (Egyetért. 1884. 
35. tea. Vö. Adom az én p e c s é t e m  a l a t t  való leveletBMNy.il. 
105. Valamely férfi gyermek születik az Bika j e g y  a l a t t ,  az értelem 
nélkül szóló lészen. Cis. K). —-- Jó-nagy része költeményeinek olyan, hol 
a mellék gondolatok eg y  fő  g o n d o l a t  a l á  c s o p o r t o s ú l n a k ,  
s így formailag nem hiányzik az egység (Ar: HátrPróz. 237). Imre S. a 
superessivust ezzel a raggal eg y  k a l a p  a l á  z a v a r j a  (Lehr: Nyr.
IV. 9). A boldog férj eg y  f ü s t  a l a t t  fejedelemmé is lesz (Greg: 
Shak. 178. L. e szólás magyarázatát Thewrewk E.-től Nyr. I).
Név alatt néha egészen a. m. szín alatt, ürügy alatt. P éldáu l: 
Ez m ár teljes gorombaság, egy úrfi személyt idegen házban fölke­
resni, penészes régi adósság neve alatt terhelni (F a l: NU. 283). 
Azon név alatt, hogy akarok valamit feljegyezni, kimentem (Vitk: 
Munk. II. 24).
Valami alatt valamit érteni: ez a kifejezés, mely mai művelt 
nyelvünkben annyira meggyökeresedett a rajta érteni helyett, úgy 
látszik, Faludinál található először, s egészen a ném et darunter 
verstehen szólásmódra emlékeztet. Kazinczynál m ár gyakran előfor­
dul, úgy hogy a régibb szerkezet m ajdnem egészen feledésbe ment, 
jóformán csak nyelvészeink hozták forgalomba egy-két évtized óta 
(1. erről I. 183). — Példák az alatt-ra :
Ha a feleség n é v  a l a t t  kurvát é r t e t t :  híven követik taná­
csát ; ha pedig a feleség név alatt eskütt hív társot jovaslott: emez urak
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bujálkodnak: se per quella intende una meretrice (Fal. 105). Wenn sie 
das meinen : ha ezt érti alatta (Kaz: SaraS. 08). Sie denken bei meinem 
Aber viel zu v iel: te az én dém alatt többet értesz, mint én értetni 
akartam (103). Rém nem a. m. rémülés; az ívj írók az első alatt spectru- 
mot értenek (Kaz: DessLev. II. 282). Tegyük fel. hogy vizarányos alatt 
azt érti a mit mások helyesebben viz-szint, vagy vizfektüen mondanak 
(TudTár 1835. függ. VII). Szükségesnek látom tárgyunkra alkalmazva 
megmondani, mit értek én s mit ért valószinűen Írónk is — e szólam 
alatt (Brassai: BSzemle 1874. V. 368). íme nálunk is felhajnallott a bol­
dog idő. az írói osztály önállásának ideje, értvén alatta, hogy csupán írói 
keresetéből, ha szűkön, ha kisebb-nagyobb ügyességéhez képest nehe­
zebben vagy könnyebben is, de lám, megél (Ár: HátrPróz. 41). Bölcs 
és előkelő ember ? — szóit csodálkozva Musszli, — mit értsek én ez 
alatt ? (Jók: FehérRózsa 172). Babilónia alatt hihetőleg Bagdadot kell 
érteni (Szilády: RMK. III. 452).
De, ám bár igaz, hogy itt germanizmussal van dolgunk, mely 
csak Faludi óta van irodalmi nyelvünkbe o ltv a : ennek az oltvány­
nak védelmére sokfélét föl lehet hozni. Mindenekelőtt azt, hogy 
nagyon könnyen érthető, átlátszó metafora, éppen olyan, a m inő­
ket föntebb láttunk. Az im ént tárgyalt régi szólások (szín alatt, 
név alatt stb.) nagyon közel állnak a szóban forgó kifejezéshez. 
A Faludiból idézett példában a név alatt még egészen régies s így 
Faludinak nem is kellett éppen a ném et m intát követni, ez esetben. 
Idézhetünk is régi példákat, melyekben megvan az alatt s melyek­
ben m inden erőtetés nélkül alkalmazhatjuk az ért igét is : Vakme- 
röség, mellyet itt példa szüli alatt fedd Christus (Zvon: Fost. II. 
288) =  melyet itt a példa alatt ért és fedd Krisztus. [A részeges- 
kedő katona] végbéli név alatt semmit nem tud egyebet, hanem 
faluról falura quártélvozni, kóborlani, lopni (Z rínyi:II. 193) —
,végbéli“ név alatt semmit sem ért egyebet. Yeszszönek formája 
alatt jegyeztetik (Illy : Préd. II. 165) =  értetik. Magok fejének kól- 
csagos szelét követik, és a sz. írás bötűje alá toszszák — tolják"! 
(Pázm :L uth. 355) =  s azt értik a szentírás bötűje alatt. Költés a 
formája, de teljes valóság fekszik alatta (F a l: 347). Xö. m ég: rejlik 
alatta, lappang alatta stb. Továbbá: E két szók alatt homályos 
értelmek felvesznek (Pós : Igaz. I. 587).
Néha az alatt névutó m é r t é k b e n  v a l ó  a l á r e n d e l t ­
s é g e t  jelöl ( =  vmin alni) s ez a könnyen érthető használat 
eleinte bizonyára csak a magasságok összehasonlításában volt 
használatos. — Példák : A költőnek mikor terem teni indul, irigy­
nek kell lenni mind azokra, kiket maga fölött lá t s át kell hevülnie
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■azon gondolattól, liogy alkotása végén maga alatt lássa mesterét, 
a kit imád (Jók : Emlékbesz. Jós. felett). Minden gyermekeket két 
esztendő alatt valókat meg nem ölnének (Born :Préd. 77). Megöleté 
az apró gyermekeket, kik volnának két esztendősök és annak alatta 
(Pesti: NTest. 4). Béleltesse meg kd. mert itt 7 forint alatt meg nem 
bélelnék (LevT. II. 277).
Inkább mód-, mintsem állapothatározónak tekinthetjük ezt 
a szólást: kéz alatt: szép szerivel, titokban (Érd : Ivözm.), ném. 
unter dev hand. Pl. Nincs eset, hogy boldogulna, ha te kéz alatt 
folyvást nem pénzeled (Ar : Arist. III. 186). Az adósságban [a bátyja 
■elveszi tőle az egész telkét, s egy garast se ád neki belőle vissza ; 
•ettiil kéz alatt meg lehetne szerezni a telket (Jók : BRáby I. 89).
Fölött, fölöl (fölül), fölé.
Helyhatározók.
Kétségtelen, hogy e névutók végelemzésben a fe j, f ő  szárm a­
zékai.*) E testrésznek ugor neve ilyenformán h an g zo tt: *penge 
(vö. vog. pän, punk, votj. pufi, finn pää stb.). Ebből származott a 
*fél, fél, fö l  névszó: tej-föl, tej föle, fél-szél, fél-föld  stb. Éppen 
az ilyen, helyzetet jelentő ugor szókban nem ritkán látunk l-es 
továbbképzést s ez valószínűleg rokon a finn -la helynévképzővel, 
Kaleva-la stb .; pl. lapp mange-le-st ,mögött, mögők, mordv. 
méke-l-de hátulról, vaso-l-do élűiről, inge-l előrész (vö. NyKözl. 
H. 44. és Budenz : MUgSzót. 569). Találunk is a mi jfé'Z-ünknek 
megfelelő képzést az osztjákban : pal magas, pal taga magas hely, 
mintegy föl-hely stb. (a mi a magas hangot helyettesítő mély hang­
zót illeti, vö. uo. pal fül, pal- féle stb.)
Tehát a tej fölött a. m. a tejföl-ött vagyis a tejfölön, a tej 
fölén, a tej fö lé  a. m. a tej fölire. Mint alább fogjuk látni, a fölé  
alak helyett a régi nyelvben csakugyan ez a két körülírás szokásos : 
fölire, (föl-é-re), s fölibe, fölébe. S az utóbbi a mai élőbeszédben
*) Ezek is használatosak voltak valaha mint adverbiumok, csakhogy 
a fölé alak ilyen használatban föl-lé rövidült, a fölöl helyett azt mondjuk 
fölül-ről (mert fölül maga locativussá vált), a fölött pedig mint adverbium 
fölötte ritka : Megi álljuk ez felüt megirt szerzést (RMNy. Ilb. 22. megáll­
juk ezen fönt megirt szerződést1? vagy megálljuk az e fölött megirt sz.-t‘? 
vagy csak hibás olvasat felül helyett?). A báránynak vérével meg kellett 
hinteni az izraelitáknak küszöböket mind alát [így, alatt ?], fülűt, és melles­
leg (Soós: Post. 1598. 212). «Helyhatározó gyanánt önállólag is használtat- 
hatik : O köztünk felett áll. Fölöttébb vagy, hogysem fölemelkedhetnénk 
hozzád, mert mi alatt vagy alattabb vagyunk» (CzF). — Felől, fölül a régibb 
nyelvben gyakori a mai felülről értelmében: A templomnak soporlália 
kettészakada feliül mend el aljáiglan : a sursum usque deorsum (MünchCL 
Jaj, új parancsolat felyűl leérkezék (Tlialy: Adah, több példa NySzót.i.
annyira általános, hogy a ,bele: belém‘ analógiájára ilyen alakok 
keletkeztek: fölibe: fölibém, fölibéd, (fölibéje), fölibénk, fölibétek, 
fölibéjük (fölibék MNyelvészet. Y. 111). Vö. m ég : Hullámok, rohan­
jatok felinkbe: kommt über uns, ihr wellen Kaz : Munk. H. 213.*) — 
Föl-i-bé-m helyett, noha m ind a 3., m ind az 1. személy jele benne 
van, m a m ár ép oly kevéssé m ondhatni fölöm-be, m int pl. ut-á- 
n-am helyett utam-on (1. után). S nincs igazuk azoknak, a kik eze­
ket az általánosan használt alakokat hibáztatták (1. pl. Szvorényi
1. kiad. 95. TanárKözl. III. 591). Annyira általános keletűek ezek 
s olyan ritka a fölé, fölém, hogy pl. Verseghy emezt nem is említi, 
hanem  csak a fölébe alakot (Analyt. I. 176. Spracht. 47. 49), sőt 
némelyek — a mit szintén nem helyeselhetni — egyenesen hibáz­
tatják a rövidebb fölé  alakot (Gyergyai: Magyarosan 15. Finály : 
Hogy is mondják 149. 196).
llitkább a megfelelő f  ölében alak a h o l  kérdésre: Ezek az 
parancsolatok, kiket parancsola isten az Izrael fiainak Moabnak 
mezein, Jordánnak fe liben : supra Jordanem  (JordC. 196). Az 
magas fehőknek feliben állok (MNyil: Zsolt. 39). A város feliben 
egy vár építtetett (Gyöngy :KJ. 59). — Yö. még. A mit fülbe súgva 
hallotok, a ház feliről prédikáljátok (Kár :Bibl. Máté 10:27).
A fölött névutó az -n rag jelentéséhez oly közel áll, hogy eset­
leg föl is cserélődnek; pl. A megmosdott föld tiszta szép leend, és­
lakni fognak emberek fölötte (v. rajta, P é t : Levél Várady Antalhoz). 
De általában elég határozott különbséget teszünk köztük, mert 
«f  ölött oly helyzetet jelent, a melyben valami magasabban áll, m int 
más valaminek a teteje, de nem nyugszik rajta, nem érinti» (Finály : 
Hogy is mondják 149. így nálunk is I. 108). Hogy azt mondjuk : 
ház felett rak fészket a gólya (CzF.), az csak látszólag ellenkezik az 
im énti meghatározással, m ert a fészek a kémény liegyett van,, 
mintegy szabadon lebegve a ház fölött. Ugyanezért nem hibáztat­
hatjuk ezt a kifejezést: Látod a zászlót a királyi palota fölött (mint 
hibáztatták Nyr. H. 37), m ert itt a «zászló» csak a zászlónak lobogó 
részére van értve (messziről csak azt «látod»).**)
*) «Fülem, füled, fölibe; fölénkbe v. föle'nk, fölötökbe, fölikbe» (Gondol: 
MNyelvtan. II. 37. 38).
**) De hibás Komócsynak következő mondata, melyet csak a rím 
szüksége szült: Redő nem volt még homlokom felett («Tudom, szegénység 
az én osztályrészem», Magy. s a Nagy Világ 1871. 40. sz.).
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Példák a rendes használatra :
Azoknak felette mennyi repösők lakoznak (AporC. 67). Míglen 
jutván f e l e t t e  állana a csillag a h á z n a k  : usquedum veniens sta­
ret supra (Jord. 359). Mi lehet e s z é l e s  f ö l d  f e l e t t  szebb dolog a 
végeknél? (Balassa: Költ. 95). Mi a r ó n á k  f e l e t t  él, hegyaknában 
terem (Bajza I. 129). Trombita hangokon s ágyúkkal beszélünk; M a­
g y a r o r s z á g  f e l e t t  meggyűlt a zimankó (Sár: Tromb. 3). Egyszer 
lobbant fel bennem a szerelem: akkor is p o s v á n y  f ö l ö t t  bolygó 
tűz vala (Szigligeti: Rózsa 120). Élők fölött, holtak fölött és az á r a d a t  
f ö l ö t t  süvöltött a vihar (YasUjs. XXYI. 177). Fölötte lengett hóhér 
fegyvere (DélibH. 33).
P r o l a t i v u s  vagyis valami fölött elhaladás értelmében :
Eltűnt az ifjúkor felettem valósulatlan álmival (Sár: ArTromb. 
167). A nagyvezér és a chám bámulva jártaták végig szemeiketa jan- 
csártisztek felett (Jók : FehérRózsa 186). Mint próféta ihletve úgy szól, 
^ellát a jövendők felett (Gyulai: Költ. 163).
Fölött sokszor a. m. oldalt fölötte (nem függőleges irányban), 
valam int az alatt-nak is láttuk hasonló használatát :
Lőrincz egyháza B u d a  f e l e t t  (ÉrdyC. 631b). Mentem fel az 
v á r o s  f e l e t t  való hegyre egy nyugvóban (ErdTörtAd. IY. 46). 
Y ö l g y  f e l e t t ,  a bérez alatt, középen, a behorpadt hegynek oldalá­
ban (Tompa I. 152). Temető felett, Nagy borozda felett (dűlők neve Ke- 
resztúrfiszékben Nyr. III. 143). Majd az igazlátók a s o r o m p ó  f e l e t t  
egv magasabb polezon foglalának helyet (Arany: Daliás Idők 2:22).
Külön állítjuk itt össze a hová kérdésre felelő példákat, mert 
ezekben egészen különböző három alak szerepel. A mai irodalmi 
nyelv rendszerint a fölé alakkal él, de a régi irodalom éppen ezt 
alig ismeri s a népnyelvben is jóformán csak a székelység terüle­
tén járatos :
Készek őt f e j e  f e l i  venniek, és a tisztbe is béfogadniok (Szék. 
Oki. I. 298). Föltekintett feje föli, burkos fának ága közi («Molnár Anna» 
Népk. 1. 139). A p a r t  f ö l é  száll néma csend (Yör: Búvár Kund). Kép­
zeletünk elé terem a czigánv, a mint hangszere f ö l é  h a j o l ,  üstöké 
izzadt arczára hullva (ArTTlátrPróz. 106). De az sem mind ballada ám. 
amelyik f ö l é  e c z í m oda v a n  k a n y a r í t v a  (KisfTárs. Évi. új f. 
406). Mily szomorú a nap, midőn ködfelhők közt e m e l k e d i k  a komor 
b a r á z d á k  f ö l é  (Csiky: Ang. I. 302).
0  ruhájokat a vehemre hányván, Jézust f e l i r e  ü l t e t é k :  
jactantes vestimenta sua supra pullum, imposuerunt Jesum (MünchC. 
78. 68). Allatá títet az templom kerengőjének felire : statuit eum super 
pinnaculum templi (JordC. 363). Port hányának ű f e j e k  f e l i r e :  
injecto capitibus pulvere (919. 447). Felmagasztaltatik Libanon nevű 
h e g y n e k  f e l i r e :  superextolletur super Libanum (KulcsC. 71. zs.
16. v). Egy pontot vetőnk felire [a g fölé (Dévai: Orthogr. 7. Vő. 
NySzótár).
F ö 1 i b e : in summum ejus Kr. F ö 1 i b e í r o m :  inscribo MA. 
stb. (1. NySzótár). Oltárának feliben rakták (ÉrdyC. 545). Ágai a kút 
f e 1 ü b e érnek vala (Helt: Mes. 389. s ugyanilyen alakban még többször 
is uo.). F e j e  f e l i b e  feltevék: inposuerunt super caput ejus (MA: 
Biblia IV. 30). Vajha minden jóknak ez volna felikbe Írva (MA : Scult. 
878). Felmegyek az égben, az Isten csillagi föliben (Land : UjSegíts. 
I. 80). A város feliben egy vár építtetett (Gyöngy: KJ. 59). Az egész 
felyhők föliben helyheztették (Csúzi: Síp. 252). Pöhölyt tett a puskapor 
fölébe s azt sütötte rám (KisfK: VígBesz. 68). Hói a fürdő épült a 
fo r r á s  f ö 1 é b e, ötszáz évvel utóbb sokat ábrándozott egy beteg ősz 
ember (A r: TSz. 9. én). Olt az in g  f ö l i b e  durva juhbőrködmönt 
(Lisznyai: UjPalócD. 134).
Legritkábban találkozunk a honnan-irányt jelölő fölöl vagy 
felöl (fölül v. felül) névutóval:*)
Ha mikoron a fényes köd e l m é g y e n  vala az s á t o r  f ö l ü l :  
cumque ablata fuisset nubes, quae tabernaculum protegebat (JordC. 135. 
vö. Igazítandók uo. XXI: ép így Kár: Bibi. IV. Móz. 9:17). .Telenet lén 
az ű keresztannyának, k i t  mikoron az k e r e s z t  v í z  f ö l ü l  l i aza  
v i t t e n e k .  . . (ÉrdC. 449. 449. L. NySzótár). M i n d ö n n e k  f e l ő l e  
kölde és hozjá von engemet: misit de s u m m o  et accepit me (DöbrC. 
36). Az h á z  n y a k u n k  f e 11 y tí 1 e l é g  (MA : Tan. 731). S csak min­
dig kéjre intve még m o s o l y g  felém az ég, az esti bíbor ég, f ö l d i e d  
titkos vidék (Bajza: I. 32). Eszél, mely olasz földön «scirocco», Svájcz- 
ban és Tirolban '«föhn» a neve, elégséges m e l e g e t  h o z o t t  magával 
a földközi t e n g e r  f ö l ü l  arra, hogy gyors olvadásnak indítsa az Alpe- 
sek havát (MSalon 1884. 184). Mintha az isten fényes napja egyszerre 
l e s z a k a d t  volna a f e j e  f e l ü l  (Merényi: EredNépm. 101). No de én 
maradok, s te házam m é g y  el  f ö l ü l e m  (Jók: Búcsú a házamtól). 
Kik az incaptus f e j e  f ö l ü l  e l l i c i t á l t a t n á k  a L á z a t ,  az adós 
lába alul a telket (Nemzet II. 23. ve.). Ne tűrje a pénzügyminiszter, hogy 
valakinek a háza feje felől ebírvereztessék (PHirl. 1890. XI/1 1. 4). — 
Hetét borúlátók múltak el f e j e m  f e l ü l r ő l :  sind von meinem haupte 
gewichen (Kaz : Munk. II. 31).
Ebben a fölül névutóban régente el is homályosait a mozgás 
képzete, úgy hogy a fölött-e 1 (sőt néha fölé-vel) vált egy értékűvé : 
Xag}T zápor esső szakada annvéra, hogy az  b a r l a n g  az f e j  e m
*) Jegyzet. Némely nyelvtan nem is említi. De megvan pl. Verseghy- 
nél: Fejem fé lü l: von ober meinen köpf weg (Vers : Sprachl. 47). Félül: de 
loco, supra objectum aliquod sito, motum notat, ut a varas félül a menny­
dörgés sokáig el nem vonódott: tempestas de loco, supra civitatem sito, diu 
se non movit (Vers: Analyt. I. 171). Fám fölöl (MNyRendszere2. 165). — 
Finály (Hogy is mondják 149. 196) nem tud semmit létezéséről.
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f e 1 y ö  1 egy kevés helyen m e g f e s l e  (TelC. 303). Az ketteit f e j  e- 
f w l w l  e m e l v é n  tartja (szárnyát, VirgC. 33). Ez én nagy gyar­
lóságon és bűneim f e j e m  f e l l y ű l  h a l a d t a k  (MA. 38. zsolt). 
Az olaj minden nedves állatnak f e l y w l e  á l l  (ErsC. 17). — Ezen 
■nek f ö 1 ü 1 e helyett néha személyrag nélkül -nek fölül-1 olva­
sunk : Ezen országban vagyon ő szent teste Budának felől egy küs 
mély földön (PeerC. 114). Az Mózes törvénye árnyékinak felyűl 
veti az evangéliomnak világosságát (Kom jrSzPál. 194. L. még 
NvSzótár).
Ezek helyét foglalta el aztán ez az újabb szerkezet: valarni-n 
fö lül, melylyel csak a XYI. század végén találkozunk, s mely rende­
sen a h o l  kérdésre, néha a h o v á  kérdésre felel.
a)  H o l ?  Az ephodon felől feltövé az Hosent (Kár: Bibi. I. 94).. 
Beövedezé őtet az övei [övvel] és azon felül reá adván az selyemruhát, 
az ephodot is reája adá (K ár: Bibi. I. 94).
b) H o v á ?  Az ládán fellyül tegyed: pone super arcam (MA: 
Bibi. I. 71). Az posztón fellyűl tévén a tálakat (121). Az ő ruhájokat 
azokra [szamarakra] teríték és .Jézust ülteték azokon föllyűl (Zvon : 
Post. I. 2).
Időhatározó fö lö t t .
Időhatározóknak e névutóval képzett szólások közül csak 
ezeket m ondhatjuk : ebéd fölött, vacsora fölött. A latin, ném et is 
m o n d ja : super caenam, über tische. Világos, hogy e metaforák 
ebből a kifejezésből indultak k i : asztal fölött. Vö. Monda az asztal 
fölött az ördög: Tegyünk kérdést tőle (DebrC. 7). Asztal felett való 
beszédek (MiskrVadk. 341). Színes társaságban, nagy asztalok fölött 
hagyj békét a kérkedésnek (az olasz eredetiben is : sulla tavola 
Fal. 13). Ha mit kap a vendégfogadókban asztal felett azoktúl, kik 
levét csapját (F a l: NU1. 135). Asztal felett vígság uralkodott (KisfK : 
VígBesz. 33). — Az ige világítja meg a m etaforát a következő pél­
dában : Midőn ebéd felett ü l n é n e k ,  kérdezősködik a gazdától 
Gergely (Hall: HHist. II. 146). Vö. m ég: F e l k e  l e  a vacsora 
fe liü l: surgit a coena (JordC. 674).
Időhatározó példák :
A mit Luther e b é d  f e l e t t  beszéllett, azt nem ő írta könyvbe 
(Pázm : LuthV. 168). Bot Mihály uramnál már asztalhoz ültünk, líri 
titulussal ebéd felett éltünk (Thaly : A dal. II. 348). Ebéd felett szapora­
volt a tréfa (Fal. 717). Ebéd felett különféle éneklők mulatták az ifjú
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királyt (Bajza II. 148). Ebéd fölötti beszéd: sermo tempore prandii 
(Kr.). — Leveledet Basa estve adta vala s v a c s o r a  f e l e t t  is olvas­
tuk meg (RákGy: Lev. 142). Egész nap nem szólt semmit, csak vacsora 
fölött mondott ennyit (Baksay : GyÖ. II. 57). — Ezek szolgáltak mintául 
a következő szerkezeteknek: Szemébe jövendölék sokan, hogy előbb- 
utóbb ugyan csak a j á t é k  f e l e t t  fog meghalni (Fal. 146. Yö. Úgy 
ü l ö k  mindég mint egy s c h a c h  j á t é k  f e l e t t :  ich stehe immer wie 
über einem Schachspiele, Egmont, Kaz : Munk. VIII. 178. Szigligetinél: 
Mintha mindig sakkjáték m e l l e t t  állanék). Az ő anyjának t e m e ­
t é s e  f e l e t t  avval dicsekedett, kit 90 esztendős korában eltemetett 
(Balog: Corn. 261).
Állapothatározó fö lö t t .
A fölött névutó jelenkori tárczaregenyeinkben s vezérczik- 
keinkben annyira elhatalmazik, hogy m a-holnap alig lesz más 
névutó vagy rag, mely a terjeszkedését meg ne sínylené. A diplo­
m aták t a n á c s k o z n a k és t á r g y a l á s o k a t  f o l y t a t n a k  a 
gabnavámok fö lö tt; a gazdák k é t s é g b e  e s n e k  jövőjök fölött, 
ha g o n d o l k o d n a k  Amerika és India versenye fö lö tt; a regény- 
hős ö r v e n d e z  udvarlásának sikere fölött, de csakhamar b ú s ­
l a k o d i k  a szerencsétlen fordulat fölött stb. stb. Hogy mennyire 
elárasztották e németes szerkezetek mai irodalm unkat, legjobban 
az fogja bizonyítani, ha megmutatjuk, hogy egyazon Írónál is 
mennyi példát találunk belőlük.
a) Sz á s z  K á r o l y n a k  egyetlen egy kötetében találjuk együtt 
a következőket (Ebers: Egy polgármesterné, ford. Szász Károly) : Szemé­
lyének ilyetén lenézése felett p a n a s z k o d o 11 (II. 7). Csakhamar 
ismét az a fölötii ö r ö m é r z é s  fogta el (23). A saját sorsa feletti csüg-  
g e t e g s é g  nyomasztólag nehezedett reá (32). A te sorsod feletti ag ­
gó d á s (51). A lovag t a n á c s k o z o t t  a teendők felett Vilmossal (105). 
Mindenki ö r ö m é t  f e j e z i  ki a jó hír felett (156).
b) G v ö r g y A l a d á r n a k  két kötetéből vannak kiböngészve 
sok közü a következők (Piros mint a rózsa, amerikai regény): Nem v a- 
g y o k  t i s z t á b a n  a fölött, vájjon .. . (I. 72). Hajlandó volt egy kis 
k é t k e d é s r e  s g ú n y r a  a régi világ hite fölött (75). Kételkedhetik 
fölötte? (166.) H a b o z t a k  afölött, melyik hölgynél vessék ki horgo­
nyukat (188). Gazdasági m e g j e g y z é s e k e t  t e s z  a káposzta fölött 
(74). A vén szüzek fölött rossz é l e z e k e t  s z o k t a k  c s i n á l n i  (72). 
Ö r ü l  ön e fölött vagy szomorkodik ? (155). E fölött ép oly keveset 
b á n k ó d o t t  mint a hogy keveset busult azon, hogy . .. (II. 159.) Hogy 
mások s a j n á l k o z z a n a k  felettük (234).
És m indezt m iért írják? Mert a ném et nyelv az über prsepo- 
sitiónak oly nagy területet engedett a metaforák országából, a
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mekkorával a magyar fölött a tősgyökeres népnyelvben sohasem 
b í r t ; s éppen a hozzánk legközelebb eső osztrák németségben gya­
koribb használatú, m int egyebütt (Behaghel, Die deutsche spräche 
39). A régibb irodalom, újabb remekíróink s a népnyelv egyaránt 
bizonyítják Szarvas Ct. állításának (BpSzemle 37. k. 78. 1.) helyes­
ségét, mely szerint «a magyar nyilatkozik valam iről,. . .  tanácskozik 
valamiró'/, gondolkozik róla vagy rajta«, de nem felette. Ugyanezt 
az eredményt állapíthatjuk meg pl. még Faludi műveinek vizsgála­
tából, m ert ezekben elejéktől végig hiába keressük még a fentebbi 
szerkezeteket, csak a következőket ta lá lju k :
G o n d o l k o d j á l  életed hajnali korában teremtőd r ő 1 (574). 
Ha igaz í t é l e t e t  akarsz t e n n i  a testi öröm ekről (57(1). Ne p a ­
n a s z  o 1 k o d j á 1 életed rövid voltá r ó 1 (577). K é t e l k e d i k  a r r ó l  
(579). Nem p a n a s z o l  k o d i k  egészségtelenségéről (582). K é t e l ­
k e d n i  kezd dolgának jó vég é r ő i  (597). Ki ne á l m é l k o d n a  
r a j t a ? (128.) A világ palotátokon, ruhátok on  b á m u l  (181). S i r á n ­
k o z n a  a z o k o n ,  a mikbe most víg örömét lielyliezteti (170).
Vannak, igaz, a fölött-nek egyes átvitelei, melyeket m ár a 
régibb irodalomban s a népnyelvben is föllelünk (de ezekben is az 
-n raggal váltakozik), továbbá egyes olyanok, melyek a régibbek 
analógiájára keletkeztek, s néha nehéz is megvonni a határt ezek 
közt s a nem et kaptára mintázottak között.
1. A legátlátszóbb metafora itt az, mikor az u r a t, a h a t a 1- 
m a s t  vagy a bármely tekintetben kiválót a többi fölött állónak 
képzeljük s e viszonyt a fölött névutóval jelöljük. Sokszor az ige is 
élénkíti e metaforát, fölötte áll, fölötte van; s még elevenebb a 
következő szólás: A kik egyenlők hatalommal, irigykednek, agyar­
kodnak. egyik a másiknak feje felett akar járni. (Fal. 613). Néha 
hasonló átvitelben fölé  is előkerül s természetesen a felsőbbségbe 
ju tást fejezi k i :
Ne e m e l j e  f e l  m a g á t  a feleség f é r j é n e k  f ö l i b e  (Agend 
215). Magasra emelkedett az értelem Magyarországon azon kor fölé 
melynek én romja vagyok (Kossuth L. 1889. VII/5). Az örökkévalót e 
földi javak múlandósága f ö l é  h e l y e z i  (Szász K: Ebers, Polgárai. 
II. 219). Mindig voltak olyanok, kik a magyar nyelvet, a magyar öltöze- 
zetet, a magyar szokásokat minden idegen szokások fölé helyezték (MSa- 
lon II. 641). Bíborost, úrnak szülöttet, így nevel ki más ember fölé a 
legitimitás ! (Ábrányi E : Don Juánból).
Példák a fölött névutóval.
N i n c s e n  az tanojtvány ű mesterének fe le 11 e : non est disc-
pulus super magistrum (JordC. 383). Ime s z e r z e t t e l e k  tégedet ez 
mai napon népeknek és o r s z á g o k n a k  f e 1 e 11 e (ErdyC. 342.) Az 
egyházi szolgák között felsó'ség és alsóság lenne: mely e g y m á s  f e­
l e t t  v a l ó  h a j a z á s t még tanítványiban sem szenvedhette Urunk el 
(Pós: Igazs. 373). Meglátom, ki lesz az én a k a r a t o m  f e l e t t  ú r  
saját fészkemben (Bajza II. 33). Mindig azt a hasznos makszimát követ­
tem, meg nem hazudtolni, kik á l l n a k  f ö l ö t t e m  (Sár : ArTromb 249). 
M a g a  f e l e t t  é r e z t e  személyét (Buda Etelének, A r: BHal). A ki 
fényben m i l l i ó k  f e l e t t  van,  legyen dicsőbb erényben hatalomban 
(Vör.). Szegény ember szándékát boldog isten birja (nem habet, se nem 
possidet), r e n d e l k e z i k  f ö l ö t t e  (A r: Próz. II. 36<i). Politikai lap­
nál, mely csak kegyelemből ha vet egypár pillantást a szépirodalomra, 
nem követelhetni, hogy szerkesztője a tárcza fölött is v i g y e  a s z e l ­
l e m i  f e l e l ő s s é g e t  (A r: Próz. 359). «Bománcz a tengerről», 
melyben a leány b ű v ö s  h a t a l o m m a l  látszik b í r n i  a tenger felett 
(Ar: HátrPróz. 250). Mint egy oroszlány, kit lefestve, czérnán vezet 
Ámor keze, jelvényképűi, hogy tőrbe esve még a felett s i n c s  e r e j e  
(Athenaeum 1874. 1104). Ú r m a r a d o k  én házam tája fölött (Pliil- 
Közl. VIII. 67). A férfi házi gondviselőjének tekintette szegény asszonyt, 
ki felett annál jobban z s a r n o k o s k o d h a t o t t ,  mert annak hallgass 
volt a neve (HSzemle III. 232).
Az im ént idézettekhez legközelebb állnak azok a szólások, 
melyekben diadalról, győzelemről van szó, de ezekben a régi nyelv 
-n ragot(illetőleg rajt ot) basznál a fölött helyén. ( D i á d  a i m  a t  
v é r é n  a szent a n g y a l o n .  G y ő z e d e l m e t  v e s z n e k  r a j ­
t u n k .  G y ő z e d e l m e s s é  lőttének a p o g á n y  ok  o n  stb. l . a  
XvSzótárt és a jelen m unkának I. 138. lapját.) Példák fölött- e l :
C s a t á t  erény n y e r t  a gonoszság s bűn fölött (Bajza I. 138)• 
D i a d a l  m a t  ü l t  Pompejusvér fölött: lie comes in triumph over P’s 
blood (Shak. 11:5. Vör.). Későn jut ott érvényre bölcs tanács, hol a sze­
szély g y ő z  józan ész fölött (uo. XIV. 137. Szász K.). Hisz istenek felett 
is győz ha kedve jő ; győzött felettem is, miért ne másokon ? (Csiky: 
Sophoklés, A trachisi nők).
Ide csatlakoznak legközelebb a v i a s k o d á s  és v e s z e k e ­
d é s  kifejezései, melyek m ár a régi s népi nyelvben is előkerülnek 
a fölött névutóval (de -n raggal is, 1. I. 138. továbbá a -ról raggal, 
pl. Arrúl sem verekedünk Pázm : LuthV. 272. vitatkozni vmiről; 
végre a felöl névutóval). A metafora itt is könnyen érthető s meg­
világítására szolgálhatnak az ilyenek: Elesett h ő s  f ö l ö t t  kifejlő 
v i a d a l  (A r : HátrPróz. 441). Nem a trójaiak és görögök l i a r c z  a-e 
ez Patroclus t e t e m e i  f e l e t t ?  (Ar:Próz. 75). Elesett bajnok 
halála fölött kifejlő viadal (uo. 93). Két keselyű v ív  a b á r á n y  
f ö l ö t t  (Csikv : Petneházv 1:6). — Más Példák:
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a) F e g y v e r e k k e l  v a l ó  k a r  ez:  Meghalván a király, a meg­
maradott fiák négyen a birodalom felett kezdenek v e s z e k e d n i  (H all: 
HHist. II. 72). Most is két ura van [Kürthynének] s veszekesznek felette 
halálosan (Mikszáth: Urak és Parasztok 18). Ü s t  o k ö t  v o n n i ,  
h ú z n i  vmi dolog felett (SzD).
b) S z ó v a l  v a g y  m á s k é p  v a l ó  v e s z e k e d é s ,  ve t e k e ­
d é s :  V e s z e k e d n e k  felette: in honoris contentionem inciderunt 
(PPB1). Felette k o c z ó d n a k : de ea re digladiantur inter se (uo.) 
A hit dolgainak semmi annyit nem ártott, mint a felsőség felett való 
koezódás az ekklézsiában (Matkó: BCsák. 153). Mi felett v e s z t e t e k  
ö s s z e ?  Leány felett (Gyarm: Nym. H. 105. 128). Ha szomszédasszony 
nem ismeri magáénak a deliktit: azért a banya e l p a t v a r k o d i k  
f ö l ö t t e  féldélig (Baksay : GyÖ. II. 215). Azok felett épen úgy nem kell 
d i s p u t á 1 n i, mint az felett nem, hogy ez meg amaz száj ezt s ezt sze­
reti (Kaz: Lev. III. 62). 300 esztendő olta p e r i ü n k  a kecskegyapju 
felett (uo. 278). A szerzetes és a poroszló ö s s z e k a p n a k  foglalkozá­
suk értéke fölött (Csiky: Anglrod. 1.228). A szerelem fölött v i t á z -  
n a k, felváltva feleselnek dalaikban (uo. 207). Két Cupido v i t á r a  k e l t  
a mézes sejt felett: about (uo. 358). László néhányszor szóbeli v i t á k b a  
e r e s z k e d v é n  Jeneyvel a Hunyadi és Ciliéi között levő gyűlölség 
fölött (Bajza II. 112). Mindazáltal nem akarunk ezekről tudni semmit is, 
nem felettek v i t a t k o z n i ,  nem a felölök szárnyaló hírekről irkáim 
(TudTár. 1838. 170).
Nem úgy jártam-e mint Páris ? nem jelent-e meg előttem három 
istenasszony, v e t é l k e d v e  a szépség almája fölött ? (Szigligeti: Rózsa 
20). Hát ti mi fölött v i r r o n g o t  ok fiaim ? Ezt a fényeset együtt lel­
tük s most már nem tudunk megosztozni rajta (Népk. III. 381). Két tün­
dér v e r s e n y z e t t  a fölött, melyik viszen szebb munkát véghez (uo. 4-05).
A versengéssel rokon a m e g  - n e m - e g y e z é s ,  de ide ta r ­
tozik ennek ellentéte i s : a m e g e g y e z é s ,  m e g a l k u v á s ,  s 
újabban az a l k u d o z á s  is (de szokottabb az -n rag):
Katholikus és protestáns ezen elhivendő dolgok felett hol e gye z -  
n e k, hol nem egyeznek egymással (Kaz : Síposhoz 69). A boszorkány­
sereg bizonyos nevezetes kérdés fölött, mely iránt már öt Ízben tarts 
gyűlést, ö s z v e e g y e  s ü l n i  nem tud (Bajza II. 105). A természet- 
tudósok nem tudnak m e g e g y e z n i  a fölött (Jók: 3Márványfej). Ez 
felől nagy vélekedésben vannak az autorok és nem a l k h a t n a k  m e g  
felette (Kecsk: Ötv. 265). Kit [Tarsiát] meglátván egy borbélymester, 
á r ú b a n  i n d u l  felette ; m e g a l k u v á n  a leány felett, viszi házához 
(Hall: HHist. II. 281). Abban a hatodik málhában szép dolgok lésznek ; 
de azok felett nem a piaczon. hanem a kamarában alkudjunk meg 
(Hall: HHist. II. 329). Azon béke feletti a l k u d o z á s o k  alkalmával 
(TudTár. 1838. 182). Veszik és eladják s a l k u d n a k  fölöttük (Jók: 
Agadon Vir II. 5). A l k u b a  b o c s á t k o z o t t  fölötte [az ország fölött , 
nyelve és alkotmánya fölött Ausztriával (BpHirlap 1889. márc. 15). A mi 
már törvényileg másé, a felett ne legyen semmi s z e r z ő d é s  (TudTár. 
1834. IV. 10. Helyesebben: a felől v. arról v. arra nézve ne legyen 
semmi szerződés).
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4. A v i r r a s z t á s  és ő r k ö d é s  kifejezései könnyen érthető 
átvitellel a fölött névutóval járnak. (Szokásosak m ég : virrasztani 
valaki mellett és őrködni valaki körül. Yö. m ég : Mikor ő ott ült az 
élet árnyán, s én virraszték szemének éjszakáján. A r: Bolond 
Istók.) — P é ld ák :
Fölötted oh hazám, ki v i r r a s z t  égi őr gyanánt naponnan, éjsza­
kán ? (Czuczor I. 42). Hogy most fölötte őrszemmel viraszszon (Greg: 
Luziád. 36). Szemem reménynyel s boldog hittel virrasztgat gyermekim 
felett (TorkosL : Borús napon). Hiába ő r k ö d é k szülői gond, virasztás, 
hű ápolás fölötte (Czuczor I. 164). Néptanítónak szebb feladat a nemzeti 
nyelv épsége felett őrködni, mint rontóival kezet fogni (NéptLapja XXII. 
580). Isten, atyátok minden órában őrködik fölöttetek és áldással tetéz, 
miként a madarakat, testvéreiteket (Ar : HátrPróz. 261). Ott kellett ne­
kik az ő begyeik közt letelepedni, s éjjel-nappal ő r t  á l l t a k  fölöttük, 
hogy el ne szökhessenek (Jók: Száz leány egy rakáson).
5. Valaki fölött prédikálni, beszédet m ondani: ézek nagyon 
könnyen magyarázódnak abból, bogy a pap fölötte áll a halottnak 
s letekint rá. Yö. az ilyen képeket: Némán á l l  a két had két bús 
vezér felett (Vör: Tündérvölgy 59. vsz). Mint egy kirablott liáz 
lakói, hunyta fölött balaványan állunk (S á r : Tromb. 177). — 
Példák :
P r é d i k á l t  a test felett (Gyarm : Nyelvin. II. 128). Prónai felett 
m o n d o t t  b e s z é d e d  szép (Kaz: Lev. II. 56). A felőlünk nélkülünk 
fölött h a l o t t i  d a l t  z e n g e n e k  a köz jóllét vértanúi (Nagylgn : 
Tisztuj. I. 3). A b ú c s ú b e s z é d, melylyel Zrínyi az elhunytakat meg­
tiszteli, körrajzában hasonlít ahhoz, m e l y e t  Tassonál Bouillon az el­
esett Dudo fölött m o n d  (A r: HátrPróz. 433).
De egészen németes az általánosabb beszélést vagy írást 
jelentő kifejezésekkel a fölött használata :
Szent ligetben a hír lantja függ, mely b e s z é l  a történtek felett 
(Tompa I. 170). A Hőtel de Viliéi bál felett Í r o t t  v e r s e i b e n  a költő 
azon ajtó küszöbére áll, melyen belől a fényes táncz tartatik (TudTár. 
1839). A szerző rendkívüli szorgalommal szede össze s rendeze minden 
t u d ó s í t á s o k a t ,  kivált az első kötetben Ujhollandia felett (TudTár. 
1839. Lit. 53). Szász Károly úr t a n u l m á n y a  az ezópi mese fölött 
eredeti és gondos munka (Athenasum 1874. 119). Órát, napot elüldögél­
tek, c s e v e g v e  egy semmi felett (uo. 1289). Carlyle k o m m e n t á r j a  
Cromwell fölött (Csiky: Anglrod. I. 9). Éles logikus volt és ügyesen é r ­
t e k e z e t t  a v a l ó s á g o s  jelenlét fölött (uo. 103). E s k ü t  m o n d á ­
n a k  felette, hogy boltig s utósó emberig védni fogják a bérczeket s a 
szabad függetlenséget (Ath. 1842. H. 362).
6. ítél, ítéletet mond v. tart, törvényt lát v. hoz, pálczát tör
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stb. ezek az 1. pontbeliekre emlékeztetnek, a mennyiben a bírói 
hatalom  gyakorlását fejezik k i :
A világtörténet akként t a r t  fölöttünk fölmentő vagy kárhoztató 
í t é l e t e t ,  a mily alakban ez adatok alapján múltúnkat összeállítni bír­
juk (GrMikóI: ErdTört. Bevez). Nem tekinti feladatának, hogy utazási 
munkák fölött érdemileg í t é l e t e t  m o n d j o n ,  azok tartalmát tudo­
mányos szempontból bírálat alá vesse (Ar: HátrPróz. 200). Összeül a 
vegyes törvényszék, Barthóty és az én praesidiumom alatt, kegyelmed 
vétsége fölött í t é l n i  (Jók : Az apja fia II. 102). Jobbágyai fölött t ö r ­
v é n y t  1 á t o t t  (Jók : A ki holta után áll boszút I.) Torismond törvényt 
lát gonosz bátyja fölött, mint a magyar király is Toldi György fölött 
(Greg : Shak. 1 72). Szili Miska szomorkodik börtönbe, az urak meg t ö r- 
v é n y t  h o z n a k fölötte (Goes. G). Major óbestertől parancsolatot vett, 
hogy ferhért, k r i g s z - r e c h t e t  mi felettünk t a r t s o n  (Gvad: RP. 
VI. czikk). Az eddigiek után nem fogunk oly könnyedén p á l c z á t  
t ö r n i  Zrínyi eredetisége fölött (Ar: Próz. hl). Hitvány személy, élete­
met megkeserítetted, puskagolyó i g a z s á g o t  t e g y e n  most feletted 
(NépK. III. 110). Boldogtalan Gyula felett hajh mely szörnyű mértékben 
t e l j e s e d e t t  a nagy á t o k  (KisfS: Gyula 5:15). Yö. « Á t k o k a t  
m o r g o 11 Csaba f e j e  föl é» (Vör : Tündérvölgy 25. vszak.) — rende­
sen : fejére.
De m ár a k e d v e z ő  v é l e m é n y t  s az általános n é z e t -  
n y i l v á n í  t á s t jelentő kifejezésekben magyaros ivóink nem alkal­
mazzák névutónkat; azért idegenszerűeknek kell bélyegeznünk a 
következőket:
Midőn a bűnösök fölött k e g y e l m e t  g y a k o r o l ,  gyakorolja 
azt önszántából (PHirlap 1886. 24-5. vcz.). A Nyelvőr törekvése felett 
e l i s m e r é s s e l  kell n y i l a t k o z n u n k  (Figyelő 187G. I. 283). 
Z e n g j e n  tartalma felett még oly hosszú v á l t o z a t o k a t :  mi meg­
győződésében zavarni nem fogjuk (Athenaeum 1874. 701). Igen jó bará­
tom arra, hogy ne volna jogosítva az i g a z a t  fölötte e l m o n d a n i  
(PHirlap 1886. 277. 2). Eltérő n é z e t e i t  is több tárgyak felett szaba­
don s önállólag n y i l v á n í t a n i  (Athenaeum 1842. II. 478). Futó 
nézetek a magyar irodalom fölött (Honderű 1847. 8. sz.). Most majd a 
mélység nyüzsgő csoportja m o n d  v é l e m é n y t  szépsége felett (Áb­
rányi E : Á bálkirálynő). Közel jár az eszmetanhoz a vallás fölötti v i z s ­
g á l ó d á s ,  mert tartalma mindkettőnek egy (Athenaeum 1842. II. 371).' 
A vizsgálat halála felett a capitoliumban fel van jegyezve (Shak. II. 61). 
E bevezetés s z e m l é t  t a r t  az emberi munkásság egyes ágai felett 
tMTanügy X:10).
Mind a vitatkozás, m ind pedig az ítéletmondás fogalmaival 
való érintkezés m enthetne némileg a t a n á c s a d á s  és t a n á c s -  
k o z á s hasonló szerkezeteit (vő. S fölkérte barátit, e kényes pont 
felett a d n á n a k  t a n á c s o t  m o n d v a  í t é l e t e t .  S á r : Tromb. 
246). Minthogy azonban a népnyelvből s a régi irodalomból effé-
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lét nem idézhetünk, azt hiszszük, hogy itt is csak német hatás 
szüleményeivel van dolgunk (vö. tanácsot tartani és kérni m ii­
ről 1.150):
Midőn életkérdés fölött tivornyahad t a n á z [tanácskozik] (Czu- 
czor I. 4). Most a fölött van a t a n á c s k o z á s :  hová fordítsák léptöket 
jelenleg? (Pet. I. 18). T a n á c s k o z t a k  felette: vájjon nem kellene-e 
kitörülni e trágárságot (TompaM. Arany Levelezésében 270). Háfisz 
Bagdad ostromát vala végre elkezdendő, mi felett Diárbekr előtt felütött 
táborában tavasztól óta f o n t o l g a t á  t e r v e i t  (TudTár. 1838). Éjjel 
kellett a doktorhoz futtatni, hogy jöjjön c o n s u l  t á l  n i  a kis beteg 
felett (Jók: Apja fia 2. fej. vö. itt alább virrasztani a betet) fölött)■ A tör­
vény fölött e n q u é  t e  t a r t  a t i k  (A Hon XVII. 228).
7. Szintén németből oltott csemetéknek tarthatjuk  a fölött 
névutó használatát a g o n d o l k o d á s  s k é t e l k e d é s  kifejezé­
seivel (ámbár a k é t e l k e d é s  mellett némileg védhetné a vitatko­
zás, veszekedés analog szerkezete, fönt 36); a régi irodalom s a- 
m ai rom latlan [élőbeszéd a felől névutóval vagy a -ró/, -n, -ben 
ragokkal szerkeszti őket (1. ezeket; CzF. és Ballagi a kételkedik 
czikkben m ár az idegenszerű használatot is fölvették). — Példák :
Mellyek r Ő 1 te még csak annyi figyelemmel sem e l m é l k e d t é l  
a mennyivel étkeid lajstroma f e l e t t  szoktál: deren beschaffenheit du 
vermutlich, in deinem ganzen leben nie so ernsthaft in Überlegung ge­
nommen hast, als den küchenzettel (Kaz: Diog. 153). G o n d o l k o d ­
j é k  felette (TudTár. 1X38. IV. 276. így van ott lefordítva egy régi levél­
nek ez a mondata: kegyelmed gondolkodjék f e l ő l e ) .  Naphosszat 
szófián üle kínos t ű n ő d é s e k b e n  sorsa felett (Bajza II. 71). Ez már 
természeténél fogva kizárja a húzamosb g o n d o l k o z á s t  a feladat 
felett (TanárKözl. XXIII. 1)8). A mi már most Toldi uram derekát illeti, 
tanácsodat köszönettel veszem s megpróbálok e s z m é i k é  d n i  fölötte 
(Arany: Lev. 142). Az «Isten akaratja» czímű költemény csupa r e ­
f l e x i ó n a k  látszik e thema fölött: meg kell nyugodnunk isten aka­
ratján (A r: HátrPróz. 292). Szivarra gyújtott és nyugodtan e l m é i t  a 
történtek felett (HaviSzemle III. 254). A ki agrarialis viszonyaink felett 
szeret g o n d o l k o d n i  (uo. 212). Foktumra vette a dolgot: munkája fö­
lött gondolkozik (Nyr. IV. 34). Értekezést ír a vallásról az emberek és az 
élet fölött b ö l c s e l k e d v e  (C'siky : Anglrod. I. 363). Félre kislelküek, a 
kik mostan is még k é t e l k e d n i  mertek a jövő felett (P é t: A magyarok 
istene). Tudhatja még, ha el nem feledte, s hogyha épen k é t s é g  v a n  
felette : itt az irás (Szász B : Magyarország és a Nagyvilág V. 614). Hogy 
jöhet valaki azon gondolatra, e kettő fölött k é t k e d n i  vagy épen eze­
ket tagadni (HaviSzemle III. 263). Nem k é t e l k e d h e t e t t  többé 
szándékának komolysága felett (MSalon 1884. 417). Sokat t u s a k o d -  
t a m  ezek felett (Tolnai Beszélyei II. 29). Affelett, hogy négy váradi 
editiot számláljunk, még mindig b i z o n y t a l a n s á g b a n  v a g y u n k  
(Szilády: Balassa Költ. XLVI). Minden mélyebben érző és gondolkodó 
magyar zeneirónak t i s z t á b a n  kellett l e n n i e  afelett, hogy szaki-
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tani kell a múltnak korlátolt és idegen elemekre támaszkodó keretével 
(FővLap. XXII. 2071). Még mindig nem j u t o t t a k  t i s z t á b a  a cse- 
lekvény egysége fölött; különböző okoknál fogva a darab hőse körül 
még mindig tétováznak (MTanügy IX. 43).
8. Szinten germanizmus fölött-e 1 szerkeszteni az ö r ö m ,  
n e v e t é s ,  g ú n y o l ó d á s ,  s a j n á l k o z á s ,  p a n a s z k o d á s, 
m e g d ö b b e n é s ,  f á j d a l o m ,  a g g o d a l o m  kifejezéseit. Igaz, 
hogy egyes esetekben m int m etaforát m enteni lehetne, pl. a gúnyo­
lódás és gúnyolódó nevetés kifejezéseit azzal, hogy a felsőbbség 
(«fölény») érzetével járnak. Annyi áll, hogy efféléket a nép nyelvé­
ben sehol sem találunk, s a XIX. század előtti irodalomból is csak 
egyetlen egy ide vágó példát idézhetek: A Tróilus megszabadítása 
felett igen megbúsúlnak a Mirmidonok (H all: HHist. 111:205. A Ny- 
Szótár a meg-búsúl, búslalkodik, búskodik czikkekben csak -n, -rák 
-ért ragokkal s miatt névutóval idéz példákat, vö. Nyr. II. 38). Újabb- 
kori példák :
N a g y  v o l t  onokája felett Kálmánnak is ö r ö me ,  a kisdedet 
gyengéden ő is ölébe zárja (KisfS: Somló 3:15). Simon születése napja, 
végsője lett szülőjének. Atyja ö r ü l t  és sírt felette (KisfK: VígBesz.
115). Óvó hanggal és gyanakodó közbevetésekkel zavará meg a kiegye­
zés feletti ö r ö m  egyhangúságát (Athen. 1871. 06). Ünnepkor ám törjön 
előtérbe az optimista érzés, hadd zendüljön föl az emberi nem haladása 
fölötti ö r v e n d e z é s  (Magy. és a Nagyv. 1873. 217). Yan-e ok ö r ü l n i  
efö lö tt?  (PHirl. 1883. 77. sz. 4). A tömeg t e t s z é s é t  f e j e z t e  ki  
a hazafias manifesztáczió fölött (uo. 1886. 266. 10). Örvendve adott ki­
fejezést tetszésének Tölgyessy képei felett (BpHirl. 1884. 244. 5). Mely­
nek lendülete felett mint magyar b ü s z k e s é g e t  é r z e k  (Kossuth 
lev. Nváradhoz 1883). Az elnök az Akadémia mély k ö s z ö n e t é t  n y i l ­
v á n  í t á  az ajándék fölött (YasárnUjs. XXIX. 155). Hogy l e l k e s ü l t  
a mérsékelt ellenzék a főrendi ellenzék reactionarius magatartása felett 
(Nemzet Y. 92). S k a  ez a j t  i n d í t n á n a k  Szécsi Máriának férfiak 
iránti büszkesége felett (Ar: MO. 3:90). E fölött oly k a c z a g á s b a  
j ö t t  a táblabiró úr, hogy szétnevette az alatta levő széket (Jók: KR. I. 
156).. N e v e t n e k a legcsekélyebb semmiségek fölött (Jók: ErdélyAr. 
32). És nevetnek neved fölött kaczagással s gúnytele (TóthK. 281). Ak­
kor r ö h ö g n e k  ezek felett az illetők leginkább (Nemzet Y. 84). Lyány- 
személylyel bizonyos pont felett soha sem kell t r é f á l n i :  dass man 
ü b e r  einen gewissen punkt mit dem frauenzimmer nio scherzen muss 
(Kaz: BarnhMinna. 87). Egyik legszebb költeményében elmondja: 
falujában mint g ú n y o l ó d t a k  a «zsidó gyerek« felett (MSalon 
1884. 160). A Hamletbeli sírásó, ki a hívságok hívsága fölött h u ­
m o r i z á l  (Greg: Shak. 307). S z á n a k o z z  siralmas sorsom felett 
(Szenvey: Messzinai Hölgy 182). Valóban nekem is s a j n á l k o z ­
n o m kell fölötte (Nagylgn: Életuntak 21). E l b ú s ü l v a  elsőszü­
löttjének durva elméje felett: Eva trauerte auch über ihren erstge-
Bornen (Kaz : Munk. II. 15). B ú s u l n i  fogsz Ojthonának eltűnt 
-szépsége felett te i s : trauern wirst du um Oithona’s entschwunde­
nen rühm (VII. 75). Rajtam siránkozott, engem vádol, felettem ke­
s e r e g  (II. 115). Minden házi eszköz kedves emlékezeteket ébresz­
tett fel; sokra közzűlök reá borultam s keservesen s í r t a m  felették 
(Kárm: Fanni L. Az első kifejezés érthetővé teszi s menti a másodikban 
alkalmazott metaforát: egyébiránt vö. a h a l o t t  f ö l ö t t  való beszé­
det is). Az 1. számú költeményben a földműves költő ügyes-bajos élete 
fölött b ú s l a k o d i k  (Figyelő 1880. IX. 147). A haza elvesztése fölötti 
f á j d a l m a t  alig fejezte ki valaha költemény jobban (Dalmady: Beszéd 
Tompáról, PHirl. 1886. 257). Nem a g g ó d t a k  a holnap fölött, hisz a 
ma teljes gyönyörével, egész boldogságával az övéké volt (Beniczkvné : 
A nők hatalma II). A kis unoka, Piroska, sorsa feletti a g g o d a l o m  is 
hozzájárul fájdalmához (Koltai: Arany 182). A legnagyobb balsors köze­
pette sem e s e t t  k é t s é g b e ,  sem a maga, sem a haza jövendője felett 
(MSalon III. 349). A komolyság, melylyel a múlékony bajok fölött 
h o s s z ú  a r c z o t  v á g n a k  (KeményZs : Elet és irod. 56). Egyik lábá­
val fizette meg bátorságát; j a j g a t á s ,  s o p á n k o d á s  h a n g z o t t  
felette, de ő minden fájdalma közt sódart emlegetett (KisfK: VígBesz. 
141). A nemzeti nyelv árván maradottsága fölötti p a n a s z o k  (SzászK : 
Széch. 82). A moralitás meghanyatlása fölött való p a n a s z k o d á s  és 
a civilizáció okolása helyett okosabb lesz, ha a tömegek előitéleteit irt­
juk (PHirlap 1886. 231. vcz). Megismerkedett a nyomorral és a halállal 
s m e g d ö b b e n t  fölöttök (Beöthy: SzépprElb. 28—29). Rettenetes 
számok ezek, melyek fölött s z í v ü n k  ö s s z e s z o r u l :  a nép nyomo­
rúságát tükrözik vissza (PNapló 1884. V 7). A fajtalanság mindenütt 
honos, a szerény erények pedig, melyek a bölcselkedőt a paloták vétkei 
fölött v i g a s z t a l j á k ,  nem találtatnak sehol (TudTár. 1838. IV. 129). 
Szólj, mártir, fegyvered van-e elég? Van, múzsa, l é g y  n y u g o d t  
fegyvereim felett (Hiador: FővLap. XVIII. 769).
9. Végül külön állítjuk össze azokat az eseteket, melyekben 
névutónk a k i v á l ó s á g o t ,  fölüllialadást, valamely mérték m e g ­
h a l a d á s á t  fejezi ki
a) K i v á l ó s á g o t  jelent a következő esetekben:
a) Általános jelentésű kifejezésekkel: E példában is kiélvezhetni 
Tasso fordításában a stanza e l s ő s é g é t  a rímes hexameter fölött (Ar: 
HátrPróz. 275). Ebben állt e l ő n y e  a módnak, mely firól fira, kézről 
kézre mesterség gyanánt adta a művészeteket, a mai kritika irányadásai, 
tanításai fölött (69). A nyelvészet mai színvonalán álló ember a gramma­
tikai gyök ezen elemzése módjának bizonyosan e l ő n y t  fog a d n i  
ama másik fölött (353). A deyt nagyon látszik mulattatni a dolog, szinte 
e l s ő b b s é g e t  a d  nekik a kígyótánczoltatók felett (Jók : Hol leszünk 
két év múlva 1848. 1879.-Í kiad. 70).
ß) I g é k k e 1, melyek mellett a névutót egyenesen fölcserélhetni 
evvel: -nál inkább: Ki ezeknek felette bévelködik, gonoztól vagyon: 
quod. . .  his abundantius est, a malo est (JordC. 363). Meglágyulának 
űneki beszédi olajnak felette: molliti sunt sermones ejus super oleum 
ÍKeszthC. 138). Tengernek fevénye felött megsokasulnak: super arenam
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multiplicabuntur (384). Marhát isten fölött szerettem (VirgC. 8). Sz. Pál 
az Írást egyébb ajándékoknak felette magasztalja (Fél: Tan. 14). Az ki 
én felettem szereti atyját avagy anyját, nem lehet én tanítványom (294). 
Hol az a szerető teremtés, mely minden mások felett énliozzám, és őhozzá 
én lennék kapcsolva? (Kárm: Fanni XII.) Ez egyik gyöngéje, s úgy 
szólván eredeti bűne az embernek, hogy mások felett szeret ragyogni 
(KisfK: YígBesz. 63). Az emberekkel nem oly nehéz élni, ha nem vá­
gyunk felették ragyogni, vagy nem kényszeríttetünk tőlök kegyelmeket 
fogadni (KisfK : YígBesz). Becsüljed honod külföld felett (Bajza I. 129). 
Az öltözet durva, de jó ; hanem az a jószívű előzékenység mindenek 
fölött, ez az, mit semmi más tartományban nem találni otthonszőtt 
ruhák alatt (Ar : HátrPróz. 208). Ez egyszerű lelkűiét őszinte volt, s az 
álságot gyűlölte mindenek fölött (Ar: HátrPróz. 1-87). Meg vagyok áldva 
mások felett (Baksav: Gyű. II 204). Van benne minden, a mi régi vá­
rosokban. s a többi fölött a régi német városokban megvan (BSzemle 
XXY. 111).
y) F ő n é v  m e l l e t t  fölött rabi vagy csupán fölött, mely helyett 
rendszerint -mil nayyobb-at lehetne tenn i: Ott lészen a nyavalya felött 
való nyavalya, ott indul az keserűség felett való keserűség (MA : Scult. 
965). Nincs öröm örömem felett (Katonai: A tündér alma 3. jel). Nincs 
harag asszonyok haragja felett (Érd : Közm. 2(78). — Téged, bajnokot 
százak felett, talállak-e így? (Bajza II. 102). Allapatjok és jövedelmek 
felett való [jövedelemhez illő ruhát viselnek (Tyuk : Józs. 28). Kevély­
ségre nem vetemedett világi sokak[é] felett való értékével (Bőd : Pol.. 
AjánlóLeyél 2).
ö) A l a p f o k ú  m e l l é k n e v e k  m e l l e t t  (=  középfok +  mii) r 
Édesek méznek felette: dulciora super, mei (KulcsC. 35). A méz felett 
édesek a számnak (Illy : Préd. I. 31(5). Atkozott légy minden barmoknak 
és mezei vadaknak lelőtte: maledictus es inter omnia animantia et be­
stias teme (MA: Bibi. I. 1-). Minden halandók felett bátorságosak: 
ex omnibus maxime tutos esse (Kaz: SallustJug. XIII. cap).
e) K ö z é p f o k  m e l l e t t  (1. I. 241): Egyébhai szokásának 
fölötte inkább gyötreték (Yirg. 73). Mindeneknek fölötte téged kerlek és 
onszollak, mert te vagy mindenek fölött alázatosb, mindenek fölött fel­
séges!) (GömC. 266). Drágábban adják marhájokat, hogy nem mint kel­
lene avvagy árának felette (Bat: KTud. 30). Mindenek felett dühödteb- 
bül morgolódott (Czegl: Japh. 26).
h )  M é r t é k  m e g h a l a d á s a .
a) A mérték s z á m m a l  is meg van határozva: Mind az is sem 
tött száz forintnak felettö (LevT. I. 15). Anniba! egy tál étek felött töbli­
léiéből nem ött (Born: Préd. 549). Az Eötvös Mihály fejét kötötte, hogy 
nyolcz vagy kilencz ezernek felette nincs az török had (TörtT2. I. 279). 
Ezeket irám a tenger partján Óceán mellett, kilencvenegyet mikor jegy­
zettek másfélezer felett (Balassa Bálint). Tizenhét esztendős felett ki 
vala, mind fegyverek miatt megholtak vala (RMK. YI. 178). Meghalnak,, 
kik húsz esztendőnek felötte vadnak: qui sunt plus, quam viginti an­
norum (Kár: Bibi. I. 131).
ß) A mérték s z á m n é v  n é l k ü l ,  puszta főnévvel van jelölve r 
M é r t é k  f e l e t t  való igyekezet (Illy: Préd. I. I 72). Az apostolok az ő-
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ékes ábrázatjával és testi kedvességével megfogattatván, m ó d  f e l e t t  
szerették ötét (uo. 599). A föld reszketni fog r e n d f e l e t t v a l ó  föld­
indulással (uo. 10). Királyi ruhában öltöztetvén, rendi fölött való bö- 
•csülletes méltósággal illeté ötét (Pázm : Kai. 4-20). S z e r  f e l e t t  (Hall: 
Paizs. 414). Vagy szer-felett jó vagy szer-kívül rossz és tűrhetetlen ember 
válik belőle (Fal. 275. ép így van rend hívül, sőt ez a közönséges ma az 
idézett rend fölött helyén). K e l l e t t s é g n e k  f e l e t t e :  ultra necessi­
tatem (EhrC, 78). K e l l e t i  f e l e t t :  ex abundanti (PPB1). Kellete 
felett igen sok: plus nimio (uo). A váradi püspökkel iddogattunk volt 
az korona resignálásakor kelleti felett (Pázm: MonOkm. XIX. 290). Ha 
mit s z ü k s é g ü n k  f e 1 ö 11 megmaraszt az Isten, azt eltegyük (Born : 
Préd. 456). Tékozlás az, mikor szükség fölött költetnek az Isten javai 
tZvon: Post. I. 560). Az e l é g s é g  f e l ö t t  is akart bizonságokat adni 
(MA: Scult. 617). A manna, a mellyet parancsolat felett szednek vala 
telhetetlenségből, megférgesedik vala (Matkó : BCsák. 56). E r ő m  f e ­
l ö t t  vagyon: gravis est mihi (Kár: Bibi. 129). A mi ereinkuek sokkal 
fölötte lielhöztetött (Beythe : Epist. 204). É r t é k e d  és jóságod felett 
soha ne költs (Kisv: Adag. 341). É r d e m e m  f e l e t t  tisztelvén en­
gem a te atyád urad (Czegl: Japh. 23).
y) A. fölött helyett ma többnyire hírül t alkalmaznak a következő 
példákban : Az büntetés felett az fő bírónak három gírával tartozzék 
(RMNy. Hb:3). A vagy az én leányim fölett más feleségeket veendesz: 
et si introduxeris alias uxores super eas (H eit: Bibi. I. P3). Mind oda 
adám, a mi lelkem felett volt (Gyarm : Nvm. II. 128). Vettem az zsidók­
tól zálogra három arany gyűrűmre. ., annak felette adtam nékik hat 
bokor ezüst kapcsot (RMNy. III). 57). Már főtiszt, akkor i-, ha. vét szem­
látomást, proeessust nyer s végre ocstnány cassirozást. Ezek felett kinek 
kell szentebbül élni, mint a katonának, és Istentől félni ? (Gvad: RP. 
II. czikk. vég). Szándéka megfordulhat. E fölött gúny tárgya is lehetne 
(Shak. II. 42. L. ezekről a kifejezésekről MKszók. I. 94. EgvPhilolKözl. 
X. 574).
Némely régies kifejezésekben a k i z á r á s t  jelentő kívül 
helyett is fölött-et találunk, sőt ezen az úton névutónk kivétele­
sen az ,ellen‘ jelentést is fölveszi:
Lelkünk felett mindent kapsira vettek (EszterHist. 14). Leiköm 
fölött semmim sincs, se egy tehenem, se egy szál szénám (Nyr. IV. 
322). — Minden törvény felett úgy veretéi arczél: contra legem jubes 
me percuti (RMK. IV: 190 minden törvényen kívül, azaz a törvényeket 
áthágva, a törvényeknek ellenére). Az hitetleneknek reménségek felött 
elvesztette Isten ez világot (MA: Scult. 20).
A mérték m eghaladását jelentő fölött váltakozik a fölül név- 
utóval, melyet a mai nyelv csak n-ragos, de a régi nyelv ragtalan 
főnév után is alkalmaz. (Vő. a fölül használatára nézve MKszók.
I. 94. és EgvPhilolKözl. X. 5690 — P éld ák :
M ó d - f e l ő l  darabos, vagy vakmerő szorgalmatos kérést ne tá­
masszunk (Mad : Evang. 441). [A sok szerencsekivánat i mind haszon­
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tálán, mind pedig a m é r t é k e n  f e l j ü l  való (Mik: TLev. 86. lev).. 
É r t é k e d e n  f e l ő l  ajándékot ne adj (Kisv: Adag. 332). Olyan módján 
félő hamis, a ki megcsal százszor is (Lisznyai: PalócDalok 85). A fegyve­
ren fellyül vas szerszámokkal is terhelik a vitézt: militem super arma 
ferramentis quoque coonerat (PPBI), Vígan szüretelnek, mert bő és jó a 
termés ; a z o n  f e l ü l  az idő is szolgál (Vitk: Munk. II. 116). S minden 
k é p z e l e t e n  f e l ü l  találtalak (Ar: MO. 2:86). Ki odáig látott, 
ki uralgó tornyot talán l i a r m i n c z o n  is f ö l ü l  láthatott ott (TóthK : 
Költ. 44-4). Mire való a hasonlat, hol a szépség f e l ü l  á l l  m i n d e n  
h a s o n l a t o n ?  (Csiky: Anglr. 1:309.) Az üldöző unalom mértéken 
fölül növelte benne az izgatás szükségét (uo. 327).
Más ritkább szerkezetek még ugyanazon szereppel: K e 11 e t i n é 1 
f ö l ü l :  plus quam necesse (Kreszn). K e l l e t i n é l  f e l l y e b b  harag­
szik (KCsipk: Woll. 450). Ok még erejek felött is, é r t é k e k n é l  i s 
f e l l y e b b  adakoztanak (MA : Scult. 1003).
Hegyeit, hegyé, hegyibe.
Helyhatározók.
Ezek a névutók a hegy főnév rágós alakjai, tehát hegyéit vol- 
taképen a. m. csúcsán, tetején vminek, hegyé ,csúcsára1, hegyibe- 
,tetejibe‘. Más nyelvekben is találkozunk ilyenféle viszonyszókkal. 
Példáúl á szlovén és szerb nyelvben vrh ,cacum en4: vrh, na-vrh 
a. m. hegyé, hegyibe. Az észt nyelvben ladv ,gipfel‘ : parid seda­
visti latna ,rátette azt a kereszt hegyibe1 (dorpati nyjár.); ots ,ende, 
spitze“: pü  otsa ,auf einen baum ‘, fa hegyibe ; sőt valóságos ,hegy‘ 
(mons, berg) jelentésű szóból is, minő magi: läks láda mäele ,er 
ging auf den j ahrm arkt“, szó szerint ,ment a vásár hegyire“. A mi 
nyelvünk is él még más efféle fordulatokkal is. -— P é ld áu l: Össze­
vissza, egymás hegyén hátán futott, bukdácsolt úr és közkatona, 
ingre vetkőztetett fogoly és perzselt ruhás főtiszt (Jók : A fekete 
sereg 1879. 49). Hol, m int fövény viharban, elsodorva elvész az 
ember, nincs név, nincs egyén, m int a salak-vas, egy torz tömbbe 
forrva, torlódnak egymás hátán és hegyén (DélibH. 131). Felnyer­
gelte Péter a szürkét, felült a tetejébe s útnak indúlt (Népk. II. 387). 
Beváltottad, a mit kivántam, s kim entetted még tetejébe bátyádat 
is a hínárból (Mikszáth : A király kibékülése). A túlhajtott sietség, 
melylyel a választásokat a nagy nemzetgyűlés részére elrendelik, 
szintén nem jó jel. Úgy látszik, hogy nem akarnak a népnek időt 
hagyni a megfontolásra. Tetejébe aztán megváltoztatnák még a 
választási formát is olyaténképen, hogy bármily csekély választó is 
adhatna m andátum ot (PHirlap 1886. 263. 7. Az utóbbi kifejezés- 
módot leginkább így, átvitt értelemben használja a népnyelv s nyo­
m án a legújabb irodalom ; 1. róla EgyPhilKözl. 1886. 575.)
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Példák a hegyeit névutóval :
Habzik, csepeg, fúlad a ló, és a lovag kegyette (Kisf: Somló 
3:9b). Az ám, elesett; aztán a kocsi meg mingyá’ hégyétte lett (Nép, 
Veszprém m.). Egyre lármáznak itt hégyéttünk (Nép, Zala m.). A kis 
dunyha liégyétt van a kendőm (Nép, Vas m.). Hegyette ment é: fölötte 
ment el (Soprony m. Nyr. IV. 119).
Eitkább a lativ hegyé alak :
Mér’ mászik oda az ágya begyé, czipőstül együtt? (Nép, Vas
m. Sárvár). Sasmadár őt egy szírt begyé mi honunkban.lelielyezé 
(Vikár B : Kalevipoeg I. én. Budenz-Album).
De annál gyakrabban ballbató hegyibe, hegyembe, hegyedbe, 
és néha a hegyibe továbbragozott a lak ja i: hegyibém, hegyibéd (a 
bele—belém analógiájára). P l :
H e g y i b e :  oben darauf (Adámi: Spr). Hegyembe, hegyedbe: 
super me, te Kr. Nem szükség azt karó hegyében tőkeszteni, elég, ha 
ketten tudjuk (ACsere : BölcsD. 53). Nyakába veté a cotta-inget, hegyibe 
a stólát (F al: 72). Megtölté ládáit, hegyébe rakván a kiszárított pókok­
nak még egybe álló gyenge tetemit (331). Uram, ma holnap hegyedbe 
ülnek szolgáid, mert csak mézes szókkal akarsz általmenni minden pörön 
vélek (Fal : 296). Nagy terhhel vagyon rajtunk a sokféle nyomorúság, és 
mi többet rakunk hegyibe esztelen panaszokkal (609). Én setét mély­
ségbe sülyedek, nyakam, fejem megtelvén hóval; hasztalan iparkodtam 
kivánczorogni, a hó dűlt hegyembe is, alám is ; de én fel nem kapasz­
kodhattam (KisfK : VigBesz). A vályog egymás hegyibe ugrálna s készen 
lenne a fal (Baksay: GyÖ. I. 49). Hegyibém, hegyibéd, hegyibe, vagy 
hegyembe, hegyedbe, hegyibe; hegyünkbe, hegyetekbe, hegyükbe, vagy hegyi- 
bénk, hégyibétek, hégyibük (Vass J : A dunántúli nyelvj. MNyelvészet 
V, 111). Fene kotorjon hegyibéd (Nép, Veszprém m.). Hegyibéje ugrik 
egy másik (Borssz.Jankó 1056. sz. 10).
Hol kérdésre felelő alak : Hogy a csengettyű hegyiben még 
egy galambdúc is nem pompáz, csak az az oka, mert a főgondnok 
ú r megakadályozta (Baksay: GyÖ. I. 6). Nagy Ivánnál a családfa 
begyében István áll (PhilolKözl. XIV. 804).
A honvan kérdésre felelő hegyől-1 csak nyelvtanokban 
találtam : fám hegyől (MNyBendszere2 165), ház hegyől (Szvor.
1. kiad. 93).
Előtt, elől, elé, eleibe.
Helyhatározók.
Ezek a névutók az elő névszó származékai, mely részint 
főnévi minőségben, részint melléknéviben szerepel. Mint főnév, 
valaminek az eleje a. m. ,locus anticus, pars an tic a ; vorderraum, 
Vorderteil*: pl. Amazoknak eleit megállá (CsomaC. 42. — amazok 
előtt megálla). Minden dolognak elei és vége vagyon (Melius: Sám. 
8). Vő. m ég: homlok-elö .a mi a homlok előtt van', ,frontale, ana­
dema : diadem, stirnbinde*; szügg-elö .a mi a lónak szügye előtt 
van*, ,antilena, pectorale*, és böjt-élő ,tempus ante quadragesimam; 
zeit vor den fasten*, továbbá kéz-elő tulajdonkép ,kéz eleje, elö- 
része*, de átvitellel a ,kéz elejére való öltözék, manchette*. Mint 
melléknévnek ,anticus, prim us; vorder)er), erst(er)* a je len tése; pl. 
Lacus posterior vulgariter mugsar [mög-sár ; lacus exterior vulg. 
eleusar vocatus 1276 (CodPatr. I. 66). Ez az elő parancsolat és 
mentői nagyobb (első és legnagyobb, MünchC. 55b). Egybe híván 
ő urának adósit mond az előnek : Ménével tartozol? (148.)
Az elő-nek elé mellékalja is volt azelőtt (vő. tető: teté-z, idő: 
az idé-n s tb .): pl. elezer azaz elé-szér JordC. ErdyC., elcszer MA. 
(1. NySzótár), elé-bb — elő-bb ; ele-je is ilyes alakból lehet rövidítve : 
*elé-je. Az elő névszónak teljesebb s eredetibb alakja *elév, *elöv 
volt, m int ez a régi többes alakja bizonyítja : FAouec elövek lösz­
nek vtouak utovak és utolsók előlsők : erunt primi novissimi et 
novissimi primi (MünchC. 92). Ugyanazt m utatja ez az adverbium : 
eleve, elöve, elévé (1. NySzótár), m ert ez ugyanolyan irányragos alak, 
m int pl. haza, hazá(ig), belé, bele. Nyelvemlékeinkben helyhatározó 
jelentéssel is gyakran e lőkerü l: eleve-haladni, elöve-híni, elöve- 
számlálni; m a összevonva: elé- és elő-haladni, -híni, -számlálni.
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Végre szintén az elev- tő származékai az alább következő elvöl, elvé 
névutók.
A rokon nyelvekben is megvan széltében ugyanez az elő 
főnév és m elléknév: vogul éli-pül — elő-fél, elő-rész (NyKözl. XXI. 
336), osztják jel-pélak ,Vorderteil, vorderes“ stb. Egyebütt az erede­
tibb zárhang m egőrzésével: finnül ete- (tulajdonkép ede-, nom ina­
tivus esi)  ,elő, valaminek eleje és elülső“; etu (tkp. edu) főnév és 
melléknév u. a. jelentéssel. —  Egyes adatok teljesebb eredeti alakra 
m utatnak : finn ente- (voltakép ende-, nőm. cnsi) ,első, elülső“; észt 
end-ine előbbi; lapp ovde, ouda, uuta ,elő‘. — Talán még az ere­
deti ende- w-jének a nyoma az a hosszú magánhangzó és hosszú 
mássalhangzó, melyet itt-ott nyelvemlékeink m utatnak e szóban : 
eelőwe, eelsew, elleyben, elleitt (NySzót.).
Az előtt névutó (codexeinkben gyakran éléit, pl. en ehettem 
KulcsC. 1 75) az elő, elé- tőnek fi-ragos alakja, m int mög-bői, mögött 
stb. -— tehát egyszerűen a. m. ,előtéren, előrészen“. Mint adverbiu- 
mot csak egy pár kétes helyen olvassuk: Ki nem telnék az próba 
egyébként, az m int im látod it élőt [it elől ?) hogy 1 m aradna meg 
(H e it: Arithm. E5). Kár volna az vénhasúnak ilyen ingyen, elütti 
[olv. előbbi?) kutyaságáért m indenét megadni (KákF :Lev. IV. 72).
Az elől, elül névutó az elő főnévnek ablativusi alakja ( elel 
vagyis elél KeszthC. 29. 36, 348), m int mög: mögől, ú t : utói stb. — 
tehát első sorban a. m. .előtérből, előrészről“. Mint adverbium is 
általános használatban m a ra d t; pl. Ez igéket esmég elől kezdi 
(VirgC. =  von vorn, vom anfang). A h o l  kérdésre is : Az kerék 
ménével elől alá jár, annéval já r fel utói (GuaryC. =  vorn); vő. 
elől-járó, elől-ülő stb. — A h o l  kérdésre m int névutó is előkerül 
n-ragos főnévvel összekötve, de r itk á n ; pl. Az írások szerelmének 
elöl kell tétetni a szüléken (Illy :Préd. I. 134b). A névelő rendsze­
rin t elől áll a néven, de hátul a rum un nyelvben (Brassai: MMondat.
I. 387. vő. itt I. 114).
A h o v á  kérdésre felelő elé névutót csak az újabb irodalmi 
és művelt nyelvben találjuk gyakran ; a népnyelv alig ismeri, csak 
székely forrásból idézhetjük (NépkGy. III. 103), ép úgy m int a fölé 
névutót. Ez az elé alig lesz egyéb, m int az elé, elő adverbium, mely 
ismét az em lített elévé, * élővé, eleve összevonása (vő. hová: há, kivé: 
ki, belé: bé, be stb. Tehát a régi eleve-halad vált később ezzé: elé- 
halad, elő-halad, sőt el-halad).
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E helyett a régi s a népi nyelvben rendes alakok ezek: ele­
jébe, elejibe, s összevonva eleibe, elejbe, elébe, elibe; továbbá elő-m-be, 
elődbe, élőnkbe, élőtökbe, elejökbe v. elejükbe, eleikbe. Végre a XVIIL 
század eleje óta egészen közönséges a többi személynek a 3. sz. 
analógiájára alakulása, m int m ár fönt a fölibc és hegyibe névutók­
nál lá t tu k : elejbém, elejbéd, ( elejbéje), elejbénk v. elejbünk v. ele­
künk, elibétek, elibéjük v. elibük (v. elikbc, így sokszor Kazinczynál: 
Munk. II. 148. Bochef. Max. 52. Lev. Berzs. 184. stb. velőmbe, 
elődbe, elibe; élőnkbe, élőtökbe, dilibe» G ondol: MNytan. II. 37. 38). 
Példák: Akármely felé fordétsam szemem fényét, bú bánat tűnik elej­
bém (Szeg: Aqu. 3). Az est szelíd nyugalm at ád, és éjjelén nem kél 
elébünk szivet fagyasztó néma vád (MSalon. II. 650). A szükség, ez 
a legjobb tanító mester a világon, elibük állott a megszorult embe­
reknek és így szólott hozzájuk (Lukács : Tiszántúli Kis Magyar 23). 
Mért ne tanulnék inkább a szanszkritot meg a perzsát ? talán az 
ókort még hatalmasabb nagyságban varázsolnák elibünk (MTanügy. 
1880. 513). Elém, eléd, elé, népileg : elébem, elébed, elébe (Arany : 
HátrPróz. 321).
Ritka a h o l  kérdésre az előbbinek megfelelő élőmben, elejé­
ben alak : Oda mene a mátkája, kérdi tőle : Mit varrsz kapu eleibe? 
Lengyel inget, lengyel gatyát (NépkGy. III. 223).
A régibb nyelvben néha a h o l  kérdésre elein s a h o v á  kér­
désre a megfelelő eleire is előkerül. Pl. Esztergám elein most ütnek 
füvellő tábort hadaink (Thaly: RákT. II. 112). Az tekintetes czímert 
kell homlokotok eleire tenni (Tóin : Vig. 65).
A helyhatározó előtt a. m. a latin ante, prae, coram s a német 
vor. — P éldák :
Légyenek néki segéd ú r o m k  s z í n e  e l ő t t  (HB). Járónk ú r  
e l ő t t  és e m b e r e k  e l ő t t e  (EhrC. 85). Hóival e l é t t e d  á l l a ­
p o m :  mane adstabo tibi (KeszthC. 6). Vala egy kazdag királyság régen- 
ten, kinek két fia á l l  vala é l ő t  t e n  (így, RMK. II. 261). Az a j t ó  
e 1 ő 11 a veszedelem : adventant discrimina (PPB1). A házbérfizetés ideje 
is ajtó előtt már (Nagy Ig n : Az életuntak, 88). Belé szeretett, és a far­
sang végén, Endrefi s hitvese nagy örömére, az o l t á r  e l ő t t  nyilván 
megvallá szerelmét (KisfK: VígBesz. 212). Az e l ő t t e m  f e k v ő  két 
kötet vers, ajánlás és előhangon kívül, öt külön osztályra van sorozva, 
melyek czímei (Ar : HátrPróz. 99). Ott a szarvas, mint a pára — k ö d  
e l ő t t e ,  k ö d  u t á n a  — míg az ember szélyelnézne, szemök elől 
elenyésze (A r: Rege a csoda-sz.). Köd előttem, köd mögöttem (Véka 
Lajos regénye czíme ; rendesen : Köd előttem, köd utánam). Ha tán e 
tájra hozna még utad, ne menj el k ü s z ö b ü n k  e l ő t t  (Rákosi Jenő).
Gyakorta használják pontatlanul — valószínűleg a kettőt 
meg nem különböztető latin és német hatása következtében — az 
elől helyett mozgást és elrejtőzést jelentő igék m e lle tt:
a)  Oly nyomorúságot bocsát reá, m e l y  e l ő t t  se té se tova 
n e m  m e h e t  (Megy: 6 Jaj, II. 22). E l f u t a  ő e l ő t t e  (MA: Bibi. 
I. 13). A görögök úgy megfélemlettek, hogy még csak t e k i n t e t i  
e l ő t t  is csoporttal s z a l a d t a n a k  (Hall: HHist. III, 100). Minden 
mulatság e l ő t t ü n k  f u t  (Mikes 79. lev). Nincs ember, a kinek szemébe 
nézni ne merjek, s ime reszketve futok egy lyány előtt (Kaz: Bácsm. 
ápr. 7). Az éj mint elfut az ékes hajnal előtt, a barna homály úgy oszlik 
előttök, és szépségűk előtt (Vör: Eger 325. vers). Részeg ember előtt az 
Isten is k i t é r  (Nyr. III. 85). F e g y v e r  e l ő t t  kietlenben m e n t j ü k  
fejünket (Born: Ének. 131).
b) A mindeneklátó Isten előtt r e j t v e  n e m  l e h e t ,  valami 
vagyon (Pázm: LuthV. 433). Tudjátok, hogy nem gonoszságomért vete­
medtem erre a földre Ántiókus előtt (Hall: HHist. II. 267). A kika 
sérelmes szélvész és keményen sütő hévség előtt ide b ú j t  u n k (Bíró : 
Préd. B2). Nem hallok semmit is rólad; haszontalan értekeződik szerel­
mem ; pedig mi r e j t h e t i  el  m a g  á t a szerelem puhatolódása előtt ? 
(Bár : Mimk. YIHb. 24.) A gyötrelem és gond e l e n y é s z  t i k  szemeim 
előtt a tisztaságot (uo. 28). Mindenesetre lelkes hölgynek kell lennie, 
hogy e l z á r j a  s z i v é t  a hizelgők csábszavai előtt (Nagy Ign : Az élet­
untak 51).
A helyhatározó elől megfelel a szláv iz préd, franczia de 
decant, angol from before-féle kapcsolatoknak, mig a ném et s latin 
ilyenkor is a vor prae viszonyszókat szokta alkalmazni. — Magyar 
példák :
a ) E l e n y é s z ő k  sz. Ágostnak e l ő l e  (TihC. 8). Hátra fordejt- 
ván én ellenségemet megkórúlnak és e l v e s z n e k  t e s z í n e d  e l é l :  
infirmabuntur et peribunt a facie tua (KulesC. 13). Ke l j  ki  e l ő l e m  
az útból, mert ha nem, téged lábaimmal megtaposlak (Pesti: Fab. 22b). 
Sz í n y e d  e l ő l  e l v e t ő d  mi áldozatunkat (RMK. VI. 87). E 1 m é n e 
Chain Isten s z í n e  elől ,  fél mindentül, valakit talál elől (RMK. 
"VI. 251). A rézoltárt e l v é v é n  az Ur  elől ,  az ördögöt tévé helyébe 
(Mel: Sám. 431). A csalárd ember soha nékem nem kell. a hazudozó 
s z e m e i m  e l ő l  t á v o l  k e r ü l  (MA: Bibi. 101. zsolt). E keresztyéni 
igazságot Enyedi imillyen fortélyos enyelgésekvel és patvaros' kifogások- 
val akarja megczáfolni, s e l ő l e  e l h á r í t a n i  (GKat: Titk. 280). Enge­
detlennek neveztél, e l ű z t é l  s z e m e i d  el ől ,  míg nem tanúlék enge­
delmeskedni (B ár: Műnk. YIHb. 89). H o v á  l e t t e t e k  akkor e l ő ­
l e m ?  wo wäret ihr damals ? (Kaz : Diog. 65.) De igen egybefoly e két 
birtok széle, s a jegyzetlen határ s z e m ű n  k e l ő i  e l v e s z  (Dayka 82). 
H ah! s z í n e m  e l ő l  t a k a r o d j a t o k  (Tompa I. 357). Hogy Ottót 
m e g s z ö k t e t t e  a v i h a r  e l ő l  (A r: Próz. 229). Aztán e l t ű n i k  
s z e m ü n k  e l ől ,  csak háttérből intézi ügyeit, míg az utolsó ének 
rohanó alakjai közt ismét találkozunk vele néhány pillanatra (A r: 
HátrPróz. 59). A világot így barangolta, f u t o t t  a borús g o n d o l a t o k
e l ő l  (Jók: VadonVir. II. 78). Férjeink fogságban ki tudja meddig, s 
kegyelmed, mint a fecske, r ö p ü l  a t é l  e l ő l  (Baksay: GyÖ. II. 264). 
F é r e szegíínyl a k ú d ú s e 1 tí (tréfás felszólítás a kitérésre, Nyr. 
Y. 373).
b) E l r e j t é s  és e l r e j t ő z é s  valami elől: Nincs, Uram, e 1- 
r e j t v e  s z í n e d  e l ő l  az én bolondságom és minden vétkem (MA: 
Bibi. 69. zsolt). Azon okos röndölésid, melyekkel kedves fiadat s z e m -  
i á b e 1 ő 1 bölcsen e l r e j t h e t t e d  (Dug: Szer. I. 339). Hypochondria, 
ez a tehetlenség komor szülöttje, szállá meg keblét, s a jelen szépeit, a 
munkás élet nyugtató érdemeit e l f e d é  e l ő l e  (KisfK: YígBesz. 9). 
Kellemidet bár csak tudnád le  p 1 e z n i e l ő l e  (Czuczor I. 87). Annyi 
ideje sem maradt egynek is, hogy s z e m e i t  b e h ú n y j a a halálos 
c s a p á s  e l ő l  (Jók: FehérRózsa 195). Egy toppot sem mehetnek 
tovább, mivel a bátyúra e l z á r t a  e l ő l ü k  a gyalogutat (Baksay: GyÖ.
II. 298). E b  e l ő l  e l c s u k o d  a szalonnát (Yitk: Munk. I. 135). Lelké­
nek belseje kilencz lakattal van el c s u k v a  a v i l á g  e l ő l  (Miksz: 
NemzUr. 199). E l nem r e j t e z h e t i k  senki e l ő l e  (RMK. IV. 56). 
Ember, állat, madár e l b ú j t  a v é s z  e l ő l  (Pét). Nem hiszszük, hogy 
a hazafias magyar közönség és a sajtó ilyen nyilt, ő s z i n t e  s zó  e l ő l  
e l z á r k ó z h a t n é k  (PHirlap 1886. 180). Biz ez e l ő l  most már b e 
kell c s u k a k o z n i  a kanczelláriába! (Miksz : NemzUr. 15.)
c)  Az én ellenségimnek elölő e g y e n e s  g e s s e d  az én u t a ­
m a t  (YitkC. 60). (Mikor az üldözők elől n y o m o t  v e s z t e t t e k  (Ar: 
Próz. 247).
A h o v á  kérdésre felelő eleibe a latin s ném et nyelvben szin­
tén csak prae és vor, csakhogy a főnév esetalakja változik, pl. előtte 
álltam : ich stand vor ihm, eleibe léptem : ich trat vor ihn. — 
Magyar példák :
Nem v e t t é k  istent ő e l e i k b e :  non proposuerunt deum ante 
conspectum suum (KeszthC. 134). J u s s o n  te e l ő d b e :  intret in con­
spectu tuo (229). Fejérváron belől az császár halmánál vajda e le  j b en  
s z á l l á  (RMK. IY. 29). Captivam duxit captivitatem: a fogságot fogva 
v i t t e  szent a t y j a  e l e i b e  (Pázm : Préd. 673). Az zsidó népség nagy 
számosán k i m e n t  K r i s z t u s  e l e i b e n  (Zvon : Post. I. 18). Ha a 
tű z  e l e i b e  ü l h e t e k ,  addig fel nem kelek onnat, míg száraimat el 
nem égetem a nagy restség miatt (Hall: HHist. II. 161). T a l á l k o ­
z o t t  más vitéz e l e i b e ,  kivel szukségképen kelevészt kellett törni 
(296). B í r ó  e l e i b e  j á r n i :  ambulare in jus (PPB1). Könnyebb néha 
a tengeri késmárkok tetejére, hogy sem ezek [a vadon fajzott emberek 
s z i n e  e l e  j be m e n n i ;  senkihez kedvek, senkivel közök (Fal: 404). 
Ha a r c z ú 1 nem f o r d u l  a szerencse eleibe, nem viaskodik, rajta veszt 
(F al: BE.1 21). Egy pacsirta j ő v e  e l i k b e :  eine lerche flog ihnen ent­
gegen (Kaz: Rochef. 52). A régibbek kiterjesztett karral jövének az uj 
társ ebbe (Kaz: PályE. 102). Az ajtón koczognak, és egy ifjú ember, 
díszes ruhában lé p  é l ő k b e  (KisfK: YígBesz. 25). Az ajtó nyílik, egy 
tisztes öreg úr lép élőnkbe (154). Míg a kis leány így szól epedve, egy 
szép ifjú vadász lép elejbe (Czuczor: I. 27). Tévedés ha volna, ami t  
érzek, és szerelmem hozzád öncsalódás, most eloszlanék, midőn övetlen
k e l y k e z é  m a g á t  e l ő m b e  Ámor (Bajza I. 188). Csillogó szem, 
mosolygó ajk : ez az, a mit szívem óhajt, s küszöbömet átallépve, ez 
d e r ü l  itt én  e l ő m b e  (A r: Itthon). Ha pongyolában, vagy épen mez 
nélkül bátorkodott é l ő n k b e  á l l n i  (Ar: HátrPróz. 95). Á király 
elébe állott, s megint csak azt mondta (uo. 215). Egy jelenetet fogok 
é l ő t ö k b e  l e r a j z o l n i  (.Jók: ErdAr. 1). Az emlékezés é l ő n k b e  
h o z z a  a mi elveszett (MSalon 1885.368). Nem elvont szabályokkal 
kell teletömni a gyermek fejét, hanem tapasztalatbeli anyagot kell 
e 1 i b e a d n u n k  (MTanügy 1880. 512). Egyiket t e m e t i k  o l t á r  
e l e j é b e ,  másikat temetik oltár háta mögé (Népk. III. 69). Úgy á l l o k  
a pandúroknak e 1 ej be (GöcsNépd. 28). A gyereket a mester v. t a n í t ó  
e l e  j be  k ü l d i k  (Nép, a. m. iskolába).
Példák az elé alakkal, mely mai irodalm unkban az előbbit 
majdnem kiszorította :
A tisztelt ősznek bizodalma nyíltságra buzdított, s e l é j e  t é r ­
j e s z t é m atyám kívánságát (KisfK: VígBesz. 160). Miként l é p j e k  jó 
a t y á m  e l é ?  kétkedve így kérdezem magamat (163). Ha már a szabad­
ság eszméit nem olthatjuk a népbe szabadon, legalább a szolgaság képeit 
ne t a r t s u k  s z e m e  el é (Pet. lev. Aranyhoz 1847. febr. 4.). Tágabb 
eposzi formában volna hely e régi hasonlatokat új vonásokkal frisíteni 
fel, s ez által a hős egyik vagy másik jellemoldalát jobban, mert egyé­
niebben, t ü n t e t n i  s z e m  e l é  (Ar : HátrPróz. 57). Ha szerző a ,sírva* 
helyett azt mondja könnyezve: a kép mindjárt homály nélkül t e r e m  
az olvasó s z e m e i  e l é :  t. i. a zöld ág könnyes [nedve folyj, ha lesza­
kítják (uo. 85). Állj lesbe a fa tövéhez, van ott egy l yuk,  tartsd a pa- 
laczkot az e lé  (uo. 213). A ki, mi kérdő névmások; ha szükség volt 
belőlök visszahozót alkotni, egyszerűen mutató névmást t e t t e k  e l é ­
j ü k  (uo. 349). Az e fajú költemény feladata nem pusztán harczot és 
háborút írni le, hanem azon élethalál küzdelmeket v a r á z s o l n i  s ze m 
elé,  melyek . . . (uo. 458). Fürj pitpalattyol a pitvarablak felett, s e l é d  
a folyosón a gerlicze n e v e t  (Lisznyai: UjPalócDalok 21. Mikor elém ér, 
egyszerre elnémúl és farkát csóválva l á b a i m  e l é  h u l l  (TóthK: Költ. 
148). Nem is illenék tehozzád, hogy izeneteidet magad h o r d o z d  a 
d í v á n  e l é  (Jók : FehérPiózsa 168). A s z u l t á n e l é  karddal j á r u l n i  
senkinek sem szabad (uo. 194). Á magyaráti szőlőhegyről szüretelők 
vidám kurjantása h a n g z i k  e l é n k  (Jók: MFöld. 25). A főkurátor 
húmoros ember volt; összecsapta a kezeit és jól színlelt rémülettel 
k i á l t o t t  T á z l á r i  e l é  (Baksay : GyÖ. II. 134). Az örüg komoran 
s z e g e z é  m a g a  e l é  t e k i n t e t é t  (MSalon 1884. 146). E r e s z s z  
ki  a k a p u  elé,  mindjárt jőnek erre felé (NépkGy. III. 103).
Idöhatározó előtt*)
Az egymásután történő eseményeket mintegy hozzánk köze­
ledőknek, felénk jövőknek képzeljük. Azért a ham arabb történők-
*) Társai, az elöl és ele, időhatározókban nem használatosak; a meg-
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röl azt mondjuk, bog}7 előbb történnek, mintegy elül jönnek, meg- 
előzik a későbbieket, melyek csak utánok következnek. «Az menny­
dörgésnek előtte já r  az villamás» (Kár: Bibi. I. 672. vö. ném etül: 
der blitz geht dem donner voran; Hochmut kommt vor dem fall stb). 
azaz elül jön a villám, s utána, mintegy mögötte a mennydörgés. 
E szerint a korábbi eseményekről azt mondjuk, bogy a későbbiek 
előtt történnek. Azért nevezik a m ultat néba előidőnek ( vorzeit-nok 
a német), azért tesz a görög Tipóaü’sv ,elül‘ annyit is m int ,a m últban' 
és ŐTriaücV ,hátul* annyit is m int .jövőre, jövendőben*, m ert a mi 
még bátra  van, az a jövő. — Érdekes azonban, bogy viszont az 
elmúlt dolgokról m ondjuk gyakran, bogy m ár hátunk mögött van­
nak, hogy m ár megtettük (azaz mögénk tettük), ellenben a jövőről 
azt, hogy még előttünk van, hogy előttünk van valami teendő vagy 
tennivaló (vö. néni. eine reise Vorhaben,*) ellenben : der zurückge­
legte weg a megélik tett vagyis megtett út). Ezt látjuk pl. a követ­
kező m ondatokban:
M ö g ö t t e m  a m ú l t  szép kék erdősége, e l ő t t e m  a j ö v ő  
szép zöld vetése . . .  Vándorlók csüggedetten az örökkétartó jelenben (Pét). 
Mely fontos pillantása az emberi életnek a halál, s miként eshetik, midőn 
a ködbe borult j ö v e n d ő  e l ő t t ü n k ,  a m ú l t  pedig l l á t u n k  m e- 
g e 11 elteljed (Kaz : Bácsin, okt. 28). Mikor izzasztó m u n k a  v a g y o n  
e l ő t t ü n k ,  nem jó sokat eszmélkedni iránta (F al: 4-70). — Hasonló 
népies példák Lehrnél 109. Különösen érdekes ez az ott idézett ellen­
tét : «Siessünk, mert m ég  so k  v a n  e l ő t t ü n k »  =  sokat kell végez­
nünk, és : «Eze n  m á r  hál’ isten t ú l  v a g y o k »  =  ezt már elvégez­
tem, ez már elmúlt.
Ama másik, közönséges időhatározó előtt-nek használatában 
többféle árnyéklatot különböztethetünk meg, a szerint, hogy az állít­
mányban kifejezett eseményről azt mondjuk-e, hogy valamely más 
e s e m é n y  előtt vagy valamely i d ő p o n t  előtt történik. így tehát 
két eset lehetséges :
a) Az állítm ányban kifejezett cselekvény ideje valamely e s e­
felelő kifejezések itt: eló'ttről és előtt re; pl. Ez a sütemény még huniét flott­
ról maradt (nem hun-vét elől). «Orvosi rendelvény az 1416. év elöttről» (Nyr. 
II. 68). Elhalasztották az esküvőt karácsony előttre v. elöttig (nem elé). — 
De vö. Tényleges megkezdése az építkezésnek 1885 közepe elé semmi esetre 
sem tehető (PHirlap 1884. 46. 3).
*) Finnül is rasta, rastainen, a mi a. m. szemközt, átvitt értelemben 
jövőt jelent.
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m é n  y n y e l  (cselekvénynyel) van meghatározva, melyet megelő­
zött. — Példák :
S z á n t ó  e b é d  e l ő t t  ez gyermeket hozák szent Margit asz- 
szonynak koporsójához (MargL. 160). Kíszelíttetének az t o r o n y n a k  
v é g e z é s e  e l ő t t  széjjel eloszlani (Szék: Krón. 8.) Igen reggel még 
v i r  a d t á n a k  e l ő t t e  (Helt : Krón. 120b). Az vezér m e g i n d u ­
l á s a  e l ő t t  gulyájokat s gyermeköket inkább mind Szolnokba költöz­
tetnék (Szál: Krón. 122). Ott fulladott meg, sok vért is túrván szegény, 
mivel l e t e k  t e  e l ő t t  ugyanakkor a grádicsról hanyatt homlok le is 
esett volt (Monlrók VIII. 4-77). Vesztésem biztos a j á t é k  e l ő t t  
(Shak. XIV. 50. Ar). Széchenyiről egy ö z ö n v í z  e l ő t t  elkopott 
hasonlítás: Ott állt, mint óriás fenyő, a pusztult hon felett (Arany: 
HátrPróz. 231). Én is sietek, n a p f e 1 k ö 11 e l ő t t  elérni azt a magas 
hegvtetőt (Tompa I. 209). M i n d e n e k n e k  e l ő t t e  mielőtt egyebet 
emlit] azon pántolódik, hogy magyarán nem széliünk Pós: Válasz. 254).
Ide számíthatjuk, mint p r e g n á n s  kifejezéseket az ilyeneket: 
Ez v i l á g n a k  e l ő t t e  választatott (ÉrdyC. 531). Asszonyok ezt 
érték, e g y m á s  e l ő t t  néki szolgálni sietnek (RMK. II. 33. vö. e g y ­
m á s  u t án) .  Az Oruri király gonoszságával meghaladá mind az ő 
előtte valókat (K ár: Bibi. I. 322). K e r e s z t e l ő  J á n o s n a k  e l ő t t e  
nem volt senkinek János neve (Pázm : Kai. 444).
b) A cselekvény ideje valamely i d ő p o n t t a l  van m eghatá­
rozva, melyet m egelőzött:
Ide jöttél i d ő n e k  e l é t t e :  ante tempus (JordC. 377). Az kos­
vét innepének e l ő t t e  való napon: ante diem festum paschae (674). 
Nékiknek mondások szerént a n n a k  e l ő t t e  a gonosz Judás udvar- 
bírája vala Pilatosnak (WeszpC. 37). A mit a világ két kézzel ma nyújt,, 
azt i d ő n a p  e l ő t t  elránthatja tőlünk (Fal: NU. 278). Én még h a j ­
n a l  e l ő t t  jövök quártélyodra, jól aludj; számot tarts te hív barátodra 
(Gvad: KP. V. czikk). Tönkre jutott i d ő - n a p  előtt (Nyr. IX. 476).. 
így még t e g n a p e l ő t t ,  d é l e l ő t t  stb.
Az ilyen időhatározót sokszor kíséri m é r t é k h a t á r o z ó  (lásd 
erről I. 383) : Jézus h a t  n a p p a l a  h u  s v é t  e l ő t t  jőve Bethaniába: 
ante sex dies paschae venit Bethaniam (MünchC. 195b). N em  s o k ­
k a l  e b é d  i d e j e  e l ő t t  a polgármesterné visszatért a látogatásból 
(SzászK: Ebers, Égy Polgárm. H. 63).
Néha i d ő f o l y á s t  jelentő szót alkalmazunk, holott az illető 
időnek egy bizonyos pontját előzi meg a cselekvény: tél előtt — 
tél k e z d e t e  e lő tt : tavaly előtt — a tavalyi év k e z d e t e  e lő tt ;; 
esztendőnek előtte =  egy esztendőnek v é g e  előtt, m ielőtt egy esz­
tendő elm úlna. Pl.
Olasz káposzta magot f á r s á n g  f a r k a  e l ő t t  való napon kell 
vetni abban az földben, a kit t é l  e l ő t t  megszántottak és gereblyéltek 
(Lipp: Cal. 5). Harmad éve vagy t a v a l y  e l ő t t  (Nyr. VIH. 560). 
É s z t e n  d ő n e k  e l ő t t ö  bort ne légyen szabad árúlni (KMNy. Ilb. 2)..
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üjabb íróink azonban sokszor hozzáteszik az előtt névutót 
olyan időfolyás nevéhez is, melynek vége a jelenbe, a mondás ide­
jére es ik :
Most általam fogja a nádornak a magyar múzeum számára be­
nyújtani YH-ik kötetét, mint az előbbeni YI-ikat h á r o m  e s z t e n d ő '  
e l ő t t  (Kaz: MagyUtak. VII:7). Elbeszélé azután : hogy Róza szegény 
árva, atyja testvérének leánya, kit n é h á n y  e s z t e n d ő k  e l ő t t  há­
zához vett (KisfK: YígBesz. 60). Ha rajtam ez n é h á n y  év e l ő t t  
történik, azon tüneményt berki tündérnek tartottam volna (uo. 148).. 
A nép, mely dalol ma, dalolt s z á z a d o k  e l ő t t  is (Ar: HátrPróz. 10).. 
íme a magyar népdal k é t s z á z  e s z t e n d ő  e l ő t t !  Olyan friss,. 
mintha ma termett volna (uo. 12). A padisah épen n é g y  n a p  e l ő t t  
adá e hivatalt Ghyka lierczegnek (Jók: FehérRózsa 171). Halil Patronál 
régen, régen, é v e k  h o s s z ú  s o r a  e l ő t t  megölték a jancsárok 
(uo. 202). E z e r  év e l ő t t  k i j ö t t ü n k  Ázsiából Álmos alatt (Jók: 
HumorPapirsz. 216).
Ez a kifejezésmód talán idegen hatás alatt kapott lábra ( vor 
drei Jahren s tb .); legalább a régi nyelv nem igazolja. Magyarosan 
ilyenkor az illető időfolyást m int m értékhatározót teszszük az eze­
lőtt adverbiumlioz.*) —  Példák :
E z e l ő t t  h ú s z  e s z t e n d ő v e l  engem Bécsben látott, most 
is ott talált (Pázm: LuthV. 9). E z e l ő t t  h a r m a d n a p p a l  szécséni 
katonák huszonkét szám marhájokat elhajtották (Thaly: Adal. I. 299). 
Mikor jött haza? E z e l ő t t  k é t  ó r á v a l ,  n é g y  e s z t e n d ő v e l  
(Gryarm: Nyelvm. II. 123. Több példa itt I. 383). Pleonazmussal: 
Ámbár levelét e z e l ő t t  éppen t i z  n a p  e l ő t t  vevém . . . (Kaz : Dess. 
Lev. H. 17. Yö. a mit szintén hallani néha: t í z  n a p r a  rá,  e h. t í z  
n a p p a l  rá . Yö. még: S z ő l ő  f a k a d á s  e l ő t t  kakuk ha e l é b b .  
szól, jó esztendőt várj. (Kalend. Lőcse 1676.)
Állapothatározó előtt, elől, elé.
Átvitt értelemben időhatározáson kívül nem igen gyakran 
használjuk e névutókat, s olyankor is egészen világos metaforák-.
*) L. Komáromy L. fejtegetését Nyr. IV. 369. Érdekes ott a követ-, 
kező megjegyzés : «A mellett, hogy magyaros szólásmódot irtunk ki, még 
némely esetben kétértelműséget is ültetünk az idegen csemetével nyelvünkbe. 
E szerint ugyanis vor drei stunden is 3 óra előtt lesz magyarúl, vor drei uhr 
is». — Nyr. II. 455 : «Hai nap előtt; ezt magyarosan így szoktuk mondani: 
hat napja». így mondjuk: Most húsz éve engem Bécsben látott stb.
4A magyar határozók. II.
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hau, melyek nem szorulnak magyarázatra, azért csak összeállítjuk 
az ide tartozó szóláscsoportokat:
1. Vki előtt van, lebeg, áll, föltűnik v m i:
Legkissebb fogyatkozásunk I s t e n  s z e m e  e l ő t t  v a g y o n ,  
Isten könyvébe iratik (Pázm : Préd. 14). Elmenne könnyen, el is bujdo- 
kolna, ha az édes anyja e l ő t t e  n e m  v o l n a  (Ar: Toldi 4:7). E l ő t t e  
l e b e g e t t  édes anyja kéjjé =  előtte volt, eszébe jutott az édes anyja, 
ő rá gondolt, őt látta képzeletben (Lehr 323. no. több példa is). Mercu­
rius készülete, repülése lebegett Tasso előtt, midőn Gábrielt leírta (Ar: 
HátrPróz. 446). Összeilleszti a szétszórt vonásokat, egy góczba gyűjt 
minden sugárszálat s a k é p hasonló tisztaságban fo g  á l l  a n i e l ő t t e ,  
mint a szerző lelkében ragyog vala (uo. 49). Ki nemes czélt anyagilag 
elő akar mozdítani, v á l a s z t á s  á l l  e l ő t t e :  közvetlen tenni azt, 
vagy közvetve, a mesterség, avagy a művészet által (uo. 2251. Es t e t- 
t e t é k  ő e l ü t t ö k ,  miképpen tévelygenének ez igék : et visa sunt ante 
illos sicut deliramentum verba ista (MünchG. 166). Ez mindkettő l e h e ­
t e t l e n n e k  t e t s z e t t  e l ő t t e m  (A r: Önéletr). Az élet, előbb oly 
kietlen, most öröm s z í n b e n  t ű n t  f e l  e l ő t t e  (KisfK: YígBesz. 20).
2. Vki előtt mondani, kinyilvánítani, megvallom vmit stb. 
(vö. vkinek mondani stb.) s ellenkezőleg: titkol vki előtt vmit, titko- 
lódzik vki előtt; — továbbá: ismeretes v. ismeretlen, világos v. homá­
lyos vki előtt vmi. Pl.
Mikor [Krisztus p r é d i k á l n a  az n é p e k  e l ő t t ,  megjutá- 
nak az ő szerelmes tanítványi (CornC. 440). S i p o l d o g á l  az j u h o k  
e l ő t t  (Born: Préd. 282). M e g m o n d o m  e l ő t t e d  kínom indítóját, 
csak hogy enyhíthetnéd valamint forróját (PhilFl. 7). M e g v a l l o m  
e l ő t t e d :  ich gestehe dir (Kaz : Diog. 116). Ama nevezetes műnek, az 
Ember tragédiájának, habár csupán töredékeit o l v a s v a  Ön ö k  e l ő t t ,  
majd örvendő meglepetés, majd lelkesült csodálkozás kifejezését láttam 
a hallgatók arczain (A r: HátrPróz. 489). Hadd szíjam telkembe arczod 
vonásait, hadd f e s s e l e k  le o r s z á g  - v i l á g  e l ő t t  (Jók: MFöld. 
14). E kolostort a Bencze-szerzet bírja, melynek derék tagjai s kitűnő 
igazgatója előzékeny szívességgel m u t a t j a  m e g  v e n d é g e i  e l ő t t  
a kolostor históriai emlékeit (uo. 84). Kivallom, egy kevéssé t i t k o l ó d -  
z o t t  e l ő t t e m  (Vitk. III. 85). Ugyanazon gondolat, kép, kifejezés stb. 
i s m e r e t e s  e l ő  t t o k ;  százszor olvasták, hallották (Ar: HátrPróz. 
228). A költő-művészet czélja annyira nem v i l á g o s  e l ő t t e ,  hogy 
(uo. 162). Czélodat mégis el nem érted, mindenek h o m á l y b a n  m a ­
r a d t a k  e l ő t t e d  (Orczy: KöltSz. 239). Honjánál kivűlebb soha sem 
lépett teljes életében, a több részei széles e világnak mind azon t e r r a  
i n c o g n i t a  valának e l ő t t e  (Fal. 21). Meglepő azokra nézve, kik 
épen nem ismerték, még inkább m e g l e p ő  a z o k  e l ő t t ,  a kik már 
ismerték (Jók: Emlékb. Jósika felett).
3. Kedvet találni, tetszést találni vki előtt:
Az te szolgád k e d v e t  t a l á l t  te e l ő t t e d :  invenit servus
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tuus gratiam coram te (MA: Bibi. I. lb. Vő. Találjak kedvet n á l a d :  
inveniam gratiam in conspectu tuo H e it: Bibi. I. 03. Kedvet találtál 
I s t e n n é l :  invenisti gratiam apud _ deum H e lt: UT. 03). Kivel ne 
e m b e r  e l ő t t  k e l l e t t e s s ü n k  (ÉrdyC. 289b. Vő. Felette kellettet­
tél az ú r i s t e n n e k  455b). N i n c s e n  i s t e n  e l ő t t  s z e m é l y -  
v á l o g a t á s :  non est personarum acceptio apud deum (Kár: Bibi. 
Kom. 2:11).
4. Vki előtt kellemes, kedves, csodálatos, szent, becses, érdekes, 
s ellenkezőleg : kedvetlen, kellemetlen, irtóztató stb. (így is : vkinek 
-szemeben v. vki re nézve kedves, becses stb.) Pl.
így volt kellemetes te előtted (VirgC. 113). Minekünk érdemiért 
k e d v e s ,  s bogy az légven a római tanács és n é p  e l ő t t  is, gondom 
leszen : nobis ob merita sua carus e s t; ut idem senatui et populo R. sit, 
summa ope nitemur (Kaz : SallJug. IX. cap). Sok ember, k ik  e l ő t t  
t ö b b  a p é n z ,  mint a becsület: quibus divitiae bono honestoque po- 
tiores erant (uo. VIII. cap.). Szerkesztő e liistóriás színt, úgy látszik, le 
akarta róla törleni, hogy inkább hasonlítson balladához, ez által kejl- 
v e s e b b é  t e e n d ő  a nagy k ö z ö n s é g  e l ő t t  (Ar: Hátr.Próz. 246). 
C s o d á l a t o s  a mi s z ö m e i n k n e k  e l ő t t e :  mirabile est in oculis 
nostris (H elt: HT. M5). Mennél n a g y o b b a k  az i s t e n  e l ő t t ,  an­
nál szelidebbek és alázatosabbak (Fal. 561). Gyászodban senki ezentúl 
meg nem háborgat: s z e n t az mindennek e l ő t t e  (Vör : A rom 323. v) 
A mi e g y i k  e l ő t t  az e g y e d ü l  ü d v ö z í t ő  írásmód, a m á s i k  
s z e m é b e n  halálos vétek (Ar: HátrPróz. 297). V an  bizony én nekem 
b e c s ü l e t e m ,  de nagy, o r s z á g - v i l á g  e l ő t t  (Pét.). Nem é r d e ­
k e s  e l ő t t e  Róma már; csak múltja van: volt, nincs (DélibH. 124). 
Savonarola penig miért legyen k e d v e t l e n  a j e z s u i t a  e l ő t t ?  
(Czegl: Japh. 122). A halál nem i r t ó z t a t ó  e l ő t t e m  (Katonai: 
A tündér alma 2. jel). Hogy a példányok olvasása e l ő t t e  f á r a s z ­
t ó v á ,  lélekölővé ne fajuljon (Ar: Próz. 3). Maga e történet teszi egy­
szersmind. ha nem lehetetlenné -- mert elvégre s i n c s  l e h e t e t l e n  
a g é n i u s z  e l ő t t  de rendkívül nehézzé a feladat megoldását (Ar : 
HátrPróz. 46).
5. Vki élőit vkit vádolni, csúffá tenni, f  öldicsér ni stb.
Titkos fondori által immár a királyt is a k ö z s é g  e l ő t t  v á ­
d o l t a  (Misk : Angllnd. 61). Hagyom I s t e n  e l ő t t  bűnössé magamat 
(Agend. 125. vő. Ezekbe is hagyom i s t e n n e k  bűnössé magamat 
VirgC. 10.). Hogy m i n d e n e k  e l ő t t  c s ú f s á g g á  t é v é  magát 
(Pázm: LuthV. 257). Kezét összedugva leül a porhalmon, s elmondja 
nekünk Herodotból a régi Babylon fekvését, alakját, történetét, azzal, 
mint útazó, n i n c s  i g a z o l v a  e l ő t t ü n k  (Ar: HátrPróz. 202). Er- 
telmesb lévén, hogysem mindent jónak tartson, a mi e l ő t t e  köznapi 
szavakban f e l d i c s é  r t e  t i k ,  hajlandó a jobbat is selejtesnek ítélni 
(uo. 302). Dicsérnek előtte : neki már az is seb ; azt méri titokban, meny­
nyivel ő kisebb (Ar: BH.) Mind a két vallás valóban k e l l e t t e  m a ­
g á t  a v u l g u s  e l ő t t  (ErdTörtAd. 1.28).
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6. Vki előtt hódolni (vö. vki előtt térdre esni, tisztelegni), könyö­
rögni, rettegni, magát szégyenleni stb.
Látta, mint h ó d o l n a k  me g  e l ő t t e  a legtávolabb népek 
(Jók : FehérBózsa 175). K ö n y ő r ög j el ő 11 e, ha valamint megszánna 
(Illef: Jepbt. 31). Ki parancsolhat veled ? Szépen kérlek: sőt e s e d ö- 
zöm  e l ő t t e d  (Dug: Szer. I. 188). Hogy a nép tisztuljon meg annak 
italától s a bálványozás v é t k e  e l ő t t  szóraja oltásakor is b o r z  a- 
d o z z é k ;:':) dass sich reine das volk und in durst noch erbebe dem fre­
vel (Pyrk. 57). Gyáva leányrabló ! Hanivár nem r e t t e g  e l ő t t e d  (Vör : 
Eger 3:104-8). Gertrud r e m e g  B á n k  e l ő t t ,  s nem állja ki annak 
tekintetét (Ár : Próz, 235). A k a to n a -u n ifo rm is  e l ő t t  éktelen r es- 
p e c t u s a  v o l t  mindig a digának (Jók : RRáby 111:5.). Csak az lehet 
b á t o r s á g o s  az i t í l ő - s z é k  e l ő t t ,  aki  a jászolban feküvő Krisz­
tust illendő tisztelettel fogadja (Pázm : Préd. 3). Úgy s z é g y e n l e t ­
t e m  m a g a m a t  a porfedett v i t é z e k  e l ő t t  (Jók: Életemből 48). 
De most előjöhet a köny, te e l ő t t e d  mért s z é g y  é l n é m  ? (TóthK : 
Költ. 207). '
7. Végre előfordul az előtt előbbrevalóságot kifejező m onda­
tokban. Vő. az ilyen metaforákat : Pártállására nézve m ö g ö t t e  
m a r a d t  korának, nem hogy e l ő t t e  j á r t  volna (G reg: Shak. 
328). — Más példák :
Láttassam j o b b n a k  lenni e g y e b e k  e l ő t t  (VirgC. 11)- 
E tudomány m i n d e n  t u d o m á n y n a k  e l ő t t e  v a l ó i  H e lt: Bib 1
I. a2).
Az e l ő t t  ilyenkor egyéb viszonyszókon kívül (1.1. 240. 2411 
a fölött névutóval váltakozik, m ert közös bennük, hogy a látható, 
szembetűnő, kiváló helyzetet jelölik. Vő. amicitiam patriae p r a e ­
ponere : [németül is v o rziehen, fr. p r éférer] f e l l y e b b  becsülni 
barátját, m int hazáját PPB1. Mysterium p r a e  ceteris intellectu 
difficile : a többi fölött nehéz értelmű titok (Bíró :Préd. 110). Ez a 
nagytitkú szentség mindeneket m e g e l ő z  és f ö l l y ü l h a l a d  
(no.). — Hasonlókép váltakoznak az ezekkel ellentétes mögött és 
alatt névutók: pl. vkinek tudom ányra nézve m ö g ö t t e  á l l  v. 
a l a t t a  á l l .  A vezér a sereg é l é n  áll (tehát elő tte): a sereg az ö 
vezérlete a l a t t  harczol stb. Az elsők közt lehetnél, s kárhozatos 
tétlenséged által mindig hátu l és alant hevertél (Pét: «A nem ­
zethez»).
Az elől névutó sokkal ritkább átvitt értelemben, m int az- *)
*) Ezt ugyan lehetne a német vor hatásának tulajdonítani ( vor jenül., 
erbeben, sich fürchten), 1. I. k. 257.
imént tárgyalt előtt. Még legtöbbször a k i t é r é s t, m e n e k ü 1 é s t, 
ő r i z k e d é s t  jelentő kifejezések mellett fordul elő :
A sok m e n d  e-m o n d a  e l ől ,  mely esetünkre vonatkozik, k i 
k e l l  t é r n ü n k  (MSalon 1885. 462). Inkább kitért a zaklatások elől. 
semhogy kimagyarázgatásig alázkodjék (FővLap. XXIII. 564). Nem m é­
n e k  s z e l  m e g  oly könnyen k é r é s e i m  e l ő l  (Báróczi; hibáztatja 
Beregszászi: TGyüjt. 1823. VI. 46). Tettünk magunk között intézkedé­
seket, melyek m e g m  e n  t i k a beteget és az árvát a s z ü k s é g  e l ő l  
(MTanügy X:7). Múzsája elevenen festé a letűnt legújabb időszak iszo­
nyait, midőn a koporsó nem n v ú j t a  m e n e d é k e t  a g y ű l ö l e t  
el ől ,  midőn a halál borzadozva látá kisiklani kezeiből a martalékot 
(TudTár 1834. 1:85). A csónak oldva, nyil kilőve; n i n c s e n  m e n e k ­
v é s  már e l ő l e  (Vajda : Találk. 36). Hiúz s z e m e i  e l ő l  nem érez­
hetjük magunkst b i z t o n s á g b a n  sehol («Irodalom» 1:13). Ártatlan­
sága birodalmában magát annyira sem ő r z i  e l ő l e ,  hogy kellőleg 
elzárkóznék (KisfTárs. Évi. új foly. 111:85). Ha a harag összehúzá sze­
műidéit, a néző v i s s z a r e t t e n t  e l ő l e  (Bajza: II 41). Nem is járt 
még tovább, mint P e c q - i g m e g i j e d t  e v a k o n d o k t ú r á s  elől ,  
a melyre a királyok kastélyt és a polgárság egy kis várost építettek 
(MTanügy X:2). (A rendes kifejezés azonban v k i t ő l  r e t t e g n i  stb., 
mind a kettőről 1. I. 257). — Gyönyörű vala a h e v e s  d é l  e l ő l  (me­
nekülve, visszavonulva i t t  b e s z é l g e t n i  (Yitk. II. 111).
Másféle átvitelek: A leányt tulajdon patvaristája ü té  e l o r r a  
■elől (A r: Próz. 442). Mindent, de m i n d e n t  e l m o n d o t t  e l ő l ü k  
úgy hogy ő nekik semmi mondani valójuk sem maradt (PHirl. 1882. 
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Szintén nem igen gyakori s csak eleven metaforákban hasz­
nálatos az átvitt-értelm ű elé, eleibe. Példák :
A költemény, mely a boudoir szentélyében kifogás nélkülinek tet­
szett, n y i l v á n o s s á g  e l é  h u r c z o l v a  talán egy arezot mosolyra 
ingerel, mást elfintorít (A r: HátrPróz. 243). Bernstein vette rá e koros 
hölgyet, hogy költeményeinek ezt a válogatottabb füzérét n y i l  v á- 
n o s s á g e l é  b o c s á s s a  (uo. 287). Egy kertészt r a j z o l  e l é n k ,  
ki fa alatt ülvén, jegyeséről ábrándozik (uo. 254). Az ily részletező 
figyelem adja meg, kivált nagyobb költői műnek, hogy benne min­
den oly határozottan, oly v i l á g o s a n  t e r e m  k é p z e l e t ü n k  
e l é  (uo. 431). Ha ők engem oly művekkel támogatnak, melyeket pél- 
d á n y ú l  lehessen mintegy a s e r d ü l ő  n e m z e d é k  e l é  t a r t a n i  
(uo. 501). írhattad volna te a Vajdát akárhogy, írhattad volna úgy, a 
mint e bölcs ítész e l é d  c z i r k a l m a z t a :  nem ér semmit! akkor más 
lett volna a hibája (Tompa M. Arany Levelezésében 170). Mert a lány a 
hős e l é b e  t e t t e  megfejtésül ezt a szép t a l á n y t  (Sár: Tromb. 131). 
Azzal fenyegetőztek, hogy t ö r v é n y s z é k  e l é  v i s z i k  a dolgot 
(Jók: Táblab. 1:111). Egy egész nj világ t á r u l t  Jósika műveiben 
•e l ém (Jók : Emlékb. Jósika felett 85). Mind ez oly megkapón, elevenen 
volt e l é n k  r a j z o l v a ,  hogy az olvasó egy másik otthonára vélt találni 
•(uo). Mind az új volt, mondhatni : ismeretlen, a mit Jósika e l é n k  t á r t
történelmi regényeiben (uo). A családélet gyötrelmes titkai n em  t a r ­
t o z n a k  a k ö z ö n s é g  e l é  (uo. 91). Gyűljetek mindnyájan a sze- 
rályba, ott a p a d i s a h  e l é  t é r  j es z s z é t e k  kivánataitokat (Jók: 
FehérEózsa 187). Se messzehaladást, se sietséget vagy épen elhamarko- 
dást nem s z a b  tehát a t a n á r  e l é a  rendszer (Brassai: BSzemle 1874. 
V:402).
A következő m ondatokban az van kifejezve, hogy az alany 
v á r a k o z á s s a l ,  f i g y e l e m m e l ,  r e m é n y n y e l  n é z  e l é j e  
valaminek, m intha eleibe akarna m enni (vö. ném. einer begebenheü 
entgegensehen stb .):
V i g y á z z u n k  az ő e l j ö v e t e l e  e l e i b e  (Tel: Evang. 1:30). 
Az ifjúság csoportozott, nevetkérezett; feszült v á r a k o z á s s a l  n é ­
z e t t  az ígért m u l a t s á g  e l é  (Baksay: GyÖ. II. 112). Az őszi mesze­
lés, melylyel a t é l  e lé  k é s z ü l n e k  a jó gazdasszonyok, nem hiába 
van feltalálva (BpHirlap 1886. 261. ve). S z í v e m  re  p d  e s e t t  e l e ­
j é b e  (Kárm : F. XXV). Szenv és munkatürés volt élete, sejtelem i n t é 
végre s z i v é t  egy szebb nemzeti é l e t  e l é  (Czuczor 1:56).
Elvé és elvöl.
H elyhatározók .
Elvé es eh öl régi nyelvemlékeinkben a. m. túl és túlról, pl. 
elvitték a hegy elvé =  a hegyen túl vitték. Kég fölismerték ennek 
etimológiai azonosságát az élévé (mai elé, elő és eleve) adverbium- 
mal,*) úgy hogy az em lített mondat tulajdonkép a. m. e l ő r e  vit­
ték a hegy e 1 é v i  b e , n e  m m aradt h á t r a a hegy m ö g ö t t ,  s 
esetleg aztán v i s s z  ajön a hegy m ö g é. Az előtt-féle szók rokonai 
más nyelvekben is sokszor jelölnek messze előre s valamin túl- 
haladást. így pl. éppen a mi elő-nk rokonai közül a vogul élű a. 
•m. .elő, előre, t á v o l r a 1 (stb. 1. NyK. XXI. 336), az osztják jella 
,weithin, in die ferne4, a zűrjén ilö ,weit hin*; így a latin procul, a 
görög Trpóact), a német fern alapszavai is mind előre-irányulást 
jelentenek (1. Budenz, NyKözl. III. 77. és MUgorSzót. 780. és vö. 
Nyr. II. 483— 5). — De maga a ragtalan elő is, mely rendesen a. m. 
vminek eleje, régi nevekben megvan a ,túl‘, ,túl levő vidék* jelen­
tésével, csakhogy ugv látszik az ilyen jelentésű helynevekben jókor 
elrövidült s elü, el lett belőle, míg másfelől gyakran személyraggal 
használták elv-e alakjában (vö. nedő, nedű : nedv-e; keserő, keserű: 
keserv-e stb.). Tudjuk pl. hogy Erdély neve Anonymusnál még 
Erdeu-elu ,T r  a n s-silvania', a Pozsonyi krónikában Erdev-eleu és 
Erdew-el, Turóczynál Erdew-elwe. — A mai Havasalföld elneve­
zése is a. m. havasokon-túli föld s magánhangzóilleszkedéssel vagy 
népetimologiával állott elő e régebben használt alakból: Havas-el­
fődd. Kégi íróinknál e helyett egyszerűen Havaséi és Havaselve is
:;:) Vö. Hunfalvy, AkadErtesító 1852. 141. Budenz, NyKözl. III. 76. 
(A MUgorSzótárból elmaradt).
olvasható, a melléknév havaselvi és havaseli,* *) s a névnek hová és 
honnan kérdésre felelő rágós alakjai : Havaselvé m enni vagy 
Havaselibe m enni és Havasellv\öl jönni (az adatokat 1. a NySzótár 
Elv ezikkében). — Azonkívül a NySzótár még a következő helyne­
veket idézi XlII.-századi oklevelekből: Keurus-elv és Gcpev-elv, 
Gepu-elve, Gepelue, Gcpel (azaz Gyepü-elii, Gyepü-elve «terra 
u l t r a  indagines), Kolozsvárnak egy része mai nap is Hid elve (ezt 
Kreszn. így fordítja: tété de pont). «Az elve szó helynevekhez 
ragasztva Háromszéken is néhutt megvagyon körűié vagy mel­
lette [?] való tér elnevezésére, m in t : malomelve» (MNyelvészet 
VI. 229).
Itt következnek m ár most a névutókra vonatkozó adatok, 
melyeket nyelvemlékeinkben ta lá ltu n k :
Elvé: trans MAL (jenseits). Mikor jutott volna Jesus tenger elue 
(trans fretum), eleibe kelének neki két emberek (MünchC. 28). Juttak ő 
tanejtványi tenger elue : cum venissent terns fretum (44). Jutának Ju- 
deának vidékébe Jordán elue : venit trans Jordanem 48b). Menjönk el a 
tó elue: transfretemus trans stagnum (126b). Kimene ő tanejtvanvival 
Cedronnak áradatja elue : egressus est trans torrentem Cedron (207). 
O fejőket Gedeonnak vivék az Jordán vize elwee : trans fluenta Jordanis 
(JordC. 333). Mellének az tenger elwee : transierunt per medium mare 
(188. 404. 405). Mykoron az tenger elwee jöttének (404). Jőve Jézus az 
tenger elvee (405). Mikoron ment volna az tenger elwee (ÉrdyC. 601). 
Az tenger elwee Tersona szigetben számkivetné (655). Zébnek. Orebnek 
ott fejeket elvövék és Jordán elve Gedeonnak küldék (KMK. II. 79). Az 
Kidron patak elvé gyűl, fogságot Iézus szenved, az ártatlan, kínzatik és 
veretik (138). És Kín, mikoron elvígezte volna az Jesus ez beszideket, 
elmene Galiléából az Jordán elué (Sylv : UT. I. 29b).:'::;:) Az Galileának 
tengere eine mene: abiit trans mare Galilaeae (134). Mikoron ezeket 
megmondotta volna, kimíne az ű tanítványival az Kidron nevű völgynek 
pataka eine (153b). Az ő nemes csimotái széllelhányattatának, és tenger 
elue vitettetének (Heit: Bibi. IV. 33).
Elvöl: de trans; von jenseits . Követék ötét sok gyülekezetek 
Galiléából és Decapuliából és Jordan eluöl: de trans Jordanem (MünchC. 
20). Sok gyülekezet követé ötét Galiléából és Jeruzsálemből és Jordán 
■eluöl (75). Nagy szél támada és sok fúrj madarakat felragadván az tenger
*) Heltai a melléknevet így Írja : elvii I Havas elun fold , vai/da). 
•«Nagy gondot kezde viselni a Duna elun felső Magyarországra.# — MA. 
latin-magyar szótárában : «Transalpinus : havason túl való. havaseli» és 
«transmarinus: tenger elvén való, tengeren túl való#.
**) Tehát nem Jordánná elve, mint Hunfalvy Pál idézi (1. Korrespon- 
denzbiatt des Vereins für Siebenb. Landeskunde 1887. X. 4. és 5. sz.).
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•elwöl, mind az Izrael táborára hozá (JordC. 14-2). Izrael fiai, kik meg- 
irattatának Mojsestűl Moabnak mezein Jordan vizének elwőle : in cam­
pestribus Moab supra Jordanem (176). Gyűlni kezdének Duna elvűi, 
Győrből hadnagyok szép hadval (Tin. 96). Beglerbéggel, Ámhát basa 
hadával, tengör elveöl békökkel, juta sokasággal (127).
A h o l  kérdésre nem használnak nyelvemlékeink külön ala­
kot, hanem ilyenkor is majd az elvé-1, majd ez élv öl-1 alkalmazzák :
a) Az tenger elwe találták véna meg : trans mare invenissent eum 
(JordC. 643). Semmit nem keresünk az Jordán vize elwee (186). Ezek 
lének Jordán vize elwee, holott János keresztöl vala (ErdvC. 109). Jor­
dan vize elug való tartományok (Sylv: UT. I. 53). Ezek Betabarában 
lőnek Jordán elug (uo. János ev. 1. fej.). Mondasd az átkot Ebal hegyén, 
melyek Jordán elué vadnak, (Heit: Bibi. I. Qqq2). Eltemeték azt a Duna 
elue, a faluban (H elt: Krón. 35). Megabizus, ki az tenger elué helytartó 
vala (Cserényi: PersF. 49).
b) Az angyal fráter Bernáldnak jelenék néminemű nagy vízeluewl, 
kit nem mehet vala által (EhrC. 18). Mikoron lakoznák hegyek eluewl: 
quum consisteret ultra montes (66). Kik valának Samariában és Jordán, 
nak folyója eluől: trans flumen (BécsiC. 11). Ezek lőnek Betaniában 
-Jordán elvól, hol János keresztel vala : haec facta sunt trans Jordanem
(DöbrC. 263).
Mögött, mögül, mögé (v. mögött stb.).
E három  névutó a mög, meg főnévtől származik, mely ellen­
téte az elő-nek s a. m. hátsó rész, háttér. Pl. mug-sar =  mög-sár, 
azaz hátsó mocsár, hátsó tó (1214. 1276. CodPipl. és C odPatr.; 
ellentéte eleu-sar; töbh okirati adat is a NySzótárban). Ajtó mcgei, 
ajtó megi: postes Com:.Tan. 106. hintertüre Nőm. 1629. 32. Hegy- 
m eg : locus monti adsitus Kr. H egym ög: a hegynek túlsó része, 
lejtője; az ott termő bor hegymögi bor (Nyr. I. 197. no- több adat). 
H átm eg: falu Bereg megyében (CzF). «A boldogtalan hátmögi 
néző» (FővLap XIV. 548). Fehérmegyei, ráczalmási leánytól hal­
lottam  : «Jaj de sebes még ennek a kis lánynak a füle. De a möge 
mégis m á’ gyógyul». Berzsenyi is em líti: «A mög fenn van még 
Vas megyében, hol az a. m. a barmok pérája, hátulja». (II. 70). — 
Megül és mégé nyelvemlékeinkben még m int adverbiumok is elő­
fordulnak, valam int az ellentétes elül és elé; pl. Látvátok gyüleke­
zetét megöl es elöl: visa turba de retro et ab ante (BécsiC. 110). 
Mely m iatt megöl maradoznak el (Szob : Dáv. 3). Sokak ménének 
megé : abierunt retro (MünchC. 182. Ennek a rövidítése, m int 
látn i fogjuk, a még igekötő, s ugyanehhez a szócsaládhoz tartoznak 
ezek az időhatározók: még, mely egyúttal kötőszó, továbbá még- 
még, mégint stb). — Egy adat szerint «ezt is használják a Dunán 
t ú l : mögibe, mögibém, mögibéd, mögibétek» (TanárKözl. II. 264) 
Mög-i-be: mögé — ele-i-be: elé — fölibe: fölé stb.
A még, mög névszónak s a belőle képzett névutóknak meg­
felelői megvannak a rokon nyelvekben i s : lapp mange ,posticus 
posterus4, ait a mangelt templom mellett (ezt m ár Gyarmathy idézi 
Affin. 42) stb., cser. inönge ,retrorsum , re-4, mord. meki .zurück4 stb. 
(I. Budenz : MUgorSzót. De meg távolabbi rokon nyelvcsaládokban
is megleljük; a szamojédban pl. mok- alakban van meg, a mand- 
suban viangi a. m. ,u tán‘, 1. NyKözl. XX. 318. és II 305).
A mögött-féle névutókat majdnem kizárólag helyh atár ozásra 
használjuk, s egyenes ellentéteik az előtt-fé]éknék. Sokszor a rokon­
jelentésű hát főnév kíséretében lépnek föl, még ha élettelen tá r ­
gyakról van is szó :
Menj h á t a m  m e g é :  vadé retro me (JordC. 482). Yevé Őket- 
juhoknak csordájától . . . állatoknak h á t a  m e g ö l  élvévé ö tét: de 
post foetantes (KulcsC. 196). Háta megöl kardját hamar előránditá, édös 
magzatjához hivelyéből kivonyá (EMK. VI. 202). Kerülj hátok megé 
(Károli: Bibi. 270). Az a néhány antisemita demagog, a ki annak a 2000 
választónak élén vagy háta mögött rontja a levegőt (PHirl. 1883. 24. ve). 
A Mátra ott hátuk megett kéklik, miként egy felleg-fátyol s előttük ím, 
nem épen távol, sötétlenek a füzesek (MSalon III. 297). A mint ott 
ckumlálok, mögszólít ám valaki a hátam mögü (Nyr. VIII. 42). Isten 
háta m egett: félreeső helyen. Isten háta megett lakik. Az Isten háta 
megül jövök (Háromszék, Nyr. IX. 31. általános használatú szólás).
Az lellahnak háta mögött másod sátor (JordC. 813). Temettette az oltár­
nak háta megi (Népk. III. 72).
Sokszor személyrag nélkül is : hát mögött =  hátul, hát megöl =  há­
tulról, hát mögé~ hátra. Pl. Elfordóljanak hátmegé (AporC. 21). Utána 
zsiványkép lest hányni bokorbul, hát megöl ráütni s rabbá tenni orvul 
(Ar: MO. 3:99). Szemközt e nyájas fényű nappal az árnyék hát mögé 
vonult (Athenaeum 1874. 1289).*)
Más példák e névutók használatára :
a) Sz. Ferencz az egyháznak o l t á r a  m e g e t t  e l e n y é s z t e  
magát imádságra (EhrC. 131). Látván asszonyunkat az a j t ó  m ö g ö t t  
á l l a n i a  (TihC. 190). A t ö r v é n y h á z  m e g e t t :  pone praetorium 
(Com: Jan. 124). Farkast emlegetnek, k e r t  m e g e t t  kullog: lupus in 
fabula (Becsi: Adag. 296). Elmerülvén e különös munkában, érkező ven­
dégét észre sem vette m e g e t t e  á l l  a n i  (KisfK: VígBesz. 196). H í­
vatlan vendégnek a j t ó  m e g e t t  a helye ! (Szigligeti: Rózsa 25). Kelen 
táján a h e g y  m e g e t t  borulni látom az eget (Ar: Keveháza). Mö­
g ö t t e  lován is ott ü 1 a setét gond: post equitem sedet atra cura 
(Tóth Endre : Magy. s a NagyVilág. VI:530).
*) Érdekes a hát mögött, hát mögül és hát mögé váltakozása a követ 
kező régi szólásokban : Szembe szépet szól, h á t  me g e t  m e g r á g a l m a z  
(Decsi: Adag. 196). Szembe szépet énnékem szólnak vala, de h á t  m e g ö l  
h á l ó t  v e t t e n e k  vala (RMK. VI. 229). H á t a d  me g é  m e g s z ó l ­
n a k  és szidnak (Vás: CanCat. 614). Csak háta megé gyalázhassa is, ugyan 
hízik véle (Csan: Dögli. 31). Kik nagy hízelkedve mindenekhez szembe szép. 
színt mutatnak, hát megé pedig szurkost (Misk: Vadk. 247). Azokat hátok 
megé mind egyre rágalmazzák (no. 658. Több példa itt I. 29. és NySzót.)_
ÜK)
b ) Az v á r a s m ö g ő 1 vessetek lest (JordC. 301). Sok nép jő vala 
az úton a l i egy  m e g ö l  az oldalon alá (Helt: Bibi. 11:203). Felkele az 
a s z t a l  m ö g ü l  (GKat: Válts. I. 957). Hallga! kaczagást hallok a b e ­
re k  me g í í l  (UngvTóthL : Vers. 141). A p a i z s  m e g ö l  egy dárda 
kandikál ki (Ar : Toldi Est.). Forduljunk el e testi lelki nyomortól, mely­
nek meztelensége kandikál szintúgy a bársony, mint a d a r ó c z  m e g ö l  
(Ar: Próz. 505). Keljetek, asszonyok, vedreitek megöl, hogy társaink­
nak, a mit lehet, mi is segítsünk (Ar: Arist. II. 354). Szégyennek tartot­
ták f a l a k  m e g ö l  h a r c z o l n i  (Ar: HátrPróz. 450). A hivatalos 
aktái mögül ki-ki tör néha belőle a vezérlő szellem (Mikszáth : PHirlap 
1886. 169). Az a j t ó  r a e g ü l  előkapott egy husángot (Népk. II. 415).
c) K e m e n c z e  m e g é  elrejtezvén (Tel: Fel. 201). Helyhezteték 
az k ő f a l  m e g é  : in loco post murum (Kár: Bibi. I. 430). Száll az est, 
arany sugára a h e g y e k  m e g é  borong (Bajza I. 143). A nap sötét 
hegyek mögé leszáll (Tompa). Az ifjú lovag visszaugratott hozzá, s szét­
verve róla megtámadóit, kényszeríté, hogy ü l j ö n  föl  m ö g é j e  a 
n y e r e g b e  (Jók : A fék. sereg 1879). Minden a színpadon megy végbe ; 
a s z í n f a l a k  m ö g é  semmi sem r e j l i k  (Greguss, Shak. 24). S z o k ­
n y a  m ö g é  való ember (Nyr. IV. 136).
Kitkán használjuk e névutókat átvitt értelemben. P é ld ák :
Megtalálták a természetet, mely el v o l t  r e j t v e  a s c h o l a s -  
t i c i s m u s  m ö g ö t t  (Csiky: Anglrod 1:365). Többször ültem vele így 
kis szobácskájábán egyedül, nem is gondolva arra az emésztő szenve­
délyre, mely e láiszólagos n y u g a l o m  m ö g ö t t  r e j l i k  (MSalon 
1884. 168). (Vö. Jól tudom, m i l a p p a n g  b o k r o d n a k  m e g e t t e ,  
Ar: Toldi 2:10. =  «mi a titkos szándékod, czélod, mi rejlik a szívedben,, 
mire törekszel alattomban ; alattomos emberről ezt is mondják : S o k 
v a n  a f ü l e  m ö g ö 11», Lehr 58). —- Tréfás i n c s e l k e d é s  m ö g é  
r e j t ő  el megindulását (SzászK: Ebers, Egy Polgárin. 11:7). Mélabús 
természete néha legpajzánabb a l k o t á s a i  m e g ö l  is k i s ö t é t l i k  
(Greg: Shak. 302). Az elismerésben több oly tehetség is részesült, mely 
sok tekintetben h á t r a m a r a d  S z á s z  K. m ö g ö t t  (Ar: HátrPróz. 
67. Vö. az előtt használatát.)
A m ú 11 szomorún, fény nélkül f e k s z i k  m ö g ö t t ü n k  (Eöt­
vös. Több ilyen példa «az időhatározó előtt» czikkben).
Után.
E névutó valószínűleg az út főnév származéka, m int rég 
fölismerték (így Kresznerics). «Midőn mondjuk : apja után megy, 
ezt te sz i: az apja útján, azon az úton, nyomon, melyen az apja 
ment». (CzF.) «Valakinek útján lenni a. m. nyomában, azaz utána 
lenni. Ezt a felfogást követi a mordvin nyelv is, a melyben ki az 
út, de pilge-ki (pilge láb) m ár láb-nyomot jelent, s ki-ga, mi szó 
szerint ,ú ton‘, igenesen után jelentésű» (Hunfalvy, NyKözl. X. 324).
Hogy m a utamon helyett azt mondjuk utánam, vagyis bogy 
az után alak a harmadik személy körén túlterjeszkedett, az ép úgy 
magyarázódik, m int a fölibém, clibém alakok használata (1. a fölött, 
előtt névutók alatt). Az ut-á-n-a alakban ép úgy van meg kétszer a
3. személy jele, m int ebben : hegy-i-bé-je. Egyébiránt találkoznak 
még nyomai amaz eredetibb használatnak, mely szerint a puszta 
ut-á-n jelölte a 3. személy viszonyát:
A gombolyag fonalat négy ló nem vonhatja fel az hegyre, mert 
csak az fonal m é g y e n  u t á n  és az gombolyag hátra mász (Mesés K. 
3). De jaj, nagy szeléndek o r o z k o d i k  u t á n  [Zrini után, vagy 
Zrínyi útján] (Zrínyi II. 59). U t á n  k u r u e z !  u t á n !  tied az puskája 
(Thaly; Adah II. 91). Elől járja, rá toppantja Doboka vármegye, u t á n  
T o r d a ,  ne hagyd soha, tiéd az erszénye (II. 97). Király el ől ,  apród 
u t á n ,  kiséri ttízlidércz (Ar: Próz. 502).*)
*) Ellenben csak a legújabb időben kapták föl azt a szokást, hogy a 
puszta, vonatkozás-nélküli után-1 igekötő gyanánt használják, s ebben min­
denesetre a német nach szolgált mintául: Énekét mindenben híven t i t á n ­
én e k 1 i (Jók: Hétkn. 99). Hogy is árulná el a sajtó valamely közege, a 
mit egy más lap mond? Vagy okos az, vagy nem az. No, ha nem az, nem 
érdemli az u t á n k ö z l é s t .  Ha az, akkor veszedelmes az utánközlés (Nem­
zet V:73. sz). CzF. szótárában egész rakás efféle kifejezés van beiktatva: 
u t á n f i z e t é s ,  u t á n j á r á s ,  u t á n k e l t e z ,  u t á n n y o m ,  u t á n n é -
Az út-ból való szárm aztatást támogatja még az, liogy az azu­
tán helyett ezt az alakot is találjuk nj’elvem lékeinkben: ozton 
(SándorC. stb. négy adat a N ySzótárban; azonfölül K om j: SzPál. 
33. 120), ez pedig a. m. az-uton. Támogatja továbbá az, hogy a mai 
útján is a régi nyelvben mindig után alakban jelenik meg. Ez az 
útán sokszor fordul elő olyan alkalmazásban, hogy felcserélhetjük 
az után névutóval: pl. Kik K á i n n a k  u t á n  járnak vö. kik Kain 
után  járnak, K áint követik ': viam Cain ingressi sunt (JordC. 881). 
Ki ennen [lelki; i s m e r e t i n e k  u t á n  nem já r  (ErdyC. 26). Ha 
i s t e n n e k  u t á n  jártá l volna (VirgC. 131). E lindulván a B a a 1- 
n a k u t á n (T el: Evang. II. 345). Hogy jőne az Izrael az k é m e k ­
n e k  ú t á n :  venisset Israel per exploratorum viam (MA : Bibi. Móz.
I. 21 : 1).
Sokszor az egészen hasonló szerkezetű nyomán ( nyomában) 
szerepel az után értelmében : Addig tartóztaták kúr-firstet az útban, 
mig a császár érközék ő n y o m o k b a n  (Tin. 202). Hol a cselek- 
vény Zrínyinél Tassora vagy Virgilre emlékeztet, s kisebb nagyobb 
eltéréssel e z e k  n y o m á n  indúl (A r: HátrPróz. 436). Köd e l ő t ­
t ü n k ,  n y o m u n k b a n  meg árny van (Szász Károly : «Év végén»). 
Évek haladtak év  n y o m á b a n  (Athenaeum 1874. 11 70). —  Néha 
fölösen van alkalmazva a nyom az után névutó társaságában : Ha 
nem já rt volna annyit az ebek s vadak n y o m a  u t á n, alkalmatos 
személy vált volna belőle a társaságra (Fal. 22). N y o m o n  u t á- 
n o k indul ő is (Shak : II. 207). — Hasonló praepositio-félék vannak 
a déli szláv nyelvekben : bolgár podiré .post‘, szó szerint .nyomán1:
zés,  u t á n p ó t l á s ,  u t á n v é t e l  stb. — Föltűnő, milyen gyakran alkal­
mazta Arany János az efféle kapcsolatokat; úgy látszik, szándékosan tette 
s jogosultnak tartotta a szövegünkben idézett régies használat alapján, me­
lyet ő — mint fönt az utolsó idézetből látjuk — ismert. Példák: A nélkül, 
hogy azokból egy árva betűt felmutatni, egy' árva hangot u t á n z ö n g e n i  
birnánk (Ar: Próz. 5). Érdekes volna régiebb latin íróink nyelvében az 
efféle magyaros proverbiumokat u t á n n y o m o z n i  (Ar : Próz. 10). Az ifjú 
mestere lyrai alakját igyekszik u t á n k é p e z n i  (Ar: Próz. 343). Hozzá 
vagy u t á n l á t n i  sem a puszta passiv bámulás; a lát értelme pedig épen 
valami mást, kezelést, működést, hatást fejez ki (Ar: Próz. 365). Vegye 
szóra őket az ember, vége-liossza nincs, annyit beszélnek. U t á n n é z t e m  
egynek az időt, egy teljes óráig beszélt pihenés, akadozás, szóismétlés nél­
kül (uo. 208). Ugyané költemény vége olyan a+b, mit nehéz u t á n k é p -  
z e 1 n i (uo. 218).
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■dira ,vstigium ' ; szlovén posled ,u tán‘ : slédü ,vestigium-. — Yö. 
még sarkában lenni, sarkában járn i vkinek, ném. a u f den fersen, 
a u f der ferse nach folgen, jemandem immer an den fersen sein. — 
Továbbá: Törésről az pogányt az vitéz magyarok ott csakhamar 
elverék, mind az táboriglan h á t  ok  o n  m é n é n e k ,  nagy véron­
tást tevének (RMK. IV. 39. vö. hátán van .nyomában van' NySzót.). 
A gyermekek a z  a l u d t t e j  v é g é n  egymásután kiszökdöstek 
(Baksay: GyÖ. II. 284).
Helyhatározó.
Után és mögött közt az a különbség, hogy amaz mozgást 
jelentő igék mellett szokott szerepelni s azt fejezi ki, hogy az egyik 
járó azzal a czéllal já r a másik utján vagy nyomában, hogy elérje, 
utolérje :
J ő j e t e k én utánam : venite post me (JordC. 364). Az ő kápáját 
és frater Rufinus kápáját utanok v i v é  (VirgC. 70b Mind ez világ 
utánad i n d u l t  (YirgC. 79). És az Yenczel kapitány az ő seregével 
utánok ű ze  és sokat levágának bennek (H elt: Krón. 286). A setét haj­
nalcsillag után b ú d o s ó  lutheristák vezetője (Pázm: LuthY. czíml.). 
Utána m é g y ü n k n é k i e  (Kaz: Munk. II. 182). S a ki csak hollandi 
volt, u t á n a  n e k i k :  und was wir Holländer waren, grad hintendrein 
(Kaz: YIH:112). Minden ablakból angyalfő kacsint és h á n y  c s ó k o t  
utánam (Szigligeti: Rózsa 28). Az indítványtevő plebánus maga is elpá­
rolgott, s utána s z ö k ö t t  a kuglizóknak (Jók: RRáby I. 156). Előtted 
minta nem volt s minta le tté l; u t á n a d  sok m e n t ,  s m ö g ö t t e d  
m a r a d t  (Ábrányi K : Jókainé).
Érdekesek itt ezek a kapcsolatok: vmi után nyúlni, kapni, 
kapkodni, utána hajolni, utána kiá ltani; m ert ezekben még h a tá­
rozottabban mutatkozik az elérés képzete :
Egyenest k éz  u t á n  n y ú l v a  rejtélyes vizsga szemekkel, bölcs 
ránczokba húzott homlokkal, a pulsust tapogatja (KisfK : VígBesz). Nem 
szokott az ilyen vidéki ember csak úgy u t á n a  n y u l k á l n i  a tolinak 
(YasárnUjs. XXYL455). Hát a zsebibe a félpénz után b e l é n y u l t  
(Nyr. YHL 232). — Á r n y é k  u t á n  k a p d o z  (Kovács: Ivözm. 168). 
Két medve odajött, az egyik mellemre térdelt, a másik pedig a kezem 
után k a p k o d o t t  (Miksz: NemzUr. 219). Jéghideg keze a Gáboré 
után m o t o z o t t  (uo. 355). T a p o g a t ó d z i k ,  mint a tót a hajnal 
után (Nyr. YH. 32). Ha l e f e l é  h a j ó i d n a k  a kövek után, tehát az 
•ostábla a földbe eltüne (NótPok. 48). — Bocsásd el űtet, mert u tá ­
n u n k  k i á l t :  clamat post nos (JordC. 402).
Első tekintetre nem mozgást jelent az ige ezekben a szólások­
ban : utána állni, utána lenni, utána szokni. De ezek is azt fejezik 
ki, hogy az ember oda áll valami mögé, utána jár, útban van utána, 
u tána szokott járni, illetőleg hozzászokott az utána-járáshoz. — 
Példák :
U t á n a  á l l t  a tündér lányoknak, hajtotta ükét nyomtatni (Sze- 
gedN. II. 116). A d o l o g n a k  u t á n a  á l l o t t  Gyarm : Nym. II. 175. 
S néked is nem szived, hanem csupán j a v a d  u t á n  á l l  KisfS: Megb- 
Hitsz. 63). - Ez asszony a kertbe akkort béjött vala, két szolgáló leány 
csak u t á n a  v a l a  (RMK. II. 85). Se király, se királyné asszony gra- 
tiája, se u t á n a  v a l ó  u r a k é  ne használhasson (RMNy. Ilb. 106). 
Apollonius felesége igen gazdagon felkészül, u t á n a  l é v é n  a teplom- 
hoz tartozandó szűz leányok mindnyájan (Hall: HHist. II. 292). Térjünk 
vissza hát a szolid hegyre. Délig a s z e d ő k  u t á n  v o l t a m  (Yitk: 
Munk. II. 9). U t á n a  l e n n i :  anxie quaerere (PPBh). Ha utána leen­
dőtök [ha üldözitek] (KazC. 66). Oly igen megijede az zsidóság, mert 
utána vagyon a nagy sokaság (RMK. II. 237). Utána lőnek, megtalálók 
(Görcs: MátyKir. 85). — Ez a kutya u t á n a m  s z o k o t t  (Gyarm: 
Nym. II. 251).
De néha csakugyan egészen közeledik névutónk a mögött, 
mögé jelentéséhez :
Lovát űzi, tüzes sarkantyút ád s u t á n a  már a n a g y  v a d o n ,  a 
mély folyón is túl vagyon (Czuczor 1:152). Előttem s u t á n a m  t e n g e r  
s mind a két tengeren téged látlak (Lisznyai: UjPalócDalok 184). 
K ö d  e l ő t t e m ,  k ö d  u t á n a m ,  hogy senki se lásson (Népmesékben). 
Az egyszerűen mutató felkiáltás sem iratik a szóhoz, ha u t á n a  ál l .  
Nem írnok : «ott jön Pétére !» hanem külön, kötjellel vagy a nélkül (Ar : 
HátrPróz. 346). Ustorom viszöm velem, l o v a m  k ö t ö m  u t á n a m  
(SzegedN. II. 91), Csinálj egy szekeret s annyi kerékfentőt r a k j  ú t ó ­
n o k  fa l o v a k  u tá n ] ,  a mennyit csak elbírnak (Népk. III. 416).
Időhatározó u tá n .
Egyenes ellentéte ez az időhatárpzó előtt-nek (1. ezt), s az igét 
olyan eseménynyel vagy idővel határozza meg, melynek utána 
következik csak be az ige jelölte cselekvés. I tt  is annyiféle esetet 
különböztetünk meg, m int az előtt-névutós határozók között.
a ) Az állítmányban kifejezett cselekvés valamely e s e m é n y- 
n y  e l, illetőleg cselekvénynyel van meghatározva, mely után amaz 
következik:
Menden bűnöket, melyeket ennek előttö való g y ó n á s o d ­
n a k  u t á n a  töttél, elmédbe gyöjcsed (YitkC. 24). E n n e k  u t á n a
kezde Jésus prédikálnia: exinde coepit Jesus praedicare (JordC. 363). 
Az engedetlenségnek b í n é n e k  u t á n a  k ö v e t k e z é n e k  (BodC. 
3). S z i l é s e d n e k  u t á n a  szízen megmaradtál (KeszthC. 436). 
H o l t u n k  u t á n  mennyországban téged láthassunk (Born: Ének. 
12). Emlékezik mindeneknek előtte szent Lukács arról, hogy f e l ­
t á m a d á s á n a k  u t á n a  megmutatta magát urunk (Tel: Evang. 
II:241b). Tiszta lészen az vérnek f o l y á s á n a k  u t á n a :  mun­
dabitur a profluvio sanguinis sui (MA: Bibi. I. 98). Az f ö l d i  l a ­
k á s  u t á n  mennyei épületben vitetünk (Pázm: Kai. 815). Jusson 
eszünkbe, minémü szeretettel látá a tékozló fiat sok g o n o s z s á g i  
u t á n  (Pázm: Préd. 180). Kevés bűnnek tartják a papok, v á c s  ó ra  
u t á n  amaz sain szolgálókkal'hörpögetni (Matkóy BCsák 405). Az Is ­
ten e g y m á s u t á n  bocsátott tíz csapásokat. És miért azokat egy­
szer ’s mind nem bocsátotta? (Illy: Préd. II. 491). Vagy kerülném 
előbb a galyibát, vagy l e t t  k o r a  u t á n  megbocsátnék haragosomnak 
(Fal. 32. NE.). Magát is kineveti: midőn visszatekint, hosszú ez é l­
z á s a  u t á n  minő bakot lőtt (KisfK: VígBesz. 193). Visszamérem a 
kölcsönt, ha mindenem utána vesz is (Bajza II. 127). Hogyan vagy fiú ? 
Előtte az e g y b e k e l é s n e k ,  vagy u t á n a ?  (A r: Lev. 83). Néhány 
rövid, sebes szó  v á l t á s a  u t á n  minden feledve, megbocsátva van 
(Ar: HátrPróz. 197). A kézszorítás sohasem oly meleg b í r á l a t  u t á n  
a kritikussal, mint az előtt (223). Ki akarna palotát emelni f ö l d r e n ­
g é s  u t án ,  midőn a talajt még mindegyre hullámzani véli lába alatt ? 
(305). Erdő, virág megifjúl, el is hervad talán, míg újra visszatérek p á- 
l y á m  u t á n  (Erdélyi: Révben). Imádkozz te, rózsám, a jó istennek! 
Aztán jere, t e m p l o m  u t á n  csókolj meg (Tompa: Népdal, «Télen 
nyáron»). Olyan csendes, édes, enyhe, békülékeny föld s az ég ; h a r a g  
u t á n  kedvesemmel egykor épp így békülék (TóthK: Költ. 277). V a­
c s o r a  u t á n  karjába ölté karját s nyájasan suttogva, beszélgetve kivitte 
őt magával a keidbe (Jók : FehérRózsa 200). E l é t  u t á n  jön egy más, 
hol maradandóbb gyönyört lel életünk (Szász: KisMűford. 56). Éltembe 
se hagytál nyugton, h o l t o m  u t á n  sem nyughatom (Népk. III. 72). 
Difficile est simul flare et sorbere : nem lehet egyszersmind kettő, hanem 
e g y m á s  u t á n  (Decsi: Adag. 97). Egymásután ma annyit is tesz,
’ mint ,gyorsan egymásután‘ vagyis közvetetlen egymás után, úgy hogy 
egyik cselekvés nyomon érje a másikat; sőt a népnyelvben gyakran 
már egyenesen a m. gyorsan, szaporán : eredj egymásután stb. (Vö. 
ném. hinter einander, schnell hintereinander, nach einander.)
Itt még gyakoribbak az afféle p r a e g n á a s  kifejezések, m inő­
ket az előtt névutóval használunk: «a k ik  előttünk éltek» stb., a 
melyekben ugyanis a névutó személyt vagy tárgyat viszonyít, nem 
pedig cselekvést: «a kik utánunk fognak élni» stb. Az ilyenek any- 
nyit érnek, m intha azt mondanék : «a kik a mi életünk után fognak 
élni», tehát csakugyan pregnáns kifejezéseknek mondhatjuk. De 
megjegyzendő, hogy itt nem történt semmiféle kihagyás, a cselek- 
veny neve azelőtt sem volt ott a m ondatban ; hanem a személyek 
vagy tárgyak közvetetlen metaforával egymás után következőknek,
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egymást fölváltóknak vannak föltüntetve. Ezt bizonyítja sokszor az 
állítmánybeli képes beszéd is, pl. a kik utánunk jönnek, utánunk 
következnek, azaz követnek bennünket időben, m intha térben. — 
Példák :
Az . . .  ki én u t á n a m  j ö v e n d ő :  qui . . .  post me venturus est 
(JordC. 3G1). Ezen i ngeknek u t á n a  k ö v e t k ö z i k  ez mai szent 
innepnek epistolája (ÉrdyC. 341b.). Az kik bolondultesznek testamento- 
mot, gyakorta nagy károkban ejtik az u t á n a  v a l ó k a t  (Fél: Tan. 
505). Postgeniti: utánok valók. (C.) Anna után még két vagy három 
asszonyt vett el, de e g y m á s  u t á n  mindeniket megöleté (Mikes 86. 
lev.). Szép a tavasz, kibújik a földből Yeszta kis cselédje, utánok az eper) 
a nimfák ebédje (Fal: Vers. 907). Az ősi bús s z e l l ő  u t á n  j ö n  a 
süvöltő zivatar (Pet. I. 17). A világ u t á n a  mondja majd n e v ü n k ­
n e k :  azok, kik oly soká Murány alatt ültek (A r: MO. 1:33). F a  fa  
u t á n  kivesz, a nélkül, hogy újakat raknánk helyébe (Ar: Életéből 81). 
Egymást kizáró érzelmeket nem egyszerre, hanem e g y m á s  u t á n  
állít elénk (A r: HátrPróz. 107). A nép tömege csak élt, korról korra, 
egymásután, mint örökség szerinti «favágók» s «vízhordók» (uo. 199). 
S o k  k ö'z h e 1 y s lecsépelt dolog u t á n  e gyönyörű hasonlattal zárja 
be költeményét (uo. 234). Homér ugyanazon mondakörhöz tapad, melyet 
u t á n a  — s valószínűleg előtte is — százan meg százan é n e k e l t e k  
(uo. 307). K ö n y v  k ö n y v  u t á n  jelenik meg, nevek tűnnek föl és el 
(uo. 500). A frázis csak r ö p p e n t y ű ,  mely u t á n  a s ö t é t s é g  lesz 
nagyobbá csupán (TóthK: Költ. 433). Egy kupicza pálinka a k o r h e l y ­
l e  v e s u t á n :  ezt hívják úgy, hogy «sarkantyú», —- ha előtte iszszák a 
levesnek, akkor a neve «paskó.» (Jók : ApjaFia III. fej.) Ölembe jer, szép 
hadleánv, hadd járja csók a b o r  u t á n  (Vajda: KisKölt. 71).
b) A cselekvény ideje valamely i d ő p o n t t a l  van m eghatá­
rozva, a mely után  következik :
Szent D o r o t t y a  asszonyom n a p  u t á n  való kedden (LevT. 
1:5). Heréltelen kappanokat, fa papokat, váz papokat e z u t á n  nem 
akarunk tartanyi (RMK. V. 225). Sequitur ver hiemem: minden g o ­
n o s z  ü d ő  u t á n  jó üdő lészen (Decsi: Adag. 116). K a r á c s o n  
u t á n  való vasárnap (MA: Scult. 88). Vérben, a hogy volt, n a p  n a p  
u t á n  hever egyszerű ravatalán (Ar: Tetemre-hívás, s azóta sokszor így 
az irodalmi nyelvben). É j f é l  u t á n  várlak majd a zúgónál (Tompa : 
Gyilkos fenék). Elvégzem nemsokára, h o l n a p u t á n  d é l u t á n  uyolez 
órára (GöcsNépd. 19).
Itt is néha i d ő f o l y á s  szerepel az időpont helyett, pl. F a r- 
s a n g  u t á n  történt. Állandó időjárás csak t a v a s z  u t á n  szo­
kott beállani (F in á ly : Hogy is mondjuk 172). Ezernyolczszáz- 
n e g y v e n n y o l c z  u t á n  szomorú időket élt a magyar (e h. az 
1848-adik év után). Melyik idő alkalmatos szerelemnek kedvezni, 
és szabad-e 40 u t á n  ja 40. év után] szép szót adni Fhillisnek 
(Orczy: KöltH. 196). É v  é v  u t á n  gyorsan lejár (Ar : Keveháza).-
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Az irodalmi nyelv sokszor az i d ő m é r t é k e t is egyszerűen 
az után névntóval határozza m eg :
T i z e n k é t  e s z t e n d ő  u t á n  hozjá jőve (ÉrdyC. 620). Nagy 
s o k  n a p  u t á n  hazament (128b). K e v é s  i d ő  u t á n  meghala 
(DomC. 247). H a t  n a p  u t á n  Ádáinot teremté (RMK. Y:7). A vizek 
megapadának százötven nap után : post centum quinquaginta dies (H eit: 
Bibi. I. D). N é g y s z á z  e s z t e n d ő  u t á n  méné végbe az Isten foga­
dása (Pázm : Préd. 121). Tizennégy esztendő után ismét Jeruzsálemben 
szembe lett sz. Pétersz. Pállal (Pázm: LuthV. 10). Az adósságát is addig 
meg nem fizette [a keresztes vitéz, míg vissza nem jött a szent földről]* 
akkor is még b i z o n y o s  i d ő  u t á n  (Mik. 80. lev.). Kacskaringót 
járván így egész életében, n é g y  t é l  u t á n  néha jön csinos fészkében 
(Orczy : KöltSz. 22). Három-négy nap a napon áll, osztán pinczébe teszik, 
s eg y  h é t  u t á n  iszszák (Vitk: Munk. II. 111*).
Az imént idézettek az idegenszerűség gyanúja alá esnek azért, 
m ert magyarosan — ha kiemelendő az idő hossza — vei-rágós m ér­
tékhatározóval írjuk körül s hozzá teszszük az azután adverbiumot 
(pl. A hova Donna Catharina csak h á r o m  n a p p a l  érkezék a z u ­
t á n  M ik : MulN. 191); vagy pedig a múlva névutót alkalmazzuk 
(A hova Donna Catharina c s a k  h á r o m  n a p  m ú l v a  érk .e- 
z é k), s ha nincs a szám hangsúlyozva, mindig így fejezzük ki 
( t i z e n k é t  e s z t e n d ő  m ú l v a  v i s s z a t é r t ) .  Tehát itt is egé­
szen mást jelent pl. három óra után s mást három óra múlva: 
amaz a. m. nach drei uhr, emez ,nach drei stunden‘. — De nem 
hagyhatjuk említetlen, hogy néha az ilyen idő folyást kifejező idő­
határozót kétértelművé tenné a múlva. Pl. H a t  év  u t á n  hívlak 
megint, falumba vígan térve meg, most, hogy békét köték (Ar : Arist. 
II. 22). Hat év múlva hívlak megint: ez inkább annyit tenne, hogy 
a j ö v ő  hat év elteltével, holott az im ént idézett mondatban az 
van mondva, hogy ,most, á távollétem óta e l m ú l t  hat év végével, 
hílak megint“. De még a következő m ondatba sem igen illene bele 
a múlva n évu tó : Lelkületéhez, vágyaihoz oly jól illett volna 
a csendes átszenderülés h e t v e n  b o l d o g  év  u t á n  (A r: Hátr. 
Próz. 487.)**)
*) Itt is találkozunk olyan pleonazmussal, a minőket az előtt név­
utóra nézve említettünk: V e t e r n y e  u t á n  a n n y i  i d ő  u t á n ,  hogy 
míg egy psalmust mondhatnának, harangozott a versicularius (DomC. 49). 
-Ez u t á n  k e v é s  n a p o k  u t á n  bódogúl kimúlék (315). .
**) A régiek az ide tartozó esetekben még ilyen fordulattal is éltek:
5*
Határozottan hibás az időmértéknek után-nal való kifejezése,, 
ha j ö v ő r ő l  van szó, ha mostantól számítjuk az eltelendő időt, a 
mely m ú l v a  fog történni valam i; pl. K é t  n a p  u t á n  husvét 
lészen : post biduum (MünchC. 63. na&ii zwei tagen). Ez a szerke­
zet szerencsére nincsen irodalmunkban annyira elterjedve, m int a 
hogy hitték, a kik eddig is hibáztatták (az illetők nem is idéztek rá 
egyetlen egy adatot sem, 1. Imre S : Hibás szók és szólások 151. 
Nyr. II. 455. F inály: Hogy is mondják 171).
öS
Állapothatározó u t á n .
Ide csak az az eset tartozik, melyben az után e 1 ő b b r e  v a ­
ló s á g o  t jelentő elűtt-nek ellentéte, tehát h á t u l s ó b b  r a n g o t ,  
voltaképen u t á n a - k ö v e t k e z é s t  jelent. — P éldák :
A mennyiben a keresztyén költészet meghaladja [az ókorit], any- 
nyiban más tekintetben u t á n a  is á l l  (= m ö g ö t t e  ál l ,  KisfTárs- 
Evl. új foly. II. 404). U t á n a  v a n n a k  hellel és érdemmel (ÉrdyC. 
(164). Ez egész környéknek ez úrfiúba az élő ú r i s t e n  u t á n  igen 
bíznia és reménységeket vetnie (Komj: SzPál. 6). Öreg-bojtár, kis- 
számadó, a f ő c s i k ó s  u t á n  v a l ó  (Ár: Népdal «Kondorosi csárda»). 
A fehér fénykard után legkeresettebb dolog e mesékben — a fésű (Ar r 
HátrPróz. 210). I s t e n  u t á n  t e  v a g y  l e g j o b b  hozzánk, te vagy 
a második «Miatyánk» (Lisznyai: ÚjPalócDalok. 33). A p j a  u t á n  
a p j a  leszek neki (Jók: Apja fia II. fej.), 0  volt apám után apám (Nép ; 
apa, anya élhetnek is). Apám. után apámnak fogadom (Nép ; az apja 
testvéréről mondta, Lehr 268).
Itt em líthetünk még egy pár magán-álló átviteles szerkezetet : 
Minden jószágát u t á n a  k e l t e t t e  [költötte] vala [a betegség 
után , méges semmit sem használt: erogaverat omnia sua (JordC. 
469). Baj társát egy nehány ölnyire m a g a  u t á n  h a g y t a .
Az u t á n  h a t o d  n a p p a l  (MA : Scult. 1049). M á s o d  e s z t e n d ő b e  
ez u t á n  meghala Nahor (Szék; Krón. 10). — Es len h a r m a d  n a p  
u t á n ,  meglelek őtet a templomba (PozsC. 20. ez talán már az előbbinek 
latinos módosulása). H a t o d  n a p o k  u t á n  vévé Jézus Pétert: post diea 
sex (MünchC. Máté 17:1. itt a latinosság a többes számban is mutatkozik). — 
A j ö v ő b e n  való előidejűség van a következő mondatban: Immár kérlek, 
hogy erős légy, mert h a r m a d  n a p  fix t á n  mártiromságot kell szenvedned 
(KatLeg. 3f72).
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Módhatározó u t á n .t
Ide tartoznak azok az esetek, melyekben u t á n z á s r ó l  van 
szó. A régibb nyelvben alig találunk más efféle szólást, m int a jár  
igével valót (vő. más, módhatározó névu tóval: Pilátus római t ö r- 
v é n y s z e r é n t  j á r  vala, WinklC. 188).
Akaratjának t ö r v é n y e  u t á n  j á r  (ÉrdyC. 614). Nem jár a 
szent lélek mindenütt a grammatika után, miképen nékik vélik (Helt: 
Bibi. I. c4). Illetlen azt kívánni, hogy Isten mitőllünk várjon és a mi 
akaratunk után járjon (Pázm : Préd. 259). Készek a szép szó után eljárni, 
de taszigatva nehezen lépnek elébb (Fal. 301).
Szintén régi és népies ez a két szólásmód : vmi után indulni*) 
és igazodni. Pl.
M ás s z a v a  u t á n  i n d u l n i :  sich nach eines andern reden 
halten (Adámi: Spr. 195). Megtanulhatja, mi után indul, mire szegezi 
arányzásait (Fal. 320). A régiek csak akkor tudtak éjjel járni, mikor csil­
lagzott ; mi a m á g n e s m i 11 y e u t á n  a csillagok nélkül e l i g a z o ­
d u n k  (725).
Más effélék csak a XVIII. század óta fordulnak elő, s nagy­
részt a német nach hutása érzik rajtuk (magyarosan szerint). — 
P éldák :
Bizvást e l m o n d h a t j a  a franczia királyné a b o l d o g s á g o s  
s z ű z  u t á n ,  hogy megtekintette szolgálójának alázatosságát (Mik. 69. 
lev.). A lengeteg igyekezeteknek, és középszerű m é r t é k  u t á n  való 
való f o r g o 1 ó d á s n a k nincsen hangos híre (Fal. 397). Nagyobb mes­
terséggel kell akárkinek is forgatni dolgát a mostani v i l á g  e s z e  u t á n  
o k ú i t  egy emberrel, semhogy ennek előtte egész egy nemzetséggel 
(Fal. 362). Bocsáesd meg, hogy s z í v e m  u t á n  í t é l v é n  m e g  szíve­
det, érzelmimmel egyezőnek tarthatám negédedet (KisfS: SzmihRem. 
1:7). Törpe nagyok ámító p é l d á j a  u t á n  hiú vágyai, szűknek Ítélvén 
hazáját, tágasb kört óhajtva külföldre űzik (KisfK: YígBesz). Az idő 
szelleme után élni, a mellett igaz maradni, talán legnehezebb stúdiuma 
az életnek (uo. 65). Simon örök gyermekkort élvén, hozzá szokott min-
*) Már megbántani, hogy így megcsaltam szívemet, bogár után hogy 
így indultam (Amadé: Vers. 62). Ki bogár után jár, gyakran követi kár 
(Kisv:Adag. 337). — Csak kétféle kifejezésnek összezavarása a következő 
mondat: Nem illik jó értelmű embernek a haszontalan álmadozások után 
hallgatni, és afféle árnyékozásokhoz kötni szerencséjét |Hall:HHist. III. 
169) — álmodozások után indulni álni adózásokra hallgatni.
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dent hajdani m e n t o r a  u t á n  c s e l e k e d n i  (129). Mondám, n e  
í t é l j  s z a v a m  u t á n  (Szigl: Rózsa 10). M a g a m  f e j e  u t á n  nem 
is hagytam volna én oda csendes Ermenonvillemet (Ar: Lev. I. 255). 
A szedés a leghitelesb kézirat, s ha lehetséges, magánák a szerzőnek 
k é z i r a t a  u t á n  történjék (Ar: HátrPróz. 265). Oly t e k i n t é l y ,  
m e l y  u t á n  e l m o n d h a s s a ,  hogy (326). Neked, ki egyedül nem 
Í t é l s z  minket t e t t e i n k  u t á n ,  mik ritkán tetteink, oh isten (Zichy: 
BölcsNáth. 213). Rossz p é l d a  u t á n  nem kell h í m e t  v a r r n  i. 
Közm. (Lehr 24. =  a régibb -nyelvben : hímet varrni vmi r ő 1, 1. Ny- 
Szót.). Ha mi mindig csak német példák után varrunk hím et: egyoldalú- 
ságra kárhoztatjuk magunkat (Irodalom I. 15).
Sokszor sajátságos módon e s z k ö z  h a  t á r o z ó u l  szerepel 
az után névutó. Itt az állítmány jelölte esemény az eszköznek 
következményéül van föltüntetve. «A földműves munkája után 
él» — a földműves úgy élhet meg, ha elvégzi m unkáját (vö. «Föld 
m unka után is ha terem, ha nem« Érd : Közm.)
Leggyakrabban a m e g é l é s t ,  n y e r e k e d é s t  jelentő igék 
mellett szerepel így az után :
Igérék magokat é l n i  kezek m u n k á j a  u t á n  (EhrC. 107). 
Adjon valami k é t  ö k r ö t ,  k i k  u t á n  é l j e k  (LevT. 1:138.227. 11:23). 
Holophanta: h a z u g s á g a  u t á n  é l ő  C. Hihető, hogy k e z e  mi v é  
u t á n  é l ő s k ö d i k :  bringt wahrscheinlicher weise durch handarbeit 
ein kümmerliches leben durch (Kaz : Munk. V:52). A szegény a la tta  
tengerparti népet kell érteni, mely h a j ó z á s b ó l  v a g y  az u t á n  
é l t  (Ar: Arist. III. 101. hajózásból eredethatározó s azt fejezi ki, hogy 
közvetetlen belőle ered a megélés, hajózás után eszközhatározó s av 
m. közvetve a hajózás áltaí). Annyi hunczfutságot tanultam nála, hogy 
már az u t á n  is e 1 é 1 h e t ü n k úri módra (Népk. 111:368). Az u t á n  
é l d e g é l ,  a .mit úgy kéregét össze (Nyr. YI. 66). A mi kis pénzem van. 
az u t á n  t e n g ő d ö m  (uo). F e n n t a r t j a  ő m a g á t  az esze 
u t á n  is (uo.). Jó áros emberré lenned, az u t á n  k e n y e r e d  l é ­
s z e n  néked (FortSzer. 13). Hasztalan ember, a ki poéta nevet mái 
világba visel. Hagyj fel Apollóval, kenyered nem lészen utána (Vitk : 
Műnk. 1:119). A. király leánya keserűségre jut, és az útfélen k o l d ú -  
l á s a  u t á n  k e r e s  k e n y e r e t  magának (Hall: HHist. 113). Úgy 
izzad, mintha m u n k á j a  u t á n  kellene e n n i  k e n y e r é t  (Mik. 8 8. 
lev.). — Száz annyét n y e r s z  u t á n a  [rajta] (ErdyC. 603b). A ki a 
ke . r e f ckedés  u t á n  kíván n y e  r e k e d n i ,  a kalmárok között forgo­
lódjon (Fal. 255). A pénz mind kezem alatt maradott, oly helyekre ad­
tam, hogy sohasem látom, ha látom is, semmi h a s z n o m  n i n c s  
u t á n a  (1759. Hazánk 1:212). Valamicske hasznunk a malom után is 
csak van (Nyr. VI. 66).
Másféle kifejezések mellett aránylag sokkal ritkább az esz­
közli átározó után (Faludinál olvassuk leggyakrabban):
Nagy temérdek kincset neki igírínek, ha Sámson erejét ők meg-
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érthetnéjek, és asszony után őt megölhetnélek (RMK. II. 342). Fiat bor- 
dozsz méhedben, ki után jó kir név zendül fülűdben (FortSzer. 14). 
Minekutána az feljebb megírt száznyolczvanötezer ember csak valami 
barminczezerre szállott volna az ellenség után, ismét igen nagy armadát 
gyűjtött ő felsége (1759. Hazánk I. 285). Mesterség néha kereszt- és 
általutakon járni, melyek után czélunkhoz juthassunk (Fal. 400). Az 
életünket vezérlő oktatáshoz jobbára hallomás által férünk ; a mit tu ­
lajdon szemünk után tanulunk, legkevesebb : was man siebt, ist bei 
weitem noch nicht das rechte wesen der dinge (406). Csak ő [az ember] 
érti által, hogy valamellyik érzékenysége után vétett (571). Katona em­
ber voltam eddig, az én kezem után is estek sebek, és hullottanak fejek 
(856). En oly felette keveset tettem s tehetek izzasztó szorgalmaim után 
is (Kaz: Lev. 1:364. vö. ezt az időhatározást: Annyi igyekezet után 
alig mutathatok valamit Kaz. Lev. 11:20). Mintha érdem után bírnák, 
nem tolvajkodással (Kaz : Sali. 116). Egészség utána! (ivónak mondják, 
úgy látszik, népies szólás, Kaz : BarnliM.). Üdvöz légy, uj életnek vágya! 
te biztos úti levelem : utánad én a jobb világot tudom, hogy meglelem 
(segítségeddel, Tompa 1:172). Nem mintha oly rendkivül szerette volna 
leányát s a szegény vakot: de megszoká ezt, és amaz után vöt remél«, 
a ki majd eltartaná őt (Ar: Bolondlst). Szinte megközelíthetetlen helye 
ken tenyész, és csak igen nagy óvatosság és fáradalom után ejthető el 
(YasUjs. 1881. 286). Arany János lett volna az [a tervbe vett néplapnak 
szerkesztője], ki «Népbarát»-ja után ez irányban is megállta helyét 
48-ban (MPaedSzemle VL373). A ki mérges, annak keze után hamar 
megsavanyodik minden (Nyr. Y. 467).
Ide tartozik ez a népies szólás : «Isten után ; nem sokat külön­
bözik ettő l: isten által, isten segítségével» (Lehr, Nyr. VI. 66). — 
P éldák ; »
Isten után nekem az mely atyám vagyon, mátkámért mint jőjek ? 
kell tőle tanúlnom (BMK. VL67). Isten után az fürdő, és az zablisztből 
csinált flastrommal élvén derekasan, ez elmúlt éjjel 12 óra után szűnik 
meg rajtam [a fájdalom] (RakGy. Lev. 186). Ha Isten után fogtak fegy­
vert, veszik jutalm át; ha félre horgadozott szándékok : másutt fizetnek 
érette: se un virtuoso motivo animö le imprese di questi bravi generali 
(Fal. 211). Ott idővel, karral s fővel isten után vitte sokra (Ar: «Szibiny. 
•Tank»). Kitartó szorgalmunk által isten után sorsunkon javíthatunk 
(Belényesi: Karács. 53). Bízunk, isten után hogy megmarad (így lehe­
tett értve, legalább eredetileg, a mit Lehr Nyr. YI. 66. így közöl: Bíz­
zunk isten után, hogy megmarad'"). *)
*) Nem éppen eszközhatározók, de mégis a föntebbi kifejezésekhez 
tartoznak az ilyenek: vki után örökölni. Himlőben holt meg Farnoson, 
felesége Vitéz-leány volt, ugyanaz után birt ottan (1761. Hazánk I. 382). 
Szemével látja a világ; hogy a halál kaszál utánnak [az orvosok után] 
(Fal: NU2. 214). Mi mától fogva testvérek vagyunk — s nemcsak szülék 
után, de szívbül is : seit heute sind wir brúder nicht von gebürt nur, nein,
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Érdekes, hogy ma ezt is használjuk eszközhatározóul: útján, 
a mi elemeire nézve azonos az után névutóval. Pl. A péld^ köve­
tése, mely félig ösztönszerű cselekedet, könnyebb, m int értelem 
útján venni irányt az érzés, képzelem műveihez (Ar : HátrPróz. Oh). 
Tekintsünk a hellén és római költészetre : amaz természetes belfej- 
lődés útján ju to tt a tökély pontjára . . . (200). liázzuk fejünket az 
oly nyelvészkedésre, mely valami szót a legközelebb álló, le g k ö n ­
nyebben kisüthető rokon hangzás útján akar elemezni (352). Nénje 
pártfogása útján ju to tt a fejedelem mellé (Jók: Érd Ar. 172). Sok 
dolog van, a mit csak az iskolamester útján lehet elérni (Kossuth, 
Nemzet 1880. 70).
C zélhatározó u t á n .
Már a helyhatározó használatban is azt láttuk, hogy az utána 
járás, utána kapkodás stb. az elérés képzetével jár. Világos, hogy 
e szerkezet nagyon könnyen fölveheti a teljes czélzatosság jelenté­
sét s így czélhatározóvá válik. Elküldöm valaki után az itt felejtett 
esernyőt; ez még helyhatározás; elküldök valaki után: ez már 
czélhatározás, mert a. m. elküldök érte, hogy ide hivassam. Töröm 
magamat valami után: ez czélhatározó ug3 'an, de még élénken 
érezteti helyhatározó eredetét; törekedem valami után :e z  eredeti­
leg ugyanazt jelentette, de most m ár teljesen elhomályosult benne 
a ,törés4 képzete. Sok ide tartozó kifejezés már nem metaforával, 
hanem tisztán analogia útján keletkezett, pl. az utána járni analó­
giájára : utána várni; az utána kiáltani, utána sóhajtani analógiá­
jára  : utána vágyódni, utána epeclni. Egyébiránt mindezek az átvi­
vőn herzen auch (Szenvey: MesszHölgy 135).— Az e s z k ö z h a t á r o z ó ­
b ó l  ok h a t á r  ózó l e t t  a következő mondatokban : Mikor felséges tiszte s 
hivatal) a után ollyas dolgokban foglalatoskodik, a melyek végbe menetelek­
ről közönséges várakozás vagyon (=  hivatalánál fogva, Fal. 363). Eléséből 
ha fogyatkozás vagyon, adassa meg, ne kellessék utána sugorgani (MonTME. 
IV. 278). Abrahámot szerette Isten az ő cselekedeti után (Matkó : BCsák. 
313). Oh szeretett férjem, mond a nő, ily bután bánni nőddel, vadság, 
puszta gyanúk után (Sár: ArTromb. 268). — Sziutén okhatározóknak 
tekinthetni a következőket, melyek újabb keltüeknek látszanak : A jövedelmi 
pótadó nem a bérlet tárgya után jár (JogtKözl. 1889. 37. sz. mell.). Két 
üzlet után fizet jövedelmi adót stb.
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telek s analógiák oly annyira egyszerűek s természetesek, hogy a 
bővebb magyarázatot fölöslegessé teszi a bizonyító adatok czélszerű 
csoportosítása:
Menni valami után (-ért raggal is), já rn i vmi után (ezt, mivel 
kereséssel jár, nem szokás az -ért viszonyszóval összekötni: *)
Siess hamar, m e n j  a borbély után (Gyárin: Nym. II. 261). Ha 
penig valaki ő maga akaratja szerint az szén után k i m e n n e  (a város­
ból. 1531. Tudománytár 1839. X. 269). Me n j  utána, s ln'dd el (Hall 
HHist. II. 55). A liba után m e n t e k  (a libáért, Belényesi: Karács. 73'. 
É l j  övö k én holnap utánatok s vezetlek (Népk. I. 436). A testbordók 
letették az öntudatlan ifjat karikás ágyára, mások meg seborvos után 
f u t o t t a k  (BSzemle XXV: 122). Kató víz után v a n  (Gyarm : Nym.
II. 108). Látván azt egy holló, monda: Szép dolog ez. Mit j á r o k  én is 
a dögök után ? Bizony én is azt művelem, a mit a keselyő és minden 
nap jó új búst ebetem (H elt: Mes. 368). Szag után j á r : alkalmat keres, 
hogy potyára ebessék [tö. a vadászebet] (Nyr. II. 85). Szent Justina 
asszon után igen j á r vala, ha miképpen házasságól bozjá vehetné 
(ErdyC. 549b)./Ungon-berken oda c s a t a n g o l  kalandok után (Győri: 
DQuich. 30). Én bizony szolgálatot keresek. — No én meg épen szolga 
után j á r o k  (Népk. II. 413). Se helyem, se fenekem: most is s zo l  g á ­
l á t  u t á n  j á r o k  (414). A dolgom után j á r t a m ,  ha bort kértek, 
bort is hoztam (Temérdek : A szép korcsmárosné). Míg az ember köte­
lessége után j á r, háza nyitva marad az incselkedésnek (KisfK : VígBesz. 
81). Feladata lett volna mindezeknek utána j á r n i  (BpSzemle XXXII. 
314). Ne t é r j e t e k  az bálványok után: nolite converti ad idola 
(JordC. 104). De van egy más divat, mely után lelkes honfiak s hon­
leányok az egész honi birodalom s irodalom nagyja, kicsinyje futv«a 
f u t n a k  : a nyelvhibák divatja (Ar: HátrPróz. 334). A kincs, a gazdag­
ság, sok embert elveszthet, ■ más az, a mi után nemes szív e r e d h e t  
(Orczy : KöltSz. 188).
Valaki után vagy valami után küld s tb . :
B o c s á t a  utána y misit pro ipso (EhrC. 51). — Utánok k i 1 d e, 
hogy ők es áldoznának (ÉrdyC. 547 b). Megbetegszik a király, és sietség­
gel k ü l d  a fia után, hogy orvosságával segítse meg őtet (H all: HHist.
II. 199). Azt mondá, hogy a nagyanyánk utánunk k ü l d ö t t  kocsival 
(Hazánk 1:137). Az urunknak igen jó akarója. Ez is javallottá egyik 
a császárnak, hogy utána k ü l d j ö n  Francziaországba (Mik. 3. lev.). 
Nőtársam és barátom, ki vajúdik, küldött u t á n a m  éjjel (Ar: Arist.
III. 121). A nádor után k ü l d  (Ar: Próz. 183). Apám a lázra (legelőre) 
akar k ü l d e n i  az ökrök után (Nyr. YI:517,). Kegyelmes császár! hívas­
son egy papot. És ekkor a császár e l es k ű d e  a pap után (X:48). -  
Telemakhus után Í r n i  (Bessenyei, idézi Beöthy: Széppr. H. 340). Feny­
vesek zúgása titkos szókat beszél, havasok látása a távol után v o n z  ; 
valami úgy kényszerít elérhetetlenek után sóhajtani (Jók: MFöld. 74).
*) Vö. I. 141. jegyz.
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Utána látni miinek (vö. hozzálátni Lehr 31 2— 3), utána tekin­
teni, nézni (vö. ném. nachsehen, nach dem rechten sehen, nach etwas 
auslugen stb.), vigyázni (vö. rá vigyázni) ;  — kereskedik ( =  keresgél), 
nyomoz, kutat, tudakozódik vmi után (rendesen : keresgél valamit, 
kutat valamit, tudakozódik vmiröl v. vmi felö l):
Lás s ,  Bencze, u t á n a  hamar a két lónak: Buda felé útra ere­
dünk már holnap (Ar: TSz. 12:1 1). Lássunk, embereim, az áldozás után 
(Pet: JV.). Mint a szem, mely könyüjében érző szív után t e k i n t  
(KisfK : Esti tájkép). Hogy a száraz való rosszul ne essék, az ember 
ábrándok után tekint (DélibH. 24). Ki-k i n é z a jószág után (Gyulai: 
VénSz. VI). A ki nem resteli a fái-adságot, n é z z e n  utána s meg fog 
győződni róla (TanárKözl. X:398). Mindent kezéi'e adni a vice gazdának 
s utána nem v i g y á z n i  nagy vétek (Fal. 10). A róna látkörén védkar 
után vigyáz (Kuthy. HazaiRejt 9). Ha tévedt csikóját keresi vagy enni­
való után vigyáz (11). Utána k e r e s k e d e m :  inquiro in eum (PPB1.). 
Nem kereskednek arany és ezüst után (H elt: Ki-ón. 8). Az u t á n k e r e -  
s é s  fáradságos és időrabló (FöldrKözl. XIIL375). A mennyire u t á n a  
n y o m o z n i  lehetett (Kreszn. XLVIII). Érzést találtál volna e kebel­
ben, hol csak mulékony kéj után k u t a t t á l  (Madách: EmbTrag. 
6. szín). Ha szemeddel tekinted a látható embert, mi után kutatsz ? 
A láthatatlan ember után (Csiky: Anglr. I. 6). Meg sem kóstolom, mert 
keserű a tenger vize ; gyöngyei után sem b lí v á r k o d o m, mert sírom 
lehetne (Szigligeti: Rózsa 11). Vallási énekek után t u d a k o z ó d t a m  
(Figyelő 1877. II. 59).
Várni, várakozni vki után (rendesen vkire; attendre apres 
qpelqu’u n ); lesni, *) leselkedni vki után, ólálkodni, incselkedni vki 
után (rendesen vkire, vki ellen; vö. ném. nach-stellen):
Ha te utánad kellett volna v á r a k o z n u n k  (H all: HHist. III. 
178). Apolló csak híjában várakozván a holló hozta viz után (Misk r 
Vadk. 386). Egy vén csiíut várakozik a levelem után (Mik. 9. lev). 
«Utánad (nem reád) várakoztam. Várj rá csak, haszontalan, rósz gyer­
mek» (Gyarm:Nym. 11:266). Megengedj kedves, hogy leveleim után 
sokáig hagylak v á r n i  (Kaz : Bács. jan. 24). Látásom után vár ablaká­
ban : am fenster meiner wartete (Kaz : Munk. IX. 104. így Kaz : Lev. 
11:355). Várakozik gondviselésed után (Dayka 30). Évekig kellett vára­
kozni az olcsó kiadás után (MSalon 1:89). Egy óráig is vártam utána 
(Nép, Kecskemét). — Valami után l e s k ő d  ó m:  aucupo (PPB1.). 
Auflauern, nachstellen : leselkedni valaki után : alicui insidiari (Márton: 
NémSzót.). L e s e l k ö d n e k  vala néki utána (Zvon: Post. II. 431). 
Melyek nem csak l e s e s k ü d n e k  utánunk, hanem gyakortább meg is 
marnak (Csúzi: Sip. 60). Majd utána l e s e k  (VasG: Ne búsúlj 173).
*) Csak akkor járhat után névutóval, ha rá-lesésről, ellenséges szán­
dékról van szó, de pl. nem szerkeszthetni úgy az efféléket: Lesve-lestem eyy 
szarát, egy tekintetét.
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A leggonoszabb uzsorás volt, a ki csak valaha tékozló fiúk után 1 e s k e ­
ló'd ö 11 (Jók: Lenczi Fr. 367). Az erdeg ó l á l k o d i k  és k é s á l k o -  
d i k  a mi idvességünknek utána (ÉrdyC. 806). Mint az farkas az júli 
után ólálkodik, bárány után oroszlán sivalkodik; mindenkor utánam 
leselkedik (KMK. YI. 221). En utánam k é m e l k ö d n ö d  nejőj (YirgC. 
4-5). Mi veszedelem o r o z k o d i k  utánam, azt is tudni kivánnám (Fal. 
62). Tudván igazságodat, bízvást mégyek el házamtól, semmi oz i r ­
k á i  ó t  nem h a g y v á n  utánad (Hall: HHist. 11.53). Életünk után 
a g y a r k o d i k  (Kovács J : Krón. II. 51). És denevérek éjjel i n c s e l ­
k e d n e k  a szúnyogok és egyéb bogarak után (Misk : Vadk. 12. 454. 
261). A szegény Ördög István bátyám addig incselkedék utánam, míg 
ottmaradék (1759. Hazánk I. 139). Utána még nagy veszély incselkedik: 
noch drohet ihm grosse gefahr (Kaz : Keg. 77),
Utána esik vkinek v. miinek, utána esdeklik, eseng, szakad, 
lazzad (e két szólásmód elavult), utána adja magát, utána fá r  adóz, 
töri magát,*) törekszik ( vmire is), utána van, utána kapni, kapr 
kodni, halászni vmi után :
Nagyon u t á n a  e s e t t  Istók annak a leánynak (Gyarm : Nym. 
II. 185). Költőink csaknem kizárólag a lyra, ennek is egy-két divatos 
faja után esnek (Ar : HátrPróz. 304). DücsŐség után e s d e k 1 e n i : dem 
rühme nachstreben (Verseghy: Phras/l89). Szíve jobbja után esdeklett r 
sein antrag war ernstlich (Kaz : SaraS. 107). Készvét után e s e n g n e k  
s reményekben merengnek (KisfS. MboszHitsz. 7). Önző világunkban 
anyagibb dolgok után eseng a többség (Nagy lg : Életuntak 13). A mi­
napi újságok kezdői Luther és Calvin után s z a k a d á n a k  (Pázm: 
Préd. 249). Némellyek a barmok kedvével egyvelítik kedveket és azon- 
féle gyönyörűségek után l a z z a d n a k  (Fal. 535). Kézzel lábbal, érette 
s utána f á r a d o z u n k  (Fal. 168. 246. 595). Voltam isméretségében sok 
uraknak Angliában, a sok között keveset találtam, a kinek a fajtalanság 
után nem v e s z e t t  volna e s z e  (Fal. 106). Egy ifjú ember hiába a d j a  
m a g á t  egy szép asszony után, kinek az ura távol jár valahol (Beöthy: 
SzépprElb. 256). Azon vagyok, u t á n a  v a g y o k ,  »ajta vagyok, érte 
vagyok: ich lasse mir es angelegen sein (Adámi: Spr. 311). Igen vala 
Hunyadi János utána, hogyha valamiképpen megfoghatná a basát (H elt: 
Krón. 88). Mig a vers után t ö r ö d  m a g a d :  a gondolat pokolnak 
elszökik (Czuczor I. 213). De hát mért is törnék magukat annyira az 
európaiság után ? (MSalon I. 255). Nem adott az asszonyokra semmit, 
de meglehet, hogy csak azért, mert» azok se törték magukat utána 
(Mikszáth, PHirlap 1886. 236). Nem látszik, hogy különösebben a dal 
belformája után t ö r e k e d n é k  (Ar : HátrPróz. 17). Zrínyi apróbb köl­
teményeiben látszik törekvés rövidebb lyrai formák után (30). Azon, 
oder az u t á n  k a p n i ,  a mi használ: auf das gehen, was nützlich ist 
(Adámi 196). Minden eszmének utána kapok s látom: ismétlik százszor 
a lapok (Tompa I. 213). Hatás után k a p k o d  (Gyulai: VénSz. V). Min­
den elő és utó tiszta lapján az időszerinti birtokosok nevei, jelmondatai
;:) Vö. Töri magát a látványosságért (MSalon I. 253).
és tolipróbái g e b e s z k e d u e k  a halhatatlanság után (Ar: HátrPróz. 
280). Akármint l i a l á s z s z o n  az ördög utánad (Born: Ének. 296). 
Albo rete aliena captat bona : Hamis prókátorsággal halász más ember 
jószága után (Decs: Ad. 225).
Kívánkozik, vágyódik, vágyik, sóvávog, szomjuhozik, eped, 
ásítozik, sóhajtoz, sír, bánkódik vki után v. vmi után, fá j  a szíve 
utána, majd meghal utána stb. (ezeknek egy része, kivált élettelen 
tárgyra irányulva, -ra raggal is jár, 1. I. 161): *)
Kik Kristus után k é v á n k o z n a k  (SándC. 5). A mely után 
éjjeli nappali óhajtással kívánkozik (Fal. 193). Megszeretnéd a fegyvert, 
és a Marsnak koczkája után kívánkoznál szerencsét próbálni (209). 
Többen fognak kívánkozni a mennyei paradicsom után (Jók: Fehér 
Rózsa 173). Nem magam én, ezeren v á g y n a k  karotoknak utána 
(Czuczor 1:86). S pénze után a nép bármennyit s ó v á r g o t t ,  volt 
benne mód, hogy az zsebünkbe szivárgott (Sár: ArTromb. 25). Te feje­
delmi kincs után s o v á r k o d ó  (Szarvas: Phaedrus 12). Hol ád csókot, 
hogyha vizet kérnek, a csók után s z o m j a z ó  legénynek? (Népk. 
I. 261). Nem messze van a rózsám tanyája, csak s ó h a j t o k  s e p e d e k  
utána (Népk. II. 110). Az égi szépség fényes tükörét, a mely után halandó 
vágy eped (Csiky: Anglr. I. 332). A fösvény, a ki a más értéke után á s í ­
t o z i k  (Vajda: Kriszt. I:585b). (íyakorta az, a mi után á s í t u n k ,  csak 
gondolom szerint jó (Fal. 595). Elkezdett félrebeszélni, rémeket lá to tt: 
az apja után k i á l t o z o t t  (Jók : Apja fia II). A levelit a kebeliben hor­
dozta és szüntelen s ó h a j t o z o t t  irtána (Mik: MulN. 303). Szívbéli 
s ó h a j t á s  a bölcseség után (Orczy: KöltH. 79). Mily keservesen vár­
ják, mily epekedve sóhajtoznak utána (Népk. II. 387). Fajom után 
nyögó ' galamb vagyok egy ölyv fészkében (KisfS: Gyula 9:8). Ott, hol 
téged most sóhajtva látlak, á l m o d o z t a m  egykor én utánad ! (Tompa 
1:269). Hím után s í r t  bölcsőjében, gyúladozott szerelmében s még 
előtte volt a pép (Fal. 882). Egy könnyet sem sírunk utána (Ar: Hátr. 
Próz. 36). Tudod-é, hogy bolondnak a fapénz is jó ? ha elveszti is, nem 
* b á n k ó d i k  utána (Thaly : Adal. 1:84). Utánatok való b u m s  gondjaim 
s keserűségim semmiképen nem tágítnak (LevT. II. 381). Kévánkozik és 
e l á j u l  az én  l e l k e m  az Úr pitvari után y concupiscit et deficit 
anima mea in atria domini (Mad: Evang. 190). Úgy f á j t  a s z i v e  az 
után a szép arany hajú lány után, majd megszakadt (Népk. II. 387). De 
mit is fáj az én szivem utána ? (Kálmány: Koszorúk I. 123). N e h é z  a
*) Mind a két viszonyszó egy mondatban : B a r á t n é u t á n  vágyott 
inkább mint s z e r e l e m r e  (KisfK: VígBesz. 28). — Nem czélliatározó, 
hanem még helyhatározó van a következő mondatban: E kötet je legkivált 
ily darabokból áll; majd a «Távozdután» s ó h a j t u n k  vele, majd «Zrínyi 
Ilona» ódon hangú keservében osztozunk (Ar; HátrPróz. 293). Yö. még a 
következő eleven metaforát: Ekkor Jugurtha v á g y a  i t  Adherbalnak t e r- 
j é s z t é  ki  birtokai után: in regnum Adherbalis animum intendit iKaz: 
Sail. Jug. XIX).
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s z i v e  a férje után (Sliak. XII. Gtí). B eatr: Azt esküdték, hogy szeret. 
B en: Megesküdtek, hogy ön b e t e g  utánam. B eatr: Megesküdtek, 
hogy ön félholt utánam (Shak. XII. 112). F o g a  v á s i k  a kedves kis 
galamb után (Vajda : Találk 15). Elhervadok érted, h a l d o k l ó m  utá­
n ad ! (Gyulai: Költ. 259). H a l o k ,  h a l o k  Kati után (Gyarm: Nym.
II. 200). így lelkem vágyból élvbe tántorog, s az élvezetben vágy után 
halók: und im genuss verschmacht ich nach begierde (Dóczi: Faust, 
csal. kiad. 147). Csak azért is megmutattam, hogy utána meg nem hal­
tam (GöcsNépd. 37). Bégtől fogva szereti; s z i n t e  el  v é s z  utána 
Dug: Szer. I. 58).
Mellett, mellöl, mellé.
Helyhatározók.
Ezek a névutók, m int első tekintetre világos, a mell főnév 
származékai, úgyhogy mellettem tulajdonkép a. m. ,mellemen’ 
vagyis oly közel hozzám, hogy majdnem mellemet érinti. Szintén 
ilyen észjárással alkalmazzuk a nyak n ev é t: Nyakunkon a török 
hada, siet kivívni Nándort (Czuczor: Hunyadi). Már nyakában a 
veszély (A r: Keveháza). így használja a finn nyelv a fül n ev é t: tien 
korvalla az ú t mellett, szq szerint ,az ú t fülén1,• kosken korvalla 
,a vízesés fülén“, a vízesés mellett. — Némely nyelvek az ,oldal’ 
nevéből fejlesztettek viszonyszót: ilyen az olasz lato v. allato, a 
íranczia helynevekben les =  latin latus (pl. Passy-les-Paris ,Passy 
Párizs m ellett“). A mi irodalm unkban is elégszer olvasunk efféléket: 
A lovas legény oda finczoltatta lovát a hintó oldalához (Jók : PiBáby.
I. 29) =  a hintó mellé. A szelíd kis bárányt megint elkergette olda­
lától (Népk. I. 378. =  Az a szelíd kis bárány, a melyiket bátyjai 
maguk mellől elrugdostak, szüntelenül oldala mellett sündörgözött 
uo. 380). — Sőt Vörösmarty a mellett m intájára az oldal-ból is 
alkotott ilyen viszonyszót: És alattam  és fölöttem, oldalattam és 
köröttem a világot láthatám  (Csongor-és Tünde 3. fv. 3. jel. Ennek 
u tán zása : PNapló XXX. 171. sz. tá rc za : Alattam és fölöttem, olda­
lattam  és körülöttem).
De a mell nevét is megtaláljuk némely nyelvekben efféle 
alkalm azásban; pl. az angolban a-breast a. m. egymás mellett, 
tulajdonkép ,m ellen“ (breast mell); finnül: istua jonkun rinna-lla 
ülni valaki mellett, szó szerint ,mellén, m ellénél“, istuutua jonkun 
rinna-lle leülni valaki mellé, szó sz. ,mellére, melléhez“ ( rinta 
mell). — Néhány rokon nyelvben a mi mell-ünkkel egyeredetü
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főnévből valónak látszanak egyes ilyen viszonyszók: íinnmarki 
lapp miéig mell — mield-am mellettem, balga mield a gyalogút 
m entében; svéd-lapp miälga mell — melt juxta, secundum, melde 
penes, raike met *) a nyilás mellett, mo melte én mellettem (vő. 
NyKözl. Y. 421. 329. XII. 208. G yarm atky: Affin. 42); mordvin 
mala-sa mellett, mala-sta m ellől? (1. B udenz: Mordv. Nyt. 37).
A mell-nek mellék szérmazéka (vő. táj: tájék) m ár sohasem 
jelenti a testrészt, hanem  mindig a mellette-valóságot, az oldalsó 
tért, és rágós alakjai sokszor fölcseréllietők a mellett névutóval: Az 
Győriek szárnyúi, mellyékől állának (Tin. 100. =  mellettük). Az 
Duna mellékébe (B orn:Préd. 457. 1. NySzót.). Az indsellér se já r­
kál a határon, hanem fájinul rajzol a meleg kemöncze mejjékin 
(Nyr. Y. 221).
Maga a mellett egy nyelvemlékben még adverbiumnak látszik : 
H alált es vallottak hát némelyek, királi nagy tisztességet mellett 
(Szabács viadala 1476. 1. RMK. I. 289. Az ott Tinódiból idézett 
adat hibás olvasat volt, vő. RMK. III. 129).
A mellett, mellöl, mellé névutók jelentése, m int m ár láttuk 
(I. 228), közel já r a nál, tői, hoz ragokéhoz, annyira, hogy néha 
jóformán minden különbség nélkül váltakozhatnak; vő. az asztal 
mellett ültem : az asztalnál ültem; leültem az asztal mellé: leültem 
az asztalhoz; fölkeltem az asztal mellől: fölkeltem az asztaltól. 
«Mellette vagy nála forgok : assector» PPB1. Hallgatnék tengeri - 
fosztásnál vagy fonóka pislogó mécse mellett (Ar : Próz. 422): Ama 
folyók partjain, tábori füzeknél hallgató nép (418). Nem állanái 
mellém kenyeres pajtásnak? (Népk. II. 390): Nem állanái hozzánk 
kenyeres pajtásnak? (uo. 391).
A különbség rendszerint az, hogy mellett — eredeti jelenté­
sétől eltávozva — ma m ár nemcsak érintkező közellétet jelöl, vagy 
ha ezt jelenti is, mégsem olyan szoros kapcsolatot fejez ki, m int 
nál és társai. Sokszor e különbség nagyon szembetűnő ; pl. ,bará­
tom mellettem lakik‘ a. m. lakásom m ellett van az ő lakása ; ellen­
ben ,nálam lakik', ha az én lakásomban szállott meg, ha az én
*) Egy kissé bonyolódottá teszi e lapp névutók eredete kérdését az, 
hogy a lapp met, méte föltűnően egyezik az észt möda névutóval (,vorbei,- 
vorüber, gemäss4, használatát 1. Wied. 556) s a finn myöten ,längs4 és myötá 
,nebst, samt, bei4 névutókkal!
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vendégem vagy állandó lakótársam, albérlőm (1. még I. 228. és 
F inály:H ogy is mondják . . 180).
Példák a névutók helyi használa tára :
a) Mellett: juxta, secus, penes Calep. prope PPB1. Az hegy J e r u- 
z s á l e m  m e l l e t t  v a g y o n  [prope Hierosolymam] egy napi járó 
felden (JordC. 708). Ly-bia, ki Cyrenen mellett vagyon : quae est secun­
dum Cyrenen (710). Lészen, miképpen f o l y ó v í z n e k  m e l l e t t e  
iltetett f a : secus decursus aquarum (KeszthC. 1). As i s  m e l l e t t  való 
kőhegyeket megszaggatá (VirgC. 22). Fejek felett látják az igaz bírónak 
haragját; mellettek a vádoló sátánnak agyarkodását (Pázm: Préd. 15). 
Bizony, ha a lenne, sokan a f a k é p  m e l l e t t  hadnának benneteket 
(Pós: Válasz. 179). Az apáczák a nőtelen barátok k l a s t r o m a  m e l ­
l e t t  k ö z e l  és öszveférhető szomszédságban laktanak (Matkó : BCsák 
25). Az hostátban a D u n a  m e l l e t t  vagyon két szuszék (ErdTörtAd. 
I. 200). Nem bátorságos a juh a farkas mellett, se a csepü a t ű z  m e l ­
l e t t  (Mad: Evang. 276). Könnyű a kepe mellett búzafejet szedni (Fal. 
926). Látja a világ megváltóját, és e n n e k  m e l l e t t e  m agát: i h m 
z u r  S e i t e  sich selbst (Kaz : Pyrk. 71). Cirta v i r o s  m e l l e t t  meg­
telepedik : prope Cirtam consedit ( Kaz : Sail. Jug. XX. fej.). Kondorosi 
c s á r d a  m e l l e t t  gulya ménes ott delelget (Ar: Népdal). A forrás 
p a r t j a  m e l l e t t  kicsiny házikó áll (Jók: FehérBózsa 189). Úgv 
m e l l e t t e  á l l o t t a k  a kéncsös l á d á n a k ,  mint valami fancsali 
feszület (Nyr. V. 176).
P r o l a t i v u s  értelmében : J á r v á n  t e n g e r  m e l l e t t :  am­
bulans juxta mare (JordC. 364). Többet jára az iskola mellett, hogy sem 
hé (Fal. 22). E l m e n t ü n k  az o s k o l a  m e l l e t t ,  kávéház és 
koczka inkább, mint könyv kellett (Gvad: RPál III. 66). A hervadó 
rózsa mellett, hacsak nincs arany szála, mindenki hidegen megy el 
(KisfK: \ ígBesz. 121).
b) Mellől: de latere, ex vicinia SI. T á v o z j a t o k ez s o k a s á g  
m e l l ő l :  separamini de medio congregationis (JordC. 155). M e l l ő ­
l ed  e l f u t v á n  (ThewrC. 190). Nem illendő vitéz, valamellyet asaggal 
h a j t a s z  ki  az t ű z  m e l l ő l  az hidegre (Prág: Serk 500). A meny- 
országra menő egyenes ú t  m e l l ő l  se jobra, se balra n e  t é r j ü n k  
(Hall: HHist. 11:178). Kikkel megütközvén, erős harczot tészen vélek, 
de végre e l e s v é n  m e l l q l e  minden szolgái, maga is fogságba esik 
(111:277). Midőn a te reggeli sugárod a czedrusok mellől csillogott : 
dein morgenstrahl glänzte hinter den cedern herauf (Kónyi: Abel 99). 
El nem tudék távozni az a b l a k  me l l ő l ,  valamíg megláttam, hogy jő 
(Kaz: Bácsm. febr. 15). Egy úr a játék a s z t a l  m e l l ő l  föl- 
u g r i k  (Nagy Ig n : Életuntak 3:3). E l h a g y n i  az apostrophot az 
álmodj’ ige mellől (Ar : HátrPróz. 267). Ekkor v i s s z  a p a r a n c s o l ­
t á k  őket. a H e r  n á d  m e l l ő l  le Fehérvárnak (Jók: A fék. sereg. 
1879: 33). A kik a szultána körül álltak, szent borzalommal kezdtek 
távozni mellőle (Jók: FehérRózsa 153). Egy csatában, j o b b o m  mel -  
1 ő 1, legjobb pajtásom csak e l d ő l  (Szász K : A vén káplár). Felveszi a 
gyékény ponyváról a fakanalak mellől a fapoharat: er hebt den kleinen 
becher von der binsenmatte, wo er neben den holzlöffeln gelegen 
(UngRevue VII. 563). Le ne essék az t ágy árúi mellőle (Szeged II. 32).
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Azelőtt a prolativus értelmében is ezt az ablativusi alakot 
használták a mai melleit helyett (vö. az onnan múlok MünchC. 68. 
kik ónnak múlnak JordC : praetereuntes, a kik ott elmennek, arra 
elm ennek):
Hága fel egy ba[r]kolczafára, hogy onnan láthatná őtet^ mert 
m e l l ő l e  kell vala e l m e n n i :  quia inde erat transiturus (ErdyC. 
14-0). Szent egyházát nem tiszteltem, mikor mellőle elmentem (VirgC. 6). 
F ü 1 ö k m e l l ő l  könnyen ottan e l e r e s z t i k ,  az mi nékik nem 
tetszik (RMK. VI. 240). F ü l e  m e l l ő l  b o c s á t j a  az atyai intést 
(Pázm: Préd. 192). Ezeket olvasta Balduinus, de füle mellől bocsátotta 
(Pázm : LuthV. 29). Azok mellől Balduinus egy tagadással mind elmé­
gy en (77). Uram, ha kedvet találtam szemed előtt, ne menj el szolgád 
mellől: ne transeas servum tuum (Bíró: Préd. 115). «Egyenesen Lidim 
házához. Alig lépdegélve mentem el ablaka mellől. Megsajdított» (Vitk : 
Műnk. 11:39).
c) Mellé: ad, penes, juxta MA. juxtim Calep. K e r e s z t  m e l l é  
v e t é : juxta crucem posuit (EhrC. 80). J ő v e  Galilea-beli t e n g e r  
m e l l é :  venit secus mare Galileae (.JordC. 403). J u t á n a k  e g y  s z i ­
g e t  me l l é ,  holott mindennemo kovács szerszámok valának (ErdyC. 
314b). Az D u n a  m e l l é  vagy Mohács felé m e n j e n e k  (LevT. I. 225). 
Az úrnak angyala m e l l é j e k  á l l a p é k :  stetit juxta illos (Heit: UT. 
06). Elől ő maga egynéhány lovassal Pozson k e r i t t é s e  m e l l é  j ö t t  
nézelleni (ErdTörtAd. I. 124). I tt sok paripa m a r a d  az ú t  me l l é ,  
mert az erős jövés lovunkat megtöré (Thaly: Adah H. 359). Táborozni 
mentünk egy kis f a l u  m e l l é  (Mikes 89. lev.). Míg itt állánk, egy 
gyönyörű 8 jól öltözött ifjacska l é p e  m e l l é n k  (Kaz : MagyUtak VH. 
72). A nótárius már korán reggel egy s ö v é n y  m e l l é  l a p ú l t  
(KisfK: VígBesz. 139). Ü lj hát m e l l é m  a padra, nem válik az ba­
jodra (Czuczor: NépK. 174). Ha én leváglak, borzas szakáll, elasszonyo- 
sodva nem j u t o k - e  én is r o k k a  m e l l é ?  (Szigl: Rózsa 100). A 
fecske is oda f és zke l  szerényebb hajlék oldalára is, vagy a korhadt 
g e r e n d a  m e l l é  (Ar: HátrPróz. 75). Ott máglyatüznél jó világ van 
ám ! s felejti a fázást m e l l é  h e v e r v e  (Ar: B olondIst.il). Me l l é ,  
komornám, a k o s á r v i v ő n e k !  (A r: Arist. III. 138). Akkor pedig, 
P l u t ó n n a k  ü l v e  me l l é ,  előbb is megtapintá a fejét (229). Kár a 
gyönge csikót a r ú d  m e l l é  f o gn  i (Népk. 1:227). Vaj ü l j  le  m e l ­
léjem, vaj menj el előliem (Nyr. VH. 384). Csak a többi tizenegy meg­
halt zsivány mellé f e k ü 11 szíp bíkessíggel halottan a kapitány (Nyr. 
IX. 233).
Állapothatározók.
I. A mellett névutó leginkább a következő öt átvitt értelem ­
ben használatos : jelenthet kapcsolatot, kíséretet, megengedést, 
pártfogást és összehasonlítást.
1. Sokszor egyszerűen k a p  c s o 1 a t  o t jelöl s a. m. vmivel 
együtt, azonfölül, szintén. Példák :
Á magyar határozók. II. 6
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Midőn l a n t j á t  p e n g e t t e ,  lia még z e n g e t t  szavának is 
édes hangja m e l l e t t e  (KisfS: Somlyó 3:20). K á r  m e l l e t t  s z é ­
g y e n t  is vallók; van is mit hallani érte (KisfK : YígBesz. 81). Deli 
külseje s könnyű t á r s a l k o d á s a  m e l l e t t  tetemes b i r t o k a  volt 
(KisfK: YígBesz. 182). Yolt, a mennyi szemnek szájnak kellett: szép 
fejes s a l á t a ,  kövér b á r á n y  m e l l e t t  (A r: TSz. 1:13). A legszebb 
r ó z s a  m e l l e t t  is van t ü s k e  (1:39). A k o r  k ö v e t e l é s e i  m e l ­
l e t t ,  néha azok daczára is, a fényes s i k e r ,  a lángész sikere szabja meg 
a költészet irányát (Ar: Próz. 33(3). A múlt század vége felé az i d e g e n  
d a l  műformái m e l l e t t ,  vagy inkább alatt, a n é p d a l  is talál míve- 
lőkre, mint genre, de eleinte csupán játszi leereszkedéssel az írók részé­
ről (Ar: HátrPróz. 16). N é h á n y  j ó  d a r a b  m e l l e t t  aránylag k e ­
v é s  e s z m e i  t a r t a l m a t ,  formaépséget találtunk benne (216).
[Adtam nekik három aranygyűrűt,] a n n a k  f e l e t t e  adtam 
nekiek a mellett hat ezüst kapcsot (RMNy. IIb:57). E m e l l e t t  (ennek 
felette) nem esküszik hamisan: ad haec non pej urat (Com: Jan. 184). 
Éjjel nappal az Anténor és Aonéás pártolkodásokról gondolkodik és jó 
vitéz fiainak veszedelmekről, a m e l l e t t  számtalan sok kárairól (H all: 
HHist. III. 243). Azon házhoz menjünk, hol lesz a tor, majd lesz ott 
ételünk, szénánk, e m e l l e t t  bor (Gvad: RP. 33). A lélek komolyabb 
irányt vön. E m e l l e t t  tanulékonyságom a szalontai nagy világban 
némileg szokatlan jelenség gyanánt tűnt fel (Ar: Önéletr.). Hozzákezd a 
római classikusok fordításához, a m e l l e t t ,  h o g y  a német Írókkal is 
folyvást foglalkozik (Philol. Közi. XIV. 816).
2. Sokszor névutónk olyan k i s é r ő  k ö r ü l m é n y t  határoz 
meg, a mely mellett végbemegy a eselekvény. Leginkább ilyenféle 
szólásokban szerepel: holdvilág mellett, dobszó mellett, pipaszó mel­
lett, bor mellett stb. Vö. az ilyen helyhatározókat: Hozzá vezetnek; 
még ő, a madám és egy más asszonyság a k á v é  m e l l e t t  ü l t e k  
(KisfK : VígBesz. 53). És vö. még a hasonló, nál-rágós állapothatá­
rozókat: holdvilágnál, pipaszónál stb. I. 234. — Példák:
Én magamban is elmegyek, el néha még a h o l d  f é n y e  m e l ­
l e t t  is (Kaz: Lev. I. 141). Térj vissza h o l d  s u g á r a  m e l l e t t  
nyugalmas fészkedig (Lévai: Szellő és patak). Kossuth Lajos Íródeák, 
nem kell neki gyertyavilág, megírja ő a levelet a r a g y o g ó  c s i l l a g  
m e l l e t t  (Népk. I. 296). A kincset sötét, borzasztó éjszakán a v i l l á ­
mo k  borzasztó f é n y e  m e l l e t t  elásván (Bajza H. 104).
A bajorok t r o m b i t a s z ó  m e l l e t t  vonultak el a feladott 
Fehérvárból, minden butyrostól, társzekei*estől (Jók: A fék. sereg. 1879. 
38). Trombitaszó mellett hirdették ki az Ítéletet (Jók: ApjaFia Hl. fej.). 
D o b s z ó  m e l l e t t  ki kell hirdetni (SzászK: Ebers, Egy polgárm. 
H. 48). Hogy tud ily d a l  m e l l e t t  siránkozni? hisz nem oly jaj os 
fajta, mint szoktak lenni (KisfK: VígBesz. 109). Két szép, hófehér 
hattyút lát, melyek nymphák dala mellett siklanak végig a piros virágok 
között (Csiky: Anglr. I. 324). Ha m u z s i k a  m e l l e t t  az ember jó 
kedvében van, még a piszkafát is megpörgetné (Kovács P á l: FarsKal. 
25). Ekkor megindult a menet; rendesen z e n e  m e l l e t t  (MSalon
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II. 047). C z i g á n y  m e l l e t t ,  jó bor mellett betyárokkal énekelget 
kocsmfáyosné lánya (Népdal).
Akhábné' főzött, férje pedig p i p a  s zó  m e l l e t t  rakta a tüzet 
(Baksay : GyO. II. 49). Egy-egy kurta s z i v a r r a  rágyújtanak, az el­
tart hazáig; legalább nem kell m e l l e t t e  beszélni (Koszorú 1880. 212). 
Mondogatá zúgolódva magában, p i p á j a  bodor f ü s t j e  m e l l e t t  
(Beniczkyné : A nők hatalma II).
Ha b o r  és k o c z k a  mellett csak dőzsölést, csak czafrákat ke­
resnének (Kaz : Cic. 21). Kiadta parancsolatba p o h á . r b o r o k  ki sé-  
r e t e  m e l l e t t  a pásztoroknak, hogy legyen ám gomba: szarvas- 
gomba, vargánya, gilva-gomba és csiperke (Baksay: GyÓ. II. 70). Több­
ször magához hívta a tiszteket, s tele p o h á r  m e l l e t t  csatázott velők 
(KisfK: VígBesz. 182). S forgó k u l a c s  m e l l e t t  harsogó dal zengett 
(TóthK. 358). Szőlőfürtöket vive magával, melyeket a hegyi manók 
m u s t t á  nvomtak szét, s víg napokat töltöttek m e l l e t t e  (MSalon 
1885. 397). '
Kenyérrel mártogatva főurak ehetik p ö c s ö n y e  m e l l e t t  
(Radv: Csal. H l. 49). A tejfeles l e v e s  m e l l e t t  volt mit hallani a 
gazdának az asszonytól. A gazda nem győzte csiggatni (Baksay: GyO. 
II. 230).
Néha a kísérő körülményt c s e l e k  v é n y t  vagy á l l a p o t o t  
j e l ö l ő  f ő n é v  fejezi k i : *)
Ezt neki b a r á t s á g o s  i n d u l a t o m n a k  forró k i f e j e z é s e i  
m e l l e t t  add tudtára (Kaz : Lev. 11:35). E g y  s ó h a j t á s  m e l l e t t  
kérlelő tekintettel az egekre nézett (Kárm : F. VIII). E f o l y t o n o s  
s a r k a n t y ú z á s  m e l l e t t  költészete szemkáprázattá lett (Csiky: 
Anglr. I. 327). Sok pokolkín gyilkolhatja a szerető szíveket; r e m é n y  
m e l l e t t  kiállhatja a kínlódó ezeket (KisfS: Gyula 3:7). A nádor E r­
délybe küldé királyi j ó v á h a g y á s  r e m é n y e  m e l l e t t  különös 
emberét (TudTár. 1838. 195). A múlt irodalmi hagyományát csakis az 
■élő szellem k r i t i k á j a  m e l l e t t  fogadja el (Ar: Próz. 396). Tiz 
fiatal iró, kölcsönös megállapodás, formulázott terv és egymásnak adott 
b e c s ü l e t s z ó  m e l l e t t  megtagadja & közremunkálást minden szép- 
irodalmi lapnál (FővLap. XXIH. 513). Abrahám e l t e t t e  az írását a 
tarsolyába és sírt mellette mint egy házeresz (Jók: RRáby I. 68). Volt 
akkor olyan úr vagy úri ember, az kinek volt asztalánál annyi étke s 
annyi szolgája, mint most az n a g y  gőg  m e l l e t t  tizenkét, tizen­
három és tizennégy lírnak is vagyon (MSalon II. 643). Megszorított
*) Szarvas ugyan azt mondja: «A mellett alkalmazása sem felel meg 
a magyaros használatnak ezekben: A szükségletek a hazai i p a r  i gé ny -  
b e v é t e l e  m e l l e t t  szereztessenek be. Elfogadtatott a z o n  k i k ö t é s  
m e l l e t t . . .  Ép érzékű magyar ember így szokott beszélni: Inasom segít­
ségév e 1 fogtam meg. Megengedem, de azzal a kikötéssel». (Nyr. XVI. 27). 
Néha, igaz, nagyon visszaélnek névutónkkal, mikor pl. ilyet írnak: Bár 
nyögünk az adó t e r h e  m e l l e t t  (MSzalon 1:13.) e h. alatt.
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mindenfelől az irigység : csak a te  b ö l c s  e s zed ,  igaz b a r á t s á g o d  
s b á t o r s á g o d  m e l l e  bt várhatom jó végét (Fal. 810). Ez utóbbit, 
az e m b e r i  általános g y ö n g e s é g  m e l l e t t ,  lehetetlen is volna 
kikerűlniök (Ar: HátrPróz. 224).
Pénzér [kaptam], k é s z  p é n z  m e l l e t t  (Nyr. VII. 375. magam 
hallottam magyar paraszttól). — E szerint nem kell hibáztatnunk az 
ilyeneket: Menetrendek 10 kr. á r  m e l l e t t  [10 krajczárért) min­
den pénztárnál kaphatók (egy hirdetményben). Az Edison-társulat rész­
vényei, melyek az imént 20 dollárjával sem voltak eladhatók, kapkodva 
elkeltek 3500 d o l l á r  á r f o l y a m  m e l l e t t  (PHirlap 1886. 235. 3). 
Helyre állítja az örökös arisztokrácziát elsőszülöttségi hitbizományaival 
s m a g a s  c e n s u s  m e l l e t t  csak a gazdag középrendnek adja meg 
a választási jogot (PHirlap 1886. 227. vcz.)
Az új k o r  t a l á l m á n y a i  m e l l e t t  egy ólompénz a díja 
lágy Achilles, mint Thersites életének (Jók: Emlékbesz. Jós. felett).
Az állapothatározó mellett-bői ok  h a t á r  ó z ó  lett a kővet­
kező pé ld áb an : Rontó Pál egy regimentbe volt velem és én fő 
strázsa mestere voltam, s h i v a t a l o m  m e l l e t t  az akasztófa alá 
is én vezettem ki (Gvad : RP. Előb.).
3. A kísérő körülmény néha nem egyenes, hanem fordított 
viszonyban van az állítm ány jelölte cselekvénynyel, s ilyenkor a 
mellett névutó m e g e n g e d ő  j e l e n t é s t  vesz föl. Hiszen így 
keletkezett egy valóságos ellentétes kötőszónk: mindamellett 
(1. MKötőszók I. 207), s ép így használja a német nyelv a bei s a 
szerb nyelv a pored pnepositiot (1. Miki. 566). — Magyar példák :
Ha valamidén Isten minket is méltóztatna . . . szenvedtetni, a 
s z e n v e d é s  m e l l e t t  mi is illy ö r ö m e t  v á r h a s s u n k  (Born: 
Préd. 291b). A maga s z e g é n y s é g e  m e l l e t t  csak a h a z á j a  g a z ­
d a g s á g á t  kereste [Regulus] (Mikes 68. lev.). Alázatosok légyetek a 
méltóságnál, s z e g é n y e k  a g a z d a g s á g  m e l l e t t :  devono esser 
umili nella grandezza, poveri nella richezza (Fal. 125). Hát nekem sok 
b i z t a t á s i  m e l l e t t  m e n n y i v e l  m a r a d t  a d ó s  az élet (Tompa
I. 319). Erkölcsi romlottság, viszálkodás, személyés v i t é z s é g  m e l ­
l e t t  hadtani t u d a t l a n s á g ,  indolentia és fegyelem hiánya a fő­
bűnök, miket minduntalan szemére forgat (Ar: HátrPróz. 469). Én 
t i z e n ö t  f o r i n t t a l  indultam útnak, s o h a s e m  k o l d u l t a m ,  
sohasem szolgáltam m e l l e t t e ,  éltem és tanultam becsületesen szor­
galmam után (Baksay: GyÖ. H. 49). Ezek közt, a m e l l e t t  h o g y  
értékre k ö z e l  j á r n a k  egymáshoz, az a különbség van . . . (Lehr 124). 
A régi magyarok a tábori élet z o r d o n s á g a  mellett meg tudták 
tartani a kedély n e m e s  t u l a j d o n a i t ,  d u r v a s á g u k  m e l l e t t  
tudtak lenni l o v a g i a s a k  és s z i l a j s á g u k  m e l l e t t  g y ö n ­
géd  e k (MSalon H. 641). Ne szánd, k i v a g y o n a m e l l e t t é h e z i k :  
ki vagyonos és m é g i s  éhezik (Nyr. IX. 31).
Szereti ilyenkor a főnevet a minden jelző kísérni (vö. mind­
amellett):
«
De nincs-e elég éd m i n d e n  k í n j a i m  m e l l e t t  azon gondo­
latban, hogy nyomorúságom oly sokakat meghatott ? Bin ich indessen 
b e i  a l l e m  e l e n d  nicht noch beneidenswert (Kaz: Munk. IX. 89). 
De m i n d  a z o n  j ó s á g  m e l l e t t ,  melylyel itt magunkat elfogadva 
látánk, engem kínos aggás foga el (Kaz : MagyUtak. VIIL5). Ha neki 
van igaza, győzzön ő ; ha nekem van igazam: úgy m i n d e n  a p o l ó ­
g i á j a  m e l l e t t  enyém a győzedelem (Kaz: Lev. III. 129). Az ember­
nek nincs szárnya, s ennél fogva m i n d e n  h a t a l m a  m e l l e t t  a 
gólyának nem parancsolhat (KisfK: YígBesz. 138). M i n d e n  t á r g y i  
h ű s é g  m e l l e t t ,  melylyel egyes korokat felmutat a szerző, látszik, 
hogy Luczifer, czélj a szerint, a sötétebb oldalt vette (Ar: HátrPróz. 491).
Igen sokszor bővül e szerkezet még a m e g e n g e d ő  is-sel 
(1. MKötőszók. I. 29):
a) S z e r é n y s é g e  m e l l e t t i  s Minerva minden istennét ellen­
ségévé válni látta (Kaz : Munk. I. 368). így, barátom, a n n y i  v i s z o n ­
t a g s á g  m e l l e t t  i s szerencsés lettem (KisfK.. YígBesz. 71). A z o n  
t e t e m e s  v á l t o z á s o k  m e l l e t t  is, melyeket hitök, erkölcsök s 
alkotmányok szenvedett, ellent állottak (1834. TúdTár. I. 125). E h i ­
á n y a  m e l l e t t  i s az előadási formának, az «Utazási emlékek» tanul­
ságos becses könyv (Ar: HátrPróz. 203). Idegen ember a mi sajátságos 
birtokviszonyainkba e g e t v e r ő  theoretikus i s m e r e t e k  m e l l e t t  
is alig találhatja bele magát (Havi Szemle 1879. 204).
b) Ha pedig m i n d e n  stoikus k ü s z k ö d é s e i d  m e l l e t t  is 
erőt vészen rajtad, sírj, még pedig teljes szivedből (Kaz : Lev. III. 161). 
így tolták egymást a napok; de Simon m i n d e n  s ű r ű  v é r e  m e l ­
l e t t  s e m kerülheté el a szerelemincselkedéseit (KisfK: YígBesz. 117). 
M i n d a m e l l e t t  is, hogy a lányka gyakran nevetett, képiből a kese­
redett lélek jelei látszottak (Bajza II. 124).
Néha az is helyett e l l e n t é t e s  k ö t ő s z ó f  mé'/is, de) kíséri 
a megengedő határozó t:
Szegény öreg szüleim, m i n d e n  v a g y o n  t a l a n s á g u k  m e l ­
l e t t ,  kissé m é g i s  elkényeztettek (Ar: Önéletr.). Mennyi jót hajtok 
teneked, m é g i s  e n n y i  h a s z o n  h a j  t á s  m e l l e t t  megölsz (Yitk. 
H. 129). Mégi s ,  a mi oly visszásán hangzik, a költők és b ö l c s e l ő k  
i l y  h o s s z ú  s o r a  m e l l e t t  Indiának nincs története (Ar: H átr­
Próz. 174). Látszik, elég bátor, de vigyáz a m e l l e t t  (Ar: TSz. II. 
25). De jó  s z í v e  m e l l e t t  m é g i s  délczeg, daczos és szilaj (KisfS: 
Somlyó 1:37).
4. P á r t f o g á s t ,  t á m o g a t á s t  azért jelölhet a mellett 
névutó, mert a ki barátunk, gyámolunk, az mellettünk, közelünk­
ben szokott le n n i; vő. B e t e g e k  m e l l e t t  v i r  a s z t a  n i  CzF. 
Gyóntató papja egész éjjel m e l l e t t e  v o l t  (Jók : Apja fia II. fej). 
Ez a használat nagyon közel já r az -ért ragnak érdekjelentéséhez 
{1. I. k.) s részben váltakozik is vele. — Az ide tartozó szólásokat
négy csoportra oszthatjuk, a szerint, a m int vki m ellett való m e g ­
m a r a d á s t  (léteit, kitartást), c s e l e k v é s t  (harczot stb.), s z e n ­
v e d é s t ,  vagy s z ó s z ó l á s t  fejeznek ki.
a)  Istent dicsérek, ki ötét hívőknek m e l l e t t e  v a g y o n  (TelC. 
35). Ha Isten vélünk, Krisztus m e l l e t t ü n k ,  akarnám látni — ki 
volna ellenünk ? (RMK. IV. 73). Tartozik-e tűrni a költészet a nyelvtan 
jármát oly igen, hogy örökké a nyelvficzamító: olvas-sz, keres-sz stb. 
m e l l e t t  m a r a d j o n ?  (Ar: HátrPróz. 100). H a g y j u n k  m e g  
kit-kit a maga Í z l é s e  m e l l e t t  (Kaz : Pály. 301). Újabb kiadásában 
még többnyire á l l  ú j í t á s a i  m e l l e t t  (Ar: Próz. 316).
Ide csatolhatjuk az embernek n é z e t e  vagy m u n k á j a  
m e l l e t t  v a l ó  m e g m a r a d á s á t :
Sich gleich bleiben in reden etc.: állhatatos lenni, állhatatosan 
m e g m a r a d n i  v m i  m e l l e t t ;  es bleibt dabei: a m e l l e t t  m a ­
r a d u n k  (Márton : NémSzót.). Krisztus szavai mellett maradunk : ahhoz 
semmi toldalékot nem akasztalunk (Pázm : Préd. 396). Ha mire méltán 
indulsz, abban is az egészséges íz és igaz mérték mellett maradj (Fal. 
383). Lelkünk dolgában nem egyszersmind épülünk, hanem gyakorolva, 
mellette maradva (528). Hogy tik jobban lesztek, a m e l l e t t  is á l l o k  
(Gvad: Pösty. 20).
b) Ki ment a gonosztól meg engem ? és k i t á m a d  f e l é n  
m e l l e t t e m  e gonosz nép ellen ? (MA. 94. Zsolt.) K i t á m a d  az 
i g a z s á g  m e l l e t t :  védelmezi (Pázm: Kai. Előszó VI). Gondolod-é, 
hogy ez ü g y  m e l l e t t  fel  nem k e l n e  a nagy Görögország ? 
(Hall: HHist. III. 65). K e l j e n  ki  az i g a z s á g  m e l l e t t  (Czegl r 
Japh. 4). Van nekem tanúm rá, az egész szomszédság f e l á l l  m e l l e t ­
t e m  (Nyr. IX. 559). Nincsen jó szomszédom, k i m e l l e t t e m  f o g j o n  
(Balassa: Költ.,54). Az római község mellett ve t t o k  f e l  mi  f e g y ­
v e r ü n k e t  (ErdyC. 548). Ne féljünk, m e l l e t t ü n k  h a r c z o l  a 
seregek ura (Ar: HátrPróz. 428). Negyed s e g e d e l m e  mastan v a ­
g y o n  anyaszentegybáz fiai mellett (ErdyC. 555). A császár látván 
ollyan nagy s z o r g a l m a t o s s á g á t  f e l e s é g e  m e l l e t t ,  nagy 
méltóságra emeli fel Sókrálesnek állapoatját (Hall: HHist. II. 104). Ha 
kétszínkedni nem tud, vagy h a z á j a  m e l l e t t  felettébb h í v e n  v i ­
s e l i  ma g á t ,  hamar jubillálnak [így] akárkit is (Hazánk I. 380).
c)  Az igaz h i t  m e l l e t t  nagyon sokan s z e n v e d é n e k  (RMK.
IV. 206). Az e v a n g é l i u m  p r é d i k á l l á s a  m e l l e t t  minden 
n y o m o r ú s á g o t  és háborút m eg  kell s z e n v e d n ü n k  (MA: 
Scult. 471). Minden h á b o r ú t  az hit mellett e l t ű r n e k  (Fél:,,Tan. 
485'). M eg is h a l  m e l l e t t e k  [értök] (Born: Préd. 283). Ő ke­
gyelme kész h ű s é g ü n k  m e l l e t t  é l e t é t  is e l f o g y a t n i  (Mon- 
Okm. XXIV. 14). Még é l e t e k e t  is m e l l e t t e k  l e t e n n i  készek 
(Misk: Vadk. 52. =  készek életöket is letenni értök). Örömest megyek 
az hadba, mert f e j e m  s e m d r á g a  az o r s z á g  m e l l e t t  (Helt: 
Krón. 196).
d) P r ó k á t o r k o d o m  v a l a k i  m e l l e t t :  asto advocatus 
alicui; valaki mellett prókátoroskodni: assistere alicui (PPB1.). Ke-
n y e r e g n e k  vala m e l l e t t e  (ÉrdyC. 561). Egy szegény legény kö­
nyörög, hogy í r n é k  m e 11 e 11 e (LevT. II. 9). Elfelejtvén vétkit i r a 
m e l l e t t e  a normandiai kerczegnek és megbékélteté őket (Mik: MulN. 
299). Positiv keresztyén h i t e  m e l l e t t  végrendelete kezdő sorai sem 
h o z h a t ó k  föl ,  mert az a kezdet az akkorbeli protestáns végrendele­
tek állandó szólása módja volt (Greg: Shak. 319).
5. Az ö s s z e h a s o n l í t á s b a n  a mellett névutó ugyanazon 
észjárás folytán szerepel, m int a sokkal gyakoribb nál rag (egyik a 
m ásik n á l nagyobb, szebb stb. 1. I. 240): az összehasonlítandóknak 
egymás mellé hetyezése azért történik, hogy meglássék, mi a 
különbség köztük. Yö. Simon piros, pozsgás; a mester sárga, 
sovány: ú g y  t ű n t  s z e m b e ,  m i k é n t  n a g y  0  m e l l e t t  a 
g o n d o l a t j e l  (KisK : VígBesz. 119). — Példák :
A szegfű szagatlan, a rózsa komor valód magas ékei m ellett! 
(KisfK: Az eprész leány). Ebből látom, hogy szépség mellett a tudo­
mány csak holt kincs (KisfK : VígBesz. 80). Mi szükség a nem egyenlő­
ket egy talapra helyezni, hogy a k ö z é p s z e r ű  még inkább e l t ö r ­
p ü l j ö n  az ó r i á s  m e l l e t t  (A r: Próz. 80). Nyelve magyarosság 
tekintetében m e g á l l h a t  a kor bármely publiczistájának nyelvezete 
mellett (Egyetért. 11:94. tárcza).
Faludi néha németesen alkalmazza névutónkat, kivált a 
nyerést és vesztést jelentő kifejezések m elle tt: Nyersz is mellette, 
tartozol is véle, hogy jó légy s jót tégy (12). Ha megnyertük is 
ügyünket, sokat vesztünk mellette (782). A nagy ígéreteknek n in ­
csenek adósi, m ert senki sem bóldogúl mellettek (455). Mikor a 
következendő gonoszt szörnyen öregbitjük, és utóbb kisebb m érték­
ben bocsátkozik reánk, kevesebb szégyent vallunk mellette, köny- 
nyebben is viseljük el (374). Kifárad mellette az embernek feje, 
bomlik egészsége: afíática la testa (26). *)
II. A mell öl névutó átvitten valakitől v. valamitől való 
e l p á r t o l á s t ,  vminek elhagyását fejezi ki (mai nap ritkábban 
használják). Eendszerint átvitt értelmű ige élénkíti a m etaforát; 
pl. Jaj, keresztények ! m int lészen a mi dolgunk, ha U r u n k m e l ­
l ő l  e l f u t u n k  a kisértet idején? ha ő néki háladatlanok talál­
tatunk (Pázm rPréd 1093). Az egészségnek basznál a járás, és a
*1 Időhatározónak mutatja névutónkat a következő idézet: A katho- 
likus érdek egy magát katholikusnak nevező sajtó által n a p  n a p  mel -  
1 e t eompromittáltatik (Nemzet 11:36. vcz.) ; de kérdés, vájjon csakugyan 
járatos-e valahol e kifejezés? (Vő. n a p  n a p  u t á n ,  1. Ut á n ,  Időhat. b).
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r e s t s é g  m e l l ő l  e l  kell némelykor s z ö k n i  (Mikes 7G. lev.). 
Az illyen lánczczal megkötöztetett ember nem könnyen m é g y  en  
e l  a t i l a l o m  m e l l ő l  (H a ll: HHist. II. 52). Qui a veritate exci­
derunt : kik az i g a z s á g  m e l l ő l  e l t é v e l y e d t e k  (K ár: Bibi. 
SzPál 2. lev. Timót. 2 :18).
Kégibb íróinknál legtöbbször az eláll ige van így szerkesztve :
Elállanak mellőlem aprónként a barátim : collabascunt amici 
(PPB1). Nem állok el az ő parancsolatja mellől (EMNy. Ilb. 152). Isten 
szava mellől el ne állj (Mel: Préd. 113). Meg kellett szép szóval babo- 
názni és barnítani a sokaságot, hogy elállván az régi szokás mellől, uj 
formát kezdene (Pázm : Kai. 612). Ha az port le nem teszik és mellőle 
nem akarandnak elállani: si liti cedere noluerint (Ver: Verb. 51). Mi­
ért állanái el a könyörgés mellől ? (Hall: Pajzs. 94). Igaz szándékunk 
mellől nem illik nékünk semmiképpen elállanunk (Hall: HHist. III. 87). 
Honnat érdemiette a király ezt tőled, hogy szükségnek idején elállj mel­
lőle (236). Minek előtte elbomlanék ez a gyűlés, mindenik arra igéré 
magát, hogy a végzés mellől el nem állanának (Mik: MulN. 158). Egyik 
párt mellől a másikhoz állani CzF. (Más példákat 1. a NytörtSzót.-ban az 
el-áll czikkben).
Néha más kapcsolatokban i s : Az j ó s z á g  m e l l ő l  törvény 
szerint e l m a r a d  és elveszti (Ver: Verb. 138). A testet s z a k a s z -  
s z ű k  el  töredelmességgel és keserves könyhúllatásunkkal az ő g y ö- 
n y ö r ű s é g i  m e l l ő l  (Hall: HHist. II. 220). Elek pedig a világi 
dicsőség elől szaladván ismét egy hajóba áll bé és mégyen Siciliának 
Tarsus nevű várossá felé ; de az Isten szelet támasztván a tengeren, e 1- 
v e t i  s z á n d é k a  m e l l ő l  (11:27). Könyörögnünk kell, hogy k e ­
g y e l m e  m e l l ő l  el  ne  v e s s e n  bennünket (11:80).
III. A mellé névutót majdnem ugyanazon átvitelekben hasz­
náljuk, m int a mellett-et, m ert jelölhet k a p c s o l a t o t ,  p á r t f o ­
g á s t  (támogatást) és ö s s z e h a s o n l í t á s t .
1. K a p c s o l a t o t ,  illetőleg hozzáadást, tetézést jelöl az 
ilyenekben:
L á s s u k  m e g  immár ez m e l l é  az p é l d á k a t  (VirgC. 65). 
K i m e l l é  még t u d n u n k  k e l l . . .  (gyakori fordulat a codexekben). 
Mintha e s e b e t  l á t n á m ,  és a vezér fájdalomtalan. csukott a j k á t  
m e l l é  (Jók: Életemből 38). Hogyha babám c s ó k o t  á d :  meny­
országos boldogság! Hátha m e l l é  m e g ö l e l ,  már akkor semmi se 
kell (Lisznyai: UjPalócDalok 69). Az teszi majd kerekké [e m e s é  t], ha 
e l m o n d o m  még me l l é ,  hogy. . .  (153). Rózsamézzel kenegették, ha 
fájt valamely tagja: s e mellé bőre oly fehér, mint az édes tej habja 
(263). Elértek egy nagy hegyet; nem elég volt, hogy csupa ü v e g b ő l  
vol t ,  hanem a m e l l é  m é g  olyan m e r e d e k  v o l t  (Népk. II. 450).
Elfelejtett kegyelmed s ó t  h o z n i  a r e t e k  m e l l é  (Kir- 
Besz. 33).
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2. P á r t u l f o g á s t ,  illetőleg támogatást, csatlakozást fejez­
nek ki az effélék :
a)  Kéreti vala, hogy az pogán hitre ő m e l l í e k  h a j l a n a ,  
disznó-hússal ílne, ha azt nem tennie, igen hamar meghalna (RMK. 
11:322). B a r á t  m e l l é  szászok kezdének h o l  d ő l n i  (Tin. 28). De 
lássátok az ördögnek csoda bölcsességét, felindítá pispököket, pápát ő 
szentségét, e z e k  m e l l é  h ó d o l t a t t a  az királyokat (RMK. II. 215). 
Kérnék azt, hogy s e g í t s é g ü l  j ő  n e  m e l l é ;  a kunokat is mind­
nyájan m e l l é j e  h i v a t á  (Helt: Krón. 55). L e l k e k e t  k ö t i k  az 
indulgentia m e l l é  (Yás: CanCat. 541). T á m a d j  m e l l é n k  most 
is Úristen (Born: Ének. 31). Ártatlan ügyemet tekintsd meg, hatalmad­
dal támadj mellém (MA. 54. Zsolt). Minden ember a z ő m a g a  f a z e k a  
m e l l é  s z í t :  suum cuique pulcrum (Decsi: Adag. 10. MA. 1. itt I. 
266 lent). Igaz hit mellé szító (Czegl: Japh. 35).
b)  Önnön igyeközetök ellen u r o n k  m e l l é  s z ó l n a k  vala 
(WeszpC. 77). Azt alétják, hogy szintén ő m e l l é j e k  s z ó l l a n a k  a 
seregek (Tel: Evang. II. 379). Ha az igazság mellé kell szóllani, a vitéz­
ségnek törvénye ellen vesztette el Akhilles mind Hektort, mind Tróilust 
(Hall: HHisb III. 213).
c) M e l l é n k  a d v á n  az szent angyalokat (ErdyC. 553). Éu a 
közönséges conclusum szerint a császár megírt főtolmácsa m e l l é  a p- 
p l i c á l t a t t a m  (Monlrók. VIII. 477). Alkalmazta Csóri főszámvevő­
ségre, m e l l é  a d t a  ennek a tisztes Labodát (Ar: NCz. 4:15). Kit lát­
ván az ő elébbi kedves ismerője a leány, ismét m e l l é j e  a d j a  .Jóna- 
tásnak m a g á t  (Hall: HHist. II. 217). A fejedelmek m e l l é  v e t t i  
m a g á t  minden varga folt, ott hazudoz, kenneget (Helt: Mes. 192). 
T á r s ó 1 senkit [maga] m e l l é  nem akar v e n n i  (Ozorai: Christ. 
164). Christus az váltságban t á r s o t  nem k e r e s e t t  m e l l é  (Fél: 
Tan. 251). F e l e s é g e  m e l l é  efféle főző s mosó asszonyra, s z o l ­
g á l ó r a  v o l n a  s z ü k s é g e  (Monlr. XV v 555). Kit atyja r e n d e l t  
g y á m u l  m e l l é j e  (KisfS: Gyula 3:2). Ó h a j t a n o m  kell minden 
író nő m e l l é  o l y  őszinte b a r á t o t ,  ki elég bátor legyen figyelmez­
tetni egy-egy tökéletlen versére (Ar: HátrPróz. 245).
d) Kijáratja vele a falusi iskolát, azután h a s z n á l n i  f o g j a  
j ó s z á g a i  m e l l é  (Baksay: GyÖ. 11:42). Onnét marada ez a szokás, 
hogy az v é t e l  és á r ú  m e l l é  b i z o n y s á g o k a t  h í n a k  (H elt: 
Krón. 22). Misézett a barát egy kápónába s nem á l l o t t  ő igaz lélekkel 
a m i s e  m e l l é  (Nyr. X:44). Valamely dolognak m e l l é j e  az Úristen 
az ő i g é r  é t i t  nem a d t a ,  nem sácramentom az (Pathai: Sacr. 38).
3. Ö s s z e h a s o n l í t á s b a n  ritkábban kerül elő s ilyenkor 
a hoz raggal rokonértelmü : Ha ez mai evangéliumot m e l l é  az 
epistola mellé l i a s o n l í t j u k ,  nem sokban kilenböznek egymás- 
tu l (ÉrdyC. 9). Panaszkodik Balduinus, hogy H u n n i u s t  C a l v i ­
n u s  m e l l é  f o g o m  (Pázm : LuthV. 160). Értékére nézve m éltán 
s o r o z h a t j u k  A p o r  Péter nagybecsű f e l j e g y z é s e i  m e l l é  
(Hazánk I I : 129).
Körül, környül, körött, köré.
Helyhatározók.
Körül és környül*) első sorban határozó szók, adverbiumok: 
Hintsék az tuloknak vérét az oltárra mind környü l: fundent san­
guinem vituli super altare p e r  c i r c u i t u m  (K ár: Bibi. I. 88). 
Kerekes pajzsára bőrt vona, s bojtjaival környül foglalta szegélyét 
(V ör: Eger 2:17). Körül a sok színben szüzek, asszonyságok (A r: 
TSz.). Nánási lány el nem tagadhatja, hogy a muszka körül nem 
csókolta (Népk. I. 326). — Igen kedvelt kettöztetések körös-körül, 
környös-környül, körödös-körül, s tb .; pl. Környös-körül való meg­
erősítés : circummunitio (Calepinus). Körödös-körül nyargal a tábo­
ron a ta tár (ErdTörtAd. I. 138). Környös-környül csókolgatnám 
(Népk. I. 245).
A körül és környül adverbiumból ép úgy lett a körül, környül 
névutó, m int pl. az alatt és benn adverbiumokból az alatt és -ben 
viszonyszók. Sőt még a kettős körös-körül is előfordul n évu tóu l: 
Az tónak körös köröle nagy sok betegek feküsznek (ErdyC. 290).
Körül-bői és körös-körül-bői, továbbá a köroskínt adverbium ­
ból (ExPrinc. 180) tisztán kiválik a kör alapszó, de ez a főnév sem 
a régi irodalomban, sem a népnyelvben nincs meg, újabb íróink 
csak a XVIII. sz. vége óta élesztették föl, először Kónyi János : 
«Hirtelen a pogány Delit körben vette» (Hadi Ilomán 85) =  körül- 
vette. így használják újabban sokszor a kör főnév ben-rágós alakját 
a körül helyett: Mindnyájan körödben m aradunk (Szigl: Bózsa
*) Régente Kéről, hernyói is. A keleti székelyek s a moldvai csángók 
így ejtik: küriil. (Háromszék MNyelvészet VI. 222. Csík Nyr. VIII. 185. 
Moldva no. III. 384).
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14.) == körüled. A darvak szintúgy vágják körükben a levegőt (Lisz- 
ny a i: ŰjPálócDalok 257) =  magük körül. Öreg szüleim mindig 
körükben tartottak (Á r: Önéletr.). — Az újabb szláv nyelvekben a 
kolo ,kerék- szóból keletkezett egy praepositio : o-kolo ,körül* ; de 
m ár az ó-szlávban is van egy hasonló viszonyszó o-krggü, újszlovén 
(ojkrog. (A krggü szóból való a mi korong-unk. Eredetileg a szláv- 
ságban maga az az o fejezte ki a ,körül‘-t, illetőleg teljes alakja 
obü =  lat. amb-, görög áp/pt, nem et nm[be]).
Körül és körngül helyett előkerülnek ezek is : körülött, körűit, 
környülött; ép olyan bővült alakok ezek a -tt-rágós határozók ana­
lógiájára, minők bmm.il (EhrC.) v. ben-t, fön-t, kívülött v. kívüli. — 
l)e ezek valóságos névutói használatban nem járatosak, csak sze­
mélyragokkal : körülöttem stb. Szabács viadalában a környült alak 
(ha nem tolihiba) személyrag nélkül határozó-szóul van alkalmazva: 
Es kwrnywlt Sabachot nagyon erwsswhthete (EMK. I. 299). Három ­
székben úgy látszik a kürült alak személyrag nélkül is járatos (vö. 
MNyszet. VI. 222).
A körött alak körül mellett a f  ölött ■fölül féle párok m intá­
jára keletkezett, de csak a XIX. század irodalmában. *) A köré ala­
kot sem találjuk sokkal előbb (Szabó Dávid Kisded Szótárában); 
m intájául a fölül: fölé féle párok szolgáltak. — A honnan kérdésre 
felelő köröl csak nyelvtanokban található. («E kérdésre: honnan? 
ház kőről» Szvorényi 1. kiad. 132. §. «Az oltár körül v. kőről eltá­
vozottá  buzgó néptömeg» G ondol: MNytan. II. 38.)
Az em lített névutók (illetőleg személyragos határozók) rend­
szerint helyhatározást fejeznek ki, a körül-ön kívül a többi egyálta­
lán alig fordul elő átvitt értelemben.
Körül a. m. lat. circa, ném. um vagy um-her (um mir her 
stb.) Példák:
E[n]tették ő véreket miképpen vizet J e r u z s á l e m n e k  ke- 
r e l e :  in circuitu Jerusalem (KesztkC. 78. zsolt.). Mikoron l á t t a  
volna Jésus a z sok s e r e g e t  ke  r i l e :  quum vidisset Jesus turbam 
multam circum sese (Pesti: NTest. 15). L é v a  k é r ő l  ő táborát já­
raté (Tin. 211). Az leviták az sátor körűi járjanak tábort: per gyrum 
tabernaculi metabuntur (Kár: Bibi. 1:118). A J o r d á n  k ö r ü l  való
*) Új bankókul lásson maija kömyett lomtárt (Borsszem Jankó 778. sz. 
9.) — A nép nyelve a körött-et sem használja, de Göcsejben állítólag elő­
kerül (Nyr. XIII. 257).
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egész tartomány (Illy: Préd. II. 368). Haliam egyszer, liogy a profúz 
h á z a  k ö r ü l  a lovak dobognak, a sok fegyver zördül (Gvad: RP. VI. 
-czikk.) A tó  k ö r ü l  lesengő vadászok (Yitk. H. 136). Még tegnap ezer 
vidám alakban l e b e g e t t  a remény k ö r ű  l em,  most felém sem jő 
(KisfK: VígBesz. 61). Darwin r e n d s z e r e  k ö r ü l  az az eljárás al­
kotja a legerősebb v é d f a l  at ,  hogy semmi ellenvetés előtt nem hát­
rált (Brassai, BSzemle 1874. Y. 363). K ö r ü l  em is ártatlan kedv 
játszi pillangója r e p k e d  (Ar: Itthon). Az erőre kapni kezdő t r ó n  
k ö r ü l  c s o p o r t o z ó  monarchia (Ar: HátrPróz. 64). A szoba olyan 
jéghideg, k ö r ű  l e m  mégis m i n d e n  ég (TóthK. 168). S bár mo- 
s o l y g  k ö r ü l ü n k  enyhe z ö l d s é g ,  ólálkodva kísér a gyülölség 
(SzászK: Évvégén). Szép gyermekink, mint o l a j - v e s s z ő k  n ő t t e k  
a  két agg t ö r z s  k ö r ü l  (SzászK: Megvénülünk). Mint szirt megáll, 
ha h a b  t o l u l  k ö r ű i é ,  mig ez csapongva, játszva rája fut (DélibH. 
-61). Kisértetes álomképek raja z s i b o n g  k ö r ű i é  (Jánosi: Enoch 
Ard. 29). Mielőtt ez írj világba köszöntenénk, a m a g u n k  h á z a  k ö ­
r ü l  k e l l  t e k i n t e n ü n k  (Beöthy: SzépprElb. 1.76'.
Külön említjük ezt a szólást: a ház körül — háznál, otthon, házi 
használatra. Pl.
Hol vetted a fejér köpönyeget ? — A szomszéd uraság huszárjá­
tól vettem a napokban ; a ház körül jó lesz (KisfK : VígBesz. 180). Csu­
pán a fakó veréb marad a ház körűi, s épen úgy jellemzi a telet, mint 
a fecske a nyári évszakot (A r: Háti'Próz. 75). Szorgosan tesz-vesz a ház 
körül (Jánosi: Enoch Arden 23). — Szépen Írja az ilyenek analógiájára 
Kazinczy: Az anyámnál kéz körül találtam a Mindenes Gyűjtemény 
leveleit (Kaz: Levelez. I. 522).
Néha a h o v á  kérdésre :
Nem t e k e r  h é t é  n y a k a  k ö r ű i  az ő csipke fodor gallérét ? 
(MA: SB. 220). Gyapjat k ö t n i  f e j e  k ö r ü l :  alligare capnt lärm 
(PPB1). Neki is az önhittség gőznimbust f o n a  h o m l o k a  k ö r ü l  
(KisfK: VígBesz. 8). Csodálva kelle hódolnom az emberi észnek, mely 
művészlélekkel v a r á z s k ö r t  v o n a  m a g a  k ö r ü l !  (KisfK: Víg­
Besz. 145). Patrona hívei f ő n ö k ü k  k ö r ü l  kezdtek g y ü l e k e z n i  
(Jók: FehérRózsa 186). K a r j á t  a k e d v e s  k ö r ü l  ö l t i  (SzászK: 
Ford. 15). A kapitány n y a k a  k ö r ű  c s a v a r t a  meghalt feleséginek 
a kendőit (Nyr. IX. 233).
Környül jelentése ugyanaz, a mi körül-é. Példák :
Környől-tekéntvén azokat, kik ő ’k ö r n y ő l l ö  ü l n e k  (MünchC. 
76). A t á b o r  k ö r n y í l  [így] mind azt kiáltsátok . . .  Ott a palaszkokat 
kiki mind éltévé, környíl 3 felől fújják trombitájokat (RMK. II. 78). 
Reggel mannát tábor környül szedének (II. 239). O l t á r  k ö r n y ő l  
ily csudákat látának (VI. 180). Halnak mindenütt itt k ö r n y ü l ü n k  
(LevT. II. 60). Láta sok népet ő k ö r n y ü l e k :  vidit turbam magnam 
circaeos (Heit: UT. L5), Végre m i n d  lepacskolák őket k ö r n y ü l e ,  
ő magát is elejték (Helt: Krón. 85b). A z o k  k ö r n y ü l  vizárkot vet- 
tetött (Monlr. III. 153). Felhő áll előtte, és homály k ö r n y ü l e  (MA. 
97. zsolt.) Az te ellenséged te k ö r  n y ű l e d  palánkot éppít (Zvon: 
Post. II. 243).
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Körillött, körűit, és régibb íróinknál környülött szintén azt 
jelentik, a mit az előbbiek, de csak személyragokkal fordulnak elő :
a) Eljőjön hozzám, mert itt s e n k i  n i n c s  k ö r ü l ö t t e m  
(LevT. II. 118). Hatalmas éppülete vala J e r u s á l e m n e k ,  nagy erős 
kőfal, nyolczvan magas torony van k ö r ü l ö t t e  (Zvon : Post. II. 255). 
K e r é k b e n  k ö r ü l ö t t ö k  voltának (Mik: MulN. 327). Ágozunk a 
fácskákon, öntögetjük alját, írtogatjuk a g y o m o t  k ö r ü l ö t t e  (Fal. 
515). F o r g o l ó d i k  k ö r ü l ö t t e ,  mint a macska a forró kása körül 
(Kovács: Közm. 117). Egy öreg gazdasszony, három macska és a mester 
é l t e k  k ö r ü l ö t t e  (KisfK: VígBesz. 120). Az, hogy a szemünket 
béhúnyjuk s nem akarjuk látni, m i t ö r t é n i k  k ö r ü l ö t t ü n k ,  nem 
biztosít eredetiséget (Brassai: BSzemle 1874. Y. 389). C s e n d  v a n  
k ö r ü l ö t t e m  (Pét). Egy bolond a közepibe, a többi mög k ö r ü l ö t t e  
(Kálm : SzegedN. II. 86),
b)  Valami k ö r ü l t e m  van, neveli keserűségemet (Kaz: Bácsin, 
ápr. 19). Némán feküdt k ö r ü l t e m  m i n d e n ,  s élet nélkül tetszett 
lenni (uo. aug. 9). Ővele, ő k ö r ü l t e  t ö l t ö k  majd egy kis i d ő t  
(Kárm: XXXY). írtad volt a múltkor, mennyire/ fö 1 m en  t a f ö l d  
(vagyis lement a pénz) á r a  k ö r  ü l t e t e k  (Ar: Elet. 175). H ó d o l ­
n a k  k ö r  ü l t e  kertjének virági (Pósa: Dal a rózsáról).
c) KörnyíUött-e, -ed: circa se, circa te (MA). Az környűlette való- 
zászló alja: cohors praetoria (Decsi: SallC. 50). Járjanak az s á t o r n a k  
k ö r  n y ű  l ő t t e  (MA: Bibi. I. 118). Kik valának ő kömyűlöttök, el- 
futának : qui stabant per gyrum (135).
Körött egészen újkeltű névutó a régibb körül és körülött 
értelem ében:
Almomból fölijedek s k ö r ö t t e m  m i n d e n  c s e n d e s  (Athen. 
1842. H. 425). Jegyeséről ábrándozik, míg k ö r ö t t e  a zöld v i r á n y  
teljes szépségben m o s o l y o g  (Ar: HátrPróz. 254). A nyáj, m e l y e t  
k ö r ö t t e m  l á t o k  legelni (262). Maga körött látva ez apróságokat, 
kiket annyira szeretett (Endrődi: Szélcsend alatt). K ö r ö t t ü k  élt, 
beszélt m i n d e n  j e l e n s é g  (Endrődy: MSalon I I I 40). Az Akadémia 
palotájában nyugodott ravatalán s k ö r ö t t e  á l l t  könnyező szemekkel 
egy egész nemzet (Koltai: Arany J. 186). K ö r ö t t e  c s e n d  és néma­
ság — és a szobának négy falát bámulja kérdőn, hosszasan (MSalon
III. 296).
Köré (,motus ad circum* Kassai) szintén csak legújabb irodal­
m unkban fordul elő sűrűbben (régebben ily értelemben is csak 
körül-1 mondtak, 1. fön t):
Ölelj, ölelj meg, v e s d  k ö r é m  k a r o d  (Ar: Arist. III. 63). Az 
öreg plébánus pénzét legelső tette le a haza oltárára s példájával a meg­
támadott o l t á r  k ö r é  r a g a d t a  az áldozok ezreit és ezreit (Baksai r 
GyÖ. I. 274). így g y ű l  k ö r é d  szine az ifjúságnak (Dóczi: Faust, 
prob). Az ind világ vallásos képzetei oly sűrűn f o n ó d n a k  a Sakuntala 
köré, mint a nagy f u t ó  n ö v é n y e k  valami ő s e r d ő  k ö r é  (Bpesti-
Szemle LV. 464), A nép messze tájról k ö r  é je  s e r e g l e t t  (FővLap. 
XXIL1277). A népfelfogás poézise szárnyára vette, a dicsőség k o s z o ­
r ú j á t  f o n t a  h o m l o k a  k ö r é  (XXIIL347). Kizárólag magyar 
tárgyú elbeszéléseket s novellákat közöl s a régi és uj Írókat majd mind 
m a g a  k ö r é  c s o p o r t o s í t j a  (XXIIL512). Uj g y ű r ű t  v o n  
mindegyik év a felszökelt s u d á r  k ö r é  (TörsK: A mustármag).
A köré értelmében néha ez is előfordul: körébe, köréd h. 
körödbe (mint fölé : főikbe, alá : aljába stb. Gyergyai szerint csak 
köribe helyes, a köré pedig nem ):
A kemény hadak, mint a rajsereg, Árpád k ö r é b e  s z á l l n a k  
(G arai: «Árpád».). Te k ö r ö d b e  g y ű l n e k  (Mer: DunNépm. II.
89). Mind köribénk álltak (Borsszem.Tankó. 949. sz. 6. 1. Analógiás kép­
zés, mint közibénk, fölibém).
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Állapot- és módhatározók.
A helyhatározótól az állapothatározóhoz való átm enetet m u­
tatják azok a kifejezések, melyekben — b a r á t s á g o s  vagy 
e l l e n s é g e s  szándékkal — valaki körül való f o r g o l ó d á s r ó l  
van szó (tudnivaló, hogy itt m ár csak a h o l  kérdésre felelő alakok­
kal van dolgunk : körül, környiil, körült-, körülött-) :
Az ellenség körűlünk f o r o g  azon ólálkodván, ha miképpen hán­
tást tehetne (ErdyC. 554). Az ördög s ü r ö g - f o r o g  az emberek kórul, 
közköpülködik, cinciuskodik közöttök, hogy őket öszveveszthesse (GKat. 
Válts. I. 942). Boldogok, a kik te körűled f o r g ó d n a k :  áldottak a 
kik néked szolgálnak (Pázm : Pród. 191). Fiam, Révai István, jól f o r ­
g o l ó d i k  körülem (LevT. EL 299). Igen nyájasan fogadja, s mindjárt 
is a neki rendelt szobába vezetvén, szíves gonddal forgolódik körülötte 
(KisfK : VígBesz. 207). A kik a betegek kömyűl f o r gó dn  ak  (Tel: 
Evang. II. 841). Az személyek, kik az Ur termése környiil f o r g o t t a -  
n a k  (MA: Scult. 461).
Már kétségtelen állapothatározóval van dolgunk, ha vagy 
c s é l c s a p á s t ,  c s a p o d á r k o d á s t ,  h í z e l k e d é s t  vagy ó l á l ­
k o d á s t ,  l e s e l k e d é s t ,  i n c s e l k e d é s t  jelentő igéje van a 
m ondatnak. P éldák :
a) Hazugsággal c s é l c s a p o t t  körűle (Csákt: AU. 6). Szeretitek 
is igen az asszonykák korúi c s é l c s a p o s k o d n i  (Matkó : BCsák 82). 
Valaha e l e v e n k e d t  em a lyánok körül (Vitk : Műnk. H. 117). A lány 
körüligaz hogy c s a p o d á r k o d á m  (TóthK. 112). Minden férfi h i- 
z e 1 g körültem, s azért mind közönyös előttem (Nagy Ig n : Az élet­
untak 1:1). Micsu jár utána; én is többször láttam körülötte g a d o n -  
g á s k o d n i  (Nyr. VIH. 226).
b) A hír az aprólékos személyek és alacsony dolgok köríil nem 
annyira ó l á l k o d i k  (Fal: UE. 368). Eszre ne vegye az ifjú, hogy 
őrzője k é m e s k e d i k  körülötte, vagy emlékeztető könyvében fel­
jegyezze minden kis botlásit (Fal: NU. 330). Látván alkalmatosságát, 
killyebh szokta nyújtani ujjait és az idegen erszény körül e g e r é s z  
(Fal: NE. 25). A világi elmúlandó és hitegető hívságok i n c s e l k e d ­
v é n  körülöttünk (H all: HHist. II. 39). Győzhetetlen kisértetek incsel­
kedvén szívem körül (Fal. 80). Itt, itt volt sok jele a vakbuzgóságnak, 
templom s trónus körül m i v e i t  b o s s z ú s á g n a k  (Orczy: Költ- 
Sz. 18).
A , vki  k ö r ü l  v a l ó  ő r k ö d é s 4 ritkább kifejezésmód; ez 
is néha még egészen vág}' félig-meddig helyhatározó. Yö. Az Isten 
angyali h í v e k  k ö r  n y ü 1 t á b o r t  j á r n a k ,  istenfélőket meg- 
tartnak (MA. 34. zsolt.) Az őrangyalok ő r k ö d n e k  a k i s d e d e k  
k ö r ü l  (CzF). Bízzuk a közönségre, a tömegre, hogy ő r k ö d j é k  a 
s z é p  és j ó  e l v e i  k ö r ü 1 (A r: HátrPróz. 224).
Már teljesen állapothatározóka v m i k ö r ü l  v a l ó  g o n d ­
v i s e l é s  kifejezései. Ezeknek a helyhatározásból való eredetét 
m utatják egyrészt a fönt idézett forgolodást jelentő szólások, m ás­
részt pedig az olyanok, minők a következők: R ó z s a  k ö r ü l  
r e p k e d  s e s e n g  g o n d o l a  t j  a érzelme (KisfS : Gyula 10:21). 
G o n d o l a t i m  mostan mulatozva j á r n a k  csekély g a z d a s á g a  
k ö r ü l  éd’s apámnak . . .  Csak o d a  t é r  l e l k e m ,  mikoron elfá­
rad (Lévai: «Szüretünk»). «Mi felől gondolkozol? Mi felől: tájéko- 
zólag körülbelől, a mikor még csak a t á r g y  k ö r ü l  j á r  a g o n ­
d ó  1 a t j a, de még nincs megállapodva a tárgyon. Ha pedig m ár a 
tárgyon van, úgy kérdi: min v. miről gondolkozol?» (Gyergyai: 
Magyarosan). Csendes és rendbe szedett személynek tartatik, a ki 
m a g a  k ö r n y é k e  m e l l e t t  maradván, m a g a  k ö r ü l  gon­
doskodik (Fal. 5. 18.) *) — Más példák :
Egyébre e temetkezés körül ne l é g y e n  g o n d o d  (Shak. II • 
57). Eledel és öltözet körül igen fő g o n d v i s e l ő  v o l t  (Hly: Préd.
II. 161). Kinek atyai g o n d v i s e l é s e  a bűnös emberi nemzet körül 
egy véget nem ismerő örök bocsánat: dessen ganze erhaltung der elen­
den menschen ein immerwährendes vergeben ist (Kaz: SaraSampson 
69). Mindúntalan valami gonosz körül s z o r g o l ó d i k  s faragicsál 
(Fal. 100). Dante, az egészben oly nagyszabású és fukar beszédű költő,
*) Hasonló szerepe van a görög c'(x<pí-nak : «Bild zur angabe eines 
geistigen verweilens, bemühens, beschäftigt-seins um einen gegenständ» 
(Kühner IL 425).
majdnem p e d á n t s á g i g  v i s z i  g o n d j a i t  az effélék szabatos meg- 
jelzése körül (A r: HátrPróz. 4-31), Legyen az intendáns ur kétszeresen 
ó v a t o s  újabb szerződések kötése körül (PHirlap 1886. 180).
A gondolkodáshoz, de közvetetlenül a vmi körül való forgoló- 
dáslioz is csatlakozik a f o g l a l k o z á s ,  f á r a d o z á s  kifejezése 
ugyanolyan határozóval:
Mit f o g l a l a t o s k o d o l  te másoknak cselekedeti körül (Illy: 
Préd. II. 361). Ipának gondviselése körül m e g f á r a d  o t t  (1:131). 
Tovább fejleszthessék azon szaktudományt, mely körül f á r a d n a k  
(Kemény Zs : Elet s ír. 86). Kriza régóta f á r a d o z i k  a székely nép­
dalok összegyűjtése körül (Szépir. Lapok 1853.531). Még ama gimná­
ziumi oktatás védőszárnyai alatt valék, melynek reformjai körül ő szü- 
netlenűl fáradozott (MSalon III. 340). Ifjúi időmben egyéb dolgok 
körül kellett magamat g y a k o r l a n o m  (Debr: Christ. 31). Mik 
t a r t a s s a n a k  m e g  az érvágás körül (Felv: SchSaP. 30). Mikor 
valaki s o k  e s z t e n d ő k e t  t ö l t ö t t  a magyar írás mestersége körül, 
akkor nem csoda, ha az efféle kritikák egy kis tűzbe hozzák az embert 
(Kaz: Lev. III. 14-8). Külföldi minták nyomdokain j á r t a k  el mind a 
szöveg, mind a jellemek előállítása körül (Kemény Zs: Elet s ír. 112). 
Hogy a kisdiáknak a szó-kiszedés meg a nyelvtani szabályok körül s e- 
g í t s é g é r e  l e g y e n  (SzászK: Ebers, Egy polgárin. II. 13).
Ide számíthatjuk ezeket a szólásokat: vmi körül forog a 
beszéd, a kérdés, a vita stb. ügy látszik, ezek a fordulatok ném et s 
talán még latin minták után honosultak meg irodalmunkban, 
ám bár m int átlátszó metaforák menthetők. Yö. die ganze Verhand­
lung dreht sich um die frage: circa hanc consultationem disceptatio 
omnis vertitur, die frage dreht sich darum : in co vertitur questio; 
hierum dreht sich alles: per hunc circulum curritur (Sen :E p. 77:6) 
stb. Magyar példák :
Minden á r m á n y  csak az alispánság megnyerése körül f o r o g  
(Nagy Ig n : Tisztuj. 4:4). A s z é p t a n i  e l m é l e t  és k r i t i k a  a 
dolgok veleje s nem héja körül f o r o g  (Ar: HátrPróz. 70). A k é r d é s  
egy idő óta a körül f o r o g :  vajon (344). Lizike körül f o r g o t t  a 
b e s z é d ,  aztán saját gyermekéveikre került a sor (SzászK: Ebers, Egy 
polgárin. II. 8). E k ö r ü l  f o r o g t a k  a franczia akadémia ama jele­
seinek nagyszabású, híres v i t á i  (BSzemle. YI. 424).
Mint m ó d h a t á r o z ó  névutó is előfordul a körül, kivált az 
irodalom ban; s rendesen a ,vmire nézve' értelmében ; itt is a latin 
circa hatását látjuk, m ert ez a középkori latinságban gyakran sze­
repelt ilyen értelemben. — Példák :
H i b a  v a n  a kréta körül: egyet felír, kettőt törül (A r: Nép­
dalok, Kondoros! csárda). T a l á l é k o n y s á g a  nem a fabulák költése,
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csak felruházása körül jelentkezik (Ar: Próz. 82). Nyelvérzékem és t a ­
p a s z t a l á s o m  a nép körül annyit mond (4-11). Mennyire k é n y e s ­
n e k  találja az ember, szintúgy a vad, mint a művelt fajokat a hajdíszí­
tés körül (210). Még a munkás is, kinek kevés az ideje a tanuláshoz, ter­
jedelmes i s m e r e t e k e t  s z e r e z h e t  a tudományos kutatások ered­
ményei körül (MTanügy X:7). « E r d é l y  az i r o d a l o m  k ö r ü l  
1842-ben» (czikk czíme, Athen. 1843. 1:45). É s z r e v é t e l e k  az idó'k 
használása körül (Szarvas: A M. Igeid. 302). «A n é p k ö l t é s z e t  k ö ­
rül » 'Erdélyi J. czikke a Szépir. Lapok-ban 1853). Csak egy az, a miben 
Fáik az agrár kérdés körül t é v e d  (PHirl. 1883. 168:7). Sok és méltó 
p a n a s z a  v a n  a közönségnek az adókezelés körül (Égyetértés XYI. 
180. ve.).
Idegenszerünek látszik a körül névutónak időhatározásban való 
használata: Jó korán, ú g y  d é l  k ö r ü l ,  a szófán egy dáma ül (Czu- 
ezor I. 220. Yö. lat. circa meridiem, circa horatu tertiam, ném. um mit­
tag, um die dritte stunde, um drei uhr, szerb nko mneanoga rodjaja: 
um Sonnenaufgang“).
A  magyar határozók. II. 7
Között (közt), közül, közé; közben.
Helyhatározók.
Az első szótagban eredetileg é v o lt: kezeli LevT. I. 11. kézzé 
JordC. 382. kezzólók 397. kezzyl Pesti :Fab. XXII. XXIII. m ese; 
keezzyl [így] Pesti :Evang. 146.
«A közé, közül alakok mellett a közzé, közzül alakok is élnek; 
amazok szokottabbak, emezek eredetiebbek s m int nyelvemlékeink 
bizonyítják, a között is közzött volt azelőtt: kozzótt AporC. 74. 
kwzzwttetek Komj. 129. keiczzewt P esti: Fab. 9. 64 . Az irodalmi 
nyelv azonban csak közé-1 basznál. A költő — ott a hol —  élhet a 
közzé alakkal» (Lehr, Nyr. YI. 155). Az alapul szolgáló «köz »medium, 
intervallum 4 szónak ugor alakjául mutatkozik ketke; első fejlődése 
keske. Amahhoz tartoznak oszt. kút és cser. kedal. A többiben m ár 
a keske alak lép elénk, többnyire az s-vel kapcsolt gutturalis ele- 
nyésztésével s részint az s ellágyulásával. Ilyen a m. köz i s ; az 
eredeti sk consonanspárnak van még nyoma a közzé, közzül-beli 
kettős 2 2 -ben» (Budenz : MUgSzót. 49).
A között és közül alakokról az eddigieken kívül kevés a meg­
jegyeznivaló. A között közt-té rövidül m ár a XYI. század óta, m int 
Fehérvárott: Fehérvárt, helyett: helyt, tájatt: tájt, (ebben : szem-közt 
csak a rövidebb alakot használjuk). *) — A közül azelőtt közöl, 
közül volt. — De a lativus közé* *) mellett m ár codexeink kora óta 
megvan a vele egyértékű köz-i-be köz-é-be alak, azaz az ő köz ep -é-be,
*•) Közittek (közöttük, Göcsejből Nyr. XIII. 258) talán csak alkalmi 
kiejtés a közibéj'ék hatása alatt (mint a székely -nitt a -ni kedvéért, 1. eze­
ket), mert no. 257. a rendes közöttö alak van közölve.
**) Vagy közi, mint SzD : MVir. 112. vagy NépkGy. I. 139.
m int fölé m ellett fölibe, elé helyett eleibe (1. ezeket). «A világ habjai 
közzébe keveredni»» (Illyés : Krisztus Élete 430).
A t ö b b e s  3. személye a régieknél közikbe: kozygben megyek 
ÉrdyC. 266. elküldene közikbe Born : Préd. 19. így Zvon : Post. II. 435. 
sőt még Vitk: Munk. II. 143. (kivételesen: közijekbe lövel Kónyi: Hadi 
Román 128). Itt az ik lehet a többes 3. szem. -ők, -jök mellékalakja, mint 
pl. az éggyik, második alakokban ; vö. cuzicun HB. — Az i belehatol a 
többesnek 1. s 2. személyébe is: «bort be ne hozhasson my közinkben» 
RMNy. lib. 1. közinkbe Káldy: Bibi. 288, ki hozta közinkben Mikes 75. 
lev. közinkbe (rím : szivünkbe) Magy. s a Nagy Világ Y. 110. tykózytek- 
ben: in vestram coloniam JordC. 35. közitekben Gyöngy: Char. 31. 
Thaiy : Adah I. 120. Kármán : F. VII.::) Az i helyett néhae-vel: közeink­
ben eljőve Thaly: Adal I. 290. II. 209. közeinkbe Mik: MulN. 334. Ma­
dách : EmbTrag. 4. szín. («Közém, közéd, közibe; közénkbe, közétökbe, 
közikbe v. közéjök» Gondol: MNytan. II. 37. 38.) — Végre itt is kelet­
keztek a 3. szem. hatása alatt olyan alakok, minök fölibém, elejbém stb. 
(1. ezeket) : közibünk A r: Arist. H. 68. közibök Figyelő 1877. III. 371. 
Szvorényi kerülendőkül említi ezeket (Nytan 1. kiad. 133. §. jegyzet): 
«közibénk, közibétek, kózibéjök v. közibök; közinkbe, közitekbe.»
A köz főnév a. m. köze vminek, azaz a közben levő tér, in ter­
vallum, s néha annyi is m int medium, közepe vm inek ; pl. a szél­
nek ellentéte a következő m ondatban : Szélin kopog, közin csupog 
(az utcza, T h a ly : Adal. II. 123). E szerint hát között a. m. közben 
vágj- középen; közöl =  közből, közepéről; köz-é-nk — köz-ünk-be 
stb. Vö. «A hatalom  ellen a mely orvosságot találtak, a hozott 
közökbenn rabságot» (Orczy: KöltSz. 25) =  az hozott közéjök rab­
ságot. «Azonban Lákoon a várból nyomódik, sokad magával jön s 
közünkbe tolódik» (Dug: Trója 94) =  közénk tolódik. «Kozygben 
megyek» (ErdyC. 26.6) =  közéjök megyek. «Bírságnop jutva ménd 
ü szenti és önöttei közi kun jov felöl jochtotnia íleszje űt» (HB) =  
közükön, közükben, azaz közöttük. «Hogy pedig te, ki utánam  vagy, 
magadat szem-közömbe szegezzed, meg nem engedem» (Dug:Szer. 
I. 419) =  szemem közé, velem szem-közt. Séret- és Prút-közbül *)
*) Vö. Finály : Hogy is mondjuk 165. — Csak Heltainál találjuk az 
i helyett ű-vel: közútié Mes. 214. Krón. 32b. UT. D2. közükbe Mes. 33S. 
Krón. 20. 126. 127. valamint ugyan ő nála föluhe Mes. 301. 389. UT. H. 5. 
Kérdés, vájjon valóban létezett nyelvjárási alakok-e ezek, vagy csak Heltai 
pontatlan írásmódjának tulaj doni tan dók; vö. Tinódinak 1554-i kiadásában 
az ilyen lehetetlen alakokat: húzzuk, királyfit e h. hízzuk, királyfi stb. (pl. 
RMK. III. 11. lent).
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(SzászK : Almos 19) =  a Seret és Prút közül. V iszont: «Ez éneket 
egy időkorban Dráva Mura közt laktomban szerzém» (Thaly: VE. 
I. 188) =  a Dráva-Muraköz-ben, vagy rövidítve: a Muraköz-ben. 
A HB.-beli rc-ragos cuzicun alakhoz vö. m ég: «zöld lomb közein 
áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fényfolt» (Ar: Töl­
gyek alatt) — zöld lomb között (csakhogy emez természetesen m ár 
nem fejezheti ki a többest, tehát csak a. m. zöld lomb közén). 
«Vegyétek a hintót köz-re, kettős sorba» (M ikszáth: Eszterli. 
további kalandjai 18) =  vegyétek közétek v. magatok köze. — 
«Elhagyá az olasz a sorompók közét» (Ar:ToldiE. 3. én .)— «Falu­
köz : falu középlielye vagy köze, hol falugyűlés ta r ta tik ; in n e n : 
faluközé hítták v. czitálták» (Háromszék, MNyelvészet VI. 327). Itt 
hát «íoXuköz-é» az összetett faluköz főnévnek lativus esete, a milye­
nek pl. régibb nyelvünkben a Györ-é, Eyr-é, Pest-é, *Szeged-é az 
illető városok nevéből. Mint önálló adverbium a közé és közül nem 
fordul elő, de a közt úgy szerepel még Faludinál egy helyt, m int 
időadverbium : «Közt-közt kevés pihenve, béöntött hat butigliát 
vásott gégéjébe» (304) =  közben-közben. Ez az utóbbi azonban 
m int időhatározó szó elég közönséges és néha helyhatározóul is 
e lőkerül: közbe-közbc berekeszteni: intersepire (Calepinus). Még 
sokkal gyakoribb az egyszerű közben m int hely- és időhatározó 
adverbium ; pl. közben fekszem : interjaceo MA. Egriek örvendnek 
lakozással s közben az eldőlt várfalat építik (Vör :Eger 3 :252). Vö. 
még a közbe adverbium ot: közbe-veszem: intercipio, obsepio MA. 
Itt fegyver fegyverrel találkozik öszve, vitéz is vitézzel kapcsolódik 
közbe (Zrinyi II. 88). De ebből csak kivételesen vált n é v u t ó : 
«Vágni kezdi őköt; kit ide, kit tova kergetett a gabona közbe ken­
nek» (RMNy. Hb. 169. itt is talán inkább közben értendő). Vö. még : 
Szem-közbe jő véle a király pásztora (Pós rlgazs. 372). Ellenben a 
közben alak m int névutó egészen közönséges.
A között-féle névutókhoz hasonló szerkezetűek az ószláv mezdu 
inter, (mezda a. m. ,határ, mesgye‘, de tulajdonkép k öz ,  k ö z é p ,  
ered. *medhjo-, lat. medio-, ném. mitte)  s a német in-mitten. A hon­
nan kérdésre pl. a szerb azt m ondja: Jedan iz-megju vas izdac'e 
me =  egy ti-kezzéletek engem ma elárulandó (JordC. Máté 26:21) =  
einer aus eurer mitte. Vö. még a középkori latinságban : Separa­
bunt malos de medio justorum (kiválasztják az gonoszokat a jóknak 
kezzélök JordC. 397). Mitto vos sicut oves in medio luporum (kild-
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lek titeket miként jokokat az farkasok kézzé uo. 382). — De a 
magyarral rokon nyelvek is nagyrészt éppen a mi Ä.'02-ünkkel azo­
nos főnévből képezik a megfelelő névutókat; pl. finn keske-nü-nne, 
lapp kaska-ne-tte a. m. köz-ött-eték (finn keske-, lapp kaska- ,közép4 ; 
észt keske-I ,között4, keskc-lt ,közül4, keske-le ,közé4; szintúgy zürj. 
kezfn, kezis, kezö stb.)
A között és közé rendszerint a latin inter, a német zwischen 
v. unter megfelelője, míg a közöl-1 e nyelvek rendesen nem fejezik 
ki oly pontosan, m int mi, hanem megelégesznek az általánosabb 
de, ex, ill. von, aus prsepositiókkal, noha szükség esetén alkalmaz­
zák ezeket a körülírásokat is : de medio, von der mitte (így az ango l: 
from amidst, from among, from between, a francz ia : de milieu, 
cVentre, de parmi). — Viszont azt a különbséget, am elyet a ném et 
és angol nyelv egyfelől a zwischen és between, másfelöl az unter 
(vagy alnémet maiig) és among között tesz, mi nem utánozhatjuk. 
Zwischen csak a két tárgy vágj7 kevés tárgy közötti helyzetet jelöli, 
pl. Debrezin liegt zwischen Budapest und Klausenburg (nem lehet 
unter) ; ellenben unter a nagyobb tömegben való létet fejezi ki, pl. 
Er hat sich unter den Haufen verloren, ich kann ihn nicht finden : 
eltűnt a sok nép között, nem tudom megtalálni.
Példák a között, közül, közé névutókkal:
a) L e g y e n  e r ő s s é g  a v i z e k  k ő z e t t :  fiat firmamentum 
in medio aquarum (Helt: Bibi. I. A.) Hozzá híván egy gyermecskét 
középaránt k ö z e t t e k  m e g á l l a t á :  advocans parvulum statuit eum 
in medio eorum (Helt. UT. E4). Valahol hárman egybe gyűlnek az én 
nevembe, k ö z t ö k  v a g y o k  azoknak (Tel: Evang. II. 49). Az jöve­
vény mely ti közietek vagyon : qui tecum versatur (Kár: Bibi. I. 184). 
A ki a kereskedés után kiván nyerekedni, a k a l m á r o k  k ö z ö t t  f o r ­
g o l ó d j o n  (Fal. 255). K ö z ö t t ü n k  A l p o k  k e l j e n e k  s közénk 
gördüljenek tengernyi tengerek (Sárosi: Tromb. 287). lm  i t t  á l l  kö­
z ö t t ü n k :  elég rámutatnom : ez Ő! (Ar. HátrPróz. 491). Engedj en­
gem ott élni, ott meghalni; é l n i  a te k a r j a i d  köz t ,  meghalni vi­
rágos mezőben (Jók: FehérBózsa 189). B u d a  és P e s t  k ö z ö t t  a 
Duna foly (CzF). A Balaton Somogy, Zala és Veszprém v á r m e g y é k  
k ö z ö 11 fekszik (uo.) K é t  s z é k  k ö z ö t t  földön maradt (Erdélyi: 
Közm.). É g  és f ö l d  k ö z t  lebeg (Finály: Hogy is mondják 164).
b) Mi k ö z z ű 1 ü n k mentenek ki, de nem mi közzülünk voltá­
nak (Fél: Tan. 262). K ö r m ö k  k ö z ü l  k i r a g a d t  prédájokat (Csúzi: 
Síp. 313). Alig vártam, hogy a l á r v á k  k ö z z ü l  k i s z a b a d u l v á n ,  
ismét emberek közé léphessek (Kaz: Bácsm. márcz. 8). Egész vállal 
t ű n t  ki  a t ö b b i  k ö z ü l  (KisfK: VígBesz. 210). Esti s z é l  l e n g  
zöld fá k  k ö z ü l  (Kölcsey). A ki fut, l á n g o k  k ö z ü l  kardélbe jut 
(Ar: Keveháza). Azt várjuk-e, hogy a műveltség terjedése, a napi tízlet
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gondjai k i s z o r í t s á k  k ö z ü l ü n k  a népi költészet maradványait 
(Ar: HátrPróz. 207). Csak elámult, mikor az ágyat üresen találta. A be­
teg gyermek hiányzik i  d u n n á i  k ö z ü l  (.Jók: Apja Fia 2. fej.). 
A sas s z á r n y a i  k ö z ü l  akar a felhők közé emelkedni? Ökörszem 
ön? (Baksay: GyÖ. II. 175). F u t n i  az e m b e r e k  k ö z ö l  (CzF). 
Az u j j a i k ö z ű 1 k i 1 á t s z i k az, a mit markol; k i e m e l k e d i k  
vmi a h u l l á m o k  k ö z ü l  (Finály id. h. 104).
c) a) K i i d e i e k  titeket, miként johokat az f a r k a s o k  k é z z é  
(JordC. 382). Az arany fonalokból s z ő n e k  közösleg a kék selyem, 
veres és fehér s e l y e m  k ö z z é  (MA: Bibi. I. 85). Sisakját ki is felejt­
vén fejéből, mezítelen fővel e l e g y í t i ’ m a g á t  az e l l e n s é g e k  
k ö z z é  (Hall: HHist. IH:220). Hadaim közé egyvelítették magokat 
(Mon.Ir. XY. 21G). E z e k  k ö z é  s e m k í s z t  kedvem (Fal: NU. 
252). A k ö n y v e t  az e m b e r e k  k ö z i  e r e s z t e n i  (SzD: MVir. 
112). Lidi egy ismeretlen férfival elébe bukkan s minekelőtte kiszökhet­
nék, k a r j a  k ö z é  r ö p ü l  (KisfK: VígBesz. 189). Aztán e l v e g y ü l  
a gyermektársaságba, mint c s i l l a g o k  k ö z é  nyájas h o l d  világa 
(Ár: Családi Kör). V i s s z a  s e ’ m e g y  többé deli s z ü z e k  k ö z z é :
inkább menne temetőbe a halottak közzé (Ar: ZáchKlára). A kár------
jel, akár k o m m á  k ö z é  r e k e s z  s z ű k  ez incisumot (Ar: HátrPróz. 
81). Elmönt az asszonyok közé beszégetni (SzegedN. II. 137). A l á b a m  
k ö z s z s é  s z a l a d t  (Szlavónia, Nyr. Y. 63). T ű z  és v íz  k ö z é  
s z o r u l n i ;  r a b l ó k  k ö z é  j u t n i  (CzF). K é t s z e k é r  k ö z é  
s z o r u l  (Finály id. h.).
ß) Elöve láván egy kisdedet és á l l a t v á n  ű k ö z i k b e n ;  ad­
vocans parvulum statuit eum in medio eorum (JordC. 409). Jó helyre 
h a j t j á k  ama ritka fá k  k ö z ü k b e  (H elt: Mes. 338). E l t e m e t é k  
az Attila herczeget a több kapitányok k ö z ü k b e  (Helt: Krón. 20). 
Hova e l b ú t t a n a k  vala a harasztosban és a t ö v i s s e k  k ö z ü k ­
b e n  (89b). K ö z ü k b e  t é t e t é  asztalát és ott ebélék barátival közet­
tek (127). Az Ur e l o s z l a t  titeket a n é p e k  k ö z i b e :  disperget in 
omnes gentes (Helt: Bibi. I. Mmm. 2). Ne j u s s o n  a f o g l y o k  k ö ­
z ű b e  és a meg ölettek közűbe ne essék (IV. D2). E s é k  a t ö v i s ­
s e k  k ö z ű b e n :  in spinas (Helt: UT. D2). ÜdŐ jártára, szent Boni- 
faciust k ü 1 d é az római pápa k ö z i k b e (Pázm : Kai. 64). K ö- 
z i n k b e  e l e g y e d n e k  (MA: Tan. 1068). H o z z o n  Isten jó egész­
ségben k ö z ü n k b e n  (LevT, II. 365). így kákognak hollók, ha sas 
j ö n  k ö z i k b e n  (Zrínyi n .  86). Nem k ö z i t e k b e n  i l l e m  (Kárm : 
F. VII.). D ű l j  l e k ö z i b ü n k, ,igyál (Ar : Arist. 11.65). Játszottak 
vadászatot; még a vén golyhó Akháb is k ö z i b ü k  e l e g y e d e t t  
(Baksay: GyÖ. II. 78). K ö z i b e  v e ' z e t e t t  száz remonda lónak 
(Népk. n .  189).
d) V an  v a lam i a kezem közt, ju t  a kezem közé, k iszab ad u l a 
kezem közül. Vki v irág o t rak  a könyv levelei közé, a  zöld leve le t 
a könyv lapjai között sz á ra sz tja  és k ih u lla tja  az Írást a könyv levelei 
közül (F in á ly  id . h.).
Az eddigi p é ld á k b a n  ré sz in t tö b b e ssz á m ú  vagy szám neves 
főnévhez já ru l ta k  e név u tó k , ré sz in t p ed ig  ké t tá rg y  v. szem ély
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nevéhez , p l. tűz és víz közé szorulni. Az u tó b b i e se tb en  n é b a  k é t­
sze r v an  k itéve a n év u tó , s m in d ig  ké tsze r te szszü k  ki, h a  k ü lönböző  
szem élyekre  v o na tkoz ik . P é ld á k :
Mindent, mi a T a n a i s  v i z  k ő z e t t  és az Taurica C h e r s o ­
n e s u s  k ő z e t t  lön, mind magoknak foglalák (H elt: Króm 11). An­
nak az f ü l e  k ő z e t t  és s z e m e  k ő z e t t  végy vért és megvigaszik 
(Cis. 03). S z e n t e s  kö z t ,  M a k ó  k ö z t  mennyi fűszál vagyon: 
Isten a nyakadba annyi kolbászt adjon! (Népk. II. 331). Ah, még k ö z ­
t e m  és k ö z ö t t ö k  idő és tér nem feküdt (Tompa: «Eleimnek...»). 
K ö z t ü n k  s az e l l e n s é g  k ö z ö t t  egy kis domb feküdt (Finály 
id. h.).
S okszor a z o n b an  csak egy-egy g y ű jtő n év h ez  já ru ln a k  e n év ­
u tó k  ; a n n a k  a  tö m eg n ek  a nevéhez , a  m elybe elegyedik  a  m o n d a t 
a la n y á b a n  vagy tá rg y á b a n  je lö lt szem ély  vág}' dolog. (Ilyenko r n év ­
u tó in k a t igen  gy ak ran  fö lcse ré lh e tn i a ben bői be ragokkal). —  
P é ld á k : ,
Elmenének nemzetről nemzetre és országról más n é p  kéz i 1 e 
ad populum alterum (KesztC. 280). Udvar n é p e  k ö z t e  egy szép ifjú 
legény Francziából jött vala ; Eunalus neve (Balassa: Költ. 175). Körös­
ként a n é p  k ö z z é  kibocsátott (Keresszegi: Préd. 278). Ide küldötte 
templomba, k ö z i b e  a s s z o n y i  n é p n e k  (A r: Arist. III. 69). 
Melyik n e m z e t  k ö z ö t t  vagyon te oltárod (Orczy: KöltSz. 4). Az 
német és cseh urak eleget kóválának, kobzának az s z e g é n s é g  kő ­
z e t t  (Monlrók. III. 116). Magát a s o k a s á g » k ö z z é  béfúrni: in 
concionem mediam se immergere (PPB1). A népe kedvét úgy szerette 
nézni, mint az apa játszó gyermekeit nézi; addig-addig nézi, hogy közé­
jük vegyül: de azér' kilátszik az a p r ó s á g  k ö z ü l  (Ar: TSz.). K i­
v e r g ő d n i  az e l l e n s é g  k ö z ö l  (CzF). — Konkolyt hintnek a 
a b ú z a  k ö z z é  (Mel: SzJán. 237). Mikor liintetött a konkoly a búza 
közzibe (Mad : Evang. 577). E v e t é s  k ö z ö t t  sok a gaz (CzF). Jutunk 
egy s ű r ű  e r d ő  k ö z i b e  (TelC). Zordon sötét erdő közzé jutottam 
(A r: Próz. 47). Bodok felett vagyon egy kis sűrű b e r e k ,  szegény 
Dancsy Dávid a k ö z ö t t  kesereg (Népk. III. 35). Föltekintett feje föli, 
burkos f á n a k  á g a  k ö z i  (Népk. I. 139). A v iz  k ö z ö t t  serkent 
fel: evigilavit in undis (PPB1). A s z é n a  k ö z t  termő kuldós tetü 
sebet gyógyít (Mel: Herb. 42). K o r p a  k ö z z é  keveredőt megeszik a 
disztók (Nyr. YH. 32). Mintegy tíz esztendős gyermek, szilaj, daczos 
szemmel, néz ki borzas h a j a  k ö z ű i  egyik szögletből (KisfK: Víg- 
Besz. 53). Kiérvén végre a regényes v ö l g y  közöl ,  s azon kietlen 
tájba jutván, mely (Kaz: MagyUt. YTI. 3). Vegye az é g é s  k ö z z ü l  
a temjénözőket: tollat thuribula quae jacent in incendio (H elt: Bibi. I. 
YYy3). A sereg után kullogott, a veszedelemből kilopta magát, és csak 
a p r é d a  k ö z t t  vitézkedett (F al: 356).
K ü lö n  á llí tu n k  m ég  össze n é h á n y  szó lást, m elyben  efféle h e ly ­
h a tá ro zó  s z e re p e l:
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lü t hat erős szolga f e g y v e r  k ö z é  f o g o t t  (Ar: MG. 4:37).- 
Egy asztalon sonkát láttam, oda mentem h á t; az ilyest az ember jobban 
k e z e  k ö z é  v e h e t i ,  aztán a pipa is jól esik rá (Kovács: FarsKal. 
13). Kalapemelve ülésébeigazodék a megszeppent pór, s l o v a i  k ö z é  
v á g v a ,  kevés perczek alatt eltünénk a kastélyból (78). Közé vágott, 
mint a zsidó az egy lónak (Nyr. I. 324). Julcsa meg egy marok havat 
dobált n y a k a m  k ö z é  (21). Lefordult az egész pohárszék, be a szín­
padra : eczetes üveg, tintás üveg a theátristák nyaka közé (Jók: Éle­
temből 55). Nyaka közé verni (Érd: Közm. 5761). Nyaka közé szedte 
lábát (uo. 5762).
Legsajátosabb ez a kifejezés: szemközt. «Azt a képet adja, 
hogy valami épen ott van abban a közben, a mely az ember szeme 
között van, de átvitt értelemben rendesen azt a közt értjük, a m e­
lyet az ember szeméből egyenesen előre induló két vonal, a mely a 
látás egyenes irányában halad, maga közé zár. A mi tehát szem 
közt van, az épen e két vonal közé esik». (Finály :Hogy is mondják 
165). Tehát szemközt a. nof. szemben v. átellenben. E három kifeje­
zés közt koránt sincs oly nagy különbség, a m inőt Finály akar 
megállapítani (id. h.). Szemközt és szemben ma egyáltalán nem 
különböznek egymástól észrevehetőleg, noha azelőtt különböztek 
(csak így mondták p l . : szemben lenni vkivel =  együtt lenni, talál­
kozni, vö. szembe szállni stb.) Az átellenben meg amazoktól csak 
annyiban különbözik, hogy inkább csak élettelen tárgyakra alkal­
mazzuk, míg amazokkal, minthogy bennök van a testrész neve, 
inkább élő lényeket viszonyítunk egymáshoz. De azért bizony élet­
telenekről is mondogatjuk pl. bog}7 két épület egymással szemben 
áll v. szemközt áll. Ellenben csak egy alakban használjuk ezt a 
szólást: négy szem közt beszélni vkivel (vö. köztünk legyen mondva; 
Kazinczy amazt főnévileg is alkalmazta : Egy szerencsés négyszem­
közt: un téte-á-téte, Műnk. 1:204).
A hová-kérdésre is mondjuk : Szemközt fúj a szél (CzF., 
ám bár ugyan-ők ezt a kifejezést is említik : Szemközbe fúj a szél. 
Szem közbe mentem felé v. hozzá).'De személyraggal m ár nem 
mondjuk szemem közt, hanem szemem közé fú j:
Oly nyíltan n é z e t t  s z e m e m  közé ,  mint valami tárgyra, 
mely sem nem vonz, sem vissza nem taszít (KisfK: VígBesz. 155). Egy 
hamus fazék r e p ü l t  s z e m e  k ö z é  melynek tartalmától tele lesz 
mind a négy érzékenysége, a nélkül, hogy ideje lett volna kiköpködni 
(Baksay: GyÖ. II. 259). — Á t v i t t  é r t e l e m b e n :  Illyent eleget 
l o b b a n t  h a t n a  s z e m e d  k ö z i b e n  (Matkó: BCsák. 435). Már 
most n é z z ü n k  erősebben a s z e m ü k  k ö z é  azoknak a panaszoa
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mondatoknak, melyekben a szóbeli számnevek subjectam szerepet já t­
szogatnak (Lehr, Nyr. IY:544).
Egyébiránt a szemközt a milyen sajátos, ép olyan régi kifeje­
zés, m ert úgy látszik m ár akkor megvolt, mikor a magyar a vogul- 
osztjákkal egy nyelv volt. A vogulban legalább samyal-t, a mi szó­
rni szóra a. m. szem köz-t, ép olyan használatú, m int ez a magyar 
kifejezés; pl. aku sam yalt olnen maiit Vonyt míg szem-közt vagy vele 
az utón (Máté 5:25; a 6. fej. 4. versében a. m. mindenkinek szeme 
láttára, ny ilván; az osztjákban sem vanman azaz szem látván).
A közben nevutó csak kivételesen fordul elő helyhatározók­
ban : Mikor az fölszél késmárkbul kiszakad, ama sűrű fenyős e r d ő  
k ö z b e n  akad, támaszt zúgást nagyot, nem reked s nem lankad 
(Zrinyi I. 86). Járván e r d ő  k ö z b e n  (Huszti:Aen. 21). Illyen 
csuda z s i d ó k  k ö z ü k b e n  vala (=  a zsidók között, Cseng: 
Jer. B). K a p u  k ö z b e n  nagy viadalt tart vala (Tin. 213.) — ez 
inkább így elemződik : kapuköz-ben.
Időhatározó kö zö tt  és közben.
A között névutó időhatározásban nem igen közönséges. A mai 
nyelv rendszerint csak két időponttal meghatározott időre alkal­
mazza.
«Határozott időszak határpontjai m ellett állva, határozatlan 
pontot jelöl a határpontokon belül, pl. egy és két óra közt tö r té n t; 
nap lemente és hold feljötte közt különböző tartam ú idő telik; 
kiszemelünk valamely napot husvét és pünkösd közt; husvét m in­
dig márczius 22-ke és április 25-e közé (de lehet közt is) es ik ; 
hány nap van július 12-ke és augusztus 3-ka közt?» (Finály id. h.)
Ide az háló-helyünkre mezőben 1 és 2 óra között jutottunk 
(RákGy: Lev. 58). Yay Mihály egynéhány napoktól fogvást kor- 
nyadozván, étczakán egy s két óra között boldogúl kimúlt ez világ­
búi (Thaly:RT. 21). B udára költözésének ideje 1480 és 1483 közé 
esik (Szilády : TemPelb. 7). *)
*) Finály téved, mikor azt mondja, hogy ilyenkor a közé helyett is 
közbe szerepel. Csak próbálta volna meg, mindjárt látta volna, hogy nem 
lehet pl. e helyett: «husvét többnyire április 1-je és 25.-e közé esik» azt 
mondani, hogy «április közbe» esik, hanem csakis áprilisba v. áprilisra.
De a régiek idő közben helyett is m ondták : idő közt. *) Pl. 
Imé, ez  i d ő  k ö z t ,  császár az uraktul Bécset, Becskereket kéreti 
baráttul (Tin. 15. így uo. 22.2:22). Im m ár a z  ü d ő  k ö z t  ha szó 
történt vala, Kasszánder hogy immár nádorispán ott vala (KMK. 
VI. 68). — Yö. m ég : A másik báránynyal e s t v e  k ő z e t t  úgy 
cselekedjél, m int az eledeli és itali áldozattal reggel: ad vesperam 
(H e it: Bibi. I. Qq3).
Es gyakran alkalmazták azelőtt egy-egy cselekvést jelentő 
főnév mellett, míg m a ilyenkor is rendszerint a közben névutót 
használjuk. P éldák :
Mind é t e l e  i t a l a ,  mind egyéb akárminémű f o g l a l a t o s s á g a  
k ö z ö t t ,  mindenkor fülében zengettek (Pázm : Préd. 7). E t e 1 k ö z ö t t  
gyakran egy kicsint igyál (Felv: ScholS. 13). Szerencsével jártál, ha 
b e s z é d  k ö z t  csak jövendölve is elöl találhattad más embereknek 
szándékokat (Fal. 374-. 589). Ha Simon s z u n n y a d á s  k ö z t  egyet 
biczczentett fejével (KisfK: VígBesz. 122). Ol v a s á s  k ö z t  szólal meg 
a vecsernyére hívó harang s újra templomi szolgálat következik (Beöthy : 
SzépprElb. 15). E v é s k öz t jön meg az étvágya (Nyr. VII. 130).
Ide csatolhatjuk az ,iter‘ jelentésű út-a t :
Onnan menne Ispániába, ú ta  k ö z ö t t  Rómába betérvén (Komj. 
19). A mi még hibázott, kipótlák azt ú t k ö z t  szerzett ismeretei (TudTár 
1835. VH. 154).
A közben névutó majdnem tisztán időhatározó. Csak nagy 
kivételkép fordul ugyan elő olyankor, mikor két időpont k ö z t  tö r­
ténő cselekvésről van szó : Ezer két s három száz esztendő közbe 
kiüzetének az keresztények (Pázm:Kai. 626) =  1200 s 1300 közt. 
Azonban «ha nem jelölünk ki határokat, hanem általában nevezünk 
meg egy bizonyos időszakot, a közt helyett közben határozóval 
élünk : idő közben m egnőtt a gyermek, ebéd közben élénk társalgás 
folyt» (F inály:H ogy is mondják 165). — Példák:
a) I d ő t  j e l e n t ő  f ő n e v e k  k e l : Ezen i d ő k öz b e n meghala 
Innocentius (DomC. 17). Ez ü d ő k ö z b e  az várbelieket nekem hitez- 
tesse (LevT. 1:34). Vö. Csak ritkán, n a g y  i d ő k ö z ö k b e n  bocsát
Vö. nem. mittler-weile, in-ztvischen, lat. inter-ea, ószláv mezdu #im 
(Miki. 749), vogul ton / alt ,a közben4, szó sz. ,a közt- stb. (1. NyKözl. XXI. 
343), cseremisz kocmo koklaste ,evés közt4, tolmew koklaéte .jöttöm közt, jöt­
tem közben4 (uo. IV. 92). De a német ilyenkor rendszerint a tisztán idő­
határozó während névutót használja: während des essem stb.
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közre egy-egy lyrai verset (MSalon 1885. 250). — Éjjel elébb jőnek, 
azután n a p k ö z b e n  (Ar: BH.). Gedeon napközben három ízben is 
hívta a kertbe (Baksay: GyÖ. II. 198).
b) C s e l e k v é s t  j e l e n t ő  f őn év vei  : Estének az n y o m t a ­
t á s  k ö z b e  némely hibák (Zvon : Post 1:1). A vízital igen árt az é t e l  
k ö z b e n  (Felv: SchSal. 14). A h a j  ó k á z á s  k ö z b e n  a hajóban 
megbetegedvén feleségem, ezt a mellettem lévő leányomat szülte (Hall: 
HHist. II. 293). A l a k o d a l o m  k ö z b e n  a saxoniai lierczeg egy 
pohár bort köszönt el a német császár egészségéért (Káldi: VasPréd. 
TudTár. 1838. III. 299). Nem láthatnám jól, ha említé-e magát vala­
mennyire az k é z f o g á s  k ö z b e n  az fővezér vagy nem (Monlr. VIII. 
364). Mert a b e s z é d  k ö z b e n  sok hibákat ejtek: weil ich im reden 
zuviel fehler begehe (KirBesz. 40). A magában való t ű n ő d é s  k ö z ­
b e n  azokat C3ak múlólag említené Érászt (Kaz: Levelez. 492). E v é s  
k ö z b e n  az ember hamar ismerkedik s így közös lett köztünk a beszéd 
(KovácsP: FarsKal. 13). Szorgalmas olvasója vagyok a Nyelvőr-nek; 
o l v a s á s  k ö z b e n  eltérő véleményemet, vagy nyelvbeli tudásomat 
egy rövid szóval odavetem a lap szélére (A r: HátrPróz. 368). T á r s a l ­
g á s a  k ö z b e n ,  mellesleg oly oldalról emlegeti néha Vörösmartyt, 
Kisfaludyt, Kazinczyt, mint csak a legközelebbi ismerős, s legavatottabb 
jó barát teheti (483). Én csak nem eresztettem volna őt ki; szólt az asz- 
szony e m u n k a  k ö z b e n  (Jók : A fék. sereg 1879. 13). T á n c z k ö z ­
b e n  úgy forog, úgy lejt a tánczos pár, ahogy szive dobog (Lisznyai: 
UjPalócD. 286). Me s é s  n ó t a  k ö z b e n  babonafűvet szedeget (117Ú 
Beszélne á l m a  k ö z b e n  (Gyulai). R o k k a p ö r g é s  k ö z b e n  el­
beszélgetnek, eltervezgetnek férjével gyermekeik jövőjéről (Baksay : 
GyO. 11:79). Elesett tán török kéztől, hosszú, véres c s a t a  k ö z b e  
(Magy. s a Nagy Világ VII. 438). Övés  k ö z b e  okos embör szájjának 
különb dóga van (Nyr. VIII. 87). B u j d o s á s o m  k ö z b e n  voltam 
egy városba (Népk. II. 332). így akarám ezeket is rövideden csak m int­
egy ú t  k ö z b e n  megemlíteni (MA: Tan. 1186). Annálinkább csodál­
koztam az, említett út közben nagybátyám hallgatagságán (Obernyik : 
Besz. 7). Ú t j a  k ö z b e n  a ló lába megbotoljon, s a kard éles hegye 
szivének forduljon (Gyulai: «Kendi»). Mikor ezenképen jó Magyar- 
országban egymást igen rontanák; a z o n  k ö z b e n  Nándorfejérvárat 
Amurátes megszállá (RMK. IV. 29).
Állapothatározók, különösen partitivus.
I. A között névutó néha valamely k o n k r é t  tárgy nevével 
együtt határozza meg aa alany állapotát. Ilyen kifejezések:
Midőn az Kegyelmed M i k l ó s  m u l a t ó  - p o h a r a  k ö z ö t t  
írott levelére akartam volna választ adni (RákF : Lev. 1. 655). Vitéz a 
p o h a r a k  k ö z ö t t  (Dug: Pb. 148). A lovag k e z e m  k ö z t  (Ar: 
MO. 3. 129).
Sokkal gyakoribb eset azonban, hogy e l v o n t  fogalommal
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határozzuk meg az állapotot. így m indenekelőtt olyan főnevekkel, 
melyek é r z é k i  — szemmel látható, füllel hallható — c s e l e k ­
v é s  e k e t jelölnek, minők h a r c z ,  c z i v ó d á s ,  b e s z é d ,  d a l ,  
t a p s  stb. — Példák :
A h a r c z  k ö z ö t t  mindaddig halad a seregeken által Gergely 
vitéz, hogy a herczeget személye szerint feltalálja (Hall: HHist. II. 147). 
Argillan. a lázadó, polgári c z i v ó d á s o k  k ö z t  a boszú és a gyülölség 
dajkatején nőtt fel (Ar: HátrPróz. 464). Vadonná p u s z t ú l á s i  között 
sem hagyta vadulni hazánkat (Vör.). B ó k o l á s a  k ö z ö t t  nemzeti 
zászlónak a királyt üdvözlik (VajdaJ: Béla k. 83). Nem tágúlt mégis a 
szobából, hanem hasztalan k o t o  n o z á s  k ö z t  urára húnyorgott 
(KisfK: VígBesz. 178). A boros palaczkok p á r  á l l á s i  és a tomboló 
czéhnek víg s z ó z a t i  k ö z ö t t  elfelejti nyavalyás állapotját (F a l: 
NU.). Erre a vén asszony s z ó z á p o r  k ö z ö t t  előadta ügyét (KisfK: 
VígBesz. 111). Béfödik aztat új hanttal s e z e r  á l d á s  k ö z t  sóhajt- 
nak utána (Vitk : Munk. I. 117). Koszorúba fűzve d a l  k ö z t  a tavasz 
virágait (Bajza I. 153). H a l k  s í r  é n e k  k ö z t  szállnak véle, vivén a 
poriadás helyére (Tompa I. 189). Hadd haljak meg a közönség t a p s a i  
és s z i t k a i  k ö z t  (Gyulai: VénSz. II), — Kiadó gyötrelmes a r cz -  
v e r i t é k - h u l l a t á s  k ö z t  sietve ír (A r: HátrPróz. 330). S i r a l o m  
és z o k o g á s  k ö z t  tölti napjait: cum maerore et luctu vitam exigit 
(Kaz: Sali. Jag. XIII). A hű, szererető nő édes k ö n n y e k  k ö z t  
[=  könnyhullatás közt] emlékezett később is e boldog időre (Koszorú 
1880.227. 1). Forró c s ó k o k  k ö z ö t t  esküdtél, hogy te másé soha 
többé nem lennél (Lisznyai: PalócD).
Még többször alkalm azunk n e m - é r z é k i  f o g a l m a k a t  
az efféle állapothatározókban :
Én s e m m i  k ö r ü l m é n y  k ö z ö t t  sem mondok le rólad 
(Beniczkyné: A nők hatalma III). Miként újam le hideg betűkkel 
f o r r ó  é r z e t e k  k ö z t  zajgó éltemet (KisfK: VígBesz. 166). Ü r e s ­
s é g e  k ö z ö t t  cselekodetit magában meggondolván kezde a rómaiak­
tul félni : in otio facinus suum cum animo reputans (Decsi: SallJug. 10). 
Midőn á l o m  k ö z t  átölelt karod (Tompa I. 225). Ezer v e s z e d e l ­
m e k  k ö z ö t t  vígan s epécselve sétálnak (Fal: 253).
De leggyakrabban a gond és szenvedések s más efféle fogalmak 
neveit alkalmazzuk a között névutóval állapothatározókul:
Tündér világ h á b o r ú i  k ö z ö t t  megúnalkodott (Csúzi: Síp. 
31). E világi n y o m o r ú s á g o k  k ö z t  nyavalygó ember (Bíró: Préd. 
118). Rettegő k é t s é g e i n k  k ö z t  tévelygőnk, s alig merünk félve 
pillantani a távol jövendőbe (Kaz: Bácsm. jun. 16). Gyönge virágként 
hervad el a szép szűz néma k e s e r v e  k ö z ö t t  (KisfK : Mohács ; «szo- 
kottabban ,keservében4, de az itt tárgyalt határozók egyáltalán nagyon 
közel járnak a óen-ragosakhoz, úgy hogy az előbbi idézetekben is részben 
fölcserélhetni a névutót e raggal). Annyi b a l s z e r e n c s e  k,özt, meg- 
fogvva bár, de törve nem, él nemzet e hazán (Vör: Szózat). Oh légyünk
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egy a s z e n v e d é s  k ö z ö t t  (Tompa: «A testvérek»). A király habozva 
és a g g o d a l o m  k ö z ö t t  nézte őt nehány perczig (Bajza II. 162). Egy 
nap hasonló g y ö t r e l m e k  k ö z t  álom ért rám — s jó édes anyámat 
halva láttam (Ar: Önéletr.). Az pedig, hogy harczol is, még szerelmi 
k é t s é g  b’e s é s  k ö z t  sem illik szenvedő, lemondó jelleméhez (A r: 
HátrPróz. 65). Éjjeli g o n d  k ö z t  hányatom és tűnődöm (Ar : Arist. 88).
Néha k é t  á l l a p o t ,  k é t  é r z é s  k ö z ö t t  való hányódást 
fejezünk k i :
Fetreng soká, fél-ébren, fél aludva, érzése l é t  s n e m  l é t  k ö z t  
imbolyog (DélibH. 172). Hogy r e m é n s é g  és f é l e l e m  k ö z ö t t  kel­
lessék j á r n u n k  (Illy: Préd. I. 3). Félelem és reménség között kell 
forganunk (122). Bú és ö r ö m  k ö z ö t t  így telt el a nyár (KisfK : 
YígBesz. 186).
«Átvitt értelemben jelöli a közt azokat a s z e m é l y e k e t  s 
t á r g y a k a t ,  a melyeket k a p c s o l a t ,  v i s z o n y ,  v o n a t k o -  
z á s  stb. foglal egybe; pl. szép az egyetértés testvérek közt, béke 
legyen az emberek közt, Németország és Francziaország közt elke­
seredett liarcz fo ly t; véleményeltérés van a tudósok közt, beszélünk 
vmiről magunk közt, hogy köztünk m aradt szó legyen stb.» (Finály 
az id. h. 164). Hasonlókép szerepel a latin inter, a német unter stb. 
Egymás között veszekedni: az efféléket a velünk érintkező déli-szláv 
nyelvek is egészen így fejezik ki (szerb medj sobom, liorv. meü 
sobom ‘maguk közt‘ stb. 1. Miki. 750); vö. még fr. s’entrcquereller, 
lat. amant inter se yueri s más ilyeneket. — Magyar p é ld ák :
Igyék, ki jól hozzá mivelte torkát s van kedve s gyomra közt 
kellő v i s z o n y  (DélibH. 171). Min k é r d e z k e d t e k  vala ti köztetek? 
Quid conquiristis inter vos ? (JordC. 484). Önnön közöttek kérdezkednek 
vala: mutuo querebant inter se (Pesti: NTest. 70). E l v é g e z é k  ezt 
önnen közettek (H elt: Króm 12). F e d d  m e g  az te atyádfiáit te  k ö ­
z e t t e d  és ű k ö z t e  (Fél: Tan. 235). A kecskés gyermekek karikát 
hittatnak, sokféle játékkal m a g o k  k ö z t  m u l a t n a k  (Fal. 908). 
A s z á m o k  e l o s z t a s s a n a k  egymással v. e g y m á s  k ö z ö t t :  
numeri dividantur per se invicem (Com: Jan. 163). Az ördög sürög- 
forog az emberek körül, k ö z k ö p ü l k ö d i k ,  c i n c i  u s k o d i k  k ö ­
z ö t  t ö k, hogy őket összeveszthesse (GKat: Válts. I. 942).
Különösen két nagy kifejezéscsoport tartozik ide : a) egymás 
között versengeni v. háborúskodni, valakik között biráskodni v. 
igazságot tenni, és egymás közt békességben, barátságban élni: 
h )  egymás közötti ellentét v. rokonság, több személy v. tárgy között 
különbséget v. választást tenni. — P éld ák :
a) E l l e n k ö d é s e k e t  szerzek te közetted és az asszonyállat 
között: inimicitias ponam inter te et mulierem (Heit: Bibi. I. B.). De
az diceíret felől tí köztök nagy v e r s e n g é s  vala: sed gloriae maxumum 
certamen inter ipsos erat (Decsi: Sail. 6). Vala Roboam és Jeroboam 
között h a d a k o z á s  mind éltig: fuit bellum inter Roboam et 
Jeroboam cunctis diebus (Kár: Bibi. I. 320). A jámborok között h á b o ­
r ú s á g o t  hintesz (Hall: HHist. 1.4-9). Sok p e r  támadott a jegyesek 
között (KisfK : VígBesz. 186). V i s s z a v o n á s t  nézem köztetek én 
búval (A r: BH,). Nem jó kitétel ez : Sok v e s z e k e d é s  van közötted 
és közötte; jobb így: köztünk, köztetek (Gyarm : Nym. II. 129). — 
Az Márs í t é l j e  m e g  közettünk, hogy ha tijed legyen a birodalom, 
avagy a rómaiaké (H elt: Króm 17b). Udvari tiszteim s szolgáim között 
v o l t a k  valamely i g a z í t á s a i m  (Monlr. XV. 378). A bor miá nem 
tudok i g a z a t  t e n n i  az átkozott hajdú közt (RákF: Lev. I. 230). 
Lovaim kiugrottak s i g a z s á g o t  kelle köztök t e n n i (Kovács : Fars. 
Kai. 22). Báró uraim, kérem, méltóztassanak köztünk b í r á s k o d n i  
(Nagylgn : Az életuntak 2:7). — Másnap regvei böcsületessen megkövet­
jük egymást, s z e n t  a b é k e s s é g  k ö z t ü n k  (Fal. 307). B a r á t s á g  
ellenek közt (A r: HátrPróz. 441).
b) Az álmodozó mystikusok e nemzete, mely között s az élénk 
görög nép közt halandó embernek át nem lábolható m é l y s é g  t á t o n ­
g o t t  ( Aj - : HátrPróz. 173). Ama roppant c o n t r a s t ,  mely a két nép 
története közt t á t o n g  (198). Az ümode és Csák között t á t o n g ó  
a n t a g o n i s m  us (55). — Vétek, virtus között vagyon-e r o k o n  
s á g  (Orczy: KöltH. 57). Véghetetlen k ö z f a l  vagyon az Isten és az 
emberek útai között (DEmb : GE. 161. Vö. A polgár s paraszt között 
csak a f a l  v a n  k ö z b e n ;  Dug : Pb. 291). Annyi k ü 1 ö m b s é g vagyon 
a több dücsőséges napok és a Kristus mennybemenetelének örvendetes- 
sége között, mennyi a keresés és feltalálás között (Pázm : Préd. 669). Ezek 
közt négyképpen való külömbséget találunk (Zvon : Post. II. 29). A jó 
és gonosz között nem tud k ü l ö n b s é g e t  t e n n i  (Fal. 78). A he­
vület perczében nehéz különbséget tenni a közönséges, meg a költői 
lelkesedés közt (A r: HátrPróz. 228). — Két bin között kisebbet v á- 
1 a s z t a (ErdyC. 526) A sok gonoszok között v á l a s z s z u k  el  a kis- 
sebbiket (Hall: HHist. III. 236'. Josué és Gedéon között nem tudnék 
v á l a s z t á s t  t e n n i  (Pázm : LuthVez. 15). Sikamlós téren a ki áll, 
bizony hitvány fogódzó közt sem v á l o g a t  (Ar: Shak. XIV. 60). A 
monda variánsai közt száladon válogat (Ar: HátrPróz. 308). Hogy a 
homlok-egyenest szembeállított rendszerek közt el bírna i g a z o d n i  
(299). A közönség stereotyp ajánlgatások, obligat dicséretek közt nem 
tudja m a g á t  t á j é k o z n i  (301).
Az iménti ( v á l o g a t á s t  jelentő) kifejezések m ár közel já r ­
nak a p a r t i t i v u s  jelentéséhez, melyben számtalanszor találko­
zunk a k ö z ö t t  névutóval. Az észjárás, mely a partitivusnak 
közott-e 1 való kifejezését szüli (nemcsak a magyarban, hanem más 
nyelvekben is) legvilágosabb az olyan mondatokban, melyekben 
arról van szó, hogy valamely tárgy más tárgyak között v a n ,  f o g ­
l a l  h e l y e t ,  f o r d u l  e l ő ,  — vagy pusztán így, vág}7 pedig vala­
mely minőségben vagy szerepben. P é ldáu l:
I l l
Az egy parancsolat is k ö z t ö v a 1 a a tíz parancsolat között 
(Ozorai: Christ. 67). Bús gondolati között e l ő f o r d u l h a t o t t  az is, 
hogy (Fal. 293). Képei, hasonlatai közt so k  v a n  új, sikerült (Ar: 
HátrPróz. 67). Magyar versírók között ily virtuózt n e m  i s m e r e k  
(97). A magyar gyermekek számára írt könyvek között nem ismerünk e 
gyűjteménynél kitünőbbet (289). Gáspár, ki ti kegyelmetek kezzeth 
v á r a s e g y i k  v o l n a  (RMNy. Ilb. 71). Mint az rózsa az töviskek kö­
zött, olyatán az én szeretőm az leányzók között (Pécsi: Szűz. 155).
Gyakori fordulat ez : egyebek közt, a többi között. Pl.
E g y e b ’ek k ö z ö t t  hat vagyon, kibe áll embernek bizony alá­
zatossága (VirgC. 95). Ez oka egyebeknek közötte, hogy (RMNy. IIb:43). 
Jugurtha egyebek közt e szót e jti: inter alias res jacit (Kaz: Sail. 
Jug. X.). — Mire mondassunk penig Christus vitézinek; én ennek 
t ö b b i  k ö z ö t t  három okait látom (Tótf: Józs. 21). A többi között 
azt kérdezé tőle (Csúzi: Síp. 272). Köszöoöm, édesem, hogy eddig sze­
rettél, a többiek között hozzám is eljöttél (Népk. III. 119). E g y é b  
g o n o s z s á g i  k ö z ö t t  Heródeshez útjában téré (Pázm: Préd. 22).
« C o m p a r a t i v u s  interdum , s u p e r l a t i v u s  semper iit 
per között, inter, u t : Az csillagok között s z e b b  az hajnal-csillag: 
inter stellas pulerior est Lucifer. Az fejedelmek között l e g t u d  ós b  
az M auritius: inter principes doctissimus est Mauritius». (MA: 
CorpGramm. 273). Más példák :
Te Bethlehem semmiképen nem vagy k i s e b b  Judeának feje­
delmei között: nequaquam minima es in principibus Juda (ErdyC. 120). 
Egyebek között bölcsebb vala (VirgC. 29). Minimus apostolorum: az 
apostolok között kisebb alacsomb (Pázm: Préd. 59). Az arany böcsösb a 
földi érczek között (192). -  A 1 e g a 1 á b b v a 1 ó is köztetek minden 
félelem s böcsület nélkül a sz. írást folyja s túrja (Veresm: TanLev. 
104). Az állatok között legtöbbet szenved és dolgozik az ember (Mikes 
83. lev.). •— F e l s ő  f o k k a l  e g y é r t é k ű e k  a következők is : M i n t  
m e n n é l  j o b b a t  talál vala ő juhai között, azt áldozza vala úristen­
nek (ÉrdyC. 174). Asszonyember szülötti között n a g y o b b  próféta 
Keresztelő Jánosnál s e n k i  nincsen (Pázm : Préd. 21. D. jegyzet). Sokan 
vannak, kik a z t  s z e r e t i k  [legjobban] még ma is dolgozásaim között 
(Kaz : Pály. 303). E l s ő  vagy az elsők között! (Magyar Salon III. 293).
Ide sorozhatjuk még vminek többek között való f ö l o s z t á ­
s á t  is (régibb Íróknál igy i s : a nép közé osztani vmit, 1. a lább):
M e g o s z t á k  ön köztök az én ruhámat (ErdyC. 187b). Az 
földet megosztották ő magok között (MA: Bibi. 9). A papi jószágot 
az urak közt e 1 o s z t á (Mikes 86. lev.). Tíz férfi o s z s z a f e l  a Micipsa 
országát Jugurtha és Adherbal közt: uti decem legati regnum inter J. 
et A. dividerent (Kaz: Sail. Jug. XV). Koldusok közt o s z t o m  szé t ,  
hogy imádkozzanak bűnös lelkedért (Szigl: Rózsa 61). A negyven­
ezer jancsár között harmincz szekér pénzt o s z t a t o t t  ki  a szultán 
(Jók : Fehér Rózsa 1 79).
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II. A közül név u tó  n em  igen g y ak ran  szerepel o ly an  m o n d a ­
to k b a n , m ely ek b en  vm ely  á l l a p o t b ó l  v a l ó  k i j u t á s  v an  k ife ­
jezve e lv o n t fő n é v v e l:
Míg a meglepett férfi szót keres, az asszony mindjárt segít magán, 
talál rést, s könnyű szökéssel, mint a csík, s i k a m l i k  el  s z o r o n ­
g á s a i  k ö z ű i  (KisfK: YígBesz. 205). Bár d ő l h e t n é k  ki  díszes 
halállal í n s é g e i m  k ö z z t í l :  utinain emori fortunis meis honestus 
exitus esset (Kaz: Sail. Jug. XIII). így reménytelen g y ö t r e l m e i  
k ö z ű i  vészszel s bajjal tele scénák közé r a g a d t a t i k  (Á r: HátrPróz. 
195). Ki jő  nyugodni bú  és b a j k ö z ű i ?  ki Létlie-partra ? (Ar: 
Arist. II. 224).
E lle n b e n  g y ak ran  h a sz n á lju k  e n é v u tó t o lyan  á lla p o th a tá ro zó  
kife jezésekben , m elyek  vk in ek  v. vm inek  t á r s a i  k ö z ü l  v a l ó  
e l t á v o l í t á s á t  je le n tik , m in ő k  elvetni, elveszteni, kiirtani, 
to v á b b á  elhozni, megmaradni s k ü lö n ö sen  leválasztani. E zekben  
is m eg in t a p a r t i t i v u s i  h a sz n á la th o z  való á tm e n e te t lá tju k  
(vő. fö n t a  között-et). —  P é ld ák  :
Egyet sem v e t  azok közöl el (Kulcs: Ev. 402). Az népnek köz- 
zíile k i v á g a t t a s s é k  (Szár: Cat. B4). Melyek ellen ha valaki ez mi 
nemzetünket megvédelmezné és azokat közzüle k i g y o m l á l n á ,  örökké 
való dicséretre méltónak lenni ítélnem (Kereszt: CsKer. 4). Az élőknek 
közülié k i k ö l t ö z ö t t  (Gyarm: Nym. II. 138). Ezen bolhacsordának 
az legyen a csordása ; ha pedig közüle csak egyet is e 1 u g r a t, akkor .. . 
(Népk. II. 436). Egészen k i ü t ö t t  közzűlök [testvérei közül] (Kaz : Lev.
III. 248). Fiamnak társat h o z z  az én nemzetem közöl (RMK. II. 114). 
Ha mi az morzsalék közűi m e g m a r a d  (Yás: Can. 657). Ezer közűi 
sem v á l h a t n a  szebb s jobb asszony (KisfS: MboszHitsz. 12. vö. 
v k i b ő 1 válik vmi). K i v á l a s z t j á k  az jókat az gonoszoknak kezőle 
(RMNy. Ilb. 42). Állass engemet az jók közibe- és v á l á s  zs z  el  ki  
gonoszok közül felséges Úristen (Born : Ének. 144). Az két gonosz közűi 
szükség az kisebbet mindenkor v á l a s z t a n i ,  minthogy az jók közűi 
az nagyobb jót szokták mindenkor választani (Balassa: Költ. 215). 
Három halál közűi melyiket választod? BSzemle XXY. 135).
Az im én tiek  a n a ló g iá já ra  k e le tkez tek  azok a szólások, m e ­
ly ek b en  az e ltá v o lítá s t je le n tő  igéket m á r  a  van ige h e ly e tte s íti, 
vagy p ed ig  en n ek  igeneve : való. Pl.
Én, ki az vínek közzől v a g y o k ,  irok az Gaiusnak (Sylv. UT.
II. 133). Kik a Christusnak juhai közül n i n c s e n e k ,  soha meg nem 
térhetnek (Fél: Tan. 218). Éz a félelem, hogy mi ne legyünk a veszendő 
sokaság közzül, méltán köszörüli szorgalmatosságunkat (Pázm : Préd. 
341). Azok közül nem vagy, kik sokat Ígérnek és keveset tesznek; szód­
nak ura valál (Szemere B : Deák F.). — Ha mi közzülünk v a l ó k  vol­
tának volna: si fuissent ex nobis (Yallást. 203). — N i n c s  közzülünk 
o ly  m e s s z e l á t ó ,  mint a sas (Pázm : Préd. 66. egyszerűbb észjárással
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így szoktuk ezt mondani: Nincs közöttünk . . . (Ha v a g y o n  valaki 
kezőletek i s t e n f é l ő ,  DomC. 103. rendesen: közöttetek).
Az eddigiekből fejlődött ki végre a r e n d e s  p a r t i t i v u s ; 
mely nincs többé szoros kapcsolatban a mondatbeli igével, hanem 
inkább valamely névszóhoz, jelesen számnévhez csatlakozik, olyan­
formán, m int pl. a genitivus partitivus, pl. egy a parancsolatok 
közül — a parancsolatoknak egyike. — A közül-féle partitivus ren ­
desen számnévvel vagy számnévféle kifejezéssel jár, m inők : egy 
(egy-egy, valamelyik, az, akármelyik, melyik ?J, némelyik, kettő’, 4 
három stb., néhány, többen, sokan, senki stb. — P éldák :
Valaki megfejtend e g y e t  az kisebb parancsolatok kezzöl: qui 
solverit unum de mandatis istis minimis (JordC. 366). Valaki italt adand 
egynek az aprók kezzél, nem veszti el hű érdemet: quicunque potum 
dederit uni ex minimis istis, non perdet mercedem suam (JordC. 385). 
A sok egér k e z z í l  egyet megkapa b e n  n e k  (Pesti: Fab. 15b. itt 
pleonazmus van ; mert kétszer van kifejezve a part. viszony). Egy a te 
tagaid közzűl elveszszen : pereat unum membrorum tuorum (Kár: Bibi, 
Máté 5:29). Az ember olyaná lőtt, mint egy mi közztílünk, azaz mint én, 
vagy az angyalok közzül egyik (GKat: Titk. 56). — Bitkán szánja el 
magát íróink közűi eg y  eg y  klasszikái mű fordítására (Ar: HátrPróz. 
274). Hogyha v a l a m e l y  n e k  közzőlök valakitől hántása esnék, fejük 
fogytáig rajta lennének (Monlrók. III. 150). A két út közzül v a l a ­
m e l y i k é n  mindennap egy-egy lépést tészünk (Pázm: Préd. 86). 
A fene kettőnk közű egye meg a h a r m a d i k a t  (Nyr. VH. 375). Ökrök 
közűi a z t  tartják jónak, melyet levágnak (Dug: Pb. 172). Az áldozat­
nak húsát, minden, az k i t i s z t a  az papok közzül, eheti szabadon 
(Kár: Bibi. I. 93). Valóban csodálatos, és épen Irmába, annyi közöl 
é p e n  ö z v e g y b e  [szerelmes]. (Nagylgn: Az életuntak 3:8). A zsidók 
közzül e g y e d ü l  M o j z s e s  méné a hegyre (Pázm: Préd. 84).
A jelen kötet tartalmasb, komolyabb, mint a k á r m e l y i k  az előbbiek 
közül (Ar: HátrPróz. 291). M e l y i k e  a kettő közül? (Adámi: Spr. 
124). Hogy kettőnk közül melyikünk leszo tt?  (Jók: FehérKózsa 187). 
«Ezen sorod: Vallyon melyik járt már közttük szaporábban? Közzülök 
m e l y i k  járt vallyon szaporábban ? Mert én azt tartom, hogy hibás 
szóllás ,közttük melyik járt szaporábban1, és hogy oda közzülök kell» 
(Kaz: Lev. I. 185). — Valának ott n é k i k  az Írástudóknak közzőle: 
erant autem illic quidam e scribis (Sylv : UT. I. 51). Bátámada urak közűi 
n e h á n y a  (Tin. 340). Én csak e n n y i  h á n y  a t  nevezek közzülök, 
a mint ide Posony és Csallóköztáján nevezik őket (Lipp: PKert. III. 
142). Ezen adományok.közzül n é m e l y i k é n e k  műveltetni kellett: 
quelques-uns de ces dons avaient besoin d’ étre cultivés (Kaz: Műnk. 
I. 236). Az élet és halál gondolatok közűi, melyekről az imént emléke- 
zém, némelyik nagyon sötét (A r: HátrPróz, '295). T ö b b e n  a legtudó- 
sabb, legélesb látással bíró ítészek közűi szentelték magukat ama népi 
irodalom mellőzött kincsének összegyűjtésébe (204). Mindegyik fordító 
darabjai közűi sajtó útján már t ö b b  fordúlt meg a közönség előtt (A r:
A magyar határozók. II. ^
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HátrPróz. 1251). — Ollyak is vannak az részegössök közzől s o k a n  
(Frank: HasznK. TO). Azért az emberek közzül sok ellenségim vad­
nak: multos mortalis ea causa advorsos habeo (Decsi: Sali. 41. sza­
bályosan : az emberek közül sokan ellenségeim, vagy pedig: az em­
berek között sok ellenségem van; amaz ebből a kettőből van ösz- 
szezavarva). Sokan a mi feleink közzül Török-országba telepedtek r 
magna vis civium nostrorum in Turciam se effudit (PPB1). — Tudjuk 
azt mindnyájan, hatalmas erejével m e n n y i  királyokat rontott meg 
közzülünk (Hall: HHist. III. 177). A bácsiak közül elhulltak m i n d ­
n y á j a n ,  csak Palkó ugrott el tüzes paripáján (Yitk. Munk. I. 42). 
S e n k i n e k  ő közölök szabad nem vala (VirgC. 125). Senki Origenest 
nem fogja követni közzülünk (Mik. 83. lev). S e m m i t  meg ne mű­
veljetek efféle utálatosságok közzül: non faciatis ex omnibus abomi­
nationibus istis (Heit: Bibi. I. GGg 3). Kik közzől eg y  es n i n c s e n  
elfeledtetvén úristennek elétte (ErdyC. 356).
A között n év u tó  m á r  r itk á b b a n  fo rd u l elő így szám nevek  
m e l le t t :
Kinek közötte ez frater Masseos eg y  vala (VirgC. 74). Te vagy 
hazánknak kicsiny számú dicsői közt e g y i k ,  kiben a közhit még nem 
csalódott (Bajza I. 124). N e g y v e n i g  mentek bé köztök (Lev. I. 242).
V iszon t a k ö z é p -  é s  f e l s ő  f o k  m e l l e t t  r itk á b b  a 
közül, m in t a  között; p l.
E két forma közöl a r ö v i d e b b i k  jobb rhythmust ad nála (Ar: 
HátrPróz. 88). Közülünk n a g y o b b  90 esztendővel (Nyr. X. 42). — 
Minden gonoszok közül l e g n a g y o b b  (Illy: Préd. II. 234). Gyer­
mekei közül a l e g i f j a b b  én voltam (Kárm: Fanni XIH). Az apos­
toli levelek közzül l e g e l ő i  Íratott a Thessalonica-béliekhez szólló 
(Pázm: LuthV. 226).
III . A közé n év u tó  is r i tk á n  fo rd u l elő o lyan  főnevekkel, m e ­
lyek m á r  m ag u k  is e lv o n tan  á l l a p o t o t  je le n te n e k  :
Küzdenek a nők is, a gyenge leányka felejtvén ártatlanságát, vad 
ö l é s  m u n k á j a  k ö z é  m e g y  (Vör: Eger 3:1011). Midőn házi k ö ­
r ü l m é n y e i  k ö z é  b e a v a t á  (Bajza II. 196). Nagyon is h i d e g  
i s t e n-h o z z á d o k  k ö z é  k o r l á t o z á d  el m a g a d a t ;  légy élén- 
kebb irányokban (Győry: Shak. XIII. 177).
L eg többszö r o lyan  k ife jezésekben  szerepel á tv itte n  a  közé, 
m elyek  többé-kevésbbé m egfele lnek  a  között és közül n év u tó k  p a  r- 
t  i t  i v u  s i h a sz n á la tá n ak . Ily en ek  m in d e n e k e lő tt a k e v e r e d é s t  
és e l e g y í t é s t  j e l e n tő k :
Imádkozás, böjtölés kelletlenek, mikor azok közibe e l e g y e d i k  
a magunk akaratja (Pázm: Préd. 264). Ottan mely kedvesek volnának 
az szép szók: annál inkább azok közzé e g y v e l ő l t  csók (Thaly: 
Adal. I. 132). A boldogságok közibe keserűségeket e g y e l í t  (Hly:
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Préd. II. 256). A csábításnak minden édességeit közzé e l e g y í t e t t e  
e szóknak: méláit á ce langag'e tous les charmes de la sédnction (Kaz : 
Munk. I. 233). Az a hadi fortélya támad, hogy «é l j ent »  k i á l t s o ú  
a b e s z é d e  k ö z é  (Jók: Egy szónok, a ki el nem áll). Eégi, ide­
gen s már rendszerezett tapasztalások minduntalan b e s z ö v é s e  a 
frissek közé (A r: HátrPróz. 201). Az ő édes é n e k l é s i  közzé  e l e ­
g y ü l j e n e k  az egyházban énekelvén (YirgC. 142). Feszültségem las­
sanként eloszlott, s neki bátorodva, én is b e s z é d  k ö z é  e l e g y e d -  
t em (KisfK: VígBesz. 154).
így szerkesztjük továbbá a következő kifejezéseket: a) vkit 
bevesz V. beád, vki beválik közéjük; b) vkit közéjük számlál v. szá­
mit, vki közéjük tartozik v. közéjük való (ebhez úgy viszonyúk a 
»közülük való», m int a helyet kérdező honnan való ehhez hová 
való, 1. I. 33). — Példák :
a) Tiberius az rómaiak isteni köziben akarná Christus urunkat 
b é v e n n i (Pázm : Kai. 4-8). Senkit magok közzé jezsuitának b e ne 
v e g y e n e k  (Hazánk II. 61). Egyetlen egy leányát a d á az apáczák 
közibe (Szék: Krón. 37). Költeménye nem v á l i k  [be] a többi közé, 
nem üti a mértéket (Ar: HátrPróz. 243).
b) Te szentid kezibe s z á m i  á l t a s s a d  őket (KeszthC. 423). 
Be s z á m i á l t a t n a k  az hivek közibe (Born : Préd. 19). Hogyha oda 
is nótáltad volna az kóták közűben, tehát köziben ne s z á m l á l d  (Helt: 
MArithm. C. itt a mellékmondatbeli határozó még tisztán helyhatározó). 
Csuda-e, ha rossz hírbe keveredik egy szépirodalmi lap, mely költőkről 
beszélve, még Virgilt, Horáczot is azok közé s z á m í t j a !  (Ar: Hátr­
Próz. 280). Senki engemet az árulók közzé nem n e v e z :  inter conjura­
tos nemo me nominat (Forró: Curt. 341). —  E költemény nem t a r ­
t o z i k  a hevesebb, mozgalmasabb lyrai fajok közé (Ar: HátrPróz. 86). 
Amaz önkényes szóbonczolás napjainkban a nevetséges ritkaságok közé 
tartozik (313). Az mendicansok nagy rendi közé v a l ó  volt (MA: 
Scult. 124).
Végre ide tartoznak a s z é t o s z t á s t ,  o s z t o g a t á s t  
jelentő kifejezések, melyek mellett a határozó a dativussal rokon 
(ez a szerkezet régibb Íróinknál igen járatos, ma csak a között 
névutóval mondjuk, 1. fönt). Hozzájuk csatlakozik még egy-két 
más -szólás, melyben a közé szintén a dativusi értékhez közeledik. — 
Példák :
K e n y e r e t  s z e g t e m  öt ezer ember közűben : panes fregi in 
quinque millia (Helt: UT. L3). Nem emlékeztek-e az öt kenyérről az 
ötezer ember közibe, sem a két kenyérről négy ezer ember közibe ? 
(Hly: Préd. I. 430). — Minden javokat szegények közibe o s z t á k  
(Pázm: Préd. 191). Ha tellyesen tekélletes akar lennie, oszsza a szegé­
nyek közibe mindenét (Pázm : LuthV. 32). (Mikor bővebben kapott ala­
mizsnát, azt is a több koldusok közzé o s z t o g a t t a  (Hall: HHist. II.
8*
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26). ü  osztogatja a nép közé kinek kinek érdeméhez képest (Fal. 32).
* Se azoknak, kik a d ó z n i  fognak az város közzé, se penig azoknak kik
éxemptusok lesznek (RákGy: Lev. 95). Mi közinkbe r e n d e l j  k i r á l y t  
(Mel: Sám. 15).
IV. A közben névutóval csak nagy elvétve találkozunk egy-egy 
állapothatározóban:
B o r  k ö z b e  v u o t a m :  kissé boros voltam (Göcsej, MNyszet II. 
409). Ez város a n n y i  j o v a i  k ö z b e n  rakva volt förtelmes népnek 
sokságával (Zvon: Post. II. 254). Vigasztalást von so k  g o n d  j a i  
k ö z b e n  (Valkai: Andoin. 18).
Közepeit.
H e l y h a t á r o z ó k .
E z a n ev u tó , m in t első te k in te tre  v ilágos, azonos evvel a  
h a tá ro z ó -sz ó v a l: közepett — középen . «K risz tu st k ö z e p ö t t  két  
t o l v a j o k  k ö z ö t t  feszítik  meg» (M A : S cu lt. 432) =  K risz tu s t 
t o l v a j o k  k ö z e p e t t  feszítik  m eg. —  Yö. az ilyen  sze rkezete ­
k e t :  «T estvér te h á t  és tá rs  n é p e  k ö z e p é b e n ,  első p o lg á r a 
tö b b  s tá tu so k  ren d éb en »  (O rczy : K öltSz. 51) =  n é p e  k ö z e p e t t  
v. n é p én ek  közepette . «Kik városi l á r m á k  k ö z e p é b e n  elrej- 
tek ez te tek  sz. K lá ra  n e v é b e n » (Ányos 100) =  l á r m á k  k ö z e p e t t .  
«E gyszerre  m eg á lln ak  egy bokros c sa litb an  sík p u  s z t  a  - k ö z é- 
p e n » (SzászK  : Á lm os 50) =  p u s z t a  k ö z e p e t t .
É rd ek esek  az o lyan  p é ldák , m elyekben  a  közepett n év u tó h o z  
m ég va lam i m eg h a tá ro zás  j á r u l : «L efordul lováró l a m ag a  se reg i­
n ek  s z i n t é n  k ö z e p e t t e »  (H a l l : H H is t. H L  119) =  é p e n  
k ö z e p é n .  Az p ö rn e k  k e l l ő  k ö z e p e t t e :  litis  in te rm ed io  
(Ver : V erb. 293) =  k e 1 Tő k ö z e p é n .  «Ezen v irág k e rtn ek  k e l l ő  
k ö z e p e t t e  fo lyam át egy k ris tá ly  fo rrás  te rjen g e tte»  (S á ro s i: 
A ranyT rom b . 256).
H aso n ló  név u tó  a  szláv  svédé ,m itte n  in ‘ a  sréda ,közép* szó ' 
hói (srdce ,sziv‘, 1. M ik i : S yn t. 196. 568).
A jólét közepette-féle szerkezet ( -nek n é lk ü l s m égis szem ély ­
raggal), m ely rő l m á r  szó ltu n k  az I. 12. lap o n , k im u ta th a tó  m á r  
B a la ssa  B á l in tn á l : « F e lm etsze tte  s z í v e m  k ö z e p e t t e  C upido  
nék i képét»  (Költ. S zilády  k iad . 91). A legpillogóbb  tá rsa sá g  köze­
p e tte  (Kaz :L ev . II. 106).
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Példák a helyhatározó használatra :
A n é p n e k  k ö z e p e t t.e állap taták őtet (BécsiC. á l ). Szökdösö 
Herodiadisnak lyánya az e b é l l ő  h á z  k ö z e p e t t  (MünchC. 40b'. 
Babilonnak folyói felett ott ültőnk és sirtonk, a füz'ekre ő k ö z * e p e t t e  
felcsüggesztettük mü orgonáinkat (AporC. 107). Leszállának ő s z á l l á ­
s o k n a k  ő k ö z e p e t t e :  in medio castrorum eorum (KeszthC. 199). 
Az te képedet kit az v á r  as k ö z e p e t t  felfaragtatok (DebrC. 544). 
Az életnek fája a k e r t n e k  k ö z é p  ö t t é :  in medio paradisi (H eit: 
Bibi. I. A3). Megbődülvén a föld a n é p n e k  k ö z e p e t t e  meghasad: 
immugiens terra in medio plebis scinditur (Illy: Préd. 111). Már az úr 
isten segedelmekre készen, sőt k ö z e p e i t e k  v a g y o n  (Bíró: Ángy. 
99.). A szömörc8Öt, mely á l l á n a k  k ö z e p e t t e  nem régiben táma­
dott (Dug: Szer. 353). T e s t h a l m o k  k ö z e p e t t  küzd, noha élte 
szakad (KisfK: Mohács). Volt a nagy mélységben vízfalú t é r  eme.  kis 
csillag ragyogott fölül k ö z e p e t t e  (Yör : Tündérv. Iá3. vsz ). Könnyű 
mentékkel lebegők a gyors paripákon, tíz rézkürt harsog k ö z e p e t -  
t ö k (Yör: Eger 1:368). K ö z e p e t t e  széles, fényes é g n e k ,  h a b ­
nak,  látszott a nagy puszta keskeny, zöld-szalagnak (Ar: TSz. 1:35). 
Nysios, a kinek ittasan ég M a e n á d o k k ö z e p e t t  szeme : ustx M xtvár. 
(Ár: Arist. II. 401). Ott a v i v ő k  k ö z e p e t t e  meglátta (Jók: A fék. 
sereg 1879. 53.1). A g y ü l e k e z e t e k  k ö z e p e t t e  dicsérlek tégedet 
(35. zsolt. 23. Madách: EmbTrag. 7. szín). A t i s z t á s k a  k ö z e p e t t  
magas nagy tölgy emelkedett (SzászK: Műford. 225).
Á l l a p o t h a t á r o z ó k .
f
A közepett névutó állapothatározó használata egészen hasonló 
a között-éliez, csakhogy nyomosabb ennél. — Példák (néha az idő­
határozáshoz is közeledve): •
Ki az embernek tüzes kínjai, elviselhetetlen k í n j a i  k ö z e p e t t e  
is enyhülést nyújtasz (Kaz : Munk; V. 185). Az újhelyi templomban, az 
i s t e n i  t i s z t e l e t n e k  k ö z e p e t t e . . .  vala szerencsém egy instal­
láló oratiótelperorálnom (Kaz : Dess. lev. II. I l l ). Ezen r e m é n y s é g e k  
k ö z e p e t t e  elragadta tőlem a forróhideg (Kárm: Fanni XIII). F ogadd el, 
kérlek vétkes n é m a  s á g o m  k ö z e p e t t e  is azt a vallástételemet, hogy 
én téged, bármennyire némáskodjam, most is szeretlek (Yitk. III. 168'. 
Hogy b o l d o g s á g o d  k ö z e p e t t  még lássalak egyszer (Vör: Eger 
2:378). Musztafa annyi h a l á l  k ö z e p e t t  fél állni továbbá (uo. 3:233 >. 
A legfényesb j ó l é t  k ö z e p e t t e  idejét jeles elmebeli munkákra for­
dította (TudTár. 1838. H l. 237). Mindezen i s z o n y a t o k  k ö z e ­
p e t t e  egy nagy ember mutatkozik; Stilicho az (uo. TV. 137). 0, ki 
java m u l a t o z á s u n k  k ö z e p e t t  ránk tőre (A r: Arist. II. 65). 
Csak a szép szultána borzad el olykor a forró ö l e l é s  k ö z e p e t t  
(Jók: FehérRózsa 135). Hajóik oldalát fűzveszszőből font párkányzat
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védte, a legdüliösebb t e n g e r  h á n y  k ó d á s  k ö z e p e t t e  is, a fel­
fordulás ellen (Jók : 3 márv. fej.). A kis leány épen a múlt estén gon­
dolt reá, úgy van, reá az ő éhségére, teljes b o l d o g s á g a  k ö z e ­
p e t t e  (BSzemle XXY:122). Mennyire bírt magán uralkodni a legszédí- 
tőbb m á m o r  k ö z e p e t t e  is (Szilády, Balassa Költ. 33G). A legva­
dabb agy-i z g a l m a k  k ö z e p e t t e  érkeznek hozzá a császár hirnökei 
azon hírrel (Athen. 1874. 96).
%
Felöl, felé; félben .
Helyhatározók.
A felöl m ellék a lak ja  i t t -o t t  fölöl, úgy hogy az első m a g á n ­
hangzó  a  m ásod ikhoz  h a so n u lt  : G ondo lkod jék  főlöle (Thew rC . 
174). M egho m aly o sé to tták  az M essiás főiól való h ite t  (T e l: E vang .
I. 71). M ellyik do k to r í r t  fő lő le?  (M o n : Ápol. 11). F ö lű le  a z t ír ja  
(K alocsa, N yr. Y IH . 463). —  V iszon t a  rég i n y e lv em lékekben  nem  
r itk á n  felél v a n : felel (K eszthC . 46 . 459 . K ulcsC . 24. LevT. I. 7. 
171), fellel (uo. 37), felélem (H e lt:M e s . 157).
A felé h e ly én  n é h a  felő-t ta lá lu n k  : h a jn a l felew (LevT. II . 5. 
de vö. uo . chymerewth, kewth e h .  cz ím eré t, k é t) ; m en e  dplfelo 
(H e lG B ib l. I. E4), fel feló (H e lt :K ró n . 87). —  Az é sok v idéken  
e l rö v id ü l : föl fele e h . föl felé (Nyr. III . 89. stb.).
A felől és felé n év u tó k b an  első te k in te tre  fö lism erh e tjü k  2, fél 
főnév rágós a lak ja it, v a la m in t pl. belőlf em) és belé a  bél sz á rm a z é ­
kai. M íg az o n b a n  ezek m e lle tt a h o l  k é rd ésre  van  -ben (benn-em ) 
azaz *bel-n, vagy pl. a közöl s közé m elle tt v an  közt • am azo k n ak  
n in csen  ilyen  n vagy í-ragos tá rsu k , ille tő leg  csak a rég iség ­
ben  és n y e lv já rá so k b an  ta lá lju k  m eg a  félen és félt a lakok  h a s z ­
n á la tá t .
Félen a. m . o lda lt, k ü lö n , fé lre  ,seo rsim ‘ M A .; p l. «m agán, 
félen  élő b a rá to k :  anachoretae» (C o m :J a n . 128). T a lám  te  ezt a  
kü lső  v íz rü l é r te d ?  félen  kaszálsz  ! (C zeg l: B D org. 182. De a  rég iek ­
n é l a h o v á  k érd ésre  is igen g y ak ran  e lőkerü l • felen fordulni, félen 
tenni, félen szólítani stb . 1. N ytörtSz.). « V ak so l: fé len  szem lélkezik» 
(Nyr. IV . 168). —  N évu tó n ak  n é z h e tn é  az em b er e z e k b e n : P é te r  
á ll vala  k ívü l az ajtó félön (VeszpC. 71) =  az a jtó  m e lle t t ;  (falu- 
félen : fa lu n  k ívü l, közel» (H árom szék , M N yszet VI. 3 28 ); útfélen
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(a mit az út felől hoznak, az az útfélen  volt). *— A félen mellé 
keletkezett ez a lativ alak -.félre. Ha azt akarom, hogy valami félen, 
legyen, akkor félre teszem. A codexekben ez & félre néha fölcserél- 
hetö a felé  névutóval; pl. Egy felől más fé rre : ex una parte ad 
aliam partem (EhrC. 11) =  egy felől más felé. Eloszolván minden 
félre (ErsC. 129b) =  m inden felé. Egy pap is m ent vala oda a’ 
férre penitencia tartani (ErdyC. 426b) =  a’ felé, arra ment.
A fé lt  alak is egészen névutó módjára szerepel néha: Közel 
vagyon az ajtófélt: in proximo est in ostiis (JordC. 502). Oldal 
fé lt  erősen kezdőnek víni az ellenségre, nem csak elől (H e lt: K rón .; 
erre sok más példa is van a NytörtSz.-ban, majdnem mind erdélyi 
forrásokból). «Könyöklő: ülőszék könyökfa előzettel ntczafélt» 
(Háromszék, MNyszet. VI. 336). — I d ő h a t á r o zó k b a n , is : 
«1600 esztendőben tavaszfélt Mihály vajda nagy haddal Molduvára 
mene» (ErdTörtAd.). Egész nyáron és ősziéit onnan csatáztak hé a 
basa hadára (uo., 1. NytörtSz.). «Tavaszfélt: tavasz közepén» 
(Háromszék, MNyszet. VI. 351). Vö. a tavaszfélben (Ar. É leté­
ből 198).
Érdekes pleonazmus a régibb nyelvijen: fé l  felé  e h. félre 
(1. alább ; vö. Pál és Borbás és nékik az más félnek felőle ménének 
be Jeruzsálemben ez kérdésért, JordC. 759. Semmit az fel-telével 
nem bir, LevT. II. 37. így a mai népnyelvben i s : fáj a fél telem 
e. h. az egyik felem, az oldalam ; ez talán a fé l kezem, fé l lábam 
analógiájára).
A felé  eredetére szép világot vet ez a kifejezés : két felé. 
A kettes számnévnek m e l l é k n é v i  alakja ez (nem kettő t< lé). 
Mikor tehát ez a kifejezés' keletkezett, akkor fel-é a nyelvérzékre 
nezve még valóságos rágós f ő n é v  volt s ehhez já ru lt a számnévi 
jelző, ép úgy, m int mikor ma azt mondjuk : két felve, osztani vmit 
stb.*) (Van egy tréfás találós m esénk: Hogyan hajthatni egy ludat 
száz felé? Felelet: úgy, hogy oda hajtjuk, a hol száz lúd van, tehát 
száz lúd felé. Ez a kétértelműség nem lehetséges a kettes szám­
mal, m ert itt a találós mese esetében kettő felé  kellene, nem 
két felé).
A fé l  szó mássaiból a rokon nyelvekben is keletkeztek felé- 
féle névutók. így vogul pál ,fél, oldal*, éh-pál elö-fel, előrész: eli-
Vö. kétszer (nem kettőszörJ, 1. I. Jl. j.
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pält ,előtt', mintegy elő-félt, éli-pcdne elő-feié stb. (NyKözl. XXI. 
340). Osztják péla ,felé‘ ( ai yo vantl ov péla a fiatal ember oda­
nézett az ajtó felé, Ahlqvist). Mordvin pälä ,hälfte, seite‘ : pdl i 
,felék Zűrjén mödla póló ,más felék Észt pöV ,seite‘ : pöle ,gegen, 
warte*, Unna pöle a város felé, linna pöl ,bei der stadt, in der nälje 
der stadt', vő. fönt a háromszéki nyelvjárásból fa lu  félt, stb. (Wie­
dem ann : Gramm. d. Ehstn. Spr. 562. így a finn pnoli és szárm a­
zékai). Lapp pele ,dim idium ; latus, p a rs ': olkes p eh njobb  félen, 
jobb oldalt, pele-sta-n fel-ől-em stb. — De nem-rokon nyelvekben 
is könnyű volna ilyen eredetű s jelentésű névutókat találn i; vö. 
óföinémet halba ,se ite ': ober halb, unter-halb; osztrák drent-halben 
,túl-felől, drüben, jenseits' ( enta, drenta ugyanazt jelenti).
A felől és felé névutók abban különböznek a -tol rúl és -hoz 
ra nek ragoktól, hogy nem határozott irányt, hanem csak tájékot, 
oldalt jelölnek, a melyből vagy a melybe történik a mozgás. Mégis 
elég közel állnak ezekhez jelentésre nézve, úgyhogy némely esetek­
ben cserélkezhetnek velők ; pl. Újra látta azt (az ozmán birodalmat) 
hatalm as karjaival kiterjeszkedni k e le tre , n y u g a tra , de legkivált 
észak f e l é  (Jók : FehérKózsa 175). Hasonlókép : kelet r ő 1 és kelet 
f e l ő l .  — Kik r e fordóla úronk Jézus, monda (VitkC. 86). M a: kik 
f e l é  fordula. — Emilia Neander h e z fordula, ilyen üdvözléssel
(Fal. 149). így is lehetne : Neander f e l é  fordula. — Az te irgalmas/
szemeidet mi r e á n k  fordóhad (DomC. 185). Ur fordíha te r e á d  
ő szent színét (YirgC. 19). Yö. Mire fordojtod színedet az föld felé? 
(ÉrdyC. 566).
Felé legközelebb áll a nek raghoz. Ez, m int láttuk (I. 279), 
«azt a tárgyat jeleli, a melyre e g y e n e s e n  irányul a cselekvény 
s a melyben egyszersmind ez é l j  á t  is leli». Pl. A tanár több­
nyire a táblának fordult, s így a növendékeknek hátat fordító 
tanárra  ki figvelmezett, ki nem (BSzemle 1874. V. 396). — Ellen­
ben a felé határozatlanabb irányulást fejez ki. Mégis, kivált az 
újabb irodalmi nyelvben, sokszor egészen a nek-es helyhatá­
rozó értelmében szerepel s erre a régibb s a népies nyelvből is 
idézhetünk p é ld ák a t: Az többinek az javát kiválogatván e g y e n e ­
s e n  Szeged felé oly parancsolattal expediáltam, hogy az Bácska- 
ságot elpusztítsák (RákF :Lev. I. 648). Arczczal f o r d u l o k  felé 
(NépkGy. II. 139). A tálat kezeibe vötte és azt feje felé c z é l o z t a
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(D ug : Szerecs. I. 421). T ö r j ö n  is mind ég felé az, a mi gyöngy 
{Yör: Fóti dal).
A felé névutónak rendes használatára legtöbbet olyan példát 
idézhetünk, melyben m e n é s t ,  k ö z e l e d é s t ,  egyáltalán haladást 
jelentő igék szerepelnek:
Franczia tartomány felé (versus provinciam) v ö n  ú t a t (EhrC. 
129). M e n j ü n k  tenger felé: transeamus contra mare (MünchC. 78). 
Menj dél felé: vade meridiem versus (JordC. 734). Az nemes királyok 
e r e d é n e k  Betlehem felé (DebrC. 335). Sír keservesen, de nem tud 
mely felé f o g n i ,  végre csakugyan megindúl (Hall: HHist. II. 217). 
Ha félted lelkedet, feléje ne menj ennek az istentelen mulatságnak (Fal: 
NE) Feléje sem mér menni (Fal: NA). A ház felé t é r v é n ,  a kert másik 
oldalán egy fejér-köpönyeges embert lát (KisfK: YigBesz. 177). Onnan 
s z á l l  felém éltem szép sugára (187). Minka f u t o t t  czédulájával az 
éléskamra felé (Kovács : FarsKal. 35). Láss, Bencze, utána hamar a két 
lónak . Buda felé ú t r a  e r e d ü n k  már holnap (Ar: TSz. 12:11). Most 
lefelé szállunk már, a föld légköre felé (Ar: HátrPróz. 195). A galamb 
nyilsebesen r e p ü l t  el  a hegyek’felé (Jók : FehérRózsa 196). Egy ko­
porsóba zárva t e s z ü n k  egy kényszerített k é j u t a z á s t  a túlvilág 
felé (Jók: HumorPapirsz).
30. vármegye az Ungé, mely k i n y u j  t ó z i k  Máramaros felé 
(H elt: Krón. 4b). A leghalványabb irodalmi zöldség is, mint pinczében 
kelt növény, a nyilvánosság napfénye felé n y ú j t ó z k o d i k  (Ar : Hátr. 
Próz. 489). Minden szentnek maga felé h a j  l ik  a keze (Közm). Kinek- 
kinek magafelé h o r g a s ú 1 keze (Dug: Pb. II. 9). F o r d ó 1 a jobb keze 
felé/KrisztL. 11). . • ,
A magyar lovag, úgy látszoít, szakálla felé n y ú l t  (Szigl. Rózsa' 
17). K a p k o d  a megéhült róka a magas fürtök felé (Szarvas : Phaedrus 
34). Egy kiszáradt fa, mely fekete ágaival kapkodni látszik a villámok 
felé (Baksay: GyÖ. 11.314). Kendővel l e g y i n t g e t e  feléje (KisfK.: 
YigBesz. 185).
Ide tartoznak legközelebb az eddigieknek megfelelő tá r ­
gyas igék :
Lángnak, örvénynek inkább, mint azon útra, mely maga felé vezet 
(Szemere III. 99). Egyik jobb kéz felé állatik, másik bal kéz felé (Tel: 
Evang. H. 153). Mire fordojtod színedet az féld felé ? (ÉrdyC. 566). Ijed­
tében szinte halványan a parton álla, s gyöngéd karjait segédül felém 
terjengeté (KisfK: VigBesz. 147). Atyámat is könnyes szemmel felém 
jönni, s áldó kezét felém terjeszteni látám (166). Tudok vigan nevetni, s 
kelyhem ha megtöltétek, köszönni bort felétek, Tokaj szent isteni (Köl­
csey : Tudatlanság).
A s z e m n e k ,  t e k i n t e t n e k  valaki felé vagy valami felé 
fordulása van kifejezve a következőkben :
S z e m e i t  f e l e m e l v é n  menyország felé, magát reá kötelezé, 
h o g y ... (VirgC. 76). Hadúr mosolygva n é z  felénk (Ar: Keveháza).
A hasonlító nyelvészet, a helyett, hogy a sémi nyelvek felé k a c s i n ­
g a t n a  s bibliai reminiscentiák ködében tapogatóznék, meglelte termé­
szetes medrét: az altaji nyelvzömöt (Ar: HátrPr. 313). Lenci ingerült, 
gyanús t e k i n t e t e t  v á g o t t  Szabó Pali felé (Mikszáth. PHirlap 1886. 
236). Ezen kisded cseppben, mely ezer bájjal r a g y o g  a szív felé (KisfK r 
VígBesz. 125). ■— Mint az éh farkasok felénk á s é t o z n a k  (Kónyi: 
HRom. 58).
Valamint a látványok szemünk felé, ép úgy jönnek a h a  n- 
g o k fülünk felé : ♦
Népdal h a n g z o t t  felém, s egy vidor kis lyány jött elém (Liszny : 
1'jPalócD. 113). Ama leczke is m e h e t e t t  fületek felé, hogy a végre 
lakjuk e világot, hogy az Istennek híven szolgáljunk (F al: NA). Soknak 
v i s s z a d o b o g  szíve honná felé (Vörösm.) Nem élek én most sem sze­
retet hiányban, — egy-két szerető szív, most is felém d o b b a n  (TóthK. 
4-74). Te lásd meg ó sors, szenvedő hazámat, vérkönynyel ázva n y ö g  
feléd ! (Kölcsey: Zr. más. éneke). Míg én ábrándozva, hallgatva állék, 
egyszer csak a völgyből felém k i á l t  egy pásztor (Ar: HátrPr. 262). Az 
idegen ökör is haza felé b ő g  (Dug. Pb. 269).
Általános kifejezések, melyekben nem főnévhez, hanem név­
máshoz vagy számnévhez járu l a felé: a felé, mely felé, valamely 
felé (ezek elavultak, s m a csak így mondjuk : arra, merre, vala­
merre ), mindenfelé, sokfelé, semmifelé, egyfelé, másfelé, két felé, 
három felé stb. — Példák :
Az f e l é :  istorsum ; m e l y  f e 1^ : qua, quorsum (Calep.). De senki 
liáriubt meg nem lelheti, mely felé lőtt volna néki meneti (RMK. IV. 123). 
Úgy vetette élőnkbe, mint egy czélt, hogy tudjuk, mely felé kell futnunk 
(Tel: Fel. 92b). V a l a m e l y  f e l é  tekint, mindenütt csak az áruitatást és 
fejének készített veszedelmet látja (H all: HHist. III. 243). Az ő híre neve 
m i n d e n  f e l é  kiméne : eggressum est nomen ejus procul (Kár : Bibi. 
I. 397). Mindenfelé járó, nyargaló, egerésző szem: oculus emissitius 
PPB1. Sok-ágú, s o k - f e l é  hasadó : multifidus PPB1. Sok felé ágozódik a 
Rénus vize : Rhenus in plures diffluit partes PPB1. Koldulni nem járt 
azután s e m m i f e l é ;  egészen vak Jancsinak engedte át a tért (Vasúja- 
XVII. 246). Elmenének, egyik e g y  felé,  a másik m ás  f e l é  (Helt: 
Mes. 298). Róka módon a cselt egyfelé is s másfelé is hányta (GKat: 
Titk. Előb. 14). Csak elmegyek e g y i k  fele,  elbujdosom valamerre 
(Thaly: Adah I. 263). Másfelé fordítom: averto (Calep.). Fordóltam más 
felé (Gyöngy: Cup. 12). — K é t f e l é  hasigálni: in bina findere PPL 
Két felé ité tengert: interrupit mare (KesztbC. 197., szó szerint is: két 
félre). Kétfelé választá az verös tengert (286). Két felé válék az nép, né­
kik állanak az zsidókhoz, nékik az apostolokhoz (JordC. 756). Mit sán­
táitok két felé ? (DebrC. 391). Hogy ha h á r o m  f e l é  osztják az egy 
czipócskát, egyik sem elégedik meg az ő részével (Hall: HHist. LI 181)..
Érdekes a felé névutónak az a specializáló vagy inkább hatá- 
rozatlanító szerepe, melyben k é s z  l a t i v  h a t á r o z ó k h o z
járul. Ezek a felé nélkül határozott irányt jelölnek s a b o v á  kér­
désre felelnek, ellenben ha a névutó kíséri őket, csak t á j é k o z ­
t a t ó k ,  tájékot jelzők s a m e r r e  kérdésre felelnek, pl. be: befelé, 
haza: haza fiié. Egészen így szerepel a német icárts ilyenekben : 
ein-wärts, heim-wärts, továbbá a latin versum néhány adverbium- 
ban, minők deorsum (*de-vorsum), sursum (*sub-vorsum). —  
Talán csak véletlenség, hogy nyelvemlékeinkből e használatot a 
XVI. század vége előtt egyelőre nem bizonyíthatjuk.
Ide tartozó kifejezéseink közül a köznyelvben leginkább ezek 
használatosak : be felé, ki felé, föl felé, lefelé (alá felé), ide fele, 
oda felé, erre felé, arra felé, merre felé, vissza felé, hátra fele, haza 
felé. — A többi ritkábban fordul elő s inkább csak észak-keleti 
nyelvjárásainkban : elő felé, el felé, át felé. — Példák :
Egy két szobaleányt már levágtak s tördelték az ajtót bé f e l é  
(Kaz : Lev. 1:304). Immáron itt van az ősz, behurczolkodik a csősz: a 
faluba befelé, mint tavaszkor k i f e l é  (Liszny: UjPalócD. 87). Kifelé: 
extrorsum PPB1. Legjobbnak ítélte, mentül előbb elillani; mindjárt is 
lábhegyen kifelé sunnyogott, de későn (KisfK: VígBesz. 189).
F ö l f e l é  megy borban a gyöngy, jól teszi (Vör: Fóti dal). Észak 
felől zúg a zápor szele, de szakad is . . ! le  fel e,  felfele ! (Tompa 1:211). 
Esik a hó lefele, megy a béres befele (Népk. II. 205). Szakajtott egy szép 
körtét s azt nyújtotta lefelé a medvének, az pedig megkapta a karját, 
lerántotta (429). Megy a gőzös a lá  fel é,  az én kedves hazám felé 
(Népdal).
Id e  f e l é :  horsum C. hieherwärts, auf diese seite PPB. Ide felé 
rángatá Eleutheriust, s erőn erővel elhitető véle, hogy. . . (Fal. 78). Jaj, 
tán már útban van idefelé (Miksz : NemzUr. 312). Szebentől bódorgottak 
vala o d a  f e l é  (ErdTörtAd. I. 83). Majd a néptolongás közepébe tör­
vén, oda felé tart hői kutat ás az örvény (A r: Jóka örd.).
F. gondatlanul jár ki e r r e f e l é  egv mérföldnvire is (KákF : Lev.
V. 662). Ereszsz ki a kapu elé, mindjárt jőnek errefelé (Népk. 111:103). 
Én erre felé menek (Nyr. IV. 556). Katarina maga is a r r a  f e l é  indula 
(Mik: MulN. 180). Arrafelé fordulék (NótPM. 21). Hasig ér ott a fű, 
mert az állatok sem mernek arra felé legelni (Mikszáth: APlutó). Kiadja 
parancsát, hogy az ágyú végét m e r r e  f e l é  tartsák (A r: NCz. 3:25). 
(Vö. ugyanolyan értelemben : E r r e t á j t  veszett kutyák jártak. MHir- 
lap 1891. VII/1. 5).
V i a s z a  f e l é  indultam, de nem messze jutottam. H á t r a  f e l é  
húzódott az állat.
Egé^z úton h a z a  fel é azon gondolkodám, miként fogom szólítani 
rég nem látott anyám (Pét: Füstbe ment terv).
Hogy mint lépdele e l ő f e l é  a kevély Clavigo (Kaz. Y:165). 
Huppá, huppá, eléfelé (tánczszó, NépkGy. III. 245). Halad előre felé 
(Egyetért. XVII. 67. ve). T— A tolvaj hág a kerten [kerítésen] á t f  e lé  
vagy kifelé (Brass. 69),
A többi a nyeregbe vetette magát s azzal vágtattak az ó-budai 
úton e l f e l é  (Jók: RRáby II. 179). E lfelem ent (Tisza-Sz.-Imre, Nyr. 
IX. 137). Menjünk innen elfelé (Kapnikbánya, Nyr. II. 182. így általá­
nosan Szabolcsban, Zemplénben stb.).
Pátkán középfokú határozóval: F  e 1 j e b b f e 1 é ne emelked­
jék (MA: Tan. 744).
Nevezetes, hogy az északkeleti nyelvjárásterületen már 
l a t i v r a g o s  f ő n e v e k h e z  is hozzájárul ez a fele névutó. P l . :
Azt mondja, nem voltál otthon, hanem S z a l o n  t á r a  f e l é  nyu- 
laztál (MonOkm. XXIV. 113). Mengyek a p i a c z r a  f e l e  (Szatm. m. 
Nyr. VIII. 39).
Itt említhetjük ezeket i s : A huszár éppen visszafelé ment má 
aludni, mikor meglátja, hogy lovon megyen e l i b e  f e l e  az a késértet 
(Ugocsa m., Nyr. III. 372). « N á l u n k  f e l é :  hozzánk felé. Nálunk felé 
jő az ellenség.« (Kriza 510).
A felé névutóval efféle szerkezetekben rendszerint azt akar­
juk kifejezni, hogy a ki halad, nem ér el oda, a hova akar vagy 
legalább, hogy még nem tudjuk, elér-e oda vagy nem. Pl. kimen­
tem, azaz, csakugyan kijutottam, ellenben «kifelé mentem, de úta- 
m at állták». (Vö. Hunfalvy Album : A magyar igeidőkről s másfelől 
Brassainak némileg eltérő fölfogását, MMondat, II. 69. 1.).
Sokszor helyben léteit vagy helyben történést jelentő igék­
kel használjuk a felé névutót s ilyenkor a kérdést is h o l  helyett a  
határozatlanabb m e r r e  szóval szoktuk ejten i: merre van? stb. 
Ezek tulajdonkép pregnáns kifejezések, melyekben ott lappang a, 
haladás, irányulás képzete. Mondjuk pl. röviden, hogy «Tiszolcz 
felé domborul egy halom» ; de Arany J. ezt így fejezi k i : Murány- 
alja megett, délszaki oldalon, Tiszolcz felé m e n v e  domborul egy 
halom (A r: MO. 3 : 1). — Mondjuk : «Mindenfelé szép mezőt lá tn i» ; 
de Mikes így m ondja: Akármelv felé m e n j e n  az ember, m in­
denütt a szép mező (Mik : TLev. 37. lev). — Más példák :
Napnyugat felé v a l ó  országok: regnum occidentis (BécsiC. 12). 
Mely felé v o l n a  az ország (CornC. 193). Annyira vivának, hogy mind 
két felé a nép majd mind elfogya (H elt: Krón. 64). Fél felé való : devius 
C. Némelyek az fél felé való helyekre, és nagy pusztaságokra futának 
(Forró: Curt. 352). Bal felé nincsen szive, mint a bolondnak, hanem 
jobbjára (Land: UjS. I. 383). Feneke felé való víz: infernus fluctus 
(PPB1). Itt mindenfelé elrémültek (RákF : Lev. I. 56). Haza felé vágynak 
ők eddig (Gyarm : Nym. II. 108). Kerek az ég mindenfelé íA r: Rege a 
csőd.). Jobb költeményei a könyv vége felé találhatók (Ar: HátrPr. 88.) 
Ügybuzgalmuk egész hevére szükségük volt, hogy annyi másfelé [inkább :
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annyi más felé =  annyi más félen, oldalon, irányban] elfoglalva, az arány­
talan teher elől félre ne vonuljanak («Nemzet» 1218. mell.). A száz száz 
felé vo’t (Merényi: DunNépm. II. 150). Ha temető felé jártok, gondol­
jatok a lelkére (Göcs Népd. 2.). Kocsma felé a kalapja: kocsmába megy 
(Nyr. Y. 124).
Afelöl-névutós h e l y h a t á r o z ó k  egyenes ellentétei a felé- 
nevutósaknak s pl. más felől eredetileg a. m. más félről, más 
oldalról. — Példák ezen rendes ablativusi használatra, h a l a d á s t  
j e l e n t ő  i g é k k e l :
E g y b e g y ü j t i k  az Ő választottait négy szél felől: a quatuor 
ventis (JordC. 432). Naptámadat felől egy nagy sereg tá rn a  da, más 
pedig napeset felől (Szék: Krón. 71). A zsidók és a napkeleti népek az ő 
Írásokban jobb kéz felől bal kéz felé m e n t e n e k  (Liszny: Krón. 173). 
Napkelet felől magát északra f o r d í t j a :  ab oriente ad septentrionem 
se vertit (Forró: Curt. 408.) Érkezik Menelaus király a görög táborról, 
ellenben j ő Páris is szép rendelt seregekkel Trója felől (H all: HHist.
III. 140). Napfelkölte felöl nagy szélvész in  d u  la, virágostól mindent 
hamuba boríta (Nyr. III. 384). Ott, a hun az ut a vaskapu felü e 1 f o r- 
d u 1 Tarannak, szembe gyüttek velem vásárosok (Nyr. VIII. 139). Sztáro­
kul felől bús hír r e p ü l .  (Vör.).
Másféle igékkel:
Az poklosság elfoglalja annak bőrét tététől fogva talpig, valamely 
felől az pap n é z e n d i  (MA: Bibi. 1.99). Elkezdődik a viadal; a ma­
gyarok egy felől, a görögök a város falain, bástyáin más felől feszült 
várakozással nézik (Ar : Próz. 73).
Általánosabb értelmű kifejezések névmásokkal, számne­
vekkel :
M i n d e n f e l ő l  reám jönnek : curritur ad me PPB1. Mindenfelől 
a hegyközön új had tolong, új népözön (Ar: Keveháza). Egy megjegyzést 
nagyon vártam, s épen azt nem hallom s e m m i  f e l ő l  sem (Ar: Lev. 
I. 248. — egy oldalról sem). Ha e g y  f e l ő l  kivernek is, m á s  f e l ő l  
bemegyek (Decsi: Adag. 240). Az ellenséget h á r o m  f e l ő l  nyughatat- 
lankodtatják (MonOkm. XXIV. 187). Az földnek n é g y  f e l ü l  fúvó 
szeleit, hogy ne fúna az szél, tartják vala (Mel: SzJán. 198).
A felöl névntó sokkal ritkábban járul k é s z  h a t á r o z ó -  
h o z, mintsem társa, a fe lé :
Azér ülök örökké a napkeleti ablakba, hogy á r ó  f e l ő l  [arról 
felől] várom ötöt (Kriza 437). Azt kérdi, hogy mikor lehet remélni, hogy 
az apja haza jöjjön, s m é r ő  f é l ő ?  (446).
Nagy cserefákkal béllik a vár falát b é f e 1 ő 1 és keményen töltik 
földdel (ErdTörtAd. I. 98). Körösleg immár semmi nesz, e l l e n b e n  á t  
f e l ü l  szép kedvesem lágy nyoszolyán pihenve szenderül (Czuczor I. 19.)
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A felöl névutó szintoly gyakran felel a h o l  kérdésre, m int a 
felé (vö: A Nagy Sándor legelöl áll, j o b b  f e l é r ő l  meg egy pap 
á l l ,  GöcsNépd. 34). Példák:
Szenti közikön jó felől (iov féléül) j o k t o t n i a  élesztje űt (HB). 
Jogom felél v a g y o n :  a dexteris est (KeszthC. 24). Napkelet felől van­
nak (ErdyC. 603). Egyik te neked jobb felől ü l j ö n ,  és az másik bal 
felől (Sylv: UT. I. 32). Egyik vége napeset felül vala, másik vége nap­
kelet felé vala (RMK. VI. 137. itt a felöl s felé névutókat egyszerűen föl 
lehetne cserélni). Edom földére méné napkelet felől [azaz a napkelet felől 
levő Edomba méné], azután nem méné hazája felé (uo. 251). Az egész 
mennyei sereg udvart á l l  vala néki jobb és bal keze felől (Kár: Bibi. 
I. 330). Az oltárnak észak felől való oldalánál: ad latus altaris, quod res­
picit ad aquilonem (uo. 88). Assyriának napkelet felől való részére foly 
Hiddekel folyóvíz (MA: Bibi. L 3). Istennek jobbja felől helyheztetett 
(Yás: CanCat. 662). lnnél [innét] lén, hogy az, ki jobb keze felől állana, 
arra bal keze esnéjék (Lép: PTük. I. 295). Egy némünemü Fesulanust 
bal kéz felől hagya: Fesulanum quendam in sinistra parte curare jubet 
(Decsi: Sail. 49). Látom az ember fiát az isten jobbja felül állani, adsti- 
tit regina a dextris tuis, és ismeg ennek jobbja felül áll az ő sz. anyja 
(Biró: Ékesség. Eb). Zala felől nyugodni száll most az égnek kékjében a 
nap (KisfS : Gyula. 10:23). Baloldalt a végin a sok prókátorok ; jobb felül 
a jurátusok (Vitk: Munk. II. 67). Pajtás, segíts: verd a folyam felé, verd 
a fehér bikát, mely felőled megy (A r: HátrPr. 263).
M e n d e n  f e l ő l  sátorok függesztettenek vala (BécsiC. 48). Miko- 
ron látta volna Béla, hogy minden felől békessége volna, mene Fejérvárra 
(ErdyC. 397b). A szőnyeget is, ha megfordítja ember, nem szinte oly 
ékes m ás  f e l ő l  (MA: Scult. 9).
A locativus jelentés alapján keletkezik aztán ez a pleonaz- 
n m s : felülről (vö. elölről, hazulról stb.). Pl. Nem holmi több felül­
ről összegytijtendő vélemények (TudGyüjt. 1836. VIH. 58.)
Néha még h o v á ,  ill. m e r r e  kérdésre felelő kifejezésekben 
is találkozunk a felől névutóval (különösen a fordul igével, vö. for­
duljon helül). Pl.
Az ő anyja felől h a j t v á n  az Ő fejét, olymint bulcsút vévén ő 
tőle, kibocsátá az ő lelkét (YeszpC. 109—110). Ha belől f o r d í t o t t a  
a tenyere felől a követ, senki őtet meg nem láthatta (H all: HHist. HL 
20). Gyorsan haladt a brigg északnyugat felé ; a szél dél felül fordult 
(Palásthy: Angolok az északi sarkon 36). Még egy éveg [üveg] van a 
kurtim [kabátom] alatt, de másfelő töttem (Nyr. Y. 221).
Az első példában fölcserélhetjük a felé-ve 1, de a többiben 
m ár nem. «A tenyere felé fordította a követ» — ezt csak akkor 
m ondaná az ember, ha a tenyérrel szembe kerülne a kő, holott itt 
a gyűrű kövéről van szó, mely belül fordulva a tenyér f e l ő l  jele­
nik meg. — A harmadik példában «a szél dél felé fordult» annyit
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tehetne, hogy északi szél tám adt. -— Végre az utolsó idézetben 
«másfelé tettem» nem azt m ondaná, hogy a másik oldalra, hanem  
hogy valamely más helyre tettem.
Végül még a régi nyelvemlékeknek egy sajátságos szerkezete 
említendő, mely tudtom ra csak a Bécsi és Müncheni codex- 
ben fordul e lő : bal-felőlem e h. balom felől, bal kezem felől. — 
Példák :
•Jövő Augenak nagy hegyére, kik vadnak Ciliciának balfelőllö: a 
.sinistro Ciliciae (BécsiC. 13). Két olajfák, egyik a lámpásnak jogfelőllö, és 
másik ő balja felől (299. itt tehát már nem balfelőllö, úgyhogy mind a 
két szerkezet együtt van). E két fiamnak egyik üljön te jog felőlied, és a 
másik te balfelőlied (MünchC. 51). Ülnötök én jog felőliem avagy én bal- 
felőliem nem én adhatom tünektek (no). A johokat állatja ő jogfelőllö, a 
kecskéket kedég ő balfelőllö (62). Tehát mond a király azoknak, kik ő 
balfelőllö lesznek (62b). Két tolvajt feszejtének meg ő véle, egyet jog­
felőllö és egyet balfelőllö (104). Adjad münekönk, hogy egyink te jogfe- 
lőlled és másink te balod felől üljönk te dicsőségedben (92b. I tt megint 
váltakozik a két szerkezet; vö. még : Ülj én jogom felől: sede a dextris 
meis, no. 426).
Itt tehát half clöl és jog felöl egységes viszonyszókká váltak. S 
erre találunk még egy példát, más nyelvemlékekben. Ez a két kife­
jezés ugyanis: más-felől és más-felé néha névutókép szerepel e h. 
túl, vagy ezek h e ly e tt: elv öl, elvé. Pl.
Nagy sokság követé űtet Galileából, Idumeából, J o r d á n n a k  
m á s  f e l ő l e :  ab Idumea et trans Jordanem (JordC. 461. =  a Jordán­
nak másik feléről). Kik immáran részt vettenek vala [a földből] az Jor­
dán vizének más felől (316). Jutának az t e n g e r  m á s  f e l é :  venerunt 
trans fretum maris (467). — Királylyal ű szót indita, az v i z e n  m á s  
f e l ő l  hogy mi föld volna (BMK. IV. 146).
Időhatározó felé.
A felé-névutós idöliatározók ép olyan átvitelen alapulnak, 
m int a ném et gegen mittag, a franczia vers midi stb. A m etaforát 
megmagyarázzák az olyan fordulatok, m int ősz felé jár az idő (vö. 
az idő már őszre jár). A tél elmúlt, tavasz felé járunk (Ar : TSz. 
12:11). — Továbbá az efféle kifejezések: Nyugta felé vala a nap 
(F a l: TÉ.) — Más példák :
E s t v e  f e l é :  ad vesperam (JordC. 31). Agamemnon estve felé
9A magyar határozók. II.
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az egész táboron megkiáltatja (H all: HHist. III. 179). N a p e s t é  f e l é  
ott teremj és reám várj (Dug: Szer. I. 04). Mikoron immár n a p n y u ­
g a t  f e l é  volna: cum jam hora multa fieret (H eit: UT. K7). E l s ő  
k a k a s s z ó l á s  f e l é  (Mad: Evang. 318). H a j n a l  f e l é  elfárada 
(DebrC. 516). Tervemet kell végrehajtanom, melyet v i r a d á s  f e l é  
kínomban szültem (Szigl: Rózsa 2:1). Szép>halom felé indul d é l u t á n  
f e l é  az alkalmatosság (Yitk. III. 136). Az cserépvetőket küldjétek ki 
hamar, mert mi ezten s z o m b a t  f e l é  Filek felé közelítünk (RákGy: 
Lev. 134). A múlt s z á z a d  v é g e  f e l é  az idegen dal műformái mel­
lett, vagy inkább alatt, a népidal is talál mívelőkre (Ar: HátrPróz. 16). 
Még három hétig itthon maradok, aztán j ú l i u s  k ö z e p i t ü l  f e l é  
Sz. helyettesít (beszélgetésben hallottam).
Á llap o th a tá ro z ó : félben.
Félben állapothatározó névutónak tekinthető az olyan kifeje­
zésekben, minő pl. futó félben. Ezek ép úgy kétfélét jelentenek, 
m int az egyszerű futóban és társai (1. I. 67), t. i. vagy a)  m ár folyó 
cselekvést, melyben m ár benne van az alany, vagy b ) épipien beál­
lót, melyben m ár-m ár benne van a cselekvő, de az utóbbi haszná­
lat gyakoribb. — P éldák :
a) Röttenének törökök, futamának, űző félben nagy sokan megka- 
lának (Görcs: Mátyás 16. A török űzőben sokat levága uo. 69). Igen rö­
videden és mint futó-félben, keveset szól. . . könyveiről (Pázm : LuthY. 
407). Nem forgatta ezeket a könyveket csak múlófélben, ásítva . . . (F al: 
NIL). Ekképen sétáló félben a gályához jutának (Fal. 683). Akkor nagyot 
ásétozotr, és amúgy álló félbe kiszakadt a lölke (Nyr. IX. 281).
b) Halófélben való betegek (MA: Tan. 1489). Csak haló félben 
valónak adjuk ezt a kenetet (Matkó: Bány. 440). «Ansetzen zum sprin­
gen, heben: neki fogni vminek. félben lenni, pl. ugró félben lenni, vagy 
emelő félben lenni.» (Márton: Ném. Szót.). «Viselős; várandós; szülő 
félben van» (Gyarm; Nym. II. 272). «Veszőfélben van a gyümölcs: elve­
széshez, rothadáshoz van közel» (Nyr. V. 222). Sétáló félben : in pro­
cinctu deambulationis (Kr.). Mint a mely madár van elröppenő félben, 
úgy tett a reménység a fiú szívében (Ar : Toldi). A klasszikus tanulmá­
nyok iránti előszeretet most, megvallva az igazat, alvófében van (elalvó- 
ban, PhilolKözl. X. 358).
E kifejezésmódnak m agyarázatára nézve v. ö. «félér/és közben» 
(YasG: Nemz. Nap>sz. III.25) =  égő félben. Valódi Bábel tornya, 
ezer ajkú néptől felépítésben hagyva (Szigl: Rózsa 15) =  épülő fel­
ben. «Félvégen: vége táján azaz: majdnem végén, pl. a táncz- 
mulatságra félvégen érkezett» Nyr. III. 164. Meglepő, mennyire 
egyezik evvel egy f i n n  kifejezés: lapun puolc-ssa ollaan (Lönnrot
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szót.) szó sze rin t: vég félben vannak =  közel vannak a végéhez. 
(V. ö. a láb b : vérje felé.) V. ö. még félben háejy, félben szabad stb.
A föntebbi kifejezések útján  úgy látszik csakugyan fölveszi a 
fél szó az ,á llapot4 jelen tést; legalább erre m u tat: «jó félben van 
(részeg)» Gyárin :Nym. II. 186. Jó félben van: ebrius est Sí.
Eltérő a lakok : a mi r o m l a n d ó  f é l b e n  vagyon (Lépes : 
PTük. 259). Haragszik ugyan, de b o c s á n a t  f é l b e n  van (KisfK: 
YígBesz. 210). A kőszáli szökő m int hulla le s z ö k t e  f e l é b e n ,  
nyíl ütvén derekát. (Tör: A rom, 228. v.) («Emberei közül néme­
lyeket szaladó főbe  lenni tapasztalt» Dug : Szerecs. I. 101. Ez nyil­
ván csak a «szaladó fébe» kiejtés félremagyarázása). — «Szegény 
anyja most van éppög dőlő f é l ö n :  lebetegedésbez, gyermekágy­
hoz közel» (Nyr. IY. 275. Udvarhely). Azok az olvasóra olyanforma 
benyomást gyakorolnak, m int valamely hutai kemenczének olvadó 
f é l e n  levő tartalm a (u. o. 464).
Mind ezek a kifejezések rendszerint állapothatározók, de néha 
egyúttal i d ő h a t  á a - o z ó k  is, úgy hogy félben =  közben, pl. az a) 
pontban űző félben =  űzés közben. Tisztán időhatározó a követ­
kező mondatokban : ízetlenségem még inkább nevekedett, midőn 
a tiszt urakat ú t f é l b e n  megállni láttam  (Kisf: VígBesz. 80). Ha 
nénédet a t á v  a s z  f é l b e n  azzal nem kínozzák, nem lett volna 
hat hétig ágyat nyomó lázbeteg (A r: Elet. 198). — Yö. fönt t a v a s z ­
i é i t ,  ő s z f é l t .
Néha meg közel já r a m ó d h a t á r o z ó  jelentéshez, pl. 
az a) pontban f u t ó  f é l b e n ,  m ú l ó  f é l b e n ;  v. ö. futólag, 
rnúlóan.
Véghatározó s állapothatározó: felé.
Itt többnyire egészen friss metaforákkal találkozunk, s azért 
a régi nyelvemlékekből nem igen idézhetünk példákat.
Legélénkebb az átvitel az olyan kifejezésekben, melyek 
valami v é g r e ,  e r e d m é n y r e ,  c z é l r a  irányulást fejeznek ki, 
úgyhogy itt a véghatározó néha c z é l h a t á r o z ó v á  is válik. — 
P é ld ák :
Feléje ne m e n j  ennek az istentelen mulatságnak (Fal. 109). 
Crizist tett nyavalyám, s u t a m  v i s s z a f o r d u l t  az élet felé (Kaz:
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Lev. III. 236). Az Omodék családi viszonya r o h a n  a végzetszerű ca­
tastropha felé (Ar: HátrPróz. 57). Amely ösvény leginkább vonzotta 
hajlamukat, vagy legbiztosabb h a l a d á s t  ígért a süker felé, azon indúl­
tak el (30:2). Ama világrázó forradalmak, melyeken átal az emberiség 
nagy l é p é s t  t e s z  gondviselés .kitűzte czélja, rendeltetése felé (458). 
Czélt és irányt jelölnek ki, mely felé duzzadt vitorlával h a j ó z n i  ígér­
keznek (33). Czé l j a ,  mint minden valódi költőé, egyedül a szép felé 
i r á n y ú i  (260). S o v á r g  egy czél nélküli czél felé (Ar: Bolondl.
2. én.). A könnyű életmód helyett a munka szeretete s az ezzel járó eré­
nyek felé t e r e l j ü k  az elméket (PHirlap 1886. 231. vcz).
Szintén egészen élénk a kép az olyan szólásokban, melyek 
azt fejezik ki, hogy a f i g y e l e m , 1 a g o n d o l a t  vagy a r e m é n y  
irányul valami felé. — Példák:
Megérdemli, hogy felé f o r d u l j o n  a k ö z f i g y e l e m  (Ar: 
HátrPróz. 256). Nem tudom, mely felé f o r d í t s a m  e l m é m e t :  dis­
trahor PPBI. Sokfelé é r k e z n i  g o n d j á v a l :  distendere cimas PPB1. 
Minthogy nincsen fovebb gondok ennél, hogy elnyerjék örök idvessége- 
ket, ide felé kellene nékiek t a r t a n i o k  minden g o n d o l a t o k k a l  
(Fal. 65). Az én h i v a t a l o m  nem ide felé m u t a t :  la mia professione 
mi rende inetto a questo impiego (Fal. 159). Örök r e m e g é s  a múlt 
után s a jövendő felé (Kölcsey : Küzdés). Nem egy jeles mathematikus 
volt és van, kiben a magas, az általános, a végtelen felé t e r j e d ő  t e ­
h e t s é g  mellett a legalsóbb fokozatok homályba borúltak (Brassai, 
BSzemle 1874. Y. 400).
Ide csatolhatjuk m indjárt a vmiiv m a g y a r á z  á s t  vagy 
é r t é s t  jelentő kifejezéseket:
Másfelé m a g y a r á z n i  a szót: contorquere verba PPBI. Két 
kézre egyaránt disputálható dolgok, melyeket egyik egy felé, másik más­
felé magyaráz (KCsipk. Woll. Előb. 12). Mi azt mondjuk, hogy nem, te 
azonban más felé b e s z é l s z  (Kér: FelsK. 56). Nem ide szól, hanem a 
tengernek túlsó partjával tartja közit; odafelé értsék azért a magyar 
asszonyok (Fal. 120).
Magukban álló metaforák : A hol egyebet nem látok a kevély­
ségnél, odafelé igen restellem v e s z t e g e t n e m  a böcsületet (Fal. 
131). A mely helyek eddig is két felé a d ó z t a n a k ,  szolgáltak 
és dézmáltak, azok ezután is ßzt a rendet kövessek (Mon. ír. 
VIII. 35. A d a t i v u s i nek-ve em lékeztet; 1. ennek magyará­
zatát).
Némileg elhomályosodik m ár a helyi jelentés olyankor, 
mikor névutónk r é s z e k r e  o s z t á s t  vagy oszlást jelentő igék 
m ellett szerepel (vő. a ra és be ragok használatát az efféle igékkel)^ 
P é ld áu l:
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K é t f e l é  m e t s z é köpönyegét, felével az el-fázódott embert bé- 
takará (Pázm: Préd. 1175). As: vmi egész, a melyet 12 f e l é  lehet 
o s z t a n i  (Márton Lat. Szót.). K é t f e l é  h a  s o n  l ő t t  a város: in 
duas factiones civitas discessit PPB1. A testvér atyafiak között egyesség 
nincsen, úgyhogy, a kiknek egyeknek kellene lenni, két-feló hasonlanak 
(Hall: HHist. H. 255).
A véghatározókhoz tartoznak még azok az esetek, melyekben 
névutónk az átvitt értelmű igekötőket kíséri (vö. fönt a helyhatáro­
zók közt a befele, kifelé stb. kapcsolatokat). Ezeket az elf ele, meg fele 
fordulatokat jóformán csak északkeleti nyelvjárásaink alkalmazzák. 
Ezek voltaképen pleonazmusok, mert a m it az el és meg kifejez­
nek, — a perfectio, bevégzés képzetét, — azt a felé lerontja : kábul 
el fele =  kábu l; érik meg fele — érik. — P éldák :
E l f e l é  k e z d  alunni (Kapnikbánya, Nyr. II. 182). Elfelé lódult 
[takarodott] (uo., NyKözl. II. 375). Nagyon megijedt, midőn szavaira 
nem kapott tőlük választ, s pedig annyival inkább, mert ő is érezte, hogy 
kábul elfele a virágok > zagától (Egyetért. XV. 39. ujdons.).
Erik a szilva m e g f e 1 e ; döglik a Pista lova megfele (Szatmárm. 
Nyr. VIII. 39). írja meg felé a levelet; a kutya eszi meg fele a húst (uo., 
IX. 265). Épen ettük a vacsorát megfele, akkor jött (Zemplén m., ép így 
Szabolcs megyében). A 120,000 [muszka] nyolezad napja szállja megfelé 
Tirnovát (Ellenőr IX. 24-8. az irodalomban különben szokatlan).
Valamint a hely lmtár ozásban a h o l  kérdésre is felel név­
utónk, ép úgy szolgál itt néha az á l l a p o t  meghatározására, mely­
ben valaki vagy valami van. — Példák :
V é g e  f e l é  vagyon életének (Fal: NU.). Ha a megvénhedett 
ember u t o l j a  f e l é  van (Dug : Pb. II. 107). Akkor jelenik meg, midőn 
a vigalom már vége felé van (Ar: Próz. 187). — A szentség és isteni 
szolgálat mind a kettő valóban igen le f e l é  vagyon, csak a jó isten 
tudja, mikor lészen előmenetele (Fal: NE. 8). — M eg h ó t  f e l é  vó t: 
közel volt a halálához (Kapnikbánya, NyKözl. II. 371).
Végre m ó d h a t á r o z ó k a t  is képez névutónk s olyankor a 
m e g k ö z e l í t ő  s z á m  jelölésére szolgál: «felé: circiter» MA. Az 
ellenség XXV ezer felé vala (Monlrók. III. 82).
Eredethatározó: felől.
1. Itt először is eg}' elavult szerkezet említendő, mely való­
sággal e r e d e t e t  fejez ki s legközelebb áll a felől-nek helyi je len­
téséhez. Hajdanában ugyanis azt m ondták: ez te felőled van - ez 
te  tőled ered, te tetted. Pl.
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Honnan Ion ez . . .  ? Ez Ion az istennek hatalmassága f e l ő l ,  ki 
csodálatosképen tévé ezt a szűzzel (TihC. 35).
Különösen gyakran használták az ilyen fo rdu latokat: a 
mennyire felőlem lehet =  a mennyire tőlem kitelik, a mennyire 
tehetem. Ilyenekkel legtöbbször Komjáthinál találkozunk. — 
Példák :
Gondolkozzál az isteni felségről, mennyire felőled lehet (GuaryC. 
68). Kikről, mennyire felőle lehet, hálát adjon (ErsC. 271b). Amennyire 
én felőlem vagyon, kész vagyok tinektek is az evangeliomot hirdetnem : 
quod in me promptum est, et vobis evangelizare (Komj: SzPál. 46). Ha 
lehetsíges, mennyire ti felőletek vagyon, minden emberekvel békesség­
ben éljetek: si fieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus 
[estote] pacem habentes (92. Károlyinál: a mennyire t i  t ő l e t e k  lehet; 
s másoknál is többnyire így, 1. I. 247. és NytörtSz. Lehet 1). «A mit kez­
dettetek tenni, elvégezzétek, hogy miképpen az akarat kész volt, azon- 
képpen el is végezzétek abból, a mi felőletek leend (a mit tehettek) •> : 
et facto perficite, ut quemadmodum promptus est animus voluntatis, ita 
sit et perficiendi ex eo quod habetis (Komj. 224).
Szintúgy mondták aze lő tt:
Boszut felölök [tőlök] nagy-sokat szenvedtek (Thaly : VE. I. 52). 
A mely articulusokban való dolgok megbántattanak mi felőlünk (1627. 
Tudománytár 1838. 227).
Az utóbbi példában a s z e n v e d ő  i % é n e k  egy olyan szer­
kezetét látjuk, mely elüt mindazon nyelvekétől, melyek hatás­
sal lehettek a -tői, által, miatt viszonyszók használatára (1.
ezeket).
Elavult kifejezésmód még ez is :
M o n d j a d  ő n e k i  én  f e l ő l e m  [azaz részemről, nevemben, 
meghagyásomból] (DebrC. 301). Én felőlem ezt mondjad neki (Vü’gC.
102). K r i s z t u s n a k  f e l ő l e  p a r a n c s o l o k :  ex parte Christi prae­
cipio (EhrC. 148). Az isten felől parancsolok te neked (DebrC. 206).
2. A g o n d o l á s t ,  g o n d o l k o d á s t  jelentő igék — m int 
az ezután következő csoportok is.nagyrészt — egyaránt szerkesz­
tődnek a felől névutóval s a ról raggal. Az utóbbit gyakrabban 
használjuk, ám bár a felöl-ben rejlő észjárás egyszerűbb, m ert e 
névutónk általános ablativusértékű a határozottabb ról, höl, töl 
viszonyszókkal szemben.
Itt ilyen kifejezésekkel van dolgunk : gondolkozik, gondol,, 
tart, vélekedik, vél, ért (elavult),föltesz s tb .— Példák:
Valakiről, vagy valami dolog felől gondolkodni : cogitare de aliquo
viel de aliqua re PPB1. Jele a ked felőlem gyakortább való gondolkodásá­
nak (Mikes 78. lev.). Se nem élek, se nem halok, csak felőled gondolko­
zom (Népk. 111:71). Hogy ne talántán valaki azt gondolhatná felőlem, 
hogy . . . (Szeg: Aqu. 30). Nem is tóm, mit gondolt élete sorja felől (Nyr. 
IX. 550). Nagy keserűséggel látom, hogy micsoda gondolattal lesznek 
felőlem (Mik: MulN. 262). Medardus napja felől némelyek imezt tartják, 
hogy ha az nap eső leend, negyven napig azután mind és (Cis. F.). Ezzel 
egyszersmind kimondtam, mit tartok én a nőiróság felől (Ar: HátrPróz. 
243). Nem tudom, mi véleménynyel van a nőiróság felől (242). Oly jó 
vélekedésben vagyok felőled (Fal. 74). A mint hall kegyed felőlem, úgy 
vélekedjék rólam (Shak. XII. 85). Mit vélsz felőle ? (Ar : Haml. 5). Photi- 
nus az úr Krisztus felől még Ariusnál is becstelenebbül é r t e t t  (GfKat: 
Titk. 15). Mi l á t t a  t i k  ti nektek az anyám felől (KazC. 31). Ne vol­
nánk oly felette készek azt tenni fel más felől, hogy annak egészen el 
ment az esze (Kaz. Lev. III. 299). Ki tette volna fel felőlem, hogy ilyen 
furcsán járok még ? (Pét.).
S o k a t  t a r t a n i  valaki felől: viel auf einen halten (Márton : 
NémSzót.) A tanító ne legyen magának kellő, azaz n e  é r t s e n  ő maga 
felől k é v é i  y e n  (Fél: Tan. 328). 0  természet szerént kevely volt és 
n a g y o t  á l l í t o t t  maga felől (Alik : AIulN. 162).
Külön soroljuk föl az í t é l é s  kifejezéseit:
Nem hiszem, hogy az értelmes pápisták is balul ne ítéljenek felő­
led (Alatkó : BCsák. 27). Sokat ítél maga felől: immodicus aestimator sui 
PPB1. (vö. fön t: nagyot állít maga felől stb.). írd meg nekem, mit ítélsz 
e munka felől ? (Kaz: Lev. II. 342). Lássuk, mint ítéltek e folmentés 
felől a régiek (Tudománytár 1838. III. 239). Küzdő felek közt mindig 
nehéz a vitás kérdés felől elfogulatlanul ítélni (PhilKözl. IX. 578). Éne­
keid felől itt mégyen ítéletem (Kaz: Lev. III. 12). Majd összevessük a 
látszat felől kettőnk ítéletét (Ar: Haml. 79). A felőle való bal ítélet meg­
szűnt idővel: exaruit vetustate opinio PPB1. Nem merne oly kemény 
ítéletet tenni felőlünk (Fal. 151). Igaz helyes ítéletet forgat felőle 
(Fal. UE.).
Szépen egészítik ki egymást a ról róí és felöl viszonyszók a 
következő mondatokban, F a lu d in á l:
Szőrünkről színünkről t é s z e n  í t é l e t e t  felőlünk a világ (Fal. 
342). Ha roppant épületet látunk, homlokáról teszünk ítételet felőle (507) 
Külsőségéről senki felől ítéletet ne tégy (611).
3. Az ítéléshez csatlakoznak továbbá a m e g g y ő z ő d é s t ,  
b i z o n y o s s á g o t  s ezeknek ellentétét, a k é t e l k e d é s t  jelentő 
kifejezések. Az előbbieknek felől-lel való szerkesztését kellő ok nél­
kül hibáztatta Szarvas (Nyr. XVI. 26), m ert m ár a régibb irodalom­
ban s a legjobb íróknál előkerül.
A következő kifejezéscsoportokkal találkozunk i t t : a) meggyő­
ződik, meggyőz; bizonyos vmi felöl; — b) hit, bizodalom, remény-
ség; — c) bizonyságot tesz, felel, kezeskedik; — d) kételkedik, gya­
nakodik, kétsége v. gyanúja van vmi v. vki felöl; e) kétségbe v. csa­
lódásba esik vmi felöl. — Példák :
a)  A hassa, ki azon mészárosnak embersége felől régen m eg  
v a 1 a g y ő z ő d v e ,  úgy tetette eleinte magát, mintha azon árulkodó 
zsidónak szavai felől nem kételkednék (Dug: Pb. 144). Megvagyok felőle 
győződve (Kaz. IV. 324). G y ő z d  me g  felőlem és igaz ügyemről a két­
kedőket (Ar: Haml. 159). Nagy aggályban valék, hogy győzzem meg 
nemes férjemet a házasság valódisága felől (Ar : HátrPróz. 197). B i­
z o n y o s  felőle: certus et confirmatus animus PPB1. Bizonyos felőle, 
hogy férjhez megyen : certi matrimonii PPB1. Senki sem lehet bizonyos 
afelől (Czegl: Japli. 58. így Czegl: MM. 182). Midőn a Dáviddal font 
gyöngéd viszony felől bizonyossá lesz (A r: HátrPr. 54).
Ide tartozik ez az újabban meghonosult kifejezés :
A festő megáll műve előtt s igyekszik mintegy idegen szemmel 
tekinteni azt, hogy hatása felől másokra t i s z t á b a  j ö j j ö n  (Ar : Hátr. 
Próz. 50). A Rákóczi-nóta eredete felől nem birtak tisztába jönni (Thaly : 
Adah II. 217).
b)  Nem fog rajta h i t e  rém látvány felől (Ar: Haml. 4). Távoz­
zál el tőlem, mert e 1 h i d d felőlem, hogy csak hiába furdalsz (Balassa : 
Költ. 155). Nagy b i z o d a l m á m  vagyon én nekem ti felőletek (Sylv : 
UT. II. 47). A minemű r e m é n y s é g e  a községnek felőle vagyon 
(Komj: SzPál. 7). Vagyon a fa felől valami reménység, hogy ha levágat- 
tatik is, ismét megújul (Kár: Bibi. Jób. 24:7). Az uram nem kicsiny re­
ménységét helyeztette volt kedben ez dolognak gondja viselése és fárad­
sága felől (Lev. T. II. 185). Hogy néha heves könyörgésinkre nemet hoz 
a válasz, oka az, hogy nincs ajándék tőlünk, se reménység felőlünk 
(Fal. 401).
c) B i z o n y s á g o t  t e g y e n  a Krisztus felől (Tel: Evang. I. 121). 
F e l e l n i  felőle : astringere suam fidem PPB1. Pénz felől felelő : confir­
mator pecuniae PPB1. Atyjok fióknak terhét magokra vehetik és felelhet­
nek felölök (Ver: Verb. 100. így Nyr. X. 469). Valósága felől felelnek, a 
kiktől jő a hír: fides ejus rei penes auctores erit (Kaz : Sail. Jug. XVI. 
cap.). Örök ragyogásában udvarodnak, ki felelhet nekünk szerelmünk 
állandósága felől ? Wer ist uns bürge für unsere treue, für unsere liebe ? 
(Kaz. 11:331). Ki k e z e s k e d i k  szabadságuk felől? Wer bürgt ihnen 
für ihre freiheit (Szigl: GoetheEgmontja; Kazinczy fordításában : Ki 
felel szabadságokért?). — Harmadik'-e vagy sem, nem á l l o k  a felől 
(Ar: Jóka ö.).
d) Bár kenyerünk nincs, ne k é t e l k e d j ü n k  az eléltetés felől 
(Zvon: Post. I. 553). Amazok felől ne kételkedjünk (Mad : Evang. 144). 
Ma semmi k é t s é g e m  sem volt felőle (Tolnai: Besz. II. 21). — G y a- 
n a k o d v á n  a czédulának foglalatja felől, előszólít egy néhány tanuló­
kat (Dug: Pb. 248). Minthogy ritkán mutat derék észt, oly g y a n ú  is 
vagyon felóTe, netalán csak csöpp számra légyen benne (Fal. 405).
e) En felőlem mindnyájan k é t s é g b e  e s t e k  (VeszpC. 50). 
Kétségbe esni a győzödelem felől: hastam abjicere ; arena cedere (Decsi:
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Adag. 69). Mind magok s mind hazájok felől kétségbe estek vala: sibi 
patriaeque diffidere (Decsi: Sail. 22). Üdvössége felől kétségbeesni: de­
sperare saluti PPB1. Kétségbeestem felőle (Arany : Jóka ö.). Nem engedéd 
egy szebb jövő felől kétségbe esni (Tompa). — C s a l ó d á s b a  e s i k  
az ihletés felől s bevólye szónoki ömlengését jó pénznek veszi (A r: Hátr. 
Próz. 230). Hiba az, hogy az olvasót ily d i l e m m á b a  h o z z a  szán­
dékai felől (Ar: HátrPróz. 75).
4. Az é r t e s ü l é s t  és é r t e s í t é s t  jelentő igék éz szólá­
sok mellett a felől névutó azt fejezi ki, hogy az illető dolog vagy 
személy f e l ő l ,  vagyis tájékáról, azon félről, oldalról jön felénk a 
hír, veszszük a hírt. Vő. az ilyen m etaforákat: A h ír kiméne felőle : 
divulgabatur fama de illo (H elt: UT. P5). Sok h ír foly felőle : calent 
rumores PPB1.
A következő kifejezések tartoznak id e : hírt vesz v. hoz v. vár 
vmi felől, megért vmit vki felől (azelőtt csak ért), — tud, tudósít 
stb., — hall — kérd, kérdezget, firtat, — tudakozódik, értekezik (ez 
a régibb nyelvben a. m. tudakozik), — tanácskozik, tanakodik, 
tanácsot kér. — Példák :
Kis és Németh barátink felől két örvendetes h í r e m  van (Kaz: 
Lev. 111:3). Hogy hozna hírt az elveszett leánygyermek felől: dass er 
mir künde von der tochter gebe (Szenv: MesszinaiHölgy. 153). ün-fiait 
ölé a harcz viharja, s itthon örömmel várt felőle hírt (Délib H. 66).
De mégis az lakájt küldtem elől, hogy é r t h e s s e k  valamit felőled 
(Thurzó: Lev. I. 225). Császárnak visszamenetele felől ha mit értetek, 
megírjátok (RákGy: Lev. 242). E felől szót kell érteni (Nép. Lehr 463).
Gyanakodott reája, noha semmi bizonyosat nem t u d h a t o t t  
felőle (Mikes 66. lev.). Néhányszor hallottam felőle, de csak töredéke­
sen, s alig tudok valamit felőle (Bajza 11:5). A felől minket t u d ó s í t ­
h a t n a  (Zvon: Post. I. 118). Hogy e rovatban az uralkodó színek, kel­
mék, szalagok és csokrok felől a d j o n  t u d ó s í t á s t  (Ar : HátrPr. 334). 
Kikben bennök vagyon az Isten felől való t u d a t l a n s á g :  in quibus 
non subest scientia dei (Kár: Bibi. I. 643).
Míg valamit nem h a l l o k  az édes házas uram felől (PeerC. 9). 
Függőben tartom elmémet mind addig, mig bizonyost nem hallok ked 
felől (Mik: TörL. 37). Halljak felőled (Ar: Haml. 21). Azt hallottam 
felőle, semmi sem lesz belőle (Nép).
« Ké r d  valakitől valamit v. valakit valamiről v. valami felől v. 
valami iránt» (Háromszék. NyKözl. IH. 9). Sokat k é r d e z g e t t ü n k  
Laczitól rólatok s a szalontai dolgok felől (Ar: Elet. 115). A szolgáját 
kezdi f i r t a t n i  el-veszett marhája felől (Hall: HHist. II. 230).
T u d a k o z á m  a fogságban megszabadult maradék zsidók felől 
(Kár: Bibi. I. 427). Mindenütt t u d a k o z ó d n a k  felőle (Mikes 81. 
lev.). Mintha jobbadon akarnátok é r t e k e z n i  az ő dolgai felől: tam­
quam aliquid certius cognituri de eo (Helt. UT. n4).
Vakkal színek felől é r t e k e z n i  mely czéltalan dolog volna 
(Bajza II. 197). Arra választott számos emberek az ország felől t a n á c s -
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k o z n a k  vala : delecti rei publicae consultabant (Decsi: Sali. 6). Hosz- 
szas ideig t a n  a k o d t a k  a hadjárat teendői felől (Jók : ErdAr.). A szent 
Írásból végére nem mehetni, hanem kény s kénytelen ecclesiatica histó­
riákat kell felölök t a n á c s l a n i  (GKat: Válts. I. Előb. 49). A vén czi- 
gány, ha egy eljátszott darab felől í t é l e t é t  k é r d i k  (Ar : HátrPr. 09).
5. Az értesítésnek csak speciálisabb kifejezései azok az igék, 
melyek s z ó b e l i  vagy í r á s b e l i  értesítést fejeznek ki. Ezek mel­
lett is váltakoznak a felöl és ról viszonyszók, ám bár az utóbbi 
közönségesebb. Néha mind a kettőt közvetetlen egymás mellett 
találjuk egyazon igével kapcsolatban; pl. «Micsoda szép dolog, 
mikor az ember f e l ő l  jót m o n d a n a k .  Mennyi sok szegény 
m o n d a jót a Krisztus r ó l  holta után» (Mikes 166. lev.). «A bátyja 
m ár Bécsben sétál. Elég sok jó t m ondanak f e l ő l e ,  — meglássuk 
még valaha. E r r ő l  is eleget mondottak» (82. lev.). Vö. még: 
«Azok f e l ő l  bizonyost m o n d a n i bajos. A többi r ő 1 röviden 
fogok s z ó 1 a n i » (Kaz : Sail. Jug. XVI. cap).
Itt leginkább a következő kifejezések em lítendők: vmi felöl 
beszél, beszélget, mond vmit, szól; — hirdet, jövendőt mond, jöven­
döl, énehel; — ír, levelet hűld v. hoz vmi felől; izén ; — Ígér; — 
nyilatkozik, hazug hírt költ, panaszkodik; — végre mindezeknek 
tagadása : hallgat vmi felöl. — Példák :
Elmenénk Görcsi Mellemet basához, és ott kelletlen eleget b e- 
s z é 11 e s kérkedék maga nagyvolta felől (ErdTörAd. II. 22). Látom 
Eleonora, hogy felőle kedvetlenül beszélsz (Mik: MulN. 183). E felől 
tudok beszélni (Nyr. VI. 227). — Te nem érted még el a tíz esztendőt, 
hogy valamely dolog felől tudhatnál elmésen d i s k u r á l n i  (Czegl: 
Japh. 3). - Csak szent Pál is, hallhadsza, hogy m o n d  maga felől
(Born : Préd. 291). Mondják az alkotmány felől, hogy fából készíttetett 
volna (Hall: HHist. III. 246). A ki maga felül azt mondja (Biró : Ékes­
ség C.). Semmi sem lesz belőlle, azt mondották felőlié (SzD: MVir. «Eb» 
alatt). Anyád felől egy szót se mondottál: von deiner mutter hast du 
mir noch nichts gesagt (Szenv: MesszinaiHölgy 135). Azután az egves 
ütemek felől mondom el észrevételimet (Ar: Próz. 24. A r: HátrPróz. 
94).— Ne s z ó l j  én nékem többet e felől: nequaquam ultra loquaris 
de hac r e a d me  (Kár: Bibi. I. 160). O' hírek nélkül szabadtalanságok 
felől semmit nem szólhatunk (ErdOrsz. II. 353). Miért ne szólhatna effé­
lékről a kritika is néha-néha, s talán oly versíró felől, kit, fönnebbi olva­
sóm szerint, csak genialiter agyon kellett volna gázolni (Ar : HátrPr. 77). 
Minek becse felől sokan szólották : cujus de virtute multi dixere (Kaz: 
Sail. Jug. IV. cap.; finnül: Moni on sen arvosta puhunut). — Mikor a 
felől s z ó t  t e s z n e k  (Debr: Christ. 457).
Azt h i r d e t é k  felőle, hogy beöltözött legyen minden kigondol­
ható kevélységbe (Fal. 232). Jobbat nem hirdethet felőled a Fáma trom­
bitája, hogy sem mikor okosságodról hangoskodik (Fal: UE.). J ő v é n -
d ő t  m o n d a  próféta a babiloniabeli rabság felől (AporC. 106). Ez felőle 
m eg  v o l t  j ö v e n d ö l v e  (Zvon : Post. I. 587). — Az erős Komhál 
• felől volt é n e k e :  er sang von dem mächtigen Cumhal (Kaz. VIL55). 
Virgil fáradságosan szedi össze az Aeneas felől keringő hagyományos 
e m l é k e k e t  (Ar : HátrPróz. 307).
Anyám felől í r h a t ó  m, hogy gutaiitésben fekszik (LevT. II. 37. 
56). Böjtünkbe is bele akadsz, és így Írsz felőle (Tel: Fel. 26b). Nem írok 
neked semmit azon öröm felől, melylyel a bátyámat megölelém (Kaz: 
IX. 98. Bácsm., az 1. kiadásban : Nem irok neked semmit arról az öröm­
ről, melylyel a bátyámat megláttam). — Az uraknak és vármegyéknek 
segítség felől l e v e l e t  kőidének (Tin. 163). Jó volna a király levelét 
neki hozatni a rovás felől, hogy szolgáltatná hamarsággal be (LevT. I. 
56). Királyi levelet óhajtott felőle, hogy öccsét könnyebben kitudja be­
lőle (Ar: Toldi VIII: 12). — I z e n t e m  neki a leveles katonák felől 
(Monlr. XV. 516).
Ne í g é r j  sokat magad] felől: ne magna loquaris (Decsi: Adag. 
94). Térj arra vissza, a mit a szerecsenek felől eleve megígértél (Dug: 
Szer. 174-).
Voltaire eleinte jóakarattal n y i l a t k o z o t t  Sliakspere felől 
(öreg: Shak. 361). Csúf b e s z é d e k e t  hintnek felőle (Helt: Krón. 
72b). Adja eleiben a felőlünk k ö l t ö t t  h í r e k n e k  igen megliamiso- 
dásokat (MonTME. IV. 82). Felőlem költött gyalázat (^Könyvszemle 
VIIL44). írónk a kevés önállóságra szoktatás, a nem önálló tanulásra 
nevelés felől p a n a s z k o d i k  (Brassai, BSzemle 1874. V. 373). Hango­
san szokott panaszkodni valamirevaló magyar nyelvtan nemléte felől 
(Ar: HátrPróz. 326). — A köznépnek felőle való d í c s é r e t é t  nem 
sóhajtja : vulgi praeconia non affectat (Com : Jan. 187).
Carthago felől illőbbnek látom h a l l g a t n i :  de Carthagine silere 
melius puto (Kaz : Sail. Jug. XVIII. cap.).
6. Valami felöl álmodni, emlékezni, meofeledkezni (vő. vmi­
ről álmodni, emlékezni, meofeledkezni I. 145) — m ert az álom 
s az emlékezet az illető tárgy felől jön, onnan jön elménkbe. — 
Példák :
Feleségem is sok á l m o t  l á t o t t  felőle (Fal. 730). Vígan á l ­
m o d o t t  felőlem (Csokonai). Egy perczig álmodni felőled megér véget- 
len éveket (SzászK: Ford. 46). A nap azért kelt, hogy egymásnak kíván­
ják, csillag azért ült ki, hogy álmodhassanak egymás felől (Miksz: Alin. 
I. 93). Jaj milyen szörnyű á l m o m  v o l t  felőled (Miksz : A király kibé­
külése). Ha czigányok felől álmodik az ember, szerencse (Nyr. V. 468). -- 
Repkedett a szív lelkében á b r á n d o z v á n  felőle (KisfS : Gívula III. 54).
Felölök e m l é k e z n é m  (Thaly : Adah I. 61). Emlékezzél r ó ­
l a m ;  emlékezzél Kalmár f e l ő l :  gedenke du mein (Kaz. VI. 57). Nem 
is látom á t : mikép emlékezhetett volna a fönnebbi eset elbeszélésénél 
Sallustius az őtet terhelő vád felől (Tudománytár 1838. III. 241). Vigyen 
haza az imának belőle [a virágból] : hogy én küldöm, s emlékezem felőle ? 
(Liszny: UjPalócD. 273). — A pénz felől e l ne  f e l e d k e z z é l  (LevT. 
I. 14). Akár a fegyver continuáltassék, akár megbékélni igyekezzenek, el 
ne felejtkezzenek felőlem (Monlrók. XV. 640). Egy szerencsétlen eránt,
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a ki felől az elfeledkezett (Kaz : IV. 311). Én is a kegyelmed jóakaratja 
felől nem leszek e l f e l e d é k e n y  (SzékOkl. VII:406).
7. A g o n d v i s e l é s  és g o n d o s k o d á s  kifejezései is elő­
kerülnek névutónkkal szerkesztve, s ezt megmagyarázza a gondos­
kodás és gondolkodás fogalmi rokonsága (vö-. Minthogy a mi iste­
nünk mind azon jóság, nem forgathat felőlünk gonosz szándéko­
kat. Fal. 43).
Oly s z o r g a l m a t o s  kezde felölök lenni (Tel: Evang. 1. 230). 
Pisztolyok felől én g o n d o s k o d o m  (KisfK. YigBesz. 66). Ments és 
vezess ki uram e sok vészből, v i s e l j  g o n d o t  r ó 1 a m, te árvád f e- 
lő l  (Balassa: Költ. 124). Az én sorsom felől viseljen gondot az ég! te 
azonban halj meg itt. (Ar: Próz. 167). — Most halj m eg; felőlem pedig 
ám l á s s a  az istenek atyja és emberek királya (uo.). Ha egy kicsit job­
ban volna sorom : máskép látnék felőled (Népk. II. 376).
Ide csatlakoznak az i n t é z k e d é s t ,  r e n d e l k e z é s t  
jelentő kifejezések s régebben a végez, parancsol, sőt cselekszik is 
használatos volt ilyen szerkezettel. — Példák :
Megható a levél, melyben a halálát érző i n t é z k e d i k  műve felől 
(Ar: HátrPr. 283). Tai’tozunk véle, hogy engedelmeskedjünk és megnyu­
godjunk azon, a mit az isten r e n d e l  felőlünk (Fal. 313). Beszólj, r e u- 
d e 1 k e z z é 1 fülem felől (Csiky : Plautus, Miles 1)46. így is : fülemmel).
V é g e z n i  felőle: suscipere deliberationem PPBl. Azt végezték 
mindketten felőlem, hogy deákos embert tegyenek belőlem (Gvad : PiP.
III. czikk). — Negyedszer p a r a n c s o l  a házasság f e l ő l ,  az özvegy­
ség f e l ől ,  a házasoknak elválásáról, a szüzességről (Komj. SzPál. 
119; érdekes a felöl és ról váltakozása). Emeljétek fel a köveket, melyek 
felől én ma tinektek parancsolok: erigite lapides, quos ego hodie prae­
cipio vobis (Heit: Bibi. I. Yyy 4). Parancsoljon az isten felőled az ő 
maga isteni erejének (BiróM: Préd. 25). Megkérdezték a kocsisok : ha a 
ganénak hasznát kivánná-e venni ? avagy mit parancsolna felőle ? (Dug. 
Pb. 118).— P a r a n c s o l a t u n k  is v a g y o n  ő felségétől felőle, mit 
kelljen belőle cselekednünk (1574-iki lev., Bévay kéziratai közt). 
M it  c s e l e k e d j ü n k  a mi hugunk felől ? quid faciamus sorori nos- 
trse ? (Kár : Bibi. I. 635). Mit nem fog cselekedni felőlem ? (Illy : Préd. 
I. 4). — E l é g e d j é l  meg immáron én felőlem (ÉrdyC. i08b).
Felől mód- és okhatározókban.
Felőlem a régibb nyelvben néha a. m. részemen, pártomon. 
Ez tehát olyan átvitel, melyet á l l a p o t h a t á r o z á s n a k  m ond­
hatunk. — Példáúl :
Ki ti ellenetek nincsen, ti felőletek vagyon: qui non est adversum
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vos, pro vobis est (JordC. 486). Mindkét felől nagy vérontás lenne (ÉrdyC. 
598b). Igen nagy nép veszett vala ez viadalban mindkét felől (H elt: 
Krón. 12).
Legközelebb állnak ezek a kifejezések : egy felől, más felől 
e. b. egy részt, m ásrészt, de ezeket m ár inkább m ó d  h a t á r  o- 
z ó k n a k tarthatjuk. Pl.
Más részről, más felől: ex altera parte PPB1. A mit e g y  fe l ő l 
egyszer vall, m ás  f e l ő l  meghazudja (Mon : Ápol. 19). Egyfelől püs­
pöknek nevezed, más felől czigányozod (364). E g y  k é p e n  azt vallják, 
hogy . . . ;  m á s  f e l ő l  tagadják . ..  Vallástétel. Ooij). A mennyit jóaka­
rónk számára rakunk és építünk, annyit fogunk más felül lehordani és 
ontani (Fal: TJE.). E g y r é s z t  búsultam rajta, mért hogy nem fész­
kelte be magát mi belénk is a német szívóssága a tanulásban; t ú l f e -  
l ől  meg nagyon jólesett magyar szót hallanom s magyar lapokat olvas­
nom (Vasüjs.1 XXVII. 27).
A felől névutó módhatározókban legtöbbször a. m. vmire 
n é z v e .  Ez inkább régibb íróinknál kerül elő, m a ritka. — 
Példák :
Szerencsen létünkben is k ö n y ö r g ö t t e k  vala szegények a 
kiszállás felől (LevT. II. 202. vö. b e s z é l t e k  felőle). Kényteleníttetett 
a királyhoz menni, és néki a felől könyörögni, hogy annyi jövedelmet 
méltóztatnék adni, a mennyivel az éhséget meggyőzze (Dug. Pb. 40). — 
Ez o s z t o z z é k  m e g  Károlylyal a birodalom felől (Szék: Krón. 143). 
Éktelen k í v á n s á g  szép leánya felől szivében gerjedezik (Apoll. 3). 
Jó akaratját megígérte s nem akarja azokat is m e g f o g y a t k o z n i  jó 
reménységök felől (MonTME. III. 465). Ha valamely jóakarótok i n- 
t e n e felőle, mikor a kalmár cseh köveket nyújtana finom smaragd 
helyében (Fal. 171). Tisbének megölése felől reánk nem ok nélkül g y a ­
n a k s z i k  (Dug : Szer. 1:180). A három közt Székely, a ki felől legke- 
vésbbé r e t t e g e k ,  de félek, hogy a reményeitől már sokszor elesett 
Farkas elcsügged (Figyelő 1879. VI. 274). A gyorsaság legyen legjobb 
a j á n l a t  hűségtek felől (Ar : Hami. 11).
A ,nézve* jelentést leginkább a következő igék m ellett veszi 
föl névutónk: villong, vetélkedik, összeháborodik, porol, — megegye­
zik, megalkuszik, megbékéllik, megnyugszik, megnyugtat, nyugodt 
vmi felől (vö. bizonyos, meg van győződve felőle). — Példák:
Az igazságot annyival inkább méltó keresni, mennyivel több v i l ­
l o n g á s  vagyon felőle (Zvon: Post. 1.573). Sokat v e t é l k e d n e k  
felőle: a plerisque dubitatur (Ver: Verb. Szót. Előb. 57). Az édes atyám­
mal ö s s z e h á b o r o d t a m  volt egy ló felől (Thaly: TörtK. 13). Sem 
jó hírek felől, sem fejek felől, hanem pénzért ön közöttök p e r 1 e n é- 
n ek  (Komj: SzPál 115. vö. Mely pénzről való perlés keresztyének 
között éktelennek láttatik, uo. 118).
Concilium lön Lugdunumban, kiben a görögök m e g e g y e n e s e -
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dé n e k  a hit felől a rómaiakkal (Szék: Króm 183). Az öreg kőtemplom 
felől egyaránt így e g y e s e d t i i n k  m e g, hogy az öreg kőtemplo­
mot nekünk engedték (KecskTört. II. 225). Ezek mind c o n s e n t i á l -  
t a k  Szakolcza megsegítése felől (TudTár. 1839. 180). Már a ház gazdá­
jával m e g a l k u d t a k  volt a nagy rendek a császár halála felől (Hall: 
HHist. II. 177). E z m e g b é k é l é k a  görögökkel a hit felől (Szék: 
Króm 124). A leánya felől is m e g n y u g o d o t t  (Jók: Kőszívű Emb. 
F. 202). Legyen kegyelmed a felől n y u g o d t  (Jók: Apja fia 2. fej.). 
A felől egészen nyugodt vagyok, hogy a betegnek estére semmi baja sem 
lesz (uo.). A kormányelnök m e g n y u g t a t h a t  mindenkit a magyar 
nemzet méltóságának és érdekeinek megvédése felől (PHirlap 1886. 
273. 4). Bessusnak. ki magát a csalárdságnak tanácsa felől m e n t i  vala : 
Besso insidiarum consilium purganti (Forró : Curt. 271).
Valamint a nézve névutó, ép úgy fölvette afelől is m ár régen 
az o k h a t á r o z ó jelentést. Ezt egyébiránt megmagyarázhatjuk 
m int közvetetten metaforát is, úgy hogy a felöl azt fejezi ki, hogy 
honnan ered a cselekvés, ép úgy m int a bői tői rágós okhatározók­
ban látjuk. Ép így keletkeztek az ószlávban s a déli szláv nyelvek­
ben miatt-féle névutók az ,oldal, fél1 jelentésű strana és bak sza­
vakból : ószl. strain, szlovén zastran, szerb és liorvát zbog (vö. Miki.
IV. 353); s ezekben még a za, z praepositio is egészen megfelel a 
fel-öl ablativusi ragjának. Hasonlókép magyarázódik a ném et des­
halb, meinet-halben (hat er es getan) az ófolnémet halba ,oldal' 
szóból.
Az okhatározó felől-re csak a régibb nyelvből idézhetünk 
p é ld ák a t:
Krisztusnak e világra kelleték jönnie emberi természetnek felőle 
[azért mivel a;z ember bűnbe esett] (ÉrdvC. 4b). Esék nagy nyomorú­
ságba felőle (ÉrdyC. 338b). Örülök ti felőletek (Kornj: SzPál. 107). Soha 
a barmok támadást pásztorok ellen nem csinálnak, sem bérök sem kóst- 
jok felől (PP: PaxA. Előb. 2). Annyira elhatott némelyeket a tévelygés­
nek ereje, hogy ugyan nem hinnének a felől (Pós : Igazs. I. 180). Nó- 
gráddá az várta-fahordás felől hogy Borbély György oda volt, mind a 
költséggel együtt költött 17 frt (MonTME. I. 14. itt az okhatározó már 
c z é 1 h a t á r o z ó k é p szerepel).
Az okhatározó jelentés m ai nyelvünkben csak m e g e n g e ­
d é s  esetében kerül elő : felőlem, megteheted — m iattam  megteheted. 
Itt megint a német nyelvből idézhetünk analóg példákat : meinet­
halben magst du es tun. Egyébiránt összevethetjük még a szintén 
ablativusi tői-nek hasonló használa tá t: én tőlem megteheted. (1. ezt). — 
P é ld ák :
A felől nem félek: inde, ea causa nihil metuo PP. Nihilominus
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amicus est mihi, quam illi: a felől olyan barátom nékem, mint néki 
PPB1. Az úristen a végire hagyta a pásztorokat az ekklézsiában, hogy a 
hamis tudományok szelétől el ne ragadtassanak a hívek; elragadtatná­
nak pedig ő felölök, ha mindnyájan eltévelyednének a pásztorok (Pázm : 
Kai. 550). Ha valaki abban meghal, ha szinte penitencziát nem tart is, 
megigazul a felől (Czegl: MM. 114). Felejts el annak is liáladatlanságát; 
ámbár élje vígan felőlem világát! (Balassa : Költ. 118). Hány ezer ember 
veszett és vész mindennap a tengeren ? Afelől elegen mennek a tengerre 
(Mik : TLev. 85. lev).
De a felöl. Maga is tudja, hogy ő szép. I) e a f e l ő l  nem kevé- 
lyebb vagy kényesebb : Sie weiss, das sie schön ist. Sie ist aber darum 
nicht desto hochmütiger, oder stolz (IvirBesz. 53), Semmi egyéb kárt 
nem tettek-é kegyelmeteknek? Nem uram; de a f e l ő l  ugyan csak 
kellett nékiek egynéhány tallért adnunk, csakhogy elmenjenek tőlünk és 
ne alkalmatlankodjanak kunyorálásokkal: non monsieur ; m a i s  non-  
o b s t a n t  c e l a  nous avons été obligés, pour nous défaire de leurs 
priéres importunes, de leur donner quelques écus (82). Ámbár korája és 
nem komája ő másnak, de a f e l ő l  koma ő és nem kom (Beregszászi, 
TGyüjt. 1819. VII. 97). Összevarrtam a ruháját, do a f e l ő l  mégis 
elszakadt (Nyr. IX. 230).
Afelől hogy =  azért hogy, ámbár. Miért tudott a franczia nemzet 
egész Európával oly dicsőségesen verekedni, a f e l ő l  h o g y  télen által 
Moliére komédiáit nevette ? (Bessenyei, idézi Beöthy : Széppr. II. 233).
Mai napság rendszerint ható igével van összekötve, (mint az 
ugyanilyen használatit töl és miatt, 1. ezeket). — Példák :
«Felőled, miattad, miánnad nyomoroghatnék eleget, s mégse segí­
tenél rajtam» (Gyarm: Nym. II. 134). A felől belekaphatnak, ha nem 
féltik körmöket (Bal: Epin. 8). Az iskola felől maradhattunk volna Sza- 
lontán (Ar: Elet. 127). Héj kocsmáros, elszeretik a menyecskét . .. El 
van az már reges régen, a felől már alhatik ken’ (A r: Népdalok, Ivondo- 
rosi csárda). Áron bátya felől ugyan megvirradhatott a hajnal; ő föl nem 
ébredt magától (Jókai: Egy az isten IV. 36). A rendőrség felől ugyan 
békén alhatnák a gazok az igazak álmát (PHirlap. 1883. 156. ve.). Csinál­
hatnának felőlünk nemzetellenes politikát, költhetnék a milliókat id egen 
czélokra (PHirlap 1886. 184. ve.).
Kívül és hi.
H elyhatározók .
Mind a hívül, m ind pedig a ki maiglan is használatos m int 
önálló adverbium, sőt az utóbbinak épen névutói használata 
avult el.
A kívül v-je helyett némely nyelvemlékekben s nyelvjárások­
ban l-et találunk : kvlvl DöbrC. kvlvl Sylv: UT. hűljél, AporP. 
(NySzót.) — kidül (Nyr. IX. 563. Szilágy m.), külil (X. 431. Szat- 
m ár m.), hűljél (Népköy. Hl. 401. Erdővidék), hüllii (Nyr. I. 463.
II. 44. Őrség, Hetés).
Az ü magánhangzóval a r-hangú alak is e lő fo rdu l: küvül 
(Haller-L, NySzót.-— Háromszék NyKözl. III. 8. MNyszet. VI. 222). 
Heltai s egy-két kortársa hovül-1 ír. Még é hanggal is olvassuk XVI. 
s XVIII. századi forrásokban : hév öl, hévül (1. NySzót.). — A máso­
dik magánhangzó ö és ü helyett néha e (eredetileg talán é, m int 
közel =  közéi NySzót.); így hűljél (1. fönt), kivel (KeszthC. 68, 
sátor kivel EMK. II. 106. Hegyalján ma is mondják, de ez az alak 
nem veszi föl a személyragokat. Kassai szerint, 1. Szótára III. 179. 
180). — K iuü  (NádC. 247).
Em lítendő végre az egytagú hűl, mely némely nyelvjárásban 
most is dívik :
Az kapuk ew l ne menje : ne portam exeas (EkrC. 147). Testben 
test k v l élni nem földi élet, de mennyei (DöbrC. 499). Egy hosszú ver­
selet, melyben egyéb magábanhangzót nem találni e magábanhangzón- 
k tí 1 (Kassai: Szókönyv II. 4). Ha bánatod enyhül, s képes léssz ön bú­
don kű  1 hallgatni panaszra (Vör : A rom 323. vers). Hazádnak istenén 
k ü l  nem fogsz imádni mást (Bajza I. 129). Vannak tehát más, barbar 
istenek ti rajtatok k tí 1 ? (Ar : Arist. H. 186). Mi törvényen k ü 1 vagyunk 
(Rák : Shak. XIII. 92). — így Háromszékben (MNyszet VI. 222), So-
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mogyban (Nyr. II. 376), Pest megye északi részén, Borsod megyében, s 
tán még több felé is.
Ez a kül alak íendszerint csak m int névutó kerül elő, de sem 
személyraggal, sem önálló adverbiumkép nem használatos.*) Hang- 
súlytalan volta megmagyarázza az ö s s z e v o n á s t ,  kivált ha 
tekintetbe veszszük, hogy kiül küül-féle közvető alakokat is találni 
(NySzót.) A külső melléknév, tudjuk, * kivűl-ső bői van összevonva, 
m int cl-sö döl-ső-böl stb. (1. önállósított határozók, a Budenz- 
Albumban). — Hogy a kid-1 összevonásból magyarázzuk, annak 
még a külföld sem áll útjában. Ez ugyanis a régibb forrásokban 
rendszerint ki-föld v. kü-föld-nek van írva s úgy látszik csak utólag 
vált külfó'd-dé, talán mert az alföld, felföld (belföld) szókban 
is m indenütt l volt az előtag végén. — Kül-alak s más effélék csak 
a legújabb korban keletkeztek.
A h o v á  kérdésre felelő ki a Jordánszky, Erdy, Debreczeni 
codexekben még teljesebb alakban kifwe, kivé, s ezt valószínűleg 
így ejtették akkor: kivé; vö. fölé, alá (hová: hova) stb. Kivé: 
kivííl — közé : közűi stb.
Kivé-nek l-es alakja nem kerül elő ; a középfokban kiehb 
helyett klllijebb könnyen keletkezhetett a bellyebb, föllijebb analó­
giájára.**) — De véleményem szerint a külül alaknak sem eredeti 
az első /-je, hanem a kiivűl r-jéböl keletkezett azon egyszerű okból, 
hogy ellentéte a belül, szintén két /-lel. Hiszen ép így válik Göcsej­
ben a messzebb szó ezzé : messzelcbb, m ert a közelebb is háromtagú 
s /-lel ejtődik; így mondják néhol másszor helyett mácezor, m ert 
az ellentéte écczér ; így lett az olaszban grave h. grieve, m ert ellen­
téte Heve (nehéz, könnyű; stbeff. 1. Magyar Nyelv I. 25. ***) — H a 
azt teszszük föl, hogy belül mellett külül volt az eredeti alak, akkor
*) «Végre bőgj7 k ü l  kerülsz, csodálkozván el-hülsz» (Szentm : K aim . 
Dics. 6) — talán csak hogy a versbe beleférjen.
**) Némely újabbak így is írják : kü ljebb ; pl. Erezéseim k ü l j e b b r e  
terjednek: meine empfindungen erweitern sieb (K az: Munk. V. 98). — 
Azokban a codexekben, melyekben a be igekötő még bel (b e l-m e n t) ,  k i  
helyett is k il-1 várnánk ( k i l - m e n t ) ,  de ezt sem találjuk sehol.
***) Még az sem lehetetlen, hogy kiírn i-bői k id ü l  az Összevont k ü l  
hatása alatt keletkezett. E  mellett szól az, hogy a k ü lü l-1 eddig ép oly 
kevéssé találtuk t-vel ( * k i lű l ) , m int az összevont k ü l helyett ‘’'k i l - t .
A magyar határozók. II. 10
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szinte lehetetlen megértenünk, hogy válhatott az utóbbi szó l-je 
v-vé (kívül), holott a belül szóé változatlan maradt. Az ilyen, foly­
vást együtt szereplő, ellentétes vagy rokonértelmü szópárok idővel 
nem különbözőkké szoktak válni, hanem ellenkezőleg hasonlókká, 
m ert folyton egymás hatása alatt állanak. így lett a belül szóból is 
újabban egynémely nyelvjárásban bécül a kívül kedvéért (először 
alkalm asint Szabó D. Kisded Szótárában). S így lett más nyelvjárá­
sokban m ár régebben a belül kedvéért kidül az eredetibb küvül, 
kívül alakból. Azt hihetjük tehát számos hangtörténeti észlelet 
alapján, hogy a v hang az eredeti, tehát Jav- az alaprésze a kiv-ol 
és kiv-é szóknak.
A kinn vagy künn adverbium e szerint *kiv-n, küv-n (vagy 
akár eredetibb *kiven, küvön)  helyett vannak, m int benn e helyett 
*beln (v. *belen). — Kint vagy kunt úgy keletkezett, m int benn 
fönn mellett bent, fönt stb. (1. I. 349). A kint-et m int névutót talál­
juk egy rimaszombati közleményben : V á r o s o n  k i n t  nem 
messze van egy istállócska (Nyr. XV. 234).
Ezekhez a szavainkhoz leghasonlóbbakat épen a legközelebb 
álló rokon nyelvekben, a vogulban s osztjákban találunk. Az oszt­
ják kim, kém, kam a. m. ki, kémen a. m. kinn ; a vogul hvan, kvon 
,künn‘ kvane ,ki‘ (e h. *kvam-ne). E szerint a magyar kiv- erede­
tibb kim -bői lett a szabályos ugor-magyar m : v hangváltozással 
(vő. név : oszt. nem, vg. näm, nam stb.).
Budenz az osztják kim-mel való egyeztetés helyett Magyar- 
Ugor Szótárában a finn kylä ,falu‘ és kylke- ,oldal4 szókból magya­
rázza a mi künn-fé\e szavainkat. E sze rin t ki (*kil-é) eredetileg 
vagy a. m. a belső résztől oldalvást, félre (vő. votj. urdes ,oldal4: 
zűrjén ovts-ö ,ki4) vagy pedig a. m. a házból a faluba (vő. zürj. ötor 
,udvar, utcza4: ötör ö ,ki4; észt váli ,mező‘ : válja ,ki4.*)
Ez az egyeztetés m ár most nem tartható fönn, ha áll a mi 
föntebbi okoskodásunk, mely szerint a kívül és küliíl alakok közül 
az előbbi az eredetibb. Igaz, hogy van e föltevésünknek egy bök-
*) Alig lesz véletlen, liogy ez esetben az é s z t  nyelv annyira meg­
egyezik a szomszéd l i t v á n  nyelvvel, melyben Im ike  a. m. ,mezőben1 és 
,k inn‘, la u k e  b u tto  ,házon kívü l1 (szó szerin t: ház-mezőn, ház mezejében). 
L. P o tt :E ty m . Forsch. I. 73. Uo. más ilyen példák is vannak idézve: 
örm ény a r d  campus a r d h a k s  extra, e x ; gael m a g h  campus : a  m a ch  foras.
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benője, melyet eddig nem említettünk. A külön szó ugyanis hang­
zásra és jelentésre nézve elég közel áll a kívül szóhoz, hogy ezzel 
egy-eredetűnek tarthassuk. Ezt azonban ezúttal nyílt kérdésnek 
hagyom, melyre a további kutatás fog megfelelni. (Csak annyit 
említek, hogy ez a külön s a vele azonos nél-kül-beli kid nyelvem­
lékeinkben elég gyakran előfordul 7-vel: kdön, nél k i l ; holott a 
.kidül, kül névutók helyett *kilűl és *kil — legalább a NySzót. ada­
tai közt — nem található).
Az alakok közül még egy említendő, t. i. a tt-\e 1 bővült kívü- 
lött-, mely csak személyragokkal használatos, ép úgy, m int a körül 
névutónak körülött alakja (1. ezt). Az utóbbinál ritkább ugyan, de 
azért elég gyakran előfordul, m ár a XVII. százád eleje óta (LevT.
II. 123. azután Haller Jánosnál, Mikesnél, Kisfaludy Károlynál s 
másoknál). Rendesen csak a ,praeter1 értelmében használják; hely­
határozóul nagyon r i tk a : Az m inem ű m arhája vagyon kdnek ott 
kinn, nem szeretem, bog}7 bolt kivülette vagyon (LevT. II. 123). 
Amúgy is érthetjük a következő két helyet Nagy Sámuelnek 
Kazinczyhoz intézett leveleiben : Magára és a kívülötte levő 
-dolgokra reá esmer (Kaz: Levelez. II. 331). A kívülöttünk való 
dolgok (337).
Piitkább a kéttagú kívült-, szintén személyragokkal: Hogy 
senkié kivültem nem lészesz (K az: Munk. I. 34). Kívülte nem 
foroghatok (Ar.’Ham l.1 125). — NB. «küvült v. kült v. küvül, sze­
mélyraggal küvülötte is» (Háromszék, MNyszet. VI. 222). «A küvül 
néha rövidített alakban (kül )  tűnik fel s hozzá, miként anélkül 
névutóhoz, t mássalhangzó járul, m int: nélkült, azon kült» (Három­
szék, NyKözl. III. 9).
Mielőtt névutónknak jelentéseit tárgyaljuk, meg kell említe­
nünk azokat a változásokat, melyeken s z e r k e z e t e  ment át. Vala­
mint a ház fölül, ház alul ezzé v á l t : házon fölül, házon alul, ép 
úgy szorította ki a ház kívül-1 újabb nyelvünkben ez a szerkezet: 
házon kívül. Amaz meg a XVIII. században Faludiuál gyakran elő­
fordul, de a XIX. század elején m ár jóformán elavult. «Ma csak 
egy pár kapcsolatban él, pl. rendkívül, kétségkívül, e kívül, szer 
kívül, tréfa kívül» (mondja Lehr 410). Tulajdonkép csak az első 
kettő m aradt általános használatban mint egységes adverbium, de 
.ikétségkívül mellett kétségen kívül is használatos Kazinczy óta: Két­
ségen kívül: ohne zweifel (K az: SaraS. 86. 102). Kétségen kívül
10*
njobb, ha vakon megcsalnak, m int ha nyílt szemekkel menetünk a 
falnak (Sárosy: Tromb. 258). Becsületére válik szívének, kétségen 
kívül (A r: Próz. 287). — Faludi, ki különben az iz-nélküli szerke­
zettel is él még, épen rend-kívül helyett í r ja : Rendén kívül perget­
ted nyelvét (99). Hogyha nem az ,ausserordentlich' fogalmát akar­
juk kifejezni, akkor nem is mondunk rendkívül-1, hanem pl. A ren­
den kívül a tisztaságra is ügyelnünk kell.
Háromszékben az n-es szerkezet mellett a legújabb időig fönn­
m aradtak ilyenek: János küvül, e küvül, a küvül (1. NyKözh
III. 8). — Az irodalomban is előkerül még neha-néha ez a régies­
ség. Ismeretes a Szózatnak ez a helye: A nagy világon e k í v ü l  
nincsen számodra hely. Yö. m ég: E kívül nagyon sovány volt 
(BSzemle XXV. 113. Más példák alább). — Legtöbbször fordul 
még elő régiesen a személyragos kívülem stb. e h. rajtam  k ívü l; pl. 
Toldi György e szóra csak úgy hűle-füle, szétnézett, hallja-e más is 
ő kívüle (A r: Toldi 12:3).
Ház kívül helyett háznak kívüle is van a régi nyelvben, ép 
úgy, m int minden más névutónak is ez a kétféle szerkezete volt. De 
a másodikat néha személyrag nélkül ta lá ljuk : háznak kívül (vö. 
háznak alól, háznak fölül, 1. ezeket). Pl. Félek azon, hogy tégedet 
te kevélységed ez szerzetnek-kijuel ne vetne (EhrC. 17). Vitessék az 
hegyre a város kapujának kiuil (NádC. 247).
Végül még néhány ritka szerkezetet említek, melyek a régi­
ségben csak itt-ott kerülnek elő, de könnyen érthetők :
a) Úgy vala ön b e l ő l e  k y w l  (rendesen : ön kívüle, önnön 
kívüle), hogy te beszédidhez semmit nem kajla: ita extra se erat (EhrC. 
10). Az k ö z s é g b ő l  k y w l  lakozik: habitat extra castra (JordC. 98).
ú r i s t e n t ő l  k í v ü l  járunk és forgunk, valamíglen ez testben 
lakozunk (MA: Tan. 172).
c)  Elvégeztem, hogy senkit egyebet n á l a d  k í v ü l  szerelmem­
ben nem vennék (Szép Magellóna). Igazság szerint más n á l a d  k í v ü l  
ennek a helynek örökössé nem lehet (Hall: HHist. III. 97 ; — valószí­
nűleg a nálad nélkül analógiájára; sőt Mikesnél ezt találjuk : náladon 
kívül — nálad nélkül +  magadon kívül). — A z a j t ó n á l k i v ő l :  ante 
januam (Fél: Bibi. 72); ez valószínűleg így értendő : kinn az ajtó mellett.
A kívül névutó rendszerint a h o l  kérdésre felelő helyhatáro­
zókban szerepel s ellentéte a helül-nek.
a) A régi nyelvben, mint már említve volt, többnyire a ház* 
kívül szerkezet kerül elő :
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«Szépeket tekéntettem egyházba, egyház kívül (VirgC. 4). Az Góg 
annyat teszen, mint sátorban lakó, az Mágóg peniglen sátor kivel lakó 
(RMK. II. 106). Krisztus testben jött, nem test küvűl, vagy test előtt 
(Dáv : Utm. 26). A város kövűl egy kút mellett lefektető a tevéket: extra 
oppidum juxta puteum (Heit: Bibi. I. K3). Mostan sátor kivűl országo­
kat vívnak (Born : Ének. 355). Az Ő sátora kivől maradjon : maneat extra 
tabernaculum suum (MA: Bibi. I. 101). Hideg télben, meleg báz-kivűl, 
született az igazságnak napja (Pázm: Préd. 101). Temetés nélkül föld kivűl 
hevernek (Zvon : Post. II. 413). Jerusalem kivűl — is Zsidóországban vol­
tának zsinagógák (Sam : Agend. 7). A templom kivűl kerétést — is épétte- 
tünk (11). Az út küvől tsetlő botló emberek (GKat: Titk. 102). Min­
denünnen érdekli valami veszedelem, mikor szemkivűl vagyon, és maga 
eszén jár (F al: NU. 324). Látod a fehér lakot ? vár kivűl egy dombon 
áll (Vör : Csongor és T). Most ház-kivűl, s ellátva nem vagyok (Vör: 
Lear 2:4). A szellemország látköröd-kivül van (Madách : EmbTrag. 2. sz.).
b ) A XVI. század végéig olyan példákat is találunk, melyek­
ben a birtokviszony van kifejezve: háznak kívüle.
Az ebéllő háznak küvőle soha ne egyél (VitkC. 34). Némikor leli 
vala űtet a cellának kivűle (VirgC. 40). Az szőlő megnyomottaték az 
váluban az városnak külűle: calcatus est extra civitatem (Sylv: UT. II. 
150). A testnek kövűle vagyon : extra corpus est (H elt: UT. t7). Rómá­
nak kiűle két mélyfölden egy kertben (Pontian. 13). Az gyülekezet helyé­
nek kivűle való áldozatok (MA: Bibi. I. 104).
c) Az a) és b) szerkezettel párhuzamos a kívülem-féle a lak :
A világot, mely benne és kívüle mozog (Csiky: Anglr. I. 378).
d ) Végre olyan példák, melyekben a ma uralkodó szerkezetet 
látjuk : házon kívül.
Az portán kivűl egyed meg az te étkedet (VirgC. 74). Sírván áll 
vala az koporsón kivől (MA: Scult. 474). Mit motozsz úton kivűl? 
(Matkó : BCsák. 55). Országunkon küűl vagyunk (TörtT. XI. 162). A mi 
életünk a keresztyén hitnek ösvényén kivűl jár (Fal: NE. 35). Útban 
s utón kivűl nyomot keres, messzére bolyg (Czuczor I. 156). A tükörnek 
külseje hajtja vissza a sugárokat, s ki a szem tükrébe akar látni, kívül 
kell a szemen állnia (Ar: HátrPr. 406). Mindez kívül esik egy szépiro­
dalmi lap körén (Ar: HátrPr. 200). Nem hisz önök hízelgéseinek, hanem 
vagy magán belül, vagy kívül magán egy szigorú bírót keres (245).
De nem ritka az az eset sem, hogy névutónk, melynek erede­
tileg ablativusi értelme volt, a h o v á  kérdésre felel; tehát ugyanazt 
a fokozatos átmenetet m utatja, m int az alul és fölül névutók (1. 
fönt 8. és 26).
A példákat itt is a különféle szerkezetek szerint csoportozva 
soroljuk föl:
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aj Ki jövének helyek kivől (EhrC. 54). Város kivel el ki vigyék és- 
ő neki nyakát vágják (ErsC. 517). Gyülekezet kivűl vetnek titeket (Tel: 
Evang. II. 253b).
bj Jézus az kereszt fát ő hátán az városnak külűle készelejteték 
vinnie (PeerC. 123). Hogy az tartománynak külűlle ki ne bocsátná ű te t: 
ne ipsos mitteret extra illam regionem (Sylv : UT. I. 56). Ki vivé ütőt az 
városnak külüle (I. 12-4).
c)  Megfogván ötét veték a szőlőn küvől: extra vineam (MünchC. 
95b). Az városban sem temethetnek vala, kerítésen kivel kihányják vala 
(EMK. VI. 168). Az tulkot vigye ki az táboron kivől (Káz : Bibi. I. 90). 
Az táboron kivől űzzétek ki őket: ejicite eos de castris (MA: Bibi. I. 
122). — Az utóbbi három idézetben érdekes, hogy pleonazmussal a ki 
igekötő egészíti ki a kivűl-1.
Állapothatározók.
Igen gyakran alkalmazzuk a kívül névutót átvitt értelemben.. 
Az ide tartozó esetek közül aránylag legritkább az i d ő k i f ej e z é ­
se  k b e n való használata, minőt a következő példákban lá tu n k :
Ha szokott időn-ktíl lészen vacsorád, dögletes pestis ebbűi támad 
reád (Felv: ScbSal. 17). Mihály, s pünköstben s Gyöngyiben ójjad ma­
gad a meg-irt három nap kívül (30). Közösülése kivűl-is kukorékol a 
kakas] (Misk. VKert. 360).
Már sokkal többször találkozunk névutónkkal az á l l a p o t -  
h a t á r o z ó k  körében, s az ide tartozó szólásokban mindenütt elég 
élénken érezzük a m etaforát:
Immár a zsidók egybetanakodtak vala, hogy valaki őtet Krisztus­
nak vallaná, a z s i n a g ó g a  k ü v ő l  lenne: extra synagogam esset 
(MünchC. 189b). Bemenni az igaz anyaszentegyházban, mely kivűl nincs 
idvös3ég (Mon : Ápol. 284). Az egy anyaszentegyháznak kivűle soha id- 
vösség nem találtatik (20). Az igaz bit, az kereszténység-kivűl nem talál- 
tatik (Pázm : Kai. a4).
T ö r v í n y k i ű l  vítkeztenek (Komj: SzPál. 50). Törvény kivűl 
vétkezik: enormiter peccat (Com: Jan. 176). Azt szeretni törvény kívül, 
a kirtíl bizonytalan vagy, ha szeret-e, vesztegetés (Fal. 548). -— A p a ­
r a n c s o l a t o n  k í v ü l  járnom lehetetlen (Nyr. XII. 417). — De nem 
merek a s z e n t  i r á s  k i v ű l  szóllani (Mon: Ápol. 4). Az nem igaz, 
hogy sz. Péter, szent irás-kivűl tanított, tehát tévelygett (Pázm: LutbV. 
169). — Ha a bötünek t u l a j d o n  é r t e 1 m e-k i v ű 1, más dologhoz 
szabjuk (19). — Példákat is emleget; de azok i s m é r  e t s é g ü n k  k í ­
v ü l  vannak (Fal. 248). A mennyei jókat nem láthatod testi szemeiddel, 
messze vannak, é r z é k e n y s é g ü n k  k i v ü l  vannak (540).
T e r m é s z e t  k ü v ő l  élnek pogányok ifjakkal (Born: Ének.. 
131). — S z o k á s o d  k i v ű l  ha jót mivelsz (KTör: Ján. 25). Igen ritka,.
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és szokáskivűl vala : valde rarum, et extraordinarium erat (Illy: Préd. 
II. 246).— Kötelezték magokat az h á z a s s á g  k i v t í l  való életre 
(Zvon: Osiand. 23).
U r a s  á g á n  k i v ű l  lenni, valamit nem b irn i: extra dominium 
(Ver: VerbSzót. 9). T i s z t á n  k i v ű l  já rn i: agere alias res PPB1. 
G y a n ú s á g o n  k i v ű l  vannak, senkit fegyverekkel nem háborgatván : 
personne ne se défie d’elles (Haller: Telem. VIII. k).
R e n d k í v ü l  érzettem magamat, szívem akaratom ellen dobogott 
(Kárai: F. XXIV).
S é r e l e m  k í v ü l  van: er ist frisch auf (Szemere: Zrínyi 4:8).
E s z m é l e t é n  k í v ü l  volt, elcsigázott idegei nem állották ki 
ezt a rohamos változatot (Jók : RRáby H. 180).
Magán kivid (így a németben ausser sich, ang. out of himself stb. 
Vő. Királyunk, mintha m a g á b ó l  akart volna k i l é p n i  örömében, 
hogy leányát föllelte, Shak. II. 226. =  magán kívül volt örömében). 
Magam kívül vagyok (Gvad : FNót.). — Magamon kívül vagyok, midőn 
képzelem, mely nyugtalansággal számlál most Nincsi minden órát (Kaz : 
Bácsm. júl. 6). A öröm miatt magokon kivül voltak (Kárm : F. XXIV). 
Szegény Ophelia magán kivül, megválva ép eszétől (A r: Hami. 11 7).
Magánkív allét ét, önkívülletét: mind a kettő a hibás képzésű önkí­
vület helyett van ajánlva Nyr. IV. 338 ; az önkivüllét előfordul például 
Aranynál is, Hamlet 42 (a Kisf.-Társ. Shakspere-kiadásában).
Á l l a p o t b a  j u t á s  van kifejezve a következőkben :
Azért l e s z  m a g á n  k i v ű l  dühében, mikor látja, hogy Ottó 
nem érti (Ar: Próz. 223). Magán kívül lön és távol lévén őrzői, lángot 
nyelt (Shak. II. 85). — Mi h o z t a  így m a g á n  k í v ü l ?  (Ar: Haml. 
43). — Lyányának csudaszépsége Guidót m a g á n  k í v ü l  r a g a d t a  
(Kaz: Reg. 300). Minden pillanatban halálos aggodalmak gyötrik, vagy 
magán kívül ragadja a boldogság (Csiky: Anglr. I. 294). — Míg ez [ter­
mészetem] annyira fel nem ingereltetik, hogy m a g a m o n  k í v ü l  v e t  
(KisfS. levele Ruszékhez).
Rám tátják torkokat, mintha tisztem és h i v a t a l o m  k i v ű l  
h á g t a m  volna (Csan : Dögh. ] 1). Az nagyságod tanács adását veszszük, 
s a z o n  k ű l  n e m  l é p ü n k  (MonOkm. XXIII. 208). A kapitányság 
elrendelte a lónak h a s z n á l a t o n  k í v ü l  h e l y e z é s é t  (BHirl. 
1884. 242. 6).
Névutónknak legközönségesebb átvitele az, hogy — egészen, 
m int a német ausser s a latin praeter (ném .nebst) — a k i v é t e -  
1 e k meghatározására szolgál, vagyis ezt a jelentést veszi fö l: 
, k i v é v e ‘. Ez az utóbbi, égy látszik, a latin excepto s a német aus­
genommen hatása folytán terjedt el annyira. Régibb nyelvünkben a 
rendes — s úgy látszik, magyarosabb — kifejezés ez : megválva ; s e 
helyett a népnyelvben ilyen fordulatot is találunk : L e l k i t ü l  
k i v á l v a  mijen barom (Nyr. IV. 135). Alábbvaló vagy a kinn 
ugató kutyánál lelkedtől kiválva (IX. 559.) Érdekes a kívül és
ki véve egymás mellett a következő mondatban : Ezeknek k i v e 1 e 
ta rt száz fegyvereseket ezeknek s z o l g á i k t ó l  k i v é v é n  DebrC. 
506. ( =  szolgáiktól megválva -j- szolgáikat kivéve).
Példák magának a kívül névutónak efféle használatára:
a) Kétezernél többen ott megholtanak, azok kévűl, kik sebesek 
voltának (KMK. VI. 146). Vagyon-e az istennek más igéje az szent irás 
kivűl (Fél: Tan. 2). Mária kivűl is ő nekik elég közben járójok vágynak 
(Zvon: PázmP. 320).
b) Az béleseknek kivőle kovászos kenyeret is vigyen (Kár: Bibi. 
I. 93).
c) Mind ün bennök, mind ün küvűlök mindönöket jól látnak, fel 
úgyan mint alá. messze ugyan mint közel, hátra ugyan mint elöve 
(SándC. 8). Senki kivőled meg nem oltalmazhat (Born : Ének. 11 2). Én 
kövtílem nincsen senki több (Helt: VigK. 53). Nincs jó barátod kívül 
rajtam vagy kívülem (Gyarm : Nyelvm. II. 136). Hányszor megesküdtél: 
kívülem más nem szeretsz (Vitk. I. 29). Ezt csak Petőfi Sándor tehette, 
kívüle más senki (Ar: Lev.). A miről kivűled nem fog tudni senki (Ar : 
MO. 3:20). Nem valék elég már, én kívülem valakit mindég vár (Szász B., 
Magy. s a Nagyv. V:614).
d) Itt akadunk m ár most erre a pleonasztikus alakra: kívü- 
löttem, kívülötted stb. —  Példák :
Joviniánus császár igen fel-fuvalkodván egykor szivében, azt kezdi 
mondani: ha vagyon-é más isten ő kivülötte ? (Hall: HHist. 11.93). 
Hogy kívülöttem Magyarországban kevés természet szerint való úr volna 
több (TudTár. 1839. 366). A vicekirály akaratja az, hogy Ő kivülötte a 
cselédek mind úgy tétessék, mintha semmit sem tudnának a dologban 
(Mik: MulN. 198). Elfogódva nézte háza belső intézetét, hol kivülöite 
minden régi ízlésre mutatott (KisfK: VígBesz. 172). E nyelvet oly erő­
teljes szépségben tüntette föl, mint senki más kivülötte (Beöthy Széppr. 
Elb. 226). Soha sem szeretsz én kívülöttem mást (É rd: Népd. I. 30).
f ) Ma itt is ez a közönségesen használt szerkezet: valamin 
kívül. — P éldák :
0  nagyságokon kül az többekkel nem gondolok (LevT. II. 268). 
Valaki a házasság-törésen-kivűl, egyébért elbocsáttya feleségét, és mást 
vészen : paráználkodik : omnis, qui dimisit uxorem suam, excepta formi­
cationis causa, facit eam moechari (Pázm : LuthV. 130). Megégetik vala 
egészlen, az bőrén kövül, mely az papé vala (MNyil : Zsolt. 60). Csak 
Kisasszony s Jakab közt van te benned egy kis nyár; kül ezeken, túl és 
innen, ködmönt le ne vess bár (Thaly: Adah II. 121). Semmid sincsen 
isteneden kívül (Fal. 541). «Jenő könnyen örökre visszariadhatna, ha 
eleinte nem hizelgnénk kissé érzetének. Ezenkül pedig talán még meg is 
boszulhatom magamat a dölyfös kapitányon» (Nagyig: Életuntak 2:1). 
Csak egy csókot kérek! első lesz, anyámon kívül, mellyet nőtől kapok 
(Szigl: Rózsa 128). Nevén kívül minden jel elveszett (Tompa III. 227). 
Saját józan eszén kivül minden más segítség nélkül bekalandozta csak­
nem az egész világot (VasUjs. XIX. 526).
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A z o n  k i v ű l :  praeterea (SJ). Azonkűl az levélnek értelméből is 
•egyebet annál nem colligálhatni (MonOkrn. XV. 104). Három háza vala 
Kassa városába, azon kűl sok pénze és egyéb jószága (Thaly : Adah II. 365).
R a j t a  k i v ű l  igazságot s idvességet ne keressünk (Szathm. 
Dom. 66). Az ostrogottusok Atillának így szóllának: soha semmi ellen­
ségtűi te rajtad kivűl meg nem győzettettünk (Liszny: Krón. 88). Rajta 
kívül azon kis csinos mezei lak népessége csak négy személyből álla 
(Bajza II. 31). Vannak tehát más, barbar istenek ti rajtatok kűl ? (Ar: 
Arist. H. 186). Mit nem adtak volna ? Mindent rajtad kivűl, hogy bírja­
nak téged (Ar : MO. 4:9). Sarkam alá én a nemzeteket hajtom : nincs a 
kerek földnek ura, kivűl rajtam (Ar: BH). Rajtad kivűl senkim sincsen 
(Népk. II. 7). Ha én téged el tudnálak feledni! . ..  rajtad kivűl mást is 
tudnék szeretni! De én téged nem tudlak elfeledni, rajtad kívül nem 
tudok mást szeretni (111:131).
Végre néha a , n é l k ü l ‘ jelentését veszi föl névutónk. Ez a 
használat a régi nyelvben általánosabb lehetett, de ma inkább csak 
egyes megállapodott szólásokban kerül elő, különösen ezekben: két­
ség kívül, tréfán kívül. — Példák:
Gorombaság külűl legyetek: erudimini (DöbrC. 16., KeszthC. 3. 
KulcsC. 3). A szent Írást minden tisztelet kivűl bamisétják (Mon. Ápol. 
301). Istennek félelme és hiti kivől valók (Beythe: Epist. 218). Vagy 
tudatlan, vagy igazság kivűl ítíl (Czegl: Japh. 214). Tűz kivűl nem élhe­
tek, azonnal elveszek, ha az kivűl leszek (Balassa: Költ. 66). Árnyéknak 
tetszik már ez világnak szépsége, nálam te kivőled álom [az ő] gyönyö­
rűsége (Balassa: Költ.).
ügy kell tudnod k ö n y v e d e n  k ü v ű l ,  hogy ugyan peregjen az 
nyelved rajta (H elt: ArithmC. 2).
K é t e l k e d é s  k i v ű l  vagyon (Com : Jan. 217). Minden kételke­
dés kivűl bizonyos dolog az, hogy . . . (Ács : BHal. Előb. 15). K é t s é g ­
k í v ü l ,  hogy az etymologia tekintetéből jobb a végbetünek kétszerezóse 
(TudGyüjt, 1826. V. 36. jegyz.). Az ember, kétségkívül, az a lény, kinek 
tökéletesítése leginkább érdekelhet bennünket (MTanügy X:7). — Az 
időszaki literatúra, k é r d é s e n  kül ,  növekvék (Tudománytár 1841.
VI. 207).
T r é f á n  k i v ű l :  serio C.
A k a r a t o m-k í v ű i :  praeter intentionem PPB1. T u d o m á ­
n y u n k  k í v ü l  [tudomásunk nélkül] és akaratunk ellen is meglésznek 
(Fal. 560).
Addig vándorol kézről kézre házról házra, mig é r d e m é n  k í v ü l  
is népszerűvé kell válnia (Ar : Próz. 299). Az Úr Isten mindeneket kegyel­
mében fogad, m i n d e n  é r d e m n e k  és j ó  c s e l e k e d e t n e k  kí ­
v ü l i é  (Pázm: Kai. 212).
S z ü k s é g-k i v tí 1 szaporította (Pós : Igazs. 447). Semmire se 
esküdjenek törvénytelen és szükség kivül (Fal. 298).
Az ő kapui h a t á r  k i v ő l  mindeneknek ez egész föld kerekségé­
ben nyitva legyenek (EsztT: IgAny. 37).
Nem azért jöttem, hogy gvermekemnek valljad magadat, mert 
a z o n  k í v ü l  is tudom (=  a n é 1 k ü 1 is, úgy is, Fal. 759. 855. 114).
Oda kiált az éfia király, hogy többet, egy szó nem sok, annyit se szóljon, 
mert azon küjjel is lássa hűségét (NépkGy. 11:327).
Ide számíthatjuk ezt a szólást is :
R e m é n y s é g  k í v ü l :  anélkül, hogy reményiették volna. Re­
ménység küvől való segétség (Decsi: Adag. G). Reménység küvől való 
haszon : mercuriale (302). Az háborúság szerető gaz népek reménység 
kivtíl kézben akadnak (KNagysz. 1621. H. 2). Mindenek reménsége-kivől 
fel-támasztá őtet (Mad : Evang. 325). A nyomorúságok örvényiben nya- 
valygóknak reménységeken kivűl való serénységgel nyújtja anyai kegyes­
ségét (Csúzi: Síp. 275). Heven belé kapván sebesen folytattam munká­
mat, és reménységemen kívül hamar általestem rajta (Fal. 467). — E tár­
gyalások a kormány s z á m í t á s á n  k í v ü l  hosszadalmasabbak (Egyet­
értés XII. 170).
Nem helyettesíthetjük a nélkül névutóval, de mégis ide szá­
m íthatjuk még ezt a szólást: rendkívül. Pl.
Luther az újításra rendkívül és nem emberektől küldetett (Pázm. 
LuthV. 68). — Faludi így szokta írn i: szerkívül. Pl. Vagy szerfelett jó 
vagy szerkivül rossz (275). Az erős, okos elmék nem aggódnak szerkívü 
s felettébb vele (564). A szer kívül hízelkedő meg akar csalni (Jegyz.)
Ki mint névutó.
A ki szócska csak egy kifejezésben m aradt fönn m int névutó- 
de abban sem érezzük többé névutónak : számkivetni. Ezt ma így 
elemzi nyelvérzékünk: szám-kivctni, s azért a számkiűzés helyett 
egyszerűen szám-iizés-t is mondunk. Pedig szám-ki vetni — szám- 
kívül vetni, illetőleg az egész közösség számából ki- vetni, mint már 
rég fölismerték (Vass József, NyKözl. III. 8. vö. Budenz, Nyr. YI. 
145: «Ki mint névutó»)). Hogy itt a ki csakugyan névutó s a szám 
főnévhez tartozik, azt kétségtelenné teszi a Debreczeni codex néhány 
helye, hol az ige nem a ki után helyezkedik e l :
A Rómának fejedelme a Palmaria nevű szigetben viteté, hová sok 
keresztyénök vettettenek vala számkive (DebrC. 61). Szent Jánost, ki ő 
akaratjából vettetött vala számkive, ismég Ephesumba hozák (72). A Va­
lens császár mikoron őtet számki akarnája vetnie, mikoron önnön kezé­
vel imája a számkivetésnek sentenciáját, egvmásután három pennát tőre 
el (104—5).
Érdekes lesz e névutóra vonatkozólag Budenz fejtegetését 
idézni (az id. h . ) : «A ki (kive) lativus-féle névutónak mégis csak 
egyetlen egy példája v an : szám-ki ( számkive). S vájjon ebben nem
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folytatott kezdetet kell-e látnunk, vagy valamikor elterjedtebb hasz­
nálatnak m aradványát? Azt hiszém, inkább az utóbbit. Jóformán 
sejthetjük is, hogy miért enyésztek el ház-ki ( -kive, -kilé), város-ki, 
ország-ki-féle névutós szerkesztmények. Tudniillik, ugyanazt a 
viszonyítást lehetett a ^ /-térbő l kiindulva ablativus-féle névutóval 
kifejezni, t. i. helől-ve 1, pl. menni ház-ki helyett ezt m ondan i: 
menni ház helöl — mostani ház-hói. S a hői-hoz hozzájárulhatott, 
nyomatékosítólag, még a ki is, de már csak m int adverbium, pl. 
menni házhói ki.»
Budenz idéz egy hasonló fejlődési! viszonyszót a m o r d v i n 
nyelvből, hol usov a. m. ki és pl. vedize sonze kudon usov =  vezette 
őt ház-ki, azaz a házból ki (az id. h. 147). — De hasonló szerkeze­
tet találunk az északi v o g u l b a n  is. Ott kvoni a. m. ki, kvoni 
podln[ej ki felé, és az utóbbi kapcsolat egészen névutó módjára sze­
repel egy vogul énekben: «Ajing kvol kvoni poáln’ pátén, piing 
kvol kvoni poáln' kuálén: a lányos házbul kifelé esel, a fias házbul 
kifelé mégy» (Reguly Hagyományai 207).
De idézhetünk azonfölül egész jól ismert példákat e fejlődésre 
az indgermán nyelvekből: a latin-görög ex, a német aus első sor­
ban a magyar ki-\e 1 egyértékű adverbiumok voltak (ellentétei az 
in, ein szócskáknak) s azután viszonyszókká váltak : e numero, aus 
der zahl = szám ki; e numero civium ejicere — szám-ki vetni!
A számkivet m intájára keletkezett a számkiűz ige s a szám­
kiűzés, talán a XVIII. század végén (még sem Kresznerics, sem 
Kassai szótára nem említi). Dugonics pedig ugyanakkor még 
néhány ilyen kifejezést a lko to tt: számkicsap, számkicsapás, szám- 
kihajtás, számkimenés, számkimenetel.
Meg érdömlötted gyalázatos leán : hogy az élők közül szám-ki- 
csapattassál (Dug: Szerecs. I. 135). Elmenetelét szám-ki-csapásnak in­
kább, mint szám ki vetésnek mondották a thébaiak : mert elcsapta őtet 
magától irgalmatlan atyja (254). Szám kíhaj tásod után (53). Szám-ki- 
menésednek hehe (128). Szám-ki-menetelünk után miként lázította elle­
nünk (356).
Arany János a számkivetés példájára alkotta ezt az összeté­
telt : egyházkivetés ,excommunicatio'. «Mondhatsz-e, a mi jobban 
megzavarjon, m int átkom és az egyházkivetés ?» (Shak. XIV. 46).
Kérdés, vájjon a ki nem mint névutó volt-e alkalmazva ebben 
a kifejezésben : «fo n á lk i: fonával-ki, fonákul, fonákjával kifelé (for­
dítani)» (Háromszék, MNyszet. VI. 327).
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A szám-ki-űzés-1 újabban szám-űzés-sé rövidítették; pl. 
«Száműzés? nem rossz a! nem bánom, hogy számkivetnek». 
(Greguss, Shak. IX. 55). — Ezt a rövidítést már többen hibáz­
tatták. így Yass József, NyKözl. III. 8 : «Számkivetni a. m. szárn- 
kivül vetni; konnét nem ok nélkül kérdi az avatott nyelvbuvár: 
jó-e tehát a száműzés a ki számkivül-hagyásával ?» CzF. szótára is 
megrója s azt mondja, hogy száműz «önkényű, a szófejtésen nem 
alapuló rövidítés, mert a ki a szám szóhoz és nem az űz vagy vet 
szóhoz tartozván, el nem hagyható vala». Erre Budenz azt jegyzi 
meg: «Igaz, mihelyt a ki (kive)-nek névutói szerepe csak az egy 
szám-ki példára szorítkozott s egyszersmind a számkivet ige szét- 
választatlan egészül használtatott, a közönséges nyelvtudatnak a 
ki-1 majdnem szükségképen a vet-hez kellett vonnia; kivet v. kiűz 
helyett beérhette a nyelv az egyszerű űz igével is s így kész volt a 
csonka szám-űz. Hogy ugyanily módon < cm keletkezett számkivet 
helyett is rövidebb számvet (számvetés, számvetett), csak annak 
köszönhető, hogy ez utóbbi m ár régebben is egészen más értelem 
kifejezésére volt lefoglalva.»
A belül névutó.
Helyhatározók.
A Halotti Beszéd korában a latin  ex (német aus) jelentését a 
magyar belől névutó fejezte k i : Kit vr ez homus világ timnuce-belevl 
mente. Ez a belől m int adverbium, személyragokkal, maiglan fönn­
m aradt: belőlem, belőled stb. Mint viszonyszó azonban raggá vál­
tozott, s előbb csak illeszkedett: lángbalól (EhrC.), később el is 
rövidült: tömlöczé-ből, láng-böl.
De valamint a kívül, elől, alól stb. névutókat, úgy a belől-1 is 
már jó régen elkezdték a h o l ,  sőt h o v á  kérdésre is alkalmazni, 
tehát locativus és lativus gyanánt, a latin intra s a német innerhalb 
megfelelöjekép. Ebben a jelentésben a nyelvérzék különválasztotta 
amaz előbbi, ablativusi belől-tői, úgyhogy soha sem változott raggá 
s nem rövidült el, hanem megmaradt névutónak. így pl. a Jor- 
dánszky-codexben és Tinódinál a h o n n a n  kérdésre felelő belől 
viszonyszó mindig bői s ból alakban jelenik meg, de a h o l  kér­
désre ilyeneket olvasunk:
Mikoron valamely varasodnak k a p u j a  b e l ő l .  . : cum (reperti 
fuerint) apud te intra unam portarum tuorum . . . (JordC. 236). Kászon 
basával ö Érdélben ben vala, L i p p a  b e l ő l  Tót-Váradján ő nyug­
szik vala (Tin. 25.).
S valamint más névutóink, úgy ez is előkerül birtokos szer­
kezetben, nek-kél és személyraggal:
Vitézek űtet bevivék az í t í l ő h á z n a k  b e l ő l e :  milites du­
xerunt eum in atrium praetorii (DöbrC. 451). Az szent vélomnak belőle 
ne menjen: intra velum non ingrediatur (JordC. 108). Senki az ti ha­
tártoknak belőle vadászáét ne tehessen (ErdyC. 580.).
Végre e régi szerkezeteket itt is, m int a kívül, alul, fölül 
használatában, az n -rágós szerkezet szorította k i :
A nép, ki én várasomnak k a p u i n  b e l ő l  lakozik: intra portas 
urbis meae (BécsiC. 7.). Fejérváron belől az császár halmánál vajda elej- 
ben szállá (BMK. IV. 29.).
B e l ő l  feküdjél r a j t a m  (Gyarm: Nyelvm. H. 136.).
H o ssza it, hossz a n t.
Helyhatározók.
Első tekintetre világos, hogy e névutó a hossz és hosszú szók­
kal tartozik egybe, hiszen hasonló értékű és eredetű viszonyszókat 
találunk más nyelvekben is (votják húz hosszú: kuzja hosszatt; — 
osztják yuu hosszú: yuvat hosszatt; — mordvin kuvafka)  hosszú : 
kuvalga, kuvalma hosszatt; — finn pitkii hosszú: pitkin hosszában, 
m entében; — észt pikk, pitk bosszú : piki, pit'ki stb. hosszatt, men­
tében ; — ószláv cllugú hosszú: podlugü; podlägu Dunává, szerb 
dué Dunává a Duna hosszában ; — német lang: längs, entlang ; — 
franczia long : le long de).
A bosszant alak hosszatt-ból vagy a szer ént névutó hatása 
alatt keletkezett, m ert ez rokonértelmű volt vele (pl. «az folyóvíz 
szerént (mentében) evezni könnyű», NytörtSzót.); vagy pedig a 
hosszan belekeverésével (vö. alatt-ból alant a lent és fönt kedvéért).
A hosszatt névutó első tekintetre hossz főnév locativusának 
látszik. Azonban a XVI. században — legalább a Nyelvtörténeti 
Szótár adatai szerint — még csak ez az alak volt használatos: 
lwsszatában, hosszaidba, hosszattába. (Holott vészé majd húsz 
férfiú, egy fél szántóföldnyi hosszatában. H e lt: Bibi. Az lókapta 
tetejét valami rézzel süsd meg három helyen hosszatába az körmére 
alá. Cisio. Hosszattába: per longitudinem P esti: Nőm. stb.) — 
Ebből az alakból a mai hosszatt valószínűleg az alatt, mellett-féle 
névutók analógiájára keletkezett.*)
*) Hogy hosszatt nem a hossz származéka, m ár abból is következtet­
hetjük, hogy ezt a  főnevet tulajdonkép csak a személyragos hossz-a alakból 
vonjuk el, holott ez voltaképen a hosszú személyragos fo rm ája : Jiossza, 
hoszj-a e h. *hoszjó-ja, *hoszjú-ja (m int borja, pattija — borjúja, fattyuja). 
Hosszas a hossza mellé úgy keletkezett, m in t aljas az alja mellé. Hosszá, 
a m i a nyelvemlékekben a. m. soká, szintén ebből rö v id ü lt: *hoszjó-á; 
vö. sok-á.
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A hosszattában hosszú tt-je már a tt végű névutók hatását 
m utatja. — A régi hosszaidban rokonértelmű evvel a szóval: men­
tében, s valamint ez, úgy amaz is deverbális képzés volt, még pedig 
abból a hossz-, hoszj-igéből, melynek igenévi származéka Budenz 
elemzése szerint a hosszú, hosszó, hoszj-ó melléknév. A hossz ige 
ugyanazon magyarázat szerint folyást, futást jelentett, tehát hossza­
idban =  foly-t-á-ban, mén-t-é-ben.*) Yö. e régi rokonértelmű szer­
kezetet: Négyszáz olasz mélföldet az víz fóliában mind alámené- 
nek tartományokban (RMK. IV. 159). Gerendre is bétér erdélyi 
ú tjában; Aranyos vizének fekszik ez folytában (Gyöngy: KJ. 7). 
Mentén a déli és keleti partnak (Greguss Gy: Luz. 17).
A háromszéki nyelvjárásban még jelenleg is ezt az alakot 
találjuk: «Hosszatjában : hosszában» Nyr. II. 522. széle hosszaljá­
ban, uo. Hosszatjába : hosszában MNyszet. VI. 331. «széjjehosszat- 
jába: szélje mentire végig» uo. 349.
Hasonló értelmű kifejezések: hosszéiban, hosszán. Pl. Meleg 
délután van, dologban az ember s a rétek hosszában hemzseg mint 
a hangya (Tompa I. 280). Űt-hosszán az öreg pap allelujázik (Lisz- 
nyai: Palóc Dalok 41). A gyöngyösi utcza-hosszán megy egy huszár 
vígan, nyalkán (uo. 122).
Hosszait helyett néha egy f-vel Írják : hosszat, m intha tárgy­
eset volna (vö. órahosszat olvas — sokat olvas, és vö. alább óra­
hosszakat).
Hosszatt és bosszant újabban néha határozó szókul is elő­
kerülnek: «Hosszant mérni a földet, rétet. Hosszant vinni a desz­
kát» (CzF). A hegy alatt s z é l t  és h o s s z a t t  meghintve falukkal 
zöld róna virított (V ör: A Rom 136. v.). Van barna palástja nyaká­
ban, mely titkos jegygyei hosszat be van írva fehéren (Vör: Eger 
3:460). Végig méri hosszant ( =  végignézi, SzászK: Almos 136). 
Hosszant fogódznak s szaladva kiabálnak (Szeged Népe II. 83).
A hosszatt, hosszant névutók helyhatározásban a latin secun­
dum s a német entlang és längs névutóknak felelnek meg. Példák:
U t c z a  h o s s z a t t :  per longum plateíe, per totam qua patuit 
plateam Kreszn. Vajda: Kriszt. 1772. 11.181. A faluban utczaliosszat 
muzsikáltatom magamat (Pét.; azóta is gyakran így, egy szóba írva). 
Éjjel kurjongatott utczahosszant (Jók: Nemzet 1886. 1/6.). -— Kik p a r t  
h o s s z a t  nyugovónak, kába zavarban futnak ölő ártól (Vör: Eger
*) A Nytört. Szótár ilyen alakokat is idéz : h o ss za ttá v a l, h o s s z a ttá r a .
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1:599). Parthosszant álltak a topidsik, sorbahelyzett ágyúikkal (Jók r 
Fehér Rózsa 68). — A kukoriczának van most szüretje mind sorjába 
egészen a f ö l d  h o s s z a t t  (Nép, Veszprém). — Ott bolyong ő s z i r t- 
f a l  h o s s z a t ,  nyűgöt felé házából (KisfS: Gyula 6:34). — A sokaság 
hullámzott föl s alá t e r e m h o s s z a t  (Szollohub 8).
Többes-számú főnév mellett ritkán alkalmazzuk ezt a név­
utót. Pl.
Ha iratos r é t é  k-h o s s z a t illatoznak a tavak virágai (Szász K : 
Románcz, Ronsard után). Az beszél f a l a k  b o s s z a n t  a viszhangnál 
erősben (Sár ősi: Arany Tromb. 287).
Időhatározók.
Időhatározásban ép úgy használják e névutónak mind a két 
alakját: hosszatt és bosszant. De az irodalomban néha fölöslegei 
személy raggal*) is előfordul: hosszanta (mint közepette, 1. ezt). Pl.
így volt ez é v e k  h o s s z a n t a ,  s azok hosszú, hosszú évek vol­
tak (Athenaeum 184-2. II. 4-23). Üle barátságban a szomszéd kozárral 
három év hosszanta (Szász K : Álmos 5).
Másféle személyragos alakok : Itt tanyázunk n a p  h o s s z á ­
b a n  a kocsmában (Pét: Kördal). K é t  ó r a  h o s s z á i g  (Nyr. 
X. 137). — Vö. németül tage lang, osztjákul yadl /urat.
Példák a rendes alakok használatára:
N ap  h o s s z a t  szótlan üle kínos tűnődésekben sorsa felett 
(Bajza 11.71). A ház végén szundikál naphosszat (P ét: Kutyakaparó). 
A hat hajdú, kik naphosszat a folyosón ácsorogtak (Baksay : GyÓ. II. 
153). Naphosszant elüldögélt sajkáján a tónak csendes ölében (Vikár: 
Suonio, Hold Regéi 48 ).— Nizzában ó r a h o s s z a n t  szokott elülni 
egy terasszon (MSzalon I. 190). Egy óra hosszat szótalanul nézte a pat­
togó tüzet (Mikszáth: NemzUr. 218). El-élj ár négy órahosszat is (Ar: 
Haml. 50). — Most é v h o s s z a t  sem hall egyebet, mint panaszkodást 
(MHirl. 1891. HI/22. 2. mell. 2). Azt is tűrted inkább, mintsem é l e t ­
h o s s z a t  férfi uralomnak magad feláldozzad (Ar : MO. 2 : 99).
Többes-számú főnévvel itt is ritkán fordul elő. Pl. .
Midőn ó r á k  h o s s z a t  görnyedve hajlik, egy-egy ideg mellében 
megnyillalik (DélibH. 59). Elülnek órák hosszat egy helyen, de szó nél­
kül (PHirl. 1886. 106. sz. 3). — É v e k  h o s s z a t t  (ezt is hallottam).
* Vagy talán a n a p o n ta , h a jd a n ta -félék példájára ?
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Yö. más fordulattal: elnézi ó r a n e g y e d e k  h o s s z á i g  
(Vértesi, Koszorú 1880. 225). — S ismét máskép : O r a - h o s s z á i g  
egyik bohóságból a másikba viszi (a franczia négyes sátánja) a ve­
szendő lelkeket (Baksay : GyÖ. I. 293). 0  r a - h o s s z a k i g beszélt 
neki a kosmos nagyszerűségéről (HaviSzemle 1879. dec. 257). Ezt 
is hallottam : Ott tud ülni ó r a h o s s z a k a t . - -  Az utóbbi kifejezé­
sek oly tudattalan elemzésből erednek, mely szerint az állandó «óra- 
hosszat» egy összetett órahossz főnévnek volna a tárgyesete.
A magyar határozók. II. 11
Az á lta l  névutó.
Helyhatározók.
Az által névutó már a XVI. sz. eleje óta előfordul átal alak­
ban is (az ErdyC. s JordC.-ben rendesen atal, KeszthC. aatal, athal, 
attal, KazC. és ErsC. attal stb.), s a mai népnyelv szintén átal-nak 
ejti s részben még a második l-et is elenyészti, pl. átó, Őrség Nyr.
I. 421. Különös fejlődésü hangalakok a következők: átu Veszprém 
Nyr. II. 89. átú(ru)  Őrség VII. 467. áti Őrség H. 42, 176, VII. 467.
Az által alak mellett az egytagú ált, át a régi nyelvben rit­
kán, de a mai élőbeszédben rendesen használatos, de csak m int 
igekötö (ált-költözik, át-kel stb.) és n-rágós névszó mellett ( a falon 
át). * )
Hogy az egytagú alak a kéttagúból utólag rövidült-e vagy 
pedig eredetibb emennél, azt nehéz eldönteni.
Kresznerics az által eredetét így képzelte: «loco el túl, el 
tovúl» ; «oda által; hajdan oda el túl». Ez lehetséges volna a jelen­
tés szempontjából (vő. «Menjünk el túl a tengeren» Tóth K .: Költ. 
157), de hangtani nehézségekbe ütközik.
Budenz az által szóval a következő osztják és vogul adverbiu- 
mokat egyezteti: oszt. ulti, Ulti ,über-, durch-' (igék előtt, továbbá 
ulti-pairt querbalken, vö. által-gercnda és által-fa NySz.) ,vog. ülte, 
ultá, ült stb. ,über‘, ti uor ultä über den berg.**)
*) Máskép csak költői szabadságból, pl. A gyönyörű liölgy szép 
szava ált nem költi fel őt (Szenvei: Messzinai Hölgy 141). — Az ált alak 
különben Gvadányi óta nem igen járatos. Vö. mégis Szász K.-nál: Futnak 
barátid ellenidliez ált, ah! balra fordult szerencséd leszállt (Shak. XIV. 161),
* ;') Donner (Gegens. Verwandtsch. 85) ezekhez állítja az osztják el'tl-t 
is, de ez nem fordul elő helyi jelentéssel, csak eszközhatározókban jelent
annyit mint ,által, durch4.
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Budenz szerint ezekkel azonos a zürjén-votják vilti, jilti  
,fölötte el‘, tehát ,rajta á t‘, ezek pedig a felső részt jelentő vil,jil, vei 
szó származékai, vog. cil, finn yli, cser. val stb. Azonfölül megemlíti 
a kondai vogul ali névutót (kerep ali a hajón által — csaptak a 
hullámok) s a lozvai vogul alu, älu viszonyszót ilyenekben: tál 
álu ,tél(en) által', ti et alu ,ezen éjt által'. Az utóbbiakhoz vö. az 
északi vogulból ugyanolyan jelentéssel: täl-ültä, et-ültä NyK. XXI. 
342— 3 .
Minthogy a vogul Tiltä, ulte s a zűrjén vilti irányragos alakok­
nak magyarázhatók, Budenz azt hiszi, hogy a magyar által is vala­
mikor *) általá volt a végén irányraggal (mint al-á stb.), csakhogy 
az l elemet nem tudja kielégítőleg magyarázni. — A vogul-oszt- 
ják ülte, ülti-Yal leginkább egyező alakot nézetem szerint az őrségi 
áti őrizte meg (ugyanolyan lativ f-vel, m int neki, messzi). Az által 
alak talán összetétel útján keletkezett *álti-el, *ált-el-bői.
H e  ly  h a t á  r o z ó k b a n  az által névutó a. m. a német über, 
durch. Ugyanolyan különféle szerkezetei vannak, mint pl. a kívül 
és belül névutóknak, s e szerkezetek itt is ugyanolyan történeti sor­
rendben következnek egymás után.
a)  Nyelvemlékeinkben egész a XVIII. sz. végéig előkerül rag- 
talan főnévvel: tenger által. Példák:
Assisia által menvén : per Assisiam (ElirC. 3). Tenger által men- 
n iek: ire trans fretum (MünchC. 27). Könyvebb a tevének a tőfok által 
mennie: per foramen acus transire (49). Kell vala űneki Samaria által 
menni: oportebat eum transire per Samariam (Sylv : UT. I. 130). Lön, 
hogy ő utat tenne sok varasok és kastélyok á lta l: factum est ut ipse iter 
faceret oppidatim et vicatim (Pesti : Evang. 133). Beüttének Érdél által 
és a Meszes által Magyarországba a kunok (Heit : Krón. 39). Szűrd szita 
által a tiszta kenyetöt (Frank : HasznK. 22). Az Jaspis ktí által szinte 
által láthatjuk a napot (Mel : SzJán. 526). ígen vak az, ki rosta által 
nem lát (Decsi : Adag. 152). Az ajtók-által ment volna bé : per fores 
venisse (Mad : Evang. 328). Egy lyuk által csak múló látással vévén 
észre, hogy . . . .  (Gyöngy : Char. 55). Az egész országot, mely által 
mégyen vala, meghódoltatá : tota regione, quam petierat, potitus (Ba­
log : Corn. 3). Üveg által mézet nyal (Fal : Jegyz.). Üveg által nyalja a 
mézet (Dug : Pb. I. 246).
b)  Codexeinkben s különösen a Jord. és Erdy-C.-ben elég gya­
kori ez a szerkezet is: valaminek általa:
Tengernek uta Jordánnak átala: via maris trans Jordanem (JordC • 
363). Jordán vizének átala : trans Jordanem (412). Jeve Sidomnak átala •
1 1 *
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abiit in lines Sidonis (478). Az fényes nap reánk kibocsátja az ő világos­
ságát az tiszta égnek átala (ÉrdyC. 532).
Kitkán fordúl elő ez a szerkezet -nek n é lk ü l: valami általa ; 
pl. Cedron vize általa (NadC.).
c) Az iméntiekkel párhuzamos ez a szerkezet: általam, álta­
lad stb. Pl :
Én vagyok az a jtó ; én átalom ki bemenénd . . . .: Ego sum 
ostium ; per me si qms intraverit . . . (JordC. 661). Szoros az ajtó, keve­
sen mennek általa (Fal : SzE. 557). Lehajtott bús fején meglebbent 
fátyola, s látszott szép orczája csak gyengén általa (Vör : Tündérv. 33. v).
d)  Legújabb fejlemény ez a szerkezet: valamin által, illető­
leg ma rendszerint: valamin át. Ebből a valamin eleinte külön füg­
gött az igétől s nem tartozott szorosan az által-hoz. Vő. pl. Ret- 
tenetes sivatag erdőkön jöttének vala által (Liszny: Krón. 194). Ez 
úgy is lehetne: sivatag erdőkön jöttének vala. De minthogy az ilyen 
kifejezésekhez értelmüknél fogva illett az által (általjöttenek), ez 
könnyen csatlakozhatott hozzájuk s különösen az -/z-ragos határozó­
hoz, és így keletkeztek az olyan állandó kapcsolatok, minő pl. erdő­
kön által. — P éldák :
Megyen vala Jézus az veteményen á lta l: abiit Jesus per sata 
(JordC. 388). Félelmet ó'k semmit nem mulatának, de a vizen által nem 
úsztatának (EME. VI. 141). üvedzettettek csattos övekvel az ü mellye- 
ken által (Mel : SzJán. 381). Kerülést teszen Galileán és Samarián által 
(MA : Scult. 863). Orosz területen át kerültek a perzsák Abdullah háta 
mögé (Jók : Fehér Rózsa 185).
e) Az iméntivel egyértékü ez a kapcsolat: rajtam  által, rajta 
át stb. Pl.
Latrok jevének én házamra és utat tének én rajtam átal (ÉrdyC. 
133 b.). Ráillenek Dante igéi a Pokol fe le tt: «Én rajtam át az fit a bús 
hazába» (Athenaeum 1874. 1288).
IdőÉatározók.
Az által vagy át névutó gyakran előfordúl időhatározókban s 
a cselekvésnek valamely időnek elejétől végéig való folyását fejezi 
ki. Ezzel a kifejezésmóddal más nyelvekben is sokszor találkozunk! 
per totum annum, jalnre hindurch stb.
A régi nyelvben itt is rendszerint ilyen szerkezetet találunk:
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■esztendő által. Ez újabban is megmaradt sok helyt a népnyelvben ; 
de az irodalmi nyelv inkább azt m ondja: esztendőn át. — Példák 
mindenik szerkezetre:
a)  Soha e s z t e n d ő  á l t a l  három mise egy paptul nem mondatik 
(CornC. 83). Esztendő által nem lehetett több mí[v]ek (LevT. I. 87). 
Három fű ünnepek lenne esztendő által (Ozorai : Christ. 175). Esztendő 
által kétszer magyarázta tik ez az evangeliom (Zvon : Post. I. 5). Melyeket 
esztendő által vasárnapokon szoktunk olvasni (Tel. Evang. Előb.).
Igen gyakori ez a kapcsolat: mind esztendő által; egesz esz­
tendő által; pl:
Mely collecta m i n d  esztendő ált mondatik (LányiC. 162). Eg é s z  
esztendő által való vasárnapokra rendeltetett evangeliomi textusok (MA : 
Scult. czíml.). Az távul-lakók egész esztendő-áltál útba lévén sem tehet­
tek volna eleget ennek az parancsolatnak (Pázm : Kai. 474). Egész esz­
tendő által minden nap (Biró : Ángy. 117). Az asszonyoknak egész esz­
tendő által csak az a dolga (Mik. 37. lev.).
E g y  esztendő által hogy hallgasson misét, egyet sem szokása, — 
folytatja így éltét (Thaly : Adal. H. 383). A mik so k  esztendők által 
kerestettek, hamar elfogynak (Land : UjSegits. I. 401). E dolgot már 
régen próbálja, sok esztendők által régen praktikálja (Gvad :RP. 4. czikk).
Alamisnát kéregetvén e n n y i h á n y  n a p o k  á l t a l  (Fr. Aj. 95). 
E j j e k  á l t a l  kerestem (Land : UjSegits. II. 46). Apáti határ már 
s z á z a d o k  á l t a l  anyásán élteti a fűfát (Yitk : Munk. II. 183). É l e ­
t e k n e k  m i n d e n  i d e j e  á l t a l  kötelesek lőnek a rabságnak (Helt : 
YK. 45).
b) Isten, ki megőrzött ezer é v e n  á l t a l  (Arany : Él:e még az 
Isten ?) Esztendőn át vesződtem a gyermekeikkel (Baksay : GryÖ. II. 312). 
Egész istenadta n a p o k o n  át,  főkép lucskos, sáros őszi és téli idő alatt 
szakadatlan csak azzal bíbelődik (Yértesi). Három napon át harczol vele 
a lovag (Csiky : Anglr. I. 330).
Különös elegyes szerkezet: Mit cseleködék mind egész életé­
ben ált (DebrC. 220).
De legkülönösebbek a névutónak -Lragos kapcsolatai, melye­
ket a köv. példákban lá tu n k :
E s z t e n d ő t  á l t a l :  per annum (Kreszn. KDebr. 1619. D 5.). 
Esztendőt által való minden evangéliomok (Illy : Préd. I. Előb. 1.). Az 
ifjak esztendőt-által egy rendbéli köntössel megérjék (Hall : HHist. II. 
318). Előfordúl esztendőt át kétszer-háromszor is (Jók : Hétközn. 65). 
Egész esztendőt át ott vótam (Eger, Nyr. XVIH. 24).
É t  ál t á l : per totam noctem (BécsiC. 23, KulcsC. 124) Én ágyacs- 
kámban étáltal keresem (DöbrC. Énekek éneke 3: 1) .  Mind ét által őtet 
igen verék arczól, nyakon (WinklC. 174). Mind ét által sok bosszú­
ságokat és nyavalyásságokat szenvedél (237). A kurírok nagy száma,
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mellyek n a p o t  á l t a l  minden órában Párizsból, Rómából, Becsből 
jöttek és mentek (TudTár 1835. VII. 138).
A -í-ragos névszó első tekintetre accusativusnak látszik, úgy 
hogy egész esztendőt át — ném. das ganze jahr hindurch. De való­
színűbb, hogy itt annak a határozott névragozásnak maradványával 
van dolgunk, melynek másik maradványa az accusativus. A -t- ere­
detileg a meghatározó névmás (olyan értékkel, m int a határozott 
névelő), mellette pedig lappang a tulajdonképi tárgyrag az olyan 
szerkezetben, m int «egy esztendőt élt», — az olyanban pedig, minő 
esztendőt által, alkalmasint a genitivus ragja lappang, úgy hogy 
az egész a. m. ,az esztendőnek általa'.
Itt is előkerül az által, mint a helyhatározók közt, ,tu l‘ értel­
mében, még pedig a csángóknál: Által vagyon immág hét eszten­
dőn (Munkácsi, Sim onyi: Tanúim. 111).
Eszközhatározó (módhatározó).
Az által névutónak legközönségesebb szerepe az eszközhatá­
rozás. Vő. Olly eszköz, mellynek általa cselekeszik (MA: Bibi. 
Elöb. 2). Bizonyos eszközök által kapcsoljuk magunkhoz (Czegl: 
MM. 180).
Névutónknak erre az eszköz-jelentésre való átvitelét már Gyer- 
gyai szépen megmagyarázta: «Az által módjelentő és a hogyan kér­
désre felel meg. Mi módon, hogyan történik valami ? Más valami 
által, közvetve, mintegy hídúl, eszközül szolgálva kettő között, tehát 
nem közvetlenül, hanem közvetve.» (Magyarosan 20. 1. Vö. Pott: 
Praep. 173).
Ezen metaforának természetességét és könnyűségét bizonyít­
ják a következő példák, melyek mintegy átmeneteket m utatnak a 
helyhatározó és eszközhatározó használat között:
Az ember az ablak által az napnak fényét láthatja (MA : Scult. 
246). Az isten házának világossága hasonlatos a kristályhoz, mely által 
minden meglátszik (Illyef : BCs. Tomp. 47). Ezek kinyílt kapui tes­
tünknek, melyek által bélopja magát az ellenség (Fal : BE. 571). S e kis 
száraz fán át behallik az égbe (Liszny : Uj PD. 250).
Nagy sok háborúság által kell m e n n i  menyországba (Mel : SzJán. 
215). Sok szenvedés által kelletik b e m e n n e d  az istennek országába 
(Tel : Evang. I. 114).
Nem f ül én ,  hanem h á t á n  á l t a l  tanúi a szolga (Fal. 296).
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Ugyanilyen átvitelek útján jutottak más nyelvekben is efféle 
által-1 jelentő viszonyszók az eszköz-jelentéshez, pl. a német durch, 
a latin per, a görög őtá (sőt Miklosich 683. a szláv instrum entalist 
is ilyen módon magyarázza). Összevethetjük még a helyh. -n ragnak 
is eszköz-használatát (1. az I. kötetben, vő. szí. na loc.); továbbá ezt 
a fordulato t: útján, vminek útján érni el vmit, tenni szert vmire 
stb. (Ép így van az észt nyelvben egy té-l viszonyszó, mely szó sze­
rin t a. m. úton, de aztán , által* is, 1. Wiedemann : Gramm. 566). P l :
Az pénz szerzést elsőbben az adós levél, másodszor az zálog ú t j á n  
próbálja (Monlrók. XV. 28). Dolgozata az akadémia ülésén felolvastat­
ván s a lapok útján közhírré menvén (SzászK : Széch. 65). Ma J. és M. 
korszakalkotó munkálatai útján ismerjük az erő megmaradásának törvé­
nyét (TermKözl. XYI. 369). — A tulipánok, györgyikék ezer faja, mely 
tanúit kertész művelése á l t a l  és így félig természeti félig mesterséges 
ú t o n  nyeri változatos színei gazdag játékát (Ar : HátrPróz. 95).
Az eszközhatározásra, tudjuk, van egy másik rendes ragunk, 
a -vei rag (1. ezt), melynek a latin ablativus instrumenti s a német 
mit praepositio felel meg, holott az által névutó a latin per s a 
német durch megfelelője. Amazok a közvetetlen, emezek a közve­
tett eszközt határozzák meg. Mégis vannak eltérések a három nyelv­
nek e megkülönböztetései közt. A mi nyelvünk főleg abban tér el a 
latintól s némettől, hogy az által szerepkörét mindig szőkébbre 
vonja, s ezt kivált az újabb élőbeszédben tapasztaljuk, míg az iro­
dalom még inkább föntartja a régi hagyományt, melyet a német 
nyelv hatása is erősít. A helyes szerkezet megválasztását még az a 
körülmény is megnehezíti, hogy sokszor bajos eldönteni, közvetett 
eszközlést kell-e kifejeznünk vagy pedig közvetetlent. Egyes esetek­
ben világos a különbség; így a következő példákban nyilván helyén 
van az által névutó :
Midőn a Gondviselés a te karod által tarta meg (Kaz : Lev. III. 
137). Felele az ördeg az asszony-állat szája által (DomC. 108). Beltel- 
jesedék úrnak mondása Jeremiás prófétának szája átal mondván : adim­
pletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam dicentem (JordC. 
360). Kit hallottatok, úgy mond, én szám á ta l: quam inquit audistis ex 
me (707). Kit megmondott szent lélek Dávidnak szája által Judásról: 
quam praedixit Spúitus Sanctus per os Davidis, de Juda (708). Monda 
szent-lélök-isten : az bőcsnek szája által (TihC. 1). Nem kard sem dárda 
által szabadít az úr (Káldy : Bibi. 252. t. i. nem hadseregek kardjával és 
dárdájával). Fegyver által életétűi megválni (Szeg : Aqu. 47). Nagy hajtó 
dárdák és szablyák által estek el (Dáln : Flor. 120). Visszavenni fegyver 
által az apja elvesztette földeket (Ar : Haml. 7).
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Mindezen mondatokban másnak a karjáról, szájáról, fegyvere­
rői van szó, s azért helyes az alkalmazott szerkezet. Ellenben okve- 
tetlen -vei rag kellene, ha azt mondaná az em ber: A saját karoddal 
védelmezted meg magadat (vö. fönt az első példát). Ezt saját szájá­
val jelentette ki (vö. a 2 .—6. példákat). Nem kardommal, sem dár­
dámmal szabadítottam meg népemet (vö. a hetedik példát). Megölni 
vkit fegyverrel (sajátkezüleg, vö. az utolsó három példát).
Szintén világos az által jogosultsága, ha ember szolgál vala­
miben eszközül. Ilyenkor élesen különbözik egymástól az által s 
a -vei. Ha pl. azt mondom : eljutottam v k i v e 1 ide v. oda, — egé­
szen más, m int hogyha ezt mondom : eljutottam v k i  á l t a l  ide v. 
oda; amaz társaságot, emez segítséget, eszközlést fejez ki. — Példák 
az által-nak ilyen használatára:
Senki nem jehet én atyámhoz, hanem én átalam : nemo venit ad 
patrem, nisi per me (JordC. 678). Az isten régenten sokképpen szólott, 
ez utolsó időben pedig szólott az ő fia által (MA : Bibi. Előb. 1). Tolmács 
által beszéli vala nekiek (Hall : Pajzs. 200). Mert ő általa élünk, 
mozgunk, járunk, és állatunk szerint ő általa vagyunk. (Szár : 
Cat. F. 2). Elő álomkor az M. Porcius Lecca által öszvebívá az fű 
árulókat: rursus intempesta nocte coniurationis principes convocat pe­
nes M. Porcium Laecam (Decsi : Sali. 20). Azt mondjátok, bogy én 
Beelzebub által űzöm az ördögöket (Pázm : Préd. 419). Vöttünk Kecske­
métén fájd és fogoly madarakat Katona Benedek uram által 3 frt 
(MonTME. I. 31). Küldik Bánfi Diénest a német császárhoz, folyamván 
általa kegyelmes voltához (Gyöngy : KJ. 104). Megcselekedbetik, bogy a 
barmok szólljanak, vagyis inkább az ördög általok valamit mondjon 
(Fal. 689). Valóban ő benne sokat, igen sokat nyertünk. De nem elég­
szem meg azzal, hogy csak ő benne nyertünk légyen : nyerni akarok általa 
is. (Kaz : Lev. I. 288). Éltesse az isten űtet sokáig, mer tí átal (így!] 
Magyarország virágzik (SzegedN- II. 54).
Ilyen esetekben az igét gyakran ugyanazon ige müveltetö 
alakjával helyettesíthetni. Vö. az idézett példák másodikát s harm a­
dikét a következő m ondatta l: 0  véllek tolmács által szóitat vala 
(Nagyb: HJ. 19). A Decsiből vett példában összehivá helyett össze- 
hívatá á llha tna ; a Pázmányból.idézettben űzöm helyett űzetem, az 
utána következőben vettünk h. vétettünk, s a Faludi-féle idézetben 
mondjon h. mondasson.
Innen magyarázható, hogy a müveltetö igével is — mely 
közvetett cselekvést fejez ki — gyakran használják az által nev- 
utót, mely szintén a cselekvésnek közvetett végbemenetelét jelöli. 
Példák :
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Ő általok hirdetteti meg (ÉrdyC. 557 b). Fenyegetőzések, ármások 
és török vitézek által ez mai napig is hódoltatja (Monlrók. VIII. 419). 
Hogy Fölséged az Curtiusnak históriáját én általam alázatos szolgája 
által fordíttatta (Forró : C’nrt. Előb. b. 4). A ki eléggé gyáva, magát 
asszonyállat által öletni meg, nem érdemli, hogy éljen: wenn ihr so 
schwach wart, euch gegen ein weib nicht schützen zu können (Kaz : 
Reg. 229). Mindenik e nemzetségek közűi egy oily kis társaságot formált, 
melly magát a háznépek’ fejei ’s vének által igazgattatá (TudTár. 1834. 
1:118) Hugódat a kis mátkám csókoltatja általam, s nyoszolyójának 
kéri (Kovács : FarsKal. 41).
Ezt a szerkezetet m ár többször hibáztatták nyelvészeink (pl. 
Szarvas G. a Bp. Szemlében XXXVII. 78 és Brassai XXXVIII. 296). 
Az bizonyos, hogy a népnyelv s a magyaros irók a -vei ragot alkal­
mazzák ilyenkor. Faludi pl. mindig így i r :
Udvaroltatta magát az úri vendégekkel (Fal. 79). Kényesen tartják 
testeket magok, imádtatják másokkal (144). Bújtatják az ördögöket hol 
egyik, hol másik szolgába ; a gazdasszony is sűrűn osztja a kórságokat, 
a gutát, hol ezt, hol amazt ütteti véle (299). Itt füzettet vélünk, hogy 
más világon ne adózzunk (536). Szeleket horgásztat velek a hivság 
(596). Az úrral adóztatol a szolgáért (620). — V. ö. például Pázmánynál 
Préd. 473 : O vele tapodtassuk régi rossz erkölcseinket.
Küld  és izén szintén műveltető-félék — amaz a. m. vitet, 
emez a. m. mondat — s azért ezekhez hasonlítnak szerkesztésük 
módjára nézve is. így látjuk őket az által névutóval határozva a 
következő példákban:
En az Körösi uram szolgája átal k ü l d ö m  el (LevT. II. 55). Az 
Kd nekem írt levelét E. m m  vissza küldte pecsételetlen Cs. F. által 
(LevT. II. 287). Ezer tallért nyomó ezüst mívet is küldvén általa, úgy 
hogy ezen jókra zálog formában pínzt szerezzen (Monlrók, XV. 28).
Az atyja és az anyja ezek által i z e n t e k  (RMNy. III. b : 120). Követe­
ket bocsátott előre Dárdánushoz, kik által azt izené . . . .  (Fal. 673). 
Romane ! a főtanács néked általam valamit izén (808). — V. ö. Azok 
által [a posták által] mindenekről t u d ó s í t a l a k  (Hall: HHist. III. 116).
Azonban itt is magyarosabb a -vei raggal s még inkább a -töl 
raggal való szerkezet (1. ezeket). Pl. :
Uramnak egy embere jőve, kitől azt i z é n  t e  (LevT. I. 170. így
u. o. 9). Subiczámat k ü l d d  meg vagy ez kocsistúl vagy vkitűl hamarabb 
lehet (uo. 27 és 47).
A személyeken kívül m á s f é l e  k o n k r é t  f o g a l m a k  
nevéhez mai élő nyelvszokásunk egyátalán nem a névutót teszi, 
hogy az eszközt jelölje; így pl. -vel-t alkalmaznánk ma a következő 
mondatokban :
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Nem akarík írni levelnek és tintának általa, de reminlem, hogy 
én tü hozzatok fogok elmenni (Sylv : UT. II. 133). Fegyver által ejtem 
el (Heit : Bibi. IV. 61). Nagy terheket csigák és hévérek által könnyen 
felemel egy gyermek (Pázm : Préd. 165). Vallom ez levél általa, hogy 
stb. (RMNy. II. b. 57). Untatom kegyelmedet levelem által (164). Akarám 
ez kis Írásom által meglátogatnom Ngodat (LevT. II : 230). Akarám 
Kdét ez kis levelemmel meglátogatnom (uo. 231). írását mutatván Cleon- 
nak, hamis levél által teszi adósának (Orczy : KöltH. 142). Szász K. 
rendes strophákban indúl, s egyszerre csak egy pót-láb által zavarja meg 
azok menetét (Ar : HátrPróz. 100).
Mindezekben a mondatokban tárgyas igét látunk, s érdekes, 
hogy tárgyatlan igék mellett sokkal inkább tűri meg mai nyelv­
érzékünk az áltál-1 ilyen konkrét tárgyfogalmakkal i s ; pl.
Ne fösvénykedjél vele, jusson másoknak is benne nyelved s tollad 
által (Fal. 603). Ez neki a sötét képek által már-már sikerül is (Ar : 
HátrPróz. 4-91).
Megállhat az által nevutó a cselekvést jelentő elvont nevek 
mellett, midőn t. i. azt akarjuk kifejezni, hogy egyik cselekvés által 
történik a másik ( =«a z  által, hogy»), ámbár a -vei rag ilyenkor is 
járatos. — Példák:
Bizonyosokká leszünk benne annak vételének általa (Tel: Evang. 
I. 535 b. az által, hogy azt veszszük). Az váltság vérontásnak általa 
leszen (Fél : Tan. 235). Nyilván való látásban szóllok ő véle, nem homá­
lyos beszédek á lta l: palam loquor ei et non per aenigmata (Kár : Bibi. 
I. 130). Nagy sok kerengés által ide érkeztem Szolnokban ma déltájban 
(KecskTört. III. 352). Az ifiak zöldelének hosszií életnek reménysége 
;iltal (Illy : Préd. II. 328). Nyomban írtam özvegyének, s részvétem által 
igyekeztem enyhíteni fájdalmát (Kaz : Lev. III. 123). Nagy küzdés által 
győzheték csak az eláradt indulaton, de győztem (KisfK : VigBesz. 160). 
Szívesség, rábeszélés által sikerűit belőle kicsalni a mesét (Ar : HátrPróz. 
206). Egy Tassónak lehetett, a naiv hőskor és kifejlett polgárosodás sze­
rencsés combinálása által örökélettí műveket hagyni hátra (uo. 304'. 
Hogyan eszközölje a társaság a költemények fordítását: megbízás 
által-e, vagy fölhívás által a haza Íróihoz (uo. 493). Futás által úgy 
sincs remény a menekvéshez : remény csak elszánt küzdelemben van 
(Ar : Próz. 164). Dolog által megélni nem mesterség, hanem dolog 
nélkül megélni, az ám a mesterség (Nép, Veszprém, magam hallottam). 
Azon indirect intézkedések, melyek által a földbirtokosok járadékra 
tehetnek szert (Havi Szemle 1879 : 211).
Tűrhető az által névutó még más elvont fogalmak mellett, 
jelesen tulajdonságok nevei mellett is. Pl.
Mindön embörökön alól veté magát alázatosság által (Beythe : 
Epist. 208). Alattomban való csalárdság által az igaz keresztyének szí­
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vekből kivenni a Krisztust (Czegl : Japh. 2). Isten ő szent felsége a ter­
mészetnek jóvolta által meggyógyíta (Ház. I. 217). Yeszít-e lényegesen 
e fogyatkozás által (Ar : HátrPróz. 306).
Azonban ilyenkor ma rendszerint -vei raggal mondjuk az 
eszközhatározót, és Szarvas G. egyenesen hibáztatja a következő 
m ondatokat:
«A perzsák azt remélték, hogy ezen álnokságuk által a görögöket 
könnyen legyőzhetik. — Semiramis bátorsága által nemcsak a nőket, 
hanem a férfiakat is felülmúlta» (PhilKözl. VIII. 486). «Wagner Kar- 
lovszky által lefestette a király arczképét — (helyesen : Karlovszkyval 
festette le)» (Nyr. XVI. 26).
Néha — bár ritkán — o k h a t á r o z á s b a n  is előfordúl az által 
névutó:
Ö beszéde átal erednek e l : ad verbum ejus egredientur (JordC. 
179). Adámnak általa mindenek meg halnak (Szár : Cat. B. 2). Sanyarú 
az élet, és az által folyamodtak, hogy engedjék meg nekik (Nyr. VI. 227). 
De az által még korántsem következik, hogy a fordítás is azon dicséretet 
érdemelje (Báróczi : Munk. VIII. k. X. 1. V. ö. mindazáltal, 1. MK- 
szók I. k.).
Az eszközhatározó víszonyszónak ilyen okhatározásra való 
alkalmazása közönséges a román nyelvekben (vö. fr. par, olasz per), 
de a mi nyelvünkben is van rá még egy nevezetes példa: a miatt 
névutó, mely ma ok határozó, de eredetileg eszközhatározó volt s 
annyit jelentett, m int a mai által. (kódexeinkben a későbbi által 
helyén — mondhatjuk rendszerint — a miatt névutóval találko­
zunk (1. ezt).
A szenvedő igék melletti á l t a l .
A szenvedő igéknek által-\sd való szerkesztését sokszor megrót­
ták nyelvészeink (így pl. Szarvas: Tanár. Közi. XVIII. 413 és Bp. 
Szemle XXXVII. 78, és Brassai uo. XXXVIII. 296), s annyiban 
joggal, hogy a magyar által eszközt, eszközlést, tehát közvetést jelöl 
s így nem alkalmas az agens jelölésére, k i t ő l  közvetetlen indul 
ki a cselekvés. Vö. a következő mondatot, melyben a kettő együtt 
van: «Hogy szent könyörgésed és érdemed által tőled megsegéttet- 
tünk» (Thaly: Adalékok II. 75).
Régi nyelvészeink nem az által, hanem a tői viszonyszót 
emlegetik a passivum kiegészítőjéül. így Molnár A.: «Verbapassio-
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nem significantia regunt ablativum in -tói tői, u t : Mely megmonda­
tott az Dániel prófétától, Math. 24: 15.» (Corp. Gramm. 274). 
Továbbá Pereszlényi: «Verbum passivum habet post se casum abla­
tivum» (uo. 518. igaz, hogy Pereszlényi ügyetlen példát ád : Aufere­
tu r a vobis regnum dei : elvétetik ti tőletek az isten országa).
Faludi rendszerint -tői ragot használ a passivum mellett az 
agens jelölesére:
Szerelmesen fogadtatott idvezítőnktől: fu aecarezzato dal suo 
amoroso redentore (Fal. 52). Úgy lépnek bé a templomba, nem Istent 
imádni, hanem az emberektől imádtatni (146). Aki tetejét éri, megáján - 
dékoztatik atyámtól (709). A tolvajok nem bűntetteinek meg a bíráktól 
(784) stb.
Azonban itt-ott egy-egy által is elékerűl nála ilyen érte­
lemben :
Az Ínségben valami jó tanács, vagy jó kéz által vigasztaltatimk 
( 578). Nyugatról napkelet felé kergettettek a liámatlan szelek által (644). 
Ügy tetszik, hogy ez a vitéz dáma nem köztünk lett a világra, hanem 
valahol a forgó egek felett formáltatott légyen angyali kezek által (NA).
De más — régibb s újabb — Íróinknál egészen közönséges az 
utóbbi szerkezet, még Arany Jánosnál is, jeléül az erős irodalmi 
hagyománynak. Már régi nyelvemlékeinkben is elöfordúl ez az által 
s a vele egy értékű m iatt; pl. Azon szent lélek/#/ viteték az pusztá­
ban, ki miatt viteték az Jordánnak vize mellé (ErsC. 4).
Az egyenetlenség az elfogott emberek által megláttassék és elvé­
geztessék (BMNy. II. b. 33). Egyenességre mi általonk indultatának (115). 
Minden isteni tüszteletet mü megutáltunk, azért nincsen ki által mü 
megszabadittassunk (KMK. VI. 83). Ördög miá bűn alá vettettünk, te 
szent fiad által megváltatunk (88). Kik tanúságunkra megirattanak, pró­
féták által nékiink adattanak (uo. 153). Az nemesek által valasztatik 
fejedelmmé (Verb. 1. kiad. 87). Az igazak tisztíttatnak, és a mennyei 
tárházba készíttetnek a világi nyomorúságok által (Pázm : Préd. 35). Az 
isteni szolgálat nem haszontalan, akár ki által szolgáltassák is ki annak 
igazsága (Hall : HHist. II. 20). Ha hissz, menj bé, és a város püspökje 
által kereszteltessél meg (uo. 100). Hol édességes, hol darabos szavai 
által más útra téríttettek (Misk : VadK. 365). Mert farkasok, nagy éh 
sasok által emésztettél (Thaly : Adal. 11:126). Mindeneknek kezdője, ki 
által kezdettek, lőttek mindenek (Biró : Ángy. 150). Az erősebb által 
szegény elnyomatik (Orczy : KöltH. 25). Ő hóhér által kerékkel töretett 
(Gvad : FNót. 58). A hely általa tekintetbe sem vétete tt: der őrt selbst 
war dabei gleichgültig (Kaz : Diog. 162). Két idegen jelentető be magát, 
s az öreg Csengeri által nyájassággal és örömmel fogadtatott (Kaz : 
Bácsin, juh 20). Minekutána megsebesíthetett általad, addig futott (Ka-
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tona J : A tündér alma 2. jel.). Nem hagyta magát elijesztetni kishitű 
ellenvetésem által (Ar : HátrPróz. 47.). E befejezés meg van jósolva, s 
azután a Bamavitéz által mindig éber figyelmünkben tartatik (uo. 310). 
De egy asszony által ekkép kijátszatni, élni gúny alatt és boszút nem 
állhatni (Ar : MO. 3 : 143). Nevét együtt hallá említtetni a kikiáltó által 
Halil Patrónaéval a Kapudán basa (Jók : Fehér Rózsa 107). Épen az által 
áruitatott el, a kinek egy hős szerepét szánta (uo. 184).
Szintúgy szerkesztették es szerkesztik gyakran a szenvedő 
értelemben használt határozó igeneveket ( va, ve ; vám, vén) :
Belseje a tulajdonos által, régi Ízlésben fel van bútorozva (Ar : 
Életéből 104). A másik szinmtí szintén le van fordítva Wilson tanár 
által (Ar : HátrPróz. 198). Camilla külsejének leírása ügyesen van a bá­
mulok csodálkozása által mintegy cselekvénnyé alakítva (uo. 449). Meg 
vannak győződve arról a mit mondanak és meg vannak hatva általa 
(Csiky : Anglr. 369).
Miképen meg vala szent Jeremiás próféta által mondván, azután 
haza bocsáttatott (Helt : Bibi. Előb. a 4). Érzéke e rythmus iránt meg 
vala már vesztegetve az irodalmi versfaragók esetlenségei által (Ar : 
HátrPr. 29). Az aki összeírása az akadémiában is helyeselve lön nagy 
tekintélyek által (Ar : HátrPr. 344). A padisah szépségük által el volt 
ragadtatva (Jók : Fehér Rózsa 105).
Elaggasztva kora s betegeskedései á lta l: morbo atque aetate con­
fectus (Kaz : Sail. Jug. cap. IX). Szívességemben erántad megmaradók, 
ámbár magamat általad elhagyva láttam (Kaz : Cic. 152). Az elfogúlt 
szerző a leghelyesebb bírálat által is bántva érzi magát (Ar : HátrPr. 71). 
O-Indiának saját drámája van, mely idegen befolyástól nem érintve, s 
egyedül a nemzeti mivelődés által dajkálva, együtt virágzott és hervadt 
el a nemzet önálló történetével (uo. 173). Most, e czélhoz oly közel, 
isteni erő által megorvosolva, felüdítve az utolsó harczra, nincs oka 
zúgolódni szerencséjén (uo. 435). Becses bizalmad által megtisztelve 
(Ar : MO. 1:112).
Az által névutóval kötik össze igen gyakran a melléknévi 
igeneveket is, ha szenvedő értelműek ( olvasott, olvasandó, olvas­
ható ). Példák:
Ezen summa pénzből török által elvitt bújtál* váltságára fizettem 
16 tallért. (MonTME. 229. 1657-ből). Midőn felfelé lépdelének az em­
berek által lakott világba : als sie nun hinauf fuhren ins menschenleben 
(Kaz : Reg. 224). Képzelheti ön fájdalmunk nagyságát a mindnyájunk 
által annyira szeretett leány halálán (Bajza II. 221). Aesth. szempontból 
tartom a Brassai által adott törvényeket igen megszorítónak (AranyJ r 
SzépirFigy. I. 596). A bíráló által úgy nevezett «eszme szikrák» (Ar 
HátrPr. 220). El volt ragadtatva Musszli tamburája által, s felnyitott 
szájjal hallgatta az általa elmondott mesét (Jók : Fehér Rózsa 53). Meg­
ismertetett a nagyon érdekes és még eddigelé tudtomra senki által be 
nem utazott provinciával (Jók : Humor Papirsz. 221). A klasszikái né­
pek által művelt költői fajok (Beöthy : Széppr. Elb. I. 57). Forgách Simon-
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nak Tkaly Kálmán által bemutatott könyvjegyzéke (Beöthy : Szóppr. 
Elb. I. 87). Ha egyszerű, nem azért az, hogy fűfa által érthető legyen 
(Ar : HátrPróz. 260).
Végül még a szenvedő értelmű elvont nevek mellett is járatos 
az álta l; pl. a világnak Isten által való teremtése ; a földrajzi isme­
reteknek a tanuló által való elsajátítása. A csodásnak kétségben 
hagyása a költő által (Ar: HátrPróz. 440). Trója ledöntése istenek 
által (uo. 445).
Mindenesetre kevésbbé idegenszerünek érezzük a -tói-rágós 
szenvedő szerkezetet, ámbár a -teli használata is lehet idegen eredetű, 
m int láttuk I. 250. Akárhogy van a dolog, a mai stílusra nézve nem 
fontos; mert ma, midőn az élő beszéd alig ismeri a passivumot, ezt 
az irodalmi nyelvben is mindenesetre el kell ítélnünk olyankor, 
midőn az agens meg van nevezve, midőn tehát a cselekvő m on­
datszerkezet semmi nehézségbe nem ütközik. A mi szabályunk 
tehát így hangzanék: Midőn a passivum mellett kétséged van a -tói 
tői vagy által alkalmazására nezve: ne alkalmazd egyiket se. hanem 
tedd az egész mondatot cselekvő alakba.
Persze a határozó és melléknévi igenev mellett nem kerülhet­
jük el a cselekvő megnevezeset s ilyenkor inkább a ■ fó7-ragot fog­
juk választani. íg y :
Az ember akármit tesz, ha ki van a sorstól választva, a viszontag­
ság nem marad el (KisfK : VigBesz. 95). A hol a görögöktől küldött gaz­
dag ajándékot bemutatják (Hall : HHist. III. 80). Elidegenítnék az em­
bert attól az istentől bészerzett sacramentumtól (Fal. 110.) Az ifjúság­
tól került, és minden másoktól kikaczagott, testére lelkére nézve kelle­
metlen ember volt (KisfS. Kaz : Lev. II. 225). A váltságtól előidézett 
helyzet; a parlamenttől megszabott hitel (Szarvas ajánlja az által helyett 
Nyr. XVI. 26).
A melléknévi igenevek -töl-rágós kapcsolata helyett van egy 
meg magyarosabb, tősgyökeres kifejezésmódunk: az isten-adta- 
féle. P l :
A régi füst-fogta nemes-levél (Fal. 13). — Hasonlat : Turnus a 
mint megfogja Lycust. sas által elragadt nyúl, vagy hattyúhoz ; farkas 
elragadta bárányhoz (Ar : HátrPr. 451). Az eposzi hős a gondviselés 
kimutatta lejtőn halad (uo. 459). A válság előidézte helyzet; a parlament 
megszabta hitel (Szarvas ajánlja ezt is Nyr. XVI. 26). A Tátra aljából 
maga halászta pisztrángokat küldött (helyesebb, mint «a T. aljából általa 
kihalaszott pisztrángokat küldött», a hogy a MSzalonban van I. 188. Itt 
azt sem lehetne mondani: tőle kihalászott p.).
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(Az istenadta-féléket ajánlja Brassai is: BpSzemle 38. k. 
297 1., de megjegyzi, hogy «az ajánlott szólamokban se a névnek 
jelzője, se a részesülőnek határozója vágj' igekötője nincs, és ezek 
meg is rontanák benne az idiotismust; ilyenkor tehát nincs más 
mód, hanem r e l a t i v  m e l l é k m o n d a t t á  kell alakítani a 
szerkesztett jelzőt». Pedig ő maga írja pár sorral előbb, hogy ezek 
«minden ember értette s alkalmilag használta szavak». Tehát vagy 
elmélete hiányos, vagy gyakorlata pontatlan.)
Viszont azonban találunk a régi irodalomban olyan m onda­
tokat, melyek azt látszanak bizonyítani, hogy az által sem ellenke­
zett az akkori nyelvszokással. Ezekben a mondatokban az által 
olyan igékkel van kapcsolatban, melyek maguk nem szenvedők, de 
szenvedő igékkel könnyen fölcserélhetők (s efféle példákat újabb 
forrásokból is idézhetünk).
Némelyek az lelki ostor által meglágyúlnak és megkeserednek 
(Fél : Tan. 322. =  az 1. ostor által meglágyíttatnak és megkeseríttetnek). 
Krisztussal, kinek jó kedvének általa üdvözöltetek (Tel : Evang. II. 25. =  
üdvözíttettetek). Azon legyünk, hogy e világi szépség által Istennek 
szerelmére, jótéteményeiért hálaadásra induljunk (Pázm : Kai. =  indít­
tassunk). Hogy terjedjen általad az Istennek dicsősége (Fal : 561. =  
terjesztessék). Minthogy a király kincse is itt fekszik, nagy őrizetben 
vagyon a helvetus és franczia hadi emberek által (794. =  nagyon őriz­
tetik). Keresteti Mauritiusi, hogy általa vigasztalást venne (640. =  
vigasztaltatnék). A mi vagyok, tűled és te általad vagyok (Biró : Angv. 
149. =  tőled és általad teremtettem annak). 0  általa minden jókkal 
hétöltünk teljesedtünk: bonis omnibus repleti per eum sumus (Csúzi : 
Sip. 674). Tűz, asszony, tenger által sokan elvesztek (Dug : Pb. II. 16). 
E hatalmas isten megfog lakolni általam (Ar : Arist. III. 243. =  meg fog 
büntettetni). Azt hivé tündért lát maga előtt, kinek varázsa által új em­
berré érzi magát alakúim (Jók : Fehér Rózsa 27). Sem általam, sem tár­
saim által semmi bántódása Achmed szultánnak nem leszen (131). 
Ettől már csak a halál által fog megszabadulni (177). Méreg által halt 
meg (198).
A ke re sz tü l  névutó .
Hely- és időhatározók.
A keresztül névutó synonymuma az által v. át névutónak; de 
csakis -n rágós főnévvel használjuk: a gyík a lyukon keresztülbujik; 
keresztüllátok a szitán. — Keresztül ugrani az árkon, patakon 
(CzF.). Az utczán keresztül tenni valamely gerendát, fenyűszálat 
(CzF.).
Az át és keresztül közt az a különbség, hogy az utóbbi speciá­
lisabb : az illető tárgyak részei közt való elhaladást fejezi ki. Pl. a 
kerítésen át dobjuk a lab d á t; de a kerítésen keresztül mászik a 
macska (a léczek között). Azonban a népnyelv nem ügyel szigorúan 
e különbségre, s pl. Arany J. is az általánosabb által helyett hasz­
nálja névutónkat a következő mondatban: Mi csak úgy más ember 
vállán keresztül pillantánk egyszer török nyelvtanba (Ar:  Hátr- 
Pr. 326).
I d ő h a t á r o z ó k b a n  keresztül egészen egy értékű az át név- 
utóval. Pl.
Visszatér lakába, a bérczekről, mellyeknek függetlenségét őrizé a 
nyáron keresztül (Athenaeum 1842. II. 362). A magyar nemzetnek kü­
lönös érdekei vannak, hogy legalább egy emberöltő időn keresztül 
engedjen magának pihenést (Jók : Életemből 66). Órákon keresztül elme­
rült e szemek nézésében (Csiky : Anglrod. I. 295). Mi dőre a szabadság, 
melyért egy élten keresztül küszködém (Madách : EmbTrag. 5. szín). 
(V. ö. Később napot éjt keresztül sírt. Bajza II. 187).
M á s f é l e  á t v i t t  é r t e l e m b e n :
így volt ez a művészekkel, a dalnokokkal is, Dávid királytól, 
Orpheus, Amphion, Terpanderen keresztül Ossianig vagy Eschenbachi 
Wolframig (FővLap. XXII. 2071). Korán, nemzetén, összes környezetén 
keresztül kell vizsgálnunk, hogy igazán megismerhessük (Greg : Shak. 4).
A tú l  névutó .
Hely-, állapot-, időhatározó.
Szintén rokonértelmű az át nevutóval — legalább irányhatá­
rozó jelentésében — a túl: hogy juthatok a Dunán tú l?  =  hogy 
juthatok a Dunán á t?
Tulajdonkép adverbium ez a túl, s azelőtt leginkább honnan 
és hová kérdésekre felelt; pl.
Túl lőttek s ide áll az ajával (NySzj. Túl másfelől az saxoniai her- 
czeg oda küldött közikben (ErdTörtAd. II. 277). Nem semmi, ha túl is 
illyen : murem ostendit pro leone (Decsi: Adag. 179). Egy iffijú túl sétál 
ékessen (Gvad. FNót. 32). — Y. ö. még tél-túl NySz.
Bizonyára az ablativusi jelentés az eredeti, először mert a 
túl szó egészen hasonlít a búi rúl-féle ablativusokhoz (Gvadányinál 
té-tó /is  előfordul FNót. 128); másodszor, meid a vogul nyelvben 
is megvan tül ,onnan' és tll ,innen' jelentéssel (vő. tél-túl — innen- 
onnan, és té-tova =  ide-oda). Hogy az ablativusi jelentésből loca- 
tivus, sőt lativus lett, az olyan eset, minő & felöl vagy belől szóké, s 
a minőket az I. kötet bevezetésében láttunk. Yö. még fr. delá ,túl,‘ 
szó szerint ,onnan,' de la. S egybevethetjük még az innen, onnan- 
félek m intájára tám adt túlnan a lak o t: Az óperenczián túlnan tör­
tént csoda (Abonyi, A mi nót. II. 113).
A túl-nak ablativus-ragos volta iránt csak az tám aszthat némi 
kétséget, hogy XVI. századi irodalmunkban ilyen kifejezés hasz­
nálatos :
Nagy sok sergek követék űtet Jordán vizének táljáról: secutae 
sunt eum tiu-bae multae de trans Jordanem (JordC. 364. Máté 4 : 25). 
így a földnek, mely a szerecsen ország vizeinek tálján vagyon (Helt : 
Bibi. IV. 35), Ellyés próféta egy tüzes szekérbe a Jordán vizének tálján 
az égbe ragadtaték (Szék : Krón. 33). Ezt meg ölé az Antiochus Epipha-
A magyar határozók. II.
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nes egy vár alatt a Jordán vizének tálján (uo. 63). Kiindúla ez után a 
filiszteusok serege, a Michmásnak táljára (Mel : Sám. 25). Az Nyárgán 
vizének tulján (1568-ki oklev. Tört és Rég. Értesítő Y. 92). Ő maga 
foglalá tálját Drávának (Görcs : MKir. 59).
Itt azonban olyan önállósított határozóval van dolgunk, minő 
pl. o belőlibe MünchC. vagy hátulja stb. (1. Önáll. hat. Budenz- 
Album.)
A túl-1 ép úgy szerkesztjük, m int az által-1 és keresztül-t, vagyis 
n-rágós névszóval; de a régieknél itt-ott nek-rugóssal olvassuk:
Az Jordán vizének túl más felől nem messze (ÉrdyC. 66). Annak 
túl is hagyjanak valami darab földet, ugyanazon végre (Heit : Krön. 59). 
Az török tábora azért túl vagyon az Dunának (Thurzó : Lev. I. 231).
Rendes példák a h o l  kérdésre:
Túl a búgondnak tartományain (Dug : Pb. II. 164). Ha túl a 
vizen a hajó, ha innét (Érd : Közm.). Túl van már a határon. Túl a’ 
Dunán vagy Dunán túl. Tiszán innen, Tiszán túl (mind CzF).
Példák a h o v á  kérdésre:
Engedd meg, hogy menjek az Jordán vizén tú l : transibo Jorda­
nem (Kár : Bibi. I. 160). Barkóczit küldi Dunán túl (Thaly : Adah I. 
173). Hajóban szállott, hogy a tengeren túl evezzen (Fal : NE). Alig 
hordozóskodott a tengeren túl (Fal. 466). Mózes kémeket külde ki túl 
az előttök emelkedő hegyen: über das nahe gebirg (Kaz : Pyrk. 61). 
Nem mehetek te király-lány, hogy juthatnék túl a Dunán (NépkGy. 
I. 183).
Átvitten á l l a p o t h a t á r o z ó k b a n  is előkerül a túl, főleg 
ha arról van szó, hogy valami teendőt elvégeztünk, veszélyen túl 
vagyunk stb. P é ld áu l:
Túl vagyunk már ra jta : actum est (PPB1). Már túl vagytok azon, 
a kiben mások még fáradoznak (Hall : Pajzs. 390). Az öregek mentebbek 
ugyan az ifjaknál; de egyik fél sincsen még a veszedelmeken túl (Fal : 
NU). Kezdenek vígadozni, hogy most egyszer túl volnának minden ve­
szedelmen (Fal : TÉ. 34). Túl vagyunk már minden reménységen (Fal : 
NU). Túl vagyok minden babona- és kísérlethivésen (Palóczy László 
1840. CzF). Túl lenni a bajon — kiállani az t; a munkán =  bevégezni azt 
(CzF). Túl van az innenen : életének javát átélte (Ballagi : Teljes Szót).
Más átvitellel fokhatározó szolgálatot is tesz névutónk, midőn 
t. i. valamely mérték meghaladását fejezi ki. Az ebbeli észjárásra 
nézve vő. a következő m etaforákat: Csak a könnyű s középszerű dísz­
ük itt a nap a la tt ; szerencsétlen, a mi ennek keskeny körén túl 
h a l a d t  (Kisf. S . : Gyula 5 :  14). Akkor Debreczen szobrászata
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«vászon»»-pipán túl még nem b a k t a t a  (Ar: Bolond 1st. 2. én). — 
Bendes példák :
Mértéken túl, kelletén tú l: a kellő v. illő mértéket meghaladva 
(CzF). Hogy a nyájat maga rendén is túl fejte s a túrót, gomolyát csak 
magának gyúrta (Sár : Tromb. 86). Az utasítások túl a rendén gazdál­
kodnak a szóval (ez a mondat kellő ok nélkül van hibáztatva MTanügy. 
XI. 74). (A hántás mértékin túli jóval pótolandók a háladatlanságot, 
Shak. IX. 98. Greguss A). Erőn túl virrasztói (Shak. II. 88). — A kép 
elragadóságához, Vénuson túl, még egy hatályos vonás van téve (SzászK : 
KisfTársas. Évi. új f. H l. 87).
Időhatározásra ritkán alkalm azzák:
Kivánom ezekkel a szent Jehovátúl, fogjuk egymás kezét kevés 
napokon túl [lássuk egymást nem sokára] (Gyöngy : KJ. 67). Azontúl az 
Isten áldjon minden embert (Ar : Toldi 2. én). Ma jól, holnap rosszúl, 
megint jól túl holnapon (Bajza : I. 183). Innen túl, mai napon túl nem 
iszom bort (CzF).
Időfolyamra alkalmazva a. m. bizonyos időnek lefolytánál 
tovább : «Egy órán túl el ne m aradj» (CzF).
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Az innen  névutó .
Helyhatározd.
Az innen is névutó, mikor n-ragos new el van szerkesztve, s 
ellentéte a túl-nak : Tiszán innen — Tiszán túl, Dunán innen — 
Dunán túl. Más példák :
Dunán eneid [ennejd] valamennyi bég vagyon, mind itt vagyon 
az basával (LevT. I. 160). Valahol Dunán ineid szekeret találtak, mind 
velek vagyon (161). Jordán vizén innét (Kár. Bibi. I. 1J0). Mi túl a 
Dunán, méltóságos uram pedég innend constringálkassuk (RákF : Lev.
1. 85). A holdon innen nincsen olyan szentséges helység, melyhez valami 
rendetlenség ne férne (Fal : NU. 272). Innen a Dunán, Tiszán; innen az 
erdőn (CzF).
Egy XVI. századi forrásban azt olvassuk: Te fölségteknek 
Duna innet vicekapitánja (RMNy. III b. 107). Kérdés, vájjon így 
olvasandó-e ez : Dunán innet ? vagy csakugyan alkalmazták ragta- 
lan névszó mellé is ?
i : Vbf\Tb(lft» JT
A szerte  névutó .
Helyhatározó.
A szerte szó a sort jelentő szer származéka, tehát eredetileg 
-a. m. sorban, végig, m indenütt (sparsim, passim MA.). Ilyen érte­
lemben m int adverbium ma is közönséges, pl. Az ellenség szerte 
kalandozott. Szerte nézett s nem leié honját a hazában (Kölcsey: 
Himnus). Szerte szakadt bibor szalagom (Magy. s a Nagyvilág 
1869. 483). — Nyomosító ikerítéssel is: szerteszét, szerte-széjjel, sőt 
■szana-szerte, m int szanaszét és szanaszéjjel; pl. A magyar 
zeneelemekből alkotott operának nincs létjogosultsága; ezt halljuk 
most szana-szerte (Magy. s a Nagyv. XVIII. 30.).
Azután összekötjük a szerte adverbiumot egy-egy n a g y o b b  
t é r s é g e t  jelentő főnévnek rágós alakjával; pl. A magyarok Olasz­
országban szerte kalandoztak. A tatárok a Nyírségen v. a rónán szerte 
csatangoltak stb. így: Megháborejtotta a népet mend Judeán 
szerte: per universam Judeam (MünchC. 164).
Ez utóbbi példák már igen közel állnak a névutói használat­
hoz, mely már codexeink korában teljesen ki volt fejlődve:
Kimene az hír mend az faluszerte: exivit rumor per totam villam 
(es verbreitete sich das gerücht durch das ganze dorf, EhrC. 97). Leg- 
ottan ez csodálatos dolog mind az városszerte elhírhöék. (VirgC. 56). 
Látják vala, hogy az egy frátert vonsszák vala az egyház szerte (DomC. 
251). Eloszolván ez velág szerte: per mundum (über die ganze welt, 
DebrC. 4).
A főnév azonban legtöbbször — s mai szokás szerint talán 
kivétel nélkül — n é v e l ő  n é l k ü l  marad :
Felindojtotta mind zsidóság szerte a népet (WinklC. 183). Jeru­
zsálembe hogy bement vala, városszerte nagy kóborlást títet vala (RMK. 
VI. 33). Világ szerte hire vala (Valk : Gén. 37). Hahogy világ szerte
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kétkedést, s csak bizonytalanságot lát, azért van az, mivel kétkedik 
maga (TudTár. 1839. 127). Jobb vélemények zsenge magvát kintegetó 
hazaszerte tollad (Czuczor : Költ. I. 4-9). Méltán büszke lehet e szűz ma­
gyar megye, mert van hazaszerte hőntisztelt követe ! (Lukács : Tiszántúli 
Kis Magyar 60). A kettőztető kiejtés a névmás a-jában mondhatni ország­
szerte érezhető (Ar : HátrPr. 345). Az emberi természetnek ugyanazon- 
sága idő és világszerte (uo. 212). A tannyelv, mint Európaszerte, nálunk 
is a latin volt (BSzemle, VI. 417). Adomáiról, élczeiről, csínjairól hires 
volt vidék-szerte (Arany L. Ar : HátrPr.-ban XXXV. 1.). Ez most a beszéd 
tárgya vidék szerte (Függ. Hírlap, 1879. 5). Külföld szerte föltünést kel­
tett (PNapló, XXVIII. 337). Halálnak halálával népszerte ismeretes 
kitétel (EgyPhilKözl. 1. 259). vAfi ntó/ov mezőszerte (TliewrE : Ilias, 
6 : 71).
Mint az iménti példák is mutatják, szokás a szerte névutót a 
megelőző főnévvel;— talán m ert ez mindig névelőtlen — egybeírni 
s a kettőt együtt mintegy adverbiumnak tekinteni (mint délelőtt, 
délután, rendszerint stb). Innen van, hogy sokan kis kezdő betűvel 
írják ezt a kifejezést: európa-szerte v. európaszerte. Pl.
így kitágulván európa-szerte az eszményítés fogalma (Ar: Hátr. 
Próz. 37). Midőn európaszerte visszahangzik a vád (Tanár. Közi. XXIH. 
180). V. ö. még: Az alaktalan, mindenszerte-jelenvaló Echóvá leve : Sie 
ward zur gestaltlosen, allverbreiteten Echo (Kaz. 1 : 342).
A regi nyelvben, kivált Sylvester Új Testamentomában, néha 
t ö b b e s  s z á m ú  f ő n é v  is előkerül a szerte névutóval; újabban 
ez igen ritka. P l . .
Hamar h á z a k - s z e r t e  mind eljárónak (PiMK. II. 280). Nagy 
döghalálok lísznek belek szerte: erunt pestilentia; singulis locis (Sylv: 
UT. I. 38). így kell vala bűnöknek bocsánatját hirdettetni minden népek 
szerte, kezdíst tívín Jeruzsálemtűl fogva: apud omnes gentes (uo. I. 124). 
Dícsírete vagyon nípek szerte: cujus laus est per omnes ecclesias (uo. 
II. 49). Utczák szerte (uo. I. 9). Az aggodalom megyék-szerte rémületbe 
és zűrzavarba csapott (FővLap. XXIII. 563).
Az e llen  néviitó .
Helyhatározó.
Az ellen névutó eredetileg helyhatározó adverbium s a. m. neki 
{menni), elejbe, vele szemben. Vő. ellen-állni, ellen-vetni (Arany: 
Lev. I. 159), ellendűlni (Ellendütem abban, hogy a kert eladódjék 
Nyr. VIII. 40). A következő példában is adverbiumnak látszik, nem 
névutónak: A hajócska a haboktól hajigáltatik vala, mert a szél 
ellen vala: erat contrarius ventus (MiinchC. 21), vagyis ellen vala 
a szél, szemben vala.
Eredetére nézve ez az ellen kétségkívül az elé (eleve) és elve 
nevutók családjához tartozik (vö. H allgatva ., «előre»., az ellen 
elé! P é t: A nagyszombati csata, Bp Szemle. LXI. 508). Alkal­
m asint ebből rövidült: *el(é)vé-n ; vö. örökkén s más efféle toldott 
alakokat.
Az adverbiumi ellen mellett ez is előfordul: ellenben v. ellenb’ 
által ( ellenbátu Dunán túl), v. vminek, vkinek ellenében, átelle- 
nében:
Egyik ajtó a másikkal ellenben vala, az az egymásnak ellenébe 
valának (Kár: Bibi. H. 146). Menjetek a kastélyba, mely elleniekben 
vagyon (Pázm. Préd. 463). Á görögök is békességnek jeleit kezdik muto­
gatni, és fejér zászlókat tésznek ki Trója ellenébe (Hall : HHist. III. 241). 
Napkeletén paradicsom ellenében olyan emberek vannak, kiknek szájok 
nincsen (uo. II. 333). Ablakod elleniben én egyedül vagyok itt (Kölcsey : 
Panasz). Szállása ellenében egy deli hölgyet pillanta meg (Nagyig: Élet­
untak 1 : 3). Kivánságimnak félútnyinál tovább jött, s önkényt ellenébe : 
sie kam meinem Verlangen mehr als halben Weges entgegen (Kazinczy : 
Emília 47). Boldog jövendőnek ballagsz ellenébe: du gehst einem lan­
gen beglückten Leben entgegen (Kaz : Reg. 219). Imádott tárgyak elle­
nébe röpűlnek-e egykor szárnyaim? (Kölcsey: A költő.) Menj lassan 
ellenébe : march gently on to meet him (— elébe, Shak. II. 76. Vör.). 
Víz mentében úszni gyerek dolog ; de víz ellenében, az a legény (Jókai:
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EE. II. 131).- Attól függ, hogy mit nevezünk alanynak, vethetné 
valaki ellenben (Brassai: MMond. III. 41. jegyz.).
Említendő még az ellent alak, a -t helyraggal: áltál-ellent 
K az: Munk. IX. 56. ellent szökött medvék Dug: Trój. 119. ellent 
mozdul neki A r: TSz. 2 : 25. — exadversum : ellentébe [így , ellenbe 
MAI. — S előkerül ellenett i s : A fattyú napok az igaz napnak az 
ellenette való sugár által kifejeztetése (ACsere: Enc. 140).
Magát az ellen névutót hely határozásra inkább a népnyelv 
használja, mint az irodalom. Példák:
Hegyek ellen állni, ekhóval tréfálni (Fal. 864). Hatalmas sebes 
folyamok ellen evezvén, akár-mint fészkelődjenek, elébb nem mehetnek 
(Fal: UE). Víz ellen nehéz az úszás (Dug : Pb. II. 100). No hát majd segít 
a főkurátor. Elment hozzá tisztelegni harmadik falu ellen (Baksay : GyÖ.
II. 134). Elindult hetedhét ország ellen világ látni (Népk. II. 388). 
Az erdő ellen ment (Nyr. II. 474). Elindulok szél ellen, mert a jószág 
arra szokott legelni ; mög is találtam ükét egy völgybe (Nyr. VIII. 43).
A következő példákban annyit tesz, m int frányában, táján*:
Aron pap megsujtá a tengernek vizét és az vessző ellen ottan két­
felé válék (EMK. II. 14). Egy heti szomszédolás után megragadott a 
negyedik falu ellen két szuplikáns deákot (Baksay: GyÖ. II. 136). Épen 
a szomszéd ház ellen mentem, mikor elkezdett cseperegni (Lehr 150).
Véghatározó.
Rendesen véghafcározóban használjuk az ellen névutót, még 
pedig olyankor, mikor e l l e n s é g e s  v i s z o n y r ó l ,  valaminek 
legyőzésére irányuló cselekvésről van szó. Az átvitel ez esetben 
ugyanolyan, mint a lat. adversus, contra, s a német gegen, wider 
viszonyszókban (vő. az ófölnémetben uuidar iordanen a Jordánon 
túl, Jordán elve).
Ellenséges viszonyt jelentő n é v s z ó i n k  és igéink is jó rész­
ben az ellen névutó származékai. .így maga az ellen főnév, mely a.
m. a német gegner (de helyi értelemben használja Dugonics: Meg­
adták a has ellenének Pb. I. 14. azaz átellenesének), továbbá ellen­
ség, ellenezni, ellenkedni, ellenkezni stb. Azért gyakran találkozunk 
itt a figura etymologicával:
Zsidók akarnak ellenködni te ellenöd (WinklC. 281). Az szeretet 
és az halálos bűn egymás ellen ellenködnek, mint az víz az tűz ellen
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(TihC. 15). Ellenöm elienködnek vala (NagyszC. 16). Az ő áldozatjokat 
az prófétáknak ellenzése és Istennek törvénye ellen effélékkel vitték 
föl (EsztT : IgAny. 375). A ravasz ellenség ellen esze-fúrt ember kíván­
tatik (F al: UE. II.). Ellenségem ellen kiált fegyvert siralmom, kétségem 
(Dayka 59).
Itt is előfordulnak azok a mellékalakok, melyeket fönt a hely­
határozók közt láttunk. így különösen vki(nek) ellenében, pl. Férje 
ellenében akaratja nincs (A r: Próz. 443. vö. mégis ez a makacs 
teremtés ellenemben őt szereti Shak. XIII. 88. Rákosi). — Továbbá 
ellent ebben: ellentállani vagyis átellenben állni, szemközt állni (vö. 
Ellene állok ez világnak és minden hangosságinak YirgC. 2) és 
ellent-tartani — szemközt tartani, szemben menni vkinek (vö. Nem 
tartunk ellene benne TudTár. 1839. 314; a frigyet is az németekkel 
nem javalja, sőt ellene tart benne, uo. 316); pl. Etelgiva nem akar­
ván tovább ellent tartani akaratjában mindenekben engedelmes- 
ségit ígéré (Mik: MulN. 270, vö. egymás ellentiség, ellentemi kese­
rűség, melyeket új kifejezésekül idéz Lovász: Nyelvuj. 35).-— De ez 
az ellent könnyen tárgyesetnek volt nézhető, különösen az ellent 
tart szólásban; vö. Abban semmi ellent nem tartottam  (LevT. I. 
116). így keletkezett aztán ez a kifejezés: ellent hány; pl. Kinek 
minden csapási ellen hatalmas erővel és vitézi mesterséggel ellent 
hány Penthesiléa (H a ll: HHist. III. 230). Más felől azonban a 
büszke önérzet hányt ellent tett ellenvetést] (Jók : RR III. 28). Vö. 
m ég: Keblében egy indulat tám adt s nőtt, mely ő egész valóságát 
Bakácshoz úgy rángatta, hogy e l l e n é t ,  bár akarta, s e m m i v e l  
s e m  á l l h a t t a  (KisfS : Somlyó 1 : 36).
A rendes használat példáit két föcsapatra oszthatjuk: olya­
nokra, melyekben támadásról s olyanokra, melyekbe védekezésről 
van szó. Az előbbiek közül mindenek előtt azokat idézzük, melyek­
ben tettleg való megtámadásról vagy harczolásról stb. van szó :
Pokolnak kapui nem hatalmaznak ű ellene: portae inferi non 
praevalebunt adversus eam (JordC. 405). A ki nincsen ellenünk, éröttünk 
vagyon: qui non est adversus nos, pro nobis est (H eit: UT. R5). Kötést 
tőn ellene a cseh urakkal (Helt: Krón. 76b. vö. ez az én kötésem vélek 
MA: Bibi. Előb. 2). Ellenek nagy haraggal fenik s agyarkodva köszörü­
lik fogókat (Pázm : Kai. al). Köszörülte ellene fogait (Czegl: Japh. 90. 
vö.: Mert fogat sárkányok köszörültek reánk Zr. I I : 55). Az egész arma­
dának kellett ellenek menni (RákGy : Lev. 187). Miilyen tervet vettek 
ellenünk is czélba (Ar: MO. 2 :45). Ki én velem eszik kényért, felemeli 
én ellenem ü sarkantyúját (JordC. 675). A bécsi kormány sohsem emelt
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pörölyt az ellen, ki vele egy malomban őrölt (Sár: Tromb. 42). Testével 
fogja föl a legelső csapást, melyet Peliván ellene intézett (Jók : Fehér 
Rózsa 194). Egybe gyűlének, hogy egy szándékkal, akarattal Josuenak 
és az Izraelnek ellene hadakoznának (JordC. 305). Nehéz lett volna az 
Bucsánnál lévő tábora ellen derék operatiókat tenni (RákF : Lev. I. 643). 
Belharczra késztet esküd esküd ellen és nyelved nyelved ellen (Shak. XIV. 
47. Arany). Ezt megteszed te értem ! S úgy tekintesz, mintha ellenem, 
nem értem volna mindez (Dóczi : SzécsiM. H5).
Külön említjük a v é t k e z é s t  jelentő kifejezéseket, továbbá 
(a melyeket ma csak -ra raggal szerkesztünk) a h a r a g o t  és i r i g y ­
s é g e t  jelentőket:
Atyám, v é t k e z t e m  ellened te neked és te kedvednek (RMK. 
II. 269). Mint bünteti azokat, kik igyenesen Isten ellen vétkeznek 
(Pázm : Préd. 19). — Gondolatban sem vétkeztem ellene (Gyulai : Vén 
Színész V.). Azért hoztuk fel némely útleírónak e hibáit az előadás for­
mája ellen (Ar : HátrPr. 202).
Az ő atyja igen m e g l i a r a g u t t  ő ellene az pénzért (VirgC. 26). 
Megharagutt vala emberi nemzetnek ellene (DomC. 181). Az büdös 
babukkot nem látván seregében, megharaguék ellene (Pázm : Kai. 444). 
A te atyafiadnak vagyon valami neliéssége te ellened: frater tuus habet 
aliquid adversum te (Fél: Bibi. 6). — Atyámfiának ellene i r i g y  vol­
tam (VirgC. 9). Ellenem irégyködni meg nem szőntenek (Frank : 
HasznK. c). Sokan irégységbe esvén e győzedelmes vitéz ellen, bévádol- 
ják a bírónak (Hall: HHist. II. 241).
A támadás szóval, beszéddel is történhetik ; ide tartoznak a 
v i t a t k o z á s t ,  p a n a s z k o d á s t ,  v á d a s k o d á s t ,  k á r o m ­
l á s t  jelentők is. Pl.
Nem tűrhetném én is, hogy Sámbár mérges pennája ellen k i n e  
k e l j e k  (Czegl : Japh. 3). Kárlioztatásának éle a század elején újított 
botanikusok ellen fo r  d ú l (Ar : HátrPr. 381). Egy Pulci, egy Ariosto, 
nem ugyan nyílt, de annál veszélyesb h a d a t  v i s e l t e k  a lovag-élet 
hagyományai ellen (uo. 463). Hogy senki a pápa ellen se igazat, se 
h a m i s a t  ne  m o n d h a s s o n  (Szék : Króm 215). Nem szabad senkit 
abból ítélni, a mit ellene mondanak, hanem a mit hiteles bizonyságok­
kal fejére raknak (Pázm : Préd. 505). Egyitök az mástok ellen ne  szól ­
j o n  h a z u g s á g o t  (Szár : Cat. a4). A gondviselés ellen k o e z ó d ó  s 
k á r o m k o d ó  indulatjával (Em b: GE. 155). Hamissan g v o mr o s -  
k o d o l  abban Calvinus ellen (Pós : Válasz 268). Z s é mb e l t ,  z s ö r t ö ­
l ő d ö t t  az apja ellen, mint valami ideges asszony (Jók : Az apja fia 
II. k.). Csak némely pártában megősztílt szüzek m o r o g t a k  a világi 
hiúság ellen (KisfK : VígBesz. 198). Mely sokakat t a n ú i n a k  (tanús­
kodnak] te ellened : quam multa adversus te testificantur (Pesti: Evang. 
T06). A kétséges kérdésekről érette és ellene (pro et contra) a r g u ­
m e n t á l v á n  (Com : Jan. 160). Semmit nem cselekedtem azokban, a 
miket ezek gonoszúl k ö l t ö t t e k  ellenem (Illy : Préd. II. 354). Innen a
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lágyság és elnézés v á d j a  ellenünk, ha megrovásainkat nem teszsziik 
haragos modorban (A r: HátrPr. 92). Nem a szavak ellen van k i f o g á ­
s o m (uo. 162). Tüzetes k r i t i k á t  egy könyvczím ellen talán csak még 
sem írhatunk (uo. 329). 0  csak azon merev szófüzés, mondatalkotás 
ellen t i l t  akoz i k ,  mely a nyugati nyelvekből árasztotta el stilusunkat 
(uo. 370). — A bűnben élők ellen nem f e d d ő z n e k  (Szatm : Dom. 168). 
Az ki az sz. lélek ellen k á r o m l á s t  teszen, köteles leszen az örökké 
való itíletre (Fél : Tan. 210). Iszonyú á t k o k b a  f a k a d  ki  a csábítá 
ellen (Ar : Próz. 215).
V é d e l m e t ,  védekezést, ellenállást, őrizkedést jelentő kifeje­
zések :
Pápának akaratjának nem á l l a n a  e l l e n e  (DomC. 99). Az szent 
lélek belőle szól vala, ki ellene nem állhatnak vala (EPliilKözl. IX : 164). 
Az doktor jav állj a, hogy szarvasgombával é l j ek  gyakorta az szívfájás 
ellen (LevT. II. 248). Szabadíts meg engem, úr Isten, és t a r t s  me g  
ellenségim ellen (MA. 59. zsolt.). Felindíták, hogy kötése szerént m e g- 
ó l t a l m a z n á  az országot Ferdinánd ellen (Pázm:Kal. 440). 0  sem 
v e h e t  g y ő z e d e l m e t  az ördög ellen (Pázm : Préd. 1229). Az halál 
ellen n em  t e r e m  semmi f ű s z á l  az kertekben: contra vim mortis 
non est medicamen in hortis (Bal: Cslsk. 142). Oroszlán ellen s e m m i  
egy bárányka (Thaly: Adah I. 20). Bízzál az te teremtődben, m e g ­
m e n t  az irigyek ellen (II. 2. rendesen : az irigyektől). Sok ínségben 
mert voltál én velem, m e g ő r i z t é l  engem azok ellen (II. 70). Ha nem 
hiszed, vagy jó néven nem vészed, n em  t e h e t e k  ellene (Fal : 87. 
vö. róla). F e g y v e r t ,  o l t a l o m - e s z k ö z t  kívántam a hamis világ 
ellen adni (F al: UE. Előb.). Hév ellen délről, fagyok ellen az éjszaki 
félen parti sudár erdők ő r z i k  (Vör : Délsziget 1 : 20). Szeret! szeret! 
nem  á l l h a t  e l l e n e m!  (Szigl: Rózsa 30). Csak a sátán ellen l é g y  
p a i z s o m  (Pét.). A kozákok s e g í t s é g e t  kérnek tőlünk a moskó 
uralom ellen (Jók : FehérRózsa 182). Hadd nevezzen túlságos szolgálati 
készségemért kujónnak, én e czím ellen vértezve vagyok (Shak. H. 213). 
Magam, magamban is a pápa ellen s z e g ü l ö k ,  és barátja nékem ellen 
(Shak. XIV. 44. Arany). III. Endre leányának jogát v é d i  a pápa ön­
kénye ellen (Ar : HátrPr. 62). Van fegyverünk, van töltésünk; ki á 11- 
h a t most mi e 11 e n ü n k (GröcsNépd. 13).
Az vize e lapunak j ó szemfájás ellen (Mel : Herb. 42). A bábák 
föld epéjének és hideglelés ellen v a l ó  fűnek híják (67). Eső ellen k ö p ö ­
nyeg ,  sár ellen palló (Dug : Pb. I. 297). V i g a s z t a l á s a  Dávidnak az 
istenteleneknek szerencsés állapatjok ellen (MA : 37. zsolt.). Az ártalmas 
férgek nékik nem árthatnak, ezek ellen akkor b á t r a b b a n  nyughat­
nak (Felv : ScholS. 7). Szent László rajtok rohana, és mint az kövér 
faggyú az tűz ellen, úgyan elolvadának ellene (ErdyC. 400b).
Ha maga a mondatnak igéje sem tám adást, sem védekezést 
nem jelent, akkor nyelvünk rendszerint nem elégszik meg a puszta 
ellen-nel, hanem ezt a nyomatékosabb alakot használja: ellenére
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(különösen akarata ellenére, parancs v. tilalom ellenére stb.) 
P éldák :
Egyedül a bölcs nem cselekszik semmit önnön akaratja ellenére: 
der weise allein tu t nichts wider willen (Márton : Nem. Szót.). így lehet 
még bánátinkban csendesednünk, bal szerencsénk ellenére jobb reményre 
élemednünk (Bacsányi 38). Nem vala példátlan dolog, hogy Ciliéi ellenére 
is a jobb félre hajlott (Bajza II. 150). Csak elmegyek hát a kedvéért, ne 
mondja, hogy mindent ellenére teszek (Kovács: FarsKal. 5). 0  minden 
könyvet, a mi szeme elé akadt, hozzám hozott, kéretlen, sokszor tuk­
málva, ellenemre (Arany J.). A császári tábornok minden népjog, kapi- 
tulaczió ellenére tömlöczre vettette Kézsmárk főbíróját (Jókai: Apja fia
III.). Annyira mesterkélt és készakarva a józan ész ellenére látszik 
írni (Csiky: Anglr. I. 284-).
A fejtörő gerenda ellenedre v a n (Pét.). N i n c s  már ellenenme, 
ha jelenti magát (Arany). Vendég, ellenedre l esz,  a mit beszélek? 
(PhilKözl. VIII. 60.) Ellenemre j á r  s z-é ? (Ar : Rozgonyiné).
(Hasonló alakú és jelentésű kifejezés: daczára; pl. Illyen 
ama minden más intézetet megelőző község neme, mely minden 
hódítások s bomlások daczára is fennáll, TudTár. 1834. 1 : 113, így 
118, 125. L. alább külön.)
Néha azonban, — s kivált a régieknél — itt is az egyszerű 
-ellen viszonyszó szerepel:
Az ökör egy bárányt ott ellőtt vala, természet ellen ez dolog lett 
vala (RMK. VI. 180). Az megértett igazságot lelkek-ismereti ellen káro­
molják (Fél : Tan. 206). Semmit ne higgyen az ellen, a mi az sz. írásról 
eleiben adatik (Pázm : Kai. 507). Az egyházi jövedelmeket, az régi jám­
borok adománya, testamentoma, és átka ellen, kapsira vetik s kardra 
osztják (uo. 632). Elárula bennünket erős hitlevele ellen (RákGy: Lev. 
103). —- A kik testeket Isten akaratja ellen kínyeztették a földön, kedvek 
ellen kínoztassanak a tűzben (Pázm : Préd. IS). De az ördög kísztetésé- 
ből a tilalomfa gyümölcsét Isten hagyása és parancsolatja ellen meg- 
kóstolák (uo. 772). Az initialt iljú felemelte a lepelt a parancs ellen 
(Kaz : Lev. II. 31). Hogy szabad-e sziszegni a sisegést szeretők protesta- 
tiója ellen (épós vagy épósz inkább), arra a nyelv géniusza felelhet 
(Kaz : Klet és Litt. III. 313). Megengedj az ily ugrásokról, a melyek 
néha akaratom ellen is megesnek (Vitk. I I :!)). — Kedve ellen : ab invito 
(NémGl. 363). Kedvem ellen : invite ; ungern (PPB). A romlott termé­
szetben kedvünk ellen is futamodnak első indulatok a bosszúság kívá­
násra (Pázm : Préd. 800). Szeretném látni, kedve ellen ki jőne be! (Ar: 
Háziuraság).
Senkitűi azért számot nem veszek, ha jót cselekszik, hanem ha 
orderem ellen j á r  (RákF : Lev. I. 652). Megbocsáss, ha jártam valaha 
-ellened ; ha zsémbes, ha durva voltam, lattal ne mérd (Ar: Toldi E.).
Viszont gyakran a t á m a d á s t  s v é d e l m e t  jelentő kifeje-
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zések mellett is az ellen(é)ben alakot használjuk a puszta ellen 
helyett (úgy m int a helyhatározásban, 1. fönt). Példák:
Népes, ékes, pénzes városokban sok friss arczák ellenében szűzen, 
tisztán tartani magát, meg nem indulni, ez a virtus (Fal : 265). Bizto­
sítsuk hát a mi még fenn van, tegyük éghetetlenné a tűznek, védetté a 
vandalizmus ellenében (Gr. Mikó I. ErdTört. Bevez.). Védnem kell szer­
zőt a bírálat ellenében (Ar : HátrPr. 222). Ily lesújtó bírálat ellenében a 
Figyelő mit tegyen ? (A r: HátrPr. 326). Nem a régit az új ellenében, 
hanem az örök szépet az idő gyarlóságai ellenében akarjuk képviselni 
(A r: HátrPr. 501).
Az ir á n t  névutó .
Helyhatározó.
Az iránt névutónak a XIX. század elejéig aránt és eránt 
alakjai is járatosak voltak az irodalomban, s a népnyelvben most is 
élnek: «aránt v. eránt: iránt». Háromszék, Nyr. III. 324; sőt erént 
alakot is említ Kriza (a Vadrózsák szótárában, talán szerént ana­
lógiájára).
Semmi kétség, hogy e névutó az irány, arány főnév locati- 
vusa. Igaz, hogy ez a főnév az irodalomban nincs kimutatva a 
XVIII. sz. közepe előtt (,proportio* Wagner Phraseologiájában) s 
irodalmi divatja csak a nyelvújítás idejében kezdődik. De a régi 
irodalomban is számtalanszor előfordulnak szárm azékai: arányoz 
,czéloz‘ és ,vél‘ értelmében, továbbá egyarámjú (és egyarány)  stb. 
Az aranyosszéki nép ma is irány-szál-n&k mondja az ökör szarván 
levő kötelet (Nyr. I. 136). Vő. Bátran leül a sas a tarolt határon, 
egyarányba nézvén, hosszan, figyelmezőn (Lisznyai: Uj PDalok. 
128). S az iránt alak helyett gyakran előfordul — mind az iro­
dalomban, mind a nép nyelvében — ez a rágós forma: irányában, 
arányában, arányába. Pl.
A tábor felől jött Murány i r á n y á b a  (Ar : MO. 3 : 49). Megálla­
podik a Libanus hegycsúcs, egyensúlyozza szárnyain magát (Ar : Próz. 
99). A halomban a két szívnek arányában s begyette, egy vérrózsabok- 
rot ültet s ott sír gyakran mellette (KisfS : Gyula. X. 72). Aránnyába v. 
éránnyába (Nyr. III. 324). — Annak i r á n y á n  sietett (P é t: Ján. v.). 
Ott áll a vár eme fatömb irányán (Sbak : XTV. 156. Szász K.).
Eredetének megfelelően az iránt névutó mindenekelőtt irányt 
jelentő helyhatározókban szerepel s rokonértelmű a -nek raggal s a 
felé névutóval is. Az irodalmi nyelv ilyen jelentéssel ritkábban 
alkalmazza, m int a nép. — P éldák :
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Fegyvereket írnak Mária körűi, kiknek éles hegyik vannak fordét- 
tatván Mária szive aránt (Zvon : Post. I. 175). Állítsd elé futár a szánt, 
rúdja legyen ablak iránt, falát fordítsd a küszöbnek, kasülését napkelet­
nek (Vikár B : Kalevipoeg, Budenz-Album). — Mi öten torony iránt 
menjünk (Nyr. IY : 10). Sose hibáz a vadra (a vadász), hanem mindig 
lik érán (=  lyuk irányában) talál (Nyr. VT. 467). Csak a hosszi rétek 
eránt menjetek, oztán hamar oda értek (Őrség Nyr. YII. 467). Hegy 
aránt menni (Gimes, Simonyi: Tanúim. 119). Azonaránt: azon irány­
ban (Kriza : Yadr.) «Háromszéken az iránt viszonyszó csak külső [vagyis 
helyi] s nem belső erkölcsi értelemben is használható» (MNyszet VI. 229).
Ezekben névutónk a h o v á  kérdésre felel, de régibb íróink­
nál a h o l  kérdésre is gyakran előfordul, s alkalmasint ez volt a 
régi értelme (a m int hogy fönt is locativusnak magyaráztuk). — Pl.
Aránt, iránt: gegenüber (Adámi: Sprachk.). Megszállának Moab 
nak mezein az aránt, hol Jerikó városa vagyon: castrametati sunt in 
campestribus Moab, ubi Jericho sita est (JordC. 164). Ki mind az aránt, 
hol álland, ottan be menjen : ingredientur singuli per locum contra 
quem steterint (295). Hozzá híván egy gyermecskét középaránt közettek 
megállatá (H elt: UT. E4). Egy kórószál no föl közép iránt (Beythe : 
FivK. 99b). Törés aránt töltéseket alkotnak (Tin. 129). Ezeknek lakó 
helyeket Göncznek aránta mind földig le rontatá (Pethő : Krón. 64). 
Szive aránt általveré (Lép : FTük. 47). A nyak iránt vagyon valami kürtő 
gyanánt való két csője (a czetlialnak, Misk : VKert. 535).
Rendes véghatározói használat.
Mai irodalmi és művelt köznyelvünkben az iránt névutót 
rendszerint, sőt majdnem kizárólag a latin erga értelmében használ­
juk, tehát azon személy vagy tárgy neve mellett, melyre érzelmeink 
vonatkoznak, irányulnak. A metafora itt ép oly átlátszó, m int sok 
más nyelv megfelelő kifejezésében, minők a német gegen, a fr. vers, 
a  finn kohtaan, mindezek tulajdonkép annyit tesznek, m int eléje, 
feléje fordulva, de átvitten ,iránta '. Vö még a m. -hoz rag hasonló 
használatát.
Ez a rendes használatú iránt kiváltkép a következő fogalmak 
meghatározására szolgál: érzék, érzet, érzelem, érzékeny, ösztön, érdek, 
várakozás, — hála, lekötelezettség, lovagiasság, tisztelet, elismerés, 
részvétel, rokonszenv, kegyesség, lelkesülés; — jó, kegyes stb. — 
P éldák :
Utóbb ez idom Kánt minden é r z é k  kiveszett az énekszerzők ön­
tudatából (Ar : Próz. 67). Füle, nyelvérzéke eltompúlt volna az igazi 
magyar szólás iránt (318). Hogy a tanítvány szép iránti é r z e l m é t
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gerjeszsze, ápolja, erősítse (Ar : HátrPr. 281). Rosszabb lettem-e az által, 
hogy é r z é k e n y  vagyok egy férfiúnak érdemei iránt ? (Kárm : Fanni).. 
Csökkenti az é r d e k e t ,  mellyel különben a további fejlődés iránt visel­
tetnénk (Ar : HátrPr. 55). Az episod kifejlése iránt felkölti a v á r a k o ­
z á s t  (A r: Próz. 111). Irántatok h á l á v a l  tartozom (Shak. II. 02). 
Baróti annyira le  v a l a  k ö t e l e z v e  iránta szolgálatai által (Kaz: 
Pály. 284). A nő iránti k ö t e l e s  illem (Vajda: Új Költ. 69). L o v a ­
g i a s s á g  a legyőzött iránt (Ar : HátrPr. 441). T i s z t e l e t t e l  visel­
tetni valaki erán t: einen mit aclitung behandeln (Márton: Ném. szót.). 
A Nyelvőr sietett mind a két czikk iránt kifejezni e l i s m e r é s é t  (Nyr. 
VIH. 426). Ez ama szíves ápoló r é s z v é t e l ,  mely itt a közsebesültek 
iránt nyilatkozik (A r: HátrPr. 430). Nem bírjuk elhinni, hogy sym-  
p a t h i á j a mély és igaz egy oly ember iránt, ki csupán képzeletében él 
(no. 110). Alig hihetni, hogy lehetne hite igazságban, bizalma bárkihez, 
r o k o n s z e n v e  bármely ügy iránt (BSzemle 1874. V I : 204). A jószágai­
ban levő prédikátorok iránt különös k e g y e s s é g g e l  vala (Kazinczy r 
MagyUt. IV. 23). Az ilyent a maga háza aránt való nagy i n d u l a t i -  
b a n nem megakadályoztatni kéne, hanem csak igazgatni (Barczafalvi 
Sz. D.). Nincs elég l e l k e s  ü l é s  a honfiakban a nemzeti múlt iránt 
(Jók : Emlb. Jós. fölött). — Dohogtok a korinthiakra : ámde most jó k  
irántunk (Ar : Arist. III. 101), Oh legyetek sokszor üdvöz s k e g y e s e k  
irántam (Csengeri : Catullus 125). Ez a tekintet t o l e r á n s a b b n a k  
tehet bennünket egymásnak érzései s bánásai iránt (Kaz : Lev. III. 128).
Az imént fölsorolt barátságos indulatoknak e l l e n t é t e i t  is 
az iránt névutóval kötjük össze, ámbár a határozottan ellenséges 
érzelmeket (pl. a gyűlöletet) inkább az ellen viszonyszóval határoz­
zuk meg. — Ide tartoznak a kővetkező fogalm ak: elhűl (közö­
nyössé válik, elhidegűl), elsiketül, elfásul, undorodás fogja el, — 
büszkeség, ellenszenv, gyűlölet; — közönyös, rossz stb. — Példák
Barátjai e 1 kezdének h ű l n i  iránta (Kaz: Bácsm. Told.). E 1 s i k e- 
t ü l t e m  minden lárma iránt, nem gondoltam a hántásokkal (Kaz., 
Figyelő, 1879. VI. 260). A mindennapi egyformaság unalmokra válván, 
vagy e l f á s u l n a k  irántunk, vagy zsörtösködnek (Kovács P : FarsKal. 
70). Mély u n d o  r  fogá el saját maga és György iránt (SzászK. Ebers, 
Egy polgárm. II. 168). Kaczajt indítónak Szécsi Máriának férfiak iránti 
b ü s z k e s é g e  felett (Ar : MO. 3 : 98). Ez idom iránt e l l e n s z e n v v e l  
viseltetik s a magyarban megtagad tőle minden hangzatosságot (Ar : Hátr. 
Próz. 2741. A városi népesség égy részének a zsidók iránti g y ű l ö l e t e  
(Vörösm. Divatlap 1 : 585. 618). A nép szenvedései felébresztették rész­
vétét iránta, de fel g y ű l ö l e t é t  is a fennálló társadalom iránt (Koltai: 
Arany J. 31). Nem mondom én, hogy r o s s z  az élet irántam, nem élek 
én most sem szere tét-hiány ban (Tóth K : Költ. 474).
Véghatározó értelmében is váltakozik, az iránt névutó evvel 
az alakkal: irányában. Pl.
Sűrű h á l á l k o d á s n a k  adva kifejezést K. J. irányában (Jók: 
Apja fia 2. fej.). Uram. ön a legbántalmazóbb i l l e d e l m e t l e n s é g e t  
tanúsítja irányomban (Shak. XIII. 196. Győry Y.). Nagyon is hideg 
isten-hozzádok közé korlátozód el magadat; légy é 1 é n k e b b irányok­
ban (uo. 177). Ama gyöngéd s a t i r á v a l  csipkedi tárgyát, mely nőknél 
férfiak irányában annyira kellemes (Ar: HátrPr. 239.) Ezekből tisztán 
érthető, mennyire v é t k e s  a királyné Melinda irányában ( A r : 
Próz. 223.).
Módhatározók.
Módhatározásra használva az iránt névutó rendesen a. m. 
vmire nézve. E két kifejezés alapjában egyet mond, mert a mi iránt 
azaz a minek irányában állást foglalunk, arra nézünk is, tehát arra 
nézve foglalunk állást.
Az iránt-nak ez a használata különösen bizonyos kifejezés- 
csoportokkal kapcsolatban dívik. Ezek közül a fontosabbak a követ­
kezők (némelyek mellett a mai köznyelv inkább azt m ondaná: 
dolgában, -ben, felöl, -ról, vö. ezeket):
kételkedik, kétségben van, kétségben hagy, tisztában van stb. — 
Példák :
Látszatott ugyan Krisztus Salomének fiai éránt [így] k é t e 1 - 
k e d n i ,  ha ugyan alkalmatossak lennének-é az apostoli hivatalra (Biró : 
Ünnep. D.). Szükség, hogy minden iránt k é t s é g e t  csináljon; nous 
devons douter de tout (Kaz. Kényt. Ház. 131). A közönség pedig kétségben 
maradt az iránt, váj jon a ridegséget szerzőnek vagy felolvasónak tulaj- 
donítsa-e ? (Athen. 1874. 120). Ez iránt semmi kétség sem foroghatott 
fen (Szász K : Ebers, Egy polgárm. H. 44). Részletesebb kivonat nem 
hagy ez iránt kétségben (Ar: Próz. 441). Malvina költeményei iránt sem  
vagyok b i z t o s ,  hogy bármennyire felszemüvegezzem jóakaratomat, csu­
pán kellemest mondhassak rólok (Ar : HátrPr. 224). Minden művelt ember 
t i s z t á b a n  v a n  az iránt, hogy Vajda Jánosban a nemzet egyik leg­
nagyobb lyrikusát birja (MSzalon. 1884. 370). M eg v o l t  a k a d v a  az 
üdvözlés módja iránt, (hogy hogyan köszönjön, Jók: RR. I. 114). Ha 
azt hiszed uram, a mit mondái, felette t é v e d s z  irántam (Bajza II. 
173). A nélkül, hogy ily közellevő, ily útféli tárgyak iránt c s a l ó d á s b a  
tudná r i n g a t n i  képzeletünket (Ar: Próz. 478).
kérdést tesz, tudakozódik, tanácskozik, elmélkedik, meggyőző­
dik, — tudósít, értesít, tanít, szót tesz, ír stb.
Az mi az bor iránt való k é r d é s é t  Kegyelmednek illeti (RákF : 
Lev. I. 655). A szóra a Salamon tornya iránt kérdést tett asszonyság és 
barátnéja hangos kaczagásra pattanónak ki (Kaz : MagyUt. V II : 4). Most 
méltóztatik erántam t u d a k o z ó d n i  (Kaz: Lev. III. 113). Hogy vé­
lek t a n á c s k o z n é k  exorcismus iránt (Fal. 78). Icarustól kölcsönözött
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viasszas szárnyakkal v i z s g á l ó d o t t  vala ezek iránt (Csúzi: Síp. 207). 
Mikor izzasztó munka vagyon eló'ttünk, nem jó sokat e s z m é l k e d n i  
iránta (Fal. 470). Ott hallók elsőben az Szamos aránt való e 1 m é j e k e t 
az törököknek (Monlrók VIII. 299). Én annál inkább m eg  vagyok 
eránta g y ő z ő d v e :  um desto mehr bin ich überzeugt (Kaz : Munk. 
VIII. 181). Hozzád siettem jó uram, hogy ezek iránt é r t s e m  bölcs 
í t é l e t e d e t  és tanácsidat (Fal: 318). Grófné asszonyom bejövetele 
iránt az úr méltóztatnék t u d ó s í t a n i  (LevT. I I : 462). É r t e s í t é  
ez iránt június 12-dikén költ levelében Ferdinand biztosait is (TudTár. 
1838. 206). Az nagy-szombatiak és karkócziak iránt kívántam t u d t á r a  
a d n i  Kegyelmednek, hogy . . . (RákF: Lev. I. 650). A közönség meg­
várja az irodalomtól, hogy ez maga t á j é k o z z a  őt világra bocsátott 
szüleménye iránt (Ar : HátrPr. 500). Mind a tagok, mind a gyűjtemények 
iránt k i m u t a t á s o k a t  küldjenek fel (Új MMúz. V H : 7). F e l v i l á ­
g o s í t ó  s z ó z a t a  Lanka-Vachot pör iránt (Athenaeum 1842. II.) 
«Jelenleg már csak a kivívott elv alkalmazására nézve lehet szó nyel­
vünk művelőinél: de ez iránt még sok szó  lehet»» (Bajza uo. 1843. 
302). Legyen szabad a többi jellem s a műszerkezet egyéb részei iránt 
rövid é s z r e v é t e l e k r e  szorítkoznunk (A r: HátrPr. 64). — így 
t a n í t j a  Josué ez eránt a népet (Biró: Préd. 133). Nem hiszem, a mit 
az aránt Homérus í r :  non,audio Homerum (PPB1). Molnár úrnak 
Biharba indulásom előtt írtam hja eránt (Kaz: Lev. II. 12 így uo. 43. 
192). A miket a ház netaláni kitoldása és kijavítása iránt írtál (Ar: Éle­
téből 141).
kétségbe esik, bizakodik, felel (— felelős) stb. Pl.
Végig gondolá a történetet, de állapotja iránt n e m  e s e t t  k é t ­
s é g b e  (Bajza II. 65.) Kétségbe kellene esnie maga iránt (A r: HátrPr.
90). M e g b í z á m az iránt m a g a m a t  bátor lettem az iránt] (Bethl: 
Élet. 308). Nincs módjok benne az ellenkezőknek, hogy nálunknál itt ez 
aránt sokkal f e l j e b b  h a j  a z z a n a k  (Pós: Igazs. I. 182). «Ezen 
emberséges emberről (Kánt) f e l e l ek' » (Gyarm: Nvm. II. 186).
gondoskodik, parancsol, rendelkezik, intézkedik stb. Pl.
Köszönöm szíves g o n d o s k o d á s o d a t  a kölyök iránt (A r: 
Életéből 116). P a r a n c s o l a t u n k  vagyon iránta, hogy igazat mond­
junk (Fal. 532). Ki bűnös, ki ártatlan ? a mezőn bajvivással v é g e z t e k  
iránta (643). Mit v é g e z t é l  magadban a dolog iránt (Bajza II. 72). 
A ki nem nyugszik meg azon, a mit az isten iránta és felőle r e n d e l t ,  
mintegy keveri az istennek méltóságát (Fal. 525). R e n d e l k e z z é k  a 
megbomlott rend helyreállítása iránt (Szász K. Ebers, Egy polgárin. II. 
20). Most ideje, hogy rendelkezzem az utazás iránt (MSzalon I. 192). 
N em  m e h e t t ü n k  a l k u r a  némely punctumok iránt, a melyek a 
kérdésben valának: non potemmo convenire sopra il punto, di cui si 
trattava (Fal. 80). Ezeránt immár csak az ő szabadságában lészen, m i 
t é v ő  a k a r  l e n n i  (Hall: HHist. III. 188).
Vö. még: Mostan hevertemben egy dolgot mondanék, dolgom
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iránt arra m ert igen ráérnék (Érd : Népd. II. 247. =  dolgomra 
nézve, a mi a dolgomat illeti, dolgom felől).
Régente az iránt v. aránt névutónak nehány kifejezésben 
á l t a l á n o s a b b  m ó d  h a t  á r  ó z ó  értéke is vo lt; különösen a 
kővetkezőkben: mi-aránt és ez-aránt v. ez-iránt annyi volt mint 
miképen és ekképen ; ide tartozik a maiglan járatos egy-aránt ( egy- 
iránt)  ,egyformán'. Pl.
Parancsolák, hogy adjak be egy kis Írást, hadd lássák kezemirását, 
mi aránt van (Monlrók. VHI. 319). Kit a lator társa felkeres a tömlöcz- 
ben is, és kérdi, miaránt volna dolga? (Hall: HHist. II. 185). Mintha 
már tiétek volna a győzedelem, és meggyőzött nemzetség közé mentetek 
volna, aziránt folytatjátok beszédeteket (uo. III. 90). Azonaránt azonké- 
pen (Háromszék, MNyszet. VI. 316). Ha jelen lenne maga, mindenek 
j o b b  a r á n t  esnének (MonTME, Hl. 276). — Nincsen ott a csele­
kedetben különbözés, ésaFölségben egyaránytalanság ; mindeneket egy­
aránt mívelnek (Bíró: Préd. 112). Egyiránt forgatta a boros kancsót és 
a liuszárkardot (Bajza. II. 40). Kézzel, beszéddel egyaránt hadar (Gyulai: 
Költ. 222).
Ok- és czélhatározó.
Azelőtt az iránt-ot okhatározókban is használták. Ez a hasz­
nálat bizonyosan a ,nézve* jelentésből fejlődött, a mint hogy a 
vmire nézve a régieknél szintén előfordul okhatározókban. — 
P éldák:
Az városi és külső parasztságnak sok panaszi, és az katonaság élődé - 
sek iránt is sok búsulásim lévén, mind ezekben igazítást töttem (Monlrók. 
XV. 48). Értvén a szegénység vetésén ekkoráig elkövetett sok káros és 
istentelen füvellések iránt való panaszát (XXIV. 53). Az istenfélőknek 
meg kell elégedniek a halászóhajócskával; ezaránt az ecclésia szegény­
kének hivattatik (Mad: Evang. 153). Két pénzt, garast ha ő elránt, nem 
sokat vét ő az eránt (Thaly : Adal. I. 241). Noha szomorúságban voltunk 
állapotunk iránt, de olyan csendesen elnyugovánk (Mik: MulN. 316). 
Más világon kell adóznod iránta (Fal: NU). Nagyot vét az igazság ellen, 
és adózni fog iránta (Fal. 741). Gyanakodjál szabadjába, nem fizetsz 
vámot iránta (815). Igen megítélik iránta, akik személyét ismerik (304). 
A vad pogányság dicsérte iránta (657). A bivságos felfűszerszámozza, 
hímesiti (viselt dolgait), hogy tessék és dicsérjék iránta (F al: BE). Sze­
mem aránt es ott voltam a doktornál (Háromszék, MNyszet VI. 174). 
«Tisztán az az oka, a miért jöttünk v. tisztán abból az okból jöttünk v. 
azon az okon v. az ok eránt» (uo. NyKözl. Hl. 9).
Ritkábban, de mégis előkerül az iránt c z é lj  e 1 e n t é s s e 1 
is (Adámi : Sprachk. talán erre, de talán az okhatározóra gondolt, 
mikor névutónkat a többi közt így fordította: wegen, halber). Ez a
13*
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jelentés alkalmasint az okjelentésből fejlődött (vő. az ért-nek czéL 
és okjelentését); de fejlődhetett a ,nézve' jelentésből is (alább a 
második példában helyébe is tehetni e z t : melyre nézve, az elsőben: 
a tekintetben, hogy . . . ., a harm adikban: dolgában), — sőt egyes 
fordulatokban a véghatározó használaton át az irányjelentésből 
is. — P éldák :
Mind a két csergődi ekklésia 1620. észt. megkereste a sinodust az. 
iránt, hogy (Bod: Pol. 68). Nem is egyéb iránt inditott el engem fölke­
resni téged, hanem hogy legyek hü ápoló cseléded (Ar: Toldi 10:7). 
Hirnök bi’én, iftyú einbör, istenuccse! Gyüvök Spártábó, békesség iránt 
(Ar: Arist. II. 387). Ideje volna megküldeni az autobiographiát, mely 
iránt felszólítottál (A r: Önéletr.) Mielőtt a Homerkori ember az iránt 
szól, mi járatban van, meg szokták vendégelni (PThewrewk : Iliás. 6: 
174). Csak az iránt jöttem, édes jegyző uram, hogyha megirná most a 
levelemet (Nép, Lehr: Toldi 352). A fiam iránt már kétszer voltam nála, 
de nem használt (uo).
A népnyelvben sokszor irányába is a. m. végett: Pl.
«Az nrakho ment a pénz irányába (a pénzért)» (Miske, Nyr. VI. 
227). «Födém irányába gyöttem vóna: földjét illető ügyben» (VIII. 138). 
«A pógármester úrhó megyek. — Tán a főggye erányába ? - - Nem íppen, 
mert gyűlís is lessz.» (IX. 179.)
A fogva, fogván, fog vast névutó .
Helyhatározó.
Ez a névutó, m int már három formájának összehasonlítása 
m utatja, határozó igeneve a fog igének, mely egyebek közt annyit 
is tesz, m int ,kezd‘, pl. hozzáfog — hozzákezd, írni fog =  írni 
kezd. Ha tehát azt olvassuk vkiről, hogy «Eufratestől fogva mind 
Egyiptomig meghajtá a földet» (Szék : Krón. 42), ez a. m. az Eufra­
testől kezdve egész Egyiptomig meghódítá a földet. De más m eta­
forával magyarázandó, mint fogjuk látni, a «•nál fogva».
Helyhatározásban a fogva jelölte kiinduló pont mellett rend­
szerint a mozgásnak v é g p o n t j a  i s  meg van határozva. Pl.
Az folyó víztől fogván mind föld szilének végéig : a flumine usque ad 
terminos orbis terrarum (DöbrC. 135). Az Eufrates víztől fogva az utolsó 
tengerig leszen a ti határotok: a flumine magno Eufrate usque ad mare 
occidentale erunt termini vestri (Heit : Bibi. I. Qqq). Uralkodni fog 
tengeriül fogva tengerig és folyóvíztől fogva az föld kerekségének hatá­
ráig (Tel: Evang. I. 146). Egyik tengertől fogván az másik tengörig 
vagyon (Kulcs: Evang. 10). Sin pusztájától fogván mind az Beliobig: a 
deserto Sin usque Behob (MA: Bibi. I. 131). Az nyári háztól fogva az 
templom kertiig volt deszkás kert (Monlrók. XI. 430). Csipejéig nyúlt 
a pánczél, attól fogva földig ért tengerzöld nehéz bársony szoknya 
(Ar: MO. 1 : 52).
A v é g p o n t  kitétele n é l k ü l :
A gepidák az ő régi laktok földökben, úgy mint a Tiszától fogva 
-alsó Magyarországban és Erdélyben ménének (Liszny: Krón. 180). Mind 
ezeket fenéktől fogva felfordítottad (Born: Préd. 25).
A -tőifogva á t v i t t  é r t e l e m b e n  van használva az olyan 
kifejezésekben, melyek valamitől vmiig való s z á m í t á s t  jelente­
nek. Pl.
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Számláljátok meg az Izrael fiait húsz esztendőstől fogván és feljebb 
(Kár: Bibi. I. 11G. 117). Attúl fogván az ki harmincz esztendős és annál 
feljebb (MA : Bibi. I. 122). Kicsinytül fogva nagyig mind a tehetetlenség­
nek adták magokat; a prófétáktól fogva gapig [?] mind csalárdok (Czegl. 
Japh. 205). Somlyón kiki boldog vala úrtól fogva szolgáig (KisfS : Somlyó 
3 : 10).
Időhatározó .
Időhatározókban a -töl fogva szinten a. m. ,-től kezdve1', vala­
mely időtől kezdve. Vő. Mán kezdve 12 lóra já r hópénzed (Ar : 
Toldi 1 2 : 1 4  =  mától fogva).
Oly példák, melyekben c s a k  a k e z d e t  ideje van mégha - 
tározva:
Világ kezdetvitül fugva rohtonk ez nem lőtt vala (Königsb. Tör). 
Mert mind ifiuságátul fogva ismertem (Born. Evang, III. 5). Gyermek­
ségedtől fogván szent Írásokat tanultál (Fél: Tan. 8). El idegönültek az 
hitetlenök az ű születésöktől fogva (Szék. Zsolt. 56). Ifjúságunknak zsen­
géjétől fogva esmervén egymást (Gvad : FNót. VIII). Vay Mihály egy­
néhány napoktul fogvást kornyadozván étszakán boldogul kimúlt ez 
világbul (Thaly: BT. 21). Tegnaptól fogvást táborba szállottunk (Mikes 
73. lev). Szólatlan gyermekségétől fogva rosszul nevelték (Fal. 78). Teli 
Vilhelm idejétől fogva egy lövés sem gerjeszte annyi figyelmet (KisfK : 
VígBesz. 139).
Oly példák, a melyekben a kezdet idején kívül a z i d ő h a- 
t á r i s  meg van mondva :
Ábrahámtól fogván Dávidiglan (MünchC. 15). Gyermekségemtől 
fogván ez óráiglan (VitkC. 25). Jánosnak ideitül fogva mastanig: a 
diebus Joannis usque nunc (JordC. 386). Éjféltül fogva felestekemkorig 
Tihanyt öreg álgyukkal mind lőtték (LevT. I. 141). E mind igy van 
tavasztól fogvást télig (Mikes 77. lev). Reggeltől fogva estig (Mik : TLev. 
49). Kaszálnak nepestétól nepestig (Nyr. IV. 83). Déltől fogvást estig 
nyílik a rózsa (Népk. Gy. I I I : 130).
Gyakrabban előforduló kapcsolatok :
A t t ó l  f o g v a :  ab eo tempore; seit der zeit PP. Attól fogvást 
(Eszterh: BSz. 39). A k k o r t ó l  f ogva  nem kezdének neki adót fizetni 
(Magyari. OrszRoml. 31). E t t ő l  f o g v a :  dehinc, Calep. abhinc MA. von 
itzt, von dieser stund an PP. — E l e i t ő l  f o g v a :  ab initio, primitus 
MA. von anfang PP. Eleitől fogva szolgái voltunk (Kár: Bibi. III. 49). Elei­
től fogvást (Hall : Pajzs. Előb. 3). Bizony ma sem tudnók annyi derék 
magyar asszony családi nevét, ha eleitől fogva divatban lett volna igy 
rejtegetni (Ar : HátrPr. 332). — É l ő t ő l  f o g v á n :  a principio (EhrC. 
109).— K e z d e t t ő l  f o g v a :  ab initio, a principio MA. von anfang 
PP. Megösmertétek azt, az ki kezdettől fogván vagyon (Észt: lg Any.
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267). Kezdettől fogvást végig (Hall: HHist. II. 307). *— Ö r ö k t ő l  
f o g v a :  inde ab aeterno Kr. Öröktől fogva semmi voltál, és magadtól 
örökké semmi lettél volna (Pázm : Préd. 66). — R é g t ő  1 - f o g v a :  
iamdudum MA. schon längst, lang her PP. Simeon tégedet régtől fogva 
kévánt (WinkC. 157). Annak okáért régtől fogva gyanakodott hozzájok : 
igitur olim sibi esse suspectos (Forró: Curt. 360).
Eddigi idézeteinkben mindenütt a kezdet ideje van meg­
mondva, de néha ugyanolyan határozóban a cselekvés kezdete óta 
l e t e l t  i d ő  van kifejezve (1. ugyanezt a használatot az óta név­
utónál). P éldák :
Egy némber, ki vérrel hasal vala t i z e n k é t  e s z t e n d ő t ő l  
f o g v á n  (MünchC. 29). Tizennyolcz esztendőtől fogva (Sylv. I. 105). 
Hat holnaptul fogva (Decsi: Sail. Jug. 20 b). Közel ezer esztendőtől 
fogva az egész ekklésia temérdek setétségnek tévelygésében hevert 
(Pázm: Kai. 545). Az ő kimenetele örök napoktul fogván vagyon (Zvon: 
Post. I. 388.) Ennyi sok időtől fogvást tartott az pápaság (Észt: IgAny. 
151). Egy darab időtől fogva (Tof.: Zsolt. 599). Két naptól fogvást leve­
lét nem vettem (Mik : TLev. Előb. 34). Már egy hónaptól fogvást nem 
irtunk egymásnak (uo. 39).
Ilyenkor a tőszámnév helyett előkerül a s o r s z á m n é v  is, 
pl. e h. három naptól fogva ez: harmad naptól fogván (MünchC. 
43). =  mától vissza felé számított harmadik naptól fogva (Har­
madnap ulta fogva vannak én velem JordC. 403).
A régiségben a fogva  névutó néha pleonazmussal az óta név- 
utó után járul, még pedig kétfélekép: vagy mi-ótától fogva, vagy 
a -tói rag né lkü l: két esztendő óta fogva. Példákat az óta tárgya­
lásában fogunk látni.
Módhatározók.
Módhatározó névutónak érezhették a fogva  szót ebben a 
régi s úgy látszik egészen elavult kifejezésben : mindenestül fogva, 
mely azt teszi, hogy egészen, teljesen, mintegy m indent össze­
fogva, mindenestől véve; v. ö. Ha közülünk lettek volna, egyáta- 
lán fogva  megmaradtak volna velünk (Illy. Préd. II. 550.). Az 
harm adikat egyátalánfogva nem tudjuk (Bal: Cs. Isk. 225. v. ö. 
ódtalánfogva Ny. Sz.). Az egész nem et bántom, nem senkit is 
külön fogva  (Kaz.-Dess. Lev. H. 195.). — Példák :
Mindenestől fogva: omnino, prorsus MA. in allem und mit allem, 
gänzlich PP. Ékességgel teremtetett teste jelenék mindenestől fogva 
veresnek (YitkC. 88). Mindenestől fogva elfeledközött vala az ő jóvoltáról
(ÉrdyC. 4). Ez világnak szerelmét te szent malasztodnak hívségével 
mindönöstől fogva megoltsad (CzechC. 16). Ha Adám és Éva az fát min­
denestől fogva megették volna is (MA : Bibi. I. 4). Kétségbe esvén min­
denestől fogvást a győzedelemről (H all: HHist. III. 204). Mindenestől 
fogvást néked hagyom magamat (Hall: Pajzs. 86).
Ide tartozik névutónknak rendes e s z k ö z  h a t á r  ó z ó  hasz­
nálata -nál raggal, pl. kezénél focivá vezetni vkit. Ez a használat 
az eddigiektől egészen függetlenül fejlődött s tulajdonkép a. m. 
vkit kezénél megfogva vezetni, kezét fogva. V. ö.
Miker k é z ö'n f o g v a  vinnéjék (DebrC. 70. ÉrdyC. 654). Úgy­
mint kézen fogva vinni minket az mennyei dolgoknak értelmére (Tel: 
Evang. I. 158). Kézen fogva vigyenek a vacsorára (Mad: Evang. 467). 
A medvét orrán fogván hordozza (Land : UjSegíts. II. 517). L á b o k 
f o g v a  falhoz verik agyoka t (Kriza : Vadr. 272. =  lábukat fogva).
Ma rendesen csak -nál raggal mondjuk (v. ö. ném. bei der 
hand führen, bei den haaren ziehen). PI.
Valakit hajánál fogva lehúzni valahonnan: deripere aliquem 
capillo de aliquo loco. PPB1. Hajánál fogva vonván (DebrC. 11). Hajá­
nál fogva megakasztván függenie hagyá (192). Egy gyermök kápájánál 
fogva vonszja ki őtet (a szerzetest, 222). Az farkánál fogva mészárszék­
hez voná (Ilosvai: Toldi). Az edényt fülénél fogva fogdossad (Com : Jan. 
83). Az régi atyák az kardot bódájánál fogva maroklották (Prág : Serk. 
859). Láboknál fogva akasztották fel (Magy : Szöv. 113). Valakit orrá­
nál fogva hordozni: ductare aliquem frustra PPB1. Vezetheted orránál 
fogva könnyedén (Tompa: Tanács). Vágó székre voná két szarvánál fogva 
(Ar: Toldi 9:10). Úgy kidobunk lábodnál fogva, hogy nyakad törik 
(Ar: Aiást. II. 363). Fejénél fogva pöndöríti ki (Szarvas: PÍiaedrus 52).
Elvont főnevek mellett is előfordul ez a -nál fogva, s akkor 
a -vei raggal rokonértelmű, sőt rendesen föl is cserélhető vele. Pl.
Látója első pillantattól tisztelet és szeretet érzésénél fogva vonsza- 
tik felé (Kaz : Lev. II. 367). Míg valamely nemzet felfelé hág, egyedül 
saját erejénél fogva nem csak fenntarthatja, hanem minden ártalmas 
befolyásoktól is megóvhatja magát (Kölcsey). Azon szerződési zálog­
levél, melynek erejénél fogva a fennevezett jószágocskát az én boldo­
gult atyám az úr atyjának köté 'le  (Kovács: FarsKal. 61). Némely 
dátumoknál fogva a mennyire annyira útba igazulván azt vitatom 
(TudGyűjt. 1821. XI. 63). Hol valamit természeti úton megfejteni 
nem tuda, csodákkal és tündéri erőknél fogva fejtegette (Bajza. II. 100). 
Egy tündér lovag, ki egyszerre megjelenik valamely történet összve- 
bonyolódott csomóját felsőbb erőknél fogva feloldani (116). Erejénél 
fogva az igekötőt hátul keríti az igén (Lehr: Toldi 274).
E használathoz közel áll a következő mondat, melyben
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azonban megint -n rag van a -nál helyett. Szomorú dolog volna 
a rra  szoktatni a világot, hogy a könyvet is a z o n  f o g v a  becsülje 
(ára szerint), m int sertést (Kaz : Lev. III. 371.).
Az eszközhatározó szerkezet néha ok  h a t á r  ó z ó  értelmet 
vesz föl itt is, úgy m int a miatt és által névutók eseteiben. Pl.
Óhajtanám, volna szabad segédteket inkább kívánnom saját szol­
gálatimnál fogva, mint eldődimért: vellem potius ob mea, quam ob ma­
iorum meorum beneficia possem a vobis auxilium petere ; finnül: enem - 
min omain kuin esivanhempieni hyväin töitten tähden (Kaz : Sail. Jug. 
XIII. caput). A kör tárgyainál fogva szűknek mondható (A r: HátrPr. 
288). A mely ösvény leginkább vonzotta hajlamukat, vagy géniuszok 
irányánál fogva legbiztosabb haladást Ígért a süker felé, azon indultak 
el (Ar: HátrPr. 302). Mindennek csak annyi becset tulajdonított, a 
mennyi tartalmánál fogva megillette (Egyetértés XX. 14. tárcza).
Ide tartozik ez a m indennapi okhatározó : ennélfogva, annál- 
fogva. Pl.
Annálfogva rendeletem teljesítését mindenkinek ajánlom (MonOkm. 
VIII. 323). Az első évi ülésszak csak előkészületekkel telik el, ennélfogva 
a közügyre jóformán haszontalanba vész el (PHirl. 1886. 106. 1.)
A helyett névutó .
Állapothatározó.
A helyett névutó néhol kellett, hejjett Nyr. XIX. 466. 567.
v. ö. nedves hellyen terem M el: Herb. 20. Eredetére m ár az a 
körülmény rám utat, hogy ugyanolyan értelemben használatosak 
ezek a rágós alakok i s : helyéhen v. helyébe, helyén v. helyen (pél­
dák a láb b ; helyére ritkán fordul e lő : E lfuta a farsang, valamint 
a fris patak elfut, s hirtelenűl hamvas szerda helyére beállt, Vitk. 
Munk. I. 130.). — Ezekből világos, hogy a helyett nem egyéb, 
m int a hely főnév -tt rágós esete; s valamint a hasonló ragú érett 
és között mellett szerepel az összevont -ért és közt, úgy találko­
zunk itt is néha az egytagú helyt alakkal.
Őt ugyan elküldöm s h e 1 y t o Brizeiszt hozom (Kölcsey : Ilias). 
E ballon, lé g  he l y t ,  divatos szónoklattal tömetett meg (Ar: Elv. alk. 
Y. én). Szellemi csók helyt küldöttéi nekem öt pengő forintot (Sárosi: 
Tromb. 160). Melynek szélein a szép fogak helyt gyöngyvirágok herva- 
dottan állnak (up, 237). A kertben alma helyt vásott tök függ az oltvá­
nyon (Liszny: ÚjPalóczD. 82). Bocsánatot kér tőled (a fiútól apa helyt!) 
(Shak. II. 282). Testvéreinek ő — a semmi! — akart anya helytt anyjuk 
lenni (KisJ: Varrógép. III. rész). Susanne helyt az én Terézem (uo. IV. 
rész). Eb helyt eb jön (Tolna m. Nvr. VI. 1 75. Így Eszék vidékén uo. VIIL 
273).
A helyett és helyt természetesen h e l y h a t á r o z ó k  voltak 
eredetileg s ilyenekül még újabban is előkerülnek, igaz, hogy nem 
névutói értékkel, hanem adverbiumkép, melléknévi jelzőkkel. Pl.
Jeruzsálemet mostan az pogány török császár bírja, m ás h e l y e t t  
vagyon városnak rakása, más módon vagyon minden ő állása (RMK VI. 
183). Nincsen más helyett az úrnak hajléka (Land: ŰjSegíts. 236). 
Olvasd még és ha rajta eg y  b i z o n y o s  h e l y e t t  megakadsz.. (Kaz : 
Lev. J: 196). E g y  h e l y e t t  (Ar: Toldi 1. kiad. 5. én. későbbi kiad.
helyütt). E g y i k k e l e t  t, m á s i k k e l e t t  (Nyr. I I I : 429). J ó l i e l e t t  
ül (Nép, Veszprém.) Fölösleges e h e l y e t t  annak bővebb fejtegtésébe 
bocsátkoznom (TanárKözl. XXIV. 548). Elzárva ülök, a z o n  h e l y t ,  
mely annyi irtóztató emlékezetekkel kinoz (Kaz: Bácsm. o'kt. Iá).
Csak egy példát idézhetek olyat, hogy a helyett szó csakugyan 
helyi névutóul szerepel b en n e: S o d o m a  és  G o m o r r a  h e ­
l y e t t  Asphaltites tónál igen szép szinü almák teremnek (Born: 
Pr. 466).
Már most, hogy ebből a helyhatározó szóból helyettesítést 
jelentő névutó lett, ez egyike a legátlátszóbb s legelterjedtebb átvite­
leknek. Hiszen sokszor a helyettes valósággal helyére áll annak, a 
kit helyettesít, teszem a fölváltó őr a fölváltandó helyébe; pl. «Ki 
válta fel? — Bernardo van helyettem» (A r: Hamlet 4b — A követ­
kező példák is jól szemléltetik a szóban forgó átvitelt: E világ tö r­
vénye a változandóság, jó helyébe rosszabb, rossz helyébe jobb hág 
(Vajda: KisKölt. 144). A válás búja, mély magánya ütöttek itt 
tanyát cserébe tündér-örömek hült helyébe! (Magy. s a NVilág 
VI. 110).
Azonkívül a legtöbb más nyelvben is a mienkhez hasonló fej - 
lődésű viszonyszó fejezi ki a helyettesítést; pl. a német anstatt ( an 
kindes statt) vagy csak statt, a latinban loco, fr. au-lieu, a szláv 
nyelvekben mésto, na-mésto stb. (ószl. vií ryby mésto hal helyett 
szó sz. hal helyében); moksa-mordvin vasta hely: vastisa helyett 
vastis helyébe, erza-mordvín tarka hely: tarkaso helyett stb.
Példák a helyett névutónak rendes használatára :
Öltöztessed fel ő fiát ő atyja helyett (JordC. 162). Férfiú ruhába 
öltözvén hadakozék a fia helyett (Szék : Krön. 9). Istennek helyette (Pós: 
Igazs. 646). A madaraknak fogok helyett kettős és válus csontorrok vagyon 
(Misk: Vadk. 6). A halottas prédikátzió helyett azt mondák temetésén: 
Bolondnak bú járása (Fal: 221). Lovak bűze járja orrodat illatozó fűszer­
szám helyett (uo. 712). A.pja helyett apja én akartam lenni (Ar: Toldi 
8 :4. =  én akartam gondját viselni, úgy mintha apja volnék; én akar­
tam apja gyanánt lenni, az apját pótolni, második apja lenni stb. Lehr). 
Látni Piroskát ő, híréből, óhajtja, lészen az árvának anyja helyett anyja 
(Ar: TSz. 2 :60. Ezekre az állandó szólásokra sok példát idéz L eh r: 
Toldi 268). A hazafi-dalokban nem egyszer frázis szerepel eszme helyett 
(Ar: HátrPr. 250). Pénz helyett ajándékot hoz haza, nem gondolva a 
háztartás gondjaival (Jók : A fekete sereg). Tartozás helyett gyöngédséged 
legyen a férfikötelék (Gyulai: Költ. 180). Csak a költőnek jaj, kinek a 
szíve milliók helyett tud érezni, szenvedni, fájni (TóthK: Költ. 214). De 
halál helytt csak mindenütt kibú az a növény, mely küzd ezer veszéllyel, a 
szerelem s mi egy: szerelmi bú (DömötörJ: VasUjs. XX. 166). Hadaink
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helyt vívjunk ketten (Dóczi: Költ. 119). Hogy e seb lielytt tetézze kettő : 
mit vétett e nemes kebel ? ! (Athenaeum 1874. 1171).
Rendesen, mint az imént idézettekben is, a mondatnak vagy 
alanya vagy tárgya nevezi meg azt, ak i vagy a mi helyettesít vkit v. 
v m it: más mondatrész sokkal ritkábban :
A nyoszolya helyett így hág koporsóba most szegény (KistS : Gyula 
3:24). Anyám helyett ab, mint óhajtanám, jó hölgy, neked mondhatni 
ezt: anyám! (Tompa : Nyílt levél . ..) Nagy költők a «pedant» szabály 
helyett egy más törvénynek, az örök szépnek viszik hódolatukat (Ar: 
HátrPr. 231). E vad virág beéri öntözés helyett az ég harmatával, s a 
költő lelkére harmat gyanánt száll az ihlettség (uo. 236).
Az efféléket rendszerint ilyen mellékmondati szerkezettel 
helyettesítjük: így hág koporsóba most szegény, a helyett hogy 
nyoszolyába hágna. — S ugyanígy fejezzük ki egyik cselekvésnek a 
másikkal való helyettesítését is. Példák:
A helyett, hogy emelnének, földig nyomnak bennünket: les 
grands noms abaissent, au lieu d’éle ver, . . . statt zu erheben (Kaz: 
Roch. 38). S a helyett, hogy kerengetné az örömnek melege, inkább 
rázza őt félelem s irtózatnak hidege (KisfS: Gyula 2: 7). A helyett, hogy 
saját nyelvérzékére hivatkoznék, előkeresi a nyelvtanokat (Ar: HátrPr. 
325). A helyett, hogy e teljes fogalmat a fokozatos okoskodások láncola­
tában fejtse ki, oly szabatos, oly kifejező, oly átlátszó hasonlatba foglalja, 
hogy . . . (Csiky: Anglr. I. 384). S ti mégis a lielytt, hogy a port, a mely 
rám szállt, vernétek: sárba tiprotok (YasUjs. XIX. 526). A helyt, hogy 
itt ül a sziklatrónon, tán illenék megjutalmazni szegény lány tüzé t: 
anstatt in Wäldern zu trónén (Dóczi: Faust, csal. kiad. 149).
De lehetséges ilyenkor is a mellékmondatot elvont főnévvel 
helyettesíteni:
A szegény ember étele helyett is aluszik: vulpi esurienti somnus 
obrepit (Czegl. Japh. 144 =  a helyett, hogy ennék). Ezen veszélyt Bosz­
nia elfoglalása .. . csökkentés helyett súlyosbítja (Kossuth lev. Nagyvárad­
hoz 1883. =  a helyett, hogy csökkentené). Regényünk az utánzás vádja 
helyett egészen más tekintetekből biráltatliatik (Kemény Zs. Elet és ir. 
111= ahelyett, hogy utánzással vádolnék). A kaczagás helyén sírunk 
(Haller HHist. I. 49. =  a helyett, hogy kaczagnánk). — Még nagyobb 
a rövidítés ebben a mondatban: Ha harczi nem valának, bársony nyug­
ágy helyett Mátyás király kezébe bírói pálezát vett (Garai: Mátyás kir. 
Gömörben ; =  a helyett, hogy nyugágyon pihent volna, =  nyugvás 
helyett).
A helyett locativus alak, s mégis ezt használjuk mozgást jelentő 
igék mellett is ; pl.
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Felesége lenne bő gatyás legénynek ; gyöngypártája helyett főkötőt 
tennének (Népk. 1 : 235). Ha meghalok vagy a csatán elesem, itt a tábor, 
válassz egy mást helyettem (295). Eb helett eb támad (Nyr. IY. 323). — 
Vö. m ég: Szültek szép leányt is szerelemre, maguk helyett szűz virágot 
(A r: Rege a csőd. =  hogy legyen helyettük szűz virág, tehát maguk 
helyébe v. helyére). Az új pásztori iskola azon van, hogy a nép szájába 
igazi költészetet adjon, cserébe a mi franczia vidékeink visszataszitó gaj- 
dai helyett (Ar: HátrPr. 256).
Az ilyeneket tulajdonkép egy lativus helyé alakkal kellett volna 
amazoktól megkülönböztetni. Megvolt a kellő különbség a helyében 
és helyébe alakok közt, de itt meg azért mosódott el, mert a -ben és 
-be ragokat utóbb összezavarták. így hát helyében és helyébe is vegyest 
fordulnak elő nyugvást és mozgást jelentő igék mellett, ép úgym int 
maga a helyett. Pl.
Tiszteltünk teremtő helyébe teremtett állatot szivünkben (RMK. 
II. 73). Hogy az jó helyében gonoszt fizetnének, ők tanácsot, tartottak 
(uo. VI. 24-0). Egy kölyket heréle helyébe (H elt: Krón. 46). Ő uralkod­
jék én helyembe : ipse regnabit pro me (Kár: Bibi. I. 301). Az úr az eső 
helyébe az te földedre ád port és hamvat (uo. 184). Apja anyja helyében 
vagyon az aszszonynak u ra ; tehát engedelmességgel tartozik férjének 
(Pázm: Préd. 248). Az apostolok vasárnapot illettek szombat helyében 
(Pázm: LuthV. 193). Az fodorított haj helyébe kopaszság leszen (Alv: 
Post. II. 34). Miért nem irta valamellyik a confitens szó helyében a profi- 
tens szót ? Azért, hogy tudták a különbséget (Matkó : BCsák. 161). «Itt 
maradunk rabságban helyetted. Az ifjú a két leányt helyében hagyá» 
( =  maga helyett Mikes 77. lev.). Az okos játszó azonban nem vet olyas 
kártyát, a melyre lesben vagyon társa, hanem annak helyében azt, a mit 
ingyen sem reménylett volna (Fal: 373). Kölcsön helyébe kölcsönt várnak 
(Dug. Pb. 271). Bárcsak visszatérnének azok az idők, a mostani, min­
den szabadságot megsemmisítő korszak helyébe! (Jókai, Nemzet 1886. 
I. 6.). Fiú helyébe fiút ad az Isten, de pénzem helyébe ingyen nem ad 
Isten (Budai Ilona, szék. ball. Lehr: Toldi 268). Jótét helyébe jót 
várj (Közm.)
A király a helyébe, hogy [=  a helyett, hogy] az Isten dücsőségét 
hírlelte és terjesztette volna, maga tárházát és kincsét mutogatá a köve­
teknek (Pázm: Préd. 860).
A helyett és helyébe(n) mellett még a helyén alak is elég 
gyakori ugyanolyan értelemben, m int am azok:
Gyermek helyén heréle meg ebkölyköt (Yalk : Gén. 22). Az mér­
tékletesség és igazság helyen az bujaság és a fösvénység bejövének : pro 
continentia et aequitate lubido atque superbia invasere (Decsi: Sali. 2). 
Eső helyén fövény és por ádatik (Egy szép ének 5). Olyankor kecsegét a 
ló hiís helyén nem esznek (Matkó: BCsák. 404). Nem illik vendégséget 
űznöm, jobb a helyén a halálhoz készülnöm (H all: HHist. II. 286). Hol 
ellenállás szállá szembe véle, a kincs helyén vérfoltokat hagyott (Pét.). 
Rozs helyén búzát vettem (Csallóköz).
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Érdekes, hogy némely vidéken a helyén is személyrag nélkül 
járatos,, — m int a rendes helyett, — tehát helyen alakban; ezt Arany 
János is sokszor alkalmazza.
Példák:
Lapátra irok és kidobom. Le nincs lapát; hátha beírnám e kis 
szobrokat, lapát helyen kidobnám (A r: Arist. III. 54). Nem tűröm el, 
hogy a csaplárné bor helyen vizet töltsön vedrembe (III. 98). Legyen 
hozzá kelmed igaz gondviselő, apja helyen apja (Ar : TSz. III. én.). Égi 
madár hegyen völgyön megszállhat, társa helyen társra megint találhat 
(Ar : A bujdosó). A felelet helyen is mind kérdést hallani (Ar : Toldi Est. 
3 : 42). Az eredetiben e vég-strófa helyen tíz strófa van még (SzászK : 
Műíord. 191). A kisasszonyt belé dobta a kútba, maga meg az ű belén 
fölült a fára (Goes. Nyr. I. 374). Későre ismertet meg az előzmények­
kel, későn láttatja vagy sejteti az indokokat, a helljen, hogy előzmény s 
indok által figyelemgerjesztőleg hatna (Ar : HátrPr. 50. Ép így u. o. 38. 
221. Szépirod. Figy. I. 252).
Begibb íróknál a helyett nevutó néha e s s i v u s  értékkel is 
előkerül, úgy hogy egyértelművé válik a gyanánt-tál. Pl.
Az én anyámnak méhe miért nem lőtt én nékem koporsó helyett ? 
(Kár : Bibi. I. 460.) A kegyelmesség oltalom, őrző sereg helyett lészen : 
dem entia praesidii vice erit (Com : Jan. 141). Az mi eleinknek végzésinek 
törvény helyett kell tartatniok : instituta maiorum pro lege sunt habenda 
(Bal : Cslsk. 54). Tudván azt ők, hogy Sándor őtet anyja h e l y e n  sze­
retné és tisztelné : haud ignari, parentis eam loco diligi colique (Forró : 
Curt. 230). Ügyész [ügyvéd] helyett az ördögöt viszi (Dug : Pb. II. 241). 
Elszállt az esthajnal a hegytetők felett, bő harmatot síra bucsúkönnyek 
helyett (Ar : MO. 3 : 10).
Ide csatolhatjuk a következő példákban mutatkozó használa­
tot ( =  nem. ich an ihrer stelle, magyarul rendesen: ha én nekik 
coin ék):
Másként is gondolkodnám, ha helyettök volnék (Mikes : 36. lev.). 
Megkarmolta a macska, de ő nem verte meg ezért, mint más ember tette 
volna az ő helyében (Nyr. IX. 35).
A helyettesítés jelentőse néha átmegy a v i s z o n z á s  jelen­
tésébe, úgy m int az -ért rag használatában (1. ezt). Pl.
Úgy veszem eszembe, hogy ok nélkül így szidsz jótétem helyébe 
(Balassa : Költ. 80). A helyébe, hogy én szeretem őket, velem ellenkez­
nek (Kár : Bibi. 109. zsoltár 4. vers =  fizettek nekem gonoszt a jóért, 
35. zsolt. 12. v.).
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Ide sorozhatjuk ezt a fordulato t: Ön magok a pápák f e l e l ­
j e n e k  m e g  m a g o k  h e l y e t t  (MA.: Tan. 118 5 ).—-E z meg­
magyarázza egyúttal azt a különös használatot, mely az ormánsági 
és szlavóniai nyelvjárásban dívik: « H e j t e m :  értem, mellettem. 
Egy se vöt helytem, mind rám  vöt» (Eszék vidéke Nyr. VIII. 370). 
« H e l y t e  van, helyte fog: mellette van, mellette fog» (Dráva- 
mellék Nyr. V. 423).
A v isze t t  névutó .
Állap othatár oz ó.
Erről a különös névutóról, mely talán már a XYI. század 
második felében elavult, először Révai emlékezett meg Gramma- 
ticája III. része kéziratában a viszonyszók közt: «vizett: loco, 
vice». — Másodszor Toldy, ki a Nádor-codexhez való szótárába így 
iktatta be e szót: «vizeth?'— neköd vagyok advan fiú vizeth 38(>. 
így a Winkler-codexben is e helyt vyzett ,helyett“ értelemben». — 
Harmadszor Imre S. említi «Idegen és hibás szólások»-ról írt műve 
73. lapján: «Vannak csak tájbeszédekben vagy éppen kevesektől 
használt szók: viszett (vissza-tói =  helyett), cnyett, hagyma». . . — 
CzF. szótára így vette fö l: « Viczett ( vizeth)  némely régi codexben 
a. m. helyett, pl. a Nádor-codexben. Kétségtelenül a latin vice ( in 
vicem) szóból csavarodott.» — Legtiizetesebben Szarvas értekezett 
róla a Nyr. XV. kötetében s uo. többen is hozzászóltak és gyarapí­
tották az adatokat, úgy hogy ezek a NySzótárban tizenháromra 
szaporodtak, de ezeket még negygyel meg lehetett volna toldani 
Imre Sándornak idő közben megjelent nyelvtörténeti munkájából 
(A m. nyelv és nyelvtud. rövid története, 1891. I. 188). íme itt 
vannak mind az eddig ismert példák:
Én tisztelendő asszonyom ime neked vagyok adván fiú vizett, ki 
nem vagyok méltó hivattatnom. szolgádnak (WinklC. 115). Idvöz légy 
Mária, szízeknek koronája, te vagy az szeplőtelen anya, kit istenség 
nekönk reménység vizet hagya (335). Én tisztölendő asszonyom, ime 
neköd vagyok adván fiú vizeth (NádC. 386). Én, ki vagyok zsidó országba 
császárnak vizette, parancsolok, hogy ez embör az igazságnak helyire 
kivitessék (DöbrC. 2). Mi Pontiai Pilatus, Tiberius császárnak vizette 
való Jeruzsálembe, parancsolok az Názaret beli Jézust keresztfára felfeszit- 
tetni (WeszprC. 94). Felmennek vala az nagy magas hegyre és ott lakván 
harmad napég nagy szenvedetösségbe ,meg mosódnak vala ozton, ki ő 
nekik gyónás vizet vala (DebrC. 112). 0  mely nagy érdemő vagy bódog-
sagus Mária Magdolna, ki én szílésembe tajka vizett lén (ÉrdyC. 426). 
En fiam vagy te, én ma szíltelek tégödet; másod helyen én lészen [lészek] 
őneki atyja vizett és ő énnekem fiam vizett,: ego ero illi in patrem et 
ipse erit mihi in filium, Paul, ad Hebr. 1 : 5 (ÉrdyC. 536). Nagy tisztes­
ségben véteték az szegény magyar néptől és szent atya vizett kezdék 
tartani (544). Keresztfára feszejtvén ajánlja szent anyját Máriát Jézus 
szent Jánus evangélistának mint ű vizette valónak: ascendens crucis 
arborem commendat matrem virginem Jesus huic discipulo ut suimet 
v i c a r i o  (KeszthC. 57). Szülésének véllietetlen munkája eljőve és monda: 
0  szentségös Anna asszony, énnékem bűnösnek bába vizett állásodat 
meg ne tagadjad (TelC. 77). Hagyott, hogy ő vizette volnál én fiam 
(118 ? Imre S. idézi, de a lapszám hibás). Betegség purgátórium vizett 
adatik (ErsC. 282). Miként bocsátott engemet élvén én atyám, azon- 
képpen én is élek én atyám vizett (556). Mendenkoron münekönk hívőn 
anyánk vizett voltál (TelC. 177). Sok nemzetsígeknek atyjok vizett szer­
zettelek tigedet: patrem multarum gentium posui te (Komj : SzPál. 59). 
«En leszek tinektek atyátok helyett és ti lesztek énnekem fiaim és leá- 
nvim vizett (helyett)»: ero vobis in patrem et vos eritis mihi in filios et 
filias (218).
Minthogy mindig z-vel van irva e szó, nyilván nem lehe­
tett viczett, mint CzF. vélik, tehát már csak ezért sem eredhet a 
latin vice-böl, melynek jelentés dolgában megfelel. Viszont az fölötte 
valószínű, hogy sz hanggal ejtették. Imre S. 1874-ben visszett alak­
ban em lítette.* ) Szarvas is Imrétől függetlenül így olvassa: viszett, 
s úgy vélekedik, hogy e szó a vissza és viszont családjába tartozik, 
melyek Budenz elemzése szerint egy ,kép, arcz‘ jelentésű ugor 
*vasa- alapszó származékai.
«Hogy a kép kiválóan alkalmas a helyettevalóság vagy he­
lyettesítés kifejezésére, azt nem szükség hosszan fejtegetnünk. 
A régi nyelven kívül, a melyben a kép és képebeli,**) m int a latin 
vicarius egyértékese, továbbá képeben ,nomine, vice alicujus4 akár­
hányszor előfordul, hiteles tanúságot tesz erről a ma is élő s nagy 
gyakran használt képviselő, azaz vmely kerület h e l y e t t  való. 
Vö. fejében: bor fejében helyett) pénzt adni.» (Nyr. XV. 56.)
*) 1891-ben — miért, miért nem — megint csak vizett-nek írja (A m. 
nyelv tört. I. 188).
* ) Éppen így fordítja a Döbrentei-codex (238) a latin v i c a r i u s - t  a 
KeszthC.-bői idézett példával párhuzamos helyen: Keresztfára liágtába 
ajánlá önnön szíz anyját Jézus ez tanejtványának mént [mint önnön 
k é p e b e l i n e k .
A magyar határozók. XI. 14
A g y a n á n t  névutó .
Á llapot- és m ódhatározó.
A gyanánt névutónak két régi mellékalakja van. Az egyik 
gyalánt, mely m ár 1503-ban előkerül a Sajószentpéteriek végzésé­
ben ; Kár : Bibi. I. 619. III. 36. MA. stb. 1. NySzót., továbbá pl. még 
A dám i: Spr. és Bessenyeinél, id. Beöthy : Széppr. II. 342. s a mai 
népnyelvben: a székelységben, Tájsz., az Alföldön, Nyr. II. 368. 
424. Csepel szigetén, Ethnol. Mitteilungen I. 162. stb. — A másik 
mellékalak gyaránt, melyre az első adatot 1544-ből idézhetjük, 
RMK. II. 240; előfordul aztán Székely Istvánnál Krón. 71. s leg­
gyakrabban Bornemiszánál (pl. Préd. 31. Evang. III. 287. 296.
IV. 525): továbbá M agyari: Nád. 37. MA : CorpGram. 125. Kassai 
Szókönyve szerint a Duna mellékén ejtik így (II. 249).
Ez a két alak nyilván dissimilatio útján keletkezett a gya­
nánt két w-jenek elsejéből, m int Anton-bél Antal stb. (lásd Nyr. 
XI. 494.) Hogy a három közül a gyanánt az eredeti, azt különösen 
két érdekes és kevésbbe ismert forma bizonyítja. Az egyik így 
hangzott: gyanúján (v. gyanáján ?), s két codexben fordul elő: «ev 
hasokat valaztottak magoknak Isten gyanayan» CornC. 164. «en ez 
velagban zent gianayan tizteltetem » VirgC. 100. (így van a kéz­
iratban : a Nyelvemléktárban hibásan gwanyan.) — A másik szin­
tén két codexben, de azonfölül egy mai nyelvjárásban is előkerül s 
így hangzik: gyanúba; az adatok: «aadanak en ethkem gyanaba 
mergeth»: dederunt in escam meam fel KeszthC. és KulcsC. 68 
zsolt. 22. v. «Gyanánt Göcsejben gyanábo» Nyr. XIV. 216. («nyul 
gyanábo vettem» — így közölte velem Kardos a mondatot, melyben 
hallotta).
A gyanánt névutót már sokfélekép magyarázták. Révai egy 
török gilein szóval egyeztette (Gramm. III. része kéziratában),
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Budenz előbb a török jam ,oldal' szót látta benne,*) de a törökség- 
ből Vámbéry idézett legtetszetősebb egyezéseket: csag. janida  ,he- 
l y e t t jan iik  ,hasonló, -kéntc, oszm. janinda  »helyette' (NyK. VIII. 
146). Budenz utóbb a cseremisz gane szóval egyeztette, mely a. m. 
hasonló, például u-gane új-forma stb., aztán a. m. ,gyanánt, -ként', 
pl. cerideme kise jing gane halovány, m intha beteg volna (NyK. 
VI. 409. v. ö. III. 459; ehhez hasonló jelentésű és hangzásúi 
mordvin szó kondamo kond'a uo. V. 125); de ettől B. a M.-Ug. 
Szótárban elállott.
Mások a gyanú, gyanít, gyanakszik szócsaládhoz kapcsolják; 
így először Kresznerics. Hunfalvy Pál azt m ondja: «A gyanítani 
igének értelmébül a gyanánt értelme is kivehető» (MNyszet. IV. 431). 
€zF . szótára azt mondja róla: «Eredetileg a. m. mást gyanítva, 
gondolva, mely értelemben a székelyek ma is használják, sőt sze­
mélyragozzák : gyanántam ölelte meg, m intha én volnék, a kit gon­
dolt, gyanított.» (Vő. «Gyanúsítás legyen lélekzeted, imádd bókkal 
saját eszméidet, s ki nincs veled, sújtsd áruló gyanánt.» Czuczor
I. 201.) Finály is a gyanú főnévből származtatja s a í előtt az -n 
ragot látva benne, így m agyarázza: «Gyanánt azt teszi: gyanúját 
bebizonyított ténynek tekintve, e gyanúján megnyugodni» (Hogy is 
mondják ezt magyarul? 221).
A gyanú-ból való származtatást erősen támogatják a gyanúba 
és gyanajún alakok. Az utóbbi nyilván a régibb gyanó-uak olyan 
személyragos alakjából van, m int tinó-ból tinaja, hordó-ból hor­
dá ja ; tehát Isten gyanaján a. m. Isten gyanúján tisztelték stb. 
Gyanúba a *gyanajúba, illetőleg régibb *gyanaúba alakból lehet 
összevonva, m int codexeinkben ajtára, ajtáról, ajtát e h. ajtajáról, 
ajtajára, ajtaját, illetőleg *ajtaára stb. — Ha már most a gyanánt 
alakot akarjuk megmagyarázni, először is az -ént, -int ragra gondo­
lunk, úgy hogy ebből rövidült volna: *gyanaja-ént s itt a rag az 
összevonás m iatt volna mélyhangú.**) (A *gyanaja-ént szerkezetére 
nézve vö. a DöbrC. szere-ént a lak já t: Te örök pap vagy Melhisedek-
*) «Oldalán vminek, azaz mellett, neben, vö. deák juxta — neben, s 
aztán hasonlítólag =  gleich, gleichwie» MNyszet. IV. 431.
**) Vö. különben Vas Gerebennél: nayydnt («Ez nagyánt megmagya- 
rázhatlan», id. Ballagi Teljes Szót.). Hasmánt nem világos; koránt a korán 
■elváltozásából lett.
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nek zereicnt: secundum ordinem Melchisedech 198. 1. Vö. meg 
erejént, kedvemént stb. 1. I. 397). — Arra is lehetne gondolni, hogy 
a gyanánt t-je csak utólag járu lt hozzá a CornC. és VirgC. gyanaján 
alakjához, m int a mai önként is talán ebből l e t t : önkéjén, és koránt 
ebből korán. Csakhogy koránt a korán-sem helyett hangtanilag ke­
letkezett korántsem-en alapszik (koráncseni, vö. kiváncság, kurrencs, 
encse, indsellér, péndz, vonezol Nyr. VI. 448. 450), az önkéjén vagy 
önkén (XVI. sz. NySzót.) pedig az -ént, -ként-rágós alakok analógiá­
jára vehette föl a í-t, míg a gyanánt-ra nézve ilyen ok nem for­
gott fönn.
A mi m ár most névutónknak jelentését és használatát illeti, 
szótáraink így fordítják: instar, pro eo, loco ejus, aequaliter, aeque 
MA. gleichwie, gleich A dám i: Sprachk. statt, anstatt, für Ballagi; 
als, anstatt, für NySzót. E fordítások magukban foglalják a magyar 
helyett, -ul és •nek jelentését is; első kérdés tehát, miben különbö­
zik ezen viszonyszók jelentésétől a gyanánt-é.
A helyett és gyanánt közti különbség egészen világos és 
állandó. «E két viszonyszónak mindegyike valamely szóban levő 
tárgy helyébe egy másikat állít. A gyanánt azt akarja jelenteni, 
hogy a helyettesítőt tartjuk a tárgynak, tehát csalódásra alapít 
( — «mintha volna»); a helyett is más tárgyat állít elénk, de nem 
épít csalódásra. Azért az előbbinél a két tárgy közt akár belső, akár 
külső hasonlatosságnak kell lennie, míg az utóbbinál erre nincs 
szükség. Példák: A vendéglősök gyakorta m arhahúst tálalnak fel 
őz g y a n á n t  (mintha özhús volna). Arany g y a n á n t  rézpénzt 
adott. Gróf g y a n á n t  lépett fel m indenütt (mintha gróf volna). 
E llenben: A vadászok nem lőttek semmit; azért ma őz h e l y e t t  
m arhahúst eszünk. Arany h e l y e t t  (mert nem tehetett szert rá) 
csupa rézpénzt adott.» (Nyr. III. 175.)
«Mihelyt az ily helyettesítésnél a más valami helyébe tett 
valami nem teszi meg minden tekintetben azt a hatást, a melyet az 
szokott tenni, a minek a helyibe lép, már nem gyanánt, hanem 
helyett jelzi a helyettesítést. így az északi népek csillámlemezeket 
tesznek az ablakaikba üveg g y a n á n t ,  de a mi szegény népünk 
üveg h e l y e t t  papírral ragasztja be ablakait; a színműíró, szerzői 
tulajdonjoga megóvása végett, kézirat g y a n á n t  nyomatja ki a 
darabját, aztán a hozzá forduló színigazgatónak, a kinek az elő­
adást megengedi, kézirati másolat h e l y e t t  küld egy nyomtatott 
példányt.» (F inály : Hogy is mondják ezt magyarul? 224.)
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Már az -ul -ül raggal sokszor összetévesztik a gyanánt-ot, 
tehát nem érzik a kettő közti különbséget, pedig ezt is elegendő 
biztossággal megállapíthatni, s erre nézve elégnek tartjuk a követ­
kező idézeteket:
«Ha az -ul, -ül jelentését úgy írtuk körül: olyan vagy úgy, 
m i n t . . . ,  gyanánt azt je len ti: olyannak vagy úgy képzelve, m i n t  
h a . . . v o l n a .  A ki mentség ű 1 hoz fel valamit, azt a valamit úgy 
hozza fel, m int valóságos mentséget, maga is bízik mentség voltá­
ban, más is valóságos mentségnek veszi; a mit mentség g y a n á n t  
hoz fel, az valósággal nem mentség, mégis úgy hozza fel, m intha 
mentség volna, vagy azért, mivel maga is hiszi, hogy az, vagy azért, 
mivel óhajtja, hogy mások úgy tekintsék, m intha mentség volna. 
A hol tehát gyanánt áll, ott mindig helyettesítés történik, de csak 
gondolatban; olyas valami helyett, a mi nincs, vagy a miről éppen 
az adott pillanatban nem rendelkezünk, valami egyebet említünk, 
használunk, alkalmazunk stb., a v v a l  a h i t t e l ,  s z á n d o k k a l ,  
n é h a  m e g g y ő z ő d é s s e l ,  hogy minden tekintetben nem csak 
helyét tölti be, hanem mindennemű hatását is megteszi. I t t  k é t  
e s e t  f o r d u l h a t  e lé , az egyik az, a mikor a helyettesítő jó- 
hiszeműleg maga is azt hiszi, hogy az, a miről szó van, valósággal 
az, a minek a helyére teszi; a második az, a mikor j ó l  t u d j a ,  
h o g y  n e m  az, mégis úgy bánik vele, m intha az volna, és csakis 
ez utóbbi esetben helyes a gyanánt,*) holott az elsőben -nak, -nek 
az egyedül helyes viszonyjelző. Pl. a tapasztalatlan, tudatlan falusi 
gyerek dsidának tartja a nyársat; ellenben a bátor szakács, a mikor 
éjjel rablók törnek a házba, megragadja a keze ügyében levő nyár­
sat és fegyver gyanánt használja, jól tudva, hogy voltaképpen nem 
fegyver, de remélve, hogy megteszi a fegyver szolgálatát, éppen úgy 
harczol, védekezik vele, m int ha valóságos fegyver volna és a meny­
e ib e n  sikeresen használja, csakugyan fegyverül is szolgál neki. 
Bizonyos eljárással most úgy tudják készítni a papírt, hogy első 
p illanatra h á r ty á n a k  látszik, használják is hártya gyanánt, azaz 
tudva, hogy nem hártya, de arra számítva, hogy éppen azt a szol­
gálatot teszi.» (Finály id. h. 224.)
«Hírlapíróink egészen hibásan használják a magyar nyelvnek 
ezt a nagybecsű szavát, melynek ilyen árnyalatban egyik nyugati 
vagy déli nyelvben s a németben sincs megfelelő szava. Még leg­
inkább megközelíti a latin instar, de többféle jelentése m iatt ez sem 
fejezi ki teljesen a gyanánt értelmét. Ezt a gyanánt-ot az -ul, -ül
*) Figyeljünk már itt arra az e l l e n m o n d á s r a ,  melyet F. fejtege­
tése magában foglal: hogy t. i. a gyanánt használatát előbb a csalódás 
képzetével magyarázza, utóbb pedig csak az ellenkezőről való tudomás 
esetére szorítja. Erre az ö n t u d a t o s s á g  kérdésére alább visszatérünk.
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vagy -ként inkább -kép) helyett használni nem lehet, nem szabad, 
Jelentese tisztán helyettesítést s esetleg a tévedésnek egy nemét 
jelenti. Például gyermek koromban tanultam  Bőd Péter magyar 
grammatikájából: «Pajkos gyermekek várjat etettek meg társaikkal 
csirke gyanánt». Vagyis ezek azon téves feltevésben voltak, hogy 
csirkét ettek, pedig varjú volt. Itt a gyanútlan tévedésről van szó és 
nem lehetetlen, hogy a gyanánt a gyanútlan-nak a származéka '?]. 
Vagy a helyettesítésre p é ld a : Lovam nem lévén, szamarat használ ­
tam ló g y a n á n t .  Azaz a szamarat ló helyett úgy használtam, 
m intha ló lett volna. Ámde nem lehet azt mondani, a mit Apponyi 
mond beszédében, hogy «mindezen intézkedések eredménye g y a ­
n á n t  az állítta tik», mert azok, a kik állítják, mindezek eredményé­
n e  k, vagy eredm ényéül, vagy eredménye k é n t és nem helyette­
sítve állítják itt csak «eredményének» volna egeszen kifogás­
talan]. Sem azt nem lehet mondani, hogy «nem a jó magaviselet 
jutalm a g y a n á n t  . . . kívánom azt» — mert «jó magaviseletének 
ju ta lm á u l nem kívánja». Ezek éppen oly hibás kifejezések, mint a 
midőn a hivatalos «Budapesti Közlöny» valakit nyugdíjaztat rok­
kant g y a n á n t ,  mert ez azt jelenti, hogy nem rokkant, csak annak 
nézik, annak állítják. Már a honvédtábornokokra kiket 1888-ban 
nyugalmaztak] illett a gyanánt, ott helyén volt, ott talált is az alkal­
mazás» (Pesti Hírlap 1889, 1/21. tárcza).
«Helyett képviselő Tképviselést, helyettesítést jelentő viszony­
szó], ha nincs jelen a tárgy: ,eszköz helyett használta* azt teszi, 
nem volt jelen az eszköz és a helyett használta, például ha nem 
volt jelen a koppantó, e helyett használta az o lló t. . .  JJl, ül mutató 
(,úgy m int a ‘) : ,eszközül használta* azt te sz i: mint eszközt, úgy 
használta . . . Gyanáint változtató (,m intha a volna*): ,eszköz gya­
nánt használta* azt te sz i: m intha eszköz lett volna, úgy használta.» 
(Gyergyai: A m. nyelv sajáts. 40.)
Az -ul, ül ragon kívül meg a -nek rag használata érintkezik 
a gyanánt névutóéval. E kettőnek fölcserélése jóval ritkább ugyan, 
mégis czél8zerű lesz a különbséget néhány példa fejtegetésével föl­
tüntetni (az idézendők ellen alább teszszük meg kifogásunkat).
«A gyanánt eszméje a v é l é s  e s z m é j é v e l  éppen n e m  
f é r  ö s s z e ,  de igen is össze valami tettleges cselekvényével. P. o, 
magam gyerm ekének  tartom =  azt hiszem, vélem, gondolom, 
vallom, hogy az én gyermekem. Ellenben: magam gyermeke g y a ­
n á n t  tartom : jól tudom, hogy nem az én gyermekem, de úgy 
bánok, abban a gyakorlati viszonyban vagyok vele, m intha valódi 
édes gyermekem volna. Járatlan ember az öszvért ló n a k  nézheti — 
«ló g y a n á n t »  magyar ember nem nézi — azaz valóban a n n a k  
hiszi; de ló g y a n á n t aztán használhatja az öszvért, j ó l  t u d v a  
hogy biz a nem ló.» (Brassai 284.)
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«A helyett mindig és kivétel nélkül valóságos tárgy vagy hely­
cserét jelöl, noha a kérdéses tárgy eszményi vagy képzelt is lehet. 
Más eset áll be, ha a csere nem tárgyakkal, hanem a fogalmakkal 
történik, egy bizonyos tárgy észlelése más fogalmat szül az észlelő­
ben, m int a melyet mivoltánál fogva szülnie kellene. Ha az ily 
fogalomcsere ö n tu  d a to  s a n és s z á n dé k k a l  történik,gyanánt 
jelöli, ha öntudatlanul, vétségből, tévedésből vagy tudatlanságból, 
vagy végre együgyüségből, -nah -nek jellemzi. Például: «a fogadós 
ló h e l y e t t  szamarat adott alám»: valóságos tárgycsere; «a foga­
dós egy szamarat adott alám, a melyet szükségből ló g y a n á n t  
fogadtam el»: itt a fogalmat cserélem el szándékkal, tudom, hogy 
nem ló, de elfogadom, m intha ló volna, «a fogadós egy szamarat 
állított elém, melyet a sötétben l ó n a k  néztem»:^itt m ár csalódtam, 
valóban azt hittem, hogy ló, pedig szamár volt. Éppen úgy viszony­
úk: szalmát kaptam széna h e l y e t t ,  szalmát használtam széna 
g y a n á n t ,  a szalmát széná n a k tartottam . Pénz h e l y e t t  puszta 
ígéretet kaptam ; a puszta ígéretet pénz g y a n á n t  adta; nem ve­
szem én pénz n e k a puszta ígéretet. — Mily szépen és szabatosan 
különböztetünk e szerint: Pénz h e l y e t t  érczrudakkal is lehet 
fizetni; jó váltókat is elfogad a kereskedő pénz g y a n á n t ;  némely 
áfrikai néptörzsek egy kis kagylót használnak pénz n e k, a melyet 
kaim nak neveznek.» (Finály : Adalékok a magy. rokon értelmű szók 
értelmezéséhez 30. 1.)
Brassainak és Finálynak itt idézett fejtegetései érdekesek 
ugyan s példáik föltétlenül helyesek, de mégis némi föntartásra van 
szükség. Brassai azt mondja, hogy «a gyanánt eszméje a vélés esz­
méjével nem fér össze». De ez csak ügy igaz, ha «a vélés eszméje» 
alatt a vélésnek k i f e j e z é s e i t  értjü k : a vélés kifejezéseivel ma 
tényleg nem fér össze a gyanánt névutó (a régibb nyelvben még 
azokkal is, mint látni fogjuk alább). Hogy azonban a személy, a 
kiről szó van, éppen ne vélhetné ú g y  a dolgot, s hogy a helyettesí­
tés okvetetlen mindig öntudatos és szándékos volna (mint Finály 
mondja), abból semmi sincsen. H a Melius azt írja valakiről, hogy 
«Isten gianánt im ádtatja magát» (SzJán. 233), itt a csere tudatos, 
mert az illető maga is tudhatja, hogy ő nem Isten, magának sem 
kell magát Istennek velnie. De nem ép oly kifogástalan-e a követ­
kező m ondat: «Ki Isten gyanánt bálványt imád» (PeerC. 7 0 )?pedig 
itt az imádó valóban a bálványt tartja Istené n e k. Hasonlókép 
viszonyúk egymáshoz a köv. két mondás : Szűz gyanánt m ent férj­
hez (Apafi: Vend. 880). Szűz gyanánt vészi el a leányzót (Szatm: 
Dom. 127). Itt is az első esetben tudatos cseréről, a másodikban
csalatkozásról van szó, s emilyen példákat bőven találhatunk az 
alább fölsorolandó idézetek közt.
E szerint azt kell mondanunk, hogy gyanánt általában a 
c s a l á s s a l  vagy c s a l ó d á s s a l  j á r ó  h e l y e t t e s í t é s  név­
utója ; egyáltalán olyankor használjuk, mikor a határozót mintha 
kezdetű mellékmondattal helyettesítjük. Sőt néha egyszerű össze­
hasonlítás helyett alkalmazhatjuk, mikor t. i. — mint mondani 
szokás — csalódásig hasonlít egymáshoz két dolog; pl. «Füst g y a ­
n á n t  e ltű n t: g l e i c h w i e  ein rauch verschwunden» (A dám i: 
Sprachk. 155) =  m i n t h a  füst lett volna =  m i n t  a füst, úgy 
eltűnt. «Hosszú haja selyem fátyol g y a n á n t  a földig ér» =  
m i n t h a  s. fátyol volna =  m i n t  valami selyem fátyol ( « l i ke  a 
silken veil» Csiky : Angollrod. I. 339).
Fölsorolunk már most egy csomó példát névutónknak r e n ­
d e s  h a s z n á l a t á r a :
Nemde bal gyanánt kígyót ad-é őneki ? : numquid pro pisce ser­
pentem dabit illi (JordC. 564). Vidéki bort mi városonki gyalánt és neve 
alatt eladand (RMNy. II. b. 2). A cziberét is bor janánt így méreti 
íH e lt: Mes. 62). Herczeg gyanánt élsz (H elt: Mes. 234). Sok országot 
immár ő elbírt vala, isten gyanánt ő imádtatik vala (Tin. 249). Az go­
noszt is jó gyaránt követik (Born : Evang. III. 296). A gonoszt jó gya­
nánt kedvelli (Mon : Ápol. 324). Elég gyanánt vétetik tülünk (Tel: Evang. 
II. 802). Por hamu nékem kenyerem, melyet étel gyanánt észem (MA : 
Bibi. 102. zsolt.). Egy rossz fattyú követ jó gyanánt kezd venni drága 
pénzen (Pázm : Préd. 826). Törvény gyanánt kell tartani, mit szokásul 
vett az ekklézsia (Pázm: Kai. 585). A nyak iránt vagyon valami kürtő 
gyanánt való két csője a czetlialnak (Misk: VKert. 532). A hamis 
korcsmárosok a verebeket huros madarak gyanánt adják (Illy : Préd. 
H. 357). Az nyereggyártó mesterek ó mívet új gyanánt ne adjanak (Érd. 
OrszGy. I I : 383). A hálaadást adó gyanánt szaporán beszedni paraszt 
erkölcs (Fal : 364). Mikor eszedből gazdálkodói, orvosság gyanánt kés­
hegygyei, ne marokkal nyújtsad (401. mintha orvosság volna). Az éhes 
embernek étel gyanánt esik az aluvás (Kovács : Közm. 138). Nincs ártal­
masabb méreg, mint melyet orvosság gyanánt adnak be (Dug : Pb. II. 16). 
A czifra hódolók fecskék gyanánt odább-odább röpültek az ősz elől (Kisf. 
Kár : VígBesz. 121). Az országút csavargása élet gyanánt bokrok, lapá­
lyok közt eltűnik, majd-ismét szembe ötlik (KisfK : uo. 146). Csorda 
gyanánt így a tábor nagy része tömötten fut (Yör : Eger 2 : 88). Foly 
méz gyanánt a szózat ajkiról (Czuczor 1 : 166). A szúnyogok itten akko­
rákra nőttek, hogy ökrök gyanánt is máshol elkelnének (Pét : JánosV.). 
Csirke gyanánt öli a népet rakásra (Ar : Ncz. 3 : 51). A gyűjtő lelkiisme­
retben járó dolgot követ el, midőn saját képzelme teremtményeit a népé 
gyanánt árulja (Ar : Próz. 429). Felszántottam Cegléd utcát ugar gya­
nánt, belé vetém a rózsámat búza gyanánt (Népdal, Ar : Próz. 397). 
Az an en-es számneveket közönségesen subjectumoknak veszik, holott
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csak subjectumok gyanánt fordulnak elé (Lehr, Nyr. IY : 546). Kész pénz 
gyalánt vöszöm a mondását (Nyr. II. 368). NB. «G-yanántam ölte meg: 
mintha én volnék, a kit gondolt» (Kriza).
Régebben a van ige mellett is használtak ilyen határozót. 
Ma szokatlan ez a szerkezet, s vagy a határozó helyett mondunk 
állítm ányi nominativust, vagy a van igét helyettesítjük mással, pl. 
a szolgál igével:
Az törvény minekönk dajka gyanánt vala Krisztusban : lex paeda­
gogus noster fuit in Christo (ErdyC. 59. 1. m a: dajkánk vala). Isten gya­
nánt vagyon az : Deus est ille (Decsi : Adag. 37). Az faluban való ház, az 
mely falunak kerítése nincsen, az mezőn való föld gyalánt légyen (Kár: 
Bibi. I. 113. ma : mezőnek tekintsétek, v. olybá tartsátok, mintha mező' 
volna). Az téglák kő gyanánt valának ő nekiek: habuerunt lateres pro 
saxis (MA : Bibi. I. 9. m a: köveknek tartották). Isten gyanánt vagyok-é 
én ? (=  Isten vagyok-e én ? uo. 48). 0  lészen te néked szájad gyanánt: 
ipse loquetur pro te, et erit os tuum (uo. 52). Légy minékünk szemünk 
gyanánt: eris ductor noster (uo. 129. =  szolgálj nekünk szem gyanánt). 
Az ékesen-szóló útitárs szekér gyanánt esik az úton : comes facundus pro 
vehiculo est (Káldy : Préd. II. 256). Minékünk a Krisztusnak jelenléte 
egyedül elég bástya gyanánt vagyon (Mad : Evang. 159. bástyául szol­
gál). Kenyérhaj is mézes falat gyanánt vagyon éhező embernek : jejuniis 
stomachus raro vulgaria temnit (PPB1). Mennykőiités gyanánt volt neki 
a látás: ce fut pour lui un coup de foudre (Báróczi: ErkMes. 61). Roz- 
gonyi Piroska, Rozgonyi Pál lánva, fiú gyanánt lészen apja vagyonába 
(Ar : TSz. 1:33).
Szintén szokatlanná vált ez a kapcsolat: vmi gyanánt tartani 
(mert a vélést jelentő igéket, m int föntebb is láttuk, egyátalán nem 
kötjük össze a névutóval); ma azt mondjuk helyette: Iminek tar­
tani, v. olybá tartani, mint v. mintha . . .  Pl.
Nagy próféta gyanánt tartják vala őtet (ErdyC. 524). Hogy mi 
őket Isten gyanánt tartsuk (Ozorai: Christ. 315). Próféta gyanánt tart­
ják vala ő te t: sicut prophetam eum habebant (H eit: UT. F5). Mind ez 
világ előtt sonkoly és söprő gyaránt tartatnak (Born : Evang. III. 287). 
Nagy öröm gyanánt tartsátok : gaudium existimate (MA : Bibi. IV. 219). 
Isten gyanánt magunkat nem tartjuk (Haller : HHist. I. 52). Tartsd nye­
reség gyanánt, ha több napot nyújt sorsod (Vitk : Munk. I. 63).
Az idézett mondatokban m indenütt az alanyra s az állít­
m ányra vonatkozik a határozó. Sokkal ritkább eset, hogy más mon­
datrészhez van viszonyítva; pl :
Régenten a kicsiny gyermekeket bölcső gyanánt pajzsban takarí­
tották (azaz : a pajzst használták bölcső helyett. H a ll: Pajzs. 5). A fehér 
fénykard, mely annyira világít, hogy az óriás rőthajú szolgája fáklya
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gyanánt megy vele éjtszaka vízért (Ar : HátrPr. 210). A ki egészen 
sajátja gyanánt bánik e költeménynyel (266).
/ m
Ámbár, m int föntebb láttuk, a gyanánt névutó jelentését elég 
pontosan megkülönböztethetjük a rokonértelmű viszonyszóktól: 
mégis lehetnek olyan esetek — m int a rokonértelmű szók használa­
tában általában — hogy a különféle synonymumok váltakoznak egy­
mással, mert (az adott esetben) nem okvetetlen szükséges a meg­
különböztetés. így váltakozik osztályos atyjafiaival a gyanánt a 
következő példákban:
Nem nyújthat követ kenyér helyében, skorpiót hal gyanánt, vagy 
mérget orvosságéi: egli non puo darci un sasso per pane, uno scorpione 
per pesce, né del tossico in vece d un antidoto (Fal. 4-3). A tréfát a való 
gyanánt, a játszó hamis beszédet dicsőséges magasztalás nevében =  fejé­
ben] nyeldegelik (pigliano una facezia per una verita, e qualche volta 
anche una satira per un panegirico); ellenben, ha megsajditják, hogy 
megcsalattattak, tengeri búba merülnek (19). A mit tett, mondott, mintha 
láncz gyanánt kezed lekötné, járomként nyakadra igázni terhét (Ábrányi 
E m il: Don Juan). De szeretvén, mézül vette a mérget is (Gyöngy : MV. 
3 14-3. =  méz gyanánt; vö. «A mérget méz gyalánt elnyeli» Tlialy: 
VE. II. 280). Nem arra van a költészet bora, hogy víznek idd (Borsszem 
Jankó 479. sz. 4. praegnans kifejezés e h. hogy víznek nézd és úgy igyad).
Viszont, mivel sokszor közönyös a választás, sokszor meg a 
mellékmozzanatok finom árnyéklatai m iatt nehéz: nem csoda, ha 
néha a gyanánt is előkerül ama rokonértékű viszonyszók helyett. 
Pl. egyszerűen módhatározásra van alkalmazva a következő m on­
datban : E gyanánt esik a tótnak is feleségéhez való feleleti a sátán­
tól (Kom árom i: Úr imáds. 54). =  ekkép v. ekként. Legtöbbször 
természetesen a legközelebb rokon -ul -ül helyett használják, s e 
használattal a magyaros íróknál is találkozunk (mi több, magánál 
Finálynál is, a ki pedig elméletben még jobban megszorítja nev- 
utónk jelentését, m int m i; vö. «Ha általában nevezünk meg egy 
bizonyos tartam ú időszakot, a ,közt‘ és ,közé‘ igehatározókkal 
élünk viszonyjelzők g y a n á n t » .  Hogy is m o n d ju k ... 165. e. h. 
viszonyjelzők ü 1). Mindazáltal nem tartjuk e használatot utánzan- 
dónak, ám bár a példák idézését a mondott okból nem mellőz­
hetjük :
Ruháját el ne vegyed zálag gyanánt: non auferes pignoris loco 
vestimentum (JordC. 251). Kiknek [a magyaroknak sz. Istvánt úr isten 
kerályi méltóságul és apostol gyanánt adá (ErdyC. 494). Ezeket nem 
prédikáció gyaránt irom, hanem olvasó tanúság gyaránt, mindazáltal
prédikációnak nevezem (Born : Evang. 1Y. 525). Az kit, az reménlendő 
dolgoknak állatja és fondamentom gyanánt vetett fészke (Pázm : Kai. 
83). Ha felesége gyanánt tartaná ó'tet Telamon, nem esnék olyan nehe­
zen ; de hogy mint egy bordélybéli személylyel, úgy él véle, fájdalmas 
nékem, mikor eszembe jut (Haller : HHist. III. 42). Murányt néked kéz­
hez adjam s tartsd sajátod gyanánt (Gyöngy: MY. 2 : 285). Az esetet 
őrangyalom intése gyanánt vevém vala: hatte dies für eine Warnung 
meines scliutzgeistes gehalten (Kaz : IX. 203). En ugyan azt nem meg- 
bántás, hanem barátság gyanánt vettem tőled (Kaz : Lev. II. 136). Fogadd 
szivesen sorsom közlését, és rakd el tiszta érzéseim dokumentumai gya­
nánt (KisfK : Tollagi J.). Fölötted óh hazám ki virraszt égi őr gyanánt 
naponnan, éjtszakán ? (Czuezor : I. 4-2.) Tanulékonyságom a szalontai 
nagy világban némileg szokatlan jelenség gyanánt tűnt fel (Ar : Onéletr.). 
Mindenik (paripa) arab faj, váltság gyanánt nyerte Yeselényi tavai a 
szolnoki bégért (Ar : MO. 2:13. =  váltságul, váltság fejében). De ím, jó 
jel gyanánt — ha nem csak képzelet — galambcsoport szállong az őr­
torony felett (3 : 6). Megbűnhödik, intő példa gyanánt (Ar : Arist. III. 48). 
De, elég annyi, figyelemgerjesztés ü 1 inkább, mint oly állandó rendszer 
követelése gyanánt, melytől soha eltérés ne történt legyen (Ar:Próz. 19). 
Születve volt a vidék legügyesebb mesemondója gyanánt szerepelni (20). 
Tény gyanánt van elismerve, hogy mi nem származunk sem Brutus tói, 
sem más valami trójai vezértől (Ar : HátrPr. 203). Ihlet gyanánt venni 
azon állapotot annyival könnyebb c s a l ódá s ,  m ert.. . (228). A későbbi 
nyelvemlékek minden lapján találunk t-betűs formát valóságos múlt 
gyanánt alkalmazva is (300). Az egész országon átok gyanánt feküdt az 
aszály, kiszáradt avar mezőket látni mindenfelé (Jók :MFöld. 87). Tréfa 
sőt nevetség gyanánt veszem, ha zsémbelsz (Shak. II. 79). Sánczul szol­
gál s fal gyanánt szegényebb országok vetélye ellen (XIY. 138). Oh bol­
dogabb, török bilincsbe’ rabnő gyanánt ki görnyedez (SzászK : Műford.
III. 146 így 150 stb.). Beszédeiben sok oly részlet van, mely egyik­
másik magyar kézirat eredetije gyanánt fog feltűnni (Szilády: Tem. 
Pelb. Előszó). Jutalom gyanánt a pej lovát kérem (Mikszáth : Eszterh. 
további kalandjai 29). A szép szó leginkább csak a verses dolgozatok 
czimében használtatik a historia, krónika, ének jelzője gyanánt (Beöthy: 
SzépprElb. 82). Miklosichnak állítását kétségtelen igazság gyanánt fogad­
hatjuk, melyről mindenki a maga szemével is meggyőződhetik (Volf Gy. 
Nyr. XY. 166). A mit kutatásom eredménye gyanánt közzé tettem (uo. 
XIV. 459). Bérczy szép emlékbeszéde jelen soraink megírásánál is kút­
főnk gyanánt szolgált (VasUjs. XXX : 611). Szolgáljon ez példa gyanánt 
CzF. «Ezt tréfa gyanánt mondom (úgy, mint tréfát)» CzF. (Ez utóbbi 
példa épenséggel hibás; a magyar ember sem tréfa gyanánt, sem tréfád/ 
nem mond semmit, hanem tréfából.)
Fejében (nevében, számában).
Ezt a szót nem ritkán használjuk névutóul, még pedig oly 
módon, hogy a fe j képzete egészen el van benne halaványodva. 
E kifejezésmóddal ezelőtt már két nyelvészünk foglalkozott. Először 
P. Thewrewk Emil szólt róla «A nyelv optikája» czimü füzetében 
(9. 1.). De ő, nehány példa idézete után, mindössze csak ennyit 
m ond: «Abrázolóbb, szembeötlőbb kifejezési módot alig képzelhe­
tünk. Itt nemcsak azt látjuk, hogy lesz a testrész a helyi fogalom 
kifejezője, hanem azt is, hogy a nyelv minden viszonyt, mely két 
tárgy közt képzelhető, egyesegyedül helyi viszonyt jelentő eszközök­
kel fejez ki.» Minthogy azonban magyarázatul a szerző semmit 
sem mond, nem látjuk, h o g y  lesz a testrész a helyi fogalom kifeje­
zője, de nem is láthatjuk, mert itt a testrész egyátalán nem fejez ki 
helyi fogalmat.
Második, ki tudtomra e kifejezésmóddal foglalkozott, Szarvas 
Gábor, Nyr. II. 443, 444: «A testrészek szerepe a nyelvünkben» 
czimü tanulm ányában, mely — sajnos — a f ő  szó tárgyalásánál 
íélbenszakadt. 0  szerinte a fejében azon kifejezések közé tartozik, 
melyekben a fej — m int «legelső és legfelső része a testnek, de 
egyszersmind egyike a végeknek is» — ezen jelentéseket veszi föl: 
«kezdet, forrás, ok , eleje, hegye, teteje, felső része valam inek; aztán 
vég, c z é 1».
Szarvasnak tehát, mint példáiból is kitűnik, az a véleménye, 
hogy fejében mindig o k o t  vagy c z él t határoz meg s hogy az első 
esetben voltakép k e z d e t e t ,  a másodikban v é g e t  jelent. — Azon­
ban mind a két föltevés nagy nehézségekbe ütközik. Az első abba, 
hogy ámbár a fő  nyelvünkben is jelenthet forrást, kút-főt, kezdetet 
(vö. asztal-fő), mégis bajos elhinni, hogy a fejében ebben a példá­
b a n : «Szégyen fejében bujdosóba indul» (Szarvas szerint: szégyen
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miatt), annyi volna, m int ,okában*, illetőleg ,kezdetében*. Egy felől 
hiányzik ez esetben a kielégítő kapocs az ok és a kezdet képzete 
között; másfelől inkább a -bő'I ragot várnók a mi okból-iéle kifeje­
zések m intájára. A ezé  I n a k  pedig a végből való magyarázata 
(pl. «Kitanulta mi dolog fejében jöttének» SzD : MVir. 333. Szarvas 
szerint a. m. mi dolog végében, végett), noha különben teljesen 
elfogadható volna, itt azért bajos, m ert a fő  szónak ,vég* jelentése 
nyelvünkben nem mutatható ki. A befejez igében, m int már a be is 
mutatja, nem magának a fe j -nek van ,vég* jelentése, hanem az 
egész első sorban a. m. betetőz, tetővel beföd, óc-takar.
így hát új magyarázatot kell keresnünk ez érdekes kifejezések 
számára.
Szabó D. Kisded szótárában a,fejében szót csak így értelmezi: 
« - k é n t ,  g y a n á n t ,  n e v é b e  n ». Ezt megtaláljuk CzF. értel­
mezései közt is, csakhogy utolsó helyen: «bizonyos czím alatt vagy 
czímből, bizonyos okból; bizonyos rovásra, valamire szám ítva; 
h e l y e t t ,  g y a n á n t ,  k é p p e n ».
A k é p  p e n ,  k é n t ,  g y a n á n t  értékével vagyis e s s i v u s i 
jelentéssel van használva kifejezésünk a következő példákban :
Mustra fejében vette el [a kopját] (RMNy. Ilb : 27). Elárulják 
magokat, urokat, országokat ingyen fejébe (Fal : 322). Kéri jó atyját, 
fizesse meg Nevel lírnak a hatvan forintokat, ki annyit adott néki köl­
csön fejében (761). Nem ingyen fejében hajlik egy ember máshoz (Fal: 
TJE. =  ingyenben). Ingyen, v. kölcsön, v. hitel, v. interes, v. jutalom, 
v. új fejében (v. név alatt) kérni, adni valamit. Nem ajándék, hanem 
jutalom fejében osztogatni valamit (SzD : MVir. 143). Hitel fejében =  
Intelben, ajándék fejében =  ajándékban, ajándékul, ajándékképpen («titulo 
doni» Kr.). Kölcsön vagy hitel fejében való nem látszott házánál (Fal: 
281). Szánakozz siralmas sorsom felett, — ezt szent adó fejében várom 
én meg jó szivedtől: dein mitleid fordr’ ich von dir, als einen heil’gen 
zoll (Szenv : Messz. 182). Ok frequentativabb értelemben és quantitativabb 
mértékben, s mi fő, napszám fejében űzik, mennyiben, kivéve a szen­
telt vasárnapot, hétköznapot folyvást . . szereznek (Székács, Kisf. évi. újf. 
I I : 136). Mit küldtem én nekik emlékbe húsvéti ajándék s tisztelet fejébe 
(Székely népdal. Nyr. VIH : 528). Ezt viszonajándék fejében kaptam 
(CzF). Fogadd el kérlek liáladatosságom fejébe ezt a kis erszényt (Jók: 
FehérRózsa 18). Köszönet fejében: aus dankbarkeit (Ball: M.-Ném. 
Szót.) (pontosabban : «als dank»). Ebből vonj le a birák napidijja fejében 
hatezerre valót [talentumot] (Ar : Arist. I. 242). Ide tartoznak az ilyen 
mindennapi kifejezések : fölvettem lOOfrtot házbér fejében stb. Aköv. 
mondatban is jobb volna fejében : «K. L. hagyatéka g y a n á n t  500 frt. 
befizettetett» (Akad. Értesítő XX. 201).
Szintén az essivus alá sorakozik az a használat, melyben 
fejében a. m. helyette, nevében, képében, képviseletében. P l :
Nem jó falu fejében (csekélységért) fegyvert húzni (SzD : MYir. 
143). Falu fejében kardot rántani nem mindenkor tanácsos (Kr.). Ne köss 
kardot falu fejibe (Gyarm: II. 196). (Tehát falu fejében szerintünk nem 
«falu végett», mint Szarvas értelmezte). Nemzetünk fejibe te küldetel 
követnek (uo.). Az ura fejibe kardot rántott és repellált solemniter (uo.) 
Felálla végtére a komák fejében Tüzes András s így szólt azoknak nevé­
ben (Gvad : KP. I. czikk). Ennek fogok Írni az atyám nevében s három 
száz forintot felveszek fejében (uo. III. czikk).
Ezekben a szólásokban legkönnyebben magyarázhatjuk a 
fejében szót. Véleményem szerint a. m. képében, vagyis a fej, mint 
az egésznek legkönnyebben s leggyakrabban látható, legszembe­
tűnőbb része, az egésznek képe helyett van mondva (valaminthogy 
igen gyakran használja nyelvünk a fej szót az egész egyén jelöle­
sére: arra nem adom fejemet, szegény fejem, fejenként stb., lásd 
Szarvas 2. pontját). Tehát ura fejében — ura képében, úgy hogy ő 
látszik úrnak, mintha ő volna az úr. S ezt a magyarázatot könnyen 
átvihetjük az előbbi csoportra: mustra fejében =  m ustra képében, 
s aztán mustraképpen, mustrául.
E sze rin t a, fejében eleinte csak á l l a p o t h a t á r o z ó  volt, 
minő pl. képében, nevében, helyében, melyek mind rokonertelműek 
vele. Innen magyarázhatni mind a többi jelentését. Pl. legelső helyen 
azt, a melyben módhatározókép szerepel:
«Látatlan fejibe megígérek érte nyolcz aranyat» (Gyarm : Nyelvin. 
I I : 196 =  látatlanban, látatlanul, úgy hogy nem is látom). Vissza nem 
hozom fejében vitte el (Kr.). Kölcsön vette soha megadom fejében, mert 
azt soha vissza nem adhatja (Kassai: Szókönyv. I I I : 402 =  úgy, oly­
képpen vitte el, hogy nem hozza vissza, soha meg nem adja). Pribék 
czimbalmosoknak 2 tinót meg nem adás fejében (MonTME. I. 315).
A fejében jelentései közül leggyakrabban fordul elő a h e- 
l y e t t e s í t é s  vagy c s e r e  viszonya,*) s ez önként megmagyará- 
zódik, ha fölteszszük,,hogy f e j é b e n  =  képében, képviseletében, 
helyében. Ide vágó példák :
Kegyelmeteket kérem, mint barátimat, hogy te kegyelmetek az én 
barátságom fejében adhatná ide az te kegyelmetek mesterét, az hókárt 
[kölcsön] (KMNy. Ilb : 111). (Barátság fejében jót tenni valakivel CzF.
*) »Fejében, erkölcsi v. anyagi tartozásra vonatkozó.» (Gyergyai: A m. 
nyelv sajáts. 40.)
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titulo amicitiae Kr.) Eleget futottam és költöttem az ő jószágaiért semmi 
fejében (RMNy. IIb:212). Felszóval így éneklének, kérdezkedésemre 
verseim fejébe Ecliótúl ily választ vék (Balassa : Költ. 85). Adtál-e bor 
fejébe avagy gabona fejébe pénzt valakinek (Vásárh : Canis. 222). Semmi 
fejében jött (Kér : Préd. 74). Jótétemény fejében még megbüntetődni 
(SzD : MVir : 144). Bor fejibe, szántás fejibe pénzt adatott ki parasztok­
nak (Gyárin : Nyelvm. II. 196). Aratás, kaszálás, látatlan-fejibe adta ki a 
pénzit (Gfyarm : Nyelvm. II. 21 =  a várható aratásért). Azt csak köszö­
nöm fejébe adtam néki, de még csak meg se köszönte (uo. 221). Azon 
véres helyen egv templom, épülhet bűnöd fejében (Szenv : Messz. 192 =  
bűnödért engesztelésül). Új fejében kölcsönözni gabnát (CzF. — a vár­
ható új gabnáért). Pénz fejében gabnával fizetni (CzF.). Adósság fejében : 
a conto der schuld (Ballag!: M.-Ném. Szótár).
Szintén igen gyakori a szóban forgó kifejezésnek ez  é l ­
h a t á r o z ó  szerepe. Ez könnyen magyarázódik a csere képzetéből, 
mert a czélt cserébe kapjuk a cselekvésért, valamint viszont a csere 
tárgya rendszerint czélja a cselekvésnek. Ugyanezt az átmenetet 
látjuk a franczia pour, angol for, német um praepositiók használatá­
ban. Néha kétség is foroghat fönn, vájjon a beszélő pusztán cseré­
ről vagy czélról akar-e szólani. Vegyük teszem ezt a példát: «Atko­
zott, ki ajándékot vészén az fejében, hogy elenyészje ő barátjának 
vérét«: maledictus, qui accipit munera, u t . . .  (JordC. 256). Föl­
szólító móddal van szerkesztve, mintha a mellékmondat tartalm a 
az ajándékvevö czélja volna, pedig az ajándékadó czélját fejezi ki, 
s a másik az ajándékot csak cserébe kapja azért, a mit tenni fog. 
Vö. m ég: «Hijában és haszontalan semmi fejében ne munkálkodjál» : 
ne frustra atque in cassum labores (Com : Jan. 178). Kár volna 
tenéked véredet ontanom, váljunk békeségre. Kardod, pej paripád 
add ide cserébe’ békeség fejébe (Geliczei Péter, székely ballada). 
A rózsabimbót a festőnek nyújtotta békeség fejében (Belényesi, 
BSzemle V I : 161). A békeség mind a két példában nemcsak csere 
tárgya, hanem nyilván czélja is a cselekvésnek.
Más példák a czélhatározó használatra:
En Cz. E. és K. L. valljuk magunkot venni Sz. L.-tól tallért 1 75 
kereskedés fejébe cséderekre, kit mi fogadunk megadni . . . (RMNy. M b. 
52). Mindeneket Isten csak az fejébe mieltet, hogy az üdvözítő Christusa 
ismertessék meg (Born : Préd. 24). Szivek szerint a fejébe élnek, hogy 
épüljenek (260). A harmadik mondást is változtatod, nem tudom mi 
lejébe (Tel: Fel. 78). A kánon tiltja, hogy egy püspök a más püspök 
városába menjen a fejében, hogy azon város püspökének tisztibe ártaná 
magát (Bal: Cslsk. 389. Nyr. I I I : 497). Ha szeretsz, ne legyen az haszon 
-fejében, engedj barátodnak csak Isten nevében (Orczy : KöltH. 43). Dán-
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dárját ne hagyja nyereség fejében (ua : KöltSz. 152). Kezet fogni mással 
békeség fejében. Annak fejében fordiiltam hozzád, hogy . . . (SzD : MVir. 
144). A Lidihez való Írást is enyhülés fejében állítottam jónak (Yitk: 
Munk. II. 50). Hogy nem látnak által asszonyi szemeim jó haszon fejébe 
csinált érzelmein (Ar : MO. 2 :85). Mindezt csupán a vár fejébe teszi 
(uo. 4 : 50).
A következő példák is czélt vagy legalább a czélhoz nagyon 
közel álló valamit, reményt, kilátást fejeznek ki:
Szüleim bő szüret fejében üresítették ki az első poharat (Yitk: 
Munk. II. 10). (Vő. valakiért inni, bő szüret ért üríteni poharát). Igyunk 
még egyet jó éjtszaka fejében. Alom fejében való ital (Thewr. E. az id. h.). 
(Az utóbbit aligha helyesen értelmezi azzal, hogy «álomital".) Fogadja­
tok czimborának jó szerencse fejében ! (Gyulai: Költ. 1. kiad. 242). Elosz­
lott a magyar had is, s jobb jövendő fejébe kiki vígan haza indúlt őseinek 
fészkébe (KisfS : Tátika 50). És vájjon a czélhoz mennyit közeledtünk? 
Jó remény fejébe' sok vitézt vesztettünk (Ar : MO. 1 : 32). Pártom érde­
kébe’, jó remény fejébe, gyöngéd becsületem koczkára vetettem (uo. 
3 : 85). Halljátok a mi a korább időkben jövendő szép áldás fejébe tör­
tént : hört was gesäet ward in früherer zeit und jetzt zur frohen ernte 
reifen soll (Szenv : Messz. Hölgy 100).
«Szégyen fejében bujdosóba indul (Fal. 285).» Ezt Kreszne- 
rics Fal : UE.-éből is idézi és így fordítja: ad evitandum pudorem, 
s utána CzF. is így értelmezik: szégyen kikerülésére, Szarvas ellen­
ben íg y : szégyen miatt. Az utóbbi nyilván helyesebb, mert hogy 
fejében miként lehetne a. m. «kikerülésére», azt bajos megérteni. 
Az idézett mondatot legegyszerűbben így írhatnék kö rü l: szégyené­
ben bujdosóba indul. Mindenesetre olyan értelmű itt a fejében, hogy 
nagyon közel jár az o k h a t á r o z á s h o z .  Hasonló szerepe van a 
mondatban Aranynál, A ris t: Plutos 986. v . : «Nem kéri azt se — 
úgymond — rosszaság fejébe: csak barátságból»: xai taöta ob/ 
svsxsv utaYjtíac alvstv u’ scpaaxev, aXXá cptXtac oővexa. Ez a jelen­
tés könnyen megmagyarázódik akár az eredeti állapothatározói, 
akár az újabb czélhatározói jelentésből.
Megemlítjük végre, hogy kivételkép fejéből is előfordul: «Mi 
fejéből adod énnekem, a kenyeret, ha jó kedvedből, avagy azért, 
hogy hallgassak?» (H e lt: Mes. 68. Vő. mi okból, mi czélból.)
Fej eben helyett essivusi jelentésében a regieknél néha ezek a 
kifejezések is előfordulnak: nevében es számában.
Nevében és névben többször előkerül így F alud inál:
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Mennyei javait nem ajándék, hanem jutalom nevében osztogatja 
reánk : come prernio, non come dono 36. (Innen van tán véve MNyRendsz. 
307 : «jutalom fejében, jutalom nevében kapta».) Nem fér szentségéhez, 
hogy a hamisságot hirdesse az igaznak nevében (Fal. 58). A míg az hit 
lelkűnkben hever, csak ajándék névben vagyon (543). Az ő gyalázó 
beszédeket, minthogy rosszak magok, dicséret névben vesszük (34). — 
Yö. Vidéki bort mi városonki gyanánt és neve alatt eladand (RMNy. 
Ilb. 2). A frigynek neve alatt minket nem nyugotott (a török), hanem 
rontott (Zrínyi : Symb. 8).
Számában inkább csak a codexekben, későbbi Íróinknál szám­
ban fordul elő essivusi jelentéssel (adatok itt I. 66. s a NySzótárban 
Halott, Szám, Hagy czikkekben.*) Példák:
a)  Heródes öleté meg az apró szenteket Krisztus számában (ErdyC. 
362 b. --- Krisztus gyanánt, Kr. helyett). Mint barom számában élnének 
emberek (540 =  barmul, barmokul). Ütet holt számába hagyák (VirgC. 
103). Mikoron ti közöttetek háborkodás leend, nemde ember számába jár- 
tok-é és test szerént vattok-é ? (ErsC. 222). Leányt Cyrus feleségül vévé, 
nem ágyas számában, de királyné renden (BFaz: Asp. 6). Szüleinket 
megöljük vagy holt számában hagyjuk (Pázm : Préd. 67. NySz.).
b)  Megsebesíték és holtszámban hagyván elmenének: plagis im­
positis abierunt semivivo relicto (H elt: UT. R8). Még gyermek számban 
vannak : adhuc pupillaris aetatis sunt (Ver: Verb. 208). Ember számban 
sem tartatott, hanem féreg volt (Pázm : Préd. 497). Szarándok és jövevény 
számban viseljed magad (Pázm: KT. 92). Az úton keresztül fekszik a 
róka holt számban (RendEl. C 10). A madarak vmi kőszál közzé bújnak 
el, teletszaka holt számban ott feküsznek (Mih : OrEl. 115). Kit a ten­
ger fövenyén találván némelyek holt számban fokünni, felvesznek onnat 
egy szerencsére, ha még valamely formán életre kaphatna (Hall: HHist.
III. 269.) Haló számban hagyta, úgy megverte (Nyr. X. 469). A fő német 
generálok mellett szabados officér számban sokkal több időt töltött 
(Gyöngy: Char. Előb. 13). Haljon meg tehát és keresse más világon 
igazságát: azonkívül is rabom és holt számban tartom (Fal. 855). Van 
hat leányom, mind eladó-számban (Tompa : Gazda ember). Holt-számba’ 
feledék el (Ár : TSz. 12:98). Minap is holt számban vitték be (Nép, 
Lehr 270).
Külön említjük ezt a szólást: «Megtanul, majd meglásd, az én 
iskolámban; ha nem, úgy is e l m e g y  egy közember s z á m b a n »  
(Ar: Toldi 8: 5)  — «közemberképpen, mint közember, közembernek — 
beválik, beillik, jó lesz ; vö. Elmenne olvasva a czigányok közt. Ez rossz 
pénz . . Se baj, elmegy a többivel» stb. (Lehr az id. helyhez). Vö. tran­
sit, es passiert. — Innen eredt a következő szólás, mely mostanában
*) A szám 2. és 3. rovatát nem lehetett egymástól pontosan elküöl- 
níteni : «2. [ordo, classis, series] . . . Gyermek s z á m b a n  vannak. . Holt 
s z á m á b a n  hagyjuk..» «3. [tanquam, quasi, per, instar]». Emezt nem 
jelenti a szám, hanem csak a rágós számban. Ezt vagy a szólások közé, 
vagy külön czímszónak kellett volna fölvenni.
A magyar határozók. II. 15
irodalmunkban nagyon járatos: Szívem sziveddel, mondom, olyan egy, 
hogy már a kettő nem két számba megy (A r: Szentiv. álom). Egész kis 
könyvtár számba mehet a tanárok irodalmi dolgozatainak gyűjteménye 
(MHirlap 1891. VI/17. 18). Bethlen gróf megérkezése félig meglepetés 
számba ment (BHirlap).
Ez a számba tulajdonkép az essivus mellé tartozó f a c t i v u s  
(1. I. 72). Más példák erre a factivusra:
Ki holt számba juttatsz és ismét megelevenítesz (Pázm: Imáds. 
551). Constantinus Copronymust eretnek számba írják (Pázm : Kai. 157). 
Eretnek számba írták Aériust, a ki ezt nem javallottá (Pázm: LutliV. 
476). Legényszámba kap ; legény leszen (Nyr. IX. 177. stb. 1. itt I. 66). 
Be lehet venni egy szolga számba (Nép, Lehr 270).
Hogy a szám itt hogy van értve, arról szóltunk már I. 66., de 
világossá tehetik a következő idézetek is :
Te vagy kárhozattaknak s z á m á b ó l  (ElirC. 51). Diaconus vagy 
ugyan az papi számból való (Bal: Cslsk. 347. =  a papok közűi való). 
Nem jakartok az betegek számából lenni (Illy : Préd. II. 259). — B é r e s  
s z á m o t  t e s z  (Nép, Lehr 270). T ö b b  vele az em ber-szám  (Érd: 
Közrn. 2218). — Barom számában s z á m  l á l t a t n é k  emberi nemzet 
(ErdyC. 25.) A bolondoknak ró j  j a  számába az olyanokat a világ 
(SzD : MVir. 377). Ha b e t u d j u k  egy-egy ember számba, a mi ráadás 
volt gyülevész czigányba (Ar: NCz. 1. ének).
(A NySzótár a fejeben szót a mai nevében egyértékeseül is idézi: 
«Hol csak úgy m int ő-maga, hol sokaknak számában szól» Vallást. 
M. Ez azonban nézetünk szerint nem a. m. ,sokaknak nevében', 
hanem egyszerűen a. m..,többes számban, plurálisban.')
Az enyett névutó .
Állapot-, eszköz- és okhatározó.
Az enyett névutó alapszava nyilván egy eny főnév s ilyen 
főnevet csakugyan találunk még XYI. XVIII. századbeli íróinknál, 
s a hol előfordul, úgy látszik háborgatásoktól védett, nyugodalmas 
helyet s átvitten ótalmat jelent. A NySzót. ezeket a példákat idézi: 
Többire mindnyájan fegyvereket elhányván, az halomnak és 
éjnek ennyében, mely immár jelen vala, békével elmenének (Decsi: 
Sail J. 45). Az szelídek enyében nyugosznak az hitetlenek is (F é l: 
Tan. 459). De mihelyt a mezőrül az erdő'sarkalatjához érkezének, 
ottan a város ennyében azon lövések is semmit nem árthatnak vala 
(Szál: Krón. 402.). Ezen kivöl, vannak több hegyeid is, kiknek 
ennyekben megoltalmazhatod magadat tjLép: PTük. II. 221).
Ugtyanolyan jelentése van az összetett cny-hely szónak, mely 
tehát nem az enyhítésből van csinálva, mint az ember hinné, s mely 
előkerül a régi Íróknál s a nép nyelvében i s :
Enyhely: locus pacis, quietis, respirii SJ. [ruheort, versteck]. 
Ménének egy köz- vagy yn-helyre, mely két ház között vala és 
födél alatt, hova a polgárok ires napon gyűlnek vala (DebrC. 
51.) Eny-helyet keresvén tévelyeg (Czegl: Enoch. III. 10). Kiviszi 
s enyhelyet m utat néki (Czegl: Tromf. 217). A halászok a hala­
kat az ő eny hely ékről turbokló fával a hálóra kergetik (Komár : 
Imáds. 225). — Menjünk valami enyhelyre (forró nyári napokon pl. 
a kazal árnyékába kivánkozók mondják Halason, Nyr. XVII. 11). 
Menjünk vmi enyliejre. Esső elti enyhére húzóttam. Általán rossz 
'idő ellen keres az ember enyhelyet (Szentesen, uo. 204). «Enyhely: 
olyan hely, hol a szél s fergeteg az embert zivataros időben nem 
éri, úgymint part alatt, fák mellett. Enyhelyre húztuk magunkat.» 
(Tájsz.)
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Az egyszerű eny, illetőleg enyében szót újabban csak Kassai 
József említi Szókönyvében II. 89. így : «Enyhes v. enyhés: tepidus, 
A napnak enyébenn ül: in solis calore sedet.» (Alkalmasint a Hegy­
aljáról ismerte, mert legtöbb tájszót onnan említ.)
Ma ezen enyében helyett több vidéken azt mondják enyhébe(n ), 
enyhibe stb. Szegedről Herman 0. közli: «A puma-harcsa tőkében, 
fa-enyhében lakozik» (M. Halászat 782). — Szentesről Négyesy: 
«A ház enyhít keresi. A ház enyhibű nézi a fergeteget. A ház 
enyhibe húzódik . . .  A nap ellen árnyéka, a szél ellen enyhe van a 
tárgyaknak . . Télen, ha az idő alkalmatlan, szívesen húzódik az 
ember az enyhibe (a kazalnak), ott nem éri a rossz idő. A kis liba 
kora tavaszszal, mikor még könnyen fázik, a ház enyhibe ül, hol a 
hideg ,ájer‘ nem éri (bár a nap talán oda süt) . . Ha hideg szél fúj, 
a kocsin az apja enyhibe húzódik a gyerek. A részes (arató) a boglya 
enyhibe gyújt rá, hogy a m asinát el ne fújja a szél . . . Van néhány 
eset, mikor a napsütéssel szemben használják és synonymja az 
árnyéknak: Taszídd a kocsit az eperfa enyhibe, ne süsse a nap. A 
kémény enyhibe nem olvadt a dér (a hova nem sütött a nap, észak 
felül). A fft m indenütt elsült, csak a ház enyhibe nem.» (Nyr. XYH. 
204. 205.) -—- Végre Gömör megyéből Mikó Pál közli velem a 
következőket: «A ház enyhibű nézte az esső csurgását. A nap enyhibe 
meglátszott a tótok kaszája. A nap enyhibe látszik, mennyi por van 
a levegőben (mintegy: a nap irányában). Annyira közönséges szó, 
hogy szinte irodalminak gondoltam.» — Négyesy az enyhében a la­
kot az enyhelyében, enyhéjében összevonásának gondolja. A szegedi 
példa, mely szerint a hal fa enyhében lakik, csakugyan a föntebb 
idézett XVII. századi példára emlékeztet, mely szerint a halászok 
a halakat az ő enyhelyükről a hálóra kergetik. I)e m ár az kérdéses, 
vájjon mondták-e csakugyan, hogy a ,ház enyhelyéböP nézik a ferge­
teget, hogy a kis liba a ház enyhelyébe ül stb. Talán mégis csak az 
enyhül szó családja okozta, hogy az eny- fölvette a h hangot (vö. 
Nyr. XVII. 206).*) '
*) A finn suqja szó, úgy látszik, az ,eny‘ jelentésből jutott az ,enyhe* 
jelentéséhez. A finn szótár ugyanis két moja-t említ; az egyik a. m. a) fél 
szer, pajta, b) ótalom ; a másik a) langyos, lágymeleg, b) enyhe idő. Vö 
még suojata ,ótalmazni‘ és ,enyhének lenni, fölengedni1; suojus ( á r n y é ­
k o s  hely ; félszer, pajta, kunyhó, hajlék*.
A népnyelvi idézetek néhányában az enyhében könnyen föl­
cserélhető az ^Íjában ' és ,mögében‘ szókkal; pl. a ház enyhiből 
nézi a fergeteget — a ház aljából; a kazal enyhibe húzódik =  a 
kazal m ögébe; taszidd a kocsit az eperfa enyhibe =  az eperfa a lá ; 
a kémény enyhibe nem olvadt el a dér =  a kémény mögött; a 
nap enyhibe meglátszott a tótok kaszája =  a nap alatt, napban 
(vö. Négyesy fejtegetését Nyr. XVII. 210).
Már most: majdnem kétségtelen, hogy az enyett névutó, 
melylyel a régiségben s a népnél találkozunk, csak mellékalakja az , 
miiében szónak, mint pl. között, hegyeit ezeknek köziben, hegyében, 
alatt ennek aljában, fölé ennek fölibe stb. E szerint hihető, hogy 
enyett eredetileg olyasmit jelentett, mint ,alatt'. S ámbár olyan 
példát nem idézhetünk, melyben e névutónak csakis helyi jelentése 
leh e t: idézhetünk többet olyant, hogy igen könnyen helyébe tehet­
jük az alatt névutót állapot- vagy okhatározó jelentéssel. így : Tatár 
korbács enyett vérrel fordult testek igen sajtoltatnak (Paskó: ESir.
A 3.) Erdélynek török császárral való frigye szövetsége enyett rom ­
lása nem volt (Szál: Krón. 17). Ezek az á l t a l  névutóval is ért­
hetők volnának ugyan, de az cny, enyhely és enyében, enyhében 
útm utatása szerint mégis csak valószínűbbnek kell tartanunk, hogy 
az alapjelentés ,alatt' volt.
Azonban az enyett használatában tényleg kifejlődött az ,által' i 
jelentés vagyis az eszk ö z-je len té s  is. Pl.
Egy szűvel-lélekkel, választottak engemet fejekké, ki enyett immár 
az én állapotom is közöttök bizonyosabb (TörtT. XIX. 117). Városinkban 
egy-egy kis kunyhókban, árnyék alatt kuttognak, egy kicsiny gáliczkó', 
timsó, matász vagy tő, mik enyett hirt suttognak [a kalmárok] (Szentrn : 
Kaim. 2). .Jákobnak ez liüvebb szülöttje is volt [József]: bátyjai gyűlöl­
ték, kik álmából érték, hogy nékik igazat szólt: Isten után kalmárt imá­
dott, hogy ott járt, s enyettek kútban nem holt (4). Minden erejéből 
meghúzza íjját is bár a sátán, csak ezt a lelki pajsot vesd eleiben, sér­
tetlen marad szíved enyette (GKat: Válts. I. 37). A kórószálhoz is 
ragaszkodik, hogy enyette magát megoltalmazza (176). Mi ő enyette a 
péntekességtől megmenekedtünk (II. 411). «Enyett: -ért, által. Enyette 
kaptam meg e hivatalt . .» (Kriza : Vadr.)
Ismét más jelentésfejlődéssel a , h e l y e t t '  értékét vette fő 
•névutónk. MA. szótárában így van fordítva: loco, pro, vice; a Táj - 
szótár szerint a székelyeknél a. m. gyanánt, helyett; Gyarmatin is 
azt mondja Nyelvmesterében (II. 130): «gyanánt, vagy székelyesen 
enyett.» Helyett-et jelent a köv. példákban, is:
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Bár tovább állott fenn a második templom, ismét az enyett annyi 
változásokat szenvedett (GKat: Válts. I. 685). Könyörgés enyett tunya 
életet élnek a barátok (1136). A vétkes természetet, mint egy büdös 
czondorát levessétek; az enyett pedig a Christust az ő igazságával fel­
öltözzetek (920). A székelyek noha sok csúfos és mi tőlünk érthetetlen 
szókval is élnek ugyan, de az enyett igen ékesekvel és jegyzősökvel is 
(GKat: Titk. 1120). Mind pohárnokok bortöltők szokássá vötték, hogy 
darabontok által visznek minden szolgálatot végben, magok az enyett 
hevernek, széllel járnak (TörtT. XI. 175). . . Oda haza az enyett keve­
sebbet költött (Bethlen M : Önéletir.).
Ez utóbbi mondatokban az «az enyett» így is értelmezhető: 
,azonban, a z a l a t t , '  s ez a jelentés esetleg külön fejlődött az 
eredeti ,alatt' jelentésből.
Végül még o k h a t á r o z á s b a n  is előfordul az enyett a 
székely nyelvjárásokban:
«Enyettem; miattam» (Benkő: Csik-Gyergyó). «Enyett: miatt, 
-ért. Enyettem összevesztetek; miattam összevesztetek» (MNyszet. V. 
362). — «Enyetted ; mikor vkinek becsületiért engemet is jól ebédeltet­
nek ; p. o. enyetted jól lakám: ob respectum tui. Székely szó és mon­
dás». (Tájsz.) «Enyett: -ért, által . . . Enyetted (érted) tűrtem». (Kriza : 
Vadr.)
Az okjelentés vagy az eszközjelentésböl fejlődött— m in ta  
miatt névutóé, — vagy pedig a helyettesítéséből, m int az -ért ragé.
A n élkü l névntó .
Állapot- és módhatározó.
A nélkül legérdekesebb történeti! névutóink közé tartozik. 
Eredetével és fejlődésével azonnal tisztában vagyunk, mihelyt bele­
tekintünk egy-egy régi nyelvemlékünkbe.
Először is azt fogjuk tapasztalni, hogy a nélkül alak mellett 
nádkül alakja is volt s hogy első magánhangzójának minősége a 
megelőző főnév hangrendjétől függ, továbbá hogy éppen azért a 
főnévvel még egy szóba is írták vagy az egészet, vagy csak a -nál 
nél-1, úgy hogy a kid vagy kil külön járuléknak volt föltüntetve. Pl.
haborolasnalkyl: sine turbatione EhrC. 30. alasnalkul: 
insomnis BécsiC. Gl. de tiztessegndkvl uo. 12. paraznasagnac okanal- 
k u l : excepta fornicationis causa MünchC. 22. hamissagnalkid AporC. 
2. i-inaikul 79. kőváznál k y l: absque fermento JordC. 83 atyátok­
nál k y l: sine patre vestro 384. hazonnal kyl: sine fructu 394. 
példánál kyl: sine parabolis 395. yrgalmassagnaal kyl ErdyC. 19. 
az yghe meg alhat bezednd kyl, de nem zoonaal kyl 348. ok nalkul 
és tevruen nelkid LevT I. 25. annälkfd Heit: Mes.58. consensusnalkyl 
Werbőczi: M Decr. első ford. 136. oknalkyl 138. de kabola wemhé- 
nelkyl uo. 202.
Ez a nél-kül akkor határozottan kettős viszonyszónak volt 
érezve, minő pl. a -nálfogva vagy -ra nézve stb. Ezt különösen az 
bizonyítja, hogy, mikor codexeinkben két főnévhez járul, mind az 
első, mind a második fölveszi a -nál nél elemet, míg a kül szócska 
rendszerint csak egyszer következik utánuk. Pl.
ew gyalazasoknal, yleletcknel cs karhozatyoknal ke id : absque 
sui confusione, praejudicio et condemnatione EhrC. 117 ynel es 
nilnalknl: sine arcu et sagitta BecsiC. 18. apróknál es azzonyallatok-
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nal kyl, JordC. 34. azonyallalatohnal es gyermekeknél kyl uo. 399. 
faydalomnaal, serelemneel es yaynaal kyl ErdyC 44. myndyghce- 
nel, miynd bezeendnel kyl uo. 348.
De m ár a XY. században is találunk mélybangú főnév után 
nélkül-t a Németujvári Glosszákban : banat nekwl: sine dolore 111. 
így a XYI. sz.. elején a Eáskai Lea irta codexekben: del jtalnekevl 
CornC. 252. alom nekevl DomC. 8. aytatossagnekevl 249. morgás 
nekevl, bantaas nekevl HorvC. 265. — Komjáthinál vegyest talál­
ju k : kouaznalkwl 136.hazassagnalkwl 146. de «gywtrehcmnelkwl es 
megh dorgalasnekwl» H 4.
Néhány régibb codexben s még Dévainál a XVI. században 
külön a névutó második tagja, s ez nem egyéb a ma is élő külön 
adverbiumnál. Pl.
tőrnélkűlSn: sine gladio BécsiC. 24. kétségnélkűlőn: absque ulla 
cunctatione 58. getrélmnélkulon: impune 88. nomdoknalMlon 101. 
fiaknalkulőn 193. gólékezétnélkulón MünchC. 160. kin nekídón 
GuaryC. 3. igassagnac ekossege nelkűlőn uo. kétség nebulón 19. min­
den bantas nebulón 36. nalad nékywlen WinklC. 114. bűn neküllwn 
Dévai: Tiz Par. G4.
Viszont erdélyi forrásokban nélkül helyett a í-ragos nélkült 
alakot olvassuk: feiedclómnelkult Székely 1st: Krón. 24. kirali- 
nalkult 36. feguernelkidt 59. halogatás nélkfdt MonOkm. VII. 245. S 
a székelyek még mai nap is mondják : végnélkült, Háromszék, Nyr. V’
185. így uo. 123, nélkült és azonkült Háromsz. NyKözl. III. 9. — 
Szolnok-Dobokamegyében ez lett belőle : nekütt Nyr. XIX. 336. — 
Vő. még nékünt Vas vm. Tájsz. Nyr. XX. 368.
A mai nélkül a régi nélkült és nélkülön mellett ugyanolyan 
rövidülésnek mutatkozik, m int pl. a -szer és -kor ragok a régi -szert 
-kort, -szerén és koron mellett.
Kevésbbé fontos hangbeli eltérések a következők:
1. hogy az első l már a XV. században kezd e ltű n n i; vő. ne­
kiül NémGl. 111. nebulón GuaryC. 3. 19. 36. nekyl FestC. 24. neked 
Eáskai Lea kézirataiban; nekul WeszpC. 56. nekyl 1 32. nekwl VirgC.
3. 13. 51. így NagyszC. ThewrC. és sok nyomtatványban XVI.—
XVII. sz. — ez a kiejtés ma már annyira el van terjedve, hogy ritka 
helyen ejtik még az Let;
2. sok helyt r ö v i d  nyílt e lett a nékül első magánhangzójá­
ból (mely eredetileg nyílt é volt); így néha már a XVII. század eleje
óta, pl. oknekúl M A: Bibi. I. 4. nekűl EsztT : IgAny. A5. így ejtik 
Biharban (1. RMNy. III. 332.) s azért Arany J. is kedvelli; vö. Szia 
voniából nekü, nekün Nyr. Y. 61.;
3. néhol végre a második l helyén n-et ejtenek, pl. nékün 
Dráva vid. Nyr. XIV. 528. nekün Szláv. uo. V. 61. nekün Veszprém 
uo. III. 183. — Ez a hol-nak hun mellékalakjára emlékeztet, s 
alkalmasint a nélkülön alaknak olyan összevonása, melyben a szó­
végi n maradt meg (vö. benn — *belen, fönn — *fölön).
Személyraggal valaha bizonyosan így mondták névu tónkat: 
*nálam kid, *nálad kül stb., de ezt a szerkezetet m ár legrégibb em­
lékeinkben sem találjuk meg (vö. nálad kívül és nádadon kívül e h. 
rajtad kívül fönt 148.). * Nálam,-kül helyett a gyakoribb -nál-kül, 
-nél-kül analógiájára már a XV. század óta azt m ondták: nálam- 
nálkiil, s utóbb nálam-nélkül(valamint nálam jobb helyett az annál 
jobb miatt azt mondjuk : nálamnál jobb, 1. bővebben A Magyar 
Nyelv I. 29. A Magyar Névragozás 15. 16.). — Példák :
a)  Ew nalanalkewl (EhrC. 44.) 0  nala nalkől semmi nem lett 
(PeerC. 367). Ú nálánál kyl semmi nem lett (ÉrsC. Ján. ev. 1 : 2). Csak 
te vagy az igaz Isten és nincsen más tenaladnal kyl (ThewrC. 201). Nem 
szűkös vagyok én tenaladnalkvl, nincsen énnekem szüksígem tynalatok- 
nalkwl (Komj : SzPál. I. Kor. 12 : 21).
b) Hová menjek nalad nekywlen ? (WinklC. 114). En nalam nekil 
(DebrC. 583) ; tenalad nelkol (TelC. 47). Wnala nekwl semmiképpen el 
nem élhetne (VirgC. 42). Mint én lelkem nélkül, bizony nálad nélkül 
nem lehet én életem (Balassa : Költ. 191). Azon Isten, a ki teremtett 
minket nálunk nélkül (Biró : Ángy. 288). Ott ez az élet s rá örök üdvös­
ségül másik is ; azt mondja : «de ha nála nélkül!» (Ar : TSz. 4 : 87).
Csak 1760 óta jelenik meg az egységes nélkül névutónak más 
névutók módjára képezett személyragos a lak ja :
Nélkülem, nélküled stb. (Adámi: Sprachk. 88). Nélküle lehetetlen, 
hogy boldogok legyünk (Fal. 36. de nálok nélkül uo. 63). «Nélküled: 
nálad nélkül; Dunán túl úgy ejtik» (SzD.). Nélküled nem élhetek (Kaz : 
Bácsin, jan. 21). Lelietek-e én tenélküled boldog? (uo. jan. 26). Nélkü­
letek (KisfS : BSzer. IV. ének). Édes szerelem, édes poesis, mi az ember 
nélkületek? (Berzs. lev. Kaz.-val 126). Lehetetlen, ily nagy háború 
hogy nélküle megessék (Ar : TSz. 8 : 88. de nála nélkül uo. 4 : 87). ,Én 
nélkülem, te nélküled1 kifejezésekkel a közhasználatú ,nálam nélkül, 
nálad nélkül1 helyett él a nógrádi palócz nép (Nyr. VI. 416).
Világos már a felsorolt mellékalakokból, hogy nélkül név­
utónk a -nál nél ragból s a kült v. külön adverbiumból keletkezett. 
E szerint pl. kétség nélkül eredetileg a. m. ,kétségtől külön, kétség­
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tői elkülönítve, kétségtől távok. Hasonló eredete van a német son­
der praepositiónak ig en ek b en : sonder Zweifel ,kétség nélkül' stb. s 
ez a sonder még az ó-fólnémetben f  suntar) annyit tesz m int ,külön, 
elkülönítve, magában' (innen sondern, ab-sondern elkülöníteni, be­
sonders különösen). Ilyen észjárást m utat a cseremisz -léc posna 
,nélkül', mely tulajdonkép a. m. ,-től külön' (NyKözl. III. 448. II.
312. jegyzet); továbbá a latin absque ,nélkül', melyben az abs a. m. 
,-től el-' különítve.
Még az a kérdés volna hátra, minő viszonyban van a nélkül 
a kívül-bM összevont kid névutóhoz, melylyel szintén magyarázták 
(így Jászai Pál aMünchC. szótárában, Kresznerics az ö szótárában Kid 
alatt, így CzE.). Találunk is példát reá, hogy ez a kid névutó fölcse­
rélhető a nélkid-le\: Testben test kői élni nem földi élet, de meny- 
nyei (DöbrC. 499. igaz, hogy így érth e tn i: testben és mégis testen 
kívül é ln i . . .). Krisztus papok szolgálatja kül áldozta meg magát a 
keresztfán (Czegl: Dág. II. 73.). — Azután meg a kívül névutó is, 
mint láttuk, elég gyakran veszi föl a ,nélkül' szerepét (1. fönt 153; 
vö. ószlov. krómé ,extra' és ,sine', ang. with-out ,nélkül' stb.). — 
Másrészt meg a nélkül is előkerül ,praiter' vagyis ,kívül‘ értelemmel:
Nélkül: praeter Calep. Yalának ötezeren, asszonyállatok és gyer­
mekeknél k i l : numerus fuit quinque milia virorum, exceptis mulieribus 
et parvulis (JordC. 399). Cseh és némöt vala, két seregben yala, mind­
ezek nékől sok gyalog puskás vala (Tin. 45). Sámuel, Dávid, Ezsajás pró­
féták ; ezeknélkülis sok próféták voltak (MA: Bibi. Előb. 1). Nagy Lu­
kács 2000 hajdúval Eger alá ütöttenek. E nélkül Kovács Péter Nagy 
Lukácscsal együtt Szolnok-alá ütöttenek (Tud.-Tár 1838. 229). Megvolt 
mind egy nekün (Nyr. III. 183).
Azonban ez a használat könnyen fejlődhetett a -nél-külön jelen­
téséből. Másfelöl láttuk, hogy a külön és kívül szók rokonítása nagy 
nehézségekbe ütközik (1. fönt 145— 147.). Végül számba veendő 
az a körülmény, hogy -nél kívül alakkal sehol sem találkozunk 
nyelvemlékeinkben (előfordul ugyan az Érd. Tört. Adatokban II. 
193: «Az urad adója nclkivül az császár könnyen ellehetne», de ez 
hibás átírás, s az eredetiben kétségkívül nelkiul v. nelkiivl volt írva, 
a mi nélkül-nek olvasandó).
A nélkül névutót részint állapothatározókban, részint módha­
tározókban használjuk.
Á l l a p o t h a t á r o z ó  a nélkül-névutós kifejezés az ilyen igék
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m ellett: van, elvan, ellehet, marad, hagy, él, működik, eljár vmiben 
stb. Pl.
Az úton lele egy figefát levelével, de gyimelcs nékől (WinklC. 139). 
Szeretet néktíl akárminemű jót tegyenek, semmit nekenk nem használ 
(357). Bin nélkül vannak : sine crimine sunt (JordC. 388). Holtig min­
den binnélkil szizességben megmaradván (705). Soha bin nélkíl nem 
akarunk élni (ErdyC. 106\ Minden irgalmasság néktíl haza voná ó'tet 
(VirgC. 26). Szent irás nélkül ellehet, az ekklésia (Czegl : MM. 55). 
A mely hit jó cselekedet nélkül vagyon, semmis hitnek nevezi azt az sz. 
irás (Pázm: Kai. 757). Úgy vagyon : a világon semmi nincs fogyatkozás 
nélkül (Pázm: Préd. 64-). Én minden fájdalom nélkül vagyok, de sem­
mit nem látok (Hall: HHist. II. 133). Népnek nem lehet erkölcse reli­
gio nélkül: kein volk kann ohne religion sitten haben (Kaz : Diog. 288). 
Tekintsen szánakozva s harag nélkül ream : daignez me plaindre, et me 
voir sans colére (Kaz: Munk. 1. 230). A sanyarú csaták között nem ma­
radott sebe nélkül az apród (Dug. Szerecs. 1 : 104-). Gyermekeim éhen 
nem láthatom halálos fájdalom nélkül (Kárm : Fanni XIH.). — Erő 
ügyesség nélkül mit sem ér (Szigligeti: Rózsa 25). Dér nekül is, fagy 
nekül is lesóhajt az ágrul (Arany). Bú nekül is, gond nekül is nyuga­
lomra készül (Ar.) Nem lehet a magyar nyelvészet körében napról napra 
élénkülő mozgalmat öröm nélkül szemlélni (Ar: HátrPr. 313). Hetvenöt 
éves, egyetlen jó barát nélkül, dolgoznia kellett mindennapi keserű 
kenyérért (BpSzemle XXV. 114-). Nyavalya nekű vagyok (Nyr. V. 61).
\
Gyakran használunk ilyen állapothatározót állítmányi név­
szó mellett, íg y :
Nálad nekül, Uram, mi s e m m i k  vagyunk, fiad nekül k á r- 
h o z a t  az mi dolgunk, lelked nekül t é v e l y g é s  az mi utunk (RMK. 
YI. 24-3). A jó cselekedet nélkül a hit megholt állat (VárM : ÉgőSzöv. 27). 
Mert tenálad nélkül árva vagyok, tudom (Thaly: Adah II. 13). Eb a 
vásár vevő nélkül, eb az élet egészség nélkül (Dug. Pb. I. 4-7). Ihletés 
nélkül senki nem lehet költő (Ar: HátrPr. 233). Az igazi angyal szárny 
nélkül is angyal (Jókai: Mátyás d. és Bente úr 17).
A mit ma úgy mondunk, hogy szűkölködik vmiben (1. I. 97), 
azt régente jobbára így fejezték k i : szűkölködik vmi nélkül, s ezt a 
szerkezetet legújabban ismét fölelevenítették (1. Nyr. V. 243—4.). 
Azonfölül azt is mondták azelőtt, hogy vki szűkös v. szűkösük vmi 
nélkül, szükséges vmi nélkül, el- vagy megfogyatkozik vmi nélkül 
(mind a. m. indigus, bedürftig stb.). Példák :
Mostanában felette igen s z ű k ö l k ö d ö m  pénz nélkül (LevT. 
11.55). Az mellyek nékűl szűkölködtök: quibus opus sit vobis (Fél : 
Bibi. 8). Bizonyságok nélkül szűkölködnek (Czegl: MM. 159). A fösvény 
a nélkül is szűkölködik, a mié van, a nélkül is, a mié nincs (Dug: Pb. 
I :  154). Régóta keservesen szűkölködöm igazán jó francia-magyar szótár
nélkül (BpHirl. 1891. X/19. tárcza). — Szekér, ki nélkülön b z űk o s o k  
valának (EhrC. 157). Melyek nékül voltál szűkes (FestC. 382). Áldozat 
nékűl szűkes (KatLeg. 1048). A kinek bűne nincsen, bocsánat nélkül 
nem szűkös (Pázm : Kai. 415). S z ű k ö s l ö t ö k  tanóknálkül (MüncliC. 
GG). — Nem s z i k s é g e s e k  az egészségbeliek orvosnál kil (JordC. 459). 
Nagy szikséges vala illyen móltóságos névnél kíl anyaszentegyliáz és 
mind ez világ (ErdyC. 3456). S z i k s é g vala ennél kil (uo.). — E 1 f o- 
g y a t k o z o t t  eledelnél kil (no. 52G). Semmi nélkül m eg  nem 
f o g y a t k o z o l :  rerum omnium abundantia perfrueris (Kár: Bibi. 1.1 GG).
M ó d h a t á r  o z ó k a t kepez névutónk a köv. kifejezésekben :
^Bizonnyal és minden k é t s é g n e k i l  igyen vagyon ez (NagyszC. 
13). Úr napján lia tiszta az üdő, kétség nélkül jót jelent (Cis. F.). Nem 
ok n é l k ü l  jelentette meg szent Pál (Mon : Kép. 1). Minden h a l o ­
g a t á s  n é l k ü l t  emberemet adván melléje (MonOkm. VII. 245). H ím  
n é l k ü l  megvallám neki, az ismeretlenhez, való vonzódásomat (KisfK : 
VigBesz. 1G1). «De nézz ide! nem fáj: e g y  s z i s z  n e k i i l  állom». 
Szólt s újjá hegyébe tűje hegyét nyomta (Ar: TSz). Elmondom észre­
vételeimet illően, higgadtan, ep e  n é l k ü l  (Ar : HátrPr. 93). A mun- 
kácska prózában van írva, itt-ott n e m  m i n d e n  e l m é s s é g  n é l ­
k ü l ,  de általában csekély mtíalakítással (Ar : HátrPr. 279). Az «iró- 
tömeg» miként a nem nyelvtani Írókat Mátyás úr, nem  m i n d e n  
l e n é z é s  n é l k ü l ,  összefoglalja (uo. 299). — Atyja h i r e  n é l k ü l  
volt: res latuit patrem PPB1. Ha az város hire nelköl efféle bort valaki 
itt ki áruland (BMNy. II, b. 2). Kéré az kapitányt, hogy meg ne indulna 
hire nélkül (Mik: MulN. 311. =  tudta nélkül). - Hagyna békét az én 
kevesemnek, mert az n é k ő l  is elég szegínységgel élek (LevT. I. 363).
Valamint az állapothatározó nélkül a comitativus vei-nek 
ellentéte, úgy a módhatározó nélkül rendszerint a segítő, e s z k ö z ­
h a t á r o z ó  vei-nek az e l l e n t é t e .  így jelenti az e s z k ö z h i á ­
n y  á t a következő m ondatokban:
Tőr nélkülön ölöd meg őket: sine gladio interficies eos (BécsiC. 24). 
Munkátok nékűl egyetek és igyatok (VirgC. 51). Az szó úgy mint zengés 
megállhat mind igénél mind beszédnél kil, de ők nem állhatnak zengő 
szónál kil (ErdyC. 348). Egyéb tudomány nékűl üdvözülhetsz (H elt: 
Bibi. I. c). Czégér nélkül is elkél az jó bor (Becsi: Adag. 177). Az ereje 
szakadt beteg nem járhat segítő nélkül (Pázm: Préd, 71). Az apostoli 
székből is kivetették, mivel hogy választás nélkül foglalá ismét azt el 
(Czegl: MM. 26). Hogy férfhnagv nélkül fogadhasson méhében (GKat: 
Titk. 43). A mit munka nélkül kaphatni bővebben, falja az ajak is sok­
kal izetlebben [ígyj (Gyöngy: KJ. 92). Láncz nélkül rabnak tettél 
(Amadé: Vers. 185). Rovás nélkül hazudik (Dug: Pb. I. 266). Orvosló 
kéz nélkül fogtok elfonnyadni (Kárm : Fanni XL). Do l o g  á l t a l  meg­
élni nem mesterség, hanem d o l o g  n e k ü n  megélni, az ám a mesterség 
(Nép, Veszprém). Sok mesét tudott k ö n y v  n é l k ü l  (Ar: HátrPr. 206).
Többnyire ide számítható az a nélkül hogy-féle mellékmonda-
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tos szerkezet (vö. MKszók. II. 42, — hol még az állapothatározó 
mondatok közé számítottam, — s vö. még Zolnai: Mondattani bú­
várlatok Y .):
A gyertyák magoktól kialuvának, a nélkül hogy szél fútt volna 
(ErdTörtT. I. 7). Karczolliat a vidor elménczség a nélkül hogy sértene, 
szúrhat a komolyabb gúny a nélkül hogy fájna (Kovács P : FarsKal. 49). 
Fa fa után kivesz, a nélkül hogy újakat raknának helyébe (Ar: Életéből 
81). Ne hagyd, kérlek az őszt elmúlni, a nélkül, hogy vadfából iskolát 
ne ültetnél (uo. 82). Szétoszlott az [a szinésztársaság] a nélkül, hogy 
hozzám valaki szólott vagy sorsomról intézkedett volna (Ar: Onéletr.). 
Jósika költői hajlama előbb is csapongott ihlettelenül a vágyott téreken, 
a nélkül, hogy az igazi igéret-földet feltalálta volna (Jókai : Emlbesz. 
Jósika fölött).
A mit ma úgy szoktunk mondani s í r n i : minden haszon nél­
kül, az régiesen s népiesen így hangzik: semmi haszon nélkül (1. 
ezekről bővebben MNyszet. YI. 180. 389. Nyr. XIII. 24G. XXI.
315.) -  Pl.
Apám semmi nélkül van (Gyárin. Nym. II. 108). Én már meg­
halok, hanem nem hagylak titeket se semmi nélkül (NépkGy. II. 460). 
Töltés húzódik végig a sínek mellett semmi egyéb haszon nélkül, mint 
hogy megbámulják nagyszerűségét (PNapló. XXX. 150). Arany uraimék 
attól senkinek semminemű adózást vagy szolgálatot nem tesznek, hanem 
földesúri tulajdonképen bírják és senkitől megháborítás nélkül (1790. 
Ar: HátrPr. XXXIII).
S z á m á r a , részére.
Ezeket is névutóknak mondhatjuk, azért itt visszatérünk rá­
juk, ámbár már egyszer foglalkoztunk velük a -ra-ragos véghatáro- 
zók között (I. 1G7.). Az ott idézett példákhoz hadd járuljanak még 
a következők (a NySz.-ban a számára így van fordítva: usui, com­
modo; zum gebrauch, zum nutzen):
Az minemű mónát az ő fölsége számára foglaltának volt, mosta- 
nába viszontag elfoglalták Dobó uram számára (RMNy. IIb, 2(13). Az 
bikát az város számára hagyom (uo. 302). Az tolmács számára vöttünk 
egy fakó kocsit 3 frt 25 d. (MonTME. I. 38). Egy óraperczentésnyire való 
idocske sem marad hátra az Isten s virtus számára : non ci resta punto 
di tempo per Iddio e per la virtü (Fal. 64). Építsenek trónusülést a csá­
szár számára (650). Viszi bó'ségét azoknak számára, kik rászorultának 
gazdag tárházára (Orczy: KöltSz. 54). Költeménye nem válik a többi 
közé, nem üti a mértéket, mely pedig bizony koránsem csupa gránátosok 
számára van felállítva (Ar: HátrPr. 243). A magyar gyermekek számára 
írt könyvek között nem ismerünk e gyűjteménynél kitünőbbet (280). 
Van-e paprikása ? Vagyon bizony egy bográccsal vendégim számára 
(NépkGy. II. 53). — S z o k a t l a n a b b a k :  Ez megnevezett debreczeniek 
immár ő fölsége számára ide birattatnak (RMNy. IIb. 269. ma inkább : 
részére). írja, hogy megértette azt, mivel az vezér Újvárat török császár 
számára akarja tulajdonítani (TudTár. 1839. 322). A tervek, miket ő 
készített, századok számára voltak eló're alkotva, — pedig mi az ember 
élete? (Jók: FehérRózsa. 175). Estve jött a parancsolat számunkra; 
indulni kell, magyarfiak, a harczra (NépkGy. 1 : 294). A concret valóság 
mintha nem is léteznék számára (Ar: HátrPr. 166. =  reá nézve).
Kik erdegnek r é s z é r e  és hatalma alatt voltának (ÉrdyC. 537). 
Az szentök, kik úristen részére lesznek (556). Köss nekem Lakedaemon- 
nal békét egymagám s nőm s gyermekeim részére (Ar : Arist. II. 14).
A részére ellentéte a részéről (von seiten, seinerseits); pl.
Az egész világnak minden jót kíván és részéről nem kíméli tehet­
ségét, hogy meglégyen (Fal. 583.= és ő maga nem kiméli; vö. a mit e 
kifejezésről Zolnai mond a Mondattani búvárlatokban NyK. XXIII). 
Azonban ismét egy nyilatkozatra találunk Csák részéről (Ar: HátrPr. 53).
(Részemről vagyon: est autor pro m e ; vki részéről le n n i: 
adiungere se ad alicuius causam PPB. e. h. részemen, részén.)
S zá m ra .
Erről a névutóról CzF. szótára ennyit mond : a Számra : bizo­
nyos mérték szerént, ahhoz mérve. Mázsa, font, lat számra mérni, 
adni, venni m iit. Akó, itcze számra mérni a bort. Esztendő', hónap, 
hét, nap számra kiadott szoba. Óra számra fizetni a zongora-, nyelv­
m e s te r tBailagi igy fordítja ném etre: «nach ; font, rő f v. öl számra 
árulni: nach dem gewichte, nach der eile od. klafter verkaufen». 
De megfelel neki a német ,weise' i s : öl számra klafterweise, rakás 
számra haufenweise stb. — Példák :
Mázsával várta, de l a t  számra sem jutott neki a dicséretben 
(Fal. 15). Fűteni fürdőt m ázsa-szám ra viszik a tüskét fölfelé (Ar 
Arist. II. 54-0). Pénzt is (hoztak) egész terhet; rajta van az érték, a 
hogy az erszénnyel f o n t s z á m r a  kimérték (A r: BH. 7 : 3). Azon 
betegnek, kinek ajakán ül már a halál, i t c z e  szánra kell torkába önteni 
a gyógyszert (Nagy l g : Tisztuj. 1 : 3). A pálinkát mind megvették a korcs- 
márostól b o r  d ó s z á m r a  s odavitették a beszerika udvarára (Jók: 
Száz leány egy rakáson). — Kepés arató: kit nem n a p s z á m r a  fizet­
nek, hanem k e r e s z t  számra; közönségesen minden 12-dik kereszt az 
aratóké (Kr). A kik a s z t a g s z á m r a  nótát, verset gyárttok (BorsszemJ. 
778. sz. 8.). Ma r o k  számra (Abonyi: A mi nótáink I. 00). — A [nép] 
mértföldje p i p a  számra van felosztva (Mikszáth, Pet.-Társ. Lapja I. 594). 
L a p s z á m r a  idézhetnék (a hibát), ha nem sajnálnók tőle a helyet 
( Ar : HátrPr. 270). — Megfogta őket a felfuvalkodásnak füstje; és 
l egi o  számra hullottak a pokol fenekére (Fal. 260). Ezrével ott lenn a 
hajók,-— had, n e m z e t  számra (Ar: Az új görög daln.). Hanyatt 
homlok, s e r e g s z á m r a ,  a barbárok gyorsaságával és erélyével rohan­
tak feléje (Csiky : A nglr: 1 : 235). Valaha gazdag ember volt, g u l y a ­
s z á m r a  kupeczkedett ökrökkel, tinóval, elhajtotta egész Moldvania 
országig (Mikszáth: Kavicsok). E z e r  s z á m r a  özönlöttek az embe­
rek Westportba («Nemzet» 1880 IY/21). T u c z a t  s z á mr a .  D a r a b  
s z á mr a .  Netalán csak c s ö p p  s z á m r a  légyen benne (Fal. 405) - 
H é t  s z á m r a  oda van : per septimanas abest (Kr. =  néha egész hétig 
oda jár). Ó r a - s z á m r a  szolgálnak, de az egy órát kettőre hazudják 
(Fal. 774). A nemzetek életében nem szabad óraszámra mérni az időt 
(MHirlap. 1891. III/31. 3).
Néha a számra használata egészen összetalálkozik az -nként
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ragéval. Yö. darab számra — darabonként, tuczat számra — tucza- 
tonként. Továbbá:
Holnapszámra 30 tynkot adnak (TörtT. XIX. 197.= hónaponként). 
Mikor az adósság és hét vagy hónap számra való fizetés szaporodik 
(Fal. 24). Embert tartott, hogy az új fenforgó módiról hétszámra tudó­
sítaná (Fal. 127.= hetenként). Ha nap-számra jól elünk, a hetek, hónapok 
és esztendők azonképpen mendegelnek boldogul és istenesen (Fal. 125.= 
naponként). Sokféle és nálok majd nap számra előkerülő alkalmatossá­
gokban (164. =  naponként). «Nap számra (naponként) új bokrétákkal 
ajándékozta meg» (SzD : MYir. 378).
Vö. még a következő synonym szerkezeteket: Vékáslag mérték 
a régi ezüsthuszast (Nyr. V. 175. 1= vékaszámra). Bosnyijába hull 
a magyar rakásra (SzegedN. II. 53. =  rakás számra).
Világos, hogy számra a szám főnév rágós alakja, és pl. nap 
számra tulajdonkép a. m. napszám-ra vagyis egész napszámig ter- 
jedőleg (fokhatározó, 1. I. 173) vagy akár napszám szerint, a napok 
száma szerint. Vö. «Orpheusom (így nevezem holnap számként kijö­
vendő írásomat) első darabjában egynéhány verseidet tettem belé» 
(Kaz. Lev. I, 519. =  hónap számra v. hónaponként). — Idővel 
azonban ez a számra valósággal egységes névutóvá lett (úgy m int 
pl. nélknl a régi nél kiil-bői). Innen van, hogy ma m ár hébe-hóba
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t ö b b e s  - s z á m ú  főnév mellett is előfordul. Pl. Ó r á k  s z á m r a  
borzongatta a hideg (Radó : Robinson 69.). Vö. « K ö t e t e k  s z á ­
m á r a  [?] való tudományos anyag volt fölhalmozza jegyzőkönyvei­
ben» MSzalon I. 188). E s: «Az sem igaz, hogy beszélni nem tud! 
0  jobban megérti minden hangját, mint a midőn mások óraszámo­
kig beszélnek előtte» (Magy. s a Nagy Világ XVIII. 367. Vö. óra­
hosszakig, órahosszakat, fönt 161).
Annyira egységes viszonyszóvá lett a számra névutó s annyira 
az alaprészéhez, a szám szóhoz fűződött a kifejezett viszony, hogy 
újabban maga az egytagú szám is fölválthatja az egész számra a la­
kot (ép oly fejlődés, m int kort koron helyett kor stb.) Pl.
Sliakspere t ö m e g  s z á m gondolkodik, a többiek darab szám 
(Greg : Shak. 351). Ott törté-marta magát ó r a s z á m  («Ellenőr» IX. 
299. esti lap). Nem szabad piszkosnak lennünk mint a bécsiek, kik 
g a r a s s z á m  mérik a loyalitást (PNapló XXXI. 330. vczikk). Könny árad 
az orczáimra borsószemnyi nagy cseppekben, k ö n y ö k s z á m  fogy az 
életem, a r a s z s z á m  rogy a termetem (Vikár : Kalevala 4. rúnó végin). 
Ha valami antik reformatus pap nem emleget bennünket, é v s z á m sem 
jutunk senki fiának az eszébe (MHirl. 1891. III/22. 2. mell. 2). — NB.
mtöbbes szám után : Ó r á k s z á m  elbámul a hamvadé zsarátnokba (Füg­
getlen Hírlap I. 140).
Egészen hasonló fejlődési! névntót találunk az é s z t  nyelv­
ben. Ott az áru főnév a. in. szám, s ez aztán ép oly értelemben 
szolgál viszony szóul, m int a magyar számra és szám. Pl. Mub ama 
zriVja tiindri am  : er verkauft sein getreide tonnenweise (Wied. 
Gramm. 540.).
k  magyar határozók. II Ifi
A m ó d ra , m ódon  névutók .
Módhatározó.
Az egyiket m ár MA szótára fölvette külön szóalaknak: «módra ■ 
instar». A -ra rag itt, mint már láttuk, olyanforma észjárással van 
alkalmazva, mint az effélékben : teremtsünk embert a mi képünk?**?, 
taktusra lép, hazudik rovásra stb. (1. I. 17G— 8.); a módon pedig 
olyan módhatározó, m int számo?? kér, szőri?i- szálán elvész, folyt on 
stb. (1. I. 174— 176.)
Példák a módra névutóval:
Kezeit kereszt módra elterjesztvén (ErdyC. 562b). Úr módra öltö­
zei (Helt: Mes. 457). Igen jó főve is enni eezettel saláta módra (Mel: 
Herb. 81). Majom módra követni akarják ütet (Fél. Tan. 442). Nyúl 
módra ébren aludni (Misk: VKert 172). Actaeon módra akadtam sorsra, 
kell gyötrődnöm azoktól kiket szerettem (Amadé : Vers. 157). Okos em­
ber módra eszével élt (Dug: Pb. I. 102). Kürtök tölték be a léget, resz- 
kettetvéu azt fázékony kocsonya módra (Ar : Elv. alk. 5. én). Nyújtotta 
kezét, vontatva, kegyesen,'fejedelem módra (Ar: NCz. 1 : 20). Sokáig 
hallgat s oszlop módra áll, földre szegzett szemekkel (A r: Próz. 2 17). 
Niobe módra könynyé válva (Ar : Hatni. 16). Megcsókoljuk egymást 
galamb módra (Érd: Népd. II. 146), Ha én páva volnék, páva módra 
járnék (NépkGy. I. 82). Sürgesd meg, forgasd meg karika módra, pön- 
gesd meg, pöngesd meg réz karajczár módra (Nyr. III. 477).
Sokszor személyraggal mondják : ?nódjára. Pl.
Kicsoda tiszteli most az egyiptusbelieknek módjára az Istent 
(H elt: Bibi. I. a4). Hosszú vászon módjára szőjék és szaporítsák a bűnö­
ket (Born : Préd. 610). Az én vétkeimet az képmutató ember módjára 
elfedeztem (Kár: Bibi. I. 531). Nem ingadozott tétova nádszál módjára 
(Pázm: Préd. 38). Az oltári szentség a pénznek módjára formáltatik : in 
modum denarii formatur (Illy : Préd. II. 16. 171). Az ördög éh oroszlán 
módjára alá-s-fel, keresztül-kosul koslatván közöttünk (GKat. Válts. 
I. 541). A parliament daczolni kezd és a király, ki iskolamester mód­
jára összeszidja, iskolás gyermek gyanánt meghajol (Csiky : Anglr. 
I. 353).
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Példák a módon névutóval:
Egy korda módon való párta ö (RMNy. II. 199). Ugrándoznak 
borjú módon (MA: Bibi. Y. 14). Szent Lelket elvévén mennyből, igen 
örvendeztek, és sebes tűz módon, prófétáim kezdtek (Bogisich: Cantio- 
nale 34). Fülemiléknek akartok láttatni, de azért ugyan csak bagoly 
módon ugattok (Bal: Cslsk. 180). Ördög módon mondja, h o g y . . . .  
(Matkó: BCsák. 359). Kegyelem nélkül tűz módon rád gerjed (Rim : 
Ének. 344). Nem mind azon galamb-módon (Fal. UE).
A módra, módjára és módon synonymái még ezek i s : for­
mára, formájára és formán (ma leginkább az utolsó járatos), 
továbbá formálag (Erdélyben). Pl.
Április f o r m á r a  kedvetek borongó (Orczy: KöltH. 151.). 
Nem vagy te vendégház korcsma f o r m á j á r a  (199.). H at napja 
most rüh f o r m á n  kezde viszketni a kezem (Kaz : Lev. I l l : 230.). 
Eigolyás : nadály f o r m á l a g  másba ragadó, veszekedő ember (Kas­
s a i : Szókönyv IV. 226. — Vő. itt I. 117. és 423.).
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A képest névutó .
Módhatározó.
Képest ma nyílthangú «-vei dívik általánosan, de végen te zárt 
lehetett, azért találunk ilyen írásmódot is: keepost ErdyC. 532. 
képöst K ár: Bibi. II. 122. A régiek nelia két p-vel is írják képpest 
H elt: Mes. 51. l iá k F : Lev. I. 387. stb. Ezt nyilván a -képpen ana­
lógiája okozta, mert ezzel névutónk nemcsak egy-eredetü, mint a 
kép főnév származéka (ill. a képes melléknév Lrágós alakja), hanem 
részben egyenlő jelentésű is volt. Legalább egy XVII.-századi író­
nál gyakran találkozunk olyan mondatokkal, melyekben a képest 
névutó — ép úgy m int a képpen — ragtalan főnév után áll s egé­
szén egyértékü a -képpen, -kép raggal:
Szélvész képest rohannak reánk a külső szerencsétlenségek (Mad : 
Evang. 152). Az Úr nem tettetés-képest hanem valóságban támadott 
fel (310). Következés képest (251). -Tavai nem mieink bírás képest (581).
A ,-k é p p e n ,  h a s o n l ó  n‘ jelentéssel névutónkat sokszor 
találjuk nyelvemlékeinkben, de rendszerint már a mai szerkezettel, 
vagyis hoz-rágós névszóhoz függesztve:
Hogy azok es sírnak vala hozjája képest: ut cogeret etiam alios 
lacrimari (Ehr(A 69). Hozjája képest tésznek keservességes sírást 
(WinklC. 114). Ő is hozzá képest imádkozni kezde (PeerC. 100). Hoz­
zám képöst nem sir vala (NagyszC. 152). Jelenék ő előtte pokolbeli ördeg 
majomnak képében játszodozván szent Damankosnak mielködetihez 
képest (DomC./ 56). Hozjá képöst szent Erzséböt és kezde énekleni 
(ErdC. 615b). Én hozzám képest atyát te nem találsz (RMK. II. 261). 
[A császár sirt] és ő hozzá képpöst mind az egész hadban sírtanak 
(Monlrók. III. 161). A dolgot színéhez képest festeni: assimilare colores 
rei PPB1.
De rendes jelentése nem ,hasonlón', hanem ,h a s o n l í t v a ,
h o z z á  m é r v e, v i s z o n y i t v a‘ (in comparatione cum illo SI. im 
Verhältnis). Példák:
Mind semmi az ü szépségökhöz kópöst (SándC. 2). Az menny­
országhoz képöst olyan, mint egy estálló (12). Föld mennyhez képest csak 
egy kis tű hegyének gyakása (YirgC. 98). Ez földiek semmik az meny- 
nyeikhez képest (99). Azokhoz képest, a kik elvesztek, ugyan kevessen 
üdvözöltek (Ozorai: Christ. 434). Egy dolgot máshoz képest kell meg­
ítélni (Decsi: Adag. 88). Micsodák mind ezek Istenhez képest ? Mint 
harmatocskák, mint semmik (Pázm: Préd. 113). Ajándékozott kenyeret, 
ha szintén keveset is az sok néphez képest (Zvon: Post. II. 184). Más- 
saknak magához képest való vakmerő megutálása (uo. 284). Hozzám 
képost koldus vagy (Gyarm: Nym. I I : 96). Szép, mint a túlsó sor az 
innensőhöz képest (Dug : Pb. I. 79). Lábához képest a zivatar lassú (Dug : 
Pb. 174). Magához képest másokat semmibe se venni: andere menschen 
gegen sich für nichts achten (Márton : Német szót.) Mert élet-é, mely­
hez képest a halál kincs ? (Teleki J. gr. a költő). Kezdete igen ünnepé­
lyes az egészhez képest (Ar : HátrPr. 220). Mik vagyunk mi dicső őseink­
hez képest ? (CzF.). Budapest még kis város a nagy világvárosokhoz 
képest (Finály: Hogy is mondják 180). — Neked rövid hajad van a test­
véredéhez való képest (Nép, Kecskemét).
Némelykor képest egészen annyit jelent, m int ,szerint, secun­
dum, juxta, gemäss.4 Pl.
Az ő magok tudatlanságokhoz képöst ítéltek (Frank : HasznK. 12). 
Vigyen kost az áldozatra, ahoz képest az mint az pap böcsülli az ember­
nek bűnét: iuxta mensuram testimationemque peccati (MA : Bibi. I. 92). 
Volt régenten egy Ilius nevű király, a ki ennek a királyi helynek funda­
mentumát felvetette, és azt a maga nevéhez képest Hiúmnak nevezte 
(H all: HHist. III. 245). 0  osztogatja a nép közé kinek-kinek érdeméhez 
képest (Fal. 32). Én itt kitűzött czélomhoz képest csupán a költészetre, 
annak is inkább külidomára, mint lényegére szorítkozom (Ar: Próz. 5).
Néha a régieknél a ,nézve, respectu (SI. Kr.), hinsichtlich4 
jelentést veszi föl, s ilyenkor átveszi a nézve névutónak szerkezetét 
is, még gedig egyrészt a -ra raggal való kapcsolatot, másrészt meg 
a való szó közbetéteiét ( arra való nézve). Példák :
Bizonytalan az halál az helyre képest; mert senki nem tudja, 
holott leszen ű neki halála (Debr: Christ. 172). Egyik ember az másik­
tól külömböz hivataljára vagy gazdagságára képest (D er: Préd. 84). 
Minnenmagunkra képest ingyen igazíttatunk meg, de az Christusra 
képest fizetésért (uo. 121). Tanuljon, okuljon ideje s hivatalára képest 
(Fal. 114). Az istenteleneknek nyelvejárására képest (117).
Az ó törvényben megtiltott állatokat, úgymint az ó törvényre való 
képest, nem szabad megenni (Tel: Fel. 109). Az természet törvényét 
hétképpen érthetjük; elsőben az emberekre való képest: in quantum 
consideratur homo (Ver: Verb. Előb. 32).
Kitka ilyen értelemben a -hoz raggal való szerkezet: Vedd 
szívessen, k. olvasó, Mikesnek tudósításait, mellyek bizonyára egy 
magyarhoz képest méltók az isméretre (Kulcsár: Mikes TLev. 
Előb. 6.).
Végre a ,hasonlítva, vonatkoztatva, viszonyítva* jelentésből 
fejlődött névutónknak a régieknél gyakori ok h a t á r  zó jelentése. 
Minthogy ez megint érintkezik a nézve okhatározó értelmével (1. 
alább), azért a képest ilyenkor is átveheti a nézve szerkezetét. — 
Példák:
K i h e z  k é p e s t :  quam ob rem, quapropter, igitur, itaque SK. 
Éhez képest mondjuk, hogy . . . (RMNy. lib. 161). Intse ez világi gazda­
gokat, hogy az ő értékes voltokhoz képest semmisnek ne tartsák az sze­
gényeket (Zvon : Post. I. 247). Sok alamizsnát osztogatott, mellyhez 
képest igen szerették a szükölködők (Hall: HHist. II. 22). Érkezik Mé- 
neláus király a görög táborról, ellenben jő Páris is szép rendelt seregek­
kel Trója felől, kihez képest újabb harcz támad iszonyú zörgéssel és 
rikoltással (H all: HHist. III. 140). Felesígem mostani állapotához 
kípest igen kezdett súlyosodni (Monlrók. XV. 586). Az éjjel várandós 
állapotjához képest a felesígem elnehezedett (uo. 588).
Mi r e  k é p e s t  mondassunk Christus vitézinek, én ennek három 
okait látom (TKis: Pan. 21). Semminemű jó állapatra képest fel ne 
hivalkodjál (ExPrinc. 199). Ezen könyvecskét nem kis haszonnal olvas­
sák ; erre képest méltónak Ítéltem lenni, hogy a főrendek magyarul is 
megismerkedjenek vele (F al: UE).
Eégi barátidat az ú j a k r a  v a l ó  k é p e s t  meg ne vessed (Decsi : 
Adag. 198). Vége lészen ez világnak ; erre való képest sem szánta, sem 
vete az parasztság (Pázm: Kai. 129). Noha nem lehet nagyobb vétek, 
mint az Isten fiának megölése; de azt is kész megbocsátani; kire való 
képest szent Márton azt mondotta . . . (Pázm: Préd. 179).
A nézve (nézt, nézvést) névutó .
Mód- és okhatározó.
A nézt alak leginkább Erdélyben járatos és előkerül még tel­
jesebb alakja is : nézet (mely a jövet, menet-féle adverbiális kifejezé­
sekhez hasonlít):
Nézt Erd. e. li. nézve, v. nézten, p. mire nézt azt felelem, Andrád: 
«Anekd. II. 152.» (Kassai III. 44-2). «Napad szó egy nász szóval értel­
mére nézt» (uo. 404). A többire nézt (írja a székely LőiinczK. MNyszet 
VI. 236). — Tojásra való nézet jól tojnak a tyúkok ; jövőre való nézet. 
(Erdővidék, Nyr. IX. 34). A városra való nézet (magam hallottam Csík­
szeredán).
Nézve helyett néha nézvést is előkerül (m in t: futva : fu tvást) : 
Erre nézvést is az a magyar észjárás nyilvánul (Nyr. XIX. 78.). 
Nézvést rövid e-yel? (Petőfi, Ar: Lev. I. 120). — NB. «Nagy híre 
vala itt, hogy az budai basa Fejérvárra jö n ; erre való tévést mi is 
küldtünk vala uramnak egy emberét Palotára» (TörtT.2 I. 275.): 
tévedésből e. h. nézvést?
«Hosszadalmas népszokás szerin t: m i r e  v a l ó  n e z v e ,  arra 
való nézve, erre való nézve, mi okra való nézve stb.» CzF. Aztot 
igen bánom kédre való nézve (Mik: TLev. 54.). A mi Murány Os­
tromát illeti, arra való nézvést czethal-szájamnak kéne lenni, hogy 
méltóképen megdicsérjem (Petőfi, Ar: Lev. I. 120.).
Jelentésére nézve a nézve «a. m. t e k i n t e t t e l  bizonyos 
tárgyra, dologra, személyre; mennyiben valakit vagy valamit ille t;... 
rendesen egyértelmű vele : [viliit] illetőleg» (CzF.). Viliire nézve tehát 
a. m. vmire tekintve, azt tekintve, e tekintetben. Vő. A. magyar idő­
höz képest igen helyes és a szerző buzgódására tekintve felséges 
muukácska (Vitk: Munk. I I I : 82.). Kiféle vagy nemed nézve, hősök 
közzül melyikféle ? (vagyis nemedet nézve, V ikár: Kalevala IX.
rúnó). Nincsen az Isten igéjében mindenekre néző kötelezés az kot 
színre (Pázm : Kai. 724) =  az Isten igéje szerint nem m i n d e n ­
k i r e  n é z v e  kötelező a két szín. Yö. még lat. quod spectat, respectu 
(innen az ,ablativus r e s p e c t i v u s‘) ; ném. hinsichtlich, rucksicht­
lich, in anhetracht; fr. concernant; szlovén gledé pasnikov ,a lege­
lőkre nézve' stb.
Példák a nézve használatára:
Kell bizonyára magára nézve is megcselekedni ezt (Zvon: Post. I. 
4). Noha sokan legyenek magokra nézve (Illy: Préd. II. 432). A köznép 
természetire nézve semmivel sem alább való a főembernél (Fal. 12.) 
Mosolygására nézve szeret, szive járásához képest gyűlöl (40). A mit 
mondái, jobb s fővebbrészére nézve szent igaz (51). Mindent tudsz, hiszed 
azt, s mások rád nézve bolondok; így te bolondoknak bolondja levél 
(Yitk : Munk. I. 152). Az idő te reád nézt el fog halni örökre (Debreczeni: 
Kióvi Csata). Születtem 1817-ben; a napra nézve nem vagyok egészen 
tisztában (A r: Onéletr.) Ká nézve a szerelem öröm vagy bú, de végtelen 
(Gyulai: Költ.1 307). S éltem vigasza, ha férjemre nézt halott leszek, mi 
lesz ? (when I am dead to my husband, Rákosi: Sbak. Cymb. 3 :4 ). Veszé­
lyest mondok most magamra nézt, de rátok jót (for mine own part, — 
for you, uo. 5: 5) .
Valószinüleg ellipsissel keletkezett, mint már láttuk, az ilyen 
nézve nélküli szerkezet: karra [nézve] erős, jobb lábára sántít stb. 
(1. I. 178.).
A respectivus jelentésből fejlődött a régieknél gyakori o k h a ­
t á r o z ó  jelentés, olyan észjárással, a minővel pl. mai törvénykezési 
nyelvünkben a «tekintve hogy» jelöli az indító okokat. Vö. Egyik 
bíró ajándékra nézve hamis ítéletet tött (Hall. HHist. H. 56.). = a z  
ajándékra nézett, azt tekintette, s azért tett hamis Ítéletet. Néha az 
ok főnevet is kitették a nézve e lő tt: Mindeneket megbeszéle neki, 
hogy mi okra való nézve nyerte volna meg a szabadságot (M ik: 
MulN. 179.). — Nem tudom, mi okomra nézve, kicsordulnak nem 
reméllött könyveim (Dug: Szerecs. I :  316.). — Más példák:
Ha Dávid, Ezecbiás idejében született volna, gondolhatta volna 
valaki, hogy ezeknek tekélletes jámborságok érdemére nézve jött Krisztus 
e világra (Pázm: Préd. 100. Yö. Ez szentséges embernek érdeméért végy 
engem te hozzád. VirgC. 41.) Mind baknak és szüléknek magános javára, 
mind a közönséges jóra nézve kívántatik a gyermekeknek istenes neve­
lése (Pázm : Préd. 194). A régi doktorok emberek voltak, és akárki közül- 
lök megeshetett, kire nézve az ő írások nem sz. irás (Pázm: LutbY. 50). 
Mivel pedig a nap minden nap születik vagy ifjodik, arra nézve nevezték 
Fébusnak (Hall: HHist. III. 77). A büdös bábuk az ő kettős szászkonty- 
foxma bóbitájái'a nézve némellyektől királyi madárnak ítéltetik (Misk :
249
VKert. 440). E végre nézve leginkább a katonának szól ama mondása 
Krisztus lmunknak: vigilate (Fal. 210). Mindenbe belékap, ahhoz való 
szerszám nélkül, erre nézve vagy hátra marad, vagy megakad (603). 
Kegyes erkölcsére nézve, és más jeles okokért nagyra becsülte (645). 
Eusebius nyers erejében örömest fáradozott a vadászatban ; de már nehéz 
testére nézve nem győzhetvén, a fiatal világra bizta (F al: NU. Y. közb). 
Micipsa e tulajdonira nézve fogadta fel országlásra: ob easdem artis a 
Micipsa in regnum adoptatum esse (Kaz : Sail. Jug. XXI. caput). Nem 
gyühettünk előbb át, arra való nézve hogy a víz nagyon kicsiny volt (Nép, 
Eácz-Almás).
C z é l  h a t á r o z á s  van kifejezve a köv. m ondatban: Hogy 
sem a győzedelemre, sem felesége és fiainak feltalálására nézve 
áldozni nem akar, okát kezdi tudakozni. (H all: HHist. II. 197.).
A szerint  névutó .
Módhatározó.
Régibb íróinknál rendesen szer ént van, utóbb pedig szerint 
hosszú z-vel (így írja pl. a XYIII. században Bíró Márton, aztán 
Gvadányi). Előfordul t nélkül is : te igíd szerén (HorvC. 99.); szerin 
(Bécsi Kalend. 1572. D2); a szerén' (Göcsej, MNyszet. V. 107); 
mi összeillünk szép szerén (Szemere M.); ország szerin’ tova (Ar: 
Walesi b. «mind látta, mi szerte a föld szerin él» Szász K : Schiller, 
A világ négy korszaka) :
Az ErdyC. 149. lapján azt olvassuk: Hitnek szerént minden 
keresztyén Krisztusnak jegyese. Ez talán ebből le t t : hitnek szere- 
ént; mert a személyragos forma tényleg előfordul így, pl. a BöbrC.- 
ben 198 : Te örök pap vagy Melhisédeknek szeréjént: secundum ordi 
nem Melchisedech (vö. Döbrentei jegyzetét RMNy. IV. kötet V. 1.). 
Ez a szere-jént vagyis szere-ént ép olyan rágós alak, mint 
ugyancsak a DöbrC.-ben >a következők : Nem kereskedik ő haragjá­
nak sokasságaént (26.). En úrnak önnön igasságaint vallók (22.). 
— Világos tehát, bogy a szerént névutó a szer főnévnek -ént int rá ­
gós alakja: szer-ént, szér-int. A mi alaprészét, a szer-t illeti, vö. 
szép szerint és szép szerével, a szerint és azon szerrel (NagyszC. 
8), e szerint és «szerette ez szerrel» (uo. 5.). A mi pedig az -ént int 
ragot illeti, erről láttuk, már (I. 396.), hogy codexeink korában még 
egészen közönséges volt s jelentése körülbelül annyi volt, m int a 
mai szerint névutóé. Mikor aztán -ént helyett a szerént névutó jött 
divatba és vér-ént, szív-ént helyett azt kezdték mondani wér szerént, 
szív szerént, akkor néhol a régibb szere-ént helyett is pleonazmus- 
(feal azt m ondták: szere szerént. Pl.
Mindeneket szereszerént megírnom: omnia ex ordine scribere 
(JordC. 515). Tanojtván mind szereszerént Júdeábán ; docens per univer-
sam Jucleam (711). Mind ezenképpen szere szerént meggondolván vala­
mit az édes isten szilő szíz Mária tött (x_irdyC. 47). Megapolgatván ő szent 
sebeit előszer az jobb kezét, annak utánna mind az többit szereszerént 
(TliewrC. 56). Valaki jól akarand ez világból kivé múlnia, ezeket szere­
szerént gyakorta olvassa (ErsC. 272. b).
A szerént névutó rendesen a latin secundum, franczia selon, 
német nach, gemäss viszonyszóknak felel meg. «Írás szerént beszélni 
azt tesz i: úgy beszélni, a m int az írás tartja, a m int az írás szere 
vagy sora hozza magával. Utcza szerént összeírni az embereket a. m. 
olyan szerben, sorban, m int az utezák és utczai házak vannak.» 
(CzF. a ként czikkben.) «Szerint =  szerhez alkalmazkodva v. alkal­
mazva, vmihez arányba téve, és innen vmi mivoltához mérve, 
alkalmazva; így pl. nézetem szerint — a h o g y  én nézem; szabály 
szerint =  mint a szabály k ívánja; rendeleted szerint — a m int ren­
delted ; rendeleted szerint — a hogy a rend követeli. . .  Természet 
után festünk : itt érintkezik az után a szerint-tel, de a megkülön­
böztetés könnyű, után követi a mintát, szerint csak alkalmazkodik 
hozzá.» (Finály : Hogy is mondják . . .  154.).
Példák a rendes használatra :
Én beszédim szerint (secundum verba mea) felelj kikvel téged 
tanojtandlak (EhrC. 34). Isten . . . meggyőzödelmez műnket mű bünönk 
szerént: secundum peccata nostra (BécsiC. 25). Az ti hitetök szerént 
legyen tmektek: secundum fidem vetram fiat vobis (JordC. 380). Mi 
igazán mi téteményenk szerént méltán szenvedőnk : nos juste, digna 
factis recipimus (614). Nem voltának kar szerént elválasztván egymástól 
[az angyalok] (ErdyC. 556 b). Embernek ő fia ö érdeme szerént fizet 
(614b). Az ki akkor biró lejend az város választása szerént (RMNy. 
II b : 2). Kegyelmetek vitessen abrakot az kapu szerint az az minden 
kapurul egy köböl lisztet (uo. 185). Legyen nekem a te beszéded szerént: 
secundum verbum tuum (Helt : UT. Ch). ítélet ez, hogy bűnünk 
szerént ostoroz (Tel: Evang. II. 149b). Szabadétott fogadása szerént 
(Mon : Kép. 76). Ez beszédek szerint feleltünk néki: juxta id respondi­
mus ei consequenter (MA: Bibi. I. 41). Az ő igazságát vékony tehetsé­
gem szerint oltalmazzam (Pázm: LuthV. 1). Szenvedése nem vétke sze­
rint esett rajta (Zvon: Post. I. 567). Senkit tudva, tudomása szerint meg 
nem szomorít (Com : Jan. 185). Emberi mód szerént siratta: humano 
modo deflevit (Illy: Préd. II. 181). Ittam ugyan ekkor Bethlen Sámuel 
asztalánál bort eleget, de eszemig az én szokásom és mértékem szerint 
(Nyr. VIII. 421). A maga fúrt feje szerént magyarázta amaz igéket 
(Matkó : BCsák. 248). Kocsisnak és fölajtárnak conventiok szerint fizes­
sék meg (Badv: Csal. III. 253). Az eló'mbe adatott forma szerént eskü­
szöm : iuro iusiurandum conceptis verbis PPB1. A vallásunk szerint azt 
kell tartanunk, hogy bujdosásunk szükséges (Mikes 87. lev.). Természet 
szerint csak az idő fejéríti meg (a hajat, uo.). A község szeme, nem esze
szerént tészen Ítéletet: la plebe giudica con gli occhi, non colla ragione 
(Fal. 7 1). Ha kegyelmed hogyja-módon fog a dologhoz, én is kis erőm 
szerint kitészek magamért (137). 0 mindenekben lelki ismérete szerint tet­
szik bánni : er scheint mir in allem nach seinem gewissen zu handeln 
(Kaz. V II I : 131). En szokott módom szerint betegeimhez ballagtam 
(Nagyig : Tisztuj. 2 : 3). Következik a módot vennünk figyelembe, mely 
szerint Alektó a természetfölötti hatást eszközli (Ar : Próz. 105). Művét 
egészen tárgyiasan, mintha rég elhunyt Íróé volna, s általános becsmér­
ték szerint vegyük vizsgálat alá (Ar: HátrPr. 08). Ezt így kell másolnom 
betű szerint (uo. 333). Eltalálná-e [irodalmunk] mindig és mindenki 
tetszését, az Ízlések s műveltségi fokok különbsége szerint? (uo. 504). 
Egy kétkulacsos jegyző, a kinek politikai hitvallása mindig a megyei 
tisztujitás szerint módosul (Baksay, VasUjs. XX. 103). A beépítkezés 
értékét becsű szerént megkapjátok az uradalmi pénztárnál (Baksay: 
GyÖ. II. 202). A zeneszerzéstan szabályai szerint az üteny első felére 
kell esni a fő hangsúlynak (MSzalon II. 050). A más világon a szerint 
fogadtatunk, mint itt megérdemlettük (Fal: NA.= je nachdem . . .).
Törvény szerint, igazság szerint, regula szerint, parancsolat 
szerint :
Tervényönk szerént meg kell halni : secundum legem debet mori 
(JordC. 003). Ha a philosophiai gondolat nem bírja magát a szép törvé­
nyei szerint érvényesíteni (xAr : HátrPr. 291). Megfizetvén neki az ő 
igazsága szerint: retribuens 'ei secundum iustitiam suam (Kár : Bibi. I. 
311). Tehát evvel nem tartoznánk, nem is kételeníttethetnénk arra igaz­
ság szerént (MonOkm. XV. 108). — Kegulám szerént nem éltem 
(VirgC. 3.). — Tiéd volna szent akaratod szőrént, de nem élt te paran­
csolatod szörént és nem élt a te igazságod szörént, hanem ólt az ő ter­
mészeti szörént (RMK. VI. 43). A marcheggi vadkertet az én disposi­
tioni szerint kűvel keríttessék meg (Radv: Csal. III. 332 b).
Kívánsága szerint,' akarata szerint, tetszése szerint, kedve 
szerint, kénye szerint, kénye-kedve szerint, ínye szerint, szája íze 
szerint :
Legyen minden az ő kívánsága szerint (H elt: Krón. 1). Önnön jó 
akaratja szerént meg akara maradni (PeerC. 50). Akarat szerint való 
engedelmesség: voluntaria obedientia (Illy: Préd. II. 72). E szabály 
nem önkényes felvétel, melyet tetszés szerint mellőzni lehessen (Ar : 
HátrPr. 80). Nem volt joga fölcserélni, elhagyni, más helyre rakni Petőfi 
írásjeleit, a felkiáltást -ponttal, vagy viszont, váltogatni fel, tetszése sze­
rint és találomra (uo. 207). -  Kedvem szerint: delicate C. ad votum 
MA. nach wünsch PPB. Jó szántából kedve szerint vagyon ott (Alv : 
Itin. 216). Ok nélkül és csak religiónak szine alatt valakire támadni 
nem jó, nem Isten kedve szerint való . . . .  De ezt a mostani világban 
levő papjaink másképpen értik (Zrinyi: Műnk. 340). — Kényed szerint 
tégy (Shak. II. 82). — ínyem szerént vagyon ez : hoc est ad meum pala- 
tűm PPB1. A mostani világ szája-ízi szerint való tudományú ember 
(Fal. 375).
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Szíve szerint: Valamit én neked kedved szerént látok, mindenben 
az mellé szivem szerént állok (RMK. I. 37.). Igírte, egy órát lop arra, 
velem szólna szivem szerint (LevT. II. 286). Szivem szerint érkezett: 
vezérünk lebet és oktatónk (Fal. 347). A lant, melyneEszebben s szivem 
szerint fog zengni éneke (Czuczor «A legszebb ének»). Mindenben, mint 
ki csak szive szerénti tisztet teljesít, ő nékik él csupán (Jánosi: Tenny­
son, Enoch Arden 19).
De vett föl ez a szivem szerint általánosabb jelentést is, mely sze­
rint a. m. ,sziv(em)ből, őszintén*. Pl. Szivem szerént szeretlek (TihC. 7). 
Oly igen ők számlálják az esztendőt, mert nagy szivek szerint várják 
az időt (EMK. II. 234). Ivivánom szivem szerint (MA : Scult. 3). Szivem 
szerint kívánom, hogy az eszme, melyet ő kezdeményezett, gyümölcsöző 
valóvá erősíílhessen meg (Jókai, Pét.-Társ. Lapja I. 3). — Szüvök szerint 
szomorkodnak (Zvon, Post. I. 56). Kegyelmed betegeskedésit bizony 
szivem szerént bánom (MonOkm. VI. 39.)
Gyakran alkalmazzuk névutónkat h i v a t k o z á s b a n  s ez 
könnyen magyarázódik a rendes használatból: «Az szűz Maria mi 
nekünk lelki anyánk : szent Anselmusnak mondása szerént, ki úgy 
mond.» (CornC. 1) =  ha sz. Anselmusmondásához tartjuk m agun­
kat, ha ahhoz alkalmazkodunk. — Más példák :
Ezsajás szavai szerént (Zvon : Post. II. 31). Imhol a bolond 
monda, Turóczi előadása szerint (Ar : Próz. 73). Miért ne szólhatna effé­
lékről a kritika is néha-néha, s talán oly versiró felől, kit fönnebbi olva­
sóm szerint, csak genialiter agyon kellett volna gázolni (Ar : HátrPr. 77). 
Az illat tartósabb mint a szín «és a rózsát, ha elhull, még egy perczig 
éli túl», Kölcsey szerint (uo.) Rámutattunk egy helyre, mit bíráló mint 
nagyon jelest idéz : szerintünk az épen rút (uo. 216). A monda szerint, 
a székely azért maradt Erdély bérczei közt, hogy Etele honát a később 
kijövendő magyarok számára megőrizze (uo. 310). A vallási szakadás 
nem annyira magáért fáj neki, mint azon erkölcsi sülyedésért, mely 
szerinte [Zrínyi szerint] ama forrásból eredez (uo. 466). Az ő Má­
riájában a felfogás is, szerintem, igen áldatlan (Arany: Lev. I. 126). 
Kinizsy Pál is csak egy molnárlegény volt a krónikásoknak az ő csácso- 
gásai szerint (Miksz: NemzUr. 128). Stílusom e passzus közlésével jel­
lemzi : «Moliére Boileau szerint a század legnagyobb költője» ; én Boi- 
leaut, mint e század főtekintélyét említem itt, s Taine nevét kivéve, 
sehol sem talál az olvasó ily szérintezgetest könyvemben (Haraszti Gyula, 
Egyetértés 1886. 101. sz. 10). — Ide számíthatni az ilyeneket is : Minő 
tetőtlen darab ez itt ? A rom szerint derék egy ház volt egykor (Rákosi 
J. Shak. XIII. 104).
Néha a szerint t e k i n t e t h a t á r o z á s t  fejez ki s így rokon­
értelmű a nézve névutóval. Pl.
Nemzete szerént Syriából támada (JordC. 705). Egyenlő volt 
Krisztushoz érzékenység szerint (CornC. 23). Ha test szerént nem vét­
keztem, de elmémbe tántorgó voltam (VirgC. 3.). Ez mai szent innep-
nek epistoláit eredet szerént írta meg boldogságus szent Isaias próféta 
(ErdyC. 341). Idő szerént elébb való (uo. 573). Tanojt az bálványoknak 
áldozott húsokat állatja szerént semmibe nem külembözni az egyéb 
húsoktól (Komj: SzPál. 119). Mi test szerint jelen nem lehettünk, de 
lélek szerint, szivvel és imádságunkkal jelen leszünk (LevT. II. 280). 
Letelepedének azért a férfiak, szám szerént mint öt ezeren (Pázm : Préd. 
432). Világ szerint meghalván, újjá születel az égben (Zrinyi). Megölet- 
tettenek szám szérint száz huszonöt ezeren (Liszny: Krón. 117). Az élés 
szerént és hadak gyűjtéséről is megmondhatja, hadat itt gyűjteni eddig 
nem volt szokás az portának, az élés pedig Erdélyben is igen szűk 
(MonOkm. XIV. 12). Fiainak egyike, nevezet szerint Ézsau (Illy: Préd. 
I. 66). Még neve szerént is Dux exercitus dei, az Isten serege főkalauzá­
nak neveztetik (Biró: Préd. 124). Mit ér e költeményeket czimek szerint 
olősorolni s osztályozni ? (Ar: HátrPr. 295). Zrinyi saját közel végére 
gondolt, s remény kell neki, hogy fölemelje lelkét, remény világ szerint 
is, hiszen ő is ember (ito. 433). Zrinyi látja, tudja küzdelme szomorú 
végét, s méltóbban óhajt fiának jobb szerencsét, e világ szerint (uo. 435). 
Herakles név szerint uram lesz bár, de férjül majd ez ifjabb bírja őt 
(Csiky: Sophokles, A trachisi nők). Én nem bánom magam szerint (ha le 
nem ülhetek), de ennek a beteg asszonynak adjanak egy kis helyet; 
magamrú én nem törődöm (Nép, Rácz-Almás).
Ide csatolhatjuk ezt a kifejezést: rész szerint, mintegy, egy 
részre nézve, egy részben (részben). Pl.
Vagy éppen és egészben vagy bár csak rész szerint is helyt adnak 
az ördögnek (Zvon : Post. I. 537). Ez két dologban áll nagy rész szerint 
az keresztyének tökélletessége (II. 245). Christus nem rész szerént, hanem 
egészben megfeszíttetett (Illy: Préd. II. 43). Nem a mi rész szerint igaz, 
olyan kell, mi egészben s mindig az (Ar: Vojtina ars poeticája). — Rész 
szerint az ember, rész szerint az ördög leikétől vagyon (Czegl: MM. 51). 
Rész szerént az idvezült, rész szerént a kárhozott angyalokhoz hasonlók: 
sono mezzi santi, e mezzi diavoli (Fal. 40).
A rész szerént m intájára keletkezhettek a következő fordula­
tok : fél szerint, alkalmas szerint, képes szerint, jó szerint, közép 
szerint. Pl.
Az természetnek törvénye Mózesnek általa fél szerént (partim) 
megújíttaték (Ozorai: Christ. 70). Szombat fél szerint tisztaságot tart 
(Kai. 1582. G3). A nap, mikor fél szerént melegít, szeleket és esőket 
szerez (Pázm : Préd. 487). — Kolosmonostor és ott a tájban is helyt állot­
tak volt . . ., a kik máig is alkalmas szerént helyben vágynak (ErdTörtAd. 
I. 27. vö, alkalmasmíj. — Az képes szerént való ételt tobzódásra fordítja 
(Prág: FSerk. 892. vö. képesint). — Jó szerint: bizonyosan ; körülmé­
nyesen (Nyr. III. 367. vö. jó módin’ II. 560; jó módint Kreszn.) Hivata­
lába még jó szerint be sem rendezkedett, már más politikai fordulat 
állott be (Hollón : Emlbesz. TóthAg. f.). — Közép szerint: mittelmássig 
(Com. Vest. 136).
Az eddigiekben többé-kevésbbé specialis jelentése van a sze- 
rint-nek, de a régibb nyelvben néha egészen á l t a l á n o s  m ó d ­
h a t á r o z ó  értéke van. így a következőkben :
Azon szerént: eo modo, e szerént: hoc modo Kr. Minthogy atyja- 
anyja él, semmit sem adott egyik gyermekének is, és a szerént csak 
vékony készülettel vettem el (Hazánk. I. 216). A liancsárját kihuzá és 
a Rocan mellébe véré, a ki holtan eleibe esék. E szerint vészé el ez a 
szultánná (Mik: MulN. 87). A szerént vagyon dolgok az újítóknak, mint 
a zsidóknak, mikor előttökjárói nem valának (Pázm : LuthY. 49). Ezek 
azon szerént virítanak el, mint te (Kaz : Munk. I. 340. stb. 1. MKötó'szók. 
III. 166). Valami szerint, valami módon (Kapnik, Nyr. II. 277). Valamit 
méltó szerént te t t : fecit digna plagis (JordC. 572). Eggyűgyűn, avagy együ- 
gyüszerént (NagyszC. 97). Akár mely tökéletös embörnek esete és vesze­
delme ilyen szerént lészen (WinklC. 124). Tíz annyival toldjátok be, mint 
ha szép szerént adnátok (MonOkm. XV. 108). -Tó szolgáim, türelem! mi 
összeillünk szép szerén (Szemere Miki).
Szintén általános módhatározó jelentése van névutónknak a 
következőkben:
S z e m é l y  s ze r  é n t :  in propria persona, personaliter MA. Irt vala 
én hozzám személye szerint az Kosiít György (RMNy. II. b : 29). Leszáll-e 
a szent lélek személye szerént ? utrum descendat spiritus personaliter ? 
(Illy : Préd. I. 591). A harcz között mind addig halad, a seregeken által 
Gergely vitéz, hogy a herczeget személye szerint feltalálja (Hall : HHist.
II. 147). — Az doktorral mind levelem által s mind nyelv szerént itt 
létében eleget beszéllettem (Akad. Évk. XIII. 63). - Beszéde ű nekik
példa szerént: locutus est eis in parabolis (JordC. 392). A művész czím 
ellen forma szerint tiltakozik (Ar : HátrPr. 97). Nem vala egy posztója, 
kiben elégség szerént be takarhatta volna fiát (CornC. 90. Vö. Nem kétség 
k é p e n  szól, [hanem határozottan] Pázm : Préd. 219). Te mestörödet 
árulás szerént eladtad (WinklC. 178. Vö. Olymint firfiui viaskodás k é p- 
p e n  állj ellene az ördögnek, ÉrsC. 275b). — Nagy tékozlás szerint ne 
költessenek az jók (Zvon : Post. II. 182. Vö. Tíkozlás k é p p e n elköltik 
a gazdagságot, Illy : Préd. II. 162. L. itt I. 416.) — Ára szerint vesz : 
hitelben (Nyr. III. 140).
A régiek némelykor e s s i v us-határozóul is használták a 
szerint-et (PP. szótára is említi az ,instar', vagyis ,-ul, -kép, -gya­
nánt' jelentősét), s ez a módhatározó értékéből fejlődött. Pl. Fírfiú 
és asszonyállat szerént teremtette őket: masculum et feminam fecit 
eos (JordC. 413) =  mint férfit és asszonyt. Más pl.
Jelenének ő nekik oly mint eloszlott nyelv szerént, miképpen tíz : 
visae sunt eis dispertitae linguae instar ignis (JordC. 709). Jakabnak 
hasonlatossága szerént fejét lehajtván (DomC. 128). Krisztus szava meg- 
zendül nagy hangos trombita szerént (ErdyC. 10). Engedelmes magzatok 
szerint kell’ követnönk (6566). Neked adnám ez földet, hogy bírnád azt
örökség szerint: darem tibi terram istam, ut possideres eam (MA: Bibi- 
I. 12). Örökség szerint bírja (II. 29).
A szerént szót régente h e l y  h a t á r o z á s r a  is alkalmazták 
m int adverbiumot, pl. szerte-szer ént, szerte-szerte (vagy szerén-szerte, 
melyekben a másik tag is a szer főnév szárm azéka; példák a 
NySzótárban), és mint névutót, pl. mind ez világ szerént, ország 
szerint. Ezek helyhatározások ugyan, de módhatározó alakban, mint 
pl. has lag, oldalas/«//, magasa/?, házán ként stb. Mert ha az -int rag 
eredetileg helyirányt jelent is (1. Z o lnai: Nyr. XIX. 55), mégis 
kétes, hogy a szerint névutó előbb volt-e helyhatározó, m int mód- 
liatározó. — Egyébiránt a szerint hely- és módhatározó használata 
egészen hasonlít a latin secundum két jelentéséhez : secundum flu­
men és secundum legem (vö. MNyszet. IY. 432). De a secundum is 
tulajdonkép mind a két használatban módhatározó: , követ ve  a 
folyót' és ,követ v e a törvényt'. Példák a helyhatározó használatra :
Minden vidék szerént folyosván : per omnes provincias discurren­
tes (BécsiC. 6G). Lesznek föld indólatok helyek szerént és éhségek (98). 
Hamut elrostála mend a templom szerént: cinerem cribravit per totum 
temphun (174). Eresztének mend a vidék szerént: in universam regionem 
illam (MünchC. 42). Kik ó'rizik vala, elfutának és megliirdeték a városban 
és a mező szerént: fugerunt et nunciaverunt in civitatem et in agros 
(79). Ivimenvén kerengnek vala kastélok szerént (129). Mind a vidék sze­
rént kilhrhevék: exivit haec fama (Németujv. Glossz. 380). Minden egy­
ház szerént szerzettének ő nekik papokat: per singulas ecclesias (JordC. 
758). Mind világ szerént mene ő hangosságok: In omnem terram exivit 
sonus eorum (KulcsC. 34). Országok szerént eloszlottanak az apostolok 
(ErdyC. 542). Ez világ szerént mindenütt tudnának prédikállani (542b). 
Mind országok szerint lakodalmot tőnek (Kák : Sámson. B4). A folyó 
víz szerént, mentében könnyű úszkálni (Com :Vest. 64. ez latinizmusnak 
látszik). Noé maradóki ez világ szerént mind eloszlatának (Vars : Xerx. 
2). Ország szerént úgy van a ! (Veszprém. Nyr. VII. 374). —- NB. Ez ország 
szerte szerént kalastromokat rakattanak (ÉrdyC. 633). — Különösebbek : 
Szent színed szerént megpekdestetél (ThewrC. 193). Szent kezeid, lábaid 
szerént kegyetlenől általveretél (194). Szömeid és orczád szerént befö- 
döztetöl vala (KrizaC. 10).
Végűi i d ö h a t á r o z á s r a  alkalmazva is előkerül a szerint:
Esztendő szerént igyekezjél, hogy egyszer bűnödet meggyónjad 
(VitkC. 36). Mend görög Írásban és szerecsen Írásban ő ifiusága szerent 
jól tanolt (PeerC. 38). — Vö. még ma is : Legkiváltképen nem ajánlatos 
malacznak lenni ez idő szerint (Miksz : NemzUr. 232). A mik a székely 
népnél e napság szerint szokásban vannak (Kriza :Vadrózsák 543). Nincsen 
gyökere, hanem csak idő szerént való: est temporalis (JordC. 394). Idő 
szerint és történetből lésznek mindenek: tempus, casusque in omnibus 
(Kár: Bibi. I. 629).
A m ia tt (mid, m ián) névutó .
Alakjai. Helyi jelentése.
A miatt alak, úgy látszik, miátt-bél rövidült. Ez régibb íróink­
nál elég gyakran előkerül s Dunán túl itt-ott mai is já ra to s : miát 
V á s: CanCat. 624. Z von: Post. I. 1. Zrínyi I. 17. II. 115. stb. te 
miattad Zrínyi: ASyr. Aa. mijáttok Pető: Krón. 134. myáit 170. 
miátt Biró : Préd. 12. TudGyüjt. 1819. VI. 27. miatt v. mihátt Vas
m. Tájsz.
Szintén sokszor találkozunk evvel az alakkal: mián, személy­
raggal miánnam  stb. így: mely mián ErdTörtAd. I. 23. Illy: Préd. 
I. 150. Csík m. Nyr. IX. 42. XVIII. 144. — «e mikán e kölök mi- 
kán» Göcsej, MNyszet. II. 414. Győr, Nyr. VI. 3 2 4 .— miánnad 
G y ára i: Nyelvm. H. 134. miánna Csík m. Nyr. XVIII. 144. «mián­
nam, miánnad, miánna, miánnunk, miánnotok, m iánnik» H árom ­
szék, V. 466. — mihánna Komárom m. IV. 283. — NB. «a rémü 
eső mihánt» Eszék vidékén, VIII. 373. CzF. szótára miánt alakot 
említ (a mián és miátt alakok összezavarásából; vö. mihelent TörtT. 
1878. 20. =  mihelyen +  mihelyt).
De a régieknél a miatt mellett legközönségesebb a miá alak: 
«iv vimadsaguc mia» HB. «a faidalom miá» Mel: Jób. 14. «a uén- 
ség mia» Decsi: SallC. 5. stb. (Vörösmartynál rövid a -v a l: «sei 
mia» Eger 2: 691.) — Személyragokkal i s : én miám KatLeg. 3073. 
temiád 2251. miád 3274. 3868. Smyayok PeerC. 40. én miámHúkF: 
Lev. I. 295. ö miájok Badv. Csal. III. 231. A 3. személy rag nélkül 
is (mint alá belé stb.): «ó' miá szabadult» Tin. 344. vő mia leszen» 
Born: Ének. 5. — «nincs miá nyugalma» Illyés B : Költ. 64. — 
«betegségnek mya» MargL. 216. «myndenek nek íny a» DomC. 309 
«ragadtaték fene szélnek mya» RMNy. Ilb. 26. — Ma is járatos ti 
miá Nógrád, Borsod, Fehér vármegyékben, de személyraggal nem 
mondják csak miattam, miattad stb.
A magyar határozók. II. 17
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Sajátságos a JordC.-beli miattan alak, mely nek-rágós főnév 
után áll: Úrnak mondása prófétának m yattan: quod dictum est a 
domino per prophetam (359); ez az, ki hirdetteték Izsajás prófétá­
nak m yattan: qui dictus est per Isaiam (361)- az asszonyállatnak 
myattan (636); Krisztusnak m yattan: per Christum (847). Yö. 
«ettiílen fogva» (uo. 606).
A rövidebb miatt is előkerül -nek rag m ellett: engedelmesség­
nek myat (kétszer) EhrC. 13. az első embernek m iatt ThewrC. 171. 
hasok megven, tekerésnek miat nagy fájdalmat szenvednek Krakkói 
Kalend. 1573. A3. — Viszont a miátta v. miatta alak előfordul rag- 
talan főnév mellett: valamely szent próféta myatta HorvC- 89. 
szegénységek m iatta kényszerittettek pénzt felvenni ErdOrsz.
II. 205.
Ez utóbbi szerkezet azt sejtetheti, hogy itt a szóvégi a nem 
személyrag, hogy az -átta szóvég talán citál-ból van rövidítve s 
hogy ez lappang a JordC. miáttan alakjában is (E mellett szólna az 
egy helyen talált myalt alak, csakhogy ez nagyon is kétes, mert ott 
azt olvassuk: «Te kegyelmed] myath vész el a m i urunk és mi 
myaltwnk» LevT. I. 22. s itt az lt ép úgy lehet hibás olvasat tt 
helyett m int uo. 25. sewlt e h. sőt, és 43 . feleli Ite e h. fölötte. — 
Továbbá a ThewrC. 156. lapján levő myattal alak, ha nem volna 
kihúzva az l-je.)
Viszont az említett a engedelmességnek miatt»-fele szerkezet 
azt gyaníttatja, hogy az áltfal) előtt már szemelyragos szó lappang. 
S mindez megerősítené azt a magyarázatot, mely szerint miatt 
ebből le tt: mivé által (így Szvorényi Nyelvt. 132. §. jegyz.; vö. 
CzF. és NyKözl. II. 306). Vkinck miátta tehát annyi volna m int 
vkinek mivé által =  alicujus ope v. opera. Igaz, hogy ez a szófejtes 
a miatt-nak csupán eszköz- és ok-jelentését magyarázná meg; már 
pedig nyelvemlékeink arra látszanak mutatni hogy e névutó hely­
határozókban is járatos volt a mai által jelentésében. Ez arra a 
gondolatra visz bennünket, hogy micí-tt és miá-n talán olyan két 
locativus, minők Pécsett és Pécsen, tájt és tájon, kort és koron stb., 
a mid alak pedig a hozzájuk tartozó lativus (minő alá stb.). Maga 
a miá- alapszó valami tért, utat jelentő főnév lehetne (vö. szí. dija 
propter «aus dljc longitudo, woraus sich als die eigentliche bedeu- 
tung von dija .längs4 ergibt» Miki: Syntax 196). — De lássuk kö­
zelebbről codexeinknek ama hely határoz óit a miatt névutóval.
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Helyhatározóul nyelvemlékeinkben legtöbbször az a kifejezés 
fordul e lő : világot mid =  világ szerte. Példák:
Eljárnak vala ez világot miá : ibant per mundum (EhrC. 20). Szent 
fráterok ez világot mia (per orbem) eloszlottak (93). Valahol ez evangé- 
liomot prédikálandják, mind velagot miá mondatik (WinklC. 143). A föld 
megindula és mind velágot miá megrendüle (DöbrC. 7). Mely csudálatos 
te neved mind világot m iá: admirabile est nomen tuum in universa terra 
(DöbrC. 22 ; alkalmasint tolihiba: világok miá uo. 23). Menjetök el mind 
világot miá (DebrC. 367). E nap és az hód és mindenek velágot miá 
csodálkoznak az ő szépségén (512. az eredetiben csak így van: cujus 
pulcritudinem sol et luna et o m n i a  mirantur). Szerzé ez pápa, hogy 
mind velágot miá ez innep szereztetnék illeni (CornC. 194). Mind velá­
got miá járnának eloszolváu (DomC. 18). Csodálatus te neved mind vilá­
got miá: in universa terra (KeszthC. 11. =  KulcsC. 12. KeszthC. 12. — 
KulcsC. 13). Téged szentegyh íz világot miá tisztöl (GrömC. 51). Elhal - 
lattatik ez kürtnek ő szava mind ez teljes világot miá (VirgC. 116).
Ez a kifejezés tehát, m int az idézett codexek bizonyítják, az 
országnak legkülönbözőbb vidékein járatos volt, s így szó sem lehet 
róla, hogy talán a codexíróktól elkövetett latinizmus volna ( p e r  
orbem, p e r  mundum), — annyival kevésbbé, m ert sokszor— mint 
láttuk — nincs is per a latin eredetiben. Az em lített föltevésnek 
ellentmond a kifejezésnek állandó formája: világot miá, egyszer 
sem m iatt; ez is azt bizonyítja, hogy az akkori élőbeszédben járatos 
fordulat volt ez. — Mindamellett nem lehetetlen, hogy a miatt-nak 
eredetileg nem volt helyhatározó jelentése, hanem hogy itt régi 
nepnyelvi szlávizmussal van dolgunk (1. I. 26). A szlávságban 
ugyanis igen gyakori az eszközhatározó instrum entálisnak ilyen 
helyi használata.
Egyes más helyhatározókban is alkalmazzák codexíróink e 
névutót, de ezekre nézve már sokkal jogosultabb a latinosság gya­
núja, s alkalmasint csak a latin per szolgai fordításából keletkeztek. 
Ilyeneü:
Küldjed ez leveleket tizenkét frátereknek tizenkét országok miatt 
(DomC. 288). Izsák, Jákob. Mojzses sok töredelmeknek miatta (per tri­
bulationes) mentenek hüvők (BécsiC. 28). Ez kapu berekesztve lészen és 
férfiú nem megyen által ő miatta, mert úr Isten megyen be és kijő ő 
általa (HorvC. 93). Leiék az liliomnak gyökerét kiszármazni ez fráternak 
szivibó'l az ő szájának miatta (215).
Szintén szolgai fordításnak látszik a következő i d ő h a t á- 
r o z ó :  Gyakran éjeknek m iatta tudakozik vala szent Ferencznek 
titok dolgin: per noctes (EhrC. 42).
17*
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Eszközhatározó.
Codexeinkben egészen általános a miatt-nak eszközhatározó 
használata, sokkal közönségesebb, m int az által nevutóé. De ké­
sőbb, a nyomtatott irodalomban is igen gyakori ez a használat s 
még újabb íróknál is elő-előkerül m int régiesség (legalább Arany­
nál). P éldák:
Tizenöt esztendeig kalada ö halála imádságnak miatta (GuaryC. 
54). Tör miatt örömest akarnak vala meghalnia (PeerC. 39). übennek az 
úristen sok csodákat tőn szent Damancos miatt (DomC. 107). Megjelenté 
leveleknek miatta frátereknek vigasztalására (193). Kiált az úristen Isaiás 
próféta miatt, mondván (CornC. 36). Kit Krisztus szent Tamás apostol­
nak miatta meggyógyíta a poklosságból (WeszpC. 9). Hogy te miád lel­
jek bocsánatot (GömC. 259. 268). Fegyver miatt elhullótok: gladio cor­
ruetis (JordC. 157). Ellenségek elfogyatkozának tőr miá mind egyet­
lenné: inimici defecerunt frameae in finem (KulcsC. 13. a fordító ígv 
olvasta az eredetit: framea in finem). Vétkeztem beszédemnek és téte- 
ményemnek miatta (VirgC. 13). Az szentök ez szent bitnek miatta orszá­
gokat gvőztenek (ErdyC. 52ló). Csodák lésznek ő miatta (522). Látás 
miá esmerünk színeket, hallás miá szózatokat, illatozás miá illatokat 
(ErsC. 321). Megégeté Sándor Persipol várát, tűz miatt elrontá minden 
rakását (RMK. IV. 119). Az te szódnak vitéz hogy ha nem léssz ura, az 
én kezem miatt léssz halálnak fia (VI. 57). Arnvékszékben, ó kutban 
szökdösének, többen sokan fegyver miá vészének (VI. 178). 800,000 
veszett, éhség miatt az városban elesett (VI. 179). Az kapa az gyakorta 
való kapálás miatt elkopdogálik (Tel : Evang, I. 135), Ne sol quidem 
sciet: én miattam senki meg nem tudja (Decsi : Adag 247). Fegyver miá 
hullanátok e l: gladio corruetis (Kár: Bibi. I. 133). Valakit pénz miá meg­
károsítani : circumvertere aliquem argento PPB1. Hogy ne kínozzon a 
keserves fájdalom miatt (Fái. 422). Ezek a magas fák egy kemény fejszé­
nek éle miatt maholnap ledülnek (675). A ki hajdan ott az ő keze miatt 
hal (Ar : Ariostóból). Eltakarítom és kezem miatti haláláért felelni én 
fogok (Ar : Hamlet). Nyilak miatt lön halálom, e világból kimúlásom (a 
hétfalusi kakasénekben, Réső-Ensel : Népszokások 149).
A mi a miatt és által nyelvtörténeti viszonyát illeti, az utóbbi 
a codexek közül még nem sokban fordul elő. Leggyakrabban talál­
kozunk vele a JordC..és ErdyC.-ben, azonkívül megtaláljuk a TihC. 
CzechC. LobkC.-ben.*) Az «Ave maris stella» 14., 15. soraaFestC .- 
ben: «Mutasd magad anyának, fogadjon te miád kérelmet»; a
*) Nagyon téved tehát F i n á l y  (Hogy is mondják . . 219.), midőn 
azt hiszi, hogy az által-1 csak Kazmczyók korában kapták föl. Vö. föntebb 
is 168. 169.
CzechC.-ben már általod (EMK. I. 366). A rómaiakhoz írt levél­
ben 5 : 10 «salvi erimus in vita ipsius» Komjáthinál: Megtartatunk 
az ő élete m iatt; Károlyinál: Megt. az ő élete által. Zrínyinél hő­
sének «keze miatt hal» az ellenség (így néhányszor Aranynál is), 
ellenben Mikes így í r : ügy elégszel meg, ha kezed által halok meg 
(MulN. 186). «A kezem által — miatt kell meghalnod» (Gyarm : 
Nym. II. 216).
A XVI. XVII. században egyazon író is fölváltva mind a ket­
tőt használja (így a JordC., ErdyC., LobkC.), sőt néha azonegy 
mondatban is váltakoznak; Komjáthi sokszor zárójelbe is teszi 
az által mellé a miatt-ot, vagy viszont. Példák:
Miképpen ember az szent szeretetnek miatta és alázatosságnak 
általa juthatna oda (LobkC. 209). «Minek általa (miatta) az te atyádfia 
megbotránkozik» in quo frater tuus offendit (Komj.;Róm. 14:21).  
Kinek miatta mindenek és mi ő általa vagyunk: per quem omnia et nos 
per ipsum (I. Kor. 8 : 6). «Ki titeket hivott az igaz hitre malaszt miatt 
(által)» (Galat. 1. fej.). Ellenség miatt elhullnak, éles fegyver által elvesz­
nek (MA. 64. zsoltár).
Furcsa, hogy még pleonazmussal egyesítve is előfordul a 
két névutó : «Miként szólt prófétáinak szájok által miá» : sicut locu­
tus est per os sanctorum (Luk. 1. 70. DöbrC. 218).
A m ia tt  névutó szenvedő igék mellett.
A codexekben — m int már említettük (1. az által névutót) — 
a szenvedő mondatszerkezetben igen gyakori a latin per m intájára 
alkalmazott miatt. Példák :
Emberek miatt megutáltatott: ab omnibus abominatus (EhrC. 3). 
Ordeng miatt gyötörtetik vala : a daemone vexabatur (49). Nyavalyás 
miatt kiötletett: ab illo misero effossus (68). Idvözletik angyal miatt 
(DöbrC. 488. vö. Idvözleték szent Elzséböt asszonytól NagyszC. 274). 
Cyprianus ki ő miajok kinzatott (PeerC. 40). Elemésztetnek éhségnek 
miatta : consumentur fame (JordC. 274). Ki miatt elárultatik : per quem 
tradetur (439). Hab, ki az szélnek miatta háborgattatok : fluctus, qui ven­
tis agitatur (831). Kinek miatta elárultatik (ErdyC. 505). Az hal meg 
fogattatik az horognak miatta (BodC. 2). Tennen tanitványod miá elárol- 
tatál (GyöngyC. 9). Te miád senki tovább meg ne bántassék (VirgC. 55). 
Kiknek miatta ez gyarlóságos binesök megvigasztaltatnak (NagyszC. 128). 
Mi miánk meggyőzettetett (KatLeg. 2816). Miért hogy fizetni nem vala 
jószága, bot miá sokszor veretteték háta (EMK. II. 266). Ketten Sándor 
miatt levágatának, a kik a Sándorhoz közel jutának (IV, 149). Ha te
benned uram nem reménylettem volna, az nagy bánat miá megemész­
tettem volna (VI. 242). Hector népe miá elveretének (Huny : Trója 
hist. B2).
Nem ugyan szenvedő ige, de vele egy értékű kifejezés van a 
következő mondatokban :
ügy vagyon megírván próféta m iatt: sic scriptum est per prophe­
tam (JordC. 358). Ez az ki meg vagyon mondván Joel prófétának miatta : 
hoc illud est, quod dictum est per prophetam Joelem (710). Hogy a 
virág és a gyümölcs soha se lenne had miatt feldúlva téreinken (Ár : 
Gondolatok). — Úr Istennek hatalmassága miatt az ég megháborodék 
(ErdyC. 338). A közöttünk való békesség a tatárság miat sértegetődik 
(Monlr. VIII. 188).
A következő szenvedő mondatokban -tői raggal van jelölve a 
cselekvő személy, de mellette miatt névutóval jelölt eszközhatározó 
is van, úgy hogy szembe tűnik a két viszonyszó közti külömbség:
Viadalnak miatta (praeliis) ki irtatának sok nemzetektől (BécsiC. 
19). Az ki mondván vagyon úristentől a prófétának miatta : quod dictum 
est a domino per prophetam (JordC. 358). — Vö. még: «Pál apostol 
nem emberektől választatott, sem ember által (miatt), de az Jézus Kr. 
miatt» : Paulus ap. non ab hominibus, neque per hominem, sed per 
Jesum Christum (Komj : SzPál. I. lev. Galat.).
Okhatározó.
Az eszközjelentésböl az okjelentésbe való átmenetei úgy tör­
tént, hogy az okot eszköz gyanánt, eszközlö gyanánt fogták föl. 
A régieknél sokszor akadunk olyan mondatokra, melyekben név­
utónkat akár eszköz-, akár okhatározónak érthetjük. Pl.
Igen közel jött a földhöz, ki miatt a föld meggyúladott és mind 
elégett (Szék : Króm 12). Izrael országa királynálkült marada, az önnón 
köztök való háborúság miatt (36). Igen romlandó és hajlandó az asszo- 
nyiállat; ha hajlandó, az gyönyörűség miá vagyon (SalMark. 25). Sok 
vitéz már én miám elveszett (Huny : Trója hist. As). Ezek az veszekedé­
sek miá kell nékik elfogvniok (Pcizrn : Kai. 129). Az bűn miá megholt 
ember meg nem elevenítheti magát (749).
Az okhatározó jelentés már a HB.-ben előfordul, de azért 
még a codexek korában sem volt általános, mert még nagyban sze­
repelt az -ért ragnak ma elavult okhatározó használata (1. ezt). — 
Példák a miatt-ra :
Isten ű vimádságuk miá bulcsássa ű bűnét (HB). Ahol elfogyat- 
kozánk mi gyarlóságunknak miatta, felemelget (ErdyC. 622). Ennyi nagy
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hó vagyon ett a felden, hogy a hivatnak miatta félújomra sem mehetek 
{LevT. I. 214). Hogy gondviseletlenség miatt meg ne károsodjam (II. 191). 
Meggyek [mit tegyek], ha elveszek, ha hamuvá leszek kemény haragod 
miá (Balassa : Költ. 155.) Ha szerelmed alá tudatlanság miatt már enge- 
met hajtottál (193). Megharagutt reám ti miattatok: iratus est mihi 
dominus propter vos (Kár : Bibi. I. 160). Restségek miá hátra maradván, 
levágatának (Pázm : Préd. 822). Hasoknak mód nélkül való folyása miatt 
hamar meghalnak (az egerek) (Misk : Yadk. 267). Csak az én örömöm te 
miattad nem ép (Zrinyi : ASyr. 184). Ö miájok romol Erdély, romiunk 
mi, az áruló ebek miá (MonOkm. XXIV. 559). Tegnap bocsátották lovai­
mat, öszvíreimet a mezőre, a lóeleségnek szűk volta miatt (Monlrók XV. 
340). Én bennem egyéb nincsen az emberhez való gyülölségnél, mint 
hogy miatta kell szenvednem az átkot (Hall : HHist. II. 331). A Dei­
phobus halálán Trójában mindenek gyászba öltöznek, és egy ideig nagy 
szomorúságot töltenek el miatta (uo. III : 196). írtam urunknak ő felsé­
gének az hajdúságnak fizetetlensége miatt nagy szófogadatlanságokról, 
az törököknek is az ő nagy hitetlenségek miatt hozzám való kétséges 
voltokról (TudTár. 1839. 257). Elfogták vala a király hadának éléseit, 
mely mián élés nélkül a király hada igen megfogyatkozott vala (Erd- 
Tört. Ad. I. 23). Sok esők voltak, melyek miá az kalangyákban sok kár 
is volt (IV. 65). A fejedelem örményesi jószágát tőlle elvevén, Bánfi 
Dénegnek adta, mely miá igen nagy tribulatióban vala (Monlrók. VIII. 
479). Idővel felforrván a gerjedelmek, lesz kinok s gondok nagy is miatta 
(Fal. 157). Füleit fájdalta a sok jövő menő zörgölödő kocsik miatt (773). 
Egyszer őket i a bornak szűke miatt) csupa vizzel kezdette tartani (Dug: 
Pb. I. 132). Meglehet, hogy e miá drága most az egészség festékje is 
(Vitk : Munk. II. 154).Tegnap B" urnái valék. Máli a fürdőből megérkezett, 
de főfiíjás miatt nem láthattam (KisfK : ViúBesz. 164). Szinte fájlalta 
derekát, gyakor görnyedezései miatt (uo. 211). A szép mátka meg sem 
csókolhatna téged borzas szakáilad miatt (Szigl: Rózsa 99). Koszorúdnak 
híja lesz miatta (Ar : A méh rom.). Inkább elviselem azt, hogy az egész 
világ gyűlöljön törhetlen akaratom miatt, mint hogy rá szolgáljak a szere- 
tetére a gyávaságommal (Jók : RR. I. 221). A janicsár egészen fel volt 
bőszülve az ellenzés miatt (Jók : FehérRózsa 11). Te egy török barát jós­
lata miatt hadat akarsz üzenni (uo. 183). Pelivánt és Kabakulakot is 
száműzték gyávaságuk miatt (uo. 197). Eszem sem vesztém ábrándok 
mián (Gyulai : Költ.1 126.) Még most is fenyiték alatt áll az izgágasága 
miatt (Baksay : Gyalogösvény II. 195). Szép Máriám ! szemed mián már 
is rabod Wesselényi (Dóczi : Költ. 119). Kifogtam én a rózsámnak ken­
déjét, h e j! miána én is sokat szenvedtem (NépkGy. III. 162). Azt gon­
dolod édes rózsám : talán nem is szeretlek, a sok kutya nyelvek mián 
talán megvetettelek (GöcsNépd. 51.). E mikán e kölök mihán kerütem 
ién ebbe a bajba (Göcsej, MNyszet. II. 414). A dolog miá elmarad az étel 
(Nyr. V. 61). Sok mérgöt lenyeltem ón a kutya tolvaj mián. — Fel se 
vegye a dógot! Még a tömleczbe kerűne miatta (Nyr. VI. 517). Eleget 
töprenkedik a fia miatt (Nyr. IX. 176).
Oly csekély és közönséges fajta ok m i a t t  egymásra rohannotok 
(Rákosi j. Shak. XIII. 17).
Az okhatározásnak egyéb viszonyszavaitól abban különbözik
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a miatt, hogy ez általában k ö z l e t e t t  o k o t  jelöl, aminthogy 
eredetileg is közletést fejezett ki eszközhatározó létére. «A m iatt» 
tehát «oly okadatolásnál használatos, hol az ok a működő tárgyon 
kívül fekszik» (Nyr. III. 443). «A miatt rokona az által-nak; m int 
ez, közben járó vagy közben levő valamit jelöl, — avval a lényeges 
különbséggel, hogy a miatt jelölte közbenjáró akadály, vagy legalább 
is bajt, kellemetlenséget okozó, holott által oly közbenjárót jelöl, a 
ki segít, előmozdít, sőt némelykor első helyen módot, lehetőséget 
nyújt arra, hogy valami megtörténhessék [vö. ,vki által elérni vmit‘, 
de ,vki miatt elesni vmitőF]. Mind a ketten különböznek az ok­
viszonyt jelölő ért-tői; . . .*) pl. a gyerek hanyagsága miatt elmarad 
a tanulásban, és hanyagságait büntetik» (Finály: Hogy is mond­
ják . . 219). Hasonlókép viszonylik névutónk más egyéb okhatározó 
szerkezetekhez. Pl. «a ki egy kőben botlik meg, annak a lába bele­
ütközött a kőbe; a ki egy kő miatt botlik, a kővel nem is jő érin t­
kezésbe» (uo. 220), hanem talán csak sietett, hogy egy érdekes 
követ megtekintsen, és siettében botlott bele valami akadályba, 
melyet nem vett észre, — «Miatt közvetett, távolabbi okot jelöl, -tői 
pedig közvetlent, azaz közelebbit; pl. A fű a hideg éjek miatt ned­
ves a h a r m a t i»  (Szvorényi 323. §. jegyz. L. még a -ben és miatt 
közti különbséget nálunk I. 105). —  Yö. még a következőket:
Hölgy miatt soha nem esem kétségbe (Nagyig: Életuntak 2: 6) .  
Ellenben : Hölgynek hűtlenségén nem esem kétségbe v. azon (azért) nem 
esem kétségbe, ha egy hölgy nem szeret..— Előttem a világnak semmi 
érdeke, semmi becse, miért' tudnék tehát miatta bánkódni (uo. 1:1) .  
Ellenben : Miért bánkódnám a világi kincsek hiányán ? — Ne aggódjál 
miattam, velem talizmán van (Jók: FehérKózsa 191). Ellenben: Ne 
aggódjál sorsomon. — A sánta oroszlán az egész emberi nemzetet jelenti, 
a ki az eredendő bűn miatt sebes és sánta (Hall. HHist. II. 179). Ellen­
ben : Az oroszlány a vadász golyójától sebes v. sánta.
Azonban, mint egyebütt, úgy itt is váltakoznak néha a syno­
nym viszonyszók. így pl. az -ért helyett használnak hébe hóba
*) De az már nem áll, a mit e pontok helyén mond Finály, hogy 
t. i. a miatt és által «érdektelen, önálló és különben az eseményhez semmi 
szorosabb viszonyban sem álló okot jelölnek». Már az ő saját példájában 
is hogy a tanuló hanyagsága az elmaradáshoz semmi szorosabb viszonyban 
nem állna, azt semmikép sem állíthatni. így ha ,vki miatt elestem vmi 
haszontól4, nem szükséges, hogy az a valaki érdekeletlen legyen; lehet 
hogy nagyon is érdekelve volt a dologban.
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miatt-ot a büntetést, feddést, megbocsátást jelentő igék mellett (vö. 
I. 436— 7) :
Csak, büntetni akarám önt kissé, kiméletlen kifejezése miatt 
(Nagyig : Életuntak 2 : 4). Hazugság miatt nagyon lehordta (Dug : Pb. 
I. 247). Ha csak enmagamként [önként] meg nem bocsátók miatta 
(Fal. 832).
Ha valamely állapottal határozzuk meg az okot, rendszerint a 
-ben ragot alkalmazzuk (1. I. 104), de néha a miatt is előkerül ilye­
nekben, kivált a régieknél:
Nagy félelemnek miatta kezűének kiáltást ten n i: prse timore cla­
maverunt (JordC. 399). Bánat miatt mi szivünk meghervadott (RMK. 
YI. 243). Repesse örömnek miatta («in gaudio !») a magzat az én mé- 
bernben (H elt: UT. 04). Nem szólhatok a fájdalom miá (Mel: Job. 14). 
Félelemnek miatta haja szála is láttatott fel állani (Yás: CanCat. 677). 
A bánat miatt kipecsenyésedett és felorbánczozott sziveink (GKat: 
Válts. II. 562). Földbe kellene búnom szégyen miatt, ha ilyesmi történ­
nék rajtam (Nagyig : Életuntak 2 : 6). Én volnék az, és csupán én, ki 
olvasva nem szökik fel a boszankodás miatt, nem dobja a könyvet asz­
talához (Ar : Hátr. Pr. 92). A nagy desperatiónak miatta mindig halasz- 
tám a válaszolást, pedig rögtön akartam Írni (A r: 141). Hová legyek, 
nem is t ’om, a nagy öröm mián (SzászK: Nibel1. 307. 1.).
Legtöbbször a -tői raggal váltakozik névutónk, még pedig (a 
régieknél és Arany Jánosnál) olyankor is, mikor valamely állapot 
oka van meghatározva (tehát az I. k. 263. lapján tárgyalt 1. eset­
ben). P é ld ák :
Nyavolyás, vétkek miá elfáradt (RMK. II. 243). Még a bőred is valami 
csusszolás miatt felhámlott (H elt: Mes. 150). Ételnek, italnak sokasága 
miatt az kibe vagyon meg is csömörük miatta (Born : Préd. 561). Testek a 
vénség miá erőtlen vala : corpus annis infirmum (Decsi : Sali. 6). A kiál­
tás miatt torkom elrekedt (MA : Bibi. 69. zsolt.). Troilus minden remény­
ség nélkül hadakozott, a sok sebek és ütések miatt elbágyadván (Hall : 
HHist. III. 213). Alatlanság emészti vénség miatt ellankadt tagaidat 
(Szatm : Cent. 335). Tűz miatt megég (Kér : Praed. 172). Sok emberek hal­
nak meg a mezőn hideg miá (ÉrdTörtAd. III. 135). Fekély miá merő 
var a háta : tergum ostreatum vulneribus PPB1. A sok termés miatt 
megsoványodott szőlőfa: emeritus palmes (uo.). Kong a csűr földe az 
erős cséplés m ia tt: graviter tunsis gemit area frugibus (uo.). Megrendül 
a csapás miatt (Ar: Keveháza). Hiába sápadoztok irígykedés miatt (Ar r 
Háziuraság). Kocsonyává fagyva szinte félsz miatt (Ar: Haml. 18. szo­
kottakban : a félsz t ő 1 v. féléimé b e n).
A miatt es -tői ma is általánosan váltakoznak olyan monda­
tokban, melyekben valami a k a d á l y o z ó  o k r ó l  van szó, a mely 
m iatt n e m  történhetik meg vmi. Pl.
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A jóravalóknak se nyugtok, se maradások miattok (Fai : NU). Midőn 
kérdezték, látta-é magát Róma várossát ? azt feleié : hogy a sok házak 
miatt azt se láthatta (Dug: Pb. I. 114-). A fák miatt az erdőt se látja 
(uo. 250). Ne várd Panni a Miskát, nem jöhet a sár miatt (NépkGy. II. 
37. s nyomban utána : De ámbár a sártól jöhetne, a vízen át még se 
mehetne).
Még közönségesebb a miatt-nak m e g e n g e d ő  használata 
(1. I. 265. «miattam lrzvást: mea pace, per me licet» SL). P l :
a) Legtöbbször megengedést jelentő h a t ó  igealakkal (vö. Barba­
ries : «Miattam, tőlem» Nyr. XIV. 4-96. és itt I. 266) : Mind az átal. az 
mint ennyi foglalatosságon miá lehetett, azon igyekeztem, hogy igaz 
magyarázat lenne (Decsi: Sail. Előb. 8). Ha valami kaliba, pajta marad­
hatott a pogányság miatt (Szál: Krón. 405). Hogy lehet csendesen miá 
kegyelmed is édes uram (RákGy. Lev. 49). Hogy szándékodat- ne gátol­
jam, jó fiad miattam elmehet (Fal. 329). Meggyöpösödhetik miattam 
küszöbe (Kovács : Közm. 19). «Felőlied, miattad, miánnad, nyomorog­
hatnék eleget s mégse segítenél rajtam». (Gyarm. Nym. II. 134). A miatt 
(a délibáb miatt) bizony mi könnyen eljuthatnánk Hosszúfaluba (Lu­
kács : Tiszántúli kis magyar 9). Csak úgy is voltam ám, mikor megcsó­
koltam, hogy a világ összedőlhetett miattam (P ét: János V.) Nem tudok 
én semmit a világról, én miattam leeshetik lábról (TothK : Hegedűinek).
h) Megengedő i m p e r a t i v u s s a l :  Miattam jöjjön bármikor 
(Ar : Elv. alk. 5. én). Még megérem, hogy betelepszel a presbyteriumba, 
aztán engem hordjanak ki a határra miattad (VasUjs. XX. 163. Baksay).
c) F ö l t é t e l e s  m ó d d a l :  Hí Cliáron, eredj! Indulna, ha tudna 
miattad (Ar : Arist. II. 360). V. ö. Tőlünk Bencze akár fején járna (Ar : 
Toldi E. 3. én.). 2.
d) J e l e n t ő  móddal: Dolga miatt mindenre rá ér (Dug: Pb. 
I. 244).
Végre még azt kell megemlítenünk, hogy a e z é  1 h a t á r o ­
z á s  n a k  az okhatározással való rokonságánál fogva (1. I. 440) a 
m iatt néha czélt jelöl, de a müveit irodalmi nyelvszokás ilyenkor 
a végett névutót alkalmazza. íme néhány példa a szabálytalan 
miatt-r a :
Meghagyta osztán : hogy Memfis ellen (papi hivatalának vissza- 
kértte miátt) megindulnának (Dug: Szerocs. I :  82). Most nem magáért 
a könyvért, hanem az általa megújított emlékezetek miatt olvas (Kaz : 
Bácsin. Told.). Omnis homines ; világos, hogy görög módra az ouplionia 
miatt van úgy téve, ne két szó egymás mellett es el végződjék (Dess.- 
Kaz. Lev. II. 377). Bencze őszintén megvallá, hogy nem Boris miatt jár 
annyit a patakhoz (KisfK : VigBesz. 185). A vezérnek ne kelljen lefá­
radnia seregéhez, a várőrség lefegyverzése miatt (Koltai: AranyJ.).
Folytán.
Idő- és okhatározó.
Újabban a miatt-hoz rokon jelentéssel névutóvá vált ez a szó 
i s : folytán.
Eredetileg ez a folytán vagy folytában i d ő f o l y á s t  h atá­
roz meg. Pl.
Vagy igen nagy bölcs . . . , megmondod, idők folytában mik lesz­
nek (ÉrsC. 450b). Három esztendők folytában kétszer sem találja alkal­
matosságát (Fal. 328.). Elmondjon róla némi általános jellemvonásokat, 
melyekből a költemény folytában semmi sem fejlődik (Ar: HátrPr. 55).
Ha Melindának Gertrudnál léte a III. szakasz folytán nem is em- 
líttetnék (A r: Próz. 229). Sehol sincs annyira teljes erejében, mint az 
egész III. ének folytán (Ar: Hátrlr. 57.) Ez intés vad alakjában hozatik 
fel az ál Szelim beszéde folytán (468.=b. közben). (Vö. Bízvást reméljük, 
hogy idők j á r t á n  igazi .érdemeket szerzünk arra az elismerésre, me­
lyet a magyar olvasóközönség szíves volt nekünk előlegezni. P. Napló 
1892 X11/19. 3. Ezer hatszáz után kilenczven nyolcz f ő t  t á n  [azaz 
fogytán] Felv: í)ics. 61.)
Az okhatározó folytán-t többször hibáztatta Brassai.*) így elő­
ször is a Nyr. I. 163. lap ján :
Az «oltovány elhanyagolása folytán  tám adt k i n ö v é s e k  
m ár magát a rózsatő szervezetet fenyegetik rombolással.» Ebben 
három  a h iba; a) «folytán» abban az értelemben látszik veve 
lenni, hogy: «következteben» ; ez a legújabb időben kezdett diva­
tossá lenni a szabatosság és világosság tetemes kárával. Mert 
« f o l y t á n »  es «k ö v e t k e z t é b e n» contraria notiok. «Folytán» 
a  birtokosával (p. o. «a nyár folytán») egyidejűséget, a «következ­
tében» utána valóságot jelent.
*) Előtte is már Gyergyai, 1. Magyarosan 46
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Azután a Nópt. Lapja XXII. 580. lapján rója meg ezt a kife­
jezést: «kísérletek folytán,» s erre jav ítja : «kísérletek következté­
ben». A megrovást pedig így okolja meg:
«Nem a szót hibáztatom, m int a melyet az egész magyar nép 
használ, az ily szólam okban: «a nyár folytán,» «a hét folytán, 
«beszélgetésünk folytán» stb., hanem azt a jelentést, mely az idé­
zett helyen van tulajdonítva neki s a melyben sajnos, hogy az iro­
dalomban s nem egyszer közbeszédben is széltiben élnek vele: t .i .  
«következtében». «Folytán» azon egy bizonyos időszak vagy cse- 
lekveny folytatását jelöli s ez az értelme a «nyár folytán» s a többi 
fölebb em lített szólamokban, v a lam n t régi íróink is úgy értik 
és értetik. «Következtében» pedig az előtte való szó jelentm énye 
után következő egyéb valamit jelöl. Pl. mikor azt mondjuk, hogy «a 
rossz nyár következtében a szőlő nem ért meg». E helyett rossz 
volna mondani, hogy «a rossz nyár folytán nem ért meg a szőlő,» 
mert hiszen a szőlő nem a nyár tartam ában vagy folytatásában, 
hanem a nyár után következő őszön érik meg. Ezt én is, más is 
m ár rég elmondtuk, de íróink konokul ragaszkodnak «folytán»-nak 
«következtében» értelméhez s a helyett, hogy a rossz szokást 
elhagyják, inkább a tőstörzsökös szólamokat változtatják meg, s 
pl. így írják : «a nyár folyamában, a hét folyamában, beszélgeté­
sünk folyamában'') stb. Ez ugyan magában nem hiba, mert szintoly 
értelmű, mint a szokásos szólam, de hiba ám az, hogy a «folytán» 
hamis értelmezése megmarad mellette.»
Brassaival szemben Szarvas G. így védi az okadó folytán-1 
(Nyr. I. 404—5): «Ha ,ebből k ö v e t k e z i k '  helyett mondhatjuk, 
hogy ,ebből f o l v ' ,  pedig mondhatjuk, akkor ,ennek k ö v e t k e z ­
t é b e n '  helyett is lehet ,ennek f o l y t á n '  használnunk.» Hozzá 
tehetjük, hogy a foly-t-a-féle főnevek egyátalán nem csak magát a 
cselekvést jelölhetik, hanem az eredményt is. ,A szép asszony 
főz-t-e‘ pl. nem a főzést, hanem a főzés eredményezte ételt jelenti. 
Tehát foly-t-a is lehet a. m. f o l y o m á n y a ,  és folytán a. m. , folyo­
mányául, kifolyásakép, következtében'. — A finn nyelvben is a vuo 
,folyás' szónak translativusa a. m .,folytán, m iatt-; pl. ikünsá vuoksi 
kora miatt, sen vuoksi ennek folytán, azért (sőt Budenz a magyar 
ok szót is ebből a vuo-ból származtatja MUgSz. 833).
Példák & folytán  okadó, következtető használatára:
A költemény, Önök javallása folytán, szépirodalmi társaságunk 
tekintélye alatt, im megjelent, közkézen forog (A r: H átrlr. 490). Hol jó 
eredt, a hely alacsony volt tán, de díszt nyer a jót tévő tette folytán: 
the place is dignified by the doers deed (Győry V. Shak. XHI. 192).
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Gazdag képzeletök és kevéssé városias hajlamaik folytán tüstént arra 
gondoltak, hogy . . . (Csiky: Anglr. I. 312). Ez ellenséges erők műkö­
dése folytán támadt kinövések már magát a nyelv szervezetét fenyege­
tik rombolással (a Nyr. előfizetési fölhívásában). Nagy bőség lehetett 
még ezen a portán, mikor itt volt ő is sors végzése folytán (PhilKözl. 
VIII. 62).
A folytán-hoz, — mely, m int látjuk, rendszerint elvont, cse­
lekvést jelentő főnevekhez járul, —  jelentésre s használatra nezve 
legközelebb áll ez a kifejezés: következtében. Pl.
Alúlirt bizottságnak a legközelebbi rendes havi ülés által fölada­
tául tűzetvén t. Tömöri A. úr ajánlata k ö v e t k e z t é b e n  a magyar 
Shakspeare-kiadás alaprajzát elkészíteni: ennek f o l y t á n  a bizottság 
tanácskozása eredményét a következőkben van szerencséje bemutatni 
(Ar : HátrPr. 493). Nemcsak az ember települ át oly könnyűséggel; áll 
ez állatokról és növényekről szintúgy, meghonosodás á l t a l ;  az iparról, 
a sokféle közlekedés meg mindennemű közkiállítások k ö v e t k e z t é ­
b e n ;  a termékekről s gyártmányokról, a szabad kereskedés f o l y t á n  
(MTanügy X. 4).
Néha visszaélnek a folytán szóval a többi, egyszerűbb okbatá- 
rozások helyett. Pl.
«Azon mód, melyen e határozatot végre hajtá, bámulnom kénysze- 
rített . . . .  az önkénytes lemondás ritka erélye f o l y t á n »  — helyeseb­
ben: erélyéw (1. Nyr. II, 126). «Mily terhet kell viselnem a ti kegyetek 
f o l y t á n » :  in folge eurer gunst =  magyarul: a ti kegyelmetek bői ,  
jóvoitotok b ó 1 (így javítja ki Szarvas, PhilKözl. VIII. 487. Vö. még 
Gyergyai: Magyarosan 46).
Daczára.
A német trotz értelmében alkalm asint régi tájdivatos kifejezés, 
de úgy látszik csak a XIX. sz. barminczas éveiben kapta föl az 
irodalmi nyelv. Azonban a XVIII. század íróinál elég gyakran 
találjuk a truczczára kifejezést, mely egyenesen a német zu trutz 
( trotz) utánzása. Pl.
Az Isten jóvoltának trucczára belé keveredni miudenféle gonosz­
ságba (Fal. 50). Berthonia szűz a férfiak trucczára helyes deák verseket 
Írogatott (661). Téged, édesein, kincsein, így kell szeretnem, másoknak 
trucczára, lángjára, kárára (Amadé: Vers 3). Másoknak trucczára, 
kevélységpróbára óhajtottál (uo. 37). Kedves pár tétetvén ilyen nagy 
próbára, szerelem köztök volt szerencse trucczára (Orczy: KöltH. 142).
Utóbb a truccz szót a magyarosabb hangzású dacz szó szorí­
totta ki az irodalmi használatból, de maga ez a dacz is a nem et 
trutz, trotz-nak regi traiz, dratz mellekalakjaiból válhatott (vö. 
Nyr. XIX. 344).*) — Példák ezen daczára a lakkal:
Úgy elpáholta, hogy a vaspánczél daczára puhává porhanyította 
(Győry V : Don Quich. 28). Nyugalma el nem hagyja az ideges európai 
környezet daczára (MSzalon 1. 253). «Jelent bosszantást; pl. vkinek 
daczára tenni vm it; továbbá ,ellenére', pl. a rossz idő daczára útnak 
indulni« (CzF). Intéseim daczára folytonosan éjszakázik (Ballagi: 
Teljes Szótár).
Igen sokszor a megengedő t’s-sel (1. MKötőszók I. 29) :
Hlyen ama minden más intézetet megelőző község neme, melly 
minden hódítások s bomlások daczára is fenn áll (1834. TudTár. I: 113). 
A zsidó nép egységét a Jehova egysége után iparkodott alakítani; de 
minden erőlködései s szerencséje daczára is megmaradt a nemzetségek 
rideg élete (uo. 118). Vadúl maradt állatok, péld. farkasok és rókák
*) Érdekes, hogy a német trotz-ot utánozta a szlovén is: v-kljub 
dacz(á)ra.
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elterjedésük daczára is, semmi fajkülömbséget nem mutatnak külömböző 
égövek alatt (TudTár. 1838. új foly. IY. 105). Eltiltották őt a háztól, e 
tilalom daczára is megjelent («t. i. daczolt a tilalommal, csak azért is 
elment» Gyergyai: Magyarosan 43). A kor követelései mellett, néha 
azok daczára is, a fényes siker, a láugész sikere szabja a költészet irá­
nyait (Ar : Próz. 336). Az utczákon özönlött a nép, hogy a sűrű havazás 
dacára is beszerezze a karácsonyfiát (Porzó «A kávéház oszlopa»). Kró­
nikásaink minden józanságuk dacára sem tehetik, hogy át ne villantsák 
ottan-ottan a költői forrást, melyből gyakran merítenek (Ar : Próz. 71).
íróink sokszor a daczára névutót e l e j b e  teszik a főnévnek 
(1. e szórendről Szarvas nézetét Nyr XV. 459). Pl.
Daczára ez apró hiányoknak, az Omode család története, mint már 
kifejtők, legsikerültebb a költeményben (Ar: HátrPr. 65). Azonban, 
daczára az idegen műveltségnek, nem látjuk-e szüntelen a XVII dik 
század horvát-magyarját'? (uo. 305). Dacára ama dicsért állapotnak, 
kész nyilvánítani, hogy mit abban talál: rabszolgaság (Sárosi: Tromb. 
280). Kin még akkor is megérzett a tudományos illat, daczára a sok más 
illatnak, mit a kedves szarvastehenek terjesztenek magok körül (Jókai : 
Hol leszünk 2 év múlva 1848; 1879-i kiad. 63).
Néha főnév helyett egész mellékmondatot tesznek függővé a 
daczára viszonyszótól, pl.
Daczára annak, hogy legrégibb történetírásunk lenézni látszik a 
naiv költészetet: az átszivárgóit egyes helyek eposzi nyomokat sejtetnek 
velünk (Ar: Próz. 72). De daczára, hogy egész úton áztunk, a gyárt 
működni nem láthattuk (Ar : Életéből 103).
De ez a szerkezet egeszen fölösleges, m ert e nélkül is válogat­
hatunk a sokféle magyaros megengedő m ondatkapcsolatban: bár, 
ámbár, jóllehet, noha, ha— is stb. (1. Szarvast az id. h. és Nyr. X. 
505. továbbá Gyergyai: Magyarosan 43).
Végett.
C zélhatározó.
Végett (végött Arad m. Nyr. IX. 379) helyett végre is előfor­
dul, különösen kérdésben: «mi végre tetted ezt?» azután jó  végre, 
gonosz végre, a végre, e végre, egyéb végre; pl.
Csak meg sem gondoltam, hogy egyéb végre ott tartottam volna 
(RMNy. Ilb). Nem a végre vagyon Krisztus az sacra men tumban (Páz­
mány). Isten senkit nem késért gonosz végre (Zvouarics). A léleknek 
bizonyótása is elég-tehető e végre és minden-elégségű (Mikolai Hegedűs ; 
mind ezek a NySz.-ban Vég 4). A bort Isten nagy jó végre nékünk 
terömté (Tin. 269). Jó végre a rosszat nem szabados tenni (Tlialy : Adal.
II. 203).
Egy helyt főnévvel találjuk: «ütközet okáért, ütközet vegre» 
(T haly : Adah II. 90) =  ütközet végett.
Tulajdonkép ez a végre volna az észszerű forma a lativ -re 
raggal, mert a cselekvés a c z é lra  irányul, a czélra törekszik a cse­
lekvő. Talán valaha csakugyan az a végre volt az általánosan hasz­
nált forma, s talán  csak utólag kapták föl helyette a végett alakot 
a czél- és okhatározó érett és miatt analógiájára? — Faludinál 
végébe is előkerül, s ez talán az irányába m intájára keletkezett (1. 
itt 196. 1.), ám bár ép olyan lativus, mint végre: Elérvén őket, k ita­
nulta, mi dolog végébe jönnének (Fal. 682). Azt gondolván, hogy 
vmi alku végébe érkezett, megszólítá, mit parancsolna (759).
,Vég‘ jelentésű főnevek más nyelvekben is föl szokták venni a 
,czel‘ jelentését s néhol czélhatározó viszonyszók is alakulnak belő­
lük. Vö. fr. ajin (á f n ) ; a németek is mondták azelő tt: des endes 
=  a végett, a végre. (A német wegen — a weg főnévből, 1. NyK- 
XVI. 457. — csak véletlenül hasonlít a magyar végett-hez.) — 
A mordvin inksa ,-ért, végett' névutó talán sziutén a magyar vég-
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gel rokonítható ingä szó inessivusa (mint Kúnos magyarázza NyK. 
XVI. 459. De a török ücün névutó nem lehet az uc ,vég‘ főnév 
származéka, mint Kúnos véli, m ert az egyik magas-, a másik mély­
hangú; így kaz.-tatár öcön, de a főnév oc. Vö. Yámbéry m agyará­
zatát XIII. 318).
A magyar végett a codexekben tudtomra még nem található, 
de m ár H eltai használja (a NySz.-ból ki van felejtve, csak a fönt 
említett végébe van meg).
A végett névutó újabban legtöbbszöi cselekvést jelentő e l v o n t  
f ő n e v e k k e l  áll, úgy hogy némelyek kizárólag erre a haszná­
la tra  akarják szorítani. így mondja Gyergyai (Magyarosan 12): 
« I égett csak igéből lett főnév után j á r ; pl. húsért ment (nem hús 
végett); tanulás végett m ent külföldre (nem tanulásért)» (Yö. még 
F in á ly : Hogy is mondják 220). Azonban nézetünk szerint ma sem 
szorítható e névutó egészen az elvont kifejezésekre, s a régieknél 
még gyakrabban előkerül konkrét főnevek mellett, m int mostaná­
ban. Pl,
a) Kérdő, relatív és mutató n é v m á s  mellett: P. megértvén, mi 
végett jövék, kére . . . (Kaz : Pály. 142). A czél, mi végett a de így be­
kapott. aesthetikai (Ar : Próz. 392). Yolt-e már e végett, nagy jó uram, 
Budán ? (Ar: TSz. 1 : 24). Nem is messze keile fáradni a végett (A r: 
Toldi). Helyreütni, hol a toll tán vétett: jó Ágota maga jött a végett 
(Kiss J. Ágota k.). A végett fenyíttetünk, hogy a világgal együtt el ne 
Ítéltessünk (K ár: Bibi. új átdolg. Pál I. Kor. 11 : 32). Azon végett, hogy 
a férfiak nékünk szolgáljanak : dass die manner für uns dienstbar die 
arbeit des feldes verrichten (Kónyi: Abel 112). Azon végett, hogy . . . 
nyilvánosítsd : dass (uo. 121).
^ K o n k r é t  főnevekkel: Kihez folyamodgyék kedves gyermeke 
végett (TitkRózs. 108). Mikor hárman mendegélnek azon dolog végett 
a Táborra (Bartha: Debr. dóig. 13). Jánost az kocsik végett az nazul 
békhez küldtük (MonTME. I. 46). Palánk karó végett Budára küldöttünk 
(82). Felküldöttünk volt Fülekbe az palánkkaró és járomfa végett (115). 
Megkérek fűt, fát e beteg angyal végett, a h ! hogy adjon neki erőt, egés- 
séget (Lisznyai: Palócz dal. 42). Nappal legott műhelyt alkot, helyet 
néz a műhely végett (Yikár : Kalevala, Hunf.-Alb. 108). Pénz végett 
jött hozzám; apám végett jöttem, hogy lássam: fölveszi a személyrago­
kat is : végettem, végetted, végette stb, (CzF.)
ej E l  v o n t  főnevekkel: Teljes búcsú végett Rómába ment (Tarn : 
Szents. 123). Az oroszlán prédakeresés végett futkos (Misk : Yadk. 64). 
Teágenesnek megtartassa végött [így] áhítatossan imádkozott (Dug: 
Szer. 1 : 373). Ura életének megtartássá végett magát nagy veszedelmekbe 
avatta (Dug: Pb. I. 36). Ki akarván fiát a tanulás végett kül országokra 
küldeni (Dug: Pb. 101). Máli a kilátás végett eltávozván nénjétől, fel­
jebb ment a várhegynek (KisfK: YigBesz. 167). Jobb inkább egészen
18A magyar határozók. II.
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nevelés nélkül maradni, mint ferde elvű ember kezeibe jutni kipalléroz- 
tatás végett (Nagy lg : Életuntak 1 : 3). Kár volt ennyi éretlen eszmét 
halmozni fel egy oly maxima ajánlása végett, melyet senki sem hoz 
kétségbe (Brassai, BSzemle 1874. Y. 401). Vagy azért jövék-e, hogy 
vén napjaimra, kérkeúhetés végett, lopjak munka nélkül olcsó dicsősé­
get ? (Ar : MO. 1: 8). Fontos tárgyak iránt, értekezés végett, hozzád 
küldene egy tábori segédet (1 : 112). Aljas érdek végett, zsarnok önkény 
alatt keserű legyen az el nem húzott falat (2: 60). Vegyük a gyűjte­
mény első darabját: csupán hatás végett jutott a könyv elejére (A r:: 
HátrPr. 72).
Sokszor hibáztatták m ár a végett-nek ok a d ó  használatát (1. 
Gyergyai; A m. nyelv sajáts. 21. Magyarosan 12. Brassai: A bőví­
tett mondat 3., jegyz. F in á ly : Hogy is mondják . . 220), — s ám­
bár előfordul így a régieknél s a népnyelvben (leginkább Dunán 
túl), sőt néha jeles Íróknál is találkozunk vele, megsem ajánlhat­
juk utánzásra. — Vö.
Egybe vészének a császári birodalom végett (H elt: Krón. 25).- 
Kiket Ő néki az attyafia végett el kell vala szenvedni (Poenit. 22). Az 
Isten az ő büntetését ő végettek egész országokra bocsátja (MA: SB. 
34). Az harangláb végett az kajmékamnak fizettünk 14 t. (MonTME. I. 
87). A rajtunk kért palánkkarok vesszők végett fizettünk (126). Biró 
uram az szentkirá'yi legény halála végett az vajdának fizetett (129). 
Pirulni fognátok a balgatag kocódás végett: ihr würdet euch des kind’- 
schen haders schämen (Szenvei: Messzinai Hölgy 49). Ellensége volt 
az Dundi asszony végett, mert féltette tőle a szép feleséget (Ar: NCz. 
3 : 62). Mert soha nem érek, tudom azt, jó véget, soha én ez asszony, 
sem az ura végett (A r: BH. 8: 69. Tehát Aranynál mind a kétszer 
rímben !). Egész város trémában van végette, könyörgöm alásan (Miksz : 
TRügyek 11). Nem mehettünk az esső végett (Nyr. IY. 83). A szemem 
megfakadt fájdalom végett (XY. 141). Nem mehettem haza végette 
(nép, Dunán túl). «Végött: miatt» (Arad m. Nyr. IX. 379).
Tájiján, tájon, tá jt.
Hely- és időhatározó.
A legelterjedtebb forma tájban, s néhol csakis ilyen alakban 
használják, pb Veszprémben, Aradon. Sok helyt azonban kétféle­
kép is alkalmazzák, pl. Fehér vármegyében tájban és tájt (ennek 
régibb teljesebb alakja tájait, s néha tájott, pl. B e tk l: Elet. I. 373); 
sőt itt-ott mind a hárm at használják vegyest, pl. Szabolcs megye­
ben. A tájban és i- jón  helyett a személyragos formák is közkele­
tűek : tájában, táján.
H e l y h a t á r o z ó u l  jobbára szemelyragosan szerepel, még 
pedig rendszerint csak az n-rágós táján:
Mikoron Jézus prédikálna Jeruzsálem táján (WinkC. 380). Én 
csak ennyihányat nevezek közzülök, a mint ide Pozsony és Csallóköz 
táján nevezik őket (Lipp: PKert. III. 142). Kálló s Rácz-Fejírtó táján 
valamennyire láttatott késedelmeskedni (RákF: Lev. I. 647). Kelen 
táján a hegy megett borulni látom az eget (Ar: Keveháza). Ott acél- 
üng habzik lovon és gazdáján, ott páncél dagad a bajnok szívé-táján 
(Arany: Daliás Idők 2: 19). Valami gazdag rácz kereskedők, a mai 
kigyó-utcza táján van felállítva a sertésállásuk (Jók: MFöld. 108).
A szemelyragtalan tájban, tájon, tájt helyhatározásban inkább 
csak névmásokkal járatosak, főnevekkel már ritkábban (ámbár 
már a Szabács viadalában van rá példa):
a) Mind az tájban lakozó királyok egybegyűlésének (JordC. 305). 
Kolosmonostor és ott a tájban is helyt állottak volt . . , a kik máig is 
alkalmas szerént helyben vágynak (ErdTörtAd. I. 28), — Az élésből is 
szűkülni kezdtünk itt ez tájon (RákGy.; Lev. 143.) — A tájott a pa­
lakőnél egyéb nem igen vagyon (Bethl: Élet. I. 373). Azon tájt, hol a 
Penegát a Dvina folyam öleli keblére, a part lejtőjén egy sírdombot 
láttam (Vikár: HoldRegéi 21). Erre tájt veszett kutyák jártak (MHirlap 
1891. V I I 1.
b) «Előtájba : előfelől; így: oldaltájba, háttájba, altáján». Hszék,
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MNyszet. VI. 325). Paloznak Füred tájba van (Nép. Veszprém). Elöli 
ojan, mint egy alma, derék tájon gömböcz forma (Nyr. IX. 180). Sok 
hajókat felvontata az Száván és Szabácsvár tájatt hoztata szamán 
(RMK. I. 24). A váras tájatt, vidékiben : in vicinia urbis PPB1. Midőn 
a csillagok a napnyugati határozó [szemhatár] táján meglátszanak 
(ACsere: Enc. 96).
Átvitt értelemben időhatározáson kívül ritkán fordulnak elő 
ezek a névutók. Vö. «400 sicluson (mely somma 200 frt táján 
tenne mi nálunk) vön egy mezőt» (Tel: Evang. II. 669) =  körülbe- 
lül 200 forintot. De i d ő h a t á r o z á s b a n  egészen közönségesek s 
még gyakrabban előfordulnak, m int helyhatározókban. S nem csak 
a névutói alakok, hanem maga a táj főnév is használatos idő 
je len tésse l:
Hasonló lesz kisasszony tája is az igen háborgó idők miatt (Ka- 
lend. 1610. C. =  a kisasszony nap körüli idó). Az özvegy asszony nem 
tudván az iidőnek táji át, őket éjfél előtt is sokszor fölverte (Dug: Pb. II. 
150). Az iidőnek e táján (Dug: Szerecs. 141). Dél tájra mutat az idő, 
ma vendégem lészesz, el sem bocsátlak (Fal. NE.). Éppen déltájban 
hegyről jötiem (Nyr. XVI: 12).
Éjfél tájra vagyunk (F al: TÉ). — [Egy vígjáték] 1560 tájáról 
(Greg: Shak. 34). Az 1480 év tájáról szintén mond el egy csudás törté­
netet (Szilády: Tem. Pelb. 5). — Mintegy 22 esztendő tájig volt (Bal : 
Csl8k. 28). Az unitárius papok is a reformátusok gyűlésekben ordinál- 
tattak szintén 1690. esztendő tályig (Bod: Pol. 67). Ha csak az ősz le 
nem tépi akkoráig, holnapután ilyen tájig (Szabolcsba : Kézfogó előtt). 
Éjfél tájig (Kriza 283).
Mint időhatározó névutók tájban, tájon, tájt egyértékűek a 
felé  névutóval: husvét tájban — husvét felé. (A metaforára nézve 
vö. ném. gegend ,táj‘ és gegen ostern ,husvét ta jban -; vö. még um 
ostern, s a népnyelvben um ostern herum. Hasonló névutó van a 
csuvasban, hol tül .táj, irány* és mungon tülne husvét tájban, hus­
vét felé.) — Példákat először a tájban és tájában alakokkal soro­
lunk fői, mert ezek a legközönségesebbek; aztán a tájon és tájon 
alakokkal, végre a tájt v. tájatt formával.
a) Mi tájban ? mellyik esztendőben ? (Matkó : BCsák. 186). Hány 
órakor, és mi tájban (Bal: Cslsk. 328). Mely tájban voit az, arra nem 
nem emlékesem (Mike« 79. lev.). S fölment a pinczéből, hogy meglássa: 
vájjon odaki az idő milyen tájba’ vagyon (Ar : NCz. 2: 100). — Ugvau 
adajban kezde Heródes is nékiket háborgatni (Heit: UT. 17). Ez tájba, 
hogy ezeket Írnám (Born : Préd. 457). Ősszel í r  vethetni kaport. és a 
tájbau is elültethetni iffjantá [igy], ha igen sűrűven nőinek (Lipp: 
PKert. II. 103). Fejedelmi ember Taksony volt a’ tájba (Pét: Lehel 
vezér). Holnap hát, ily tájban (Bajza II. 21). Tennap ilyen tájban (Pét:
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János V.). Még csak egymagám valék tavaly ilyen tájban, az idén már 
kettecskén vagyunk a szobában (Pét.) ■— A szüret csaknem mindenütt 
egy tájban vagyon; az aratásban nagy külömbözések vannak, hol elébb, 
hol későbben aratnak (Mikes 65. lev.). — Ez üdő tájban igen betegess 
kednek az emberek az gyümölcstűi (Radv. Szak. 22). Abba az időtájba 
a katonaság és máskint vót, mind most (Nyr. Y. 519). A fesztíletes ostya 
Sándor pápa műhelyében kele ki 119. esztendő tájban (Matkó : BCsák. 
430). 1240. esztendő tájban (Diai. 117). Böjt közép tájban (Lipp: Cal. 
10). Ugyanazon esztendőben Szent-Iván nap tájban remittálván (Thaly: 
Adah I. 315). — Éjfél tájban felserkent (Gyarm: Nym. II. 96). Elalutt, 
de éjféltájban főrözzentette valaki (Nyr. IX. 282). Éjfél tájban már a 
hold is tetszett; akkor pihenés lön, díjak elosztása (Arany: Daliás Idők 
2 : 52). — Felestököm tájba kijöttenek vala (Mon írók. XV. 528). — Del 
tájban egy barlangra akadtam, mely setétes volt (Dug: Pb. 274). Ebéd 
tájban : circa prandium (Kr.) Harmad-ebéd tájban (RákF : Lev. IV. 
253). — Uzsonna tájban (NépkGy. I. 463). — Éstve tájban kilovaglot- 
tunk, nem trappban, nem galoppban, hanem a leglassúbb léptetésben 
(Kaz : Lev. I l l : 50. rendesen : este felé). — Temetését rendeltük lenni 
d. e. 9 és 10 óra tájban (LevT. II. 174). Tizenegy órakor forgasd elméd­
ben a szőlős gazdát, ki a henvélőket tizenegy óra tájban maga szőlőjé­
ben hítta (Tarn : Szents. IT. 62). Káplár! hozd hozzám reportra kilen­
cedfél óra tájba (NépkGy. I :  285).
Személyragos főnév mellett ritkán kerül elő a személyragtalan 
tájban e. h. tájában (vő. a -koron és -korán használata közt való, 
hasonló különbséget I. 444— 5). Pl.
Az Ephesombéli gyülekezetnek ideje tájban (Pázm : Kai. 74). 
Közönségesképen vallják vala mind az Kr. eljövetele előtt s mind szüle­
tése tájban (EsztT: IgAny. 92). Minden holdtölte tájban egyszer estvéig 
semmit ne egyél (KDebr. 1619. B8).
Magdolna asszony napja tájába (WinklC. 117). Nagyot akarnak 
ártani gyümölcsoltó-boldogasszony nap tájában (KNagysz. 1621. H3). 
Tapogatva jár, mind róka a jégén Mátyás tájjában (Dug : Pb. II. 170).— 
Ugyanazon napok tájába (Vás : CanCat. 674). Minden éjfél tájában meg­
jelenvén így szól hozzám zúgó sóhajtásában (KisfS : Mbosz. Hitsz. 53). — 
Ugyanazon óra tájjában (Born : Préd. 217).
b)  Holnap ilyen tájon levegőben lógnak (Pét : Két sóhaj). — Épen 
ilyen időtájon mindig elhordta Bandi fiam (Jók : ErdAr. 37). A buza- 
kassát megtölti ősz tájon (Gvad : Lev.). Biz akkó má nem igön danót 
a szúnyog, ügy Orzsébet tájon vót az idő. (Nyr. VIII. 52). Éjfél tájon 
érkezett egy csausz a Kiajához (Jók : Fehér Rózsa 85). Ebéd tájon im­
már nagy siivegű sátrak, mint valamely tábor, messzünnen tarkálltak 
(Arany : Daliás idők 2 : 20). Ebed tájon indul egy kiséret fogoly hercze- 
gekkel (Ar : TSz. 12 : 10). Körülbelül uszonna tájon szokott Váczhoz 
érni (Miksz. NemzŰr. 142).
Az mi urunk feltámadásáról ugyanazon feltámadáskoron avagy a 
táján történt bizonyság tételek kétfélék (Tel: Evang. H. 106). — Meg 
nem elégszik az kárhozottaknak vmi üdő tájján elfogyandó büntetések­
kel (Lép : PTük. 1. 279). — Kántorné még gyermekleány korában, a
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század első tizede vége táján lépett színre (Greg : Skak. 393). 1111. esz­
tendő táján (ÉrdyC. 66). Ez a híres tatárjárás IV. Béla alatt történt 
urunknak 1242-dik esztendeje tájján (Dug : Pb. II. 40). Mibe töltőd idő­
det e komor ősz táján (Vitk : Munk. I :  110). Forgatás táján (Kriza 
369). — Husvét táján (Tel : KerF. 60). Husvétnap táján 5000 embereket 
megelégöjtött öt árpakinyerekből (ÉrdyC. 522). Bódog asszony napja 
táján (RMNy. III. b : 76). Midőn már úgy jó keuyérebéd táján volt az 
idő, leültek (NépkGy. II. 420).
Sajátságos a következő példa, melyben tartós cselekvésről s hosz- 
8zabb időfolyásról van szó: Marada ő vele Mária olymint három holnap 
táján (Pesti : NTest. 115=mintegy 3 hónapig).
c) Mi tájt lehet már az idő ? Mi tájt? Haladta kissé a delet (Ar : 
Arist. II. 154). Annyi vetélkedő költészet is vala a’ tájt övének ellene 
(TudTár 1839. 115). Attájt vót itt (Nép, Kecsk. =  akkor tájban). E tájt 
szigorú élet járta a kolostorban (Miksz : Tekintetes Várm. 9). — Igen 
rút időben, márciusnak közepi táját (olv. tájatt, Bethl : Élet. I. 340). — 
Félhold lészen többire a 7-dik nap tájatt (ACsere : Enc. 113). Szent-Már 
ton napja tájt esett, hidegen fütyült a szél (GyőryV). Éjféltájt lehetett, 
amidőn már haza áhitott anyjához vissza a faluba (Liszny : UjP. Dalok 
147). Virattájt (Nyr. III. 374. virradat tájt). Ezek, úgy dél tájatt, mikor 
összegyűltek, hallgatva leültek (Ar : BH. 10 : 30). Dél tájatt elér az 
erdőbe (NépkGy. III. 351). Majd átcsaptak szerdán uzsonna tájtPuszta- 
Ránkra (Miksz : NemzUr. 235). — Mise tájatt (Szász K : Nibel.1 232).
Néha — ámbár m ár maga a táj szó is kifejezi az időt — a 
■ben, -n, -tt ragok helyett a -kor időrag járul a táj-hoz (vö. I. 448):
Éjféltájkor vala már, változni kezdett a tenger (Fal : TÉ. 699). 
Dél tájkor érkezett (Gyarm : Nyelvm. II. 96).
Furcsább pleonazmus az, mikor a -kor rag járul a névmáshoz 
vagy főnévhez s aztán következik a tájban v. tájt névu tó :
Akkor tájban (Hall: Pajzs. 311). Azt Írja Irenaeus, hogy Péter 
akkor tájban ment Rómában, mikor . . . (Megy. Cowp. 57). Éstve hét 
órakor tájban (Zvon : Post. I. 595). — A költő az akkor tájt fölfedezett 
Bermuda szigetekről szóló tudósításokat akarta értékesíteni (Greg : 
Shak. 175). Az egyházban akkortájt felmerült vitás kérdésekre (Beöthy : 
SzépprElb. 30). Mikor tájt gyün ? (Nyr. III. 466).
Ezekben a -kor tulajdonkép még nem volt rag, hanem főnév: 
akkor tájban — az idő tájban. L. I. 447. és vö. Mintegy éjfélkor 
tájban Arbellára ju ta  : media fere nocte Arbelam pervenit (Forró : 
Curt. 206). Ez a gyermek m indjárt 18 esztendőskor tájban meg 
kezdvén ezen világot utálni (Biró: Préd. 30).
Id é tt.
Idöhatározó.
Idétt (vagy néha idött, pl. időt Tóin : Víg. Előb. 12. űdott B a l: 
Cslsk. 48. 53. stb.) az idő vagy idé főnév locativusa, tehát ép olyan 
jelentésű volna, mint a régi -kort (1. a -kor ragot; CzF.-nál azt 
olvassuk : «-körött, ritka használatú névrag, pl. akkorott ; néha név­
utóként és személyragozva használtatik: körött am, korottad, korotta; 
vő. idétt») .  De a -kor ragétól mégis különbözik használata, a mennyi­
ben idétt mindig hosszabb időre, egy-egy korra, korszakra vonatko­
zik (vö. idétt: tempore, aetate, aevo; Sz. István idétt: aevo S. Ste­
phani S í . ) .— Az idétt mint adverbium is előkerül LevT. II. 93: 
Az patyolatot megszolgálom kegyelmednek, az mi felől kd. ír én 
nekem, én arra értem, hogy id é tt  adja kd. azt én nekem, hogy gya­
korlatossággal emlékezem a felől, az mint érti kd. jól. Háromszék­
ben «az öregek szájából csak vétve hallható ily összetételben: rég­
idéit e h. régente, régi időn» (MNyszet. VI. 225).
A személyragos idéttem, idétted-té\e alakokon kívül igen gya­
kori a névutói használata, kivált a régi nyelvben; a XVIII. század­
ban nem m utathatom  ki, de a XIX. eleje óta ismét fölkapták az 
irók, ám bár az élő beszéd rég nem él vele többé. Ehhez képest 
két csoportban soroljuk föl a példákat, az elsőben a régieket, a m á­
sikban az ú jabbakat:
a) Kin mi idéttünk nem kél csodálni (ÉrdyC. 571 b). Az dialekti­
kához keveset tudott a Calvinus Christusa, mert ő idétt az Lossius 
dialektikája még ki nem költ vala (Pázm : Kai. 391). Ez az eszeskedés 
oly igen megcsábíta egy szegény barátot sz. Ágoston idétt, hogy a szer­
zetből is régi okádására térne (381). Mégis nevezik az római pápákat, 
mellyek ő idéttek éltének (635). Nem annyi öröme vagyon, hogy Ale­
xander született, mint hogy Arist.-idétt született (Pázm.: Préd. 133).
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Sz. Ágoston idétt a halottakért nem imádkoztak (Pázm. : LuthV. 40). 
A primitiva ecclesia-idét minden tartományban érsekek voltak (Sail : 
Yár. 2). Az apostolok idét. (Sail: Vár. 149). Gregorius idétt (MA : Tan. 
1178). Mi előttünk többel másfél ezer esztendőnél azaz, az apostolok 
üdött (Bal : Cslsk. 43). Hasznosnak hitték lenni az apostolok és az ö 
üdőttek való minden szent atyák (53). Annak idétte az élők a megholt 
szenteket nem szokták volt segítségül hívni (Sós : Igazs. II. 188). Ha 
halottakért imádkoztak közönségesen az hívek szent Ágoston idétt (Lép : 
PTük. I. 51). Plutarchus Trajanus és Adriánius császárok időtt élt (I. 
2G6). Efféle hamis apostolok Jeremiás idétt is voltak (Sámb : 3 Kérd. 9). 
Az apostolok idétt látható gyülekezet voltae hívek ecclesiája (Czegl : 
BDorg. 172). Tudjuk azt, hogy régi magyar fejedelmeink idétt is mennyi 
dulást tettenek (EsztM. I. 83). Ez mostani aratás idétt (Mad : Evang. 
503). Moses idétt gyakor dolog volt (Megy : Diai. 29). Ha Christus idétt a 
farizeusok ezt a zsoltárt a Messiásról értették, szent Péter idétt is másról 
senkiről nem értették (GKat : Titk. 562). Némellyek Hlyen szóllásval is 
élnek : Ágoston üdétt; pro Ágoston üdéjében (GKat : Titk. 1118. Corp- 
Gramm. 321. M intáz előbbi idézet mutatja, — melyben G K a t ó n  a 
maga használja e névutót — utóbbi megjegyzését nem lehet megrovásnak 
venni, a hogy I m r e  S. vette GKat.-ról szóló értekezésében 80. Az sem 
áll, a mit Imre uo. állít, hogy «a gyakorlat az idétt szót soha oly név­
utóvá nem minősítette», mint a mellett és felöl szókat).
Magyarosra cserélvén a viadalt, mint volt az apáknak idétte (Vör : 
Eger 1 : 347). Ép azon idétt, midőn a levelek valódisága kétségbe vona­
tott, jutottam birtokába a Kulcsár példányának (Toldy : Mikes II. 219). 
I. Mátyás idétt Rozgonyi László birta (Semptét, Hunfalvy J : Magvar- 
orsz. Képekben II. 91). Ez időtt sirással és csókkal szándékolt áltatni 
téged =  azon idő alatt, addig «in which time» (Rákosi : Cymb. 5 : 5). 
A dráma ez idétt jóformán kizárólag a jezsuita-iskolák körében virág­
zott (PhilolKözl. XV. 1036).
Néha ragtalan főnév után is a 3. személy ragjával használják, 
de ez nem utánozni való szerkezet (vö. I. 12.).
Már Krisztus urunk és az apostolok idétte irva voltak azok a köny­
vek (Pós : Igazs. I. 25. de: A régi szent jámboroknak idétte, uo. 357). 
Károly király idétte Calvinus a világon sem volt (Pós : GBot. 96). Vért, 
a honnét Vértes erdő vévé nevezetét Árpád idétte (Kassai : Szókönyv
IV. 193. Az idétt alatt II. 10. így írja: Árpád idétt: tempore, aetate 
principis Árpádi. 8z. Istvánnak idétte: aetate S. Stephani regis). Má- 
morító a teljében élvezett dicsőség illa ta ; de mert nem egyszer érdemet- 
leneknek jut, becse kétes az élő idétte (SzászK. Katonáról 1883. I I I /16). 
A vallásos rajongást Arthur idétte még a sz. Grál hajhászása testesíti 
meg (SzászK : Tennyson Király-idylljeihez bevez.).
M úlva, m úlván.
Időhatározó.
A múlva és után közt m int már láttuk (II. 67.) az a különb­
ség, hogy amaz csak i d ő m é r t é k  meghatározására szolgál: 
m e n n y  i i d ő m u l  v a ? két óra múlva, egy év múlva (nach zwei 
stunden, nach einem ja h r) ; ellenben két óra után, újév után (nach 
zwei uhr, nach neujahr). Példák a múlva és múlván használatára:
Kevés idő múlván ily dolog történek, aratásnak ideje hogy elközel- 
getnék (RMK. II. 339). Nem sok iidő múlván mind a két fia meghala 
(Szék : Krón. 22). Nem sok óra múlván kimulék e világból (195). Egy­
néhány hét múlva (Helt : Hál. 91). Forró hideglelésbe esék, melynek 
miatta kevés napok múlva mind megemésztődék (Helt : Krón. 107). lm 
rövid nap férjedet ölelgeted, egy kántor múlva telik abba kedved (Fort- 
Szer. G4). Ily paraszt koszorút küldtem, bizony rövid nap múlva szeb­
bet küldök (LeyT. II. 358). Az pedig az gonosz dolog sok üdő múlván 
jött vala ismét be az országban : Id adeo malum multos post annos in 
civitatem revorterat (Decsi : Sali. 27). Negyven nap múlván megjöttek 
(Kár : Bibi. I. 130). Egy kevés üdő múlva: post pusillum (497). Jó idő 
múlva haza hivatja őket (H all: HHist. II. 163). Idő múlva a burgundiai 
herczeg követeket küld hozzája (144). Kevés idő múlva rettenetes égi 
háború támad (275). Hét esztendő múlva, a hegy alatt mégyen volt el 
egy idegen ember (304). Egy fertály óra múlva asztalhoz ülünk : in einer 
viertel stund (KirBesz. 72). Micipsa kevés napok múlva elhal : paucis 
post diebus moritur (Kaz : Jug. X. cap). Máli öcsém fürdőbe utazott, s 
néhány hét múlva tér ismét vissza (KisfK. YigBesz. 155). Kevés idő 
múlva az egész udvar talpon volt (Kovács : FarsKal. 58). Huzamos ideig 
nem látta s évek múlva mint idegennel jő velők össze (Ar : HátrPr. 110). 
Egy óra múlva nagy örvendve jön haza a nő (Jók : FehérRózsa 199). 
Egy darab idő múlva megáll a fiatalabbnak háta mögött (Koszorú 1880. 
212). Az éhség, a fáradtság, egy vagy két óra múlván levesz a lábamról 
(Miksz : Aim. 203). Vidám fénybe borulva biztat a jövendő, majd meg­
lep idő múlva a gyászos esztendő (Népk Gy. III  : 288). Egy kis idő 
múlva hozta a zsákot Jancsi (Nyr. V. 227). Kis vártat múlva majd kapsz 
még (Nép, Rácz-Almás).
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A tőszámnevet e kifejezésekben néha sorszámnév helyettesíti, 
pl. e h. három nap múlva (három nap elm últával): harm d nap 
múlva (a harmadik nap elmúltával, m int az után névutóval is : har­
madnap után stb., 1. 68. 1. jegyz.). Pl.
Hogy harmadnap múltán onnan kivitetnék (RMK. IY. 11). Har­
mad napig őket őrizésben tartá, az harmadnap múlván József nékik 
monda (17). Tizenötöd nap múlván facsard ki (Frank : HasznK. 30). 
A vitéz halálos sebbe esik, és harmadnap múlva meghal. (Hall : HHist.
II. 113). Harmad nap múlva tisztességes halotti solemnitással a tem­
plomba tétettem (Hazánk. I. 14-5). Ide latogatásképen jött s harmad nap 
múlva ágyba esett (Kaz : Lev. II : 99). Harmadnap múlva mentem haza 
(Kovács : FareKal. 63). A thrák mehet; harmadnap múlva jőjön (Ar : 
Arist. II. 16). Tégy egy zöld békát új fazékba, harmad nap múlva nézd 
meg (Nyr. Y. 177).
Az már első tekintetre világos, hogy múlva és múlván a múlik 
ige szárm azékai: két nap múlván =  két nap elmúltával, két nap 
elm últa után. Ezt megerősítik az olyan rokonértelmű szerkezetek, 
minők: elmúlván, múltán, múltával, telve (sőt he'elve, eltelve, ha­
ladva, jártán). Példák:
a) Elmúlván (XVI. századbeli példák). Ennéhány esztendők elmúl­
ván hozzájok inéne a klastromba (DebrC. 119). Prófétalásképpen meg­
jelenté nékik, hogy sok idő elmúlván, az ő klastromát eltörnék (ÉrdyC. 
528). Nem sok nap elmúlván onnét indulának (RMK. IY : 179).
b) Múltán (újabb Íróknál s itt-ott a népnyelvben is ; alakjára nézve 
vö. folytán, fogytán, 1. Folytán):  O h! ha tán sok évek, tán lehúnyt 
századok múltán visszatérendsz, legyen boldog e nép (Ar : Névnapi gon­
dolatok). Idők múltán mindakettőn egyiránt mereng szivünk (Tóth 
Endre : Piros és f. rózsa). Ugyan kérem, ki lenne szép harminczöt év 
múltán ? (Miksz : Alm. I. 68).' Évek múltán, mikor az emberek világa nem 
akart hinni benne, önbizalma kifáradt és elkeseredett (BpSzemle XXY. 
113). Fiát feitarisznyázva útnak eresztette. Nem sok idő múltán egy 
borjút szolgált a fiú, azt haza vitte (NépkGy. II. 399). Egy óra múltán 
otthon legyen (Csíkm. Nyr. VIII. 194). — Honnan van, hogy e nemzedék- 
múltán a valódi költészet megszűnt Angliában ? (Csiky : Anglrod. I : 
301). Az égi fény ki nem alszik soha, s az élet múltán visszatér oda. a 
honnan jött, a csillagok közé (318).
c) Múltával (leginkább újabb Íróknál): Kevés idének elmulval 
[így] hát ime kerályné asszony terekbe esék (olv. elmúltával ? DebrC. 
499). Midőn évek múltával gyűjtéshez fog (Ar : Próz. 420). Hetek múl­
tával sem hagyott alább előzékeny jóságában (Ar : Élet. 103). Évek múl­
tával újra e romokra vezetett a vágy (Lisznyai: UjPalóczDalok 117). — 
Hetednap múltával belépett a káplán Akhábnéhoz (Baksay : GvO.
II. 109).
d) Telvén, betelvén, eltelvén (inkább a régieknél; vö. «Idő telik, idő 
múlik, haza jő a vitéz király» Gyulai: A gonosz mostoha), továbbá idő 
haladva, idő járván. Pl. Claudius császár uralkodásának második esz-
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tendeje telvén, és harmadik kezdetvén, ment Kómába (Pázm : LuthV. 9). 
Első tekintetre tartunk tőlök, de napok telvén ezen irtózások mind 
eltűnnek (Fal. 424). Az fogságban esztendő betelvén bemegyünk (RMK. 
Illb  : 45. =  ez esztendő múlván uo.). Meghal Altistrates. Királyi mó­
don temettetik maga gyermekitől. Mind ezek eltelve mégyen a tenger 
partra sétálni Apollonius (H all: HHist. II. 295). Kevés idő haladva hírt 
veszesz (Szemere : Zrinyi 1 : 3). Kit emberek látván jónak és hasznos­
nak, idő járván tették nagyobbnak s hosszabbnak (Orczy : KöltSz- 8).
Idö-mulva, idő-telve tulajdonkóp olyan összetételek, minők 
lélek-szakadva, arcz-pirulva stb. (így : Ez óra kezdve boldog vőle­
gény [vagyok] Szigl: Rózsa 1. felv. vég.). Yö. a mordvinban jotaz 
múlva, a jotan e lm úln i4 igenek gerundiuma; de még közelebb áll a 
mienkhez a (kondai) vogul: kit yotel mulena je jpa lt: két nap m ulta 
után.
Végül még egy pleonazmust kell megemlítenünk, a minőt az 
után és előtt névutók használatában is láttunk (1. II. 67. jegyz., 49).
Hogy ne raknának az fundamentumra, kit kevés idő múlván az 
után el kellene törnie (Komj. 116). Az ebédnek vége lévén, egy óra 
múlva azután a fejedelmet a császárhoz vitték (Mik. 8. lev.). Elindulása 
után két nap múlva sok anglus kereskedő hajókat talála (Mik : MulN. 
24). Néhány perez múlva ezen beszéd után ágyuk bődűlnek meg (Tompa).
Óta.
Időhatározó.
Régente rendesen olta, ólta, ultci. Ma az olta csak ritka nyelv­
járásban (pl. Gyöngyösön? Nyr. II. 180) s az irodalomban talán 
csak rímben fordul elő kisegítőül, pl. De hiába volt a. Most 
ihon elnézem már viradat olta (A r: BH. 9 :3). Az nap olta — egész 
pokol lett élte folyta (Radó A. Asszonyőrizet). Az ült a már csak út a 
alakban él egyes vidékeken, kivált Dunán túl. (Mihót e h. mióta 
Kriza: Vadr. Miót'a háború kitört, A r : Arist. I. 46.)
Nevezetes alak a magashangú ó'te, melyet a régibb nyelvben 
nem találunk,*) s melynek fejlődése alkalmasint az illeszkedett mi- 
öte szóból indult ki. Úgy látszik az egész északnyugati nyelvterü­
leten járatos (a palócz és palóczos nyelvjárásokban), még pedig leg­
inkább a mó’te szóban (Nyr. XXI. 306. III. 428. XVII. 42. Kálmány: 
Koszorúk I. 28), de egyéb esetekben is: az öté Nyr. III. 428. «azőte, 
möte itt vagyok; azőte be van csukva; nígy év öté ; tavasz öté beteg» 
XX. 23. heőte, hőte e h. ha őte, ha óta VIII. 171. (vö. háta ,régóta, 
Tisza vid. VIII. 218.). — Más nyelvjárások közül él vele a somogyi 
és orm ánsági: möte, azőte Közép-Somogy VIII. 218. az űte Orm.
III. 182. (zütűletten mcgfogton : azóta, attól fogva Orm. I. 424. XXI. 
379.*azüte letten mcgfogton? furcsa ez: azűtátú fogvást Darány 
vid. Sándor J. közlése; Nagy-Atádon a Felső-Dráva vidékén szintén 
azt mondják mióta helyett múta fogton, Hermán Mihály közlése); — 
továbbá a csángó: «mitölte [mitől öltej, szűk üdülte: sok idő olta» 
IX, 453.
*) «Annyi idó'te fogva» LevT. II. 113. tolihiba vagy hibás olvasat lehet 
e h. időtől fogva. — Az őte magyarázata Zolnainál Nyr. XX. 23. Máskép 
Budenz MUSz. 743. 1.
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A szlavóniai magyaroknál ulta helyett üt a alakot ta lá lu n k : 
nzilta Nyr. Y. 65. (vö. megfordultam uo.) H íta : mióta, vagyis ha 
-óta, *ha Uta. Pestm. VII. 281. 428.
Az olta ulta alaknál teljesebb formát csak kettőt idézhetünk 
nyelvemlékeinkből»: «mioltolbejöttem»:exquojintravi MiinchC. 125. 
«az ultdltul fogva» Medgyesi: Diai. 2.
Budenz az óltól alakra támaszkodva e névutót az által elválto­
zásának m agyarázta: «Ennek [a névutónak] az által-\&\ való rokon­
ságát könnyen egy-két példából kivehetjiik. 0  három hét óta beteg 
«er ist seit drei wochen krank» = ü b e r drei wochen hin =  durch drei 
wochen hin =  während der drei (letzten, bis jetzt reichenden) 
wochen; három hét óta nem láttam «seit drei wochen habe ich ihn 
nicht gesehen» =  «drei wochen hindurch» (ily mondatban a finn 
nyelv illativust használ: «három hétbe =  három héten át»). Más 
szint nyert a kifejezés az által, hogy a jelenig számítandó időtartam 
•csak a kezdő pontjával jelöltetik; t. i. eredethatározónak tűnik föl 
(óta =  «von . . . an») : húsrét óta beteg vagyok «ich bin seit ostern 
(von ostern an) krank» e. h.» durch die von ostern an verflossene 
zeit h i n» ; mi óta seit wann (von welcher zeit an), az óta seit dem, 
seit der zeit. Innen azután a megtoldása -tói fogva-val: az oltától 
fogva. Az ólta pedig mindenestül =  által (általá), mert a Mün­
cheni codex még föntartotta a teljesebb óltol (által) alakját: mi­
éitől.» (MUSz. 742. 1.)
Azonban nevezetes és mindenesetre számbaveendő körülmény, 
hogy az óta a régi nyelvemlékekben majdnem mindig fogva név­
utóval összekötve fordul elő, még pedig kétfélekép: vagy óta fogva 
vagy ótáltól fogva. Példák :
o^M iidőtül fogva esze emlékezete volt az vta fogva mendenkor 
lakozott ez két klastrombán (MargL. 216). Tizenkét esztendő ulta fogva 
vérkórságot szenved vala : sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis 
(JordC. 380. 403). Gyermekségem uta fogva szolgáltam (LevT. I. 137). 
Vasárnap óta fogva (II. 24). Ez úttá fogva (Helt. Mes. 126). Adasd 
vissza ez asszonnak minden jövedelmit, a kik be jüttek mind az napság 
ulta fogva, hogy elhagyta az ű földét (Mel : SzJán. 394). Oltalmam min­
denkor mert bizonnyal te voltál mind azolta fogva, hogy ez világra hozál 
(Balassa : Költ. 54). Én régulta fogva esmértem (Pázm. lev. MonOkm. 
XIX. 261).
b) Az óltátul fogva : ex eo tempore MA. seit der zeit PP. Ez oltá- 
tul fogva : ab hoc tempore Kr. Depuis que, az útától fogva (Thomas : 
Francz. Gram. 1763. I. 228). Keserítette sok bú és bánat az én szívemet, 
kiben rigultátul fogva viselem életemet (Balassa : Költ. 41). Mely rég-
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útátul fogva való dolog (Pázm : Imáds. 78). Mi óltától fogvást össze- 
czimboráltunk, véredet magittam, azóta kötelesnek tartván hozzád ma­
gamat, ellened nem cselekeszem (Hall : HHist. II. 116). Az óltától 
fogva már mindnyájan vehetjük eszünkbe, hogy a bor miatt némelyek 
garázdások (Hall : HHist. II. 301). Minap is egy este fenyegetött, az 
utátú fogva mindég félök (SzegedN. II. 37. Nyr. IV. 135). Mútátú 
fogva: mi úta (Sopr. m. Nyr. IV. 181). Azótátú fogva a pénzt is úgy mé­
lik, mint a húst (IV. 276). Ha óta, ha ótátul fogva (Kunság, H. 325). 
Az ótátú fogva v. azótátú kezdve (szokottabb: attú kezdve, Eger, 
XIX, 314). Régótátúl fogva (Debr. uo. XIV. 216).
A népnyelvben néha csak ótától v a n ; pl. azótátú (Nógr. Nyr.
IV. 142. Pest m. VII. 133). Mötétűl várok rája és nem gyün. (Hont 
m. Nyr. XVII. 42).
A XVII. század közepéig fogva nélkül úgy látszik csak a mióta, 
azóta adverbiumokat mondták (mioltol MünchC. azolta TelC.). Ez 
arra a gondolatra visz bennünket: hátba e határozó szók, melyek 
oly gyakori használatnak, már rövidülések e. h. mioltói fogva, azóta 
fogva, úgy m int a mikor és akkor m ár elrövidültek, midőn a többi 
-kor még koron és -kort volt? (vö. I. 446., 447.) Ez nagyon való­
színű ; akkor pedig az is valószínű, hogy a MünchC. óltól-jában a -tói 
rag lappang. Mindazonáltal rejtvénynek marad még, mi volt az 
alapszó, melyhez itt a -tói rag járult. Talán a tavai-beli va l? (vö 
Nyr. VHI. 201).
A fentebbi ótától-nak megfordítottja az a -tói óta, mely az iro­
dalomban leginkább Jósika regényeiből ismeretes. Ez csak utólag 
keletkezett a rokonértelmű -töl fogva m intájára. Példák:
Sok száz esztendőktől olta feláll Magyarország, ámbár mindenkor 
deák nyelven mentek a közdolgok (1811 -i országgyűlési diáriumból idézi 
GrünwaldB: A régi Magy.1 496). 0  a literátori pályafutástól három 
esztendőktől olta teljességgel elvonta magát (Szemere Pál Munk. III .26). 
Hafiz Bagdád ostromát vala végre elkezdendő, mi felett Diarbekr előtt 
felütött táborában tavasztól óta fontolgatá terveit (TudTár. 1838. 172). 
Hogy Erdély azon helyzetében maradna és tartatnék meg. melyben vaía 
az üdőtől óta, midőn . . . (182). Hej nincs ily dalos ország ősidőtűi 
óta (Liszny : UjPalóczD. 286). A költö továbbat elbeszéli, mint hadako­
zott hőse ily ifjú korától óta (írja Thaly : Adal. I : 131). Egerben «az óta 
névutó legtöbbször -töl rágós névszókhoz járul: Annyi esztendőttí óta 
szeretik má egymást. Szerdátú óta koplalok (de mindig rag nélkül áll 
ez : Tennap óta nem ettem.» Nyr. XIX. 314). Reggeliül uta, keddetül 
uta, Göcsej, XIV. 216. — A csángó mitölte e. h. mióta Nyr. IX. 453. 
alkalmasint szintén a mitől olta összevonása (ha csak nem e kettőnek 
összezavarása : mitől fogva +  *miölte).
Két szerkezet elegyedéséből keletkezett e z : azótátú óta (Eger
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Nyr. XIX. 314) =  azótátúl fogva  +  attól óta (mind a kettő járatos 
Egerben). Úgy sem ástam én sírt haótátul óta (A r: Toldi est. 
1:14).
A fogva  és óta jelentése közt az a különbség, a mi a német 
von ( angefangen) és seit vagy a franczia de és depots közt. Fogva 
t. i. általánosabb s akármely időfolyam kezdetét jelöli, ellenben óta 
csak olyan idő kezdetét határozza meg, mely a jelenben, a beszélés 
idejében végződik. Mondhatom pl. ma reggel óta Írok, de azt i s : ma 
reggeltől fogva írok; de csakis így m ondhatom : a múlt, hétfőn reg­
geltől fogva estig (v. reggeltől estig) Írtam, de nem : a múlt hétfőn 
reggel óta estig Írtam, sem pedig: én minden nap reggel óta estig 
írok. Csak Kazinczy alkalmazza néha ilyen furcsán ezt a névutót 
(s példáját követi Szemere P á l) :
Mostan olta sokat andalgott a tenger szélein : seither gieng er oft 
ans ufer (Munk. II 349). Zárd el szeleidet mostan oka akkoráig, míg- 
len a nap ismét tengerbe száll (367). Ez óra olta : von diesem [gegen 
wärtigen] augenblicke an (Barnh. M. 126. stb.) . . .  A melyet én religiói 
tisztelettel látok reggel óta mind addig, míg a társaság nyugalomra tér 
(Bácsm. told.). Valamely nap nyitva vala a Belvedere, én mindig ott 
valék, s reggel óta délig, dél óta estig (Pály. 84). Kerülte a víg pillantást, 
s az ő öröme a nehéz kedv volt reggel óta estig (323). Ifjú koromnak 
boldog reggele olta mind addig a midőn havát az ősz fejemre még nem 
kezdte elhinteni, e viszketeg gond kínzott engem is (Kaz : Lev. II : 30). 
A hideg holnapok olta a hideg holnapokig (Szemere Munk. III. 90).
Azonban a,jelenig terjedő cselekvésre nézve is kétféle mióta 
lehetséges: vagy azt határozzuk meg, m e l y  i d ő  ó t a ,  mely idő­
ponttól kezdve történik a cselekvés, vagy pedig azt, hogy m e n n y i  
i d ő  ó t a  történik, mennyi időfolyáson ,által' (Budenz fönt idézett 
magyarázata szerint ez utóbbi volna az eredeti jelentése). E szerint 
két csoportban kell idéznünk a p éldáka t:
a) mióta ? =  mely idő (időpont) óta ?
Az úta semmit sem izent, sem írt (LevT. II. 8). Én is bizony mind 
az óta sem érzettem ízét az ételnek (14). Világteremtése ulta, gyermek­
sége ulta, pro : világtéremtésétől, gyermekségétől fogva (GKat: Titk. 
1118). Mind azólta ki gondolta, hogy heverj ily ködben ? ! (Thaly : Adal.
II. 125). Keltek óta meg nem rendűit trónusok felfordulnak (KisfS. Kés. 
szer. III. én.). Csalogat minap olta engem is egy tündér (Czuczor I : 
104). Utolsó leveled óta húszszornál több Ízben ültem asztalomhoz, hogy 
kérdéseidre feleljek (Bajza II. 204). Engem tizenötödik évem óta min­
den férfi szépnek mondott (Nagy lg : Életuntak 1 : 1). És azóta híretek 
jár szájról szájra (Ar : Bege a csőd.). Szállásunk csak tegnapelőtt óta
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van (Ar : Életéből 59). Petőfi óta divatos az anyát érzelmes, az apát 
humoros rajzban vezetni az olvasó elé (A r: HátrPr. 81). Az öregek azon 
korukkal való kérkedését sem tapasztaltuk benne, melyet majd minden 
öregben látunk Nestor óta (484). Régi írók a XVI. század eleje óta 
mindenkép igyekeztek e pattanó hangot visszaadni (3ÍG). Azelőtt még 
szóba lehetett velők állani, de 1871. óta, a mióta nagyságuk datálódik, 
lóhátra kell ülni, hogy az ember megértesse magát velük (PHirlap 1880. 
226. 4). Már azóta odahaza volnánk (Nép, eh . — haza értünk volna).
b) mióta? =  mennyi idő óta?
Meglátni öt holnap olta utánam váró feleségemet (Eaz : Lev. I I : 
355). 300 esztendő olta periünk a kecskegyapju felett (Kaz : Lev. I ll : 
278). A miként én örök olta és örökiglen vagyok, kifenem villogó fegy­
veremet : so wahr ich, Ewiger, lebe : wetzen will ich mein blitzendes 
Schwert (Kaz : Pyrk. 69). A vas, mely félszázad óta nem látott napvilá­
got, most is a rozsda éjjelében maradt (KisfK. VigBesz. 119). Egy csi­
nos álarczos nő darab óta bámulá már háuykódásainkat (Kovács : 
FarsKal. 49). Nagyon bús a nóta, melyet nekünk fiinak háromszáz év 
óta (Sárosi : Tromb. 9.). Sok szenvedély üld egy kor ó ta : of late (Shak. 
II. 9. Vor. vö. egy korig). Nem hallok róla Pestről egv darab óta semmit 
(Ar : Életéből 119). E baj egy idő óta nálunk is kezd mutatkozni (Ar : 
HátrPr. 40). A bölcső az első gyermekkor metonymiai képe néhány évez­
red óta (78). Ember emlékezet óta apáról fiúra, bizonyos tőszók-, és 
ragokban mindég tiszta éles é hallatszik (316). A századok óta népünk 
ajkán forgó : egyvalaki, egynémely (327). Jer most a békepohárra, te ki 
bennünket összezavartál sok idő óta (Ar : Arist. II. 400=régóta). Egy 
ó ta : egy idő óta (NyKözl. II. 375).
Érdekes a sorszámnév használata az ilyenekben :
Harmadnap últa fogva vannak én velem : triduo . . . perseverant 
mecum (FordC. 403). Hetednap óta nem fürdött (Ar : Arist. II. 375). 
Negyednap óta iszik a csárdában (Kuthy: HRejt. 37).
E helyett két nap óta azt is mondjuk : két napja ( van, hogy....), 
és e helyett harmad nap óta ezt: harmad napja (hogy. . . . ) .  Pl.
Vagyon már két hónapja, hogy elhagyott bennünket (Mikes). 
Nem látta már esztendeje (Tompa). Harmad napja már, hogy mindenütt 
kereslek (Arany). -— Vö. MKszók. II. 64. 133.
A h atározó  igenevek.
Az infinitivus mint határozó.
Az infinitivus minden nyelvben egy-egy elvont főnévnek (no­
men actionis) határozói, még pedig többnyire irányhatározó esete, 
és eleinte csak vég- vagy czélhatározó értéke van. Csak midőn idő­
vel megmerevedik az alakja, veszi fel sok nyelvben a ragtalan főnév 
jelentését (ném. das sehen, ol. il vedere s tb .); a magyarban csak 
annyiban, hogy alanyul és mondattárgyul szerepelhet (kivételesen 
némely fordulatban birtokos jelzőül is, 1. Nyr. XIX. 246.) Mi itt ter­
mészetesen a határozói használat tárgyalására szorítkozunk.
Lássuk mindenek előtt röviden a képzését és valószínű ere­
detét.
A dunántúli, a nyugati s az északny. nyelvjárásterületeken, 
továbbá a felsődrávai nyelvjárásban -ni helyett -nyi-\e 1 ejtik az 
infinitivust: várnyi, néznyi, gyünnyi. —  így nyelvemlékeinkben is 
gyakran: epihtetni VitkC. 2. magaztani 90. adnyi H e lt: Mes. 3. 
hinniyi EsztT: IgAnv. 337. porlekednyi, maradnyi F r : SzJán. 55. 
stb. (1732. az egész könyvön végig így); ónyi C súzi: Sip. 351. stb.
A dunántúli két nyelvjárásterület az olyan [egytagú] igéket, 
melyeknek töve i-vel van, disszimiláczió folytán -nya raggal e jti: 
irnya, sirnya (Balassa: Nyelvj. 138), irnya, innya Hetés, Nyr. II. 
45. rittnya: irtani, Göcsej Nyr. XVII. 508. birnya Fehér vm. (Rácz- 
Almás). Más vidékeken is dívnak ilyen formák. Pl. Váczon is azt 
m ondják: innya, rínya, színya, hínya, nyírnya; Szatmárban s úgy 
látszik Háromszékben is mondják : innya, 1. Nyr. XXI. 72. («Ez az 
egy ige ilyen alakban m ásutt is használatos», mondja Balassa uo. 
23. Vő. «Magának, lovának adnak enni, innya: úgy gondját viselik, 
m int az édes anyja», Jó k a i: Mátyás diák és Bente úr 13.) — Azon-
19A magyar határozók. II.
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ban a hí, rí-féle igéket Dunán túl ott is -nya-xal mondják, a hol a 
tö í-je helyett é x. ej h a llik : rejnya, bejnya Hetes Nyr. II. 45. hénya
XVIII. 91. rénya Göcsej, Budenz-Album 167.
Azonkívül «az őrségi, hetési és göcseji nyelvjárásban ez a -nya 
más igékhez is já ru l : dógoznya, várnya» (Balassa 138); így Hetés- 
ben ; fáronnya, kaszánya, marannya, dóyoznya (uo. 35); orditnya, 
tunnya, tananya, tánczunya (Nyr. II. 45.), habarnya, aggnya (HL 
473); Göcsejben : tanitnya, dógoznya (Budenz-Album 167). — Meg­
jegyzendő, hogy ez a hosszabb forma csak mély hangú igékből for­
dul elő; a magashangú infinitivus mindig -nyi v. -ni végű; várnya, 
de kérnyi v. kérni (ép úgy, m int a tárgyas ragozásban vár-ja, de 
kér-i). Azonban a szlavóniai nyelvjárásban előkerül a mélyh. -nia 
mellett am agash . -nie: «Enném, csak volna mit ennie. Magunk 
szoká[l]juk aztat tennie. Azok tudnak danolnia». (Nyr. V. 62. ennie 
a szóvégnek ott dívó éneklő megnyújtásával, 1. az id. h.). — S mind 
ezek a formák egészen közönségesek a nyelvemlékekben. Példák:
nem volnék méltó allania LobkC. 1. kezdesz gondolgodnia [így] 
41. ha akarónk meg világosodnia . . meg zabadolnia 31. fogadtátok sze­
génységet tartanya 143. kezdek haborgatnya 202. — akarok mennye 
194. akarod magadat megh ölnie 5. el akarunk menye 192. ha akarjátok 
meg esmernie 115. mind tartoznak oda gólnie 20. — ennie, alvnnia, mvl- 
kalkodni [így] és az testnek egyéb szíkségéhöz latnia igen nagy gyöt- 
relm 54. — veternyére feriából kell leczkét mondanya LányiC. 238. öt 
antifonát kell mondanya 240. pénteken kell be uennye 19. az emlékeze­
tet collectával kell thennye 20.j be kell ötét yrnya az kalendáriumba 35.. 
ezen napon kell bee wenye 243). stb. (de a LányiC.-ben többnyire mon- 
dany, hadny, wenny stb.) — kezdend enni és inna és megrézegedni 
MünchC. 141b. 68. 69. —-igyekezjenek ez írásokhoz életeket zobúa 
[szabni] (VitkC. 2. tudna illic DebrC. 352. — ennyi, innya, alunni 
Born : Préd. 257. enni innya MA : Bibi. IV. 26. irnya Frank : HasznK. 
101. Zvon : Post. II. 409. birnya Beythe : Epist. 73. — irnyia Pázm : 
Öt Lev. 54. 275. (szokták—, kell—); az tévelygőt nem akarják keresz­
tyénnek hínyia Pázm : Kai. 534. — bírnia fogod azt MA : Bibi. I. 174. 
így szoktunk szólnia Born : Préd. 431. az ő népét ezek gyűlölnie kezdék 
MA : Bibi. V. 49.
Ezt a használatot lehetne a 3. személynek m int gyakori for­
mának általánosításából magyarázni (azok az okok, melyeket Kar­
dos hozott föl ez ellen, Budenz-Alb. 167, nem meggyőzők). Ezt 
azonban kétessé teszi egy sajátságos forma, mely gyakran előfordul 
a LányiC.-ben s melynek nyoma van Ilosvainál is. Az a különös 
ebben a formában, hogy a képző mélyhangú igéhez is magas hang­
gal já ru l : tartanye LányiC. 91. mondanye 103. és leggyakrabban
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(jelesen a tudni-illik, tudni-hogy-íé\e mondatokban) twdnye 100. 
163. 165. 232. 250. 276. 290. stb., tudnye 161. (ritkán thívdnya 
239. vagy twdny 292.) — bániatnie (rím ei: vélnie, jómé Ilosvai: 
NSánd. Y. pars 7. vsz. RMK. IV. 145).
Ezek alapján azt sejthetjük, hogy az infinitivusnak valaha kü­
lönbség nélkül *-nyé volt a képzője (*tudnyé, *ütnyé), — azután 
illeszkedéssel *-nyá -nyé és nya nye lett belőle (mint a 3. személy *-é 
birtokragjából -á é és -a e, 1. Nyr. XVIII. Szinnyeinél). — A nya- 
-nye-bői lett végre -nyi és -ni (ez utóbbiakban a hangfejlődés olyan­
formának látszik, mint a lyuk lyik lik, tyuk tyik tik szókban). — 
A -nya nye helyett szereplő -nyia nia nie formákat talán a 3. sze­
mélyitekkel való keveredésből magyarázhatjuk. — Hogy az infini­
tivus eredetileg -ny-hangú s nem -n-hangú volt, ez ellen csak az a 
körülmény esik latba, hogy a személyes alakokat nyelvemlékeink 
majd mindig w-nel írják, ny-nyel nagyon ritkán : egy szeretőt sem 
akartok esmernyetek VirgC. 135. jó volna az tót meghalasethanjvnk 
LevT. I. 218. juhainak innyoc ada MA : Bibi. I. 50. — A 3 , sze­
mély -nia nie végét ebből szárm aztathatjuk: *-nyé-a nyé-e, de 
vájjon a -nőm nőd végeket lehet-e *-nyéo-m -nyéo-d-ból magya­
rázni? (vagy *-nyojom nyojod-ból? mert az inf. 7-jében a lativus 
j-1 fogjuk keresni).
Hiszen olvashattuk volna azt a twdnye szót így i s : *tudnié, 
de az é előtti 7-nek szóképzéstanunk eddig nem tudna semmi 
functiót tulajdonítani, holott a *-nyé alakot némi valószínűséggel 
elemezhetjük. Budenz a magyar infinitivust így elemezte : «-no ne 
képzős nomen verbale van a -ni végű czélhatározó gerundiumban 
alap[szó]ul, csak úgy m int több ugor nyelvben ilyen gerundium az 
rn-féle nomen actionistól való (f. mohán [pl. kuole-ma-han meghal- 
ás-baj, mord. -ma, mo, ms) s a zürjén-votjákban -ni az infinitivus 
végzete». (Ugor Alakt. 31. §. végén, 208. 1.) A zűrjén s votják infi­
nitivus csakugyan föltünőleg hasonlít a mienkhez, s így nem cso­
dálhatjuk, hogy már régi nyelvhasonlítóink is észrevették (Gyar­
m atin és Révai, 1. Nyr. XI. 439. 443. — más magyarázatok is van­
nak, melyekkel itt nem akarunk foglalkozni: RMNy. HL k. XLV. L 
MNyszet. H. 342. 388— 9. Szvor : MNyt., Vasverő Nyr. XVI. 102. 
vö. MNévragozás 43.)
E szerint az -i, ill. -é ugyanaz az irányrag volna, mely a fölér 
neki-féle határozók ragja, a megelőző -n, ny pedig deverb. névszó-
19*
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képző, mely Budenz szerint a haszon, szégyen, szilony, szirony, 
fény szókból is kifejthető, s mely még tisztábban kifejlik a bizony 
melléknévből. (Budenz e képzőt azonosnak tartja az álom, hatalom- 
féle szók -m-jével s a többi ugor nyelv -m-hangú deverbalis képző­
jével.)
A személyragos infinitivus is megvan a zürjén-votjákban fgizni 
Írni: giznid írnod stb.), de más ugor nyelvekben is (pl. finn 
mennáíksi] m enni: mennükseni mennem, cseremisz hajas m enni: 
kajasem mennem stb. NyKözl. IV. 82). — A magyar személyragos 
alak ma csak a kell, lehet, szabad-féle kifejezésekkel, tehát alanyul, 
enged mellett tárgyul használatos, továbbá az adj ennem, innom 
kifejezésekben m int véghatározó, végre a van mit ennem, nincs mit 
szólnom-félékben (Erdélyben így i s : úgy jött nevetnem). Bégente 
azonban sokkal sűrűbben éltek vele, pl. az akar, kíván, mer, restell, 
igyekszik stb. igék mellett (vő. Kévai : Ant. 153. s a mai használat 
bírálata Brassainál 398).
a j  V é g h a t á r o z ó  i n f i n i t i v u s .
Véghatározókban az infinitivus legtöbbször -ra re rágós szer­
kezetekkel egyértékű. Vő. Pereszlényinél: «Gerundia in dum [cir­
cumscribuntur] per nomina verbalia et affixam praepositionem, u t : 
Ad pugnandum  venisti, harczolásra jö tté l..;  vel verbum infiniti 
modi, ut harczolni jöttél, pugnare venisti.» (CorpGram. 517.) Vő. 
m ég: rá nem értem átmenni; értenem adták =  értésemre ad ták ; 
kész a csatát elkezdeni =  «Már kész Gyula a csatát elkezdésre» 
KisfS: Gyula 5 : 56 ; akkor tartozunk inteni =  «Akkor tartozunk 
az intésre» Pázm : Préd. 46).
Néha -hoz vagy -nek rágós véghatározókkal egyértékű az infi­
nitivus. Vő. a német zu, augol to, franczia d praepositiós infinitivu- 
sokat, továbbá az ilyen váltakozásokat: «Es m ár dőléshez készül 
eséshez, gyökerei felfordulni készek azonnal» Thaly : Adah I. 1. 
«Nem akar ez a kettő hozzáfogni önni» SzegedN. II. 115. «Mikor 
hervadni indulsz» Kaz : Munk. I. 59. == mikor hervadásnak indulsz. 
«Az ördög neki indul szaladni» P in té r: Palócz népm. 75.
Ezek után természetes, hogy az itt felsorolandó kifejezések 
épen olyanforma csoportokba sorakoznak, m int a minőket a -ra, 
hoz, nek rágós véghatározók közt láttunk (ámbár itt nem találko­
zunk mindazokkal, a melyek amott szerepelnek, vő. I. 153. 266.281).
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1. Vmihez készülést, jutást, fogást, ráérést jelentők:
Hozzá fogtak szaladni (SzegedN. II. 134). Vasárnap már hozzá 
fogtam készülni, hogy választ irok leveledre (Ar : Életéből. 162). Koldus 
ruhába öltözvén Máriának egyháza előtt foga ülni (PeerC. 5). Eleibe 
futa urának (a szamár) kezde rá szökni; és az ura ivölteni foga (Pesti : 
Fab. 15). Kezdd el immár számlálni (Helt : Arithm. B). Hozzá kezdett 
immár öltözékét kefélgetni (Belényesi, BSzemle IH. 181). Belekaptam 
szántani (Nyr. IV. 135). Ütni készül ökle csontos buzogánya (Ar : Toldi 
2 : 14). — Szemek úszni, eszek veszni, nyelvek peregni indula (Fal. 
121). Fonnyadni induló szépség (127). Kinek fésűje van, polgárosodni 
indult; a fésűtlen pedig a vad (Ar : Hátrlr. 211.) Az utánzó epigonok, 
kik finom lábnyomait szélesre taposni indultak (Jók : Emlbesz. Jós. 
felett). Ha megindulok futni, olyan sebesen haladok mint a villámlás 
(Népk. II. 388). Egy feselni félig pattant rózsabimbó szép szája (KisfS: 
Gyula. I : 8). Még mielőtt az anyának kelleme halni ered : ehe die blume 
der mutter verblüht (Szenvey : Messzinai hölgy 95). — Meghalni se 
érek rá, annyi a dolgom (Nyr. VIII. 370). Reá nem értem a kedves cso­
móba tekinteni; de általesvén egy-két nap alatt legszorgosabb dolgai­
mon, ennek fogok állani (Kaz : Lev. II. 102). Talála Bias bölcs az ten­
gerre ereszkedni (MA : Zsolt. 56. vö. f. sattnu, gg. rvyyávei, ang. hap­
pens). Feledtében duskás-társa megtalálta hazudtolni (Faludi). Ha vala­
melyik megtalálkoznék halni (SzékOkl.). Melyet ugyan akkor végbe is 
vitt volna, ha Aeneás ott nem találkoznék lenni (Hall. HHist. III. 146).
2. Vmire eresztés (vö. eredés az 1. pontban), bocsátás, engedés 
(ide való a hagy ige, továbbá az ad ige is, ha engedést jelent), 
segítés:
Fejét földre csiiggesztette, magát halni eresztette (Népk. III. 9). 
Az ő jó lovokat. folyni bocsáttatá (Tin. 295). Folynia bocsátá jó lova szá­
ját (RMK. IV. 96). Alunni nem bocsátjuk eszünket (Fal. 99). — Köl­
tődnek, oh hatalmas Hunnia, légy-étetőt engedsz-e innia ? (Vör : Rossz 
bor). Tokaji bornál másféle bort doktor uram innya nem engedi (LevT.
n .  370). Hagyjátok nőni: sinite crescere (MünchC. 38). Úgy adják érte- 
nöm (Ozorai: Christ. 9). Te kivánságodat adjad megértenem, holtomat 
kivánod : azt is nem restellem (RMK. II. 41). Serédi uram felől ha vala­
mit hallottá], add értenünk (RákGy : Lev. 191). Az urnák is adja meg­
tudni (LevT. I. 30). Énnekem tudnom adták (Ozorai : Christ. 16). De 
majd meg is szántom a földét úgy, a mint csak isten tudnom adta (Lu­
kács : Tisz. Kis Magyar, 14). Azon volt, hogy érvényesítse a mi benne 
lakik, úgy a mint isten tudnia adta, ismereteit, tudománybeli jártassá­
gát (Ar : HátrPr. 25). Neki huzalkodik a barát is, kapja, a hogy Isten 
bírni adta, oda szabja (Ar : ToldiE. 3. én.). Az Isten magát nékünk 
esmernünk adta (MA : Scult. 86). Már ha nem látom, bár csak hallanom 
adná Isten űtet (Balassa : Költ. 24). Néznünk és csudálnunk adja ma­
gát (Megy : 3 Jaj. II. 19). Bizonyára igen jól tennéd, ha segélleuéd ura­
dat az keresztet elvinni (VitkC.). A mely kutya egyszer hozzá közelített, 
annak ö [a bika] szarvával repülni segített (Ar : Toldi 9 : 6) .  Én is ott 
leszek veled : segítlek őt pörkölni, sütni (Ar : Arist. II. 372).
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A hagy ige m ellé  illik  a  marad hason ló  szerkezete, melylyel 
r itk á n  ta lá lk o z u n k :
Az mely ember két széken akar ülni, ha látja, tehát a földen ma­
radott ülni (Salamon és Markalf BJ. Menten fölfordúlt s halálos-holtan 
maradt fekünni a földön (Nyr. IX. 231).
Az utóbbi példát a szerkesztő megkérdőjelezte, s csakugyan gyanú­
san hasonlít a némethez ( er blieb liegen, rendesen fekve maradt). De 
figyelemre méltó —- a hagy igével való párhuzamosságon kivűl — az a 
körülmény, hogy a f i n n nyelvben is megvan ugyanez a használat: he­
vemen jäi sateesen sei somaan, szó sz. a ló az esőbe maradt állni =  ott 
maradt az esőben állva.
3. Y m ire  készség (vö. készülés), törekvés, vágyódás, kényszerü­
lés — m ásfelö l intés, sarkalás, kényszerítés:
Készek vagyunk fejenkint kárt vallani (LevT. I. 12). Kész vagyok 
tinektek szótokat fogadnom, és jó tanácstoknak melléje állanom (RMK.
II. 29). Kész éhséget szenyvedni inkább, hogy nem mint valamit elfo­
gyatna (MA : SB. 129). Igyeközem példádat követnem (H elt: Mes. 408). 
Igyekezzünk békével tűrnünk (Born : Préd. 75). Incselkedjél ezért mas- 
tan ezképpen élnie (BodC. 26). Az óráknak szerit alkalmas munkákba 
incselködött foglalni (TelC. 52). Iparkodik előbbre jutni. A nőszni vágyó 
ifjak, a férjhez való hajadon lánykák mind óhajtják a halált (UngvTóthL : 
Vers. 157). Kik néki, mint te, vágytanak tetszeni (Kaz :’Lev. III : 245). 
Tanulni kéredzik (H all: HHist. II. 215). Égett tudni a követség tárgyát 
(Ar : MO. 2 : 24). uhajtom, hogy sok ízben melegedjék fel hasonló éne­
keket énekelni (Kaz : Lev. II : 64). Pusztába szándékozék mennie 
(DomC. 221). Kénytelen valál őket előre megfizetned (Kaz : Cic. 171). 
Szülőinket tisztelni tartozunk. Nincs szükség tágítani a fennálló törvé­
nyeken (Ar : Hátrlr. 34). Nincs szükségünk idegen toliakkal fényleni 
(Kemény Zs : Élet s ir. 113).
Inti őket szívöknek jó szándokában megmaradni (JordC. 747). 
Intetnek követni Krisztus példáját (Zvon : Poet. I. 64). A Daru lovamat 
már most is nyargalja, ágoskodni, szökni szüntelen sarkalja (Gvad. RP. 
41). Mindjárt is biztatá Simont valami szépet mondani az özvegynek 
(KisfK : VigBesz. 128). —- Künn vár tábori segédje, utasítva lévén be 
sem lépni addig (Ar : MO. 2 : 20). Meghagyd egyszersmind bocsánatot 
kérnem (Ar : MO. 2 : 33). -— Hogy ne készeröjtessenek (a szolgák) az 
teremtő úr Istenre kejájtani (ÉrdyC. 786). Kényszeríti őket megeskenni 
(Kár : Bibi. I. 311).
4. V m ihez (v. vm ire) szokás, — szoktatás, tanítás, — m ásfelő l 
vm ire  ráun á s:
Szokj a meg az úr Istent szeretnie (ÉrsC. 149). Dolgozni szoktam 
(tulajdonkép a. m. dolgozáshoz szoktam). Szoktak emberek ilyeneket 
utálni (VirgC. 100). Salvius azt szokálta mondani (Káldy : Préd. 497). 
Az én nótám szerint szoktatlak tánczolni (NySzót.). Édes jó bará­
tim, a kiket jobbadán én kapattam egykor fegyvert fogni csatán (Ar : 
TE. IV. é). A szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít (Ar :
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Fiamnak). Mán ráúnt ott lönni, ott hagyta (SzegedN. FL 120). Rágott neki 
•a lány, osztán ráunt rágni (uo. 154).
bj C z é l h a t á r o z ó .
A czélhatározó infinitivus is gyakran váltakozik -ra rágós el­
vont főnévvel, azonkívül a végett-névutós s a régi -ért rágós 
•czélhatározóval. Vö. Elindultak annak a nagy hegynek a meg­
mászására. M erényi: Dun. népm. 1 :5 2 . A kert nézésére ment. 
•(II: 27) =  Elindultak megmászni azt a nagy hegyet. Ment nézni a 
kertet. A nemesség alkalmatosságot keres ellenem támadni. (Szent- 
györgyi, Sail. Jug. 85. cap.). A nemesség rést keres megbántásomra 
(Kaz. nobilitas locum invadundi quaerit). Nászt ülni mentek. Békét 
kötni mentek s ál vérhez ál v ért! — kézadásra m entek! gone to 
be married! gone to be swear a peace! False blood to f. b. jo in ed ! 
.gone to be friends (Shak. XIV. 37. Ar.). Birt Toledóban egy szép 
feleséget, ki előtt hősünk egyszer meghajolt lehullt kendője föl­
tevése végett (B ulla: DJuan I. — lehullt kendőjét fölvenni). Fel­
mentem Jeruzsálembe imádkozni (Kár.).— Imádságért jöttem  fel 
•Jeruzsálembe (Ilosvai: SzPál 643. Ascendi in Hierosolymam. Ap. 
csel. 24: 11).
1. Czélhatározó infinitivust leggyakrabban a mozgást jelentő 
igék mellett alkalmazunk. Példák :
Nem jüttem hívni az igazakat, de az bineseket: non veni vocare 
iustos, sed peccatores (JordC. 379). Nem jöttem hínia az igazakat 
(ÉrdyC. 540). Nem jüttem hínom az igazakat (VirgC. 48). Én után- 
nam kémelködnöd ne jöjj (VirgC. 45). Béjöve rám veszekedni (Gyarm : 
Nym. II. 136). Vadat űzni feljövének hős fiai szép Enéhnek (Ar : 
Rege a csőd.) Ki adni, ki venni megyen a vásárba (Dug: Pb. I. 
297). Mindenik ragadt kezébe üszköt s ment közeire látni a mi tör­
tént (Bajza I : 199). Elmönt az asszonyok közé beszélgetni (SzegedN. 
II. 137). Elindulának mezőre menni (Érd: Népd. III. 261. d a l; PThew- 
rewk. Ilias 6 : 296 összeveti ezzel: ßü ő' lévai). Sőt egyes olaszok, fran­
ciák is vannak, kik zászlóink alatt meghalni rohannak (Sárosi : Tromb. 
73). Asszonyok ezt érték, egymás előtt néki szolgálni sietnek (RMK. II. 
33). Arra felé mennem sietek (Thaly : RT II. 3). Siess tehát ily felha­
talmazást küldeni egy pesti barátodhoz (Kaz : Lev. I. 362). Kinyilt a 
szekrény, a gyerek meg sietett odamászni (Nép, Tapolcza). Avval jobbra, 
bnlra, a meddig beéri, neki [esik] a töröknek szabdalni, metélni (Ar : 
Losonczi I. vö. Lehr. 294). MigÉsau a mezőre vadászni jára (Szék : Krón. 
13). Egy óriás kőszál, hova a felleg is alunni jár (Ar : Katalin 2). Míg 
neje — a férj rossz kedvét kikerülni — kisurrant (Győry; Havi Szemle 
1. 144). Mikor védni a keresztet népünk síkra szállt (uo. 1. 150). Az est 
íuvalma, hallni öt, megáll (Tompa I : 312). Nénémasszony darálni v a n
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a faluban (KiefK). Ha valami fogyatkozása van, teszem föl, kötél sza­
kad, ütő törik, harangozó levélt vinni van : már akkor kész a zavar 
(Baksay : GyO. II. 268). Vándorlani van a lánya, a szegedi, a szegedi 
kaszárnyába (Népk. II. 66).
A mozgást jelentőkhöz csatolhatni a mozdítást, indítást jelentő 
igéket, minők küld, visz stb. Példák :
Nem is egyéb iránt indított el engem fölkeresni téged, hanem hogy 
legyek hű ápoló cseléded (Ar : Toldi 10: 7.  vö. nem is egyéb czélból 
indultam én téged fölkeresni). Imé én elküldöm az én angyalomat előt­
ted utat készíteni (Hall : HHist. II. 106). A lovasság csak kelepczébe 
csalni volt ellenük küldve (Jók : A fék. sereg, 1879. 44). Elbocsátá lel­
két ringatózni szellő fuvalmán, bólintó galyon (Ar : Bolond Ist. II). Az 
asztalfőre ültetted jóllakni (Szentm : TFiú 17). -— Késérték temetni 
(Born : Préd. 564). Yivék Pécscsé temetni (ÉrdyC. 396 b). Egy embert 
— akasztani vittek (Mikes 85. lev.). 12 órakor ennetek viszek (Népk. III. 
328). Anyám, anyám hozz ennem (252),
Möghajtották a szögény emböröket az uraságnak fizetni (SzegedN. 
II. 125). A nép baja nem bagy nyugodni, s a hatalmasokkal szembe 
szállni lázit (Jók : RRáby. I. 171).
2. Szintén igen járatos az] infinitivus olyan állítm ány mellett, 
mely azt jelenti, hogy vkinek vmi czélra v a n  v m i j e ,  alkalma,. 
ideje, eszköze, módja, kedve, hatalma, ereje stb. P éldák:
Leányával Párisban volt alkalmam megismerkedni (Jók : Humor. 
Papirsz.). Yolt egy kis időm magam körülnézni (Kárm : Fanni XXY). 
Kinek vagyon file hallania, hallgassa: qui habet aures audiendi, audiat 
(JordC. 386. vö. kinek file vagyon hallásra, hallgassa uo. 396). Ezenkívül 
is \an  több módja kerülni a hogy-ok összetorlását (Ar : Próz. 374). Hogy 
a szegénynek módja lehetne keresni igazságát (PHirl. 1883. 85. vcz.). 
Módot ejtek azt egy ablakon kisütni (Ár : MO. 3 : 22). De mindazokat 
eléliozni se kedvem (Dug : Sz’erecs. 1:311). Kinek odutt [adatott] hotolm 
oudonia és ketnie (HB). Embernek fiának hatalma vagyon bíneket meg­
bocsátani: filius hominis habet potestatem dimittendi peccata (JordC. 
378). Hatalmat adott őneki itéletöt tönni (ÉrdyC. 609). Ezek hatalmat 
adnak a már megfogant szerelmet örök időkre kötni m eg: die bereits 
entstandene liebe für ewige zeit zu binden (Kaz : Reg. 214). — Nem is 
hiszik vala, hogy azt a csudát tenni hatalmas volna (Illy: Préd. II. 538).— 
Ügy bünteti a kevélyeket, hogy a kik röpülni akartak, mászni v a l ó  
erő se legyen berniek (Fal. 519). Nem volt rá ereje oda nézni (Miksz: 
MSzalon 1.49). Reájok .nézni való bátorság sem találkozott bennetek 
(Fal. 690).
Ide tartoznak azok a mondatok, melyekben vmi czélra a d á s ­
r ó  1 van szó. Legközönségesebb ilyen kifejezés az enni-adás, inni- 
adás. Pl.
Adjatok ti őnekik enniök : date illis vos manducare (JordC. 399).. 
Éhezém és énnekem ennem adátok (VirgC. 117). Kenyeret ada űnekiek
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enniek (Sylv : UT. I. 135). Tejet adtam innotok : lac vobis potum dedi 
(Illy : Préd. I. 138). Enni is ad, ágyat is vet (Gyulai: Gonosz mostoha). 
Adass hát a második hordóból innom (Hall : HHist H. 126). Enned is, 
innod is ő szerez (Born : Préd. 552). Ennie vetettem a lónak (Nép, Bé­
kés m. Szeghalom). Innya kére (Poenit. 73).
3. Ide tartozik végül az olyan kifejezések infinitivusos szerkezete, 
a melyekben vmi czélra, nevezetesen vmi cselekvésre való alkal­
masságról, hivatásról, jóságról, általában rávalóságról, továbbá 
érdemességről s más effélékről van szó. P éldák :
a) Az infinitivus c s e l e k v ő '  értelmű : Az emberi természetet fel- 
vévén, hogy alkalmas volna születni, szenvedni (ÉrdyC. 663.= hogy szü­
lessék, szenvedjen). A költő ezen nyilvánulás formájában van hivatva a 
szépség eszméjét megvalósítani (Athenaeum 1874-j 702). Kapálnom nem 
vagyok jó (TelC. 86). Édes uram lassan üss; bezzeg ugyan jó vagy verni 
s egy fékötőt nem tudsz venni (Népk. III. 252). Áldozni való pap : sacer­
dos C. Nem ingerli a tudatlanokat, de bátor kimondani a valót (Kaz: 
Lev. II. 14-6). A csíiggedést (mit kemény ostorával nagy Berzsenyink oly 
bátor sújtani!) ő szétűzi elméje lángszavával (Komócsy : Horváth I. eml.) 
Sarukötőit nem vagyok méltó megódnom : corrigiam calceamentorum 
eius non sum dignus solvere (H elt: UT.). Én kommendáltam neked jó 
erkölcsű leányt, a kinek a czipője pántlikáját sem érdemes amaz fölkötni 
(Jók : RRáby I. 166). Elmések, legtöbbször túl-elmések vagyunk a rideg 
betű jelentéséből mindent kiokoskodni (Ar : Próz. 368).
h)  Az infinitivus s z e n v e d ő  értelmű: Nagy erdő, bárdolni és 
vadászni jó : silva major, sub dolabro et venatione existens (Yer : Verb. 
213. =  hogy bárdolják és vadászszák). Látván az asszony-állat (Éva), 
hogy az a fa jó volna enni (Mel : Sam. 109). A tudni hasznos és szüksé­
ges dolgokban ne maradjon tanulatlan (Fal. 617). A Tisza rombolása 
valóban ott pusztít, a hol legtöbb pusztítni való van (Vas.Ujs. XX. 177). 
A mi elcsippenteni méltó (Havi Szemle 1, 154).
Nyomatni való papiros (VectTrans. 21). Egy részit az árának ke­
reskedni való portékára fordítottam (Mik : MulN. 309).
Czélhatározásra használja a régi nyelv s a népnyelv a fa-vágni, 
háztűz-nézni-iéle tárgyas infinitivust tárgyrag nélkül. Példák:
Kik akkoron szerzet-fogadni jönnek : csak sz. Léleknek mívelkedeti 
miatt vezettetnek (EhrC. 110 : qui tunc ad suscipiendum ordinis habitum 
venerint, sola Spiritus sancti operatione ducentur). Judás Jeruzsálembe 
felment hírtudnia (WeszprC. 36). El méné az tenger partjára fa-liozni 
(ÉrdyC. 339). Egy pap is ment vala oda a férre [= a  felé, arra] peniten- 
cia tartani (ÉrdyC. 419b). Két lovon jöttének fa-hordani (LevT. I. 147). 
Az kamarára jött szám adnia (154). Öröm mondani hozzánk lőnek 
(Born : Préd. 236). Hír mondani haza sietnek (256b). Hogy Gyöngyössé 
Kövér Istvánt csév bélleni haza küldöttük, volt oda költsége 12 d. 
(MonTME. I. 58). Elmegyek helyszerezni tíinektek, és ha elmegyek az 
hely6zerzésre, ismét eljövök (Bas : Credo 187). Eledel keresni kimennek 
a fenevadak (Misk : VadK. 3). Az istentelen király, a kik leány kérni
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eleibe mentek, ilyen álnok mesterséggel tudta el őket házától (Hall : 
HHist. H. 264). Toppantó lovamat magyar paripákkal pályafutni bocsá- 
tám (Thaly : VÉ. I. 124). Delimán, országlátni jártában megszerette a 
szultán gyönyörű leányát (Ar : Próz. 111). Jelenleg épen Kecskeméten 
van háztűzlátni: visszajövet lesz hozzá szerencsénk (Ar : Lev. II. 274). 
A károsult nép egész familiástól ment hozzá hálálkodni, kézcsókolni 
(Jók : RRáby 144). A kinek hat leánya van, bú-kérni ne menjen máshoz 
<Nyr. I. 225).
M i -látni menétek kivé az pusztában ? : quid exiistis in desertum 
videre ? (JordC. 385).
Láb-mosni v a l ó  vizet szerzének (VirgC. 60). Marha tartani való 
föld: terra apta animalibus alendis (Kár : Bibi. I. 151). Török dolmány 
varrani cérnát 1 dénár (MontTME. I. 183).
Régente még többesszámú főneveket is használtak így :
Szegeddé küldvén darutollak vásárlani, költsége volt (MonTME. I. 
129). Yolt egy fő ember, ki országok járni ment (Hall : HHist. II. 209). 
Egy királynak egy kedves fiánál több sem lévén, az országok járni kí­
vánkozott ; ismeretséget vetni akarván az emberekkel (Hall : HHist. 
II. 234).
A tárgy jelzős kifejezés a következőkben:
Belzebub a mi atyánk, ki minket minden gonoszság tenni bocsát 
(ÉrdyC. 224b). Mi nem küldünk feleletre való segítség kérni (B al: Epin. 
9). Gaz Gergelyt hogy a füleki németeknek rajtunk kért három vágó 
marha elszörzeni küldtük, költsége volt (MonTME. I. 122).
Határozott tárgyat is találunk ebben a szerkezetben, de r i t­
kábban :
Megyen vala az óra meglátni, hogy ha ideje veternyét harangoznia 
(MargL. 14). József király előtt az ország látni méné (RMK. IV. 15). 
Juda felmene az ő juhai nyírni Thimadba (Helt : Bibi. Gén. 38. r. két­
szer). Kis biró uram ócsára mönt az kakucsi fű megbérleni (MonTME. 
I. 37). Ez szigetség oltalmazni mi kevesek vagyunk (LevT. I. 207). 
Yöttünk az törökök ünge mosnyi szappant 4 dénárért (MonTME. I. 28). 
Budára volt az meddű tehenek beadni. Költött 1 ft (uo. 34). Mihálynak 
adott volt költséget a ház csinálni, de csak szőnyegekre költötték (Érd. 
és a porta 92).
c) M á s f é l e  h a t á r o z ó k .
Más határozói használatai is fejlődtek az infinitivusnak, de 
ezek közül csak a két legfontosabbat em lítjük : egyrészt a megszű­
nést és félést jelentő kifejezések szerkezetét, másfelől a hallani hal- 
lottam-féle figura etymologicát.
1. Infinitivussal járnak az ilyen igék : ( meg)szünik, megfeled­
kezik, tartózkodik; — őrizkedik, fél, reszket, retteg, irtózik, szégyell, 
restell, stb. — gátol, visszatart, tartóztat, tilt.
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Ezek rendszerint a b la t iv u s i  határozóval já rn a k : vmitől meg­
szűnni, vmiröl megfeledkezni, vmitől tartózkodni, őrizkedni, félni, 
visszatartani, tiltani stb. — Kérdés, hogy foglalhatta el ilyen hatá­
rozó helyét az infinitivus, mely m int láttuk, épen ellenkezőleg, lati- 
vus értékű, irányragos határozó. Ennek alig lehet egyéb m agyará­
zata, m int a melyet az I. k. 24. lapján adtunk : hogy t. i. ezek a 
kapcsolatok az ellentétes értékű kifejezések analógiáját követték, pl. 
megszűnik sírni a sírni kezd analógiáját, szintúgy tartózkodik: tö­
rekszik; f é l : vágyódik, visszatart: biztat; tilt: kényszerít stb.
Példák a fölsorolt igék használatára:
Ügy látom te is nem szűnöl az isteneket gyalázni, valameddig mó­
dod lészen benne (Hall : HHist. I. 17). Az igazságban ne szűnjünk re­
mélni: egy-egy nagy eszme még utat talál (Gyulai Pál : Horatius olv.). 
Ez a tüneményes leány még legtudományosabb rohamaiban sem szűnt 
meg bájoló nőnek lenni (Miksz: Alm. I. 106). Lelkűnknek ellensége sem 
nyugszik konkolyt hintegetni (Zvon : Post. I. 8). Erről elfeletkeztem 
volt kegyelmednek szólnom (LevT. I. 274). Pirulni elszokott szemtelen­
ség (Kaz : Műnk. Hl. 216). Gyuri is tartózkodik előhozni (a dolgot, Vér­
tesi, Szana T. Koszorújában 1880. 222). Belé esni kiki magát őrzi (Gvad : 
PFör. 13). Meghalni nem fél (DomC. 144). Féle oda menni (Pázm : Préd- 
169). Meg ne rettenj ő hozzá folyamodnod (Kulcs : Evang. 5). Reszketek 
gondolni a gondolatot (Kaz : Bácsm. jún. 27). Nem rettegsz-e az oltá­
rokról lopogatni az áldozatul letett húst? (Vitk : Munk. II. 126). Nem 
undorodtok-e azzal a büdös jószággal annyit bajlakodni (uo. 128). Nem 
irtóznak szidalmazni az fejedelemségben való személyeket (Mon : Ápol. 
2). Kétségbe estem én neked oly hosszú levelet írhatni valaha, minővel 
te engem megörvendeztettél (Ar : Élet. 141). Szégyenli magát bemenni. 
Restell bemenni stb.
Mi gátol elszakadnod az egész világtól ? (Pét.). Ne gátolj engemet 
leszállni a holtak sötét honába: wehre du mir nicht, dass ich hinunter­
steige (Szenvey : Messzinai hölgy 102). De az ne tartson vissza titeket, 
hozzánk ellátogatni (Ar : Élet. 138). Engem egy meggyőzhetlen delica- 
tesse tartóztat, a más állatásával ellenkezni (Kaz : Lev. I l l : 65. vö. Nőm 
tartóztat honn maradnom Shak. II. 41). De mégis személyét nézni elűz 
■engem (Balassa : Költ. 91). A uapimádó földre omlik az égő isten-arcz 
előtt; de vakmerőn belétekintni tiltja vakító fénye őt (Tompa I : 50). 
Tilt örömre kelni (Pét.). Az iskolai törvények szigorú büntetések alatt 
tiltották a tanulóknak anyanyelvükön beszélni (BSzemle VI. 417).
2. T e k i n t e t h a t á r o z ó ,  tehát módhatározó-féle az infiniti­
vus ebben a figura etymologicában (vö. Nyr. III. 388) : «hallani 
hallottam, de nem értettem» =  a mi azt illeti, hogy hallottam-e, igaz 
hogy hallottam, de nem értettem. Legtöbbször is ilyen ellentétes 
mondatszerkezetben fordul elő. — Lássunk m indenek előtt példákat 
a használatra:
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Én elég jól megférek itten. — Hiszen megférni megférsz; de csak 
örökké nem akarsz itt koncsorogni (Jók : Fekete sereg 1879. 6). Mondani 
mind így mondják; hanem aztán okos ember ezt úgy intézi el, hogy 
(Jók : RRáby I. 143). Szabadni szabad (aludni), csak ne ilyen hango­
san (Ellenőr IX. 69. sz.). Árulni árultak, de venni nem vettek (Nyr. 
I. 378).
Tanulni, oh azt tőle én is tanultam : gelernt habe ich von ihm 
(Kaz : Munk. YIH. 107). Karom agg, de látni azt eleget látok (Ar : BH. 
3 : 13). Mosni, maga mosott rá szegény Ákhábné, két-hetenkint alkalom­
tól szállíttatván ki és be fehérneműit (Baksay : GyO. II. 43). A szüle 
kimegy, sorba nézi az ólajtókat, a kaput, ha be van-e akasztva (zárni 
ugyan ki elől zárná ?). (Baksay : GyO. II. 213). Tanulni csak becsületből 
tanult, hogy szamárnak ne nevezzék (Athenaeum 1884. 169). Azzal min­
dent csinált, csak megcsókolni nem csókolta meg (Merényi: Dun. népm. 
I. 84).
Tengek, nem élek, lenni sem lélek, mert jutottam búra (Balassa: 
Költ. 25). Vót kentök Sárijékná’ lakodalomba? Lönni csak vótunk, má 
úgy egész pereputtyostú (Nyr. IV. 421). Vanni van — mondaná Erdélyi 
János — de mit ér, ha nincs tisztába hozva (uo. 502).
Az infinitivus helyett a népnyelvben az -ás-képzős főnév t-rágós 
alakja is használatos (1. I. 353), továbbá bői-rágós formája (ha pedig 
nem cselekvésről van szó, nek-rágós névszó, 1. I. 295). Példák:
«Látást, láttam ; ülést nem ültem, -— ezek helyett: látni láttam : 
ülni, nem ültem» (Brassai 257). «A mi azt illeti féle általános kitételt 
(Háromszékben) a czélúl vett tárgy v. cselekvény főszójának bizonyos 
alakban ismétlésével cserélik föl, pl. szépnek elég szép, kelleni kell, ta­
nulást jól tanul, lehetést lehet» (MNyszet. VI. 130). Hallást hallottam, 
de meg nem értettem (Kalotaszeg, HunfAlb. 84). «Hallottam hírét, de 
látását nem láttam. A hálását nem halt bele senki» (Szlavónia, Nyr. V. 
64). Ráér-e kend? Ráérésböl ráérek, de a lovaim nincsenek itthon (Nép, 
Lehr 147).
Szakasztott olyan szerkezetet, minő az infinitivusos látni lát­
tam, találunk több rokon és nem-rokon nyelvben. így a zürjénben : 
kutcisni tö kutcisisö, a sibörin oz todö k ij  mezdisni elkezdeni elkezd­
tek (verekedni], de azután nem tudtak hogyan szabadulni (NyK. 
XVII. 387— 8): s a mordvinban : uskoms usktd ,vinni ugyan visz­
lek* (XXII. 473). — De leginkább a gzláv és balti nyelvekben van 
ennek divatja; vő. lengy. spac, nie spat, ale drzymal alunni nem 
aludt, de álmos v o lt; kis-orosz prydbat', nicoho neprydbala szerezni 
semmit nem szerzett (az asszony); orosz vidatl vidalü, no ne uznalil 
látni láttam , de nem ismertem meg; vidatí ne vidajü tudni nem 
tudom ; lett (és litván) redzét neká ne redzu látni semmit nem látok 
(Miki : Gramm. IV. 852. Kuhn Beiträge VIII. 171— 2).
m a g m j ?
IUMMAnvOS iriníu.
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Ebből nagy valószínűséggel következik, hogy a magyar, zűrjén, 
mordvin a szláv nyelvekből vették át e szerkezetet. S ezt még inkább 
megerősíti az a föltűnő találkozás, hogy mind a magyarban, mind 
a szlávságban mutató névmás tárgyesete m utathat vissza az infini- 
tivusra; vő. fönt a Kazinczyból s Aranyból idézett példákat: «ta­
nulni, azt tanultam» stb. és ezt az orosz p é ld á t: ja  spatt, to ne splju, 
hoUe takü lezu — én alunni. azt nem alszom, hanem csak fekszem.
A magyar infinitivusnakmásféle használatairól!. Nyr. X IX .241.
A -va ve és -van vén képzős igenév.*)
Ez a két igenév régente egészen egyenértékű volt és talán m in­
denestül egyeredetüek, azért együtt is tárgyaljuk őket.
A -van vén-nek egyéb mellékalakját nem igen találunk, csak 
még a hosszú -n-es forma érdemel figyelmet: monduan, vetuin Sylv: 
UT. I. 121b. menüin uo. tíiluan 130. (sajtóhiba lesz: monduant: 
dicentes (31.) így halwann WinklC. 108. -vánn vénn aD ebr. gram ­
matikában is. — Talán ide tartozik a furcsa esennen alak e h. *esen- 
vén ? vö. esenkedik, a NySz. szerint Kónyi Jánosnál.
«Esennyen néz: anhelus aspicit» Kreszn. Szerető szem esennen a 
mélybe tekint (Szász K : Schiller Búvárja). Az életre híja vissza őt 
esennen, élni boldogító örök szerelemben (Vajda : Béla királyfi 115).
Hasonló formák még : «Ojjan: caute. A megbékélt barátoddal 
ójjan bánjál. Közm.» Kreszn. I. 101. ójcinn Kassai : Szókönyv. IV. 9. 
(vö. «ovan iariatok»: caute ambuletis DöbrC. NySz. s másfelől oyni, 
ójtdk stb. NySz., a miből *ójván lenne). — «Nészi koma, kaját fő nevet- 
ten» . . . (Nógrád m. Nyr. V. 179.) — «Ezt sietten irom» (Vitk : Műnk.
III. 127. ha csak nem sietten, mint I. 176. véltem).— «A veszprémi 
vár kapuja nyittan van» (Népd. Fehér m. Nyr. III. 35. Kétségbe vonták 
ezt uo. X. 189. de magam is hallottam fehérmegyei, ráczalmási lánytól).
A -va ve már többféle változatban jelenik meg. Az őrségi s más 
nyugati nyelvjárásokban a megelőző magánhangzókhoz képest -va 
vo ve vö hangzása v a n : írva, ávo ( állva), tívé, siivö, kötfö (vö. Nyr. 
VII. 417. 420. stb. kotozuo MünchC. fodvő Lépes: PTük. I. 87).
A régi nyelvemlékekben sokkal ritkább, m int a -ván vén, de 
azért előfordul már a HB.-ben s a legrégibb codexekben : birsagnop 
ivtua HB. ewrewlue EhrC. 49. nylua EhrC. 52. lehorgadua BécsiC. 
100. Codexeink korában, midőn még nincs egységes irodalmi nyelv, 
nem ritkaság a nyelvjárásokban ma is élő teljesebb -val vei alak, 
melyet a későbbi irodalom egészen mellőz. Pl.
*) Vö. Mócs Szaniszló Gyula: A magyar gerundium-alakok történeti 
fejlődése, Nyr. XX.
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ewrewluel es engedelmest EhrC. 24. lewlyua[la] ewtetfel emeltet- 
tettuel: elevatum 42. (de eivrewlue 49). — zolual CornC. 259.(de fog­
lalna 247). chudalkozual HorvC. 107. elhagynál DomC. 78. állápnál 192- 
ez vr meg eskevuel jllyen byzonsagot tevn MargL. 191. (mindezek Ráekai 
Lea iratai); — megfez&lvel allanal NagyszC. 99. (de megfezvlve es . . .)  
terdepölve 'till), foglalnál PeerC. 54. -— be vala teewel JordC. 294. 698. 
le teeivel 892. — vemen, vagdalnál [olv. -uan ?] es meg wldwkuen VirgC.49.
Néha már nyelvemlékeinkben v nélkül találjuk ezt az l-es ala­
kot: el fakada syral KazC. 12. el lankaztal ellankasztva ÉrsC. 313. 
mondái Zala vm. LevT. I. 61. loppal Fal. 880. 911. SzD: MVir. 
208. olvasd: sírral, monddal stb. Ez utóbbi alakok közönségesek 
azokban a nyelvjárásokban, melyek maiglan Mel ejtik ez igenevet, 
míg a megőrzött u-vel való ejtés ez esetben (vagyis a teljes -val vei 
alak) valamivel ritkább. Igen közönséges az l nélküli ejtés pótló 
nyújtással is: -vá ve, s aztán még v nélkül s pótló mássalhangzó- 
nyújtással is, pl. sírrá, addá, szóval ezek a nyelvjárások egészen, 
úgy bánnak e képzővel, m int a -val vei névraggal. Néhol mind az 
említett formákat vegyest hallhatni s azonfölül meg a köznyelvi -va 
ve alakot is; pl. a Bakonyban (Csetényben) mindezeket mondják 
írva, adva ; írva, advá; ragaddá; s néha irval, adval, ragaddal.— 
A példákat az említett változatok szerint s egyúttal a vidék megje­
lölésével idézzük (leginkább Dunán túl) :
meg vót mézeivel Fehér m. X. 521, mög van má tével, hangossan 
heszével Somogy, Kaposvár; van tével Szláv. VIII. 180. terűvel az 
aj ja  Tolna m. V. 43. — «A va ve határozókat val-nak vei-nek 
mondja (a Tiszamellék), kivált Ugocsa és Bereg vármegyékben : 
keritvel, járvái, szaladval» Gáti : Jutalom!', a m. nyelvről Ilb. 21. 
meg van vervel Máramaros, Hosszumező Akad. Értesítő 1847. 331. 
az ebéd mán meg volt ével Szatm.Nyr. VIII. 40, — szabidtól meg­
vágval, szuliczátul megszurval Moldva, IX. 491.
addal, mondái, írről, Mátyusföld, Esztergom. Nyr. XIX. 511- 
meg van verrel Észt. IV. 175. ki van nyittal, be van foggal Komá­
rom és Fehér vm. III. 35. van csinállal, super óllal Szláv. VIII. 180. 
be van in a i katonának uo. V. 63. — in a i  Felső Bácska XII. 263. 
meg van ina i, be van köttel Pest m. Veresegyh. IX. 523, kévénél 
Vácz; — tőttel ,töltve1 Tiszahát VIII. 178. a ruhája ki van szakád­
dal Szatm. VIII. 40. megnyugoddal Ugocsa III. 371. meg van köttel 
Máramaros, Hosszumező, Akad. Értesítő 1847. 331. — nyittal tar- 
tódik, Lugosi csizmadia-mondóka Nyr. HL 226.
ki van nyittá, be van foggá Esztergom Nyr. III. 35. akaszttá,
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fáraddá, jajgatta, röhöggé uo. IX. 231— 4. lakká, ütté, kivarrá uo. 
542. járrá, dógozzá, addá uo. XIII. 328. nyittá, foggá Fehér m. III. 
35. irr a Balaton vid. III. 518. csappá Somogy III. 140. sírrá Szla­
vónia Y. 63. v értő él épp é vértől ellepve, Nógrád VI. 176.
A magánhangzó néhol fél-hosszu, m ásutt egészen meg van 
rövidülve, kivált nyugati nyelvjárásokban: irra, kéne, ütte fél-hosszu 
a e-vel Felső-Bácskában, Balassa : Phon. 65. (előbb hosszúnak 
mondta Nyr. XII. 263.) adda, tudda, fonnyadda, megelégedde, 
szökke, várra Ormánságban, MNyszet. Y. 138. adda v. addal, Szi­
get vid. Baranya, Tájsz. az embör csak szeginnek van terénte »te­
remtve* Hetés, Nyr. I. 423.
A loppa alak (alkalmasint hosszú d-val olvasandó) már XVI. 
századi forrásokban előkerül: «reá ütni loppa, meg késérteni: a tten­
tare» MedLat. 1546. 63. «senki más marháját loppa el ne vigye» 
S za tm : Dom. 3. — Viszont az EhrC. egy helyén a -val-nál is telje­
sebb alakot találunk: «en nyluala latiak tegedet» : ego dare video 
te 52. Erre az egy adatra azonban nem sokat ép íthetünk: lehet, 
hogy csak tolihiba a következő latiak miatt, níjlual vagy nylua he­
lyett (vő. nylua ugyanazon lapon).
A mi már m ost-va és -ván képzős igeneveink eredetét ille ti: -va 
nyilván csak a -val-nok rövidítése, ez pedig a -ván-nal együtt talán 
egy közös régibb *-valón elváltozása. E régibb formában akkor csak 
az -n lehetett a határozó rag, s a •val végű alapszónak cselekvést 
jelentő főnévnek kellett lenni. Ilyen fölfogáson alapszik Budenz 
nézete, mely szerint ez a -val vei képző mindenestül azonos volt a 
vogul ■mel v. -mii képzővel (nomen acti képzője, pl. «varmel ge- 
schäft , sache : vár- tun, m achen; säumil- geflecht: säg- flechten...  
vő. osztják sümil kerbe, einschnitt»). Tehát pl. a m. szőve, szővén 
=  ered. * szőreién, ez pedig w-ragos alakja a *szövel főnévnek, mely 
=  vog. säumil s a. m. szövés. Az -n a rendes -n névrag; erre m utat 
a -vánn vénn alak is (1. e czikk elejét.) A -vei, -mel képző Z-je B u­
denz szerint a lepel Z-jével azonos =  ugor -d, az első elem pedig a 
mozzauatos -m képző (1. Ugor Alaktan 33. §. B. 1. Nyr. IV. 343.*) 
Vő. Balassa és Szilasi m agyarázatát Nyr. XII. 421. 129).
*) Ott egész híven adtam elő Budenz nézetét. Nem tudom, honnan 
vette Mécs Sz. azt a tudomását (Nyr. XX. 71. 72), hogy én a -va alakot 
a •ván rövidítésének tartom.
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Állapothatározók.
I. Először is azt a legegyszerűbb esetet tárgyaljuk, melyben a 
hat. igenevet van igével használjuk: meg van verve verberatus est, 
er is geschlagen =  vert állapotban van; el van fáradva  fatigatus 
est, er ist ermüdet — fáradtságban van; el van csüggedve er ist 
verzagt =  csüggedt lelki állapotban van, animo abjecto est. Azon­
nal észreveszszük, hogy ebben a szerkezetben az igenévhez mindig a 
befejezettség képzete fűződik (a folyó cselekvésre egészen más for­
dulatok jára tosak : verik v. veretik, már-már elfárad, csüggedőben 
van). De a van ige nem hiába van a folyó cselekvés alak jában: 
meg van írva annyit mond, hogy a befejezett Írással létrejött állapot 
még folyvást tart. «Az írva van tehát teljesen megfelel a YSYpajrtai- 
nak és soha sem jelentheti azt, a mit az eypa^a (ill. sypárpű-rjv). . .  
Ugyanaz, a mi a németben es ist geschrieben, nem es ist geschrieben 
morden — Íratott». (Nyr. X. 303.) — H a a van ige is a befejezett­
ség alakját ö lti: meg volt írva, ez annyit tesz, hogy az írás eredmé­
nye már megszűnt (pl. eltörlődött v. elveszett az írás), — vagy ha 
a volt alak a m últ idő (a vala)  jelentésével van értve, annyit tesz, 
hogy már a múltban megvolt az eredmény (az irás), mikor vala­
mely más cselekvés még csak beállt, pl. «Innen lovagolt ki Abdi az 
Ahmeidánra. Tömve dugva volt az egész halpiacz népséggel» (Jók: 
Fehér Rózsa 98) =  régiesen : Innen lovagolaki Abdi az Atmeidánra. 
Tömve dugva vala a piacz népséggel.
A magyar nyelv állapothatározó igenevet tesz a van ige mellé, 
mikor a latin vagy német (bef. csel.) melléknévi igenevet használ: 
el vagyok fáradva — fatigatus sum, ich bin ermüdet, erschöpft. 
A melléknévi igenevet, ha állítmánykiegészítő, rendszerint csak 
egészen melléknévi jelentéssel használjuk, pl. fáradt vagyok =  ich 
bin müde. — A finn nyelv mell. igenevet mond, de a keleti finn 
nyelvjárások ehhez az állapothatározó essivus-ragot függesztik, pl. 
hán on jo  tullunna ő már eljött, mintegy el van jőve e h. on tullut; 
mist' on rauta syntynynnci? miből van a vas születve? e h. mistd 
on rauta syntynyt? miből született a vas? hepo on satidoittuna =  
a ló föl van nyergeivé e h. hepo on satuloitu — das pferd ist gesat­
telt. Az essivusnak tulajdonkép ilyen magyar szerkezet felel meg : 
a ló nyergelten áll stb. Yö. «Visszakészült a tatár. Dúltan minden,
20A magyar határozók. II.
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nem volt mit enni már» (Vör.) =  dúlva minden. (De ragtalan mn. 
igenévvel nem helyes, pl. egy egyetemi jelentésben : «A czím két­
ségtelenül rosszul választott» e h. rosszul van választva. «Gyöngy- 
gyei fűdzött az boeskora, ezüstös kapczája» Thaly : Adal. II. 92. 
itt a gy ön gygyel-fűzött egészen melléknévileg van értve, mintegy 
,gyöngyfüzős‘).
Írva van helyett régente egészen rendesen mondták azt is, 
hogy írván van, de ez már a XVII. században nem fordul elő (pl. 
Pázmánynál sem, 1. NyK. XV. 229).
Már most példákat állítunk össze mind ezekre a szerkezetekre: 
írva van, írva vala, írva volt, írva lesz, írva legyen, írva volna, ille­
tőleg írván [van, írván vala (és írván lön) stb.
a) Melyek irva vadnak (MiinchC. 153b). Am fogva vagyon édes 
szíz Mária (AporC. 168. tehát nem áll, hogy e szerkezet először a Wink- 
lerC.-ben fordulna elő, mint Mécs állítja Nyr. XX. 164). A törvény­
könyvbe vagyon irva (WeszprC. 26). Mint vagyon irva ca[p]. XVIII. 
(Komj. 25). Tudva vagyon nálam is (Pázm. NyK. XV. 230). «Meg va­
gyok verve: percussus sum» (CorpGr. 482). Munkálkodtok és terhelve 
vagytok (Csúzi: Sip. 601). A levelvivőnek van pénz adva költségre ; neki 
semmit ne adj (Kaz : Lev. III. 59). «Reád vannak függesztve gondola­
tim : meine gedanken sind an dich geheftet» (Verseghy : Sprachl. 259). 
Sisakellenzője le vagyon bocsátva (Ar.). Kívánj jutalmat, és az, mielőtt, 
kimondtad, meg van adva (Jók : Fehér Rózsa 142). Virág van az ágyra 
hintve, barna kis lány kiterítve (NépkGy. Több példa Nyr. III. 
487. 488).
Az es tudván vagyon: nec hoc latet (BécsiC. 34). E néptől meg 
vagyon mevetvén és utálván (WinklC. 91). Neked vagyon hagyván sze­
gény: tibi derelictus est pauper (KulcsC. DöbrC). Kik bocsátván vannak 
ti hozzátok (DöbrC. 273). Sz. háromságtól vagy választván (PeerC. 
363). írván vagyon, hogy szöm nem látta (SándC. 1. a codexekbó'l sok 
más példa Nyr. XX. 166). Meg vagyon mondván (Kulcs : Ev. 2).
b)  Rakva vala kigyóval, békával (a verem, BodC. 12). Be vala tével 
(JordC. 294). Már ő közettek vala elvégezve (RMK. III. 15). Az szegény 
nyalábos ugyan úgy tött vala, miképen királyiul parancsolva vala (RMK. 
YI. 67). Meg vala jövendölve, hogy a juhok elszéllednek (Pázm.).
Jutának a helyre, hol Írván vala : ubi scriptum erat (BécsiC. 61). 
Nem arra valátok teremtvén (WinklC. 85). Mik mondván valának Jere­
miás próféta miatt (DöbrC. 275). Jeronimos Stridonis nevű váráéból 
vala nemzvén (ÉrsC. 311). Az menyasszonynak csak hire sem vala, és 
minden készület már szerezvén vala (RMK. II. 31).
Az asszony ez időtűi fogva meggyógyulva lön : liberata fuit 
mulier ab eo momento (Pesti : NTest. 17. A UÍ7i alak régente ,vala‘ ér­
telmében is járatos volt, 1. NySz. lesz 5. y).
Nem lön engedvén nekem, hogy (NádC.). És lön elbágyadván (uo).
c) Az honnan Írták, ott sem volt megnotulálva (LányiC. 299). Or- 
dögöktűl volt megszállva és megülve (MA : Tan. 158). El nem futhatott,
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mert kötözve volt (Pázm.). Ne legyünk olyanok, mint Lázár, kinek kezei 
kötözve, teste lepedőbe takarva volt (Pázm.). Oly annyira el voltak me­
rülve munkájokba: so sehr waren sie in ihre arbeit vertieft (Vers : 
Sprach]. 259). Mennyi éjem volt virrasztva, látta hű tanúm, az ég (Bajza 
I. 154). Ez volt mindenkinek fejébe föltéve: vagv visszakerítem, vagy 
meghalok érte (Pét.). Kötött és kötetlen beszédben mind a közönség 
részvétlensége volt felpanaszolva (Jók : Emlb. Jós., fölött). Soha még 
tanuló ilyen nagyon kicsapva nem volt (Baksay : GyO. II. 130). A macs­
kák bementek a kamarámba, mire haza értem, minden zsirom meg volt 
éve (Nyr. VII. 420).
Istentől volt egy ember küldvén (GömC. 47). Gyakorta voltál te 
én nálam elfelejtvén (66). Asszonyonk Mária volt jegyeztetvén sz. Jó­
zsefnek (CornC. 30). A kik megszámlálván voltak : qui adnumerati fue­
runt (MA : Bibi. I. 119).
d) A kit megáldasz, meg lészen áldván (MA : Bibi. I. 141). A mit 
megkötözsz e földön, meg lészen kötözve mennyekben is : erit ligatum 
(Pázm : NyK. XV. 230). Tudva lészen, mig az emberek élnek (VSzenty : 
Bar. 24). Akkor, oh megbántott angyal! ha így leszek feldúlva, szánj 
meg akkor és bocsáss meg; meg léssz rajtam boszúlva (KisfS : Tát. I :  
40). S míg a tél fagyát siratja annyi elhaló fa : ti meg lesztek jó szülétek 
kebelében óva (Tompa : Hajtsátok meg). Akkorát konditok, hogy a ki­
nek be nem lészen abroncsolva a feje, szétreped (Kriza : Vadr).
Valakit megkötözsz földön, megkötözvén leszen mennyországban, 
és vkit megoldandasz, megoldozván leszen mennyországba es (GuaryC).
e) Ne légyen valami tőled parancsolva, avagy leveledben házadnál 
meghagyva (KMK. VI. 58). S rövideden légyen mondva: tetszett Elek 
Bórának (KisfS : Som. I : 58). Piészemről is legyen szivesen látva 
(SzászK : Ebers Polgárm. II : 87). — Latinosán, jelentő mód helyett: 
És hogy ez ö róla mondva legyen, Virgilius es tanúm legyen (KatLeg.),
(Latinosán: Ne nehezteld jól megvigyázni, miuémű okok legyenek 
ebben az könyvecskében megirván. KrizaC. 1).
f )  írva a lévél ugyan meg volna, csak be is volna már pecsételve : 
geschrieben wäre der brief wohl; wenn er auch schon versiegelt wäre 
(Vers : Sprachl. 259).
(Latinosán: Mikoron Mária volna Józsefnek jegyezvén, leleték, 
hogy . . . DöbrC. 254. Mikoron a halálnak keserűségével volnék megfog­
laltatván, imé az én szemeim megliomályosodának. NagyszC. 35).
Eddigi idézeteinkben mindenütt t á r g y a s  igéből képzett ige­
név van, s ez m i n d e n ü t t  s z e n v e d ő  értelemben van alkal­
mazva : írva van, a mi megiratott, fogva van, a ki elfogatott, a kit 
elfogtak. (A régiek néha latinosán bele is szúrták a szenvedő ige 
kifejezőjét: meg van hallgattatván, el vagyon fejtetvén, 1. Nyr. XX. 
165). Tudjuk, hogy Dunán túl és az irodalomban az építve lett, el 
lett határozva valósággal a szenvedő forma körülirásakép szerepel. 
(Ezt a kérdést nem akarom itt mellesleg tárgyalni s ezúttal csak 
utalok a róla szóló irodalom ra: Szenvedő formai segédige, Arany
20*
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HátrPr. 415. írva van, lett, lesz Barkász Károlytól Nyr. III. 486. 
A körülirt igeragozáshoz, Csengeri Jánostól Nyr. X. 213. A szenvedő 
igealakokkal való mondatszerkesztésről, Schneider M. Vazultól Nyr. 
XXII. — Apróbb megjegyzések: Im re: Hibás szól. 62. 141. Volf 
Gy. Nyr. I. 294. Csapodi uo. XIII. 432. Steuer és Szarvas uo. XX. 
472. 520).
A tárgyas (transitiv) igéket csakugyan nem tűri meg a szóban 
forgó szerkezet máskép, mint szenvedő értelemmel. De e mellett 
elég rendesen használjuk e szerkezetben a t á r g y a t l a n  (intransi­
tiv) igéket is, természetesen c s e l e k v ő  jelentéssel, mint el van 
szakadva, lei van nyílva, el van hervadva stb. — és valóban külö­
nös, hogy ezt némelyek hibáztatják s idegenszerünek mondják. 
Pedig ez a kifejezésmód nem a mai irodalmi nyelv sajátsága, hanem 
közönséges mind a régiségben, mind pedig a nép nyelvében. S Arany 
is, bár elméletben annyira elítéli, hogy szerinte az el lett fogadva 
mellett az el van utazva is nyelvünk bomlására m utat (HátrPr. 415), 
tényleg maga is él vele: Mintha ördög volna bele bújva (Toldi 5 : 7 ) .  
A m int füllel földön fekve vala (Murány 0 . 3 : 47. ez utóbbi példá­
ban pedig csakugyan egészen fölösleges az igenévi alak, mert fele­
szik vala vagy akár feküdt szakasztól t ugyanazt fejezné ki). — Az 
lehet, hogy egy-egy vidék inkább alkalmazza e körülírást, m int a 
többi magyarság, az is lehet, hogy használatára nézve valami kor­
látozó szabályt lehet majd m egállapítani: de annyi bizonyos, hogy 
magyarosságához semmi kétség sem fér, s hogy le van esve mást 
jelent, mint leesett (vö. Nyr. X. 303). Sőt le van feküdve is kiilörn- 
bözik e ttő l: fekszik, legalább annyiban, hogy az állapoton kivűl 
még az ezt okozott cselekvést is kifejezi, tehát sokkal elevenebb, 
szemléltetőbb kifejezés. — Még visszaható igék és kölcsönös cse­
lekvést jelentő igealakok is előfordulnak így, s ezeket példáink közt 
elkülönítve idézzük. — ím e a bizonyítékok:
a )  M in d  én  le lk em  e re i s z e ré n t e l v ag y o k  sz a k a d v a  (N agyszC . 156). 
H o l so k a n  v a lá n a k  eg y b eg y ű lv e  (Iv a r.)  Az o ro s z lá n y  f ia it ú g y  h ú zza , 
m in t  h a  h a lv a  v o ln á n a k  (P á z m .)  M eg v a la  Í rv a , h o g y  h a rm a d  
n a p ig  lé sz e n  h a lv a  (u . az). E b b e n  m á ig  is  m in d n y á ja n  m e g  v a n n a k  
egyezve  (B rass  : M M dt. I I I .  196). N in cs  e lro m o lv a  a  le lk iism e re te m  
(P é t.) . A te rm é s z e t lé n y e k k e l v ag y o n  m e g n é p e sű lv e  (T o m p a ) . S zép  
v irá g  te , é lted  ta v a s z á b a n  k eb led  e sz ín -m é z z e l te lv e  v a u  (T o m p a  : I  : 
157). M íg az m a g a  s o rá n  k ö n n y e k re  lá g y u lv a  ep ed en d , s h a so n ló  l á n ­
g o k ra  lesz  g y ú lv a  (S á r  : T ro m b . 2 5 4 ). A z egész tá r s a s á g  fel v o lt fö rm ed v e  
(J ó k  : F e k e te  V é r II. 3. fej). L e v e le i le  v a n n a k  h u llv a  (A b o n y i : A m i
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not. III. 3). Nincsen az teremtve csöndes olvadó szelid gyönyörre (Vajda : 
KisKölt. 204). Az összes bizottság bele volt szeretve abba, bogy (Her­
man Ottó orsz. besz. 1880. IV/9. így: bele van bolondulva vkibe). Meg 
van dögölve (Kriza). Szüvesség immán meg es volt viselősödve (Kriza 
417). Mikor kiért a túlsó martra, csupán a csontja s a bőre volt meg­
maradva (Kriza 450). Abban van elbújva a zöld király zöld leánya (Me­
rényi : Sajóv. népm. I. 44). Adj szállást az éjtszakára. «Nem adhatok te 
katona.» Adj nekem te jámbor gazda, mert meg vagyok ahhoz szokva 
(Népk. I : 145. megszokik intransitiv értelemmel, vö. vagy megszokik 
vagy megszökik). 10 napig feküve voltam (feküdtem, ágyban voltam, 
Szláv. Nyr. III. 4. vö. fönt az Aranyból idézett példát). Nem volt föl­
kelve (Nép, Baranya). Már akkor ki mászva volt a macska (B.-Hunyad, 
Nyr. X. 23). Mi mindjárt meg voltunk hülve (Szabolcs m. Nyr. XII. 508). 
Le volt menve a hús a kézcsuklón fuo). Os-ze voltak beszélgetve (Nyr.
VII. 420). Össze voltak beszélve (Nép, Veszprém). Akkor már egészen 
főnkre volt menve (uo). Jaj szivem! egészen meg van állva (Nép).
Mindenek nyilván vannak ű szemeinek előtte (GuaryC). Sz. Margit 
asszony volt támadván nemes szüléktől (CornC. 325). Holott valának 
ülvén : ubi erant considentes (JordC. 709. nyilván a latin kedvéért, mert 
elég volna : ülnek vala). Lábai valának megsebesülvén (VirgC. 60). Ez 
üdőtűl fogva az embernek fia az istennek ereinek jobbja felől líszen 
ülvén : ab hoc tempore erit filius hominis sedens ad dextram potentiae 
Dei (Sylv : UT. I. 120). Elesvén vannak és feküsznek (MA : Scult. 94). 
Haszontalan álmot, s csalárdot látsz nyilván : mocsárt s vizeket jársz, 
mintha volnál úszván (Felv : ScholS. 28). Fundamentom, pádimentom 
ganéval van telvén (Thaly : Adah II. 126).
Elvén van e h. ,életben van4 nem csak a régieknél, hanem még a 
mai népnyelvben is, nevezetesen Tolna, Fehér, Somogy megyékben : De 
■en mikoron élvén volnék az földnek szinén, megmondám tinektek (ÉrsC. 
115b). Ha ez és ez élvén volna : élne (Tolna Nyr. III. 87). Még élvén 
volt (Ercsi, Fehér m.).
b) Nem kell-e megszűnni a csalódásnak, mikoron sejdítjük, hogy 
csalódva vagyunk ? : La seduction ne devrait-elle pas cesser des qu’on 
s'i ppert^oit que l’on est seduit (Kaz : Munk. I. 307). A hold a felhők 
alá volt rejtezve (Bajza II. 100). Mikor János vitéz oda ért, valának 
egybegyülekezve mind a boszorkányok (Pet.), Cass. EljŐsz ma hozzám 
estebédre, Casca? Case- Nem, el vagyok ígérkezve (Shak. II. 17). Ebéd­
nél ültünk ; ő szokatlanul el volt gondolkozva (Bérezik). Ügyészség és 
biróság kegyetlenül össze vannak czivakodva (Bp. Hirl. 1882. 268. vcz). 
Korábban szeretnék visszajönni, mert délutánra már mással vagyok 
lefoglalkozva (mondja egy bérkocsis Makón, Nyr. II. 455. vö. ezt a táncz 
közben használt kifejezést: már foglalkozva vagyok). Ki van az ember 
fogyatkozva, t. i. a pénzből (Nyr. IV. 373). Be van csudálkozva, törül­
közve : leitta magát (VIII. 324.).
Meg volt mosdván (Born: Préd. 217). Élj az halálról megemlé­
kezvén, hogy hetedről elfeledközvén légy : vive memor mortis, immemor 
ut eis salutis (Görög bölcsek mond. 13).
Írva van a többes szám ban: Írva vannak. E helyett az iro­
dalmi nyelv azt is m ondja: irvák, telvék, megosztvák, fölterjesztvék
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s tb .  É r d e k e s ,  b o g y  a  r é g i  n y e lv b e n  e g y e t le n  e g y  ily e n  k if e je z é s t  
t a l á lu n k  : rakvák (p é ld á k  a  N y S z b a n ; a  B é c s iC .-b e n  o lv a s s u k  u g y a n : 
« U ro n  n y u g o s z n a k  v a la  monduac» M ic h . 3  : 11 . d e  ez n e m  a . m . 
mondva vannak s to l ih ib a  is  l e h e t  e h .  m o n d v á n ) .  —  E z  a  rakvák 
t a l á n  ú g y  k e le tk e z e t t ,  h o g y  «az  a s z ta l  r a k v a «  (a  van k ih a g y á s á v a l)  
ú g y  t ű n t  fö l, m i n t  a  m e l lé k n e v e s  m o n d a to k ,  p l .  az asztal teljes, az 
asztal üres, s e m e l lé k n e v e k  a n a ló g i á já r a  v e h e t te  fö l a  rakva sz ó  a  
tö b b e s k é p z ő t  (vö . N y r . V . 3 4 1 ) .
I I .  M íg  a  van ig e  m e l le t t  a z  á l l a p o th a t á r o z ó  ig e n é v  m in d ig  a  
b e f e je z e t t  c s e le k v é s  é r t é k é v e l  s z e r e p e l ,  a d d ig  m á s  ig é k  m e l le t t  é p  
o ly  g y a k r a n  e lő k e r ü l  a  fo ly ó , m i n t  a  b e fe je z e t t  c s e le k v é s  j e l e n t é s é ­
v e l, m á s  s z ó v a l  é p  a n n y is z o r  je lö l  e g y id e jű ,  m i n t  e lő id e jü  c se le k v é s  
o k o z ta  á l l a p o to t .  —  P é ld á k  a z  e g y i d e j ű s é g r e :
a )  T é rd e n  á llv a  ö t p s a lm o s t m o n d ja k  (A p o rC . 150). Á lm é lk o d v a  
m é ltó  i t t  g o n d o lk o d n u n k  (B o rn  : P ré d . 4 6 0 ). C sászá r lev e le  m u ta t ja ,  
m e ly e t e g y e n -e g y e n  o lv a su n k  s írv a  (T h a ly  : A d a l. I .  66). K ö n n y ű  a  szó , 
ü lv e  is  k i le h e t a z t m o n d a n i (N y r. V I I I .  5 18). Á llv a  k é rik , g u g g v a  a d já k  
(IV , 141).
H o g y  én  a ty á m fia i v ig a n  es ö rü lv é n  e lm e n je n e k  (E k rC . 88 ). 
M o n d ju k  s í r v á n : d ic a m u s  f le n te s  (B é c ű J .  27). K é p m u ta tó k  sz e re tik  
u tc z á k  szeg én  á llv á n  im á d k o z to k a t : a m a n t  s ta n te s  o ra re  (M ü n c h C . 23). 
T é rd e n  á llv á n  h a la  m eg  (H o rv C . 133). M ik o ro n  az v á ro sb a  h á z a n k é d  
já r n a  k o ld u lv á n  (V irgC . 72). Ö rü lv é n  te sz e m  (K a tL e g ) . É t e l t  i t a l t  s í r ­
v án  k é r te k  ( B o r n : P ré d . 77). S írv á n  m o n d o m  és k e se re g v é n  h ird e te m  
(M A : T a u . 1187). S írv á n  á ll  v a la , az  k o p o rsó n  k iv ö l (M A  : S c u lt . 4 7 4 .). 
S z a m á r h á to n  ü lv é n  m e n t bé J e ru s á le m b e  (Z von  : P o s t .  I .  22). Az egész 
é ts z a k á t  im á d k o z v á n  tö l tö t te  ( T a r n :  S z e n ts . 115.). Jo b b , h a  n e m  is 
á lm o d v á n  a lu s z n a k  (S zász : F o rd .  58 ). O rsz á g á t é lv én  el n e m  h ag y o d  
(S z á s z K : N ib .1 12). L á tjá k -é  é lv én  h a z á jo k a t  (14 . vö . é lv én  az  I .  
p o n tb a n ) .
b )  O ly an  p é ld á k , m e ly e k b e n  az  ig e n é v  k ife jez te  c se lek v ésn ek  
a la n y a  n e m  a la n y a , h a n e m  tá r g y a  a  fő ig én ek  ( te h á t  az egész m o n d a t­
n a k ) , le g tö b b sz ö r  a  hagy, lát, ta lá l ig é k n e k  :
L á t t a  sz . F e re n c z e t  té rd e n  á llv a  (E h rC . 4 3 ). A lu v a  le lv én  ő k e t 
(W eszp rC . 54 ). M in d k e ttő t a lu v a  ta l á l t a  ( K á r :  B ib i. 1 .4 8 3 ) .  M icso d a  
e m b e re k  le h e tte k  azo k , k ik e t h á z á b a n , m a g a  á g y á b a n  v esz teg  feküve  
t a l á l t  ? ( H a l l : H H is t .  I I .  38) .  A h ím je  m e g é rk e z v é n , h o g y  fö rö d v e  lá t ja  
(a  n ő s té n y  g ó ly á t) ,  a  v ízb ő l k ih a j t ja  (M isk  : Y ad k . 3 3 2 ;  íg y  is  le h e tn e  : 
fü rö d n i lá tja ) .  Á lm o m b a n  a  L id i a n y já t  lá t ta m  ja jg a tv a  jő v e  fe lém  
( Y itk :  M u u k . I I .  8 7 ). O tt  t a l á lá  A n d o r t a lu v a  a  fű b e n , lo v á t p ed ig  a 
r é te n  leg e lv e  (B a jz a : I I .  52). M o st i t t  lá tn a k  h id e g  sz a lm a á g y o n  h á lv a  
(L is z n y a i:  Uj p . d a lo k  183).
L e ié  ő k e t a lv á n  (A porC . 164.). M a rg it  a s s z z o n y t lá t t a  v a la  
leesv én  (M a rg L . 199 =  le e sn i) . L á tv á n  sok  fa r iz e o so k a t, jő v é n  ő ke- 
r e s z ts é g é r e : v id e n s  m u lto s  P h a r is e o ru m  v e n ie n te s  ad  b a p tism u m  su u m
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(J o rd C . 3 6 1 ). É s  lá tá  m in d  az sok  n é p  ő t e t j á r v á n  : v id i tq u e  e u m  to tn s  
p o p u lu s  a m b u la n te m  (714). L á to m  J é z u s t  á ll- v á n  is te n  jó s z á g a in a k  jo g - 
j á r a  : c o n sp ic io  J e s u m  filiu m  il lu m  h o m in is  a d s ta n te m  a d  d e x te ra m  D ie 
(732). É lv é n  m eg n  ú z a tá  (É rd y C . 508 =  e lev e n en ). L á t tu n k  té g e d e t éh ez­
v é n  és s z o m é h o z v á n  (V irg C . 118). A lv án  ta lá lá  ő k e t ( P e s t i : N T es t. 104). 
A z ő ő s it a  B e n d e g ú z t é lv é n  ta lá lá  (S zék  : K ró n . 122). L á ta  n é m e lly e t 
á l l v á n : v id e b a t n o n n u llo s  s ta n te s  (T e l:  F e l.  19). N ém e ly e k e t a lu v á n , 
n é m e ly e k e t fe g y v e rfo g áso k b an  ö ld ö k lék  ( D e c s i : Ju g . 19).
Példák az elöidejűségre:
a )  E lc so d á lk o z v a l Iz ra e l fiai m o n d á n a k  (H o rv C . 107). M eghábo- 
r q d o t t  s z ín n e l á lla p v a l m o n d a  (D<unC. 192). M en n y ien  fe k ü sz n e k  h a lv a  
(É rd y C . 6). A m e g fe sz ílt J é z u s n á l  te  es m eg feszü lv e  á l la n á i  (N agyszC . 
9 8 ). H a lv a  m a ra d  (P á z m . N y r. X X . 2 04). H a  fe lé red  a  fe s ték k e l, e le ­
v e n ítsd  m eg  h a lv a  fekvő ig y v ü n k e t (P á z m  : L ev . X IX ). A n n y i b a ls z e ­
re n c se  k ö z t m eg fo g y v a  b á r , de tö rv e  n e m , é l n e m z e t e h a z á n  ( V ö r : 
S zó za t) .
F r á t e r  É liá s  h á b o ro d v á n  m é n é  a  k a p u ra  (E h rC . 16). M in d  feg y ­
v e rk e d v é n  m e n n e k  v a la  (146). K ib en  ő lá n y iv a l lak o z ik  v a la  b e re k e sz - 
k e d v é n : in  q uo  cu m  p u e llis  su is  c la u sa  m o r a b a tu r  (B écsiC . 26). S o h a  
n e  a lu d j k ez e id e t k eb led v e  v o n v á n  a v ag y  té rd e id  m e g m e z íte le n ítv é n  
(V itk C . 5 8 .).
b)  [M in t fö n t.]  F i á t  h a lv a  le ié  (D om C . 6 6 ). H a lv a  ta lá lá k  ő t e t : 
in v e n e r u n t  eam  m o r tu a m  (Jo rd C . 7 21). A m i t  n y e rs e n  m eg  sem  k ó s­
to lh a tn á n k ,  a z t főve k ed v esen  e h e tjü k  (P á z m  : P ré d . 707 .). H a lv a  t a l á l ­
tá k  B á rc z i B e n ő t ( Ar :  T e te m re -li.) .
L e ié  H á m á n t  az á g y ra  o m o lv á n : r e p e r i t  A m a n  su p e r  le c tu m  c o r­
ru is s e  (B écsiC . 64). L e ié k  eg y b eg y ü lv é n  az 11 a p o s to lo k a t (W in k C . 
2 7 4 ). A z’ szű z  M á r iá t  se n k i so h a  n e m  lá t ta  m e g h a ra g u v á n  (C o rn C . 54 ). 
É n  ö le m b e n  h a lv á n  lá t la k  (É rsC .) .
Eddig csak olyan példákat idéztünk, melyekben tárgyatlan (és 
visszaható) igék szerepeltek, de ép oly gyakran használunk ilyen 
állapothatározásra tárgyas igéket. Ezek itt is (mint a van mellett) 
jobbára szenvedő értelműek, de elég gyakran cselekvő értelmük is 
van. A következő példákban mind a kettőt együtt lá tju k : Mi boldog 
sors a tiszta Veszta-szűzé? Feledve a világot és feledve ő a világtól 
a szeplőtelen léleknek egy örök napfénye az (Sárosi : Tromb. 283). 
Hogy ott, a világot és a világtól elfeledve várja be az úr napját 
(Kovács Zs.). — Szenvedő képzővel csak az irodalomban néha: Sze­
retve és szerettetve halok meg, gondolá, mielőtt a legvégső Ínség 
beállna (Beniczkyné : A nők hatalma I I I ) .
Ha az igenév cselekvő, akkor tárgya is lehe t:
K ris z tu s  k e z e it k in y ú jtv a  re á  fek ö ték  (fe k te té k , W in k C . 206). 
A  m a d á r  csak  sz íve  t i tk o s  ö sz tö n é t k ö v e tv e  h a n g ic s á l ( B a c s á n y i : K ö lt .o
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7). M ég egy  c sap ás  é r  , ö ssze ro g y , o t t  a  fö ld ö n  fekve, v ég ső t só h a j tv a  
n y ö g  ( J ó k :  F e h é rR ó z s a  195).
Az k e r tb e n  v é re s  v e r í té k e t h u lla tv á n  im á d k o z é k  (K a?C . 9 ).
L á ta  k é t a ty a f ia k a t ő a ty jo k k a l, Z eb ed eu ssa l, ig a z g a tv á n  ő há ló jo - 
k a t : v id i t  d u o s  f r a tr e s  cu m  Z ebedeo  p a tr e  e o ru m  re f ic ie n te s  r e t i a  su a  
(Jo rd C . 364).
A szenvedő használatra idézendő példák itt is két főcsoportra 
oszlanak, a szerint, a m int egyidejűség vagy előidejűség viszonyában 
áll egymással a két cselekvés. E g y i d e j ű s é g e t  látunk p. a kö­
vetkezőkben :
A z é n ek  h a llg a tv a  jó  é s f ig y e lm e z v e  k e lle m e te s  (B iró  : P ré d . 129). 
A p én z  t a r tv a  te n v é s z , k ö ltö g e tv e  vész (D u g : P b . 2 83). B o r és p én z  
ta r tv a  t a r t ,  k ö ltv e  fogy (288). S zü zesség ed , h a  e lv é n ű lt ,  o ly a n  m in t  a 
f ra n c z ia  a s z a l t  k ö r te  : n ézv e  r ú t  és rá g v a  ta p ló s  : i t  lo o k s  il l, i t  e a ts  d ry ly  
(G y ő ry  V. S h a k . X I I I .  156. vö. «S chön  von  a n se h e n  : rá n é z v e  szép , szép  
fo r m á jú ;  e in  g e su n d e s  a n s e h e n :  rá n é z v e  egészséges, jó  sz ín b en  van» 
M á r to n : N ém . S zó t.) .
A szem é ly  v a e y  d o lo g  —  m e lv n e k  á lla p o tá ró l  v a n  szó —  a  fő igé­
n e k  n e m  a la n y a , h a n e m  t á r g y a  a k ö v e tk ez ő k b en  :
H a  m in d e n  le v e le m b e n  n e m  iro m  is, h o g y  s z e re te m  k é d e t, m á r  
a z t  k é d n e k  tu d v a  k e ll t a r ta n i  ( M ik e s : L ev . 44 . vö. la t .  c o m p e r tu m  
h a b e re ) . E  fe lv o n á s , a h á n y s z o r  én  e d rá m á t  sz ín p a d o n  e lő a d v a  l á t ­
ta m , csak  ta b le a u -s z e rü  fo n to ssá g g a l lá t s z o t t  b írn i  (A r :  P ró z . 240).
É l ő i d é j ű  szenvedés van kifejezve a következő példákban :
E lle n sé g e s  e lem  n y u g o sz ik  lek ö tö zv e  fa g y á b a n  (V ö r : E g e r  3 : 447).
K r is z tu s s a l o t t  e lte m e tv é n  m a ra d ja to k  (V irgC . 145). K eb le  m a ra d  
tá r v á n  (A r : B H . 7 : 53 .).
A szem ély  v ag y  d o lo g  a  fö ig én ek  tá r g y a :
L e lte  n y itv a  az a j tó t  (E h rC . 43 ). U ro n k n a k  k é p é t írv a  l á th a tn á ja  
(W in k C . '2 8 3 ). Sz. D á v id  k ö n y v é b e n  Írv a  h a g y ta  (K a tL e g .) . K ö tv e  
h ig g y e d  k o m á d a t ( H e l t : M es. 148.). «K ötözve h o z tá k :  m a n  h a t  ih n  
g e b u n d e n  (g e b u n d e n e r)  g e b ra c h t»  (V ers : S p ra c h l. 2 59). T á rs a s á g u n k  
ta g ja i  közé k ív á n ja  m e g n y e rv e  lá tn i  m in d  azo n  Író k a t, k ik  P e tő f i i s m e r ­
te té sé v e l fo g la lk o z ta k  (Jó k a i, P é t .- T á r s .  L a p ja  I .  3). A n y á rs z ó ia k  a 
F ö ld v á rb a n  h isz ik  a  p é n z t  e lte m e tv e  (H u n f .-A lb u m  87).
Az e re d ő t sem m ifé le  e v a n g e lio m b a n  Írv á n  n e m  le l jü k  (C o rn C . 9). 
Az ig az  tu d o m á n y t irv á u  h a g y ta  (B e y th e  : E p is t .  6). E n g e m e t v á ro s o m ­
b a n  b e re k e s z tv é n  t a r t  (D e c s i: J u g . 21 .).
A nagy félve, szép mosolyogva féle jelzős kifejezésekről 1. Phil. 
Közi. I. 261. Nyr. IX. 311. és 314. — a szív-dobogva féle cselekvő 
s a szem-lesiitve fele szenvedő értelmű kapcsolatokról Nyr. IV. 389.
Valamint az infinitivus, úgy az állapothatározó igenév is elő­
fordul személyragozva a régieknél, de inkább csak codexeinkben: 
élvéin, élvéd, élvéje stb. Pl. Megfordólvátok megkeresitek ötét: con-
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vertentes requiretis eum (BécsiC. 108). Több példa Révainál Gramm. 
799. 800. és Mócsnál Nyr. XX. 206—8.
Módhatározók,
1. A -va és ván-féle igenevek módhatározó használatai közül 
olső helyen említhetni a várva vártam féle nyomós kifejezéseket:
H ilc h iá s  k ü ld v e  k ü ld ö tte  a  tö rv é n y k ö n y v e t (M a tk ó  : B C sák . 231). 
É d e s  n e m z e tü n k  fo g y a tv a , fo g y a tja  az n a g y  v é ro n tá s s a l  a x t ig en  p u s z ­
t í t j a  (T h a ly  : A dal. I I .  33). U g y an  c su d á lk o z v a  és n a g y  á lm é ik o d á s sa l 
c su d á lk o z ta k  az ő b ö lcseség én  (B iró  : P ré d . 2). H o lo t t  is  k iv á n v a -k iv á u t 
leg jo b b  r é s z t,  tu d n i i l l ik  a  H o re b  b e g y é t v á la s z to t ta  ö rö k sé g ü l m a g á n a k  
(C súzi : S ip. 14-2). F é rf i sz ivek  o lv ad o zv a  s v ág y v a  v á g y n a k  b ir to k á ra  
(C zu czo r I  : 38). Z ú g v a  zu g ó  re n g e te g  (T o m p a  I :  126). M ik o r le lk em  
n y u g h a ta t la n  v á g y a  ű zv e  ű z ö t t  k i a n a g y v ilá g b a  (G y u la i :  K ö lt .1 106). 
É s  E n o c h  v ág y v a  v á g y o tt  lá tn i  ő t. «C sak eg y szer lá s sa m  k ed v es a rczu - 
l a t já t  s tu d ja m , h o g y  boldog» ( J á n o s i : E n . A rd e n  33). —  V á ra tla n  a 
d o lo g  n e k ü n k , ily e t c sak  lá tv a  l á t n i !  ( A r : A ris t. I I .  341). K i v á r ta ,  
h o g y  c sa k  h a llv a  h a ll jo n  i ly e n t ( I I .  3 38). H a llv a  se h a l lo t ta m  i ly e t k o ­
m á m  a ssz o n y  (B ih a r  m . N y r. IX . 559).
« P a r t ic ip ia  in f in i ta  vel g e ru n d ia  p a r t ic ip ia l ia  in  ván e t vén saep e  
c o n ju n g u n tu r  c u m  v e rb is  c o g n a ta e  s ig n if ic a tio n is , n t : V á rv á n  v á r ta m  
az u r a t  (P sa l. 4 0 :  1 ) : e x p e c ta n s  e x p e c ta v i d o m in u m , v. e x sp e c ta n d o  
ex p ec tav i.»  (M A. C o rp G ra m m . 278). E lfe le d k e z v é n  e lfe led em  ő k e t 
(B écsiC . 181). S irv á n  s ira  m in d  é jts z a k a  (W in k C . 116). H a llv á n  h a l l já ­
to k  és n e m  é r t i t e k :  a u d itu  a u d ie t is  e t  n o n  in te lle g e tis  (Jo rd C . 393. 
C o rp G ra m m . 278). L á tv á n  lá to m  m e r t  á ld o t t  v ag y  (E rd y C . 513). H a  
h a llg a tv á n  h a l l g a ta n d : si t a c u e r i t  (M A : B ib i. I .  149). H a  tu d v á n  tu d já k  
is  (P ázm  : Ö t lev é l 250 .). Az a r r a v a ló  a lk a lm a to s s á g o t  k e re sv én  k e re s i 
(M onO km . XX'. 204). M e ly ek e t m a g a m  lá tv á n  lá t ta m  (F r .  A j. 6). E g y  
g a ra s n a k  s in c se n  b ir to k á b a n , ső t b irk ó z v á n  b irk ó z ik  az é h e n h a lá s s a l  
( J ó k :  V a d o n  V ir . 52). H a llv á n  n e m  h a l lá ,  m in t  fa lu s i lá n y , ki k o rs a já t  
a  k ú t  a lá  te v é n , ő r á  g o n d o l, k i m á s k o r  m e g m e n té  ( J á n o s i :  E n o c h  
A rd e n  14). K é rv én  k é r tü k , a d v á n  a d tá k , te k e n y ő v e l m é r té k  (G y e rm e k ­
v e rsb e n , N épk . I I .  296 . így  N y r. I I I .  2 85). H a llv á n  h a l lo t t a  (lak o d a lm i 
m o n d ó k á b a n  u o . 187).
Sírván sír helyett azt is mondták a régiek: sírton sír stb. 1. 
itt I. 176. — de azt is m ondták: mentést mentem, küldtést küldtem,
1. I. 354.
2. De külömben is gyakran határozzuk meg a cselekvés mód­
já t  a szóban forgó igenevekkel :
ím e  szö k d ö sv e  jö t t  (D öbrC . 4 03). E z  n e m  m e r  v a la  csú szv a  
m e n n i (M a rg L . 196). Az g y e rm ö k ö k  m o n d á n a k  é n ek e lv e  (W eszp C .
16). M o n d ja  ez a n t ip h o n á t  o lv a sv a  e z e n k é p p e n  (L n n v iC . 4 3 6 ). B o r- o 
z a s z tv a  lo b b a n  fel n e k i a  r e t te g e t t  v il lá m  (K ö lc s e y : R e m e te . — b o r ­
z a sz tó n ) .
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P a ra n c s o la  k ed ig  B ooz az <5 g y e rm e k in e k  m o n d v á n  (B écsiC . 5). 
E lre j té  ő m a g á t  a  p a lá s t  fe lfed v én  (7). N em  v a ssa l v io v án , de  szen t 
o n sz o la to k k a l im á d k o z v á n  l e e j t é : n o n  fe r ro  p u g n a n d o , sed  p re c ib u s  
o ra n d o  d e je c it (B écsiC . 16). Im á d k o z á n a k , k é rv é n  se g e d e lm e t Iz ra e l 
i s t e n é t ő l : o r a v e r u n t  p e te n te s  a u x il iu m  a deo  I s r a e l  (23). S z e n t h a ja d ­
n á l  ra g a d v á n  le r á n ta n a k  (D ö b rC . 3). N em d e  m o n d ta m -e  n é k e d , h o g y  
én  é re t te m  k ém ö lk ö d v én  n e  m en j (V irgC . 42 ). M in t a s s z o n y o k a t sz e re t­
v én  t is z te lő k  (R M K . I I .  34). S ie tv é n  m en ő n e k  ( G ö r c s : M á ty K ir. 4). 
G y ű lö lte  az  h iz e lk e d ő k e t, h a m isk o d v á n  v á d o ló k a t (M A : SB . 308). A n e ­
m e ssé g e t n e m  sz iile tte tv é n  k e ll k e re s n i, h a n e m  é lv én  ( I lly  : P ré d . I I .  
217 . =  n e m  sz ü le té sü n k k e l, h a n e m  é le tü n k k e l) . Á ld ja  is te n é t , k i t  is te n e  
m e g á ld o tt ,  a d v á n  n e k i m e leg  h a jlé k o t s c s a lá d o t (P é t :  T é li e s ték ).
V á la sz tv a  és sz a b a d  a k a rv a  s z á m ta la n  k ise b b sé g e k e t sz e n v e d e tt 
(P á z m  : P ré d . 52). S z e n v e d é se in k e t s z á n t-a k a rv a  h a s z o n ta la n n á  te n - 
n ő k  (408). D e ta lá n  a k a r tv a  te  a z ta t  h a la s z tó d  (Z rín y i I I . 4). K ész 
a k a r tv a  k in y ú j to t ta d  lá b a id a t (T a r n :  B a r. 89). É s  lá tn i  fo g já to k  m ily  
k é s z a k a rv a  m e g h a llg a to m  s a d o m  k é re lm e te k  ( A r : J á n o s  k ir . 4 : 2 .  
S h a k . X I V : 69). —  A z g o n o sz  é le tb e  tu d v a  és k e m é n y  s z iw e l  va ló  
m e g m a ra d á s  (T e l:  K e rF . 83). T u d v a  csa l (A p a f i :  V en d . 947). H a  
v a la k i o ly  b íz o tt  em b e re d  v ag y o n , o ro zv a  is  tu d a k o z z á l (L ev T . I I .  61). 
U ro z v á n  lá t ta tn a k  v a la  v iz e t m e re jte n ie k  : fu r t im  v id e b a n tu r  h a u r i re  
a q u a m  (B écsiC . 24). —  «M ondva h o z tá k  az  ó rá m a t B écsből. 
M o n d v a  c s in á l tá k  a  c s iz m á m a t»  (G y a rm : N y m . I I .  87). M á r tiro m sá g -  
n a k  a u re o lá ja  m é ltó s á g a  jo b b  á l tá l já b a n  szó iv a l m e n d e n  egyéb  a u re o lá k -  
n á l  (C ornC . 259). E z e n  o b se rv a tio m a t v e tv é n  m é g  ide , h o g y  n e k e m  az 
a s sz o n y fé lé k rő l eg észen  m á s  id e á m  v o lt, p e d ig  k ö z tü n k  m a ra d v a , m i 
so k k a l g a ra b o n c z á s a b b a k  v a g y u n k  (K o v ács P  : F a r s K a l .  10. v ag y  : k ö z ­
tü n k  m o n d v a ). K e re sz ty é n i m ó d o n  szó llv á n  I s te n  re n d e lé s e  [ez] (M ikes, 
85. lev .) . T u la jd o n k é p e n  sz ó lv á n  n e m  az az é r te lm e  (G y a rm : N y e lv m . 
I .  2 5 8 ). M a jd  u sz  szó v án  [ú g y  szó lv án ] a z t m o n th a to m  (N y r. X . 183).
F ö lr o h a n ta m , h a b á r  jó k e llv é n  [—  jó fo rm á n ]  a z t  sem  tu d ta m , a 
m a g u n k  h a jó já ró l  v ag y  m á s é ró l v an -e  szó (Ö reg  J . : L a d y  B ra sse y , U ta ­
zás a  N a p s u g á r o n ; n é p ie s  sz ó lá sn a k  lá tsz ik ) .
Kivéve: erre a NySz.-ban még nincs példa, hanem csak: ki­
válva, kiválván, megválva, megválván. — Példák:
D e m o s t e g y e tle n  egy  nő  s in c s  je le n ,  k iv év e  —  o t t  jő  szo m széd - 
a ssz o n y o m  (A r : A ris t .  I I .  3 19). S z o lg á tó l k iv á lv á n  k ijö v én ek  (m in d ­
n y á ja n , R M K . I I .  16). Az e re d e n d ő  b ű n tű i  K r is z tu s tó l  k iv á lv a  sen k i 
n e m  ü re s  (K C sipk  : W o ll. 776). A  J é z u s  fő rű l fő re  m in d e n  e m b e re k é r t  
e g y tű l k i sem  v á lv a  m e g h o lt  ( =  e g y e t sem  véve k i, P ó s : Ig a z s . 628). 
V a la m e n n y é sz e r  ő I s te n ö k tő l  m e g v á lv á n  e g y e b e t b e c sü lté n e k , ra g a d a tb a  
a d a t t a n a k :  q u o tie sc u m q u e  p r a e te r  ip s u m  D e u m  su u m  a lte ru m  c o lu e ­
r u n t ,  d a t i  s im t in  p ra e d a m  (B écsiC . 18). Ú r tó l m e g v á lv a  k i is te n  ? : 
q u is  d eu s  p r a e te r  D e u m ?  (D ö b rC . 3 7 ). L e ik é tő l m e g v á lv á n  egészen  
b a ro m  (pa lócz  n y j. S z v o r . : S zem e lv . 59 . 1. je g y z .) .
Az eszközhatározó fogva névutót 1. fönt külön a névutók közt 
(II. 199).
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Nyílva, nyilván =  k é ts é g k ív ü l ,  b iz o n y á r a ,  a lk a lm a s in t .  N y e lv ­
e m lé k e in k b e n  a  nyílva a la k  is  e lé g  g y a k o r i  (1. N y S z . Nyílva  2 . é s
3 .) ,  d e  a  m a i  n é p n y e lv  m a jd  m i n d e n ü t t  a  nyilván a la k o t  h a s z n á l j a ,  
h o lo t t  k ü lö n b e n  a  h o s s z a b b  -ván vén a la k  m a j d n e m  e g é s z e n  a  rö -  
v id e b b  -va ve-nek e n g e d te  á t  a  t é r t .  —  P é ld á k :
M eg esm erv én  n y ílv a  g o n o sz  e lle n sé g n e k  c s a lá rd s á g á t  (E h rC . 52)- 
M ely  k év és  ez fö ld ö n n  az  liív , m e ly  so k  k ed ig  az k ü t  e lle n s íg e , b iz o n y  
n y ilv a  m e g é r th e te d  i t t  (S y iv  : R M K . I I .  137). M ely  írá so k  a  T ile n u sé i-  
n á l  n y ilv a  n e m  u to lsó b b a k  (M edgy  : D ia i. 46). N y ilv a  h o g y  e lm e n t (Sz - 
D o b o k a , N yr. IX . 427).
U ra m , n y ilv á n  tu d o d  le , te s tn e k  k e m é n y  sérelm it, sz e n v e d e m  
(B écsiC . 92). M ik o r S e n e c a  k ö n y v e it i r ta ,  n y ilv á n  fü le it  fá jd u lta  a  sok  
zö rg ő lő d ő  k o csik  m ia t t  (F a l. 7 7 3 ) .—  F e lm é n e  az  in n e p re  n e m  n y ilv á n , 
de o ly m in t  t i tk o n  ( P e s t i :  N T e s t. 200).
A  ?iyilvábban k ö z é p fo k  s z i n t é n  g y a k r a n  e lő f o rd u l  a  r é g ie k n é l ,  
1. N y S z .
N B . U n v a - s z a b á s u a n  (G K a t .  N y r . IY . 1 6 7 ) . H a l l á  e z t  a  g a z d a  
és  a  to r n á c z  a ló l  p a r a n c s o lv a  f o r m á u  a  b e s z é d jé b e  sz ó l (A r : T S z . 
1 : 9 ) .  —  U g y a n o ly a n  k a p c s o la t ,  d e  á l l a p o th a t á r o z ó :  A z t is  h a lv a  
s z e r r e l  v o n tá k  k i  a  v íz b ő l (L e v T . I  : 3 3 0 ).
Időhatározók.
I d ő h a t á r o z á s r a  a lk a lm a z v a  a  -va ve v é g ű  a la k  a r á n y l a g  r i t k á n  
f o r d u l  e lő , c s a k  az  idő múlva, idő telve, időtől fogva, reggelve kelve- 
fé le  k a p c s o la to k b a n  g y a k o r i  e h a s z n á l a t .  E l l e n b e n  a  -ván vén m i n t  
id ő h a tá r o z ó  a  r é g ib b  s ú ja b b  i r o d a lo m b a n  e g é s z e n  k ö z ö n s é g e s , m é g  
p e d ig  le g tö b b s z ö r  e lő id e jü s é g e t  v a g y is  b e fe je z e t t  c s e le k v é s t  je lö lv e .  
(H o g y  ez  a  s z e r k e z e t  a z  i r o d a lo m b a n  g y a k o r ib b ,  m i n t  a z  é lő  b e s z é d ­
b e n , s h o g y  a  r é g ie k  s o k s z o r  f o r d í t j á k  íg y  a  l a t i n  p a r t ic ip iu m o s  k if e ­
je z é s e k e t ,  a b b ó l  n e m  le h e t  l a t i n  h a t á s r a  k ö v e tk e z te tn i ,  m e r t  e p p e n  
a z  u r á l - a l t a j i  n y e lv e k e t  je l le m z i  a  g e r u n d iu m o s  s z e r k e z e te k  k e d ­
v e lé s e ) .
P é ld á k  a z  e g y id e jű s é g r e :
N in c se n  o ly  d is c u rsu s  h á z n á l  v ag y  a s z ta ln á l ,  u ta z v a , h ev e rv e , 
v a g y  a  v a d á s z a tn á l, h o g y  m eg  n e  d íc s ír je  az  e c z te t  a z o k n á l (R á d a y  
P á l :  D a rv a s  e c z e té rő l 21 . v sz .). D r . C. i t t  lév e  m o n d a  (e rd é ly i le v é l­
b e n  1886).
L á tv á n  J é z u s  a z o k n a k  h i t i t  [=m id<3n lá tá ] , m o n d a : v id en s  J e s u s  
f id e m  il lo r u m  d ix i t  (Jo rd C . 3 78). B ru n o  ez n a g y  r e t te n e te s  do lo g  lá tv á n
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m e g re tte n e  ő le lk é b e n  (É rd y C . 574-). H o g y  <5 m a g z a to t v e h e tn e , av ag y  
k ed ig , az  n e m  lév én , k i t  te n n e  m a g z a ttá  é lv én  (R M K . I .  33). Sz. P á l 
in tv é n  az e fe z u s ia k a t ú g y  m o n d  (P ázm  : K a). 83). L á tv á n  a  sok  ezer 
a ty á k  le lk e it , k im o n d h a ta t la n u l  ö r ü l t  ( P á z m : P ré d . 563). A v ad ász , 
ő z e k e t v a d á sz v á n , m e d v é k re  a k a d a  (G y a rm  : N y e lv in . I .  258). F e lp i l ­
la n tv á n  o t t  le ié  m a g á t , h o n n a n  re g g e l e l in d u lt  (K is fK : V íg B esz . 131). 
«Szűk  id ő t é re z v é n , c so d ás  m u n k á s sá g g a l g y ű jte n e k  a  h a n g y á k  (fe l­
o ld v a  : m id ő n  szű k  id ő t é rezn ek  s tb .) . K i n e  á lm é lk o d n é k  az a lk o tó  
h a ta lm á n ,  sz e m lé lg e tv é n  a  c s illag o s  eg e t (h a  v. m ik o r  szem lé lg e ti)  ?» 
(S z v o r :  N y ta n . 321).
Példák az előidejűségre:
a )  M ik o r a  h á b o rú  e lv é g z ő d ö tt, a S zü v esség  u r a  h a z a  é rv e  [— s a 
Sz. u r a  h a z a  é rt]  k é rd e z ő sk ö d ö tt a fe lesége u tá n  (K riza  417).
1 e r» d v a  d o b szó v a l jö jje n e k  be a  n a g y  k a p u n  (L ev T . 1. 185). F e l-  
se rk e n e  F a r a o  és . . . v ir ra d v a  m e g s z o m o ro d o tt lé le k k e l v a la  ( H e l t : B ib i. 
I .  V .). M e g v irra d v a  so k a t n e m  m u la tá n a k  (F in . 328).
R eg g e lre  ke lv e  h o z z á ja  jő v e  az  ő t á r s a  (V irgC . N ySz.) í g y :  n eg y ed  
n a p r a  k e lve  s tb . N y S z . —  a z u tá n  m ik o r  a  kelre s te re o tip  k ife jezéssé  lesz 
s é r te lm e  e lh o m á ly o so d ik  : E j t s z a k á ra  k e lv e : s u rg e n tib u s  a s t r is  PPB 1. 
T é lre  k e lv e  k irá ly  B ecsbe b eezá lla  (G ö rcs : M á ty . 52). A p á v a  ő szre  k e lve  
to l l á i t  e lh u l la t ja  ( M is k : V K e rt. 316). V ö. a lá b b :  kelvén. —  R e g g e lre  
ju tv a  fe lk e lén ek  m o sd a n i és im á d k o z n i (N yr. IV . 40).
K evés i d ő  v á r h a t v a  ez h id e g -v e tte  e m b e r  n a g y  fén y esség b en  
lá t t a t ik  ( H a l l : H H is t .  I I .  39). E g y  id ő -v á r ta tv a  e lé rk ezék  ( G y a r m : 
N y e lv m . I. 258). —  H o g y  le fe k ü tt  v o ln a , e g y  k e v é s  v á r t a t v a  
te te té  m a g á t  ig en  m é ly en  a lo n n i (V irgC . 82). D e n e m  sok  v á r ta tv a  az 
n é p  k ö ze liié  (K ák o n y i : S á m s : A . 3). E g y  p ic in  v á rv a  (D u g :  Pb. 174]. 
(V . ö. K ev és v á r tá r a  B á lo n  G á b o rh o z  k iszö k ék  E c se d b e  T ö r tT . V I. 
2 4 9 . E g y  k is  v á r t a t r a  n ag y  z a jja l m e g g y ü n n e k  a  v a d lu d a k  N y r.
I I I .  4 6 9 ).
b )  A z fa rk a s  m e g a g g v á n  m e g h a la  (E h rC . 153). E z ige  h a llv á n  
m e g g n n o sz b o d n a k  e le v á l ta k :  P h a r is e i  a u d ito  v e rb o  h o c  s c a n d a liz a t i  
s u n t  (M ü n ch C . 42). A z o k . . . e lh a g y v á n  h á ló jo k a t és h a jó jo k a t k ö v e tték  
ö té t  : i l l i  r e l ic t is  r e t ib u s  se c u ti s u n t  eu m  (Jo rd C . 364). E b íd e t ív ín  a z ­
u tá n  h id a s o n  á ltk ö ltö z te m  (M o n lró k . X V . 20). A z ó h á ti  N ag y  D a m já n  
h i t i  le té v é n  e z t v a llja , h o g y  lá tá m , h o g y  ( G é r : K á rC s. I I I .  3 28). Az 
h a b o k tó l  so k á ig  h á n y a t t a tv á n  e lm e rü le  (G y a rm : N y e lv m . I .  257). 
A h á ro m  m ű v ész  iv á n  a  fá jó  b ú c sú  p o h a r á t  d él, k e le t s n y ű g ö t felé 
b ú sa n  e ls z é le d e tt  (T o m p a  1 : 3 4 8 ) .  « A ris tid e s , sz á m ű z e tv é n  h a z á já b ó l, 
S p á r tá b a n  ta lá l t a  m e n h e ly é t (m iu tá n  s z á m ű z e te t t  h a z á já b ó l)» . (S z v o r : 
N y ta n , 321).
N eg y ed  n a p r a  k e l v é n  m e g le le t te t ik  (É rd y C .) . Az L á sz ló  k irá ly  
p in k e s t  h a v á b a  k e lv én  in d u la  m in d e n  n é p é v e l ( H e l t :  K ió n .)  N y á r ra  
k e lv én  e lm e n je n  ( H u s z t i :  A en . —  ezek  s m á s  p é ld á k  N y S z.). A k ö v e t­
k ező  év re  k e lv én  la k o d a lm á t G ács v á rá b a n  n ég y  n a p i  ü n n e p lé s se l m e g ­
ta r to t t a  (N égyesy  : R á d a i 26). -—  S z e n tk e re sz t n a p já r a  ju tv á n  im á d ­
k o z ik  v a la  (V irgC . 33). E s té re  j u t v á n : v e sp e re  fac to  (Jo rd C . 4 39  ; 
V irg C . 85).
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K e v éssé  v á r ta tv á n  v ép é n e k  [lép én ek ] <5 h o z já , k ik  a  tű z n é l á lln a k  
v a la  (M im chC . 66, 163). E g y  k ev ese t v á r ta tv á n  m o n d á n a k  (É rd y C . 599).
Mikor az igenévbeli cselekvésnek más az alanya, mint a mon­
dat igéjének, akkor keletkezik az úgynevezett n o m i n a t i v u s  a b ­
s o l u t u s  (1. PhilKözl. I. 260), mely egybevethető a latin ablativus 
absolutusszal s fordítja is ezt gyakran (ilyenek már az állapothatá­
rozók közt a szívszakadva, szíve szakadva s más efféle fordulatok). —  
Példák két e g y  id  ej íí cselekvéssel:
H o g y  a n n a k u tá n  é [j]v e l, eg y eb ek  a lv á n , fe lk e ln e  (E lirC . 144). 
ím e  a sz e n tsé g e s  lá b a k , k ik n e k  a  te n g e r ,  r a j ta  já r v á n , h á ta t  v e te  
(W in k C . 88). A z H e ro d e s  o rs z á g o t b irv á n  : H e ro d e  re g n a n te  (S y lv . 
C o rp G ra m m . 31). E  m eg lév én , k ia d n a k  r a j t a  és e k é p p e n  lé szen  a 
N e m e s-U rfib ú l egy  ú jd o n -ú j l ic e n tia tu s  (F a l. 4 ). E z e k  m eg lév én , szép  
re m é n y sé g g e l h u n y o d  bé sz e m e d e t (5 5 4 .). E n g e m e t, szeg én y  b a rá to d a t ,  
m e g lá to g a tv á n , m in d e n k o r  jó  sz ivvel lá t la k  (G y a rm  : N y e lv m . I .  258). 
A lev é l k ie s e tt , o lv a sv á n , k ezem b ő l, m in t  p a ta k , k ö n n y e im  ú g y  fo ly ta k  
szem em b ő l (G v ad  : B P . 114). H a  le lk e m , m i n t a  te n g e r , h á b o ro g , j á r ­
v á n  g y a k o r ta  zugó  szé lv eszek , a  m é ly b e  h a jto m  le  h u llá m a i t ,  h o g y  o tt 
e lre jtv e  ö rv én y ezzen ek  (T o m p a  I :  296).
Példák e 1 ő i d e j ű mellekcselekvéssel:
H a ra g ja  m e g sz e líd ü lv e  és fá jd a lm a  m e g e n y h ü lv e , im e z t  m o n d ja  
P e th ő n e k  (K isfS  : S z m ih R e m . 15). í t é ln i  k ö z p á ly á n  lévő fé rfiú  s z e ­
m ély e  fö lö tt  h e ly é n  v an , h a  e lte m e tv e  n y u g o d t k ed é lly e l b í r á lh a tn i  
te t te i t ,  v ag y  h a  ép eg észség b en  á ll s z e m tő l-sz e m b e . (P H ir l .  1 8 8 0 : 
146. sz.).
K ik  a v á ro sb a  b em en  vén (q u ib u s  u rb e m  in g re ss is )  m e n d e n e k n é l 
ig en  g y o rs  h i r  g y a k ró la  (B écsiC . 3 ). A zok  e lfu tv á n  m e n n y n e k  is te n e  a 
te n g e r t  m e g n y itá  : fu g ie n tib u s  h is  d eu s  coeli m a re  a p e ru i t  (B écsiC . 17). 
B írs á g o t az  p e r  e lv é g e z te tv é n  s z e d h e tik  k i, n e m  az e lő t t  (V e rb : M D ecr.
17). A z a ty á m  m e g h a lá lo z v á n  m in d e n  jó s z á g á t fe lo sz to ttu k  (G y a rm : 
N y e lv m . I .  258). A k a to n á k  e lszé led v én , re n d b e  szedé ő k e t a  vezér (uo.). 
F ö lé b re d v é n  á lm á b ó l, k o lb á sz t h o z n a k  k o n y h á b ó l ( É r d : N ép d . I .  356 . =  
m ik o r fö léb red ).
A nominativus absolutushoz számítandók az idő múlva, idő 
telve, idő ju tva -féle kapcsolatok ( =  miután az idő elmúlt stb.). 
Ezeket már a múlva névutónál láttuk, azért itt még csak egyes pél­
dákat idézünk (vő. PhilKözl. I. 261, 263):
K i m ik o r  n é g y  e sz te n d ő  m ú lv a  R ó m á b a  m e n t v o ln a , t a h á t  a n y ja  
k im ú lt  ez v ilág b ó l (D ebrC . 19). N em  sok ó ra  m ú lv á n  k im u lé k  ez v ilá g ­
bó l (S z é k : K ró n . 195).
E sz te n d ő  b e te lv é n  az e re tn e k  v e tte té k  sz á m k iv é  (D e b rC . 19). Ok 
id ő  b e lte lv é n  e lv e sz n e k  (É rd y C . 53). A n té n o r  e g y n é h á n y  n a p o k  e lte lv e
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é rk e z ik  M én u s io m  n e v ű  v á ra s b a  ( H a l l : H H is t .  I I I .  42). l m  a z o n b a n  
id ö te lv e  b ö r tö n é n e k  z á r ja  n y ílik  (A ran y ). Ü d ő  te lv e  a  H a m is s á g n a k  es 
u t r a v a ló ja  e lfo g y o tt (K riz a  4 05). —  M ik o r im m á r  eb b en  e lm é jé t fo rg a t-  
n á ja , h o g y  idő  r á  te lv é n  a z t  m e g h á z a s í tn á ja  (R M K . V I. 198).
N em  sok  ü dő  h a la d v a , m id ő n  p ré d á lá s ra  m e n n e  az  o ro s z lá n , egy 
h u ro k b a n  m egakadotfc (D u g : P b . I I .  144). —  Id ő  ju tv a  (M N yszet. 
V I. 3 32). B ir s á g n a p  ju tv a  é lesz je  ő t (az ú r  H B .) . A z t k é rd é k  eg y szer 
T h e o p h ilu s tó l :  M ié r t n é h a , id ő  ú g y  h o z v a , n e m  il le ti is te n i t i s z te le t te l  a 
k i r á ly t  ? (C z e g l: D a g .E l . 13. vő. A z h u n  az  üd ő  h o z z a , az  v a d á sz á é tó l sem  
t i l t já to k  m a g a to k a t .  B a l : C s lsk . 33 . E g y  k ev és id ő v e l a n n a k u tá n n a  tö r -  
té n é k , h o g y  (szü k ség  h o z v á n )  m e ssz e  k e lle  fu tn i .  P e s t i : M es. T o ld y  
k ia d . 213).
V ira d t léve  készü lj ; m ó d  lév e  te d d  m eg  (H á ro m sz é k , N y r. 
I I .  523).
N a p o t n y u g o d v a  (v. en y észv e) d ic sé rj (K özm .).
Az eddigi időhatározók mind a mikor kérdésre felelnek; az egy 
fogva (fogván, Jogvást) névutó felel a mióta kérdésre; 1. fönt 198.1.
Okhatározók.
Valamint más állapothatározók, úgy szerepelnek e határozó 
igenevek is okhatározókul. A bennük kifejezett állapot okolja m ega 
főcselekvést; pl. a kalmárok megszeppenve engedelmeskedtek (Jók : 
FehérRózsa 98) =  meg voltak szeppenve s azért engedelmesked­
tek. — «Dionysius félvén a beretvától v. a beretvától féltében, tűz­
zel pörzsölgette állát, — itt félvén  és féltében az állapotot ok gya­
nánt jelöli» (Szvor : Nytan 321. 1.).
Okhatározóul külömben a -va ve ritkábban szerepel, m int a 
-ván vén, s a mai élőbeszéd egyátalán ritkán alkalmaz okhatározó 
igenevet; de a régi nyelvben gyakori, s a mai irodalom is m egtar­
totta e szerkezetet. — Példák :
M in t a  k a s  n ép e , m e ly  o sz la n i á h it ,  s n e m  férv e  m eg  e g y ü tt ,  
k iz ú d u l a  r a j ja  (S zászK  : A lm o s 25).
F ig é t  k e re sv én  ő r a j t a  és n e m  le lv én  m e g á tk o z á  ö té t  (W eszp C .
18). J u d á s ,  a h a lá l t  s z a b a d u lá s n a k  ta r tv á n  a  szű  m a rd o s á s á h o z  k ép est, 
fe la k a s z tá  m a g á t (P á z m  : P réri. 588). A z é rt m a g o k ró l Í té lv é n  m in k e t  az  
ú jí tó k , v é lek e d n ek , h o g y  . . (P á z m  : K a i. E lő b .) . É le te k e t  jó  e rk ö lc sb e n  
fo g la lv á n , ö rö m m e l m e n te k  az  h a lá l r a  (uo . 51). A z a n y a  m e g ille tő d -  
v é n  m a g z a tja  h a lá lá n  k e se rv e se n  s ira  (G y a rm  : N y m . 2 57). Ú g y  h ív én , 
h o g y  v e rse id  k ia d á s a  g o n d ja i t  só g o ro d ra  b íz ta d , n ek i fogok í r n i  e r á n ta  
(K az : L ev . I I : 4 3 ). M in t a  vén  tö lg y , k i m e g s u jtv a  lév én  is te n  n y ilá tó l ,  
d ís z te le n  á ll (K isfS  : S o m ly ó  3 :  118).
Az o k h a tá ro z ó  ig e n é v  a  fő ig én ek  u tá n a  á l l : A  k i I s te n tű i  fél, 
ö rü l, v ig ad , tu d v á n , h o g y  m in d e n  jó k k a l b év esek , a  k ik  I s t e n t  fé lik  
( P á z m : P ré d . 588 .).
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I t t  is  é p  o ly  g y a k o r i  e s e t ,  m i n t  ( fö n t)  a z  id ő h a tá r o z ó  h a s z n á l a ­
t á b a n ,  h o g y  a z  ig e n é v n e k  k ü lö n  a l a n y a  v a n  ( n o m in a t iv u s  a b s o l u t u s ) :
N y a k a  s z a k a d v á n  m e g h a la  (C o rn C . 4 1 1 .) . A  v é r  ö szv efag y v án  m in ­
d en  te s te m  v é rb e n  v a la  b e fa g y v á n  (N agyszC . 36). Ö rö m m e l e legy  lév én  
fé le lm ek , e legy  v o lt h ite k  is k é te lk e d é sse l (B o rn  : P ré d . 259). M in d e n e m  
fö lfo rg a tv a  lé v é n , e g észb en  le g y a lá z o ttn a k  le n n i lá ts z a to m  (D u g  : S ze r. 
I .  333). S z iv e m n e k  m é ly  fen ek éb e  lév én  képe s z a k a s z tv a , le h e te t le n  r á  
v e rő d n ö m  egy  k is  n y u g o d a lo m ra  (K isfS  : B S z e r . 72. d a l) . O k m ég se  
a k a rv á n , én  id e  s ie tte m  ( A r : B H .) . A b o r  e lfo g y v á n , b o ré r t  k e l le t t  a  
p in c z é b e  m e n n i (G y erg y ó , N y r. V ILI. 89).
N é h a  a z  ig e n é v  a  fő ig e  u t á n  k ö v e tk e z ik :
F o g d o ssa  v a la  p a lá s t já v a l  az  a lá h u l ló  v é r t : n e m  a k a rv á n , h o g y  e 
fö ld e t i l le tn é je  (W in k C . 78). V é tk e z e m  e lá ru lv á n  ez á r t a t l a n  v é r t  (89). 
N e v e tte m  is  a  k ed  p a n a sz k o d á s á t, hogy g y a k ra b b a n  n e m  i r h á t ,  a lk a lm a ­
to s s á g a  n e m  lév én  az  e lk ü ld é s re  (M ik : T L ev . T o ld y  k ia d . 1. 21). E l t i t ­
k o lta m  tő lö k  c zé lo m a t, tu d v á n  az ő h i te tle n s é g e k e t (G y a rm  : N y e lv m . 
2 57). K ö z itek b e n  jö t te m , m e g ú n v á n  é le te m e t a  sok  n y o m o rú sá g  m ia t t  
(258). O da jő v e  fü le m ile  k is  m a d á r ,  ú ta s o d v á n , h o g y  e n g e m e t o t t  ta l á l  
(K riz a  52). K ik i h o z z á  lá ta  ö rv e n d e te s  a rczcza l, k in á lv á n  a  g a z d a , eg y ­
s z e r s m in d  az  a s z ta l  (A ra n y  : D a liá s  Id ő k  2 : 42).
A -vast vest-féle igenév.
Ez a -va és vám végű igeneveknek ritkább mellékalakja, 
melyet ma többnyire m ódhatározásra használunk.
Alakra nézve csak azzal az eltéréssel találkozunk, hogy egy­
két esetben rövid a m agánhangzója: «tévest: képest, pl. ahhoz 
1 évest». Csallóköz, Nyr. I. 280. «arra az irányáro való livest m ontam : 
azért mondtam» Soprony m. XXI. 475. Vö. még rögvest (Győr, V. 
522. így Esztergomban, Gömörben s a székelységben), melynek 
egyértékese rögtön szintén rög-féle igei alapszót gyaníttat (mint 
bízvást : bizton).
Budenz ezt az igenevet a hallomás-féle -más mis képzős főne­
vekkel kapcsolatban magyarázza, Ugor Alaktan 222: «Megvan az 
m: r-féle szokott változással -más helyett -vás is, ilyen í-ragos 
gerundiumokban (-vást, vö. szemlátomást): folyvást continuo, inces­
santer, bízvást confidenter MA. futvást laufend, lépvést schreitend, 
schrittweise, nézvést nézve.» — A szemlátomást mellé idézhetni még 
ezt a hétfalusi sz ó t: «fu tm á st: futvást» Nyr. V. 330. De Budenz 
m agyarázata ellen szól egyfelől az, hogy ilyen -vás vés képzőt 
különben nem találunk nyelvünkben (alvás, fekvés, sérv és: ezekben 
a v az alapszóhoz tartozik), másfelől pedig az, hogy a bízvást, 
nézvést-féle m ódhatározókat nem igen választhatjuk el a bízván, 
nézve- feléktől.
Gyarmatin az ő Nyelvmesterében I. 78. ezt m ondja: «Vágy­
nak olyan vádlók (accusativusok), a melyek ha magánértőből (fő­
névből) formálódnak, egy v betűt vesznek fel középbe, p. o. futást, 
futvást (így Brassai: MMond. III. 257). H a pedig valakinek ez a 
szárm aztatás módja nem tetszik, ám származtassa azokat a vise­
lőkből (gerundiumokból), p. o. fu tva , folyva, bízva, hozzájuk told­
ván végül az st betűket, egy felül te tt vonással együtt, p. o. futvást, 
folyvást, bízvást mehetsz.»
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Talán ez utóbbi két föltevést egyesíthetjük úgy, hogy pl. a 
futvást alakot e kettőbőlkom bináltoak tarthatjuk : fu tást +  futván . 
Yö. lépést megyen, nyargaíást jár stb. itt I. 353. — Vő. továbbá 
ezeket: «En nem szólhattam, mert m indjárt reggel elm entek; de 
ide jövest (alkalmasint jövést) el nem felejtem» LevT. II. 260. «Ide 
minden nap jeovest jeö az had«. Rejtelmes Levelek 45. «Mindjárt, 
mind-járst, azaz mind-járva, vagy menést, menve, nem fekvést, 
ülve vagy állva» GKat. Corp Gram. 303. k  jövést és fekvést alakok­
ban a v még az alapszóhoz való. — Hogy a futvást-íélék olyan 
alakvegyítés eredményei, a mellett bizonyítanak meg mentést menni, 
küldtést küldeni, melyeket már láttunk I. 353. (Hozzájuk valók 
m ég: jöt test jöjjön KecskTört. III. 306. 324. jüttest jütt utánunk, 
XVIT. sz. Nyr. X. 369. gijüttést gyűjön RákTár. II. 46.)
Lehetne meg arra is gondolni, hogy a régi nyelvben oly 
gyakori egyenest, örömest, keménységest-féle határozók (I. 352) ana­
lógiájára keletkeztek a futvást, bízvást-lelek a fu tván , bízván a la­
kokból, vagy legalább, hogy azok is előmozdították ez új alak ki­
fejlődését (vő. «sietőst vagy siet rést» MNyszet. YI. 349). így kelet­
kezett pl. a telides teli m intájára ilyen kifejezés : töm vés tömve 
(Szvorényi említi Nylvt. 141. §). — Dugonics tényleg ír ja : «Hogy 
beszélleszsz Egiptomban oly fő j  váscin görögül?» Szerecs. I. 162. a 
folytonosan stb. példájára. Még érdekesebb a XVI. XVII. század­
ban gyakrabban előkerülő bízvásban alak:* «Hogi bizvasban kíván­
ságom mondhassam» CsomaC. 13. «Hogy bizvásban járhassanak» 
TörtTár. 1878. 274. «Bizvásbb járulok hozzád» MHeg: Praeb.2 94. 
stb. 1. NySz. De lehet, hogy ez csak a bizvástban rövidítése; vö. 
«Erőködik abban, miként fölmászhasson s lehessen bizvástban» 
Zrínyi I. 183. Kaz. kiad. «Idegenekkel tartóztatva bánjék; földiek­
kel bízvásiyab« RendElP. E 4. «Végy fakanált és főzz: meglásd, 
szácskádhoz emelni bízvástabb fogod úgy a kis ezüstkanalat» Yachott 
S: Serdülő lyánykához. így örömestben MA. és örömestebb Fal., 
de örömesben ÉrsC. Pázm. stb. 1. NySz. (Mikor a bízvásban alak 
használatban volt, keletkezett analogia útján ilyen nominativus is : 
«Jobbágyink bízvásbak és jó kedvvel is forgódnak» Levt. II. 37.)
Az i^e tartozó kifejezések közül a NySz. szerint legrégibb: 
bízvást, mely m ár a XYI. században előkerül, s melyhez legköze­
* Vö. m ég bízvábban Vör : T ündérv . 89.
A magyar határozók. II. 21
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lebb a az óvást, lop vast felék csatlakoznak; ezek még inkább á lla ­
pothatározók, m int módhatározók. P é ld ák :
Bízvást szól vala az XJr Jézus nevében : fiducialiter agens in no­
mine domini (H eit: UT. i 2). Mint egy fejedelem oly bizvást mennek 
hozzája (Kár : Bibi. I. 531). Bizvást [nyugodtan] alusznak (Zrinyi I. 29). 
Ki volna oly félénk, hogy hozzája bizvást nem járulna ? (Mad : Evang. 
391). Bizvást folyamodhatol hozzája. (Gyarm : Nym. II. 96). Bizvást ki­
mondhatjuk, hogy okoskodó szerzője öntudatlanul, és akaratja ellen is 
fölvette a népköltemény hatását. (A r: HátrPr. 30.)
Mennek óvást, mennek árnyon (Ar: Rege a csoda-sz.). Ezt szólítja 
külön társaitul, óvást. (Ar: T. Szer. 9: 52). — Yö. A fejedelmi magyar 
még gondosan óva körülnéz (Vör: Zalán 1. 171). A mit oly óva s előlá- 
tással számolt vala, az egy elvétett pillanat miatt fog semmivé lenni 
(Bajza II. 93.). Tört fazékkal óva bánunk (Almássy: Közm. 105).
Loprást, lopvást jövend el a boldog pár megint! (Kölcsey: Lyány 
ült . . . . ) .  Volt eszében, hogy beszaladjon lopvást a várnagyához. (Miksz : 
A király kibékülése). — Szokatlan: Elijedek tőle meggondolvást, micsoda 
nagy dolgokban volt nekem részem, mint suhanczgyereknek. (B.Hir. 
Y. 246. 2).
Szemhunyvást bekötöm. (Eger, Nyr. XYIH. 24.) Fut a gyík szem- 
hunyvást. (Ar. id. Ballagi). — ,Meglelnéd a fiáit Szembehunyvást is. 
(Ar: Hátr. Pr.). -— Vö. Ismerem Muránynak külsejét, belsejét, szem­
behunyva járom tekergő ösvényét. (Ar: MO. 1. 67.)
Csak a XVII. század óta találjuk ezeket: futvást, nyargalvást; 
hozzájuk tartoznak más ilyen mozgásjelentők: sietvést, rohanvást, 
lépvést stb., továbbá folyvást (melyet a NySz. még nem idéz). 
Példák :
Futvást: cursim Sí. futvást mégyen a Diána templomába. (Hall • 
HHist. TIT. 83.) Futvást méné férjéhez. (Mikes: Múl. N. Nyr. XIII. 372.) 
Futvást szalad. (Gyarm: Nym. II. 96.) Futvást gyárát (Kassai: Nyt. 
280). Futvást hagyta el a poenitentiák folyosóját. (Jók: 3 máirványfej.) 
Mácsik nem kapott kosarat, két kézzel adták Pigriék Zsófiát, s Zsófia 
futvást ment. (Miksz: Nemz. Ur. 239.) — NB. Csak néha fordultak meg, 
futvást egy-egy sortüzet eresztve az üldözőkre (uo. 353. =  futás közben, 
így : A hogy torkoskodik az ételmaradékból a pinezér, midőn visszavivést 
be-bekap belőle egy falatot. Porzó: A kávéház oszlpa. Mikor az orosz 
hadsereg hazatérvést átvonult Magyarországon, néminemű barbárságo­
kat követett el. B.H. 1894. I. 1 :2 .) — Sebes nyargalvást bémehetett 
volna (Megy : Sz.A.Ör. Él. 4). Nyargalvást ménének egy völgybe. (Mik : 
MulN. 167.) I tt rohan nyargalvást a kegyelem hirnöke. (Jók: Apja fia
2. fej.) — Lépést, nyargalvást, csendesen koezogvást ballagva mentem. 
(Debr. Nyr. V I: 332.) — Polydorát vitte sietvést (Czuczor: Botond 1 : 27). 
Nagyon sietvést közeledünk a városhoz. (BSzemle L. 243.) «Sietőst v. 
sietvést». (Háromszék MNyszet V I: 349.) — Onnan [a lépcsőkről] eresz- 
kedvest lerohant (Ar: TSz. 6: 4C így A r: Arist. Felhők 1372). Ereszked- 
vést valamely tiszttársához veszi útját (Gogol Beszélyei 10). — Apponyi
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rohanvdst bajt a czél felé (Borssz.J. 1221. sz. 7). — Miulta Erdélyből ki­
jött a német ármáda s ide falunkhoz szállott az németség takaritvást 
(Fabó : Orszgy. 257. úgy látszik a. m. takarodást). — Lépvést menjünk 
(Szász K. Náb. 208).
A gyermek már folyvást olvas (Gyarm: Nym. II. 96).
A mozgás-jelentőkkel szemben állnak ezek: állvást, kis vár- 
tatvást stb. P l :
Csak az égre tekint folyton, szótalanúl állvást (Győry V., Havi 
Szemle I. 50). Menjünk odáig, kérjünk egy kis szállást, a nap már úgy 
se lesz sokáig állvást. (Bulla: DJuan I. MSzalon.) •— Kis idő vártalvást 
sírva hozta Pmtyő a véres öltönyt Miksz : Besz : Köntös 188. Kis vávtat- 
vást megnyílt az ablak (Miksz : A becsületbiróság előtt).
Nézve helyett is előkerül néha nézvést: Erre nézvést is az a 
magyar észjárás nyilvánul (Nyr. XIX. 78. MNyszet. VI. 226).
Más egyesek : Boldognak azt lehet mondani csak, a ki lángolvást 
szeret: Glücklich allein ist die Seele, die liebt. (Kaz. V III: 195.) Ohajt- 
vást (Toldy F. FMMinerva II. 599). Könnyedén pattant föl a Sármányra. 
A lábadozó nemzetes asszonyt még egyszer érzékenyen megölelte leha- 
jolvást. Miksz : NUr. 334.
Sajátságos az oldalvást, mely alkalmasint az oldal(ani) igéből 
le tt; példájára aztán egy pár más ilyen keletkezett a népnyelvben: 
hátvást, sorcást, rendvést, sőt olyvást. Pl.
A Morva mindinkább jobb oldalvást húzódott (Ortvay : MVízrajza, 
II. 384). Keét ódóvást (palócz, Nyr. VI. 518). — Hátvást (fejjel hátra­
felé) üt a lovon». (Nyr. V. 273.) Hátvást támadt meg: hátulról (Nyr.
XIX. 330). — A többi vendég is énekelt sorvást (Vitk. II. 118). Sorvást: 
soronként véve. (Kapnikb. Nyr. II. 276. vö. sorbást Baján.) — Jó rendvést 
elvégezte : nagyobbrészt (Lozsád, Nyr. XXIII. 143). — Olyvást (Baranya ; 
MNévragozás 5. vö. Székelyek! őt Kossúth küldi most hozzátok, hogy 
mint apátokat olybást fogadjátok. Sár: Ar. Tromb. 73. Szintúgy van sor­
vást b. sorbást; magyarázatukat 1. MNévr. 5).
21*
Az -att(a) ett(e) képzős igenév.
A codexek korában volt egy ülette, járatta fele igenév, mely 
legtöbbször a Bécsi s MünckC.-ben fordul elő s melynek haszná­
lata igen közel já rt az ülvén, járván igenévéhez; pl. Láta egy em­
bert a vámon ülette MünchC. 29. Látta egy embert ilvén az vámon r 
vidit hominem sedentem in telonio, Máté 9 : 9. Idő járatta az édes 
Jézus szerelmében tekelletes lett, ÉrdyC. 332. vö. Idő járván te t­
ték nagyobbnak s hosszabbnak, Orczy: Költ Sz. 8.
Előfordul más személyalakokban is (csak a többes l.-re nem 
találni példát): idefo r  dói att am, keresztfán figgetted, bemenetietek a. 
m. bemenvétek, elfutattok a. m. elfutvájok, vagyis ők elfutván.
A tt előtt rendszerint nyilt a e magánhangzó van (az utóbbi 
a BécsiC, s MünebC.-ben é-vel jelölve), pl. lakattam, elme nettem, 
BécsiC. 39. ülette és eyétté MünchC. 29. iouétté 66. stb. — Kitkán 
találunk zárt magánhangzót, tudtunkra csak a PeerC. 176. lapján : 
«Imádlak téged az keresztfán fwggótted és töviskoronát fejedben 
wisélted.» — Ez utóbbi példában semmi magánhangzó nincs a t 
e lő tt ; ilyen alak van még a MünchC. 62. lap ján : láttonk tégedet 
éliezetted és zomiaztad; s ide számítjuk ezt is: a szolga, kit ura 
úgy lel tetté (uo. 59), mert itt az első e az igetőhöz tartozik s tette 
a. m. * térte.
E különös igenév m agyarázatában már Jászay Pál helyes 
nyomon já rt: «Hogy ezen részesülő forma még ma is él nyelvünk­
ben, tanúsítja e kifejezés: menet és jövet, mi valóságos részesülő ; 
láttam öt menet és jövő  teheti e z t. . .  láttam  őt menet-emben és jövet­
emben vagy mentében és jöttében; hajdan sokkal világosabban így 
m ondották: láttam  őt menetté, jövetté — menetiem, jövettem»
* L. Jászay P á l: Észrevételek a MüncliC. szólamára, RMNy. III. k. 
L m .  1. —  Mócs Sz. Gy.: A. magyar gerundium-alakok, Nyr. XX. 20S.
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vagyis nem lehet kétség, melyikünknek a m entéről vagy jövetéről 
van szó.*
Jászay az -at et, ill. t- képzős főnevet látja ez alakokban. 
Mikor láttonk tégedet chezetted és étettönk tégedet, szomjaztad és 
veneréket adtonk te neked : Quando te vidimus esurientem et pavi­
mus te, sitientem et dedimus tibi potum. MünchC. 62. «Nevezetes 
■ezen hely azért is, mert m indjárt közvetetten vettetik utána : Avagy 
láttuk te vendég voltodat és befogadtonk tégedet, avagy mezejtelen 
voltodat és befedeztönk tégedet: quando autem te vidimus hospitem 
e t collegimus te, aut nudum  et cooperuimus t e . . .  Lehet vala az 
egészet így is fordítani: mikor láttuk te ehezetedet, szomjazatodat, 
avagy te vendég voltodat vagy volatodat stb. . . .  Sőt azon h e ly : 
bódog a szolga, kit mikor jövend ő ura, úgy lel tette, ,invenerit sic 
facientem* a 159. lapon (a codexnek 141. lapján) világosan sub- 
stantivummal tétetik ki: lelendi ő neki úgy tétét: invenerit ita 
facientem».
Az -at vagy -í-képzős főnévnek régi használatára idézi Jászay 
a MünchC. következő m ondatait: «Dativusban áll e helyen: Pon­
tius Pilatus Júdeábán bírólkodiának idejében =  procurante Pontio 
Pilato Judieam ; ban raggal eb b en : és ők a hegyről leszállásokban 
parancsola ő nekik [88.] =  et descentibus illis de monte, praecepit 
illis; ra raggal ebben : mend a népek hallattára kedeg monda [158] 
=  audiente autem omni populo dicit.» — A hallattára és leszál­
lóitokban kettős tt-je talán még az eredetibb -tv képzőalak v-jének 
a nyomát m utatja, s ez az -att ett, m int fönt láttuk, rendes az itt 
tárgyalt jgenév alakjában. Yö. meg: Negyed esztendőben Ptolo- 
mteus és Cleopatra or szaglat't'oc Disiheus és Ptolormeus, ő fia, 
hozák el Furim  epistolát Jeruzsálembe (MünchC. 73); itt világosan 
az országlat főnév személyragoe alakját látjuk.
Az idézett leszállattokban legközelebb áll az itt tárgyalt gerun­
diumhoz, úgy hogy valóban helyettesíthetjük evvel. Az idézett 
mondatot a MünchC. fordítója egyenesen így írhatta volna: ök a 
hegyről leszállattok parancsolta Ó nek ik ; a mint hogy csakugyan 
•ezt olvassuk a 131. lapon: Ok a hegyről leszallattok eleikbe kele ő
* Nem értjük, hogy mikép mondhatja Imre S. (Idegen és hibás 
•szól. 63), hogy a középkoriak az igeneveket «szép rövidséggel, de tagad­
hatatlanul n e m  i g e n  s z a b a t o s a n »  használták.
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nekik sok győlekezet. Vö. még: Leié őket alattók: invenit eos 
dormientes. (MünchC. 65) =  Leié ükét alottokban (DöbrC. 457). 
M indamellett nehéz ez igenévnek alakját megmagyarázni, nehéz 
megmondani, elmaradt-e és miért m aradt el a végéről valami 
viszonyrag, talán a -ben rag, melyet az idézett lesz állati okban való­
ban fölmutat. Hogy azonban határozók végén ilyen rövidülés nem 
lehetetlen, mutatják a -kép, -kor és -szer ragok e h. -képpen, -kort v. 
-koron v. -korban, -szert v. -szeren; de még inkább bizonyítja a 
kivált adverbium, mely ilyen alakjában alig fordul elő a XVII. sz. 
vége előtt, addig mindig igy van irva: kiváltképpen (vö. NySz. III. 
984), de mivel ez az e^ész négytagú szó egységes adverbium volt, 
utóbb fölöslegesnek látszott a rag s azért lassanként elhagyták.
A szóban levő igenév mindig egyidejűséget jelöl vagyis a fő- 
igévelegy i d e j ű cselekvést; pl. Látám a szelletet leszállattam enny­
b ő l: vidi spiritum descendentem de coelo (MünchC. 170) =  midőn 
leszáll vala. 0  kedég Olivetnak hegyén illette, vépének ő hozjá ő 
tanejtvány i: sedente autem eo super montem oliveti accesserunt. (58) 
=  midőn ül vala. (Csak látszólagos kivétel «kik ötét látták fel- 
keletteo: qui viderant eum resurrexisse 106).
Az egyidejűségen belül kétféle használatát különböztethetjük 
meg. Egyik az, mikor az igenóv kifejezte cselekvésnek a l a n y a  a 
főcselekvésnek t á r g y a ;  a főcselekvést ilyenkor rendszerint a lát, 
hall, lel igék fejezik ki (1. a -va és -ván hasonló használatát 310). — 
Példák (a személyek szerint rendezve) :
Egy. 1. 0 angyala megőrízött engemet innét elmenettem és ott 
lakattam és onnat ide fordólattam : custodivit me angelus ejus et hinc 
euntem et ibi commorantem, et inde huc revertentem (BécsiC. 39).
2. Zsidó népek tégedet keresztfán figgetted káromló beszédekvel 
illetnek vala (GyöngyC. 16., így TkewrC. 18; más példák e czikk 3. ki­
kezd.). Imádlak tégedet a keresztfán sebhetted méreggel és eczettel itatál 
(PeerC. 177. olv. sebhettet ? vö. Imádlak tégedet koporsóba helyheztettel 
[így, olv. -él v. -et ?] és szent kenettel megkenettet).
3. Az parasztról, ki sz. Ferenczet lőlte [lelte] vala egyház seprette 
(— a templomot söpörve, EhrC. 97). Mikor látta volna ő rokonát elmu­
latta : cum vidisset propinquum praeterire BécsiC. 8. Leiék Dánielt imád- - 
kozatta és onszolotta ő Istenét (145). Látják vala ötét bemenette : vide­
bant eam ingredientem (168). Mígnem Mardocheus zsidót ülette látom 
a királyi kapu között (60). Otet latvájok a tengeren járatta megszomo- 
rodának: videntes eum super mare ambulantem (MünchC. 41 b). Bódog 
a szolga, kit mikor jövend ő ura úgy lél tette (60). Mától fogva látnotok 
kezditek embernek fiát ülette Istennek jogja felől és jövetté mennynek
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ködiben (66). Tekéntvén Jézust járatta, monda : íme Istennek báránya : 
respiciens Jesum ambulantem (170). Haliák a két tanejtvány ötét beszél- 
lette és követék Jézust: audierunt eum loquentem (170 b). Mától fogva 
látjátok embernek fiát ülette isten jogja felől (ErsC. 41). Soha őtet liara- 
gutta senki nem látta, és senki őtet nevette nem látta (348).
Több. 3. Izrael fiai látván azokat elfutattok leszállának: videntes 
filii I. fugientes, secuti sunt (BécsiC. 43). Minemő fa alatt láttad őket 
egybe beszélettek ? . . . Mely fa alatt fogád meg őket egybe beszélet- 
tek ? (172). Leié őket alattok (=  alva, MünchC. 65) . . Bódogok a szol­
gák, kiket mikor .jövend az úr, lelend vigyázattok : invenerit vigilantes 
(141). Haliák a leváltak a gyülekezeteket morgattak ő róla ezeket (184b). 
Megfordólván Jézus és látván azokat őtet követtek monda : videns eos *" 
sequentes (170 b. érdekes az utóbbi két példában az igenévtől függő 
tárgy).
A másik használat megfelel a latin ablativus absolutusnak 
(mint a va -ve és -ván -vén 317):
Egy. 3. És úgy lőtt, ő a házban eyette, im sok bűnösök jövéjek 
esznek vala egybe Jézussal MünchC. 29. Még ő e beszéllette ím eljőve 
Judás (=  ő ezt beszélvén, 65). 0 kedég az ajtón kimenetté látá őtet más 
leány (66 b.). 0  az népet tanajtotta és a templomba evangelizálatta 
egybegyőlekezének az Írástudók (156 b). Idő járatta az édes Jézus Chris­
tus szent szerelmében tökéletes lett (ÉrdyC. 332). (Vö. Bízvást reméljük, 
hogy idők jártán igazi érdemeket szerzünk arra az elismerésre, melyet 
a magyar olvasó közönség szives volt nekünk előlegezni. PNapló 1892. 
XII/19. 3 továbbá: idő múlva).
Több. 2. Tü a városba bemenetietek élőtökbe kél iü nektek egyné- 
minemő ember korsóval vizet vivén : introeuntibus vobis in civitatem 
occurret vobis (MünchC. 160 b).
3. A tizenegynek egyembe ülettek jelenék ő nekik Jézus: recum­
bentibus illis undecim apparuit MünchC. 106. Azok evezettek kedég ő 
elalvék: et navigantibus illis obdormivit (126 b). Azoknak kedég meg- 
ódattok a vehmet mondának ő urai ő nekik : solventibus autem illis 
pullum dixerunt domini ejus (155 b). Mit tett Isten ő velek járattak ? 
(JordC. 759.)
Ide számíthatjuk a köv. mondatban is a második határozót: Látá 
ő napát fekette és hideg leiette: vidit socrum ejus jacentem et febricitan­
tem (MünchC. 27); mert itt a lelésnek alanya a hideg. (Vö. Hozjá vépvén 
és ottan meghagyá őtet a hideg-lelet, uo. 72. Vö. még fönt a legelső pél­
dát : egyház seprette.)
Csak egy példát tudok idézni olyant, a melyben azon egy 
alanya van a főigének s az igenévnek :
0  tanejtványai járattok kezdének gabonafőt szaggatniok : discipuli 
ejus coeperunt progredi et vellere spicas (MünchC. 74 b). E codexnek 
rendes használata szerint itt ezt kellene várnunk : járvájok kezdének gf. 
szaggatniok.
A H A TÁ R O ZÓ  SZÓK.
A határozó szót (adverbiumot) így lehet definiálni: olyan szó, 
mely rendszerint határozóul szolgál a mondatban. (Csak «rendsze­
rint», mert vannak esetek, melyekben e szókat nem ilyen aláren­
delt jelentésben használjuk, hanem önállósítjuk, főnévvé vagy 
melléknévvé változtatjuk ; 1. Önállósított határozók, Budenz-Album.)
A határozó szók — mint az összehasonlító nyelvészet kim u­
tatta* — eredetileg rágós főnevek és melléknevek voltak, de ez a 
mivoltuk lassanként elhomályosodott s így váltak külön szókate- 
goriává, külön beszédrészszé. (Antipatros volt az első, a ki az adver­
biumot megtette külön beszédrésznek, Aristoteles még 7iT<íxn<;-nak, 
esetnek nevezte, 1. S te in tha l: Geschichte der Sprachwiss. 295.)
«Az adverbiale (határozó mondatrész) és az adverbium (hatá­
rozó szó) között a határvonalat megvonni nem a legkönnyebb fel­
adat» (Nyr. XVI. 417) s itt eleg nagy tere marad az egyéni véle­
ménynek. Pl. épen a kitől az iménti szavakat idéztem, nem adver- 
biumoknak, hanem «közönséges, könnyen elemezhető rágós név­
szóknak» tartja ezeket: korán, ekként, akként. Pedig nem az itt a 
kérdés, hogy a nyelvész elemezheti-e könnyen a szót, hanem a 
beszélőknek nyelvérzeke. Korán eredetileg személyragos főnév: 
lcor-á-n ide-jé-n ; de elemei feledésbe mentek s olyan kétrészű szó­
nak látszott, minő a késő-n, így vonták el belőle a kora mellékne­
vet is (vö. még korábban, s így néhol idejébben is). Ekként, akként: 
ezekben a rag jelentése homályosult el, s ma egyértéküek az így, 
ágy szókkal, mert a -ként ragnak csak két rendes jelentése van : 
,szerin t'és,-ul ÜP. — Viszont pl. rendesen,mely Szarvas szerint h a tá­
rozó szó (Nyr. XXII. 427), egyszerűen rágós melléknévnek nevez­
* Egyik legtanulságosabb idevágó fejtegetés Steinthalé: Ursprung 
des Adverbs (Gesammelte Kleine Schriften 444).
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hető, m ert az -an en világosan érezhető jelentéssel rendes névrag, 
mely majdnem minden melléknévhez hozzájárul.
A szerint, hogy a határozónak melyik eleme és mi módon 
homályosult el, többféle fajtát lehetne megkülönböztetni. Példáu l:
1) Vannak olyanok, melyeknek ragja a rendes nevragozásban 
teljességgel nem szerepel tö b b é : al-á, sok-á, rész int, alkalmas-int 
(minden-ütt, nap-onta, gyakor-ta) stb.
2) Vannak olyanok, melyeknek ragjuk ma is rendes rag, de 
egészen más jelentésben, lígy hogy a határozó szó ragjához már 
nem kötünk határozott je len tést: bel-ül, hát u l,fö l-ü l stb.
3) Némelyekben érezzük ugyan az egész szó jelentését, de 
magával a szótővel nyelvérzékünk nincs tisztában: reggel, itt, ott, 
addig, eddig, meddig stb.
4) Néha sem a szótőről, sem a ragról nem adhat számot 
nyelvérzékünk: hol, haza, távol, így, úgy, még, már stb.
Érdekes jelenség nyelvünkben, hogy a határozó szók j e l z ő -  
k e t  is vehetnek maguk elé, kivált nyomós tó, fokozó jelzőket: 
nagy néha, jó  soká, édes örömest, nem egy hamar (vö. még a minap 
s néhol a tegnap). L. e jelenségről bővebben Nyr. IX. 308.— 312. 
319. —
Fölsoroljuk már most a határozó szókról való fontosabb tudni­
valókat, s természetesen jelentésük szerint csoportosítjuk őket. 
A határozó szók megdermedt határozók, tehát ezekhez hasonló 
csoportokra oszlanak : helyhatározó szókra, időhatározó szókra stb.
Megjegyzem, hogy a bennem, tőlem, miattam-fele személyra- 
gos adverbiumokat itt elmellözöm, mert jelentésük teljesen meg­
egyezik a -ben, -tői, miatt stb. viszonyszókéval, s ezeknek tárgya­
lásában rájuk is tekintettel voltam.
1. H e ly h a tá ro zó  szók.
a) Általános értelműek.
Ide tartoznak a kérdő szók: hol? honnan? hová? merre? stb. — 
aztán a közeire s távolra m utatók: itt, ott, innen, onnan, ide, oda, erre, 
arra és synonymjaik ; — végre a határozatlan névmás félék: valahol, 
valahonnan, valahová, valamerre; néhol, akárhol, akármerre s tb .; min­
denhol v. mindenütt, mindenhonnan v. mindenünnen, mindenfelé s tb .; 
sehol, sehonnan, sehová, semerre.
Hol? (alakjairól 1. bővebben MKszók. III. k.) eredetileg *hult és 
holt vő. holt oth JordC. 28. =  holott, aholt Szász K: Nib. 185. néhult, 
néholt, sehult, sohult, soholt NySz. — Másik mellékalakja hon NySz. 
(Tolna m. Nyr. Y. 378 s a mai népnyelvben többnyire hun, alkalmasint 
eredetibb *holnból (holt : *hóin - -kort: -koron stb. — vö. zürj. kön hol, 
tan i t t ; — nem kell tehát az w-et, mint Szilasi teszi Nyr. X. 4-92, a ház­
ban, házon otthon-féle helyhatározók hatásából magyarázni). — Ucczii 
fakó, hun a nyereg? Debreczen, Nyr. Y. 179. «Az én vagyok, úgymond, 
megkövetem Felség». «Ha te vagv, hol jársz itt ? s rajtad ez a szentség ?» 
(Ar: TSz. IX. 82).
Holott: nem a hol-nak it-rágós alakja, hanem összetétel: hol +  ott; 
ezt bizonyítja a Jord. és ErdyC.-ben előforduló holt ott. — Holott őrizik 
a barmot ? ubi pascant greges ? MA : Bibi. (így még két Írónál NySz.) -— 
Mint relativum vagyis kötőszó a XYI. Sz.-ban így i s : a holott. (Akárho- 
lőtt, valahólott NySz.)
Honnan? v. hóimét ? A régeiknél gvakran hóimat és honnég; azon- 
fölül előfordulnak a köv. alakok: honnajd XYI. száz. hunnajd Nyr. III. 90. 
honneiet? DöbrC.) honnal XY. XYI. sz. honnaton néhány codexben; 
honnag XV. XVI. sz. ahonnén Mikes ; honnénd XVII. sz. honnént Dug: 
Trója 110 honnánt jöszsz ? Dug : Szerecs. I. G2. liunnan v. hűimét Tolna
m. Nyr. Y. 378. — A ragról 1. alább: innen.
Merről ? — mely irányból, mely tájból ? Szilágy m. így is meriint? 
merünnet ? Nyr. IX. 564-. Háromsz. merünnet NyK. III. 6. — A NySz. 
nem idézi, de 1. MKszók III. és vö. alább merre. Merről került ide, mi 
országból, honnan ? . . .  nem hiszek már hírnek se a hírvivőnek, akár­
honnan hozzák, akármerről jőnek : Phil. Közi. VIII. 67.
Hová ? Dunán túl sok helyt így i s : há ? pl. Tolna m. Nyr. Y. 378 
Veszpr. stb. így Dóczinál: Ugyan ? s há tette ? (Faust, csal. kiad. 130. 
Yö. még holyá Dtúl Nyr Y. 181. — Hova való vagy fiatal ? Igen mesz- 
szünet való vagyok. Nyr. X. 42. (a feleletben ablativusi határozóval, 1. I.
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k. Bevez., a három irány váltakozásáról); Az hadban vészé, még az tes­
tét sem tudhaták, hova lett volna el. ErdyC. 633. b. -— Érdekes a köv. 
használat, melyben inkább hol-1 várhatnánk : «Hová lehet szükségesebb 
nyelv, mint a német nyelv?» Mikes, Pet.-Társ. Lapja. I. 203. Hová lehet 
annál tökéletesebb isteni szeretet, mint ha ki azzal meg nem elégszik, 
hogy maga szolgál Istennek . . . .? Pázm. Préd.
Merre 1 in welcher Richtung ? Merre, meddig mentek ? harczba, 
háborúba? (Ar: Toldi 1. én.) Hol, merre nyugszik ő, nem mondja semmi 
kő, nem mondja semmi jel (A r: Emlények H). — Régente melyre és 
mely-felé, NySz. Melyre esik Pozsony ? Gyarm : Nym. II. 185. Erre utal a 
palócz és palóczos nyelvjárásokban dívó more is (így pl. Ipoly völgyén 
Nyr. XVI. 526. Esztergomban stb.). — A merre alak létrejöttét bizonyo­
san előmozdították az arra, erre alakok is. Minthogy pedig az erre és 
arra helyett némely vidékeken ezen és azon is járatos (1. alább) : ezeknek 
analógiájára a merre mellett is keletkezett mezen; pl. Mezen kell e tón 
keresztül menni? Mezen érek hamarább oda? (Bihar, Nagy-Szalonta 
Nyr. I. 198.) Mezőn möntél ? (Orm: Nyr. I. 424.) Mezzen? (Csallóköz 
Nyr. I. 280.) — Sőt Nagy-Szalontán azt is mondják: Mez iráni van v. 
fekszik a falu? Nyr. I. 198 stb. S ezt alkalmazta Arany is : Nem is tud 
más ember könnyen hozzávetni szeme járásából, mez iránt fog ütni (NCz.
3. én. vége felé.)
Meddig (meddég, medzig) és meddiglen régente úgy látszik csak 
időhatározó jelentéssel volt használatos, legalább a NySz. más példát nem 
idéz. (Szintúgy valameddig mint határozatlan névmás és mint kötőszó.) 
Meddig mégy ? a meddig lehet: wie weit gehst du ? so weit ich kann. 
Vers: Spr. 283.
Itt. Néhány codexben ett is NySz.; Baranyában még most is mond­
ják ed van, Nyr. VI. 474. vö. id van Somogy, Zala, Vas m. Szuliogy nevű 
falumat Csorbakűvel együtt hagyom az itt való páter Jezsuitáknak (Radv: 
Csal. III. 306. Ma: itteni v. idevaló). — Ittbenn, ittkünn, ittfönn, ittlenn, 
itthonn: vö. ottbenn stb. az ott czikkben.
Ott: ibi, dort. — Már Gyarmatin észrevette, hogy néha nem igazi 
mutató erővel, hanem csak mintegy «hathatóság kedviért (propter em- 
phasin) tétetik. Ott hadd legyen. Hadd haragudjék ő keme. Ott had sírjon, 
megánja» (Nyelvin. II. 96.). — így látszik többé-kevésbbé fölöslegesnek 
a következőkben: A fene ott egye m eg! (közönséges szitkozódás.) Ott 
hagyja a faképnél, mint Szt. Pál az oláhokat (szintén közönséges; az ott 
mintegy igekötővé vált benne). Hogy ott leune egy fehér czipó az aszta­
lomon (Népk. I. 383). Ihol majd nyakatokban szakad, majd ott nyom, 
ott öl a rossz fundamentumra tett épület. Biró: Préd. 5. Ne legyezd őt. 
a hűvödben ott szendergőt (Kisf. S: Kés. szer. 188. dal). — Legkülönö­
sebbek a következő szerkezetek: Ott is ott áll őrt egy nagy kamasz ördög 
(Merényi: Dim. népm. II. 30). — Táncz, melyben ott van a fényes győ­
zelmi napok heve ; táncz, melyben ott van a szerelmes pár szelid boldog­
sága ; zene, melyben ott vonúl a méltóságos diadalmenet, harsogó táro­
gatóival ; zene, melyben ott pihen a puszta, szelid áhrándos szürkületben, 
a pásztor legény siró furulyájával» (Abonyi: A mi nótáink I. 53). — Ide 
tartozóknak látszhatnak a köv. kapcsolatok is : ottbenn, ottkinn, ottfönn, 
ottlenn, otthona, de ezek szabályos ellentétei a közeire mutatóknak : itt­
benn ittkinn stb. (Vö. lat. in-ibi, nem. dar-in stb.)
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Itten: a NySz. csak MA-ből idézi (míg az ottan közönséges). —- 
Ittend, ottand Szeged Nyr. II. 425. nyilván az innend, onnand hasonló­
ságára. — Itt ennék, ottannék (Dunán túl, ittenek, otlanak Nyr. VI. 523. 
ittenég, ottannég Somogy uo. III. 231. ezek az innég, inneg alakokra em­
lékeztetnek. — Ittegyen, ittegyel stb. a codexekben : vö. ottogyan.
Ottan az EhrC. óta közönséges — Ottón Gyergyó Nyr. X. 45. — 
Ottand Dóczi: Faust, családi kiad. 139. Ottannék Somogy Nyr. VIII. 139. 
ottanak, ottanég: 1. az itten alatt. Ki fia csikaja ez a kotnyeles otténg ? — 
mordul föl biró uram (Jók: RRáby I. 48.): vö. können. — Ottogyan, ott- 
ogyon, ottogyol a codexekben : mint ittegyen. Ma is dívik a keleti székely- 
ségben : ottogyan Oláhfalu Nyr. VIII. 168. Ottogyon Gyergyó.
Emitt v. im-itt nyomatékos közeire mutatás ; Faludinál így is : 
emiitt. Ellentéte am ott (vö. em-ez, im-ez, am-az stb.).
Ugyanitt, ugyanott (ugyanottan és ugyanottogyan NySz.).
Ihol, ikon. eltol, iken, továbbá imhol (yme hol is a codexekben, 
imhdn Pető: Kr.) NySz. Eken van n i : ime, lám. Nyr. VII. 129. ékent 
II. 185. talán a ben-1, főn-1 stb. mintájára.
Ahol, ahun (dm hol Heit, am hol Monoszl.). Ha az balgatagot ke­
resed, ahol vagyon (ErdyC.). j±kol lépdes lefelé a fűzek között: Sieh, am 
Weiden-Busch herauf kömmt sie daher. Kaz : Munk. III. 100. Ahol jön, 
ahol jön egy fekete holló (Arany.).
Ehejt (vagyis e-helyt): imitt, imhol. Székelység Nyr. V. 376.
Ahajt (*a-helyt): amott, ahol, nem messze, Székelység Nyr. V. 376.
Innen v. innét. Azelőtt sokszor innet és innég (innet, annat, innetső 
Aranynál is többször előfordul, 1. Lehr 60). Azon kívül: ennen a codexek­
ben, ennejd XVI. sz. innejd, innej és onnaj Hetés Nyr. II. 466. 383. 
innéd LevT. II. 315. Csúzi: Síp 318. inneg XVI. sz. imieten codexekben; 
innend, innént XVII. XVIII. innend RMNy. III b. 57 Biró : Ékesség D 
2 b. — innel XVI. XVH. sz. — Hunfalvy szerint *idnen ':odnan-ból, 
melyeknek töve id, od, ugyanaz, mely az ide, oda alaprésze =  ez, az. Le­
het, hogy *idnel, * ódnál az eredeti alak, avval az ablativusi -nel raggal, 
mely a vogulban is megvan. (Odnad LevT. I. 97. alkalmasint tollliiba.) 
Az innen-1 mint a túl ellentétét 1. alább.
Onnan v. onnét (vö. in,nen). Régente gyakran onnat, onnég, továbbá 
onnand, onnant és onnajd, onnajt (onneyth LevT. 1. 170. onejd RMNy. 
I. b. 334.). Azonkívül: onnag XVI. sz. onnétan TihC. — ónnal XVI. sz. — 
onnend TörtTár. XV. 34. onnén Népk. Gy. II. 266. onnén Zilali Nyr. 
XIV. 430. Onnót hoztam a kovácsnúl (Csik) Nyr. X : 90. — Felülök hát 
az itélőszékemben, és onnét felelek kednek. Mikes 86. lev.
Eminnen v. im-innen. — Amonnan (amonnéd Csúzi: Sip. 318).
Ugyan-innen, ugyan-onnan.
Arról (=  arról az oldalról v. útról, vö. fönt merről). Jól látja őket 
az ellen, de előbb pécsi török csapatnak véli, minthogy arról jönnek (Ar: 
Próz. 149). Néhol így is: arrunnan, arrunat, arrunét sőt arrunnól; 
arrunt: a tájt. Tsz.
Ide: hue, her, hieher. A Jord. s ÉrdyC. ben éde; így ma is e co- 
dexek hazájában, a Dráva vidékén Nyr. VIII. 43. (Sajátságos rövidítések: 
adde e. h. add ide Nyr. VI. 423. «hoczi: add ide» e. h. hozdsza ide VH. 
376.) — Ide, ide jó vitézek! (Ar: Rege.) — Néha itt helyett: ide. Ez el­
múlt csütörtökön Ferencz vala ide Komjátiról (LevT. II. 82). Kd is jól
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értheti, hogy minémű nagy szűk esztendő volt ide (84). — így közön­
ségesek a mai élőbeszédben ittbenn, ittfönn stb. helyett idebenn, idekinn, 
ide fönn, idelenn vagy idebe, idein, ( ideföl ?) idele, továbbá idehaza e h. 
itthon. Yö. ide hátrább (itt e könyvben, Hall. 3 hist. I l l :  78). — Idébb 
v. idább (pl. Vör. Csongor 1. fv. 628); az utóbbinak mély hangja az odább : 
odébb hatásából magyarázódik. Hasonlókép idáig: odáig. Id efelé NySz. 
Oda: eo, dorthin. — Oda ült a tűz mellé (Merényi: Er. népm. I. 110. vö. 
ott ült a tűz mellett stb., 1. ott). — Oda néha ott helyett (mint itt helyett 
ide, 1. ezt): írja azt is, hogy oda is igen elpusztította az hajdúság az föl­
det. LevT. II. 168. «Oda a helyben-maradást jelentő igékkel helyen kívül 
ellétet (elidőzést) segít kifejezni, mint oda-űl, oda késik, oda-marad, oda- 
hetel, oda-reked» (Háromsz. NyK. IH. 28.). így: «oda-bé v. oda-benn, 
oda-ki v. oda-künn; od-által v. oda-túl; od-alatt, oda-fenn». (uo.) Néha 
a m. el, 1. alább. — Odáig. — Odább v. odébb (Gyöngyösi).
Em-ide v. imide, amoda. Az utóbbi néha amott helyett: Amoda 
legel hat csikó magába (Kálm: Kosz. I. 166). Amoda van (Népk. Gy. I. 
397). Itt kibarnnl a domb, fehér még amoda (Arany : NCz. I. 35.). Erre 
(az élőbesz. többnyire éve; éré Dráv. Nyr. V. 379). Erre viszik: man 
führt ihn hier vorbei (Vers : Spr. 274). Gondatlanul jár ki erre felé egy 
mérföldnire is (RákF: Lev V. 662). Errébb jöjjön az úr (Vers: Spr. 
274) =  idébb.
Arra (ill ára; ára Dráv. Nyr. V. 379.) Arra ne menj! diesen 
Weg gehe nicht (Vers: Sprl. 270). — Arra felé. — Arrább v. arrébb =  
odább.
Azon, ezen e li. arra, erre 'alkalmasint ilyen teljesebb kifejezésből 
rövidítve : azon az úton). Azon elmenvén (ErdyC. 562). Merre fog jönni ? 
«Ezen a mezen mos' gyüttem». (Zolnai: Mátyusf. nyj. 104. Jókainál is, 
1. Nyr. XY. 518.) Azonn ment: er ist dort (auf jener Strasse) gegangen 
(Vers: Sprl. 271). Ezen ment keresztül: hier ist er durchpassiert 
(uo. 275).
Valahol (valahon, ralahun NySz.), valahonnan, valahová (és valahá 
Dunán-túl); — valamerre.
Néhol: néhólt, néhait, néhai, néhott, néhat, níhol NySz., néhon, néhut 
szék. Tsz. nihutt Mezőtúr Nyr. VIII. 360. néhait Balaton vid. Néhol-néhol 
kőfal nélkül oldala. Fin. 218. Itt-ott: vö. ugyanezen jelentéssel ném. hie 
und da s pl. a permiziirjénben is sen tan. — Itt-amott, imitt-amott, emitt- 
amott NySz.
Innen-onnan, innen-amonnan, iminnen-amonnan NySz.
Ide oda ; imide amoda Ny z.
Idestova: hin und her (idesta, Dunántúl Nyr. V. 181). Vö. Hogy 
én szőlőimet adósoknak hányom kiket ide s kit tova LevT. 1 : 28. Arra 
való a szem, hogy mindent vizsgáljon, Ide szépet, s tóvá rútakat szám­
láljon. (Gyöngy. M. V. 2: 13). — Az s kötőszó nélkül: ez világi ióc nem 
mindenkor ugyanazon egy embernél maradnac, hanem ide touá oszolnac. 
K ár: Bibi. I. 626.
Ugyanezt jelenti a tétova (tétová kapdosva Com : Jan. 197), ered 
Hévé-tová, vagyis ide-oda ; előfordúl még se te' se tova.
Egyhol, ritka e. h. valahol. Isteni Odysseos él még, elevenen tart­
ják vissza egyhol a széles tengeren valami szigeten (Phil. Közi. VIII. 61).
Együtt mint helyh. egy helyen, 1. NySz. vö. másutt: más helyen.
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Együtt ha lehetnék ezután ne talán mértékletes!) lehetnék. (Balassa : 
Költ. 144.) — Ma csak ,simul1 értelmében, 1. az állapothatározók közt.
Egyiinnen: egy helyről (vö. jobb, ha egyhelyünnen vesz az ember 
vmit. Nyr. YI. 367); pl. egyiinnen- is, más unnan is addig metéli és fa­
ragja darabtsáit, míg ábrázat nem tetszik rajta. (Pázm. Préd. 712.)— 
A Görögök egyűnnet is másunnat is iszonyú nagy és erős hajóknak soka­
ságával megindúlnak. Egyűnnet a háromszéki nyelvjárásban is NyK. III. 6.
«Együvé (néha : együbe) sem jártam : sehová» (Csík, Nyr. VII. 42).
Máshol. Másutt eredetileg talán *máskult, * máskait; erre mutat­
hat ez a mellékalak: nem másott; hanem éppen ott (Dug: Szerecs. L 
255). Együtt is, másutt is (Decsi: Sail. 50). Másiitt (Pázm. Öt Lev. 2. 
lev. VI. §.) az együtt és egyebütt analógiájára.
Máshonnan (Dunán túl máshunnan). A köznyelvben másunnan. 
Ö nem másonnan eredett; hanem . . . .  (Dug. Szerecs. I. 16) — Vö. más 
helyűimen A Hon XIV. 296. 2. Másünnen (Egyetértés 1886. 188. tárcza).
Máshová, másuvá és másiivé. Máskor masova [így ?] intéz ben­
nünket az égi röndölés. (Dug: Szerecs. I. 351.) Egyebütt =  másutt 
(egyebütt Kreszn.). Hol maga a létei, a lehelet üdv, minőket az élet nem 
ád egyebütt. Szász : Ford. 44.
Egyebünnen (egyebwnnegh FestC. 393). Patakról semmi hirem, 
sem sehonnan egyebünnen. Kaz. Síposhoz 115.
Egyebüvé — máshova; ma szokatlan. Akar howa egyebwe mente­
tek volna (Komj: SzPál 140). Rómába avagy egyebüvé szarándokul el- 
menjünc. MA : Scult. 642.
löbbütt: több heiyt. Azon szempillantásban csak együtt lehet 8 
többüt nem (Gkat: Válts. II. 1221).
Többünnen: több helyről (Hszék MNyszlt VI. 352). Többünnet 
(uo. NyK. III. 6).
Tobbüve: több helyre (Hszék, MNyszet. VI. 352).
Akárhol, akárhonnan, akárhová. Nem szomorító-e, hogy Sáros vár­
megye — Isten az ő lelkét akárhová tegye! — szabad csapatokat gyűjt 
a Schlikk részére ? (Sárosi: tromb. 75).
Szerte, szerteszét, szanaszét: passim. Régente így is szerte szerint, 
szerén szerte v. szerin szerte NySz. Mindenhol ( =  olasz per ogmi dove, v. 
mindenütt ('‘ mindenhalt). Mindütt Nyr. IV. 232. Perczig össze-vissza 
feleselnek, s újra mindütt néma csend vagyon. Tompái. 19. Mindütt 
hazánk van, hol jól megy sorunk A r: Arist III. 259.
Mindenhonnan v. mindenünnen. Setét éj fogá mindenhonnan: und 
umfieng von jeglicher Seite finstere Nacht. Kaz : Pyrk. 18.
Mindenhová v. mindenüvé. A könnyón futóis mi nem mindenűe 
el iuthat. Sál. és Mark. besz. B. 4.
Sehol (ered. *sem holt). Sehid (rim : hull) A r: Kóbor Tamás; se- 
hult,sokait, soholt, sohun, sohon, sokunt, sohont NySz.sohult csángó, székely 
Nyr. III. 53. sohujt Csik m. MNySzet. VI. 376. suhutt 6zék. Nyr. V. 175. 
— s'éhun Dunán túl; — suhant Gyergyó Nyr. VIII. 233. — sekonteleng 
Nyr. II. 279 (meginteleng v. más efféle analógiájára ?).
Sehonnan (ered. *sem-honnan) Sohonnan; sohonnét, sohonnat 
NySz. sonhonnan XVII. száz. NB. semmiinnen Fal 216.
Sehová, sehova. Sohová, sokuvá. NySz.
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b) Benn és kinn.
Benn, bent: intus. Se kinn, se benn, mint az ablabfa (Nép.) Add 
At e szép házat, szép lady e házat általadd, vagy benn égetlek tégedet s 
három magzatodat! (Gyó'ry V.). — Benn voltam az egyházban : interfui 
in ecclesia (EhrC : 74.). Ben lakik annak szivében a kevélység (Fal. 13). 
— Személyragosan : bennem, benned stb. Benne helyett röviden benn is. 
Bele estem, benn is vagyok. (Göcs. Népd. 54.) — Felsőfoka: legbenn a 
szoba mélyén. (Jók: Hétk. II. 116) — Ittbenn: herin, ottbenn, drin­
nen, drin.
A honnan kérdésre rendesen belülről (1. alább); de így is : benről 
kutyák üvöltése hallott (Jók : Hétk. II. 65).
Belül (nyelvjárásokban így i s : belől, bélit, bellii, bérül, be'viil; az 
utóbbi néha az irodalomban is, p. A mit kívül dicsértél: a te kedves fő­
városodat, azt bérül megszidod. Agai: Tárczalev. II. 2. Rejtett tűzzel 
bérül; de a hideg, nyugalmas számítás látszatával külsején, Rákosi J., 
BHirl. 1892 IXG4). Belől tulajdonkép ablativusi alak s eredetileg a hon­
nan kérdésre felelt (von innen); vö. Embernek belől zűvéből származnak 
gonosz gondolatok: ab intus de corde (MünchC. 85. stb. 1. NySz.). így 
régiesen Aranynál: Bajtársaim, nők, ki onnan belől! (Arist. II. 348.) 
Már oszlanak belől: ivoo&ev (up. 399). No, majd kihivok vlkit belől. (III, 
244. S még a népnyelvben is : Hunna fuj a szé ? lnne bellii v. lnne bell- 
iirü Nyr. VII. 467. (Ide tartozik a ma is rendes személyragos használat: 
belőlem, belőled stb. Vö. még a névutóvá s aztán raggá vált — belől, balól-1. 
melyből -bői bői lett.) De már a XV. században előfordul a hol kérdésre 
is, a hogy ma általánosan használjuk (inwendig): Megmondd kisértetit 
kit vallott vala belewl és kyuewl. (EhrC. 52. stb. 1. NySz.) Istennek or­
szága belöl bennetök vagyon. (GuaryC. 68.) Fáj a szivem kivid belül bá­
nat lepi mindenfelül (Népd.) Körül és belől teljesek valának szemekvel: 
in circuitu et intus plena erant oculis (Sylv. UT. II. 141.). Az idevaló, és 
itt körül ’s belől levő magyarok (Biró : MPréd. 137). Ide tartozik az n- 
ragos névszóval használt belől 1. alább. Néha még a hová kérdésre is 
használjuk, ha t. i. ezt akarjuk kifejezni: belső részre, belső félre; p. 
A ’templomokat kivül nem kerüljük, hanem belől megyünk az Istennek 
imádására (Samarjai: Agend. 13). Édes Herakles, jössz ? kerülj belől (Ar : 
Arist. II. 246.). Kerüjjik belől kelmed. (Nyr. IX. 557) Ritkán fordul elő 
e helyett a locutivusi belül tovább ragozása: «belőlre, ad intra» (Gkat: 
Titk. 1119). Mig csak el nem fárad Csácso hegedűje, három a táncz hang­
zik kividre belőlre ! (Lisznyai: PDal. 89.) — Ellenben közönséges a szin­
tén ilyenformán alkotott belülről a honnan kérdésre: ez az Isteni erő hé 
ülvén a’ te lelkedben, onnan belülről parancsoljon a’ te lábaidnak. (Biró: 
Ünnep. Bb.) Az óriás, a kié a vár vót, így kajátott onnan belűrű (Nyr. 
IX. 233). — Néha beiről, pl. Sir vala belrül a durva beszéden (Ar: BH.
10. én .; így Obemyik, 1. Budenz-Album 70. 71). Vö. még: belöriinnen Tsz. 
bcliinnen Vör. csal. kiad. II. 397. továbbá bentünnet és benről (fönt a 
benn alatt). — A belülről alak (mint az egyszerű belül előkerül a hol, 
sőt a hová kérdésre is ; pl. Szépen szól a hegedű, mert üres belülről (Érd : 
Közm.) Forduljon belűrű, osztánnék kóstolja meg a tavajit (Nyr. VI. 421). 
A belől alak mint főnév: Bement viz ő belülibe: in interiora ejus (AporC. 
81. vö. utolja, hátulja).
A belül szó mint névutó csak u-i agos névszóval szerepel: a keríté­
sen belül, innerhalb des Zauns. Régente ugyanebben az értelemben más 
névszók módjára ragfalan névszóval és birtokviszonyban is előfordult; 
pl. Az varasnak kapuja belől: intra portas (JordC. 236). Kászon hasával ő- 
Érdélben ben vala; Lippa belől Tót-Váradján ő nyugszik vala. (RMK..
III. 25.) Határtoknak belőlo (ÉrdyC. 580). — Rendes példák : A nép, ki 
én városomnak kapuin belül lakozik: intra portas urbis meae. BécsiC. 7.) 
Tánczol nagy lovával a korláton belől (Ar: Toldi). Ott bérül a kerten 
(Nyr. II. 551). — Ezek a szerkezetek is előfordulnak a hová kérdésre: 
Az szent vélomnak belőle ne menjen : intra velum non ingrediatur (Jord. 
Codex 108). Senki az ti határtoknak belőle ne mehessen. (ÉrdyC. 580). 
Halált annak, ki a falakon belül lép. (Bajza II. 163.) Boldog, ki mindig, 
újnak látja, s nem lát a szárnyfalon belül. (Vajda: Kis költ. 181.) Mi 
most a baj János ? Ha az asszony megengedné, hogy a kapun belől men­
nék. Népk. II. 18. Belű raktam az üngömön, kibékültem a gyomrommal:. 
jól laktam (Nyr. H. 4-63).
Be, bé: intro, ein, hinein ; ma igekötő : bemegy, beszalad stb. Ere­
detileg *belé, s a codexekben is még gyakran bel. Jőj bel a házba: intres 
domum. (EhrC. 84). Belettém én belém én lelkemet: effudi in me animam 
meam. (KesztC. 104) Bé megyek te házadba: introibo in domum tuam. 
(KesztC. 16) Bé mennek ő belé az vizek (Kár : Bibi. I. 122). — A hol kér­
désre felel meg ezekben : id ebe, odabe e h. ittbenn, ottbenn. «Nagy fölhő- 
van ere bé délen» (Nyr. VII. 467). — NB. lé-felül e. h. belül: Mostan, 
nagy cserefákkal bérlik a vár falát béfelöll és keményen töltik földel. 
(ErdTört. Ad. I. 98.)
Bclltjebb told: schieb es weiter hinein (Vers: Spr. 272). Nyugod­
junk meg e külszínnél, mert ha bellebb okoskodunk, siralomnál vagy 
nevetségnél egyebet nem találunk. Berzs Kaz. lev. 110. Egy mécsvilág :. 
uo. húzódjunk belebb. (Ar: Arist. HL 90.)
Kinn v. künn, kint v. kiint: draussen. Kinn a ménes, kinn a pusz­
tán (Pét.) — Eredetileg talán *kivn; vö. oszt. keinen, kämen, vog. 
kiin, krön.
Kivül. régebben kiről, de így is : kivid, kidül, kid stb. nyelvjárá­
sokban : kivü. kiről Nyr. XVII.' 525. küjjel stb. — A kiről szó is, mint 
társa belől, eredetileg ablativus vo lt: Az várban sok kincset kivül bevit­
tek. (RMK.) Innét kiről kémlik (VirgC.). De a mai rendes locativusi 
használat m ára 15. században megvolt: Megtis/tejtjátok azt, mely küvől 
vagyon, belől kedég teljesek vattok undoksággal (MünchC.). Úgy van 
mint az ablakfa: se kivü. se belű. (Nyr. V. 372. vö. benn). Kivül belől 
egyforma, mint a Samu nadrágja: így is lyukas, amúgy is (VI. 172).. 
Költőnk úgy van tele boldogsággal «mint a fa levéllel». Azaz a fán kivül 
van a levél; Sz-ben a bold, belül (Ar: HátrPr. 218). Rendesen locat, értelmű 
a kivid, mint névutó is : a kerítésen kivül, régente & kerítés kivid, a kerítés­
nek kívüle: ausserhalb des Záuns ; 1. a névutók közt. — De irányhatáro­
zóul is előfordúl, mint a belül: Hogy kül kerülsz, csudálkozván elhülsz 
(NySz.). Hiszen megállj ! Csak kerüljünk kivül (Baksay: GyÖ. II. 25). — 
Ritka e helyett a kividre alak, 1. fönt a belül alatt. Ellenben itt is közön­
séges ma a kividről alak: Ellenség kividről, ellenség idebent a magyar 
nemzetnek irtóhadat izent. (Sárosi. Tromb. 3.) — Küvürről v. küjjerről
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de így i s : küvünnet v. küviinnét kiivünnen v. küviinnén Háromszékben 
NyK. III. 6.
Kiviiljebb csak Faludinál fordul elő ; rendesen csak kijebb, de néha 
küljebb, kiljebb is : Kiljebb állottam a világnak zavaros gondjaiból, ma­
gános böcsületes életre adván magamat (Fal. 10). 1828 kiilebb terjesztett 
stúdiumok után azon egész nagy forradalmat akarta egy nagyszerű triló­
giának tárgyává tenni.
Kivülöttem, kivülötted stb. — l .a  kivid névutó alatt.
Ki, néhol kii, eredetileg kivé, kive (1. NySz.) vő. oszt. kim, kém, vog. 
kvene, krone. Ma igekötő : kijön, kiugrik, kinéz stb. Nem kiment belőle, 
benszorult a pára (Ar: Toldi). — Régente volt a ki-nek névutói hasz­
nálata is, legalább ebben a szólásban: szám kivé űzni, számkiűzni, 1. a 
névutók közt.
Kijebb: weiter hinaus; általános használatú (vö. fönt kiviiljebb, 
küljebb).
cj Középen és oldalt.
Középeit, néha középütt =  középen. Élű’ vella, hátú söprű, köze­
peit a szalma tartó (Szeged népe II. 155).
Középüvé — középre. Leült középáré (Szlavóniában, Balassa).
Közben — kettő között (pl. elülső és hátulsó vagy alsó és felső 
között): Hiempsal Adherbalnak jobbjához telepödik, nehogy Jugurtha 
közben maradjon: ne medius ex tribus foret (Kaz: Sail. Jug. 10. fej.). 
A polgár s paraszt között csak a fal van közben Dug: Pb. I. 291.
Közbül =  közben; p. Melly mint egy erős kőfal közből vagyon 
(Born : Préd. 248). Ő vala közbűi (Ar : BH. 1. én). Mi azt hisszük, hogy 
közbül az igazság (BpSzemle 1881 XXV. 142). — Néha a hová kérdésre 
is : az erős gyalogot közből állata (Illosvai: Nagy Sándor). írd  az első 
számot elől . . és közből ird amaz quotiensben való nyóltzat, és utói is­
mét ird az legutolsó negyven mélfőldet. (H elt. Aritm. H 6.)
Közre e h: közbe =  kettő közé ; rendesen csak ebben a szólásban : 
közre-venni. Az ellenség az közre-való vételtől irtózván (RákF : Lev I. 436).
Szélrül. Én szírrül lakom : a szélen (Zolnai: Mátyusf. 104. Nyr. 
Y. 517. 521). Vö. szélen állok: ich steh am Ziel (Kaz : Munk. IX. 156).
Ehhez való irányhatározók szét és széllyel, széjjel (vö. szihvel Sylv. 
in argum. ad epist. S. Jacobi); ezek ma igekötők: szétreped, széjjelker­
get. — Yö. még szana szét, szán a-széjjel, szerte (néha szana-szerte), ré­
gente így is szerte-szerint, — továbbá széliében. Dunán túl, a Bakonyban 
azt is mondják: négy szekér egymás szíttibe.
Ezeknek ellentéte az össze igekötő: összeragaszt, összegyűjt stb. 
Régebben össze, néhol éssze (pl. Fehér m. Rácz-Almás). — Yö. ésszütt 
vagyis össziitt e. h. együtt Nyr. III. 234.
Ismét az említett szélen-hez áll közel ez az elavult határozó félen, 
mely szó szerint a m. oldalt, de rendesen egyértékü volt & félre szóval; 
p. a szeg félen ment (ÉrsC. 70.). De lám az basa inte félön vivék, nemes 
vitéznek ott fejét vévék. (Tin. 85.). Mert ha külön csak félen vonsz : 
megüt amaz csalfa. Thaly: Adal. H. 98. Félen, előre, hátra hajlott. 
Gyárin. Nym. II. 201.
Félre (az élőbeszédben rendesen féré). Menj egy keveset félre :
22A magyar határozók. II.
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geh ein wenig beiseit (Vers : Spr. 275). Félre áll az úr parókája (uo.) 
Félre vonták magokat, azért nem találunk bennek (Fal : 350). Közép­
foka: Álljatok félrébb; ne nyomuljatok mind ügyfelém. Vonuljatok 
tovább. (Shak. II. 66).
Külön egyrészt a félre, másrészt a kívül-féle hely viszonynak ro­
kona ; a kívül szóval talán egyeredetü. (A latin extra ,kivül‘ szintén föl­
vette a ,külön“ jelentést; ugyanilyen két jelentése vau a kondai vogul 
targe névutónak.)
Körül, környül: ringsherum, circum. Leányi megékesültettek 
kerunyiil: circumornatae (KesztC. 396). Sta téstova járnak, körül szol- 
gájok. R. M. K. IV. 133. Kevélység nyakokon, mint arany-lántz könnyül 
vagyon. M. A. 73. zsolt. Én itt mind jól tudom korul a’ föld chinját; 
Zrinyi I. 158. Környül a falak mellett török párnák voltak különfélekép 
elrakva (Bajza II. 61.). Ott fekszik a jó Patrick Spens, az urak is, körül 
(Ar: «Sir P. Sp.») A tó partján körül roppant fenyők emelkednek. (Jók: 
M. Föld. 37). Az aradi rongyos csárda körül ki van pingálva (Népk. II. 
154.) — Mint igekötő: környül jár, fut, lovagol, mos stb. Környül háló­
lom : circumretio P. P. B. 1. Nem vett ma környül a vásárhelyen? (Ar: 
Arist. III. 231). Már Izsákon sok az ifiasszony, a szoknyája körül van 
fodorral (=  körül van rakva, varrva, Népk. I. 327.)
Körül-körül: ringsherum, in der Runde. Körül-körül hős Béla vág, 
omlik-bomlik a sokaság (Ar: Keveháza). Lova lassan ballag; körbe-körbe 
léptet, nézi a nézőket, a sok szép cselédet. (Ar: Daliás Id. 2: 29).
Körös-körül, körös-környül stb. (Szegeden környös-körül, Szabolcs­
ban környes-körül) circumcirca C. undique MA. Az mi klastromunknak 
környös-körül az város mind égett és tűzben voltunk LevT II. 320. A te 
kezeid alkottak engem mind környös-környül: fecerunt me totum in 
circuitu. Illy: Préd. 1.31. Az ablak köröskörül van véve fához tapadó 
futókákkal (György A .: «Piros, mint a rózsa» I. 24.).
Körösleg Háromsz. MNyszet. VI. 225. környösleg, körösien, kör- 
nyetlen? Kassai: Szókönyv. — Körösle n-körny ül: circumcirca, undique 
MA. xúbroncscsal kóróslen környül által óvedzettetett vala a kád. Mel: 
Sám. 140. Le lilének körösien környül százanként (Fél: Bibi. 63.) — 
Körülbelül (vagyis mindenütt, mindenfelé). Iszonyú nagy sárkány, ki 
körülbelül nagy károkat tett (Fal: 684). A körül belül levő házakban 
éppen nem alhatnának a lenyugodott lakosok. (Dug : Pb. I. 53).
Hosszat, bosszant rendesen csak névutó. Ritka használat a követ­
kező : Az ecsedi nagy lápot hosszanta áltfutó Kvaszna (Tud. Tár. IX. 136).
Jobbról, balról v. jobb felöl, bal felöl mind a honnan, mind a hol 
kérdésre; — hová ? jobbra, balra, a nép nyelvben így is : jobb felé, 
bal felé.
- d) Fönt és lent.
Fönn, fenn v. fönt, lent. A kiért a magas fellegig —- báliból nagy 
zsarnok-kény miatt ? — e kőhalom fenn emelkedik? (Tompái. 180).— 
Fönn ül vki az asztalfőn. A fenevadak fenn ülnek (elöljArókú 1, Fal. 
U. E.). — Mikor Pesten fennvoltam. Ar. Elet. 62. Ifjú, önt elragadja 
magasba, fönnre, dicsvágy s képzelet; DélibH. 4L
Fölül, felül (felyül stb. <feiíl» TGy. 1836 VIII. 66.): oberhalb.
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Eredetileg ablativus; v ö .— Onnan felül kereszteket bocsájt reájok az 
isten (Fal: 566.) Onnan fölül jön egy terhes hajó (Göcsej Népd. 58). — 
Néha meg eljut a lativ jelentéshez : Kerüjjük mán fejül kelmed: foglal­
jon helyet a felső helyen» (Nyr. IX. 557).
Fölülről: von oben; — fejj űrről és fe jj ütmet Hárumsz. NyK. III. 6. 
fölünnen való : supernes C.
Föl, fel ( fölé-bői rövidült, mint belé-bői bel-menni stb.) : igekötő, 
pl. föl-megy, fölszáll stb. — Vízben felfelé keresi abban holt durczás 
feleségét. Érd. Tört. Ad. IV. 234. Dunán túl így is -.fölnek (főnek). — 
Az egyszerű föl néha a hol kérdésre is : Mint oda fel megmondok (Decsi; 
Sail. 35. b).
Föllebb, feljebb (fejebb stb.). Emelkedjél lelkeddel a fölhőknél, 
forgó egeknél följebb, és onnan felül gondold meg, hogy .. . (Fal. 552.). 
Az hűtre néző dolgokban, chak egy köz embernek mondása is föllyebbre 
böczűlendő volna, az Papa mondásánál. (Zwon: PNP. 95).
Lenn v. lent: unten. — Lentebb (rendesen lejebb); a zord fenytís,.. . 
lentebb a szálas bükk sereg, alább meg a tölgy. (Ar: Katalin 2).
Lé (ered. Véré): hinunter, herunter, hinab, herab ; igekötő, pl. le­
megy, leugrik stb. Le veletek, ti nyomorú teremtmények (Bajza II. 193).— 
Lefelé: abwärts; Dunán túl így is : lenek. Alatt, régebben a. m. lent, 
alant. Megtörtem fellől ő gyümölcsét és alatt ő gyükerit (BécsiC. 217). 
Vagy igen fenn ülnek, vagy igen alatt. (Fal. 101. így KisfS. Bold. szer. 
128. dal s néhol még ma is, 1. Tsz. -— Mellyek az földön vadnak itt 
alatt. F é l: Tan. 349). Egy parancsoló hang, mely ott alatt mindent intéz. 
(Szász K. Ebers. Egy polgárra. I I : 22).
Alant (alann? és alannt Kassai: Szókönyv 1: 54 és 140): lent, 
unten. Ez a forma talán a XVIII. sz. vége felé keletkezett a régibb alatt- 
ból a lent és fönt hatása folytán. Te alant állasz a fűben Du stehst be­
scheiden niedrig im Gras (Kaz. Munk. III. 207. így Kaz : Pyrk. 46. Dug : 
Pb. 1. 109). Alant születtem én, szalmafödél alatt (P e t: Lehel vez.). Már 
földi reménye ide alant romban (Ar: TSz. 6: 14). — Ajánló levelet, 
melynek lapjait vesztegetéssel alantacskán kezdé (Kaz : Lev. II. 112). 
Alul, alól ( allú Veszp. Nyr. II. 40. ólul csáng. IX. 483): unterhalb ; a 
fölül ellentéte. Eredetileg ablativus: ,von unten her1 Adámi Spr. Ti 
-ennen alól vattok : vos de deorsum estis (JordC. 654.) Onnand allú’ gyün- 
nek a cigányok (Abafi: Tréf. népd. 66.)
Ma a honnan kérdésre rendesen így felelünk : alulról; — a széke­
lyek így is : alunnat v. alunnét, alólunnat v. alól ürmét, alunnan v. alun- 
nén (NyK. III. 6. vö. Tsz.) Mind egyszerre üvölt és nyög föl alunnan 
(Vör: Dólsziget 1. én. köz. táján).
A hová kérdésre néha ez felel: alulra; pl. Ejnye ni, de alulra 
ju to tt Laczkó Kelemenné a két lányával. (Miksz : Nemz. Vr. 58.).
A lá: deorsumC. u n te r—, p. alámerül: untertauchen stb. Mint 
hat. szó, ill. igekötő ma nem oly gyakori, mint a régibb nyelvben. A le 
szócskától csak annyiban különbözik, hogy inkább relatív, pl. alábukik 
a viz alá, ellenben lebukik, a ki nem kerül a bukás által más tárgy alá. 
De előfordul egészen a le értelmében i s ; p. Fordóhátok fel az keresztfát 
lábbal fel és fővel alaa (ErdyC. 786.) Hegyről alá levő meredekség (Land: 
Uj. Segíts. I. 338.) «De alávaló bor e: azaz le a gyomorba való.» (Nyr. 
VH. 375). — Alá felé : deorsum MA. — El aláig jargaljanak (Görcs :
22*
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Máty : 70). — Alásfel járnak vala (Vás : CanCat. 408). Fel alá, fül-alti. — 
A régieknél s néha a népnyelvben hol kérdésre i s : az melyek ide alá az 
földön vadnak (Fel: Tani. 551. srb. 1. NySz.). Alább (okibb csáng. Nyr. 
X. 200) =  lejebb. -  Majd a holdat elhagyják sugári, S vér színében 
mind alábbra száll. (Tompa 1 : 10).
c) E lü l  és h á tu l .
Elöl, elül: vorn; a mai élőbeszédben többnyire elÖ, elit, p. Tü 
mennyetek elü. Nyr. VII. 467. «Hagyd elő!» szem előtt (Nép, Lehr 367). 
Minthogy ennyire hasonlít a latív elő-höz, sokszor e helyett is használ­
ták : elől-hoz e. h. előhoz Czegl: Japh 5. 05 Kecek. Tört. III. 373. Elől 
jövének a kalyibából. Hőnyi: Ábécé 160.
Elől-utől, különösen ebben a népies kifejezésben : elől-utöltaldl e h. 
előtalál vkit, találkozik vkivel; p. vkit elöl utói talál, vagy fogaival mar- 
dossa, vagy kővel hajigállya. Hall. HHist III. 260.
Eliilröl: von vorn (rendesen átvitt értelemben); — elő erői, elő- 
lünnet Háromsz. Nyk. III. 6. elöriinnen Szatm. Nyr. XIV. 235.
EIŐ: vor, hervor (eredetileg eleve, előre, 1. NySz. — más, mégpedig 
egyszerűbb összevonással elé, de ez ma már csak egyes vidékeken él, pl. 
hojza elé: hozza elő, Csík m. Nyr. VIII. 183. vö. még elitő e. h. elétevd 
X. 525. elekötő e. h. elékötő Göcs. Tsz. — hogy elő annyira elterjedt a 
szabályosabb elé rovására, azt legalkalmasabban az elől hatásának tulaj­
doníthatjuk, --  Yöé'melléz h. mellőz az előz hatása miatt). — Elewe áll: 
elő áll KesztC. 2. előice vár: elvár ErdvC. 24. MA: Bibi. I. 14.elw vesz 
Komj: Sz. Pál. Róm. 14: 3. 1. Kor: 1 1 fej. Kezdé az anya őtet [a fia 
rákot] inteni, hogy ne menne hátra, hanem eleiv (Pesti : Fab. 44 b.). Az 
pályafutásban mindenkor elő [elői-e] kell nézni (Fél: Tan 201).
Az utóbbi példában ma előre volna a szokott alak, mert ez jelöli az 
irányt == ném. vorwärts : előre néz, fordul stb. — Nyugati nyelvjárás igy 
is : elŐnek: p. Az ifijur háttal ült előnek, mintha akasztani vitték volna. 
(Nyr. VIII. 130).
Előbbre az előre fokozása: előbbre lép, előbbre állít vmit stb. 
Néha ígv is: előbb p. «Vorwärts» — s az 5 zsandár előbb ment. (Gyulai: 
Költ.1 201.)
Hátul: hinten ; az elülnek ellentéte ; p. Tettben áldozatban soh’ 
sem marad hátul, aztán meg sem ijed saját árnyékátul. (Sárosi: Tromb. 
57). — Néha a hová kérdésre is, p. Adjon szitát komám asszony! Kerűj 
hátul, a szögön van. (Népk. II. 300). — Vö. hátban : im Rücken, p. Csele 
által hátban kapja Rézmánt és a basát (Ar: Próz. 140.) — Hátrál oder 
richtiger hátúd állott, er ist hinten gestanden (Vers: Spr. 277. vö. szél­
ről, fejtől, lábtól).
Hátidról jött nekern: er packte mich von hinten an. (Verseghy: 
Spr.). — Néhol így mondják: hátrunnat Háromsz. Nyr. II. 522. hátúr- 
unnan Szatur. XIV. 382. hátunnaj: hátulról, hátul. Dobronak, IV. 473.
Hátra : rückwärts, az előre ellentéte : hátra tartja a fejét (Ver­
seghy : Spr. — így is : hátra felé.)
Hátrább: weiter rückwärts ; az előbbre ellentéte. — Ahol kérdésre 
is : Hátrább fekszik : es liegt mehr rückwärts (Verseghy : Spr.), weiter 
hinten.
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Utói — hátu l; tu a már nem igen használatos, p. A ki könyvéből a 
«számvetést» meg akarja tanulni, renddel menjen rajta végig, ne ámhol 
utói, hol középbe Nyr. XIY. 360. Gyilkosok állnak utói (Vör : Endre és 
Béla). L. Lehr. 310. — Elól-utól: 1. fönt az elöl czikkben.
Vissza: zurück, retro, re-. így is : visszáDug. Pb. I. 190. stb. A régiek­
nél gyakran viszha, p. wyzha 1555. Lev. T. 161 stb. s így még most is 
Somogy m. UjmajorbanNyr. VIII. 139.140— a csángóknál így is: viszva 
X. 155. — továbbá viszra Moldvában (IV. 142) és Szlavóniában; ezt 
Balassa találóan magyarázta a hátra és előre analógiájából.
Visszájáról fogni vmit stb. -— Subája alá csap a szél, válla körül 
kerekre kiteríti és visszáról a fejére borítja (Koszorú a Pét.-társ. folyóir.
III. 340.).
Arczúl (rég. így is: arczél fordúlni stb.) — Arczúl v. pofon csapta.
f j  Innen és túl.
Innen: diesseits. Társaink átkeltek a vizen, de mink innen marad­
tunk. — Rendesen n rágós főnév m ellett: A vizen innen maradtunk.
T ál: jenseits. Többnyire szintén n-ragos főnévvel jár. p. Társaink 
a vizen túl vannak már. Az túl a Vágón járt (Jók: Szeretve V. 90.). — 
Néha a hová kérdésre : túl akarsz te kelni az Styx vizen velem. P etk i: 
Virt. 3. «Vén Kárpátok ködlepett fején túl visz útam, arra megyek én!» 
(Tompa 1 : 239.) Nyelvemlékeinkben néha nek-rágós főnévvel: Kassáig 
seholt sincsenek hajdúk, hanem mind Kassának túl telepítették le őket 
(LevT. II. 163.). Az török tábora, túl vagyon az Dunának. Thurzó: Lev. 
I. 231.
A tiíl szó kétségkívül a távolba mutató ugor ío-féle névmás szár­
mazéka (az úl raggal), ép úgy mint a német jenseits, a latin ultra, a fr. 
au de-ln vagy a megfelelő mongol határozó NyK. XIII. 231. — tehát 
tulajdonkép a. m. arról (a félről, azon az oldalon, vö. Jordán vizének 
más felén : trans Jordanem JordC. 625), a hogy ellentéte, az innen, szó 
szerint a. m. erről (a félről, ezen az oldalon). Ennek a mintájára a tál­
ból is lesz túlnan. Még az óperenczás tengernél is túnnan vót. (Pintér: 
Palócz Népm. 63. 81. a szerkezet a .tengernél messzebb4 analógiájára.).
Hogy túl mutató névmásból lett, azt legszebben bizonyítja az 
összetett tél-tú ( tiltul Bornemissza, tétól Gvad. téltúl székely, Nyr. IX. 
32. 175). melynek első fele nyilván a közeire mutató ugor te névmás 
rágós alakja, mely tehát szó sz. a. m. innen-onnan. Vö. Tiltul gyűlt sok 
ledéi mint egy fejedelmet, immár úgy tartja vala (Hlyet: Jepht. 2.). De 
rendesen a hol kérdésre felel, innen és túl vagy itt-ott értelmében, p. 
(régi példák NySz.) Meztelen tagjait hajával igyekszik tél-túl takargatni 
(Jók: 3 márvány fej.). Néha hová kérdésre is : A sátorok között tétól 
tekintgcttem (Gvad : FN ót: 128).
Által és át. A régibb nyelvben rendszerint a kéttagú által és átal 
alakok szerepelnek, sokkal ritkább az egytagú ált. melyből a mai át lett 
(még Orczynál és Gvadányinál ált: menjünk ált Orczy: Nimf. B8. ált 
úszta a Tárnát Gvad: RP. IV. czikk. mérge álthatott Gvad. Se. 9.) Vi­
szont a mai nyelvben, kivált a népnyelvben mint helyhatározó a kéttagú 
alak ritk a : Egyik karom könnyen általfogja. (Göcs. Népd. 56.) Csak esz­
közhatározó névutóul használják kizárólag az által-1. — P. Hoj által
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már innen más nyomba! (Matkó : BCsák. 216.). —- Mint igekötő : Men­
jünk egyel által: transeamus (EhrC. 19.) A tengeren által mentenek: 
max-e transierunt (Komj: SzPál. 1. Kor. 10 : 1).
Által- ellenben, átellenben: gegenüber. Túlnan, vélem átellenben 
épen, pór menyecske jött (Pét.) — Atellenünkben láttuk az ellentábor 
tüzeit (Eötvös.). Őket az ég átellenén a két hajnal karczban leié (A r: 
Keveháza). — Kazinczynál gyakran általellent: Az általellent emelkedő 
szirtfal: auf der Felsenwand ihm gegenüber (Kaz : Regék 136. stb.)
Ugyanezen értelemben régebben ezt is mondták: ellenben által. 
Vének nevű falunál ellenben által az törökök próbálták az Dunán való 
általmenést. (TörtT. VII. 122.) S a dunántúli népnyelvben ma is van 
ellemb-át Nyr. III. 89. ellenbátu V. 522.
A határozó szókhoz számíthatjuk ezeket is : szemközt, szemben, 
melyek az átellenben synonymjai: Felhőbe hanyatlott a drégelyi rom, 
szemközt vele nyájas szép zöld hegyorom (A r: Szondi két apródja.).
g)  Közel és távol.
Közel: nahe. Első tekintetre is valószinű, hogy a köz főnév szár­
mazéka (még pedig, minthogy közéi mellékalakja is van, ellentéte pedigf 
távol, nyilván -ól-öl rágós forma), de az ebben rejlő észjárást nem könnyű 
megmagyarázni. Lehet, hogy a köz itt ,szük köz‘ jelentését vette föl (vö. 
És már nem is messze vannak, csak egy napi járó föld a köze annak 
A r: MO. 1 : 93); de az is lehet, hogy a közel valami jelzős vagy összetett 
kifejezésből rövidült; vö. Az erős hadak fő-hadnagy nélkül; az ország, 
király nélkül, veszedelemmel koz-kozűl szomszédok (Pázm: Luth. V. 
328). — Közel legtöbbször a hol kérdésre felel: Közel s távolban semmi 
fény nincs (Pét: Lement a nap). Az ország útjához közel egy domb alá 
temette el (Ar : Keveh.). Vö. Mint olvadnak le közelben reményeink, örö­
meink, mik távolból oly sokat Ígértek (Fány). Népiesen így: közelibeny 
Zala megyében így i s : közéletibe («valakim itt közéletibe»); közéleten 
Kreszn. — De a közel sokszor hová kérdésre is felel: «Rúgott, vágott, ha 
valaki közel akart hozzá menni (Arany L : Népm. 28.) Két tüzes menykő 
ez . . . mondom közel ne várd : mert az egészségnek a szele is megárt 
(Ar. NCz. 3 : 101). — E helyett ritkábban közeire: köszön a barátnak, 
de csak távorra, mer ha közerre mész a kereszt a tejéd lesz. (Nyr. X. 4-5.) 
— így a középfok rendesen közelebb v. közelebb, de e helyett a hová kér­
désre néha közelebbre: óriási léptekkel rángatnak közelébbre a sirhoz. 
(Kaz : Bácsm. máj. 27).
A honnan kérd. rendesen közelről (mint távolról belülről, stb .); 
k. nézni, látni stb. — Háromszékben így is : közélünnet, de ott is inkább 
közelről NyK. III. 6. Vö. még a rendes közelebbről helyett: De másfelől 
leginkább tart a közelbüurten reá következhető veszedelemtül. (Bartha: 
Króm 47.)
Távol: weit, entfernt, procul; p. Vala egy kápolna taivol házátúl 
az mezőben (ErdyC. 143. b.). Néha a hová kérdésre: Távol elmenjenek 
(GömC. 233). Hej, tőled be távol estem. (Kisf. K. Szülőföldem). — De 
eredetileg szintén- o'Z-ragos ablativusi alak: távol, távúi; így gyakran a 
régieknél («távól legyen» még Síposnál: Ó ás új magyar 83.). Néha még:
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most is ablativusnak vehetjük: Távol, ha nézné valaki, vélné, hogy a 
menny csillagi (Ar: Keveháza).
De rendesen így mondjuk ma az ablativust: távolról. Távojrúl jó 
szeretni a jó atyafit (Nyr. X. 134.) Az irodalomban így is : távolból, 1. 
közel. Ritkábban távulnan: Távulnan rettegve nézed (Emb. Trag. 1. szin). 
Háromszékben távulunnat (de inkább távúiról Nyk. III. 6.)
Távolabb: Fellyeb’ ennek az alatson világnak füstinél, kivülyeb' 
távulyab a’ szerencse tsapásinál. (Fal. NK. 2. közb.)
Midőn a francziák Jenától még távolka voltak. (Kaz: Levelei 
I. 136.)
Messze, messze: weit, távol. De ez lativus alak (vő. mezzee JordC. 
22. ErdyC. 512. mez'ee Kaz C. 110) s eredetileg csak a hová kérdésre felelt: 
Felrepülne, messze szállna, messze tengerekre (Ar: A rab gólya) : De 
most a népnyelv ahol kérdésre is rendesen ezt használja e. h. távol: 
Messze, messze, messze, honnan a madár jő, messze tengerparton áll a 
szent sír. (Pét.). — A lativ messze helyett ma már gyakran messzire 
járatos: Lassan mennek messzire (Közm.). Jaj, ne menj messzére (Ar: 
Toldi 4. én.) A mint möndögélt az úton, még messzire meglátott egy 
roppant nagy élő fát (már messziről) Népk. I. 363. Lássa még messzüre 
sok sereg katonát jönni az atyjának kegyetlen táborát (Csikm. Népk. I. 
159). — Ez a messzüre talán a messzire és messziive keveréke. Az utóbbi 
alakot említi Kriza Yadr. messziive, messzüvé.
Messziről: von weitem, weither. Messzérü-gyöttnek könnyű ha­
zudni. (Nyr. Y. 517.) Villámlik messziről (Ar: Y. László). Csak azt ugatja 
a kutya messziről (Népk. II. 102). — De régente így is : messzől v. 
messzid és messziinnen ; p. Távol és mezzül allnak vala (NagyszC. 88. stb. 
1. NySz.). Nagy magasságról nagy eset lészen, meszzwnven [így] nagyobb 
veszedelem terténik. (ErsC. 196 b.) Néhol most is messziinnet Nyr. X. 
42. NyK. III. 6.
láva ( tóvá Fal. 610. 616. tóa Nyr. I. 423. ta V. 228. idesta 181) 
az irodalmi nyelvben a. m. el, vagyis távolra vagy legalább távolabbra, 
így már régebben is, p. Menj tova sátán (ErdyC.). Ritkábban a hol kér­
désre, távol h : A hegy tova még (Athen, 1842 II. 363.).. — De eredeti­
leg a túl szónak megfelelő lativ mutaló szó s a. m. oda (1. alább ezt); 
régi szótáraink is így fordítják: illuc, eo, istuc, istliac vö. tova az útig, 
MNyszet YI. 228. De tényleg inkább a hol kérdésre, tehát ott h. fordul 
elő. Te állj tova: tu sta illic. TordC. 834.). Ide ala ittam: te kedig tova 
fel (Helt. Mes. 12. =  ott fenn, odafenn). Tóa van né az a kurumpi ha­
sítsd meg. Nyr. I. 423. Tova van egy sárg ódalu ház, téged rózsám bebo­
rított a gyász (Népk. I I I : 203.) — A székegységben néha egészen e lh a l­
ványult jelentéssel, mint a vele egyértékü ott, 1. ezt.» Huzasd ki tova a 
fogadat, ne kinlódjál annyit véle. Nem tudod tova jól felpofozni?» 
Gyarm : Nym. II. 96.
lovább tojebb Göcsej Nyr. XII. 141): weiter hin. Lassan járj, 
tovább érsz (Közm.)
Hogy tova eredetileg ,oda‘, azt legjobban megmutatja az ide s tova, 
mely a. m. ide s oda, huc illuc, hin und her (ide s tó tekéngetés. H orv: 
Mórocz Zs. 1734. 11 talán a. m. ide s túl e. h. tél-tűi; vö. még idesta 
Nyr. V. 181). ide és tova kell futni (LevT. I. 337.) Ide tova hányattatnak 
(Szék : Zsolt. 113). Yö. még : Se ide se tova ne menj (DebrC.).iHoli de, hol
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tova, mind az tenger haboz (Born : Préd. 561.) Hireli az útját mind ide 
e mind tova (Béres : Lev. 63.)
Té-tova szintén a. m. ide-tova s teljesen megfelel a már tárgyalt 
tél-túl-nak. A régieknél így is : té s tova, p. Patvarosnak mondja, ki té- 
stova kapdos.^R. M. K. II. 170 stb. 1. NySz.). Se té, se tova nem mehet­
tem (Vajda: Új. költ. 42). — Vö. még: Csak akicsinyded ökörszem szál­
long elő s tova: nur der kleine Zaunscblüpfer hüpfet umher Kaz. Munk. 
III 11.
Oda gyakran szintén a m. tova, el, távolra, és távol; különösen 
némely állandó szólásokban, mint oda marad, odahayy. Példák: Avval a 
vén banyó úgy oda lett [eltűnt] a szemök elől, mintha a föld nyelte 
volna el. Népk. III. 341. Minthogy sokféle dolgai voltak, oda késni kelle­
tett és csak ez héten érkezett haza (Lev, T. I. 104.) Hogy addég míg ű 
oda hadakozik az országra gondot viselne. (Pető : Krón.47.) A fejedelem 
lóra ül és estig oda vadászunk (Mikes 37. lev.). Familiám azalatt, míg 
odakatonáskodtam mindenét elvesztette (Kaz : Munk. I. 223.) Másszor 
is elmenjen kend tovább oda járjon kend. Népk. II. 44. Ott vagyon már 
harmadnapja fogadóba, még oda ül egy hétig. (III. 225.)
El szintén rokonértelmű az előbiekkel, rendesen igekötő (1. Bu- 
denz NyK. III.) P. Még az testét sem tudhaták, hová lett volna el (ErdyC. 
6336.) — Eredetileg elé, elő, vö. előjővén e. h. eljővén (Károlyi, Máté 
5: 24) stbeff. s vö. fölé >  föl, belé >  bel stb.
Elébb v. előbb néha a. m. odább, tovább, tehát mintegy az el-nek 
fokozása (a minthogy elébb tényleg annak az elé-nek középfoka, melyből 
az el rövidült); p. Hogy azután a horpaszt jól megtöltötték: előbb állot­
tak. Dug. Szerecs: I. 15. b. Ehejt elébb vagyon egy kis csittnyebokor, 
annak árnyékába nyugodjunk meg mi es. Nép. HL 24.
h)  Honn, hazúl, haza.
Ezek kétségkívül a ház főnévnek régi rágós alakjai, mint egyéb 
ugor nyelvekben is (tehát honn alkalmasint *házn-ból, mint benn <  
bein). — Yö. Házához haza megyen. RMK. II. 47.
Honn: zu hause, domi. Mikor hon volnának (MünchC. stb. NySz.) 
Es honn-e Proteus, vagy házon kivül ? A r: Arist. III. 61. — A mai nép­
nyelvben kevésbbé járatos az egyszerű honn: Hát a gazdák honn van­
nak-e ? Oda vannak az erdőbe (Nyr. YIII. 427.). — Yachott S. ezt Í6 irja : 
honott (1. CzF.). — Honn a hová kérdésre tudtommal csak Kazinczynál, 
talán azért, mert a nép viszont itthonn helyett azt is mondja idehaza): 
Én térjek hon, ha Osszián eldől ? (Kaz: Munk. YII. 58.) Ha hon tér-e 
ma uratok ? Ob euer Herr wohl heute gewiss zurückkehrt ? Kaz : Reg. 244.
Itthonn, otthonn v. itthon, otthon (Dunán túl általában itthun, 
otthun, de p. Szegeden is: .otthun Szeged népe II. 126 nyilván a hun, 
ehun, v. hon, ihon azaz hol, ihol-félék analógiájára, vö. otthon h. otthol 
Szatmár Nyr. YIH. 233): tulajdonkép hier zu hause, dort zu hause, de 
az egyszerű honn helyett is ma általában vagy az egyiket, vagy a másikat 
használják. Egymással ellentétben ebben a közmondásban: Jobb itthon, 
mint otthon Dug : Pb. II. 30.
Haza: domum, nach hause. Haza mennék, de nem merek (Népd.)
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Ne vágj több fát, sem mint haza bírod. Dug: Pb. II. 148. Haza többé 
nem készültek (Ar : Rege). — Eredetileg 'haza, ill *házá, a ház lativusa, 
mint alá, belé stb. Vö. Hazáig elkisérem: ich will Sie bis zu ihrer 
Wohnung begleiten (Vers: Spr. 277.)
Ide haza, oda-haza — különös, — sohasem lativ értékűek, hanem 
mindig e. h. itt-honn, ott-honn. Már ritkább ilyen értelemben az egy­
szerű haza : Nincs haza (Csángó) Nyr. III. 5.
Hazól, házul: domo, von hause. Ne menj, aj ne menj hazól ki. 
Népk. I. 149. 0  mondja, hogy még a jó rögge emöntél hazól. Nyr. VI. 
h l7. így hazú{ 1), innenhazú, onnanhazú (Zalavm.) -— De a mai nyelvben 
már többnyire hazulról (mint alól h. alulról stb.). A székelyek így is 
mondják: hazunnat, hazaimét, hazunnan, hazunnén (Nyk. III. 6). Hazun­
nan együtt indult el a patakkal és szellővel. (Gyulai.) Ma hazunnan tá­
voznod nem kellene. (Shak. II. 38.)
Otthonnan alak is keletkezett az otthon mellett (a h u n : liunnan, 
honnan analógiájára. 1. honn). Ha hazulról jön kend, otthonnan jöjjön : 
hozzon bort. (Nyr. VI. 516.)
Onnan házul oder onnan hazáiról jövök : ich komme von meiner 
Wohnung (Vers : Spr. 277.) Emönt az ördög onnan hazúrú (Szeged N.
II. 123.)
2. Időhatározó szók.
a) Á lta lán o s értelm űek.
Mikor? quando? wann? (eredetileg mikort, mikoron, mikorban.} 
Mikor tájt gyün? (Nyr. III. 466). — Az akkor analógiájára: Mekkor tájt 
veszett el ? (Ar : Arist. II. 186).
Ha ? =  mikor? A régiségben gyakori, 1. NySz. ; a mai nyelvjárá­
sok közül leginkább a palócz s az ormánsági használja, 1. TSz.; de az 
újabb irodalomban is elégszer ráakadunk, 1. MKszók. III. 102. — Ha hal 
meg ? quando morietur ? (DöbrC. 95. így 517. ErdyC. 647b.). — Ha fogsz 
megszűnni gondjaidtól ? ha csendesedéi bánátidtól? (Kónyi J : id : Phil. 
Közi. XIV. 482). — Ha érjünk még haza! (Nyr. Y. 423). — Ha-ha, 1. 
alább hol-hol.
Mikortól? v. mikortól kezdve? ez a honnan félével párhuzamos 
időkérdés, de ritkán fordúl elő. Helyette néhol, nevezetesen északkeleti 
nyelvjárásokban azt mondják : mettol meddig ? (helyre vonatkozva is). Ez 
legújabban az irodalmi nyelvben is fölmerült, p. Király Pál nyelvtaná­
ban (így egy katonai hirdetményben «Egyetértés» 1893 YHI. 22. ez a 
rovat: «mely időtartamra» ilyen két alrovatra oszlik: mettől, meddig.)
Mióta ? Ellenben közönséges a mióta kérdés. Mikortól és mióta 
közt csak az a különbség, hogy az utóbbi csak múltra vonatkozhatik, pl. 
mióta laktok itt ? == mely elmúlt időpont óta? (de nem mondjuk: mi­
óta fogtok itt lakni?) — Fölkiáltásban a%m. régóta, pl. tréfásan : «Mióta 
itt ülök, hogy veled már jót tegyek». — Én még tizszer mióta, húsz mi­
óta, ezer mióta, régmióta óta. — S én várva itt harminczezer mióta ha­
ragszom régesrégmióta óta» (Ar : Arist. Lov. 1344). — Különös csángó 
alak ez : mitölte (1. itt 286. 1.). — Miát át ó fogva Nyr. XXI. 469.
Haóta ? az imént tárgyalt Aa-ból a mióta mintájára az északi nyelv­
járásokban divik. (összevonva ,is: háta, 1. TSz.) — Fölkiáltásban a. m. 
régóta, p. Nyr. VIH. 218. NB. Úgy sem ástam én sirt ha ótától óta (Ar: 
Toldi est. I. 14.).
Meddig (medzig is már XYI. sz., így ma pl. Veszprémben) és 
meddiglen ? — Meddég leszek ugyan veletek ? meddiglen szenvedjelek 
el tüteket ? (Heltai).
Míg, míglen és mígen ? Ezek a régiségben sokkal közönségesebbek, 
mintsem a meddig kérdés. Mig lészen ott a te lakásod ? (JordC.) Miglen 
lészek veletök ? (uo). Migen fordejtod el te orczádat én tülem ? (KulcsC. 
szintígy migen KeszthC. 6. 152. 186).
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Akkor (eredetileg azkort, akkort, akkoron, akkorban ; akkorontan 
Pázm., 1. MKszók. III 32). Akkort az üdőben senki ott nem vala. (RMK. 
II. 83). Akkor időben (Ar: Arist. Darázs 1053). Akkoréjjel (Ar: TSz. 4: 
49). Az egyházban akkortájt felmerült vitás kérdések (Beöthy: Szép­
prózai. Elb. 30).
Ilyenkor: ilyen időben, um diese zeit; olyankor: olyan időben, 
bei solchen gelegenheiten. — Midón a darvak szép tsendesen repülnek, 
ollyankor szép tiszta idó következést jelentnek (Misk : VadK. 319).
H át; tahát, tehát (régente így is: tehát; amaz a távolra mutató 
tu-, emez a közeire mutató te- névmással, mint té-tora, vö. Budenz : 
MUSz., Nyr III. 6. néhány nyelvemlék taliág, tehág); régente mind a 
három a. m. akkor, ekkor. íme . . . hát az vasszegek vannak kezeibe 
(DebrC. 49G). Ki mikoron négy esztendő elmúlva Rómába ment volna, 
tahát anyja kimúlt ez világból (DebrC. 19).
Olykor (elavult) : olyankor. Olykor születék Krisztus, mikor a 
Tsászár Ravóitól mindenek bé-irattak. (Pázm: Préd. 100. 101.
542. stb.)
Itt ,ekkor1 értelmében Gvad. NySz.; így a népnyelvben, pl. igen 
gyakran Merényi népmeséiben (vö. alább legitt, legott, s ehejt, ahajt).
Azóta (azüte, azótétó, azütületten Tsz): seitdem. Azótátó fogva 
(palócz) Nyr. XXI. 469. vö. még attótól-fogva. Tsz. ahattótól fogva (Kriza: 
554. 491b.), eliettőtől fogva (Csikm. Tsz.).
Addig (adzig, addigion stb ): bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, 
während der zeit. — Fürdött s addiglan szegre akasztotta szablyáját 
(Nyr. IX. 234). A melyet én religiói tisztelettel látok és hallok reggel óta 
mind addig, mig a társaság szélylyel oszol — (Kaz : Bácsin, told). Daczára 
a kedvezőtlen időjárásnak, Pest eladdig, ily gyászoló sokaságot nem lá­
tott — (Toldi: KisfK. élete 29). -— Lássatok az ebédfőzéshez ; . . .  de 
addig is küld be egy kis jó papramorgót (Mikszáth : Az eladó birtok.). 
Miért élsz te hétszer addig, mint urad ? (a m. hétszer annyi ideig, Fa- 
lud i: B. E. 577).
Annyiég annyi ideig. Tsz.
Eddig (edzig, eddigien stb. eheddig, ahaddig Kriza 554. bisher.
Eddig-elé (a m. eddig el, vö. a zürj-votj terminativust, 1. NyKözl. 
XV. 445): bisher. Megismertetett e nagyon érdekes és még eddigelé 
tudtomra senki által be nem utazott provincziával -— (Jók: Humor- 
Papirsz).
Idáig a. m. eddig. Hogyha pedig szerettél idáig, ne hagyj el most, 
szeress még halálig (Szépk. III. 142). Eletjének leghuzamosabb részjét a 
nyughatatlanságokban egész ez idáig töltötte. (Dug: Szer. I. 166 össze­
zavarva evvel: ez ideig.)
Ekkédig: eddig; 1. NySz. és Nyr. XXI. 11.
Ekkoráig. En voltam te néked ekkoráig a te büszkeséged (P é t: 
A vén zászlótartó).
Valaha: aliquando, olim ; je, e inst: Ki festette be valaha a hajnal- 
csillagot ragyogtában. (Jók: Vadon vir. I. 188.) — Régente néha is elő­
fordult így, 1. NySz. Ez szép virág, a kökörcsén, néha hires gyermek volt 
(Fal. 870). Vö. néhai. — L. még valaha, valahára alább e.)
Egykor, egyszer a. m. valaha.
Egy olykor (elavult); egykor. Egy olykor megfogák Marótit (Mon
írók. VII. 85. stb. 1. NySz. olykor). — Olykor az varasban Sámson bein- 
dúla (NySz.)
Valameddig a m. egy ideig, egy darabig, egy darab ideig; eine 
weile, eine zeit lang. Hadd maradjak meg «földes urnák» valameddig. 
(Ar: Élet 175.)
Máskor: ein andersmal. — Ha más úttal megdicsértél, most még 
inkább igényelhetem magasztalásodat (Ar: Lev. I. 283).
Egyébkor, egyébha NySz.
Mindig, mindenha, soha (1. alább e).
Néha, némelykor, néha-néha; interdum, bisweilen. — De lepke 
nem áll soha meg tetején, nem hat bele néha se nap sugara. (Tóth K : 
Költ. 215) Néha egy gondolatból, egy ötletből, vagy úgy, csupán egy 
zengő rimsorbólnagy könnyűséggel ringatja magát valamely érzésbe (Ar : 
Hátr. Pr. 98). Az olyant némelykor látatlanná kell tenni (Mikes 85. lev.). 
Faludinál így is : néhakor ; p l : A bátortalanság s gyakorlatlanság, néha- 
kor hamisan ijegeti az embernek szivét (42. így 45. 382). — Néha így, 
néha úgy; vagy: hol így, hol úgy; vagy majd így, majd úgy; vagy (régi­
esen) : most így, majd úgy; «néha, majd, most, majd» (Ar: MO. 3 : 80).
Hol-hol: néha-néha, bald-bald. — Hol megenhed, hol havat, hol 
ho harmatot erezt. (Kalend 1582. Fv. 3.) Azonban személye holott szo- 
morkodik, hol jobb kedvet vészen, s azzal vidámodik. — (Thaly: Adal. 
I. 145). — Hol vermekbe esik, hol tövisekbe akad (Vitk: Munk. I. 154). 
így : ha-ha: Ha túl a vizen a hajó, ha innét. Föld munka után is ha te­
rem, ha nem (Közm. Érd.).
Holmikor, Faludinál a m. néha, némelykor (vö holmi: némi). 
A szántóvető holmikor kevesebb hasznát veszi fáradságainak (Fal. 520 
így : 93. 136). — így még : Hol Ízben a mint a történet vezérli jóra vagy 
gonoszra, abban foglalatoskodik, ahoz szokik, azt űzi (Fal. 114).
Közzel-közzel: interdum. — Mint ha Isten, megharagudni nem 
tudna közzel közzel — (Zvon : Post. II. 246). Hasonló értelemben még: 
közből-közből (Born : Préd. 4G2).
Olykor: interdum. Ti kik törvényt adtok sok ezer népeknek, s 
•olykor határt tesztek fejedelmeteknek (Orczy: Költ H. 86). — Olykor 
bárány, olykor róka — (Dug: Pl. II. 176).
Egyszer-másszor: néha, hébe-hóba ; von zeit zu zeit, (ecci-mácci 
Nyr. IX. 235). — Egyszer-egyszer nagyot rikoltott (Jók: FGyém. V. 
128. vö. egy-egv).
Hébe-hóba v. hébe-korba : néha-néha (eredetileg a m. télen nyáron, 
még a XVI. száz. így i s : hewbe hóba, 1. bővebben Zolnai, Nyr. XXI. 99).
Koronként: időről időre (régente koronként a. m. mindenkor).
Helyiyel-helylyel, helyigel-közzel, ottan-ottan stb. — Vélte, elvétre 
1. alább.
Majd-majd a. m. hol-hol. Majd erre, majd amarra csap (Ar: Keve- 
háza). Régente így i s : most-most, és most-majd, 1. MKszók. I. 15. 16.
Már-már: majd-majd. Már nevet, már sír: bald lacht er, bald 
weint er (Vers: Spr. 283). Már ezt, már amazt veszik fel monda mondá­
val (Csúzi: Síp. 17).
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b)  Egyidejűség, előidejüség, u tó idejüség .
Egyúttal, egyszersmind: simul, zugleich. Az utóbbi mindég két 
mondatot vagy két mondattagot foglal össze, pl. Horgolok s egyszersmind 
olvasok. Régente más esetekben is használták, ép úgy, mint pl. a német 
zugleich szót: Az Istennek mindenható ereje, azon egy testet egyszersmind 
sok helyben helyheztetheti. (Pázm : Kai. 7021.
Egyetemben a. m. egyszersmind. Erre Neptunus megkegyelmezett, 
de egyetemben megparancsold, hogy . . . (Fal. 604). Ma többnyire csak 
vlkivel yagy vlmivel egyetemben.
Éppen sötétedni kezdett, midőn haza értek: eben begann es zu 
dunkeln (á. m. éppen akkor).
Aközben, azalatt, azonban: interea, unterdessen, indessen. Mely 
álomba a szép Phyllis elmerült: ime Ámor jött azonba (Fal. 880).
Eközben, ezalatt, ezenben: interea, unterdessen. Ezenben kinyílt 
az ajtó (eközben) — (Jók: TengHölgy I. 22). Szorgoskodó szolgák s hír­
vivők ezenben bort s vizet kevertek nekik edényekben — (Phil. Közi.
VHL 59).
Közben, időközben: mittlerweile. Közbül Tisza beszél (Irányi és a 
többi szélsőbali szónok közt, Mikszáth, PHirl. 1883. X. 10).
Előbb, elsőbb : prius, früher, e rs t; legelőbb : primum, zuer.-t; mentül 
előbb (Aranynál többször így: hova előbb): je früher. — Elsőbb, leg- 
elsöbb, népies alakok. Jöjjetek legelébb a szultán kézcsókjára — (Jók: 
Fehér Rózsa 193). Ki fogja lesni az ihlettség valódi perczeit, s nem siet 
hova előbb egy új kötettel a világ elé (Ar: HátrPróz. 234). — L. még 
előbb.
Élőbbed: antea, vordem, früher. Élőbbed uvoót, most másképp 
áll a világ (Nyr. VIII. 224).
Azelőtt, ezelőtt: anea, antehac; vordem, früher. — Amaz - élőkké : 
azelőtt.
Eleinte: Kezdetben, anfangs (így is: eleinten Fal: UE. eleint 
György: MV. elejént Báróczi: Műnk. VTÍI. 6. 160. eleinden ÉrdyC. 334). 
Eleinteken: eleinteni napokon. (HSzék. MNyszet AT. 323). — Elein- 
tebben: élőbbén (NyK. II. 375).
Eleve: előre, eleinte (vö. Budenz. PliilKözl. I. 150). Eleve (így) 
megigértetett vala, az Isten leikétől. (Csúzi: Sip 257. a. m. Faludinál 
elévé.) Eleve szilétett : primogenitus (EhrC.).
Először: primum, zuerst, erst. Egy először jól leszen dolgod néked, 
de nem soká tart, hamar végét éred. (TortSzer. H 2). — Senkit se hiv- 
hassanak vajda urak eleibe, hanem kit kit székén keressenek előbbszer. 
(Szék. Oki. ÍI. 122). Előbbször beszéld meg. (Nyr. V. 186. Háromszék.) 
Ä menydörgés a földhöz verné ijesztésével azt, a ki legelsőbbszer hal­
laná feje felett csattogni (Bár: Munk. VIII. b. 101'.
Másodszor, harmadszor, negyedszer stb. nem határozó szók, ha­
nem rágós névszók.)
Elő: először (Nógr. Nyr. AT. 134) Midőn Herakles Isten az 
Istenek között jelent meg, elöl is Janóval fogott kezet. (Ungv TóthL: 
Vers. 85) — Egy gyermekecske a’ kinek vinczlér vala az apja, legelői 
látta a' bort forrnia (uo. 88). Vö. ide elé: régen. (Nagykuns. Nyr. XV. 286)
Előre: voraus, im vorhinein. Előre olvasta az esküvés formaságát,
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mi utána — (Vitk: Munk: II. 68). Megmondtam, lányt ne szeress előre. 
(Népk. II. 108.)
Azután, aztán, osztán (osztán már a codexekben, s mellette osz- 
tánon, osztánnan, ösztön, a 16. száz. már oszt is, 1. NySz. — A nyelvjárá­
sokban ilyen alakok is : osztég, osztang, azui, azutég, osztannék, oszténgat, 
osztándiglan stb. vö. TSz.): postea, deinde ; dann, sodann., — Gyakran 
szükség nélkül az álkor szó kiséri, pl. Akkoron aztán örül (ÉrdyC. NySz). 
Aztán akkor abbahagyták. — Érdekes ez állandó formájú,kettőztetés : 
azután aztán ; pl. Azután osztán Isten ö maga is mongya : Én vagyok az 
úr, a’ te Istened (HollPréd. 7). — De azután osztán meg-meg félre sza­
kadván (Molnár: JelesÉp. 18. más példák NySz.).
Azontúl: von da a n ; — ezentúl: von nun an. — A sánta oroszlán 
az egész emberi nemzetet jelenti, a’ ki az eredendő bún miatt sebes és 
sán ta ; mivel az oroszbín nem akart néked artani, én sem bántalak ; de 
meglásd; mántúl ne vétkezzél — (Hall: HHist. II. 179).
Innentúl, régente így : innentova NySz : ezentúl, von nun an. Ol­
vasni, Írni innentúl árulás lesz (Rákosy J. Cymbeline 4 : 2). Innen tova 
a. m. innen kiindulva továbbra; vö. ugyanilyen vagy rokon értelemben 
ném. hernach, hinfort, fortan, weiterhin, lat. inde, deinde, finnül tűst'- 
edes szó sz. innen-előre; s az imént idézett mondat az angol eredetiben 
így hangzik: To write and read be henceforth treacherous (vö. még: 
two months hence két hónap múlva; hence a. m. innen.).
Tova éjféltől MNyszet. V I: 228. Háromszékben a m. éjfélen túl.
Utóbb (ered. utólb, utóiban) : azután, később. -—- Oh bárha még a 
hajnal is utóbbad feslenék (Jzuczor: Költ. I. 20. 83).
Utóra: utóbb (Orm. Nyr. II. 473).
Utószor, utójára: zuletzt. Utószor ölellek, utószor csókollak, örökre 
elmegyek — P é t: Ján. V. IV.).
Végre, végtére, végül, utóvégre. Zsivány leszek, zsivány, útonálló, 
véges végül bitófa-czifrázó —- (Pét: Szilaj P. IV.), — Vö. még végre- 
valahára alább c).
Elóbb-utóbb: früher oder später. — Utóvégre — elébb-hátrább — 
csak az lesz a vége (Belényesi, BSzemle VI. 358).
Azonnal, legott stb. érintkező utóidejüséget jelentenek; ezeket 
1. alább.
c)  Jelen , m últ, jövő  stb.
Most(mostan, mostannék, mostég stb. 1. Tsz. mostég ereszsz. Dóczi: 
Faust, csal. kiad. 56.) a. m. nunc, je tz t; bővebben tárgyalva Nyr. XIX. 
356. — Most —majd, 1. fönt a) alatt.
Mostanában, mostanság, mai napság, mai nap, manap : heutzutage.
Jelenleg: gegenwärtig, a présent; régente igy is \ gelennen; néha 
még újabbaknál is : Hogy Noe-ápolta nedvnek nem ellensége, s hogy je. 
lennen is ez szól belőle. (Bajza II. 114. Czuczor Költ. I. 76. Brassai MMond.
III. 195. 198).
Még (ered. *nui-ég vagyis mostan-ig, ad-huc) : noch. (Kaz : Műnk. 
VII. 46. vö. immár). — Még ellentéte a m«V-nak, v. ö. még itt van: már 
nincs itt stb. De ha múlt időről van szó, néha a még elfoglalja a már 
helyét, könnyen érthető észjárás alapján ; v. ö. Futásával mindeneket
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meghaladott, még tízesztendős korában (Hall: HHist. II. 100 a. m. mikor 
még csak tízéves volt). -— Ember még a bölcsőjében jobbágynak tétetik 
(Orczy: Költ. Sz. 5. a. m. mikor még a bölcsőben fekszik). Das babe ich 
schon an den Schuhen abgelaufen : azt még gyermekkoromban tudtam 
(Márton ném. szót. an alatt). Még az Őszön annyi szép búzát csépeltetett 
(Népk: III. 382). vö. még régen : jam olim MA. — Nevezetes, hogy néha 
ez a még a már-ral együtt is megfér egy egyszerű mondatba szorítva : 
De az egymást nyomban érő csapások Janka szivét annyira elütötték, 
hogy szegényt még pünkösd előtt már halálba döntötték (Kisf S : Mbosz. 
Hitsz. 28 : a. m. még pünkösd sem volt, s már halálba döntötték). Még 
az nap ámbár jó sötéttel már a falu hat árán volt. (Yas G. «Ne bú­
sulj» 32).
Már [ind, máran, maron NySz. — Márég Veszprm. pl. márég itt 
itt vagy ? márig Kreszn. v. ö. márrégen: jam dudum MA. — Mán szék. 
stb. maág palócz Nyr. VI. 466) : jam, schon; bőven tárgyalva Nyr. XIX. 
401. — Néha a mosí-tal válik egyértéküvé : Apró bimbócskák voltak előbb 
a már terepes rózsák (Fal. 517). A mi jó eleink szegények voltak. .. már 
pedig föld adja reánk ajándékát, a tenger elküldi rejtezett adóját (Orczy: 
KöltH. I. 69). — Már-már, 1. a) alatt. — V. ö. még MKszók.
Immár, immáron : jam NySz. — Áramár.- jam tum NySz.
Többé: mehr ; rokon a már-ral. de tagadó mondatokban, pl. nem 
búsúlok többé=nem búsulok már. — Néha tagadó szó nélkül, de tagadó 
értelmű kifejezések m ellett: Hogy virrad felsikolt, s elostja’ többé kelletlen 
világot (a. m. a többé nem kellő v. Kaz : Levelei II. 175). Többé győzhe­
tetlen (e. h. többé le nem győzhető, TóthK. Költ. 441). XIV. éneke még 
Lucretia nótájára készült, s ez utóbbitól kezdve többé Lucretia éneke 
helyett mindig a «Csak búbánat» nótájára szerzi a maga énekeit (Szi- 
lády: Balassi B. 337 =  többé nem L. énekére hanem . . .).
Továbbá és tovább régiesen e. h. többé. Nyavalygó teste bilincseit 
továbbá nem nyögi (Vitk : Munk. I. 72). Ah a te elfajult, a te szerencsét­
len fiad nem az tovább a ki volt (Báróczi: Munk. VIII. b. 131). — Vö. 
még alább.
Minap, a minap, minapában, nemrég: nuper, umlängst, neulich.
Múltkor, a múltkor (multibann Kassai) : minap.
Tegeten, tegételen, e tegétien: nuper, 1. NySz. Tegent: minap (Du­
nántúl, Nyr. V. 229).
Újabban, újonnan, újonta, újontában (vö. NySz.) : neulich. Ha 
ujontan hallót kd öcsém asszony egészsége felől, adja tudtomra kd (LevT. 
II. 152).
Imént, az imént (regente iménten, imínten imment is ; imánt Gö­
csej) : soeben.
Rég, régen, régente (régenten NySz. régénten Szatm : Dom. Előbb 
23. régérite H e it: Bibi. IV. 13. régentén Illyés : Káték. 58). Ev vöt régön- 
ten a Hajnalék házuk itt előttünk. (Nyr. IX. 86) —- Erős az indulat, ho­
náért régte gyúl. (Sárosi: Arany Tromb. 183) — Csak a múltba régibe v. 
minapába jártam hozzátok (Székely egyl. IV. évk. 41). — Rég hogy fúj­
ják a követ ellenem. (Gyarm: Nym. II. 195. 262.)
Réges-régen; régedes-régen, Népk. gy. Hl. 415. — régesteien régen 
Nyr. VIIÍ. 40. el-régenten NySz.
Régóta (régentől fogva NySz. — Borostyán, mely sima homlokod
övedzi régtől (Vitk: Maiik. I. 91) Régtől tapasztalom, Guzmics. lev.. 
Kaz-hoz 182(3. aug. 22).
Hajdan, hajdanta, hajdanában (hajdani, hajdantan NySz ; haj­
danán Embtrag. 5. sz. hajdinánomba) : olim, vorzeiten (Nyr. III. 233)..
Majd (máj, a népny. gyakran, kivált mássalhangzó előtt, íg.- Pét r 
«Valahogy» rímben; — majdan, majdan, régies; — majdég Népk. Gy. 
I. 139. majtég Nyr. IX. 564-. majtég. majt Kriza. Hunfalvy szerint 
majdan *ma időn MNyszet. IV. 425. Budenz szerint rokon a más szóval 
s a. m. nem mindjárt most, hanem máskor) : rendesen a. m. ezután, jövő­
ben. De a régi nyelvben annyi is mint nemsokára, csakhamar (erősítve 
is: ingyen-majd. ingyen-majdan NyS/.), ígv még Faludinál, Kazinczynál: 
íme ez a bokros zöld erdő, melly most kikeletre gazdagon felöltözött, 
majd őszszel kivetkőzik (Fal. 675). Éles szemforgásával majd’ meg-lelé: 
Sein scharfer, forschender Blick fand ihn bald (Könyi: Abel: 78). En ki­
fordulok egy kevéssé, de majd megint itthon leszek : Je suis de retour 
dans un moment. (Kaz: Kény. ház 99) — Ilyen jelentése van egy göcseji 
mesében is : Ha az abrosznak azt mondod : diridi . . ., akkor majdan teli 
lesz minden jófélével (Nyr : I. 417). — Néha nem a jövőre vonatkozik, 
hanem általában, sőt a múltban is, utóidejüséget jelöl, a. m. utóbb, az­
tán ; pl. födözd fel mi az, mi egyszer fékez, majd tüzel ? (Rákosid. Shak 
1 3 : 30) L. Lehr 79. A r: Toldi 3 : 5. 9 : 15.
Mégint (mégént; mögént Nyr. IX. 89. mögen VIII. 139. megéli 
rímben Délib. hőse. 138. Magy. s a Nagy Vil. 1873. 405. megin' A r: 
TSz. 1 : 8 . — megintelen Nyr. II. 87. mőgéntelen IV. 232. megintelen 
MNyszet. II. 414. KisfS: Bold. szer. 132 dal; meginten NySz. Nyr. VI. 
422. megint ennék Veszprém; megintelen, mcginlen Göcsej, Nyr. I. 374. 
megénteg Háromszék. MNyszet VI : 237) : wieder.
Még: iterum, rursum, 1. NySz. Nyr. VI. 413. Az újabb irodalom­
ban ritkább. — Pl. Meg csak itt vagy (Nyr. VII. 468). Fel fellángol, s 
meg szénné hal keblében a szerelem (KisfS: Gyula 7 : 15). Fáradt hadát 
megnyugtatván a révben, meg újra hosszú pályájára térjen (GregussGy: 
Luziad 12). — Mégmest: meg-most, mest még: most meg (Szilágy m. 
Nyr. IX. 56t). Vö. mögest Nysz.,VajdaJ : Talalk. 102. mégis Nyr. VIII. 565.
Mégmég (népies ; memmeg Nyr. X. 89): megint. Vigasztal, s meg- 
meg elkeserít (Fal. 164).Rá kell fogni meg-meg a magyart robot'a sem­
mivé kell tennünk az új szabadságot, (Sárosi: Arany tromb. 26). Meg- 
meg csak kötekedtek (Nyr. VII- 468).
Ismét (a székelységben ilyen mellékalakjai vannak : es még, esment, 
1. Kriza, a régiségben pedig ismég. ésmég, ésmég, isméglen, ismént, esmént, 
ismétlen. ismegént, ismegénten; tehát nyilván kétféle összetételből szár­
mazott: es-még és és-megént; újabb keverékalak a székely esméng Krizá­
nál =  ésmég -f esmént). — Megismét beletették (Ar: HátrPr. 215). Is­
mét újra reám rohana (Kaz ; Bácsm. jul. 24).
Újra, újból (emezt a nép inkább csak Erdélyben használja, de az 
irodalomban elég gyakori), újonnan (ujonnaud, újonnal NySz), újólag 
(ujolan, ujoslag, NySz), ujonba, ujonában, ujontában NySz), újonta, új­
fent ; denuo, von neuem. Az megalakult szikra ujonnat fellobbana (Eurya­
lus 123. vers). A Derv.s azt feleli: «Várjatok, mert még a jova hátra 
vagyon az áldásnak ;» Ujonában elkezdi a sok zűrzavart áldást. (Mikes,. 
Pét. Társ. Lapja. I. 204.) Ujonta s még nagyobb erővel feszíti bőrét (Szar-
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Tas : Phaedrus 11). Tengerre kel újonta kelme (Emkody, MSzalon III. 35). 
Ujfent behajtotta a község házáho (Nyr. IX. 558. így Aranynál s ő utána 
másoknál is). Ujfenn rá : azon felül még, (Nyr. VIII. 568). — Iskolázni 
kezde esmént újba (VIII. 568).
d) Nap, napszakok, év, életkor.
Naponta, nappal, éjjel-nappal (nappalonta Benedek Al.): tulaj­
donkép csak annyi van benne kifejezve, hogy ,nappal, beitag*, de ma 
rendesen a m. ,naponként, täglich* (vö. votjákul ,évben* e. h. évenként 
NyK. XVII. 265). 0 naponta őrzi a koporsót (Sárosi: Arany tromb. 239). 
Csókommal éteten^naponta : my kisses are his daily feast (Csiky :,Ang. 
irod. 1 : 308). — Ejnaponta: éjjel és nappalonként (Kriza 496). Ej-na- 
ponta társalogni véled. (Tompa I. 319) — Vendégeket vidítva ünnepente, 
midőn egyik a másikra köszönte . . . (Dóczi: Faust, csal. kiad. 27.)
Naponnan (naponnant Nyk. IV. 139): majd a. m. ,nappal*, majd 
,naponként*. A várkaput éjjel és naponnan zárva tartsátok (Bajza II. 
138). Nap sugara tán ha egyszer száll reád naponnan (Czuczor 1 : 175). Két 
dolog van, miért naponnan imádkozom (Jók: Hétk. II. 97). Mindön 
naponnan (CzechC. 39).
Reggel (reggéden stb. 1. Lehr 238): morgens. -— Csöndes táj most, 
csak a munkás dala hangzik reggelente (Magyar-ország s a nagy világ 
18 : 279). Bajt óriások járnak át, nemis köszöntve regente a napot: 
without good morrow to the sun (Bákosi J : Shak. Cymb. 3 : 3).
Hóival, hallal, holdá kelve («hajnalkoron hóival kelve» BMK. II. 
93): régente a. m. reggel s rokon a holnappal, 1. NySz. és Prikkel Magy. 
Nyr. XXIII.
Este, estve stb. 1. NySz. öreg este: spät abends. — Estenden (esté­
den, estennen. 1. Lehr 23*8. esteliden Czuczor I. 100. estende Merényinél 
gyakran 1. MNévrag. 92. így MSzalon VII. 420. esténte BpHirl. III. 99. 
mell. 2). — Estelös estig (Kriza); napotlo napestig (NySz).
Éjjel. Vágtatva hajt nagy éjjel hiv urához. (Kaz: Levelei. II. 322) 
A rest Bootest vezetve, a ki csakis öreg éjjel merül a vizekbe (Csengery: 
Catull. 69).
Ejente, éjjelente. A kereskedők firmatábláit éjjelente leszedi és 
kicseréli (Miksz : TBügyek 11). Nem nyilnak éjjelente örökkévaló csilla­
gok ? (Dóczi: Faust, csal. kiad. 155).
Ma (mali LevT. I. 133. 170. mg a 194. 196. mo VitkC. TelC. stb. 
1. NySz. mó Goes. Nyr. II. 473. mua Őrség uo. 228. — Budenz szerint 
ered. mutató névmás helyraggal, mely elkopott). Bégente nem csak 
,hodie*, hanem ,nunc* is, 1. NySz. — Márma (máma): néhol pl. a Ba­
latonnál ez a rendes kifejezés az egyszerű ma helyett. — Még ma ollyan 
dolgot cselekszem raita, hogy . . . (Fr. Aj. 62). -— Mára, máig stb.
Tegnap (tegnapon, tennap, tebnak NySz): béri, gestern. — Tegnap­
előtt. (tegnap es harmadnap : heri et nudius tertius BécsiC. 168).
Tege : heri, 1. NySz. NyK. III. 349. (utolsó adat 1747-ből idézve 
Benkő Trans. I. 403.)
Holnap (hónap ; Pestinél még holnapon). — Holnapután.
Nyaranta (nyarantan Vör: Eger 1 : 302): nyáron. Nyaranta inge-
A mag; ír határozók. II . 23
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relsz, de télen át fülelsz (Szarvas ; Phaedrus 46). Nyarantan a lovaglásban 
lelte mulatságát (Bajza II. 110).
Telente: télen. Mi bájos lesz a éj telente: da werden winternächte 
hold u. schön. (Dóczi: Faust, csal. kiad. 42).
Évente: évenként. (Arany : Darázsok : Arist. 669). Éventi adó (Ar: 
BH. 7: 41).
Az idén: heuer, — tavai ( tavaly): voriges jahr (folytatás : tavaly 
elözt v. harmad éve, negyed éve stb. harmad éva, negyed éha, 1. Tsz.
2. év). Kérdötte, hogy a taraj nálok vót-e sok esső? (Nyr. IV. 141).
Ifjonta, ifjontan (ifianta, ifiantan): ifjú korban. Ifjantan fogjuk 
oskolára (Fab: 113). Kora ijjontan Vesselényi szolgálatába fölvétele. 
(Ar : Próz. 263). Ifjonti (mellékn. Kaz. Munk. V. 98).
Legénte nem cselenbokolt: legénységében nem tétovázott. — (Nyr. 
IX. 34.) «Legéntem, -ed, -e, ledntam, -ad, -a: legény, leány koromban. 
Leg érdembe» (Kriza).
Füventibe: zsenge korában (Kriza). Fuj erden (mikor már fü van 
rajtok) semmi kárt nem teszek a vetésükben (MNyszet. V. 159).
Elevente, eleventébe: életében N^Sz. Ez csalárd mondotta még ele- 
ventébe: Három nap után feltámadok (DöbrC.). Megjelöntötte azt is: a 
Harombasát hogy tarthatta-meg életben az a parancsolat: hogy ele­
vente elfogattasson (Dug: Szerecs. I. 143). — Eleventen (Tsz. Borssz. 
Jankó 480. sz. 8 ).
e) Korán, késön; soká, hamar; mindig, soha stb.
Korán (eredetileg személyragos forma, mint idején, de utóbb a 
szemr. jelentése elhomályosult s -n rágós melléknévnek érezték, minő a 
párja : késön; így lett korábban, továbbá a kora mn., pl. Fal., s belőle : 
korit az óra Kreszn. — Másfelől, midőn a korán hat. szó lett, ilyen alakja 
is tám adt: koránt Háromsz. Népk. gy. Hl. 194. Báróczi: Munk. VIII. 
6 . 134. korántabb Kaz : Műnk. n. 8 . IIL 129. — ide tartozik korántsem, 
vö. Kassai I. 179. Cz. F.). Magukat idétlen-korán kárhoztatni, (Fal.).
Idején; ebből néhol szintén képeznek ilyen középfokot: idejébben 
(1. Az analogia hat.). -— Azonkiviil előfordul a NySz.-ban az idején, idein 
szónak ilyen alakja : ideintén- az eleintén mintájára.
Elöven érő : korán érő gyümülcs (Dráv. Nyr. YI. 373), az az 
eleve érő.
Jókor : a) jó időben, zur rechten zeit (épen jókor jöttem ; jobbkor 
nem is jöhettél; épen legjobbkor jö tt) ; — b) korán, rechtzeitig, früh.
Valahára, végre-valaliára : endlich. Szülőföldem szép határa, meg­
látlak-e valahára ? (KisfK). -— Add birtokomba szivedet valahára, hogyha 
lehet (NépK. II. 101.). — Néha rövidebb valaha (vö. fönt a): végre 
valaha! (endlich wieder einer! Kaz : Reg. 237). Föltápászkodtál valaha ? 
(Nyr. IV. 419).
Soká, sokáig ( sokká, sokáiglan (NySz.): a) diu, lange; — b) nach 
langer zeit. Soká indul még a vonat ? — Má most nem soká elindul. 
(Jászberény), Az utóbbi az irodalmi nyelvben inkább sokára.
Nemsokára : mox, bald; a nép nyelvben így i s : nemsoká. Mert 
engem nem soká a halál elviszen (NépK. III. 81). Ha rabságomnak örül,
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nem soká ű is bekerül (Szeged népe II. 27). — Nem sokáig magát oly jó 
névben kozá, hogy messze földről is jőnek vala hozzá (R. MK. II. 35).
Hoszjá (hosszá): soká. Hozia gyetrettetnék : diu cruciaretur (Bé- 
csiC. 8 6 ).
Torább; diutius, länger; a népnyelvben így is : sokább Nyr. X. 
218. -— Úgy sokábbig tart (Szláv. Nyr. V. 61). — Az az Isten, a ki meg- 
tarta tartson meg továbbá is, (Kaz : Levelei III. 323). — Továbbad: 
később(ecskén). — Bémégyen a’ városba, gondolkodván, továbbra hova 
hajtsa fejét (Hall: HHist. H. 269).
Tova, messze (időben). Maga pulsusán derekasan tudta melly tova 
légyen még a prédikacziónak napja (Fal: 145). — Tova József napkor 
(Székelvség, Nyr. V. 221).
Kissé, kicsinyég-, kis ideig (kicsimnyég, Nyr. II. 136. küsnyég IY. 
175. kevesdég III. 334).
Ezentig: nem sokára, használják így i s : ezenten. — (Nyr. II. 518).
lnnen-onnan ez az egy is ide hagy (Gyulai: Költ. 217).
Hamar: cito, schnell, bald. A nagy fák soká nyőlnek, de hamar 
ledőlnek (Kovács : Közm. 150). — Hamarjában. Azt írta válaszúi hamar- 
ján (rím : sarkán, P é t: Szécsi M.). — Hamariba haza értem (Nyr. XXI.
91). Hamaredon Nyr. I. 279. — Csakhamar. — Hamarabb, hamarább, 
hamarább.
Hamar nap, hamar való nap, rövid-nap: nemsokára, mentül 
előbb NySz.
Rokon: közel, nemsokára, 1. NySz. Constantinus császárnak rokon 
utána (Érdy C. 5086). Rokon előtte (505) stb.
Mindárt ( mindjárást, mindgyárst, mindjárton NySz. — az élő­
beszédben többnyire minygyár, minygyá ; minnyátt Szék. Nyr. II. 230. 
Y. 30. stb. mingyán szék. Y. 175. minnyán Ipoly vid. III. 428. mingya 
Zempl. IV. 5i2. Keblibe’ hogyha bú vihara verdes, mingy' oda hajlik 
fölibed a kedves. Csengery: Catullus. 61. — Minnyátosan Hétf. Nyr. Y. 
377): gleich. Mindjárt-mindjárt megrészegszik. (Gyárin: Nym. II. 95).
Azonnal: sofort (eredetileg azon-helyt: abban a helyben, nyom­
ban, auf der stelle, horv. k mesiu, 1. Budenz MNyszet. V. 453, s a mellék- 
mondatban megfelel neki mi-helyt, 1. M. Kszók. III. 55. — A XYI. 
sz-ban még elő is kerül az eredeti alak, 1. azonhelyt NySz.; e mellett még 
azonnaid is, s az onnajd-onnan analógiájára azonnan is). Mihelt meg­
látta volna, azonhellt megismeré a pásztort (Heltai). Mely ígéretnek 
öröme miatt indultatván a Vajda, azonhelt erejét indítva (Szék. Krón. 
225). Mikor meglátták volna a parasztságnak sokaságát, azonhelyt 
elhagyták a törökre való igyekezetét (Érd. Tört. Ad. I. 11). — Kése­
delem nékül azon kelen én hozzám jött (RMNy. H. b. 29). — Legazon- 
nal meg alia a dög halul (DebrC. 139. 224).
Ezennel (ered. ezenhelyt, így még XYI. sz., továbbá NySz. ezennejd, 
ezennen, mint azonnajd, azonnan): most mindjárt. Kit közületök ezen- 
lielt kikeressetök (Székely : Krón. 174. MNyszet V. 454). Mellefont ezen­
nel itt lesz : Mellefont wird den Augenblick hier sein. (Kaz: SS. 120). — 
Most e. h. is azonnal járatos; ezennel csak Zala megye egy vidékéről van 
meg a Tsz-ban.
Ahajt: azonnal (a székelységben eredetileg : a-helyt): Ahajt félbe 
kellött hogy hagyjam a szorgos dógom (Nyr. V. 175). Aki tejet feketét
23*
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fejt, puha vas lett abbul azhelyt (Yikár: Kalevala, Hunf. Alb. 108), 
Eccer éccakának üdéjén rivást ball a dajka, ki es mene ahajon (Nyr. IV. 
40). — Aha,)jós ahajt IV. 81. ahajtos ahajt 227.-— Vö. még: héjból: 
azonnal (Székelység, Nyr. V. 221).
Azontól: statim, sofort NySz. Noha néha valami kicsinket vétkez­
tem, mi nem azontol méltó vagyok kárhozatra (Ozorai : Kriszt. 61). — 
Menten azonnal, mihelt legelső nap láttalak, azontúl szivem tenéked 
minden jókat kívánt (Szép Magéi.). — így fordítja azontúl Kónyinál a 
plötzlich és schnell szókat (Hajós 29. 44).
Ezentől: ezennel, most mindjárt, NySz. Sőt annak felette még 
az tevéket is egyenként ezentől örömest megitatom! (RMK. II. 115). 
Ezentúl áldozatot nyújtok fel az Isteneknek (Kónyi: Hajós 60). — Az 
azontól. ezentől mintájára előfordul mentöl e. h. mihelyt v. mennyé a 
FestC-ben : Kelyethek fel, menthewl le ilendetek : surgite postquam sede­
ritis (FestC. 85).
A zontosan, azonteisten-m  ing y d , a zo n v á s t: azonnal 1. Tsz.
Ezent, ezente, ezenteg, {-tég, -tig), ezenten : az első a székelységben, 
a többi a nyugati nyelvjárásokban használatos e. b. ezennel, 1. Tsz. -— 
Kreszmericsnél azonkívül ezentüst is van ilyen értelemben (nyilván a 
t ü s t é n t  belekeveredésével).
Ottan, leg-ottan, ingyen-ottan (elavultak), legott: azonnal. Juranits 
fejében szállott kardja éle, úgy hogy mindjárt a lelke ottan ki-kéle 
(Kónyi: HRom 115). Leg-ottan az földre ki költ (Sylv : UT. I. 135).
Légiit: ezennel. Virrad pedig már és legitt beáll a népgyülés (Ar: 
Arist: IIÍ. 90).
Nyomban, vö. azonhelyt és a lat. in vestigio, e vestigio ugyanabban 
az értelemben. Defterekben conscribáltatott hazánk is nyomban mindjárt 
a török bódítás első éveiben (Szilády: A defterek 6 ).
Tüstént (tostént NySz., tiisten [rím: isten] Dóczi: Faust. csal. 
kiad. 42. tüstést NépKGy. I. 370. tiistüllést Jók: RRáby I. 123. üstint 
Rábaköz; üstönt, üstönlést Göcsej, MNyszet. II. 416. üstöllést Ormság. 
Nyr. II. 131. istöllés v. östöllés Baranya, Nyr. VIII. 427). -— A tüstént 
úgy látszik -ént raggal van, mint imént, s alapszava egy kérdéses jelen­
tésű tűst- szó, vö. [t-]-üstöllést más végelemekkel és Kreszn. ezen­
tüst- jét.
Rögtön : plötzlich ( röttön Nyr. IV. 236). - Hogy azt eloltsa rög­
tön éhen (Vajda: Találk. 83. a hirtelenében stb. mintájára).
Rögvest: rögtön (Gömör Nyr. XXI. 92. Győr vid. Nyr. V. 422), 
Azt bizonyítja, hogy rögtön is egy elveszett rög- ige származéka, vö. biz­
ton és biz vast.
Mentén (a NySz.-ban így is : menten -menten, mentést; mentre Arr 
Arist. Mad. 1133. — a mén-ni igéből, .mint a jár igéből mindjárt):  
i-licet, continuo, sofort.
Egyszeribe: euf einmal, plötzlich. Osztáng elaluttam, és ecceribe 
is ámottam. (Nyr. V. 221).
Iziben : hamar, nyomban, 1. NySz. Izibe itt teremj : azonnal (Nyr. 
VI. 33). Eriggy ézzibe dogodra, ne fülelj itt (Nyr. VI. 516). — Nincs mért 
elválasztani ízébe-1 a m. íz ,articulus1 szótól (mondja Budenz NyK. X. 
102). Nyilván a, m. ugyanazon ízben, ugyanakkor, vö. két ízben, harmad 
ízben, továbbá ily ízben Fal. és: izibe minden jó : omnia tempus ha­
bent PP.
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Hevenyében ( hevenyén, heveneben)  és melegiben : in flagranti Kr. 
(vö. olasz caldo caldo és tosto, fr. tőt). — Herendibe, keventen Nyr. III. 
450. — Elöljáróba a votre trés humble volt, utána a trés obéissant, mele­
gen ved a votre valet! (Fal. 234. 235).
Hirtelen, Elvtelenében (vö. Lehr. 113—4 hirtelenben NySz. tulaj­
donkép. a. m. hir nélkül).
Mindig v. mindég, mindég, mindenkor, mindenha: semper, immer. 
Elojza még hajh! még mindig szeret (Sárosi: Ar. trombita 274). — 
A mindig és mindenkor közt tulajdonkép különbség van (1. bőven 
Budenznél MNyszet. Y. 450). Mindég, mindig csak a XIX. sz. elejéről 
van kimutatva NySz. Nyilván csak rövidítése a régibb mindéltig -nek, me­
lyet a néptől ma is hallani mindétig alakban [így örökéltig, örökkétig), s mely 
tulajdonkép a. m. egész életen át, folyvást, szüntelen, immerfort (vö. 
all mein lebtag; a görög del is eredetileg a. m. életben). Ellenben min­
denkor a. m. minden korban, minden időben, mindig újra, immer wie­
der. — Ölelkeznek, csókolóznak, mindétig csak vígan vannak (NépK.
III. 62). Mitig (Zilah Nyr. XIV. 91) nyilván mindétig-böl van össze­
vonva. Öltöznek, vetkeznek örökkétig (1. kiad. örökítik, Fal. 144).
Mind maga is gyakran a. m. mindig (példák NySz.), unalmas mind 
egy úton járni (Fal: UE). Mindcsak azon lantot pengeti (Fal. 20). Mind 
szárazon a vízig. (Dug; Pb. II. 78). Szállásunk még mind a régi, azaz a 
melybe az őszön mentünk (A r: Elet 74). — Mindinkább =  mindig 
inkább.
Egyre (NySz. csak F al.; eredetileg a. m. egy folytában, szakadat­
lan vö. ném. in einem fort, lat. sem-per, mely semel-lol rokon, lapp 
aktelist egyre NyK. XIV. 25. —- s most mégis inkáb a. m. mindig ú jra ; 
pl. nem mondjuk: Egész éjjel egyre aludtam; mindegyre is a. m. mindig 
újra. Böjtől, ünneptől ünnepig egyre. A r: Arist III. 65). Mindig azért 
perel édes anyám hogy egyre furulyálok (NépK. II. 399).
Örökké (örökkén NySz. Nyr. VI. 446. XIX. 517, örökkül NySz.): 
ewig. De a közbeszédben ,mindig* helyett is használjuk, nagyítással: 
örökké szaladgál. Ne kiabálj örökké (1. Nyr. XVIII. 132). — Örökkétig 
(eredetileg örök-éltig, mint éltig, 1. NySz. éltig alatt; aztán az örökké 
hatása alatt örökkétig, 1. Nyr. XIX. 517). Télbe örökkétig a puczokba 
ülsz, nyárba a fák hegyin jár a szömöd (Nyr. YI. 517). Örökkétig csak 
játszik (X yn i. 132). — Örökönte: örökké (Kézdi-Vásárh. MNyszet. V I : 
344.) — Öröktől, öröktől fogván. NySz.
AI i nd - örökké, örökkön - ör öleké, örökli ül- örökké (1. NySz. Nyr. 517): 
in saecula saeculorum, in alle ewigkeit.
Gyakran, gyakorta (gyakorán, gyakortán NySz. gyakori’ Dayka 
46): o ft; gyakrabban (gyakortább NySz.): öfter.
Többnyire, jobbára ( többire, inkábbára) :  plerumque, meistens. 
Ezek voltakép módhatározók, fokhatározók : ,nagyobb részt*.
Vélte (elavult, vélt a Helt., vélve el-vélve?, elvélte: igen ritkán 
NySz): ritkán, elvétve. A kegyetlenség bosszúra igen, de vélte ingerli 
bánatra a legényeket (Fal. 217). Néha, noha igen vélte, segíthetjük is 
(Fal. 368).
Soha (ered. sem-ha, somha, sonha) : nunquam, nie. — Sohanap­
ján. -— Nem is volt a nemzet tömege semmikor elég finom arra (Ar: 
HátrPr. 198).
3. Á llapo tha tározó  szók.
Az állapothatározást sokszor h e l y h a t á r o z ó s z ó k k a l  fejez­
zük ki. Példák: A magyar academia ott van, hol ez előtt tizenkét eszten­
dővel volt (Jók : Hol leszünk két év múlva 1879. 80). Semmi sincs már 
egyéb hátra: es ist sonst nichts mehr übrig (Vers : Spr. 278).
De vannak egyes határozó szók, melyek tüzetesen állapothatáro­
zásra szolgálnak:
Együtt: simul (ered. a. m. egy helyben, 1. a helyh. szók közt; ré- 
gente így is eggyétt, éggyőtt).
Egyben, egyetemben: simul (rég. igy is egyemben, egyembe, egyet­
lenbe. Rég elveszett mythusok csendülnek meg benne (a nyelvben) a leg­
újabb eszmékkel egyetemest Phil Közi. X. 469).
Összütt: együtt (ésszütt Nyr. HL 234). Összütt sétátak (Nyr. II. 
234). — Mindennaposak össze: mindennap összejárnak (Nyr. Hl. 177). 
Vkivel őszre rég. a. m. együtt.
Kidőli, 1. a helyh. szók közt.
Egyedül: allein (vö. egyel azaz eggyel, egytíl EhrC. egyetlenül Komj. 
Róm. HÍ. 12. mindkettői NépkGy. I. 280). — Egyes egyedül: ganz allein 
(vö. rutén odyn odnym a második szó instrumentálisban, Miki. 715).
Magán: egyedül (innen magános, magányos). Ezek csak magán 
alkalmas könyvet tóltenének (Sallai: Várad Előb. 5).
Alattomban: titokban, lopva (ered. a. m. alant, 1. NySz. és bőveb­
ben Nyr. XIX. 173. alattonnyába Bácsm. Tsz. — kevésbbé valószinű az 
alszik igéből való magyarázat, Tanár. Közi. IH. 184. —- alakjára talán 
hatással volt a rokon értelmű suttomban) .— Titkon ( titkonnan EhrP. 83).
Suttomban (1. suttom, suttony NSz. s vö. sut).
Veszteg, vesztég: ruhig, still (vö. a régi vesztegj szót, mely a. m. 
vesztegelj ).
Ébrent aluszik (Csallóköz. Nyr. I. 232).
Hanyatt fekszik : auf dem rücken, vogul khonäi NyK. XXIV. 16. 
(eredetileg véghatározó, mint a régi lativ. hanyattá alak mutatja, 1. alább).
Hasmánt (loco liasánt Kassai: Szókönyv I. 179). Akar oldalt, akar 
hasmánt (Thaly; VÉ. II. 67).
Elajadonfőtt : blosköpfig (hajadopfejt MNyszet. VI. 2 1 6 4  NépkGy. 
IH. 298. hajadonfünt Nyr. IX. 477. hajdonfünt Szolnok-Dob.). Hogy mit 
beszéltek, a sapkájuknak se árulták el (hajadonfőtt voltak). . .  (Bp. Hir- 
lap 1886. 261. 2 ).
Mezítláb já r ; négykézláb mászik ; örült, hogy épkézláb k iju to tt; 
gyalog (gyalogszerrel) jár.
Tele van, 1. a végh. szók közt.
Hányadán van. Ama feszült bizonytalanság is eloszlott, tudja, há­
nyadán van (Ar: próz. 193).
4. V éghatározó  szók.
Ha véghatározást adverbinmmal fejezünk ki, ez többnyire helyha­
tározó szó átvitt használata, Példák :
Csak ide kell bízni Púk Mihály uramat (Ar: NCz. I. 19). Nem oda 
beszélsz: aliena loqueris (PPB1). Elmének a vásárra, veszek egy kalapot 
meg egy pár csizmát, addig van (elhatároztam magamat, Nyr. VII. 466). 
Vö. Nem addig van a! Úgy és nefellyebb, bötsűllyenek, a mint méltók 
vagyunk (Pázm : Préd. 57). Azzal sincs messzire: nem sokat ér vele. 
Kaptam 10 krt érte, de ezzel se vagyok messzire (Nyr. V. 228).
Az oda szónak egyik megállapodott jelentése ,el", aztán ,elveszve’. 
Pl. Bátor külső képe ábrázatjának minden tükör fordulással oda múljon, 
szive igaz minemfísége semmi löttképen el ne tűnjék előle : wenn das 
äusserliche Bild einem entgeht, dass man es doch innerlich behalte und 
verbessere (Fal. 412). Volt, oda mult, nem tér vissza (545). Embersége 
oda veszvén, utczánként gyalázták (292). Oda veszti böcsületét (507). 
Koczkán, kártyán örököket, böcsületeket már régen oda vesztették (359). 
(A lopásra és ragadozmányra szorultak: mert amoda költötték minden 
pénzeket. Fal. 264), — Mindenem oda van : el van veszve. — Oda az élete : 
anima ademta (PPB1). Oda a’ régi serénység : aminus omissus. (PPB1.) 
Gyilkosaim álltak elé. Mig magamat észrevettem a kezökbe odalettem 
(Népk. III. 100).
De vannak más véghatározó szók is :
Együvé ( éqgyii), egybe, össze. — Ossze-vissza.
Szét. ■— Ketté: entzwei (régente igy is : kettő vágni, kettő metszeni, 
ered. *kettőé v. *kettővé). Ketté róva őket (a dárdanyeleket) százával egy 
drachmáért megveszem szőllőkarónak (Ar : Arist. I. 381). — A templom­
nak soporláha ketten ketté szakada (MünchC). Ketteden ketté tört a karja 
(Gvad. NySz). — Izzé-porrá.
Viszont viszontag (innen viszontagság).
Tele, teli : voll (irányhatározó alak, mint messze messzi). Tele önt, 
töm, rak stb. — Mintha isteni ihlelésökkel tele-teltek volna, körös-körül 
forogván (Dug: Szerecs. I. 325). — Minden bánatokkal telédestele 
tölttnek lenni láccotott (uo. 13).
Hanyatt: rücklings, auf den rücken. Bégi teljesebb irányragos 
alakja hanyattá, hanyottá, hanyíttá (a szerecsen némán fordúla hanyattá 
Vör : Eger. 2. 179. hanyatég estek, szék. NépkGy. III. 352. hanyitt vágó­
dott. Szeged. N. II. 106). Esék ki hanyíttá az palota ablakon (Jord. 1. 
NySz). Hanyattá fekteték a sz. ifjat (Pázm. NySz). i'bkq éq ró rcpocrdev 
UTCzíav ripj áo rúd a — tedd el csak pajzsod hanyatt (Ar : Arist. II. 332) 
Nagy barna csészét fektetünk hanyatt (333). Pokolba fusson, ki hanyatt 
fu t! Á llj! (Rákosi, Shak. 13:115).
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Agyon, ered. a. m. fejen (ütni stb). de most már a. m. halálra, zu 
tode, todt-, er- (schlagen stb.) Magamat agyon gyilkolom Dug: Szerecs. 
I. 414). Börtönbe vetette, agyon éheztette (Sárosi: Ar. tromb. 79). Hadd 
ijedjen agyon csupa látására az ellenség (Jók : Érd. Ar. 102).
Ide lehetne számitani némelyeket a módhatározók közül, igy külö­
nösen a fokhatározókat (1. alább).
Ide tartozik jobbára az úgynev. igekötőiíc átvitt használata is, me­
lyekről egész kis irodalmunk van már: meg és el-ről Budenz NyK. II. III. 
be Komáromy Nyr. III. fel Kunos IX. ki u. a. Budenz-Album.
5. M ódhatározó  szók.
a ) Általánosak.
Hogy.1 hogyan? quomodo? wie? (regente hagy, v. tán *húgyT 
'•'hogy, 1. MKszók. II. 14. vő. hugy, liugyan Nyr. III. 33. kutyán II. 130. 
Jiutyon 473. — a kéttagú hogyan alak a NySz-ban nem fordul elő; elő­
ször SzD.; ige nélkül ma rendesen ezt használjuk, szokatlan pl. Sophok- 
lesbűl Simonidee leve. Hermes: Simonides, hogy' ? (Ar: Arist. I. 346.) 
Hogy lehet ? Hogy vegyék le ? stb. NySz. — Hogy az új bor? Még nem 
szakait ára (Nyr. VIII. 224) : milyen árú. Hogy vót a lajbli ? Hogyér 
nem adták. Nyr. IX. 524. Hogy a gabona ára? till. 178.) «Hogy egv 
kasza]? was kost sie ? 8 garason. 8  gr. Hát ez a kalapács hogy ? Und 
dieser hammer wie teuer ist er ? 2 peták. Um 2 sieber.» (Adámi: Spr. 
242.) Vö. Hogy adod? MA. Hogy tuczetjét? NySz. Hogy vehetek 15 
köblet ? NySz. Kérdi a zsidótól, hogy adja (a czipőt Nyr. III. 180.) Hogy 
költ el a juh? Ki micsodáson, 3—4 forinton (Nyr. IX. 520). Hogy’ ennek 
vétele? v. mi a (vett) ára ? v. hogy ennek az árra ? v. hogy ez ? (Hszék, 
NyK. III. 9.) —- Hogy ne volnék én halovány ? (P ét: Ján. v. IV.). Hogy 
alánczos mennykőbe ne higyjem? (Kaz. Vas. Ujs. XIX. 6 6  í.) A szinpad !... 
a szinpad. . .  Ti nem tudjátok, mi az. Hogy is tudnátok! Hisz kik vagy­
tok ti? (Gyűl: VSzin. 3.). «Hogy és mikép, hogyan miképen stb. szokott 
tautologies szólások» (1. Lehr. 203.). «Hogy mikép mertek ti szembe­
szállni velünk ?» (Pét: Ján. VHL). Vidd hirűl hazádnak, haramja fiai 
hogy és mikép jártak (XII.). Azon mesterkednek, mint s hogy találhas­
sák legjobban a kedvet (Fal. 71). — Fölkiáltásban : Jaj, hogy szakad az 
eső! Jaj, hogy megijedék, atyám! (Ar: Haml. 41).
Hogyhogy ? (hotyugy Szolnok-Dob. Nyr. X. 239). Régi példák NySz., 
újabbak s a kifejezésnek magyarázata MKszók. II. 152.
Miképen? mikép? miként? mint / quomodo? wie? (Példák NySz. 
és MKszók. III.) Matskási uramtól is tudakoztam mint vagyon s mi 
formába (Lev. T. H. 340). — Fölkiáltásokban is : Ni miként szerété őket! 
ecce quomodo amabat eum! (Szegedi: Aqu. 12). Anyám helyett, ah, 
mint óhajtanám, jó hölgy, neked mondhatni ez t: anyám ! (Tompa : Nyilt 
levél).
Hová győzi, hogy győzi ? wie kann er es erklecken ? (Adámi 194). 
Hová lehet undokságosb dolog ennél ? Hová kívánhatsz ennél nagyobb 
bizonyságtételt? (NySz).
Úgy (rég. ugyan is; használatát bőven tárgyalja Veress J. a nagy-
3C2
szebeni áll. főgymn. 1891/2-i Értesítvényében ; 1. még Lehr Nyr. VL 
6 8 . L eh r: Toldi 275. MKszók. I. 253): ita, so.
Amúgy: auf jene weise. Legérdekesebb az ilyen szólásokban való 
használata: Meg-meghusángolt ő amúgy istenesen (Pét: Ján. XIV). 
Elagyabugyálták amúgy Isten igazából (Szeged N. II. 14-1). Meggyömö- 
szűték amúgy Magyar Miskásan (Nyr. V. 264). Ojan hideg lett a házba, 
csak amúgy dideregtek (VIII. 376). Összeszidta amúgy katonásan (Főv. 
Lapok. XXIII. 520).
Ugyanúgy ( ép úgy, szintúgy), azonképen: ebenso.
Akép(én). akként, s régente azént is : úgy; — olyan képen, olyatén-
képen.
így (rég. (gyen i s ; használatáról értekezik Barbaries Nyr. XVII. 
255—260): sic ; so. — Iccsig meg iccsig: így meg így (Nyr. III. 225). 
lémigy (irnígy, imigyen): az amúgy ellentéte.
Ugyanígy ( ép így, színtígy), ezenképen: ebenso.
Ekép(én, ymekepen ErsC. 524), ekként, ezént ÉrsC.: így ; — ilyen­
képen MA : Bibi. I. 36 ilyeténkép(én),
Hasonlóképen, hasonlatosképen: similiter (Corp. Gram. 249). 
Máskép/ en), másként (másánt Kassai Cz F.) : aliter, anders.— 
Különben régente szintén a. m. máskép: de ma 1 ) a. m. más tekintetben, 
más esetben (1. alább); 2 ) a. m. jobban, pl. A természet tanítja királyin 
tenniök aljaj dolgot is s különben mint mások teszik (Rákosi: Shak. 
13. 6 6 ).
Valahogy, valamikép(en) : auf irgend eine weise. Hogy ne legyen 
baja valahogy odáig, le ment egészen a pitvar sarkáig (Lisznyai: Uj 
PDalok. 347). «Az ő rétje csupa virág, de az ő gondolatai csupa képek. 
De valahogy ne higyjük, hogy merő képek» (Greg: Shak. 335). Úgy a 
hogy ; vö. az ő tisztükbe ammynt azenth élők (Komj: SzPál. 35). — Akár- 
hogy(an), akármikép(en).
Sehogy (an), semmikép(en) : auf keinerlei weise, durchaus n ich t; 
nullo modo.
b) Vegyes módhatározó szók.
Kereszt ül-ha sui; rég. többnyire keresztül-kosul, azért a kos-hói 
származtatják, s e mellett szól ez a változat is : «kasul-baAttZ; összevissza» 
(ZilahNyr. XIV. 334. — Más alakok : keresztű-kucsú Esztergom ; körösztü- 
korsó Dráva Nyr. VI. 374). — Vö. horvát-szerb koso ferdén, rézsűt.
Haránt, haránt. — Rézsűt, rézsutt: schief ( rézsunt Mikszáth, 
PHirl. 1886. 246. rézsünt, rézsint, rézsűit Kassai; rézsűt Lisznyai: PDa­
lok 48; résütŐsen Herman 0. MHal. rézsent SzD.). Eredete homályos; 
vő. rizsús: rézsútos (Goes. Nyr. VI. 18Q). — Egyenest.
Loppal, lopva (de Göcsejben toppé is). Vö. alattomban, az álla­
pothatározók közt.
Halkkal ( halkra is NySz.), halkan: leise.
Lassudan : sachte ; lassandan nach und nach (Kaz : Munk. V. 221. 
AT. 201). Szépedén lassadján. (Csali. Nyr. I. 378).
Apránként, apradonként; apradán, aprádonként Tsz.
Sebtében, sebtiben: rasch, schnell, in der eile. Septében futván, 
nagy sebtébe mentébe stb. Nyr. Hol kőereszbe épít a fecske rövid tavasz­
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nak sebtiben (Kis József: Varrógép III). Arra fölfelé ment nagy sebtin 
(Nyr. VI. 321). Dalt, dalt a javából, sziláját, de sebten. (Szilády: Hafiz 
dalaiból, Vas. Ujs. XVII. 178). — Nagy sebbel lobbal, nagy sebbel, nagy 
hirtelen sebbel NySz.
Folyvást, 'folyton. egyfolytában, szüntelen, szünös-szüntelen; vő. az 
időhatározók közt mindig stb. — Már hat napja esik, Zuhog egy végiében 
(Lisznyai: Uj PDalok. 226). — Egy végbe uo. 230. egy végben 232.
Vaktában: blindlings. A XVIL sz. végéig a NySz. szerint mindig 
vakjában. így néha még később is, pl. A to at hasard, szerencse próbá­
jával, vakjában (Thomas: Fr Gram. 1763. I. 224). Gondatlan, vakjábólr 
á l’étourdi (uo. 220). — Vö. viszont: Bosszúállásának sok módját pró­
bálja, de vetett koczkája csak vaktát találja (Dug: Troja. 91. alkalma­
sint csak elvonás a vaktában alakból).
Könnyedén, — ennek analógiájára fenny edén, 1. Nyr. XXII.
Jól beszél, jól ír stb. — jól tesz, jóltevő talán csak a latin bene­
facere utánzása: Az Isten rendelte őt, hogy jól tegyen velük (Shak. II. 
213). Én istenem ! tégy jól velem (Népk. Gy. II. 226). —■ Középfoka 
jobban, .. jobbacskán.
Ügyibe vágta a fát: ügyesen (Háromsz. Nyr. IX. 176. így. NySz. 
Ügy, szólások).
Vissza: visszásán ; praepostere MA. verkehrt PPB. Leszen neki 
dolga (mint alítaná) vissza (Pesti G. Meséi 217). — Visszán, visszánosan 
NySz. Visszán Nyr. II. 278. — visszáról DébibH. I. 12., visszájáról — 
visszára A r: TSz. Gloss. — A vissza eredetibb alakja visszá, viszha, 
*viszhá: viszha NySz. s még újabban is Göcsejben MNyszet. II. 405. (a 
csángóknál így is : viszva, viszra, az utóbbi talán a hátra mintájára, az 
előbbi nyilván az ősz ve hatása folytán, vö. viszont viszha mellett öszhö 
Göcs. MNyszet. II. 405).
«Orczét fogad: szivesen lát.» (Ormányság, Nyr. II. 279. nyilván a 
régi orczél, arczél, ,arczúll szóból).
Finnyán tehet valamit, de nem finnyal [mint Faludi], mondja 
Arany Nyr. I. 245).
Ónként v. újabban önkényt is : sponte, freiwillig. — Készantag sza­
badon hagyja a fékszárakat (Bajza II. 52) a. m. készakarva, készakartva ; 
szántakarva NySz.
Ingyen: gratis, umsonst (vö. alább a más jelentésű ingyen-1 ) ; 
Dunántúl így is : ingyérf t ). A töltéseket csak a paraszt ásta, az úr meg 
nagy ingyen végig kocsikázta (Sárosi: Tromb. 15). — Hiába, 1. I. 94. 
(Erdélyben így is: ltjába, ill. jába; Szláv, liéba Nyr. VIII. 373). Hiába! 
sok az író, élnie kell (Ar: Hátr. Pr. 40).
Máskép, különben, máskülönben, egyébiránt: alioquin, sonst. A 
különben félénk anya lángba rohan gyermekéért, kit szeret (Kölcsey). — 
Ezeknek magyarázó mondatokban való használatáról 1. MKszók. I. 258.
Általában, egyáltalában, általképen NySz.: általánosságban, in 
genere, im allgemeinen.
Átlag (általlag Tsz.), egyremásra ; durchschnittlich.
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c) Fokhatározók.
1) Egészen, teljesen, — ezekkel egyértékű eredetileg az épen v. ép 
szó, mert ép a. m. egész, teljes (épen v. éppen, nyelvj. így is: eppen, ip- 
pen, éppeg, ippeg, épest, ippenst stb., továbbá.épenséggel, ippenségge, éppen- 
ségös-éppeg Nyr. IV. 227. V.H75). Ez a szép leczke sokak szivében 
épen elalutt (Fal. 44). a. m. egészen elaludt. — Épen olyan a. m. egé­
szen olyan ; ép annyi—egészen annyi stb. - -  «Átjött épen mikor híni 
akartam» rövidítés ebből: épen akkor mikor. stb.
Hasonlókép az egészen egyértékese eredetileg a szintén, szinte 
szó (a népny. így is : szintég-, továbbá erősítve: szintéden akkor Liszti: 
MMars. 45 szinténséggel NySz. kettőztetve : szintén-szinte GKat: V. Titk. 
II. 1156. szintén-szintén László: Petr. 232. szinteden-szintén Megy: 3 
Jaj. II. 35. Szintéden-szinte Bayle: Prax. 436. Locsogásával őt az ágak 
közül szintédette szinte lemosta Népk. III. 330). — Szintén úgy, Szin- 
t(e) úgy a. m. egészen úgy, épen úgy. Szintén akkor metszi fonalát 
életünknek az Isten, mikor forrójában vagyon fajtalanságunk (Fal. 
48) a. m. épen akkor. Szinte mostanság [épen most] én reám ért 
az az óra (806). Szinte asztal felett találtam : lo trovai appunto 
a tavola (21). Hogy a nemes dámák ne szinte ostoba együgyüen s tanu- 
latlanúl maradjanak (194). Ha nem szinte csoportosan, mégis hintve 
találkoznak (249). — ,Majdnem1 értelmében 1. alább Kötőszói haszná­
latát 1., MKszók.
Általában, — «egyáltaljában : durchaus, durchgehends, ein für al­
lemal, schlechterdings, platterdings» (Vers: Spr. 273). Vő. Az szent Írást 
ú/ta^megértette vala, magát és istenét megesmérte vala (RMK. VI. 116). 
— Alt alán fogva: penitus Verancsics, NySz. Merőben, népny. mereven; 
igy mereviil a. m. egészen (Ar: MO. 4. 34).
Fogytig (főttig, fattig, fathglan, mind főttig NSz. főttig 1. TSz. 2. 
Fogyat): egészen, mind, végig.
Mind voltakép határozó szó, részint a. m. mindig (1. fönt), részint 
a. m. egészen ; pl. a kenyeret mind megettem a. m. a kenyeret egészen 
megettem. Újabban azonban ragokkal is kezdik használni: minden ott 
voltak; «mindét elhoztam, mindet megettem» (Nyr. VI. 158).
2) A nagyon, igen-féle nagyító szók mint a melléknevek fokozói 
tárgyalva vannak Nyr. XVII. 246—7.
Nagyon: valde, sehr. — Nagyon is rendesen a. m. nimis, ném. zu, 
fr. trop ( nagyon rövid is lehet a. m. zu kurz). — Nagyon középfoka a 
régibb nyelvben : nagyobban (vö. ném sehrer Luthernél); m& jobban, in­
kább.
Igen (erősítve igönteleng Nyr. II. 278. Faludinál igenséggel nagy, 
igenséggel igen; közönséges ez akettőztetés : igen-igen, pl. igen-igen örül­
tem). Igen örömest érteném hogy ha használt e (Lev. T. II. 124.). Még 
igen gyermek valék (Obernyik: Besz. 65). Mina ezek igen csekélységek, 
sőt éppen csak semmik (Biró: Ángy. Sz. 118.). Antiszthenes igen csak 
annyi jót kapót tőlük, mint én a Kornithusz lakosaitól: erhalte nicht 
mehr von ihnen, als ich von der Cornithiern (Kaz : Diog. 163.). Nem igen 
olvassuk még ä pogánvok között-is, hogy a bűn büntetés nélkül maradott 
volna (Hall: HHist. IÍI. 25.)
Erősen: nagyon ; kivált a székelyföldön járatos. Erősen megörven­
d e tt; erősen ügyes stb., sőt erősen gyenge Tsz. Nemcsak erősen erős, ha­
nem erősen ravasz is egyszersmind: sehr stark und listig (Kaz : Reg. 78). 
Más nyelvekben is találunk hasonló észjárást; vö. pl., erősen meredek ú t’ 
görögül (Xen. Anab.) : uoőg, opöia layup dia,; ,erősen megviselték a bajok’ 
németül : er ist durch die be^chwerden stark mitgenommen.
Szeren Göcsejben s az Őrségben szintén ezt a jelentést vette fö l:
,nagyon’. Micsa szeren szép szag ez, (Nyr. III. 466.).
Ingyen mint erősitő szó a régiségben gyakori: ingyen-majd, ingyen- 
majdan a. m. hamar, csakhamar, azonnal; ingyen-ottan a. m. legott; 
ingyen-sem a. m. korántsem (1. NySz).
Fölötte, felette: nagyon ; pl. fölötte örvendek, felette könnyű stb. 
(vö. Lehr 77), — Régente igy is : felettébb, s ezt Arany honosította meg 
újabb irodalmunkban : «Kit Lajos is látván örvende felettébb« (Ar : TSz.
12. 81.). Az itt igen tökéletlenül alkalmazott és felettébb ingatag nyolczas 
sor s talán a négy rim is, a népdalhoz utal vissza (Ar: Hátr. Pr. 28.). 
Legújabban sokan alkalmazzák.
Jól: nagyon ; pl. jól elfáradtunk, jól megvertem. Középfoka jobban ; 
pl. te még jobban megverted jobban szeretem v. jobb szeretem (vö. ola­
szul amar meglio, s a régibb angolban is he loves him better, mint ma is 
he likes him icell).
Inkább (régente inkábban és jonkább, szintén a jó  származéka s tu ­
lajdonkép a. m. jobban, jobbacskán): magis, plus; mehr, vielmehr. Meg- 
szereté őtet király inkább, hogy nem menden némberjeket: adamavit 
plus quam omnes mulieres (BécsiC. 53.). — Ma rendesen a. m. szíve­
sebben, ném. lieber; pl. "Vissza sé megy többé deli szüzek közzé : inkább 
menne temetőbe a halottak közzé (Ar : Zách Klára). -— Inkább h. hamarabb 
és előbb is előfordul; pl. Hamarább meghalnak, mintsem azt tegyék
(vö. lat. morituros se citius, q u a m ......... fr. plutőt ol. piuttosto, piu
presto és ném. eher sterben a ls ... A magyar talán a németet utánozta). 
Elmondá, hogy valami 7 szer v. 8 -szor, — nemigen emlékezik rá pon­
tosan, de hamarább 9-szer meglakta már a vármegye tömlöczét (Jók : 
RRáby I. 232). Inkább tengetném életemet alamizsnával, hogysem raga- 
dozmánynyal: előbb keresném veríték szakadva, hogysem lelkem sértve 
kenyeremet: «vorrei piuttosto vivere di Caritá ehe di Rapina; e piú 
presto» . . .  (Fal. 10.). A Szózat előbb szavalásra, mint éneklésre való- 
(Szász K., id. Füredi: Újabb magyartalanságok 7.). — Jetti: leginkább, 
Kassai J.
Váltig, rálasztig (régente igy is : váltigen, választigen, nyilván a 
rokonértelmű igen belezavarásával; vö. Nyr. XX. 132) : nagyon, köröm- 
szakadtig, mintegy elválásig, míg a dolog elválik (bis zur entscheidung). 
Az én éltem is legyen halhatatlan, hogy kinaitokat váltig kaczaghassam!' 
(P ét: Szerelem átka ; több példa NySz.)
Dosztig, a tót rfosí-ból, mely a. m. elég.
Duttig v. dugtig tőtötte a zsákot (1. TSz. Dugat).
Alkalmasint: meglehetősen, eléggé, 1. NySz. — Éreztette, hogy 
neki az alkudozás alkalmasként fáj (Kaz : Levelei II. 71.).
Túlon-túl: túlságosan, mértéken túl. (vö. ném. über und über, és a 
lett nyelvben : pahr pahrim : túlon túl, pahr a. m. túl). Ha egyszer hozzá 
fog, hát akkor túlon-túl is iszik. (Nyr. X. 570.) Shaksperenél túlon-túl 
többet nyom az egyén mint a viszonyok (Greg : Shak. 197.). — Beszéltek
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eleget, a tulon tűiig eleget (A Hon XYI. 269). Vida tehetségét senki sem 
méltányolja inkább, mint e sorok írója, de méltánylani épen az : se túl, 
se innen! (Ar: Hátr. Pr. 222).
Fennen. Minden ember fennen vallja. (Gyulai: Költ. 209).
Főképen, főkép, főleg, legfőkép, kivált (régente mindig igy : kivált- 
képen) : különösen, jelesen, nevezetesen, hauptsächlich, vorzüglich. Ol­
vasni nem volt épen ellenére, kivált költőket, fóleq a bizarrt (Délibáb 
H. 17.). , '
Legsül, legsÓl: besonders, Szvorényi: Ékes szókötés 70. Nem birja 
az ember a kőccséget, legsül ha az adót is fizetni kell (Nyr. IX. 231.), Lék­
sült (Abauj, Nyr. II. 476.). Lésült (Nyírség IX. 526). Legső (VIII. 569.). 
«Lesint: specialiter» (Kassai). Hajdu-Dorogon állítólag lejtül. — Ezek 
nyilván a felsőfok %-jével függnek össze; vö. Kúnos NyK. XVI. 456. és 
Binder Nyr. XVIII. 340.
Legfeljebb, legföllebb: höchstens; — legalább: wenigstens.
3) Többire: nagyobbrészt NySz. — Nagyobbára NySz. — Az in- 
kábbára tőled fog függeni: es wird meistens von dir selbst abbangen 
(Kaz : Diog. 72). — Jobbadéra (Hegyalja. Horváth Á : Jutalomf. I. 39.). 
Mansfeld népe nagyánt elveszett (Tudománytár 1838. 190. 168.).
Nagyrészint, nagyrészt, jórészt. Enmagam életéből ismerem nagy 
részint a s z í v  és szenvedélyek viharát (Obernyik : Besz. 1 1 .). Régente azt 
is mondták : nagyobb részint, jobb részint, fél részént. -így sötétben ma- 
radánk. Ez részint jól esett, mert a színváltozások legalább nem voltak 
szembetűnők» (Kovács P : Fars. Kaland. 39.). Későn, de részint mégis 
jókor, közvetlen esküvő után kisült (Vajda: Találk. 95.). Részint ma ren­
desen csak párosán járja, részben magányosan is.
Némileg, némiképen, valamennyire, valamelyest. — Valamenté va- 
lamentére, valamentire, valamenténnyire: valamennyire, némileg, aliqu­
antum, einigermassen, 1. NySz. Méltó ezen dolgot valamenténnyire meg­
rostálni (Fal. 53). Valamentényire bízván karja erejében és fegyvere élében, 
nagy gőggel előálla (635).
Képesént, képesint: módjával, mértékletesen. (Nyr. VIII. 568. igy 
több vidéken, és Vajda J. Találkozások 29).
4. Majd, majdnem: bald, beinahe, schier. (Majd tulajdonkép idő- 
határozó s a. m. nemsokára, mindjárt a. m. ném. bald. Majd elájulok a.
m. mindjárt elájulok. Majd elestem volna a. m. mindjárt elestem volna. 
Vö. mégmár-már.) Oh a futástól majd lángot vetek (Ar : Sbak. XIV. 104). 
ügy szeretlek, majd megeszlek (Népk. Gy. I. 322). ügy földagadt, hogy 
a világot majd szét nem repeszti (Rákosi: Skak. 58 vagy: majdnem szét 
repeszti). Kivívta a nagy és fényes diadalt, a melybe maga is majd hogy 
bele nem balt (Pét: Szex-elem átka).
Már-már: majd, csaknem (NySz). A- már-már veszendő csata miatti 
elkeseredés (Ar: Hátr. Pr. 54).
Csaknem: majdnem. Csaknem bálványul imádta (Fal. 8 6 ). — Az­
előtt a csak nem két külön szó volt: Lelkem csak meg nem hal éhhel 
(Rimái: Ének. 87 a. m. csaknem meghal). A Basiliscus felől is azt írják, 
bogy tsak meg-meg nem bal ijedtében, ha a Kakast meglátja (Misk. Vadk. 
360). Velenczét is edgykor csak meg nem vevék (a magyarok, Lisznyai: 
Krón. 261). A melynek tűzétől csak el-nem ájúlék (Phil FI. 8 ). — S még 
most is mondjuk : Csak hogy bele nem dobták a tűzbe (Jók. stb. 1. MK
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szók. II. 14-2—3). — A csaknem-hez egészen hasonló a latin tantum non. 
Jó hogy nem a. m. csakhogy nem, csaknem. Zsófiának bókokat mondott, 
jó hogy kezet, nem csókolt neki (Miksz: Nemz. Ur. 241).
Szinte, szintén, szintég, szintúgy : majd, majdnem (eredeti értelmüket 
1. fönt 1. alatt, mai kétféle szerepükről 1. MKszók. I. 90—1. Lehr: Toldi, 
l.én, a szintúgy kétféle értelméről Brassai 391. 1. jegyz). Hoey vitéznek 
mondott, dicsért, szintén híztam (Gvad : BP. VI. czikk). Ezt monda olyan 
mosolygással, mintha szinte csodálkozott volna kérdésemen (Kovács P. 
Fars. Kaland. 20). A családéletnek csendes boldogsága, mint ringatja 
lelked, szinte szinte látom ! (Tompa : I. 6 6 .). Képzetében szintúgy hem­
zseg a sok tündér (Lisznyai: Uj PDalok. 288).
Közel: beinahe (példák NySz). Közel ki-találta Kegyelmed: ihr 
habt es bei nahem geraten (Kir. Besz. 29). Az ezüsthaju és szakállu re­
mete, kinek közel egy századra terjed immár élete (Kisf. S : Mbosz. 
Hitsz. 55).
Jóformán lehelni se mer (Dug: Pb. I. 149).
Körülbelül: beiläufig, ungefähr (vö. lat. circa, circiter). Hanem ez 
egy szótaggal több vagy kevesebb : de az értelem körülbelül az marad 
(Ar: Há.trPr. 270). Körülbelül az van mondva ugyan annyi sorban s 
többnyire megfelelő szavakban (Ar: Hátr.Pr. 286). — A nép nyelvben 
is, 1. Kassai: Szókönyv. III. 367).
A számára: körülbelül (tkp. «ha számba veszszük, ha számítjuk, ha 
jól felveszszük» Nyr. XIV. 131. vö. XIV. 409.)
Mintegy: körülbelül; a régiségben így is : úgymint, olymint, oly- 
mely, mórinál; ezek tárgyalva vannak MKszók. III. 176—8.
5) Alig, alég, elég. élig, allég, allig NySz. és Tsz. —- nyomósítva 
aliglan NySz. aligság, eligség, aligonság NySz. eligség Tsz. és kettőztetve 
alig-alig, aligon-alig, élig-élig, eliges élig, eliges-onság, elenes-elig, alig ség- 
alig, eligség-elig Tsz. — továbbá eligecske, alignyira, elignébe székelyt. 
Tsz.): vix, kaum. Eredeti jelentését ez a szólás mutatja : alig vagyok : 
male valeo, aegroto MA. Ez a. m. al ig, léig vagyok, lefogytam, 
lesoványodtam stb. Úristen könyörölj rajtam, mert csak alig va­
gyok (RMK. VI. 218.). D. uram igen alig vagyon az gonosz hideglelés 
miatt NySz. Ide tartozik ez is : «alégos a gyomrom, hervad a belső ré­
szem : áléit, bágyadt vagyok» Vas m. Tsz. Vö. bajjal, bajosan, nehezen, 
fr. á peine (ném. mit schwerer mühe), melyek hasonló észjárással jutot­
tak az ,alig‘ jelentéshez. — Példák a mai jelentésre : Alig vagyon negy­
ven mélyföldig az lioszsza (Helt. Krón. 6 .). Alég várja az anyaszentegy- 
ház is az Ítélet napját (Tel. Fel. 22). Az oeconomia aliglan birja magát, 
s csak nem halálán fekszik (Fal. 24). Aligség-alig tudom itthun itthun 
tartani egy kicsit (Nyr. VIII. 225.). — Majd alig ismertelek meg ebben 
a módi habitusban (Jók: BRáby I. 80.). — Látván csak alig való bal- 
laghatását (Hall: Pajzs. 425.). A tölgyek sudarát csak alig ingatja az 
alkony (Czuczor I. 102.). Bennek is a’ hit csak alig-alig, sipakol (GKat: 
VTitk. II. 1238.). Szatmár m.-ben ma is rendesen így: csak alig-alig, 1. 
Nyr. IX. 139). — Alig hogy, 1. MKszók. II. 144. Csak élig hogy kétségbe 
nem esém (Szék : Zsolt. 207). — Az alig-nak előmondatokban való sze­
repéről 1. MKszók. III. 58. — L. még alább a d) szakaszban.
Kevéssé (kevesellné NySz.) : parum, wenig; kevésbbé: minus, weni­
ger. Kevéssé törik magokat az Józsefnek sérelmén (NySz.). Semmivel
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kevésbbé nem gondolt, mint tudományokkal (NySz.). — Egy kevéssé, 
egy kissé: per paulum NySz. ein wenig, egy kicsit. Gyengélleitt kevéssé, 
valék is még ifjú (Gvad : RP. IY. czikk.). — Többé-kevésbbé a. m. többé 
vagy kevésbbé, kisebb-nagyobb mértékben. — Igen ritkán, akkor-is 
tsekélyen foglallvuk értelmünket ezeknek fontolásában (Pázm. Préd. 77.).
«Hűin a d n i . . . ;  ő még hidnabban méri a. m. hiánosabban» 
(Kapnikb. Nyr. III. 450.).
Csínján: módjával, óvatosan.
Csak, csakis: solum, tantum, bloss, nur. Használatának sokféle 
csinja-binjáról 1. Lehr: Toldi, Veress lg. Pk. Közi. 1883. 771. Nyr. VII. 
54—5. VII. 467.
Csupán, csupáncsak, pusztán, héon HB. NySz. (tkp. kévon, hiún 
a. m. üresen, pusztán); — csapádon, csupádon csak, csupádokon, csupán- 
dokon Tsz. Te vagy csupádon mindenben az ok (A r: Arist. III. 189.). 
Csupádokon csupa csak annyit montam, hogy kát izé (Nyr. IX. 132.). — 
Egyetlenül csak te birod szivem s lelkemet (KisfK. Gyula. 8 . 16.). — 
Kizárólag.
d) Az á llítá s  m ódja.
Az eddigi szók mind a cselekvés módját jelölték, de vannak olya­
nok is, melyekkel az állítás módját fejezzük ki: igen és nem, talán és 
aligha, stb.
Igen: ja (eredetileg a. m. nagyon ; használatáról 1. Nyr. I. 80.). 
Fordításodat a Vossé mellé ugyan nem teszem, de igen a Darué mellé 
(Kaz : Lev. I. 362.).
Nem, ne: tagadó és tiltó szó, mint a latin non és ne. Használatuk 
sokféle csmja-binja külön tüzetes tárgyalást kivánna, a minőre itt nincs 
terünk. Példák NySz. — Nyomós tagadások: korántsem, közelsem (újab­
ban németesen távol sem, távolról sem), rég. ingyen sem, továbbá dehogy 
(tkp. kérdés: dehogy?), dehogy is, s állító értelemmel dehogy nem. — 
Tagadó kérdések: nemde, s régiesen : nemdenem, minem, miclenem stb. 
1. NySz. és MKszók. I. 176. — A sem és se kötőszók is magukban foglal­
ják a nem és ne szócskákat; használatukról 1. MKszók. I. 53—82.
Igazán, valóban (valójában MNyszet. VI. 231. ugyan valóst Nyr.
V. 222.): wirklich, wahrlich.
Tulajdonkép, voltakép: eigentlich. Kik Lillának kezére, vagy 
tulajdonkép jószágára vágyának (Kisf. S: Szmih Eem. 31.).
Bizony (rövidítve biz), bizonynyal, bizonyára s tb .: bizonyosan, 
gewiss, sicherlich, fürwahr, wirklich.
Bezzeg: fürwahr (példék NySz. — az újabb Königsb. töredékben 
előfordul bezzugseg is, vagyis bezzögség ).
Ugyan (ugyantNjr. II. 323.): fürwahr, wirklich, doch. «Ugyan 
úgy-e ? ist es wirklich so ? Es steht oft nur pleonastice : Ugyan, kérem 
az u ra t: ich bitte sie doch.» (Vers: Spr. 288.). Ugyan állatjára verd- 
meg, s kösd meg (Gvarm. Nym. II. 175.). — L. az ugyan használatáról 
MKszók. I. 233.
Csakugyan : wirklich, richtig. Engesztelte a jó asszony ily szavak­
kal : « . . Valahogy, valahogy csakugyan engedett ^Pet: Ján. XIV.).
Vaj igen, vaj nem ( vagy igen, vagy nem), vajmi ritka stb. nyomós 
igenlés és tagadás ; vö. NySz. és MKszók. I. 11 7—8 .
Persze: freilich (a. m. lat. per se .magától értetik', a német nép 
nyelvbe is átment, 1. NyK. XXIV. 358.). Újabban az irodalomban is 
meghonosult:. Az persze legnagyobb baj, ha anyagilag nem jöhetsz ki 
ott fizetésedből (Ar: Lev. I. 268.). ‘Fenyvessel, mely télen nyáron zöld- 
ruhát hord mint a vada szemberek. Tél idején persze a fris földet ragyogó 
hólepel fedi* (Szász K: Ebers. Egy polgárm. II. 73.). Ittak, legelőször 
persze a királyért (Vajda J : Béla k. 78.). Azzal is csak megvolna vala­
hogy, persze nem valami fényesen (Vértesi, Koszorú 1880. 218.). Meg­
osztottuk mindenünket. Persze, hogy megosztották, csakhogy az osztoz­
kodás rendesen a fiatalabb rovására ütött ki (Koszorú 1880. 219.). Az 
úrnak persze mind csak játék: 0  ja, dem herrn ist alles kinderspiel 
(Dóczi: Faust. csal. kiad. 123).
Egyáltalán, egyáltalában : absolut, okvetetlen (a régieknél így is : 
általán réggel, egyáltalán-véggel, általán-fogra, áltáljában vö NySz.).
Alkalmasint: valószínűleg. Mit gondol ke’, esü lesz ? — Alkalma­
sint (Nyr. VII. 466.).
Jód. Né védd a kezedbe, mer jód eltörik. Né ménnyj a fára. mert 
jód léesél. Nem ülök lé neki (az ügyetlen borbélyinasnak), mert jód 
mévvág. Haggy békét annak a fának, mer jód a szémédnek ugrik. Nem 
mégy-e a majálisra ? nem, mer jód eső lesz (Nyr. XXI. 336. talán a régi 
igyold-bál ? vagy a jő  hogy összevonása, vö. fönt c).
Talán, tán (régebben tahim, s ebből azt következtethetni, hogy a 
találom igealakból van összevonva, vö. látom : lám s más effélék; további 
rövidítéssel: tám Nyr. V. 122. tán; más formák: talánd NySz. talány 
V ili. 43.): vielleicht. — Kettőztetve: talám-talám, talán táv, talán-tal 
NySz. Üresen tántán csak el nem bocsátatok (Béső Ensel: Népszokások 
180. koloni versben). — Menjünk odaát, hátha ott melegebb van. (tkp. 
kérdés) a. m. talán melegebb van. — Egy ily szükségtelen szó gyakran 
igen gyermekes színt képes adni a különben lehet igen mulatságos elbe­
szélésnek (Athenaeum 1843. 312.). a. m. a különben talán múl. elb. Vö. 
fr. peut-étre talán.
Netalán, netalántán (NySz. így is : netalám, netalán) : talán. Hívjuk 
el őt, ha nétalán [így] kedve telnék abban (Ar: Arist. I. 219.). — Ez ere­
detileg talán a. m. nehogy talán ; pl. Légy engedelmes te ellenségednek, 
netalántal adjon az bírónak stb. (NySz.).
Alig a. m. nem valószínű. Csak más árnyalata a c) szakaszban 
tárgyalt alig nak. Alég vagyon ez világon oly szerzetes ember (VirgC. 
67.). Kihez hasonlatos embert alig szült ez világ (Erdy C. 560.).
Aligha, alighanem stb. 1. MKszók. III. 117.
Bajjal (bajval Tsz.), bajosan, nehezen stb.: kaum, schwerlich. 
Nehezen van rosszú (aligha szomorú, Nyr. IV. 228,).
A magyar határozók. II. 24
6. O khatározó  szók.
Miért ? mért ? — azért, ezért, azokáért stb. Hivatá azértan czigá- 
nyok vajdáját (Ar : NCz. I. 9).
Belé, bele mint okhatározó szó fordul elő efféle sajátságos kifeje­
zésekben : úgy fáztam, csak úgy reszkettem belé stb. Ez a szerkezet 
valószínűleg hamis analogia útján keletkezett. Azt mondták : csak úgy 
reszkettem a nap fázásbal, hidegbe’, látszólag a -be raggal; mely azonban 
itt a ben rövidítése volt («dehogy veszi észbe, hogy a szeme is fáj az erős 
nézésbe’ A r: Toldi L). Utóbb aztán részint látszólagos -be, részint a régibb 
bele hal, bele fárad, bele betegszik félék szülték az itt érintett kifejezése­
ket. — Példák (1. NySz. Belé 2. b. s. Lehr 124. Ar: Arist. Gloss. 272): 
az haja is fel borzad beleje (MH: Scult. 816.). Úgy megvágták, hogy 
megholt belé. Megesik nékem belé. Ollyant szollá az ágyú, hogy meg- 
süketültem belé (Gyarm : Nvm. II. 177.). Mégyek veled, ha meghasad is 
szivem belé: vous suivre j ’y suis resolue, fallút-il en mourir (Kaz : 
Munk. I. 248.). Dalol a fülemüle, zeng az egész táj bele (Vitk : Munk. I.
4.). Úgy sóhajt a szán, hogy gőzöl a hó belé (Nyr. IX. 31.). — Beteg 
belé agyam s fáj homlokom (Shak. II. 119.). Erdő s mező bús bele 
(Kisf. S : Kés. szer. 76. dal). Sikoltnak, hogy ég-föld lesz beléje siket (Ar : 
NCz. I. 6 6 .).
R E N D S Z E R E S  Á T T E K IN T É S .
Ez az áttekintés — minthogy munkám máris igen terjedel­
mesre nőtt — nem lehet a határozóknak rendszeres tárgyalása, 
hanem a szó szoros értelmében csak rövid áttekintése lesz m un­
kám tartalm ának. (Bővebb kidolgozását talán máshol lesz alkal­
mam közzétenni. Szintén a tér hiánya m iatt hagytam el ezúttal a 
ragtalan határozók tárgyalását; 1. Nyr. IX. 318.)
A határozók fajtáiban olyan vegtelen változatosságot látunk, 
hogy nagyon nehéz volna e tarkaságba rendet hozni, ha nem 
jönne segítségünkre egy igen jelentős észlelet. Azt látjuk ugyanis, 
hogy a határozók legnagyobb részének h e l y h a t á r o z ó  a l a k j a  
van, tehát a különféle helyhatározóknak képes használatát tü n te ­
tik föl. Ha tehát a határozókat a nyelv szellemének megfelelő 
rendszerben — vagy mondjuk szerényebben: schemában — akar­
juk összefoglalni, legczélszerűbb a helyhatározóból kiindulni:
A h e l y h a t á r o z ó k ,  mint már láttuk, három főirányt fejez­
nek ki (1. I. 27): a hol, honnan, hová kérdésekre. Ezekkel párhuza­
mos az i d ő h a t á r o z ó k  három kérdése : mikor ? mikortól, ( m i­
óta)? mikorra (meddig)? De párhuzamosak velük nagyrészt a 
többi határozók is, a melyeket az iskolai nyelvtan a k ö r ü l m é n y ­
h a t á r o z ó k  nevével foglal össze. Pl. hajóim van, hajód/ szaba­
dul, hajón esik. Persze ezek közt van sok olyan, melyben a képes 
beszéd nem világos, nem könnyen magyarázható, sőt sokat részint 
analógiás hatásokból, részint idegen befolyásokból kell magyaráz­
nunk (1. I. 22— 27).
A körülményhatározók nagy seregében megkülönböztethe­
tünk két főosztályt; mert vagy a cselekvőnek (sokszor a cselekvés 
tárgyának) á l l a p o t á r a  vonatkoznak, vagy pedig e l v o n t a b b  
logikai viszonyokat jelelnek : cselekvésnek o k á t ,  m ó d j á t, c z é 1- 
j á t. Az első osztálybelieket á l l a p o t h a t á r o z ó k n a k ,  a máso­
dikbelieket e 1 v o n t h a t á r o z ó k n a k  vagy (az egyik faj nevet 
általánosítva) m ó d  h a  t á r o z ó k n a k  nevezhetjük. Ez utóbbiak 
legmesszebb eltávoznak kifejezéseiknek helyi alapjelentésétől; 
mégis pl. a módon, öt forinton-féle módhatározók mutatják a hely­
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határozóknak első osztályából v;iló fejlődést, «fától nem látja az 
erdőt» (ok) a második osztályból «vadászatra megyek» (czél) a har­
madikból stb.
Tekintsük át most az egyes osztályok és alosztályok változa­
tos kifejezéseit.
I. A h e l y h a t á r o z ó k  köriben a három irány szerinti 
fölosztást keresztezi egy másik fölosztás, mely szerint a fölvett tér 
vagy általánosságban van a cselekvés helyéül kijelölve, vaey pedig 
e térnek egyes részeire van szorítva a cselekvés: belsejére vagy 
fölszinére, elejére vagy hátuljára stb. (Ez utóbbi viszonyokat egy 
koczkával s egy gömbbel lehet érzékiteni: 1 . az e czélra szerkesz­
tett rajzokat Pottnak a praepositiókról szó'ó könyvében.)
1 . Á l t a l á n  os  h e l y  h a t á r o z ó k  a locativus, az általá­
nos értelmű ablativus s a lativus, melyek a mai magyarságban 
már nem olyan járatosak, mint a különös helyviszony-esetek. 
L o c a t i v u s  a tt-rágós eset, melyet leginkább helynevekből hasz­
nálunk (ámbár ezeknek is nagyopb részét a spec, -n es ben ragok­
kal használjuk (1. I. 53—55). Úgy látszik, az ugor n-es locativus 
érteke m aradt fönn mai -n ragunk némely használatában (ez a rag 
tkp. -nn s csak második eleme az ugor -n, 1. I. 107), s ez az érték, 
illetőleg az ablativusi és lativusi, analogia utján átm ent a -ról és 
-ra ragokra is (1. erről I. 110). — Általános u b l a t i v u s u n k  
volt regebben az -ól, öl raggal, mely ma már csak a -bői, -ról, alól, 
közül fele viszonyszókban van meg (1.1. 330). — L a t i v u s u n k  
volt valaha -á é raggal (maradványai a -belé, alá-féle szók) s azon­
kívül -vá vé raggal, pl. világgá, Győrré (1. I. 308). — Általános 
értelmű ez a szerkezet is : a város tájait, Füred tájban (II. 275— 
8 ). L. meg az általános értelmű helyhatározó szókat II. 330. 1.
2. A s p e c i a l i s  h e l y  h a t á r o z ó k a  következő nagyszámú 
csoportra oszlanak:
a) Benn és kinn: belül, kívül; belülről, kívülről; be, k i ; bel­
jebb, ki jcbb (I. a határozó szók közt); — vmiben, -bői, -be; vmin 
belül, vmin kivid (régente így is: a varas kívül.)
b) Középen és oldalt: közbül, — az erdő kö:epett; vmi kö­
zött, -közül, -közé; — szélrül, szét, össze; — miinél, -töl, -hez; 
miitől fojva, vmiiy; vmi mellett, -mellől, -mellé; part hosszatt stb. 
miinek (nekimenni), vmi felé, torony iránt, szél ellen; vmi felől; 
— félre, külön ; -körül, körös-körül; vmi körül v. körött.
c) Fönt es lent: fölül, alul; fölülről, alulról; föl, alá, le; 
följebb, alább, lejebb; — vmin, -ről, -re; vmi fölött, fölül, fölé; 
vmi hegyeit, -hegyé v. hegyibe; vmi alatt, -aló', -alá; vmin alul, 
vmin fölül.
d) Elül és hátul: élűiről, hátulról; előre, hátra; előbbre, hát­
rább ; utol; vissza; — vmi előtt, -elől, -elé; vmi mögött, -mögül, 
-mögé; vki után.
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e) Innen es túl: vmin innen, vmin túl (rég. folyó elvé, hegyek 
elvöl); — át, keresztül; vmin át (rég. a váras által), vmin keresz­
tül, város szerte; — átellcnhen, szemközt.
f) Közel és távol: messze, tova; — közelről, messziről; köze­
lebb, messzebb, tovább, idébb, odább.
g) Honn, hazulról, haza; itthon, otthon, idehaza, odahaza.
II. A z i d ő h a t á r o z ó k  a mikor, mikortól és mikorra kér­
déseken belül következőleg oszthatók fö l:
1. A mikor kérdésre felelők vagy egyidejűséget, vagy előide- 
jűseget vagy utóidejüséget fejeznek ki: délben jö tt meg — akkor 
jö tt meg, mikor dél volt; dél után jö tt meg =  mikor már elmúlt a 
de l; dél előtt jö tt meg =  mikor még nem volt dél.
a) Az e g y i d e j ű s é g e t  ismét vagy egy időponttal határoz­
zuk meg, pl. délben jö tt meg, vagy időtartást, időközt kifejező szó­
val, pl. őszkor jö tt meg, az egész télen át itt volt.
Az i d ő p o n t  meghatározására szolgálnak a -kor és -szer 
időragok, továbbá képes beszéddel a -ben és -n helyragok: esti 
harangszókor, egykor, máskor; hetedszer, először, utószor; egy ízben, 
másod ízben; egykoron, a hét elején, az év végén. — Az illető idő­
pontot határozatlanul, t é t o  vá  z v a jelölik a, felé és tájban név­
utók s a némettel egyező körül. — A cselekvésnek több időpontban 
való i s m e t  1 é s é t jelentik ezek a határozók: kétszer, sokszor; 
óránként, évenként; napról napra, nap nap után; és számos hatá­
rozó szó: olykor, néha stb. megint, újra stb. (I. a határozó szók közt.)
Itt emlitendők meg az absolut idők, a j e 1 e n, m ú l t ,  j ö vő 
kifejezései: most, ma, múltkor, rég, hajdan, majd, stb.
Az i d ő k ö z  határozóit kétfélekep használjuk : vagy p i l l a ­
n a t n y i  cselekvést határozunk meg vele, mely az illető időköznek 
egy (vagy ismétlődve több) pontján történik, pl. őszszel érkezének 
(v. érkeztek), vagy pedig huzamos, t a r t ó s  cselekvést, mely az 
egész időközt kitölti, pl. őszszel itt laknak vala (v. laktak). Mint 
látjuk, mind a két viszonyt a -vei raggal jelöljük, de azonkívül a 
-kor raggal is : őszkor, továbbá a -ben és -n ragokkal: a múlt évben, 
órában stb. télen, napon stb. —  Kendesen csak az első viszonyt 
jelölik a közben, alatt és fölött névutók (ebéd fölött) csak a mási­
kat a hosszat és át névutók (óra hosszat ott üldögél, esztendőn át 
beteg voltam). A második viszonynak, az i d ő m é r t e k n e k  nyel­
vünkben sajátságos kifejezése fejlődött az alább említendő határ- 
Vftő -ig raggal: egy fél óráig =  egy fél óra végéig, egy fél órán 
végig. — Azonkívül sok határozó szó is ide tartozik: a) korán, 
ifjonta, előbb, utóbb stb. b) soká, kissé stb.
b) Az e 1 ö i d e j ü s é g e t, vagyis a mi a cselekvést megelőzte, 
az után névutó szokta jelölni, továbbá a túl névutó s a -ra rag: 
délután, cz(u)tán, ezentúl, erre, láttára stb. — Ha az elöidejüséget
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időközzel határozzuk meg, többnyire a mulca viszonyszóval élünk, 
vö. két óra múlva (nach zwei stunden), de két óra után (nach zwei 
uhr). — Ide tartoznak még ezek az időmértéket jelölő szerkezetek: 
elutazása után két héttel, husvéthoz két hétre.
c) Az e g y i d e j ű s é g névutója előtt: dél-eló'tt, — elutazása 
előtt két nappal; — most esztendeje (hogy) történt.
2. A mikortól kérdésre -tői raggal felelünk, de rendszerint 
hozzájárul meg & fogva névutó (v. kezdve) reggeltől ( délig), holnap­
tól fogva. Ritkább a -hői és -ról rag: jó időkből rossz szokása (Yör.) 
48 előttről maradt stb. — Mióta ? Ha a cselekvés a múltban kez­
dődött, akkor az óta névutót is használjuk : megérkezésem óta, egy 
hét óta ; — egy hete (hogy) nem láttam.
3. Mikorra? hajnalra, akkorra, mára, stb. — így fejezzük ki 
az i d ő m é r t é k e t  is, hogy mennyi időre terjed a cselekvés: 
hosszabb időre elutazott.
Meddig? ez a kérdés az időpontra, időhatárra vonatkozik, 
hogy mely ideig terjed a cselekvés: délig, hóin aput cinig. (Ide is szá­
m íthatni a félóráig-iéléket az l . a .  pont végén, csakhogy ezek idő­
folyással határozzák meg az időhatárt.)
III. A határozóknak harmadik főosztályában vagyis az á l l a ­
p o t h a t á r o z ó k  közt az 1 . alosztály a tulajdonképi á l l a p o t ­
h a t á r o z ó ,  mely az állapotban léteit jelöli. Itt általában ismét 
kétféle esetet különböztetünk meg. a mennyiben az állapothatá­
rozó alapszava vagy elvont, tehát maga is állapot (tulajdonságot, 
cselekvést) jelöl, pl. nyugalom ban, dicsőséggel, vagy pedig konkrét 
jelentésű szó, pl. nyugodt-an e h. nyugodtságban, dicső-ül, ember­
ül stb.
Az elvont szók m int állapothatározók rendesen -ben ragot 
kapnak (1. I. 65— 68), ritkábban -n, -vei ragot (I. 129. 359) és 
alatt, között, közepeit, félben, mellett, névutót (II. 10. 107. 118. 130. 
83.) — Ide tartoznak a -va ve-féle igenevek (II. 302).
Konkrét szóval ha e g y ü t i  e t e t  akarunk kifejezni, a -vei 
-stül ragokat s néha a -nal-1 és mellett-et használjuk (I. 262. 390. 
233. II. 81); ha h i á n y t ,  akkor a nélkül s kivid névutokat alkal­
mazzuk (II. 234. 150). A h e l y e t t e s i t e s  különféle árnyéklatait 
helyett, -ért és gyanánt fejezik ki (II. 202. I. 432. II. 212. ide való a 
ritkább viszett II 208. és cnyett 229). Ö s s z e h a s o n l í t á s b a n  
-nál és mellett szerepel (I. 240, II. 87). Más kifejezésekre nezve 1. 
a tárgym utatóban «Állapothatározó».
M e l l é k n e v e k  (melléknévi igenevek, számnevek) -cm en és 
-ul ül ragokkal szerepelnek m int állapothatározók: alázatosan, 
fáradtan, kevesen, százan, vitézül stb. (I. 201. 324.) De az -ul ül 
rag főnevekből is képez e s s i v u s t ,  valamint a -kép rag is.
Az állapothatározók közt igen sok az á l l a n d ó  h a t á r o z ó
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annyi, hogy itt el sem sorolhatjuk, csak egy párt em lítünk a leg­
használtabbak közü l: vmiben való kedvtelés, gyönyörködés, fára­
dozás, segítés, ügyesség, jártasság, bizalom, kétkedés, osztozás, 
részvétel; vkin való diadal, uralkodás, könyörüles, bosszúállás; 
vmin való gondolkodás, csodálkozás; vkivcl való barátkozás, ellen­
kezés; miivel való összeillés, összehasonlítás, foglalkozás, megelé­
gedés stb. stb. (1 . a szómutatót).
2. Az e r e d e t  h a t á r o z ó k  két nagy csoportra oszlanak. 
Az egyikbe azok tartoznak, melyek valamely á l l a p o t b ó l  k i j u ­
t á s t ,  kibontakozást, kiszabadulást jelölnek; ezeknek viszony­
szavai -bóí és alól (I. 69. II. 13; néha -ról, közül, elől, mellől I. 129. 
II. 112. 52— 3. 87— 8).
A szorosabb értelemben vett eredethatározók ismét vagy vala­
mely személy vagy dolog eredetére vonatkoznak (-bői és -tői ragok­
kal) ; vagy pedig magának a cselekv snek eredetét határozzák meg 
(ezek többnyire á l l a n d ó  határozók, majdnem az összes ablati- 
vusi viszonyszókkal), pl. miiről tudni, tudósítani, gondolkozni, 
vmiről megismerni, elnevezni, megítélni vkit v. v m it; vkitől félni, 
óvakodni; vmitől különbözni, megkülönböztetni; vkitől elvenni, 
vkitöl tudakolni, megtudni vmit stb. — Ide tartozik a szenvedő 
ige mellett a -tői rágós kifejezés annak a meghatározására, kitől 
indul ki a cselekvés; továbbá a -óó'Aragos reszhatározó.
3. A v é g h a t á r o z ó k  ismét olyan két főcsoportra oszla­
nak, m int az eredethatározók. Az első valamely á l l a p o t b a  való 
ju tást fejez ki -be és alá viszonyszókkal (I. 70. II. 12; néha -ra, 
közé, elé I. 129. II. 114. 53).
A másik csoportot itt is két alcsoportra oszthatjuk. Az első a 
f a c t i v u s  (mutativus, translativus, praedicativus,) a -vá vé, -nek, 
-ra és -be ragokkal; pl. kővé változik, bírónak választják, apróra 
törik, őszbe fordul a haja. — A második a cselekvés végét hatá­
rozza meg, s ezek itt is jobbára á l l a n d ó  határozók lativusi viszo­
nyokkal, pl. vmibe beleszokik, bele törődik, beletanul; vmire készül 
(kész), törekszik, ösztönöz, ta n ít; vmire jut, talál, vágyódik, rászo­
rul ; vmire gondol, figyel; vkire haragszik, irigykedik; vmihez kap­
csol, csatlakozik; vmihez hasonlít, illik, vmihez mér, viszonyít (1. a 
szómutatót s Magyar Nyelvtanomat).
Szintén a véghatározók közé számíthatók a fo k  h a t á r o ­
z ó n a k  lativ alakú kifejezései (-ra I. 172. -iq 343. -vá vé 310); 
továbbá a r é s z e s  h a t á r o z ó ,  a dativus, 1. I. 299. és az in  f i ­
n i  t i v u s némely használata II. 292.
IV. Az e l v o n t  h a t á r o z ó k  vagy (általánosabb értelem­
ben vett) módhatározók szintén három osztályt foglalnak magukban.
1. A szorosabb ért elemben vett m ó d h a t á r o z ó k  közt van­
nak először is olyanok, melyek csak a ,hogyan ? m iképen V kérdésekre
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felelnek. Ide tartoznak az -an en, -ul ül, -lag let] ragosak, többnyire 
melléknevekből; továbbá főnevekből az összehasonlítás különféle 
árnyalatait jelentők, a -kép, -ként, szerint, képest viszonyszókkal; 
végre a -va ve-féle igenevek némely használata 11.313, 1.
A módhatározónak egy külön faja az e s z k ö z  h a t á r o z ó ,  
melyre ,hogyan1 helyett így is kérdezhetünk: mivel ? mi által ? ki ál­
tal? Yiszonyszavai -vei, által, -töl (s régente miatt, 1. ezeket).
F o k h a t á r o z ó k  az olyan határozók, minők nagyon, erősen, 
rendkívül, szerfölött. Ezekre hogyan helyett így is kérdezhetünk: 
mennyire? s ide számíthatjuk, ha akarjuk, a véghatározók közt 
em lített (lativ alakú) fokhatározókat i s : annyira, korömszakadtig, 
kissé stb.
Végre szintén külön fajta módhatározók azok, melyekkel az 
á l l í t á s  m ó d j a i t  határozzuk meg közelebbről, vagyis a bizo­
nyosság kisebb-nagyobb fokát: az igenlést és tagadást, a valószínű­
séget és kételkedést. Ez rendszerint határozó szókkal történik (1. a 
módhatározó szókat).
2. Az o k h a t á r o z ó  kérdése: miért ? de a feleletben a mai 
nyelv sokkal ritkábban alkalmazza az -ért ragot, m int a regi nyelv 
(1. I. k.), m a csak a viszonzást, megtorlást határozzuk meg így: 
vmiért dicsérni, büntetni stb. — A k é n y s z e r í t ő  okot ma a 
miatt nevutó jelöli, egyéb k ü l s ő  okot a -töl rag, e r k ö l c s i  
i n d í t ó  o k o t  a -bői rag. Ha az ok egyúttal az alanynak állapota, 
akkor -ben-rágós határozóval élünk (1. ezeket a viszonyszókat). — 
Egészen különös okliatározó kifejezés a bclé-ve 1 való (1. a határozó 
szók közt).
3. A c z é 1 kifejezései közül leghatározotabbak -ért ( miért ?) 
es végett; azonkívül gyakori itt a -ra rag s a főnévi igenév (1 . eze­
ket). — A kérdésben a -nek rag is közönséges : minek? de a felelet­
ben ritka. — Mi czélból? ez a ;mi okból‘ példájára van mondva, 
mert a czél egyúttal oka, indító oka, eredete a cselekvésnek.
T Á E G Y M Ü T A T Ó .
Készítette Kalmár Elek.
R ö v i d í t é s e k  é s  j e l e k .
<iblat. — ablativus
adv. — adverbium
állap. — állapot
átvitt ért. =■ á tv itt értelem ben
dat. —  dativus
eyyébk. em l. =  egyébként említve 
hk. v. hat. — határozók (v. határozó) 
h. v. hely. =  helyett 
jltő  —  jelentő 
kif. — kifejezések 
l .  -  lásd 
locat. — locativus
n. =  népies 
r .  =  rag 
( r . )  =  régi 
r i tk .  —  ritka
u. az — ugyanaz
v. =  vagy
vm ely , vm i, v k i =  valamely, valami, 
valaki
] =  a közberekesztett kifejezés ke­
rülendő germ anizm us 
« í a közbefogott rész czíműl 
szolgál a műben.
A.
Az -á, -é, -i rag 1.9. -á, -é 53. 346. lativus 110.
Ablativus 1.27. ablat. és lativus egyaránt alkalmazva. 33. prae- 
gnans ablat. locat, helyett 34—5. 40. ablat. lativus h. 39. 42. ablat. 
respectivus 95. helyhat. ablat. -ról -röl raggal 110—120 .ablat. -úl -ül 
raggal 325. locativus ablat. h. 35. 40. 41. lativus ablat. h. 39. 42. ablat. 
11.299. 1. még *-ól -Öl* továbbá n-úl, -ül.»
Accusativus 1.82. 350. 1. még a mondat tárgya és : tárgy czik- 
kelyeket.
Adessivus 1.240. 360.
Adverbium 1.201. viszonyszók, mint önálló adverbiumok 10. a 
személyragos viszonyszók adverbiumok 11. a személyragos adverbiumok 
ép oly birtokviszonyok, mint egy személyragos főnév 13. L. még a hatá­
rozó szó-1 .
Ajtó megei: ajtó megi 11.58.
Alá. A patakra alá és: a patak alá, a folyóra alá és: a folyó 
alá II. 7.
«A határozóknak alaktana» I. 6—15.
Alany. Az alany állapota -an -en rágós határozóval 1.203. parti- 
tivus, mint látszólag alany, v. tárgy 82. partitivus alany, v. tárgy helyett 
S3, alany eset (állítmány-kiegészítő) 211. infinitivus mint alany 11.289.
Alapfok 11.36.
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«Alattvalói, (alul), alá» II.3—21. «Helyhatározók» 3—8 . erede­
tük és alakjaik 3. hón-al-att, 3. alatt, alól, alá mint adverbiumok 3. 7. 8 . 
itt alatt, alant 3. használatuk 3—4. alatt =  mellette alul 6 . «időhatározó 
alatt» 8 — 1 0 . alatt =  -ban -ben 8 . alatt =  közben, alatt =  -ifi rágós 
időhat. ritk. 9. «állapothatározó alatt, alól, alá» 1 0 —2 1  : «a) a teher 
képzetén alapuló átvitelek» 10—15. «b) másféle átvitelek» 15—21. sze­
mélyek alatt 15. elvont fogalmak és tárgyak alatt 16. alatt okhatározóban 
17. -vei és -ben ragok alatt li. 19. alatt mértékben való alárendeltségre, 
alatt — yrnin alul 2 0 .
«Állandó határozók (vonzatok)» 1.45—49. az állandó és az eset­
leges határozó 2 .
Vmely külső-, vmely érzelmi-, vmely értelmi állapottal van 1.360.
Állapothatározó. «Ben -bál -be ragokkal» 1.64—71. kifejezések a 
hely- és állapothatározás közti határon 64. az állapothatározóban a főnév 
rendszerint állapotot, v. cselekvést jelent 65. állapotot jltő szók az álla­
pothatározóban 65—66. tulajdonságot jltő szók 6 6 . cselekvést jltő szók 
66—67. viszonyt jltő szók az állapothatározóban 67—68. -bál rágós 
állap. hat. k. 69—70. -be rágós hat-k 70—71. «Az állapothatározó-óén 
különösebb alkalmazásai» 84—86. «Állapothat. -n, -ról, -ra» 129-131. 
«Az -n-es állapothatározónak különösebb fajai» 136—143. -an, -en rágós- 
állapotba!. 201 — 205. kétértelmű állapothatározók -an -en raggal 204. 
«Allapothat. -nál» 233—236. állapothat. ál raggal 324. -tt, -t raggal 
350—354. -vei raggal 358—371. -stul stiil raggal 390. «Helyettesítést, 
cserét és érdeket jltő (állapothat.) -ért» rag. 432—436. «Allapothat. 
alatt, alól, alá» I I .  10 - 21. «Állapothat. fölött» névutó 11.27—38. «Álla­
pothat. előtt, elöl, elé» 11.49—54. «Állapothat. után» névutó 11.68. 
mellett, mellől, melle 11.81—89.körül 11.94 97. «Állapíthat, különösen
partitivus» közt, közöl, közé névutókkal 11.107— 116. «Állapothatározók» 
közepeit névutóval I I . 118—119. «Állapothat. félben» névutó 11.130—131. 
felé H.131 —133. kívül, ki 11.150 - 154. túl 11.177- 179. helyett 11.202 — 
207. viszett 11.208- 209. gyanánt 11.212—219. enyett IÍ.229. nélkül 
11.234—237. «Állapothat. szók» 11.358. Az állopothat. áttekintése 
11.374—5.
Allativus 1.277. 299.
Állítmánykiegészítő alanyeset (nomen praedicativum) 1 .2 1 1 . állít- 
mányi névszó II 235.
Alól 1.322. II.3. alul (hol ? kérdésre) II.3.
Altai (eszkzöhat.) 1.180. által ~  -tol -tői 248. által névutós szen­
vedő kif. 248—250. különbség a -vei rágós és által névutós eszközhatá­
rozók közt 371—2. [-ás (-és) által] jobb így: -ássál, ( -éssel) 372. «Az 
által névutó» 11.162- 175. alakjai, eredete 162. szerkezete és jelentése 
1.163. által =  túl 11.166. -vei és által 11.167— 8 . által műveltető igék 
mellett 11.168—9. tárgyatlan igék mellett 11.170. «szenvedő igék 
mellett» 11.171-—5. szenvedő melléknévi, v. határozó igenév mellett 
11.173. szenvedő értelmű főnevek mellett 11.174. miatt és által IL260- 
okhatározókban 11.264. által egyébként említve 1.259. 371. 377. 11.134. 
11.178.
«Az -an, -en rágós határozók» 1.201—224. -n, -an, -en 201. «Az 
-an, -en r. tulajdonságneveknél» 201-—208. -an, -en és -on -en -ön 2 0 1 . 
-an -en és factivus -ra, -re 203. -an, -en rágós állapothat. 203—5. az
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alany állapota 203. a tárgy állapota 204. igenevekből képzett -an, -eu 
rágós állapothat. 204. -an, -en — -va, -ve 204. -an -en rágós módhatáro­
zók 205—208. a cselekvés módjának s az állítás módjának határozója, 
fokot jltő módhat. 206. módnak értett időhat. -an -en raggal 207. pleo- 
nasztikus alakok -an -en raggal 208. «Az -an, -en r. számneveknél» 
208—224. az -an, -en rágós számnév nem nominativus 208—224. -an 
-en rágós látszólagos alany 2 1 0 . partitivus az -an -en rágós számnév 
mellett 2 1 1 . -an, -en-es számnév mint értelmező (appositio), mint állít­
mány kiegészítő alanyeset (nomen praedicativum) 2 1 1 . -an, -en raggal a 
szám- és melléknév közönyös a congruentia iránt 218. -an, -en egyébk. 
eml. 1.132. 175. 328. 331. 414. 11.71. -n raggal nem járó melléknevek 
1.330. -n r. -s képzős mellékneveken 352.
Nyomósító -an, -en, -on, -n 1.9.
Analogikus jelentésváltozás 1.22—25.
Anyag -böl r. helyett -ben raggal kifejezve 1.75.
Appositio 1.211.
-ásban, ( -ésben)  van 1 .6 6 .
At és keresztül 11.176.
«Az -att(a), -ett(e) képzős igenév» 11.324—327.
Áttekintés (rendszeres) 11.371 — 376.
Átváltoztató rag ( -rá, -ve) 1.311.
B .
-ba, -be 1. a «-ben, -bői, -be« czikkelyt.
-ban, -ben 1. a «-ben, -bői, -be« czikkelyt.
Be igekötő 1.5.
Beható rag 1.50.
«A belül névutó» «helyhatározók» 11.157. belől mint adv. ; illesz­
kedése, használata: honnan? hol? hová? kérdésre; szerkezete 11.157. 
belül és kívül 11.148.
«A -ben, -bői, -be rágós határozók» 1.50—106. «Helyhat. -ben, 
-bői, -be« 50—60. a -ben, -böl, -be ragok származása 50. rendes használa­
tuk 51. a -ben, -bői, -be r. és a között, közöl, közé névutó, u. az és a -n, 
-ról, -ra r. 52. «Időhat. -ben« 60—4. -bői és be mint időhat. 60. -ben — 
alatt (néha) 64. «Állapothatározó -ben, -böl, -be« 64—71. -ben a van ige 
társaságában 6 8 . «Essivus -ben, exessivus -bői, factivus -be« 71—79. 
essivus -ben 73—5. -ben =  -ül, -kép, -n 73. -ben =  -ért (régi) 74. exes­
sivus -bői 75—7. anyag -bői hely. -ben-nel kifejezve 75. praegnans kif. 
-ből-\e\ 76. factivus -be 77—79. -be == -nek 78. «Partitivus -ben, -bői« 
79—84. -ben rágós partitivus 79—83. -böl hely. 79. -ben — között, -ben =  
-bői 81. -ben-— közöl, -ben =  accusativus 82. bői rágós partitivus 83—84. 
-böl— közül. «Az állapothat. -ben különösebb alkalmazásai» 84—86. 
«Eredethat. -böl« 8 6 —8 8 . «Véghat. -be» 89—92. -ben 90. «Módhat. -ben 
és -bői. Eszközhat. -ben» 92 — 101. -ben, -bői jltése 92. -ben rágós módhat. 
93—5. -bői rágós 95. Tekintethat. -ben, -bői 95—101. tekintethat. -ben 
96—99. tekintethat. -böl 99—100. Eszközhat. -ben 100—101. «Okhat. 
-bői, -ben (és czélhat. -bői, -be») 101 —106. -böl rágós okhat. 101—104. 
-bői erkölcsi indító okot' jelöl, -bői =  miatt (régi), -bői — szerint (r.)
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-bol = -ben (r.), -bál — -ért (r.) 103. •ben rágós okhat. 104— 10G. búja 
miatt és bújában 105. czélhat. -be 106. -ben, -bői, -be hely. -n, -ról, -ra 
116. -ra rágós időhat. mint a -ben r. társa 128. vmiből vmire 129. 
különbség a -böl és -ben meg a -tői rágós okhat. közt 263. — Egyébk. 
-eml. -ben 8. 11. kapuja belől (r.), határtoknak belőle (azon belül) (r.) 114. 
-ben 120. 132. 136. 174. 189. 375. (tekintethat.): 384., 447. 11.193. 264. 
-ben majdnem =  -tt 11.278., -bői 1.7. 9. -belől 10. -bői 27. 129. 260. 322. 
.hajózásból1 és: ,hajózás után1 11.70 -ról, -bői, -tői 11.134. -bői 11.142. 
-búi, -rál, felől: belől 11.177. -bői 11.300. be igekötő 1.5. -ha, -be 7. -belé, 
világbeié : világ felé 10. -be 132. -vá -vé hely. -ba 312. -be, ■belé 421. bele : 
belém 11.23. belé: bé, be 11.42. be : befelé IÍ.125. -be 11.132. -ben, -bői, -be
I. 7. 27. 11.103.
Benn, belül, be, belé 1.10. benn: belől, belé 1 1 0 . bennett, bent
II. 91.
Birtokviszony. A viszonyszók birtokviszonyban állanak 1.11. 
A hangsúlyos névutó -nek rágós birtokviszonyban van ; — a névutók 
ragtalan birtokviszonyban vannak 12. Birtokos szerkezetű határozók más 
nyelvekben 13.
-bői, -bői 1. -ben, -bői. -be.
C.
Causativ igék -tői raggal 1.259.
Czélhatároző. Mi a czélhatároző? 1.196. 439. czélhat. -bői raggal 
104. -be raggal 106. czélhat. -ra 119. elért czél -re raggal 170—2. «Czél­
hat. -ra » 196—200. törekvést, következményt kifejező -ra végű határozók 
a czél és vég határvonalán vannak 196. czélhat. -ra raggal, mikor az ige 
czélzást, rendelkezést, rendeltetést, hivatást, hívást jelent 196. cselekvést 
jltő névszó a czélhatározóban -ra raggal 197. ráfordítás, ráköltés kifeje­
zései a czélhatározóban -ra raggal 198. czélhat. -ra, czélhat. -hoz 271. 
-nek 278. «Czélhatározók» -nek raggal 281—285. 290. factivus -nek mint 
a czélhat. társa 294. czélhat. -ul raggal 333. «Czélhat. -ért» 439—443. 
«Czélhat. után» 11.72—77. czélhat. felé 131. «Czélhat.» iránt 195— 6 . 
nézve 249. «Czélhat. végett» 272 — 4. czélhat. infinitivus 295—8. A czél­
hat. áttekintése 11.376.
Czélzatos időhat. 1.127. -vá rágós factivus czélzatossággal (r.) 290.
Comitativus és sociativus 1.393.
Cserét, megváltást jltő kif. eszközhat. -vei raggal 1.374.
D.
-d, -t nyomósító elem 1 .1 0 .
«Daczára» eredete, alakjai, szerkezete 11.270. szórendje 11.271. 
Dativus 1.13. 283. 284. -ra r. =  dativus -nek 166. -nál r. =  dat. 
234. dat. -hoz raggal a szólást, folyamodást jltő igék mellett 274—6. 
«A dativus» 299—-307. mi a dativus? 299. a dat. eredete 299. élettelen 
tárgy dativusa kell igével 299. dativusok a HB-ben 300. valóságos dati- 
vusos kif. 301—304. haszon, kár 301 ; jó, kellemes, kedves, üdvös, tetszik 
és ellentéteik 302. személytelen igék -nek-kel, személytelen igék szemé-
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lyes szerkezettel 302. mondás és írás 303. dat. ethicus 303. más viszony­
szókkal váltakozó dat. 304-—G. -hoz r. — valóságos dat. 304. dat. posses­
sivus 306. -ul rágós factivus egy dativus mellett 331. dat. -nek 11.132.
Dring-endung 1.50.
£ .
-é, -á, -i lativus rag 1.9. 10. 53. 110. 346.
,Ötvenöt egész hatvan1, v. .ötvenöt, hatvan1 1.344.
Egyetemben, együtt. Vmivel egyetemben, vmivel egyemben (r.) 1.362- 
vmivel együtt 362. 395. vmistül együtt 393. 395. vmistül egyedül, vmistül 
párosán 393.
El igekötő 1.5. 152.
Elativus 1.50.
Eljárás a határozók tárgyalásában 1.4.
«Az ellen névutó» 11.183—189. ellen mint adv., alakjai, ellen 
névutó eredete, mint helyhat. 11.183—4. «véghat.» ellen 11.184—9- 
ellen — irányában, táján II. 1S4. ellen — daczára 11.188. ellen 1.365. ellen 
hely. fölött (r.) 11.37.
Elliptikus határozók -hoz raggal 1.272.
Elé 1. az «előtt, elöl, elé» czikkelyt.
Elő (főnév) mint összetételek elő és utótagja 11.41.
Elöl 1. az «előtt, elől, elé» czikkelyt.
Előmunkálatok e műhöz 1.5.
«Előtt, elöl, elé, eleibe» 11.41—54. eredetük és alakjaik 11.41—3. je­
lentésük és helyhat. használatuk 11.43— 6 . előtt elől hely. németes ? 11.44. 
«Időhat. előtt» 11.46—49. «Állapothat. előtt, elől, elé» 11.49—54. előtt — 
fölött 11.52. elöl átvitt értelemben 11.52. elé, eleibe átvitt ért. 11.53. elől
I. 322.
«Elvé és elvŐU eredetük, alakjaik, használatuk: «helyhatározók»
II. 55—57. Duna elvŐ 11.56.
Elvont határozók 11.371. 375.
-en enklitikus elem 1.338. nyomósító -n, -an, -en, -on 1.9.
-én, -ön, -on, -n\. - n ..........
-en, -an 1. az « an, -en rágós határozók» czikkelyt.
Enklitikus elemek a ragok végén I 9. -en 9. 338. -len 338.
«Az -ént rágós módhatározók» 1.396—398. az -ént alakjai és jelen­
tése 396. -ént =  ul, -ül, -ént =  -kép, -ént - -ként, -ént — -nként (?) 398. 
-ént, -int II 211.
«Az enyett névutó» 11.227—230. eredete 11.227—9. jelentése, 
«állapot-, eszköz- és okhat.» 11.229—230. enyett =  alatt, által, helyett 
11.229. enyett 1.346.
Erdély alakjai 11.55.
Ered és ereszt 1.157.
Eredethatározó. Mi az oredetliatározó ? 1.86. mi a szőkébb érte­
lemben vett eredethat. ? 246. mi a tágabb értelemben vett eredethat. ? 
251. eredethat. bői raggal 8 6 —8 8 . «Az eredethat. -ról különösebb esetei» 
148—153. «eredethat. -tői (szűkebb értelemben)» 246—251. eredetet jltű 
igék -töl raggal 246. szenvedő igék mellett siló eredethat. -töl raggal. 
247—251. «eredethat. tágabb értelemben: a távozás képzetén alapuló
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átvitelek», tágabb értelmű eredethatározók három csoportja 251—259. 
eredethat. -ul, -ül 324. «eredethat. felöl» 11.133—140. Az eredethat. át­
tekintése 11.375.
-érett — -ért 1.346.
Erőt vesz vkin, v. vmin és: ,erőt vesz‘ 1.3.
«Az -ért rágós határozók» 1.431—443. az -ért eredete, alakjai, 
jelentése 431—2. «helyettesítést, cserét és érdeket jltő (állapothat.) -ért» 
432—6. -ért =  helyett 432. -ért =  helyébe 434. «okhat. -ért» 436—9. 
-ért =  miatt 436. 438. 440. -ért =  -töl, -ért =  -bői v. -ben 437. «czélhat. 
-ért 439—443. -ért — végett 440. 442. -ért -  hogy . . . .  (r.) -ért — ra 
(ritka), -ért =  -nek, -ért — -ul, -ül, 443. -ért egyébk. eml. 6 . 10. 181. 188. 
191. 374. 11.34. 196. 206. 262. 264.
Értelmező (appositio) 1 .2 1 1 .
«Az enyett névutó» 11.227—230. eredete 11.227—9. jelentése 
11.229. «állapot-, eszköz és okhat.» 11.230.
Esetleges határozó 1.2.
Esetragok 1.9.
Essivus. Mi az essivus ? 1.71. essivus 16. 92. 201. essivus -ben r. 
73—75. essivus -n r. 132. essivus -nek infinitivus mellett 296. «essivus 
és factivus -ál, -ál» 324—334. az -ul rágós essivus eredete 325. factivusul 
használt essivus 331. essivus módhatározóul 335. essivus -kép raggal 
414—417. -kép rágós essivus, mely az állítmányra vonatkozik 416. 
essivus helyett =  gyanánt 11.206. essivus fejében 1 1 .2 2 1 . számában, szám­
ban 11.225
Eszközhatározó. Mi az eszközhat.? 1.371. eszközhat. -ben r. 1 0 0 . 
-n r. 179—185. -ra r. 185. -nál r. 236. -tői r. 259. eszköz és ok 262. -vei 
rágós eszközhat. 371—380. szerszám, anyagi, testi eszköz -vei raggal 
372. cselekvés mint eszköz 372. eszközhat. -vei raggal a cserét megvál­
tást jltő kif. mellett 374. -vei rágós eszközhat. műveltető igék mellett 
376. passivum mellett dolognevekben 377. a cselekvés tárgya vei rágós 
eszközhatározóul kifejezve 378. u. az reflexiv igék mellett 379. -vei rágós 
eszközhat. a középfok mellett 382. eszközhat. után 11.70—72. «eszközhat. 
által II. 166—171. eszközhat. fogva 11.200. eszközhat. enyett 11.229—230. 
eszközhat. miatt 11.260.
Észlelés igéi praedicativus -nek raggal 1.297.
Évszakok neve -vei raggal 1.387—8.
Exessivus. Mi az exessivus ? 1.71. exessivus -bői r. 75—77.
F.
Factious. Mi a factivus ? 1.72. mi u factivus (translativus) ? 285-8- 
factivus -be r. 77—79. -ra r. 132—6. 174. factivus 278. factivus és prae­
dicativus -nek r. 285—299. factivus -vek 288—296. objektiv és subjektiv 
factivus 289. -nek rágós factivus czélzatosság nélkül (r.) -rá rágós factivus 
czélzatossággal (r.) 290. factivus -nek mint á  czélhat. társa 294. factivus 
-ul raggal 330—4. -ul rágós fictivus egy dativus mellett 331. factivusul 
használt essivus 331. factivus számba 11.226.
Fel igekötő 1.5.
,Fél vkitől* 11.299.
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«Fejeben (nevében, számában» 11.220—226. essivus 1 1 .2 2 1 . czélhat. 
11.223. okhat. 11.224.
Félben 1. a « felöl, felé, félben» czikkelyt.
Félen, félt — oldalt, félre 11.120.
«Felöl, felé, félben» 11.120—143. alakjaik, eredetük, jelentésük, 
mint adv.-k 11.120. helyhat. ILI 21—9. félt időhatározóbau, félre felé hely.
1 1 .1 2 1 . felé és -nek ; különbség felöl, felé és -ról, -töl, -hoz, -ra, -nek közt
11.122. afelé  kész lativ hat. után 11.124. (tájnyelvi 11.126.) praegnáns kif. 
felé-ve 1 merre ? kérdésre 11.126. névmások, számnevek felől-lel, felöl kész 
határozók után 11.127. felöl hol? hová? merre? kérdésekre 11.128.
«időhat. félé^ 11.130. «állapothat./r7öm» 11.130. a félben jelentései 11.130.
Jelben — közben 11.131. «véghat. s állapothat. felé» 11.131—3. felé hol? 
kérdésre, felé állapothatározóban 11.133. «eredethat. felöl» 11.133—140. 
felölem — nevemben (r.), felöl szenvedő ige mellett 11.134. «felől mód és 
okhatározókban» 11.140—3. felöl =  vmire nézve (r.) II 141 .felöl okhatá­
rozóban (r.), felől megengedésben 11.142. megengedő felől ható ige mel­
lett 11.143. Egyébk. eml. félt és: felöl, felé 1.34. felőle — szenvedő -tol 
248. felől 375. II. 193. felől: belől IÍ. 177.'
Felsőfok között névutóval II.l 1 1 . közül névutóval ritk. II.l 14. 
Figura etymologica 1.14. 1 0 0 . 381.
«Afogva, fogvén, fogvást névutó» 11.197—201. eredete, jelentése, 
«helyhat.»fogva végpont kitétele mellett és végpont nélkül 11.197. «idő­
hat.» fogva 11.198—9. vmitől fogva pusztán és: vmitől fogva az időhatár 
kitétele mellett 11.198. vmitől fogva a letelt idő kifejezésére, vmi ótától 
fogva (r.), vmi óta fogva (r.) 11.199. «módhat.» fogva 11.199—201. 
vminél fogva elvont főnevekkel 1 1 .2 0 0 . vminél fogva — miatt v. által 
11.201. Egyébk. említve: vmistül fogva (r.) 1.393. 395. vmistül/oí/msí 
(r.) 395. vminél fogva 11.231. fogva és óta 11.287.
Fokhatározó. -ra rágós 1.172—4. -an, -en rágós fokot jltő módhat. 
206. «fokhat.» -vd, -vé 310. -ig r. 343—345. -vei rágós fokhat. középfok­
kal egyértelmű kif. mellett 383. túl névutós fokhat. 11.178.
«Folytán» «Idő és okhat.» 11.267—9. folytán hibás használata 
11.269. folytában 1.94.
Forrásai az összegyűjtött anyagnak 1.5.
Fölé 1. fölött.
«Fölött, fölöl (fölül), fölé» 11.22—38. eredetük, mint adverbiumok
11.22. alakjaik 11.22—23. «helyhatározók» 11.22—26. fölött -n r. hely.
11.23. fölött =  oldalt fölötte II. 24.. fölöl (fölül) és felől (félül), fölül =  
fölött, fölül — fölé (ritk.) 11.25. vmin fölül hol ? és hova ? kérdésre 11.26. 
«időhat. fölött» II 26—27. «állapothat. fölött» 11.27—38. fölött igék mel­
lett =  vminél inkább 11.35. alapfok mellett fölött =  -nál rágós középfok, 
főnév mellett fölött v. fölött való =  vminél nagyobb, fölött középfok 
mellett, bizonyos számú mérték fölött 11.36. fölött kívül hely. (r.), fölött 
ellen hely. (r.) vmely mérték fölött és : vmin fölül v. vmi fölül (r.) 11.37. 
tej fölött 1.11. fölött, fölől, fölé 228. fö lö tt: fölül, fölül: fölé 11.91.
Fölül 1.fölött.
G.
Nyomósító -g, -k elem 1.10.
Genitivus. Archaisticus genitivus a névutók előtt 1 .1 1 . -nek r. 
genitivusban 307. genitivus 201. 277.
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Germanismusok 1.26.
«A gyanánt névutó» «Állapot, és módhat. » 11.210—219. alakjai 
210. eredete 210—212 jelentése 212—G. gyanánt é s : helyett 212. gya­
nánt és: -ul, -ül 213. gyanánt és: -nek 214. gyanánt: mintha 21G. gya­
nánt: «helyett» hely., -úl hely., -nek hely. 218.
H .
A hármas csoport eredete 1.7.
«A három irány váltakozása» 1.27—44. egy viszonynak háromféle 
felfogása 28. idő és más határozók hármas iránya 39.
A határozói mondatrész fogalma 1.1.
«A határozóknak alaktana» 1.6—15. kettó'ztetett határozók, össze­
tett határozók 14. «A határozóknak jelentésbeli változásai»» 15—27. «Az 
állandó határozók»» 45—49. -— A határozók rendszeres áttekintése 
11.371—376.
Határozó szó: 1. Adverbium. — «A határozó szók» 11.328—370. 
«Helyhat. szók» 350—345. «Időhat. szók» 346—355. «Állapothat. szók» 
356—358. « Véghat. szók» 359—360. «Módhat. szók» 361—369. «Ok­
hat. szók» 370,
Határvetés {-ig raggal) 1.339—343.
Havasalföld alakjai 11.55.
Haza : haza felé 11.125.
«Hegyeit, hegyé, hegyibe» «Helyhatározók»» 11.39—40.
«A helyett névutó» 11.202—207. alakjai, eredete, jelentése, hely­
hat. adv. 202. «állapothat.» 203—207. helyett hová? kérdésre 204. 
Egyébk. eml. helyett 1.6. 346. 11.214. 215. helyett =  helyébe 1.331.
Helyhatározó, -nek rágós 1.13. -ben, -bői, -be 50—60. helységnevek­
ből 53—55. testrészekből 56—58. «-n, -ról, -ra rágós helyhat. a) a rendes 
használata» 106—1 1 0 . «b) locativus, ablativus, lativus» 1 1 0 — 1 2 0 . -ra 
165. «-nál, -tol, -hoz« 225—231. «-nek« 277—281. «-ra, -ve» 308—311. 
«-ul, -ül» 320—324. «-ig» 338—9. «-tt, -t» 346—350. -nként 408. «alatt, 
alól (alul), alá» 11.3—8 . « fölött, fölöl (fölül), fölé» 22—26. «hegyett, 
hegyé, hegyibe» 39—40. «előtt, elöl, elé, eleibe» 41—46. «elvé és elvŐl» 
55—57. «mögött, mögül mögé (v. mögött stb.)» 58—60. «után» 63—4. 
«mellett, mellől, mellé» 78—81. «körül, könnyül, körött, köré» 90—94. 
«között, közöl, köze'» 98—105. «közepeit>» 117—8 . «felöl, felé» 120—129. 
«kívül, ki»> 144—150. «belül» 157. «hosszait» 158—16Ö. «által« 162 — 
164. «keresztül» 176. «túl» 177. «innen» 180. «szerte» 181—2. «eilen» 
183—4. «iránt» 190—1. «fogva, fogván, fogvást» 197—8. helyett adv. 
202. miatt helyi jelentése 259. «tájban, tájon, tájt» 275—278. «Helyhat. 
szók» 11.330—345. A helyhat. áttekintése 11.372. általános speciális 
helyhat. u. o.
Helységnevek helyhatározói 1.53—55.
Térfogalmak hely ragjai 1.58—60.
Hogy-an 1.10.
Hol és honnan irányok váltakozása 1.34. hol és hová irányok vál­
takozása 35. honnan és hová irányok váltakozása 39.
Hőnyiét — szenvedő -töl r. 1.248.
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«Hosszatt, bosszant» 11.158—161. eredete, alakjai 158—9. jelen­
tése 159. «helyhat.», hosszatt, bosszant mint adv. 159. hosszatt, bosszant 
időhat., hosszatt többes szám mellett (ritk.) 160.
A -hoz, -hez, -hoz r. 1. a -ndl, -töl, -hoz r. czikkelyt az n betű alatt. 
Hysteron proteron I I .6.
I.
Az -i; é, á lativus r. 1.9.
«Ide'tt» «időhat.» 11.279—280. idétt eredete, alakjai, mint adv 
idétt és -körött 279.
Az idöfolyást időt jltő szóval fejezzük ki 1.341.
Idő és más határozók hármas iránya 1.39. «időhat. -ben» 60—64. 
-bői és -be mint időhat. r. 60. -ben rágós időhatározók, melyek egyúttal 
módhatározók 94. «időhat. -n» 120—123. -n =  idő alatt, -n =  -ig (idő­
tartam) «időhat. -ról és -ra* 124—128. -ról:-ra r. metaforás igékkel 
124. -ra r. időhatárul 125. irányrag időhatározóban 125. lativ kif. idő- 
határozóban ; mikorra '? mely időre ? mennyi időre ? — czélzatos időhat. 
127. -ra időhat. r. mint a -ben, -vei és -kor ragok társa 128. időhatározó­
ból okhat. 194. módnak értett időhat. -an -en raggal 207. «időhat. -ndl, 
■töl, -hoz» 232—3. *-vá, -vé» 308—311. «-ul, -ül» 323—324. «-ig» 
339—343. «-ff, -f» 346—350. «-vei »387—389. -nke'nt 407—8. «A -kor 
rágós időhat.» 444—449. «alatt» 1. időt-, 2. cselekvést, 3. állapotot jltő 
szó után II.8—10. «fölött», 26—7. «előtt» 46—49. «után» 64—68. 
«között és közben» 105—107. félt 121. «felé* 129—130. «hosszait, hosz- 
szant» 160—1. «által» 164—166. «keresztül» 176. «túl» 177—179. «fogra, 
fogván, fogvást» 198—9. «folytán» 267—269. «tájban, tájon, tájt» 
275 -278. «idétt» 279—280. «múlva, múlván» 281—283. «óta» 284—288. 
,mely idő(pont) óta‘ és: ,mennyi idő óta1 287. «Időhat. szók» 346—357. 
Az időhat. áttekintése 11.373.
Időmérték accusativussal 1.350.
Az időrendről való felfogás 11.46.
«Az -ig rágós határozók» 1.338—345. az -ig alakjai, eredete, jelen­
tése 338. «helyhatározók» 338—9. -ig r. egy kész lativuson 339. «időhat.» 
-ig; határvetés -ig-gél 339—343. időponttal való határvetés 340. időhat. 
-ig kész határozóhoz téve 341. időfolyással való határvetés 341—343. 
-ig — alatt 342. «fokhat.» -ig 343—345. Egyébk. eml. 10. 172. 310. 
427—8. II 9.
Ige. Kiegé8zítős ige a régi nyelvben kiegészítő nélkül 1.4. szenvedő 
ige hely. egyértékű más kif. 247—8. míveltető igék és causativ igék -tői 
raggal 259. személytelen igék -nek raggal 302. személytelen igék szemé­
lyes szerkezettel 302—3. -vá rágós melléknév hely. e melléknévből kép­
zett ige 313.
Igenév. «A határozó igenevek» 11.289—3-7. «Az infinitivus mint 
hat.» 289- 301. «A -va, -ve és -ván, -vén képzős igenév» 302. «A -vást, 
-rést féle igenév» 320—323. «Az -att( a), -ett( e) képzős igenév 324—327. 
-ul, -ül rágós melléknévi igenév (ritk.) 1.329. -lag, -leg rágós igenevek 
1.421—2.
Illativus 1.50.
In fin itivu s  1.24. infin. középfok mellett 238. -nek  rágós essivus
25A magyar határozók. II.
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infin. mellett 296. «Az infin. mint határozó» 11.289—301. mint alany 
és mondattárgya 289. az infin. értéke 289. alakja 289—291. eredete 
291. személyragja 292 «a) véghat. infin.» 292—295. infin. =  -hoz, v. 
-nek, v. -ra 292. «b) czélhat. infin.» 295—298. infin. =  -ra, v. végett, v. 
régi -ért 295. ragtalan tárgyú mfin. 297. «c) másféle határozók* abla- 
tivusos igék mellett 298. tekintethat. 299.
Inkongruencia a -vei rágós mondatokban 1.363.
«Az innen névutó» «helyhat.», innen és túl 11.180.
-int, (-ént)  11.256.
«Az iránt névutó» 11.190—196. alakja, eredete, jelentése 190. 
«helyhat.» 190—1. iránt és -nek, iráni és felé 190. iránt hová ? és (r.) 
hol? kérdésre 191. «rendes véghatározói használat* 191 —193. «mód­
hat.» 193—195. iránt — nézve 193. «ok és czélhat.» 195—6. okhat. 
iránt (r.) czélhat. iránt (ritk.) 195. irányába — végett n. 196.
«A három irány váltakozása.» 1.27—44. Iránycsere synkretistikus 
esetben ( -ben: -be)  33. hol ? és honnan ? irányok váltakozása 34. hol ? 
és hová ? irányok váltakozása 35. idő és más határozók hármas iránya 
39. honnan ? és hová ? irányok váltakozása 39. az egyes irányon belül 
ennek specziális viszonyai közt való váltakozás 43—44. irányt jltő vég­
hat. 89. iránycserék 109.
lrányhatározó 1.24. 132. 299.
Irányrag időhatározóban 1.125.
,Ivó-víz‘, ,ivó-pohár‘ 1.378.
-ízben — -szer 1.452.
J.
A határozóknak jelentésváltozásai. 1.15—27. metaforikus jelentés- 
változás 16—22. analogikus jelentésváltozás 22—25. jelentésváltozás 
rokon hangzás következtében 25. jelentésváltozás idegen nyelvek hatása 
alatt 25—27.
K.
Nyomósító -k, -g elem 1.10.
Kell. Élettelen tárgy dativusa kell igével 1.299. kell két dativus- 
sal 302.
«A -ként rágós módhatározók» 1.399—404. a -ként alakjai 399. 
eredete és jelentése 400. használata 401—404. összehasonlító -ként 401. 
-ként pregnáns szerkezetben 402. .másképen1 és ,másként', -ként =  -kép 
403. -ként helytelen használata 11.214. Egyébk. emi. 1.10. 25. 11.221.
«A -kép rágós határozók» 1.411 — 417. a -kép alakjai és eredete 
411. jelentése 412. «elavult használat: módhat.» 413—4. képpen -szer 
hely. (r.) 413. «mai használat: essivus» 414—417. -kép =  -ul, -ül, 
-kép =  gyanánt 415. -kép rágós essivus, mely az állítmányra vonatkozik 
416. -kép — módjára 416. Egyébk. eml. -kép 10. 16.25. 132.403.421. 
424. 11.71. -képpen 93. 421. 452.11.221. /
«A képest névutó» 11.244—246. alakjai, szerkezete 244. «módhat.» 
244—246. képest =  hozzá mérve, hasonlítva 244. képest =  szerint, ké­
pest =  nézve (r.) 245. képest okhatározóban 246.
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«A keresztül névutó» «hely és időhat.» keresztül átvitt ért. 11.176.
A kiegészítő 1.2—4. a kiegészítő nem különbözik a határozótól; 
kiegészitő mint állandó határozó és az esetleges határozó 2. a kiegészítő 
nem állandó, hanem csak rendszerint való határozója az igének 3. ki­
egészítés ige a régi nyelvben kiegészítő nélkül 4.
Ki 1. a kívül és ki czikkelyt.
Kiható rag 1.50.
«Kívül és ki» 11.144—156. alakjaik 144—147. eredetük 146. szer­
kezetük 147—149. jelentésük 148. «helyhat.» 144—150. kívül és ki mint 
adv. 144. kívül és belül 148. kívül hová? kérdésre 149. «állapothat». 
150—154. kívül átvitt ért. 150. kívül =  kivéve 151. kívül — nélkül 153. 
aki mint névutó» 154—156. szerkezete 154—5. Egyébk. eml. ki 1.5. 
kívül hely.: fölött (r.) 11.37. kivé: ki 11.42.
«A -kor rágós időhatározók» 1.444—449. «a -kor ragnak eredete» 
444—447. alakjai 444—5. «a -kor ragnak használata» 447—449. -kor 
nem időt jltő névszóval (cselekvést jltő főnévén) 447. időt jltő szóval 
448. -kor r. többes szám után 449. Egyébk. eml. -kor 1.10. 421. 11.232. 
24t). 286. -koron 1.341. 421. H.277. -korán 11.277, -kort 1.341. 349. 421. 
-korban 341.
((Körül, környül, körött, köré» 11.90—97. alakjaik 90—1. «helyhat.» 
90—94. körül, környül mint adv. 90. kőről (?) 91. körül hová? kérdésre 
92. «állapot- és módhat.» 94—97. körül módhat. latinos 96.
Következmény, okozat, elért czél -ra rágós véghat. 1.170—172. - vei 
rágós határozók következmény kifejezésére 385.
«Közepeit» 11.117—119. «helyhat.» 117—8. «állapoth.» 118—9.
Középfok 1.330. «A -nál és -töl r. középfoknál» 1.236—246. infini­
tivus a középfok mellett 238. -vei rágós eszköz hat. a középfok mellett 
382. -vei rágós fokhat. középfokkal egyértelmű kif. mellett 383—A fölött 
névutó középfok mellett 11.36. között középfok mellett 111. közül közép­
fok mellett (ritka) 1 14.
((Között (közt) közül, közé; közben» 11.98—116. alakjaik eredetük 
98. jelentésük 101. közben adv. 100, «helyhat.» 98—105. közt stb. egy 
gyűjtőnév után 103. helyhat. közben (r.) 105. «időhat. között és közben» 
105—107. «állapothat. különösen partitivus» 107 —116. közt vmely egyet­
len cselekvést jltő főnév után (r.) 106. érzéki cselekvést jltő főnevek közt- 
tel 108. közt átvitt ért. 109. között közép v. felsőfok mellett 111. partitivus 
közül-lel számnevek mellett 113. közül közép- v. felsőfok mellett (ritk), 
partitivus közt-tel számnevek mellett (ritk.), közé átvitt ért., közé állapotot 
jltő főnevek mellett (ritk.) 114. állapothat. közben (ritk.) 116. -ben és kö­
zött, közöl, közé 1.52. közöl v. közül 1.322. közt és között 431.
L .
Az -l rag 1:8.
«A -lag, -leg rágós határozók» 1.418—426. a -lag, -leg eredete 
418—421. jelentése 421. -lag igeneveken 421. -s, -ú, -i képzős mellék­
neveken, 422—3. más mellékneveken, főneveken 424—5. határozószó 
kon 426. Egyébk. eml. 6. 25. 204. 206.
«A -lan. len rágós határozók» I.427-—430. a -lan, -len eredete, je­
25*
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lentése 4-27—429. -lan, -len az -ig r. után, az igeneveken 429. Egyébk.. 
eml. 6. 25. 424. 426.
Latinosságok 1.26.
Lativus 1.24. 27. 110. 277. lativus hely. locativus 37—39. u-az ké­
pes határozókban 42. lativ kif. időhatározóban 127. -úl, -ül rágós lati­
vus 323.
Le igekötő 1.5. 152.
Leánytai, legente,mi n. 1.350.
Enklitikus len I. 338.
Létére: 1. okhat. 2. megengedő 1.194.
Vmivé lesz: vmi lesz belőle 1.313.
Locativus 1.8. 27. 50. 53. 299. locativus hely. lativus 36. 41—2. 
u-az képes határozókban 41. locativusféle módhat. 92. -n mint általános 
locativus r. 110. -úl, -ül rágós locat. 322. 323. 325.
M .
Marasztaló rag 1.50.
Meg és el igekötők 1.5. meg 141. meg, mög főnév, időhat., kötőszó 
igekötő 11.58.
Megengedés 1.104. a -ra r. megengedő használata, létére megen­
gedő értelemben 194. -töl r. megengedő mondatokban 265. megengedő 
mellett 11.84—5. felöl megengedésben 11.142. megengedő felöl ható ige 
mellett 143. miatt megengedő kifejezésekben 266.
Megett, megöl, megé 1. a mögött, mögól, mögé czikkelyt.
Megszorítás 1.16.
Megy müveltetője : bocsát 1.157.
Melléknevek 1.422—424. fosztó melléknevek 330. -vá rágós mellék­
név hely. melléknévből képzett ige 313. -úl rágós határozó melléknévből 
328. 335. -vei rágós okhat. melléknevek mellett 385—387.
«Mellett, mellöl, mellé» 11.78—89. eredetük 78. jelentésük 79. 
«helyhat.» 78—81. mellett mint adv., különbség -nál és mellett közt 79. 
mellől mint prolativus mellett hely. (r.) 79. «állapoth.» 81—89. kapcso­
latot jelentő mellett 81. kisérő körülményt jltő mellett 82—84. megenge­
dést jltő mellett 84. megengedő mellett: is, mégis, de kötőszókkal kapcso­
latban, mellett =  -ért 85. mellett összehasonlításban ; cselekvést (harezot) 
jltő kif. mellett-tel 86. mellett =  -nál összehasonlításban; mellől átvitt 
ért. 87. mellé átvitt ért. 88. melléösszehasonlítá.-ban (ritka) 89. Egyébk. 
eml. m ell: mellett 225. mellett, mellől, mellé 1.228. mellől 322.
Merre hely. mezen 1.119.
Mértékhatározó (-n, -ról, -ra r.) 1.114. mi a mértékhat. ? 382. mér­
tékhat. -reMel 382—384. bizonyos számú mérték fölött 11.36.
Metafora 1.16. 157. a metafora fokozatai 20. időhat. -ról: -ra r. 
metaforáé igékkel 124.
Metonymia 1.16. 133.
Miatt 1.6. ,búja miatt1 és ,bujában1 105. miatt — által szenvedő 
igék mellett 248. miatt =  által (r.) II. 171. « A miatt ( iniá, mián) név­
utó» II.257—266. «Alakjai. Helyi jelentése» 257—259. «eszközhat.» 
260—1. «a miatt névutó szenvedő igék mellett» miatt =  által 261—2.. 
«okhat.» 262—266. ,megbotlik egy kőben1 és .megbotlik egy kő miatt1
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264. miatt -ért hely. 264—5. -ben hely., -tői hely. 265. miatt megengedő 
kifejezésekben ; m iatt,végett1 hely. (szabálytalan) 266.
Mikorra? mely időre? 1.127.
Míveltetö ige 1.157. míveltető igék -tői rágós határszóval 259. -vei 
rágós eszközhatározóval 376—7.
Mint =  -úl, -űl 1.328.
«Módhatározó -ben és -bői» 1.92—100. locativusféle módhatározó 
92—95. tekintethat. 95 —100. időhat. mely egyúttal módhat. 94. módhat. 
131. «módhat. -n és -ra» 174—185. -n módhat. rag 174—176. «módra» 
176—178. -n cselekvést jltő főnevedhez ragasztva módhat. ragul 184. a 
cselekvés módjának s az állítás módjának módhatározója -an, -en raggal, 
fokot jltő módhat. -an, -en raggal 206. módnak értett időhat. -an, -én­
nél 207. «módhat.» -ul, ül 334—337. essivus módhatározóul 335. -ul ra- 
.gos módhat. 1. melléknévből, 2. főnévből 335—6. «módhat » -tt, -t 
350—354. «-vel» 380—386. ■<-e'nt» 396—398. «-ként» 399—404. -képpen 
«elavult használata: mód-hat.» 413—4. «módhat.után» 1169—72. «körül» 
94—97. latinos 96. félben 131. felé 133. «felöl» 140—143. «által» 166— 
171. «iránt» 193—195. «fogva, fogván, fogvást» 199—201. «gyanánt» 
210—219. nélkül 236. «módra,módon»242—3 ,«képest» 244—246. »nézve, 
nézvést, nézt» 247—249. «szerint» 250—256. «Módhat. szók» 11.361—369, 
A módhat. áttekintése 11.375.
,Mond vminek1 és ,mondja, hogy vmi vagyok1 1.298.
Mondat tárgya infinitivussal kifejezve 11.289.
«Mögött, mögül, mögé (vagy megett, megül, megé)» 11.58—60. ere­
detük, mint adverbiumok 58. átvitt ért. 60. mögöl vagy mögül 1.322. mö­
gött =  alatt 11.52.
«Múlva múlván» «időhat.» 11.281—283. múlva és: után 281.
«A mutativus» 1.311—319. A mutativus nevei; mikor használjuk 
& mutativust ? 311. a mutativus -rá, -re használata 313.
N.
Nyomósító -n, -an, en, on, 1.9.
-n, -an, -en melléknevekhez járuló rag 1. «Az -an, -en rágós hatá­
rozók» ez. czikkelyt az A)  betűben.
-n, -an, -en, -on, -ön 1. a következő czikkelyt.
«Az -n, -ról, -ra rágós határozók» 1.107—200. -n, -ról, -ra ere­
dete és alakjaik 107. eredeti jelentésük 108. «Helyhat. a) a rendes hasz­
nálat» 107—110. -ról -ra együtt, -ról az -n hely. (r.),-ro7 : -ra hely.
109. b) «locat, ablat. lat.» 110 —120. -n, mint általános locativus r.
110. tért jltő kif. -n, -ról, -ra, ragokkal 111—115. mérték-, távolsághat. 
114. n hely. -ra (távolságra) újabb 115. -n, -ról, -ra ritkább használata 
116—120. -n, -ról, ra -ben, -bői, -be hely. 116. -nál, -tői, -hoz hely. 118. 
-ra, -ról\ -nek, felé, felől hely. 118. czélhat. -ra; -ra =  ellen 119. -ra 
=  fölébe, nyakára, -ra hely. rajta 120. «időhat. -n » 120—123. -n a hét 
napjain 122. -n — idő alatt, -n =  -ig időtartamra 123. «időhat. -ról és 
-ra» 124—128. -ról -ra metaforás igékkel 124. -ra időhatárul 125. -ra 
mikor ? kérdésre 126. -ra időhat. r. mint a -ben -vei és -kor ragok társa, 
■ ra =  után 128. «állapothat. -n, -ról -ra» 129—132. vmiből vmire 129. 
-ra — vei 131. «essivus -n», 132. «factivus -ra» 132—136. «Az-n-es 
állapothatározónak különösebb fajai» 136—143. -ra és -ról párhuzamo­
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san 139. -n rágós szó a tárgyeset szerepkörében 141—143. visszaható 
képzésű igék -n raggal 142. «A gondolkodás és rokon igefogalmak szer­
kezetei» 143—148. -n raggal 143. -roZ-lal 144. -ra-val 146. «Az eredet­
hat. -ról különösebb esetei» 148—153. -ról =  ,-ra nézve1 152. «A vég­
hat. -ra különösebb alkalmazásai* 153 —174. -ra megfelelő -n és -ról 
nélkül 153. -ra rágós véghat. 1) tárgyatlan, 2) tárgyas igék mellett 154— 
170. -ra és -ról, -n és -ról, -ról hely. -tői mint a -ra párja, -ra hely. -hoz 
157. -ra és: ellen, -ra , ellen* hely., helyhat. -ra 165. -ra — dativus-nek 
166—7. részére =  -nek 167. következmény, okozat, elért czél -ra raggal 
170. -ra végű fokhat. 172. factivus-ra 174. «módhat. -n és -ra» 174— 
185. -n módhat. r. 174. «módra» 176. respectivus -ra 178. eszközhat. -11  
179 —185; -n : -ra: -ról: eszközhat.-ban 179. árat jltő kif. -n raggal 181. 
eszközhat. -n cselekvést jltő főnevekben =  által 184. eszközhat. -ra 
185. «okhat. -n -ról -ra» 186—195. -n okhat. r. 186—191. okhat. -ról 
(r.) 190. 192. -ról — -ért, v. miatt (r.) 191. okhat. -ra 193—195. megen­
gedő-ra 194. «czélhat. -ra» 196—200. véghat. -ra 196. a törekvést és 
következményt jltő -ra végű határozók a czél- és véghat. határvonalán 
vannak 196. cselekvést jltő névszók -ra rágós czélhatározókul 197. 
Egyébk. eml. -ben és -n -ról -ra 52. -n 43. 52. 53. 100. 228. 367. 373. 
374. 389. 434. 439. 447. 450. 11.29. 30. 34. locat, 1.8. -ról 1.7. 9. 11. 
27. 43. 52. 228. 268. 322. 375. 439 11.29. 34. 134. 135. 138. 177. 193. 
-ról =  -ért (r.) 1.103. részemről =  szenvedő-tői r. 248. keletről =  kelet 
felől II. 122. -ra 1.7. 26. 43. 52. 228. 281. 310. 314. 365.11.132. 186. 
242. 292. czélhat. -ra 1.271. -ra =  -nek 305. -ra nézve 384. -re — felé 
keletre =  kelet felé 11.122.
-nah, -nek 1 . «A -nek rágós határozók» czikkelyt.
-mii, -nél 1 . a következő czikkelyt.
«A -nál, -tol -hoz rágós határozók» 1.225—276. a -ndl eredete 225. 
a -tői eredete 225. a -hoz eredete 226. a -ndl -tői -hoz jelentése 227—231. 
«helyhat. -ndl, -tol, hoz» 225—231. -tol -ig és -tői -hoz 229. -hoz — felé 
230. -nál -hoz hely. 231. «időhat. -ndl, -tői, -hoz» 232—3. időhat. -tői -ig, 
-tői kezdve, -tői fogva [-nál rágós időhat.] 232. [elvont főnév -nál raggal] 
mához egy hétre 232. «állapothat. -nál» 233—236. ,-szónál*, -nál =  dati­
vus, -nál — előtt 234. -nál =  vbinek érdek-, v. működése körében, -nál 
=  birtokos 235. «eszközhat. -nál» 236. -nál fogva 236. «a -nál és -tol 
ragok középfoknál» 236—246. -tői középfok mell. 239. -tői és -nál meg 
közöl és között 241. példák -tó'Mel 242—3. -nál-lal 243—246. «eredethat. 
-tői (szükebb értelemben)» 246-—251. eredetet jltő igék -tői-lel 246. 
-tol szenvedő igék mellett 247. «eredethat. tágabb értelemben: a távozás 
képzetén alapuló átvitelek» 251 — 259. -tői és -hoz 251. «eszközhat. -töl 
259—260. miveltető és causativ értelmű igék -tol rágós határozóval 259. 
«okhat. -tői» 260—266. tői és miatt 261. -tői és -vei 262. különbség a 
-bői és -ben meg a -tó7 rágós okhat. közt, -töl külső ok határozója 263. 
okhat. -tői tagadó mondatokban 264. tői =  ellenére, daczára, -töl meg­
engedő mondatokban 265. «véghat. -hoz» 266—276. megfelelő -tői és 
-hoz r. 266. -hoz r. részben, v. részenként végrehajtódó cselekvés mel­
lett 270. -hoz =  -hoz képest; czélhat. -hoz 271. elliptikus hat. -hoz-zal 
272. -hoz =  ,iránt* erkölcsi viszonyra 273. dativus -hoz raggal a szólást 
folyamodást jltő igék mellett 274—276. Egyébk. eml.- hoz, -ra -be és 
-nek 281. -nál, -tői, -hoz 355. 357. -nál 43. 180. 11.82. -nál, hová? kér­
désre 1.15. -tol 9. 11. 27. 43. 322. 365. 377. 11.134. 142. 171. 174. 262..
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264. -ról -bői, -tói 11.131. -hoz 1.9. 10. 23* 43. 365. 366. 367. 11.292. -hoz: 
hozzá 1.9. -hoz rajta hely. 141. -hoz és -nek 280. -hoz =  valóságos dati­
vus 304.
«A -nek rágós határozók» 1.277—307. A -nek alakjai, eredete és 
jelentései 277—279. «helyhat.» -nek 277—281. térbeli iránjulás -iiek-íel 
278. -nek r. a mozgás irányára, metsző pontjaira; -nek és ,ellen, ,iránt1 
,felé‘ 279 -nek és -hoz, -nek és -vá, neki a cselekvés megindulását emeli ki 
280. «véghat. czélhat.» 281 -285. -hoz, ra, -be és -nek 281. neki a cselek­
vésnek erővel való megindulását emeli ki 282. czélhat. -nek 285. «factivus 
-nek» 288—296. -nek és -ra 288. -nek és -vá 288—9. -nek subjektiv facti- 
vusnak a ragja 289. czélhat. -nek; factivus -nek czélzatosság nélkül (r.) 
290. fact, -nek mint a czélhat. társa 294. -nek rágós bevezető szó, 
melyet később ismétlőnk 295. fact, illetőleg essivus -nek infinitivus 
mellett 296. «praedicativus -nek» 296—299. -nek és -vá 296. «a dati­
vus» -nek r. 299—307. -nek — -tői, -nek =  -ra 305. -nek =  iránt, -hoz, 
ellen, előtt, -vei; -nek =  tárgyeset 306. -neki', genitivusban 307. Egyébk. 
eml. -nek 9. 43. 72. 312. 315. ‘318. 331. 11.213. 292. 300. -nek: neki 1.9. 
-nek-es helyhat. 13. -vá, -ve hely. -nek 312. dativ. -nek 11.132.
«A nélkül névutó.» «Állapot- és módhat.» 11.231—237. alakjai 231. 
eredete 233. nélkül =  kivűl, állapothat. nélkül 234. nélkül állítmányi 
névszó mellett 235. módhat. nélkül, nélkül és -vei 236.
Nevében névutó 1. Fejében.
«A névragok használata» 1.50—454.
«A névutók használata» 11.3—288. Mi a névutó? 1.7. névutók 
hármas csoportja 7. névutóból rag 10. (jegyzet) archaisticus genitivus a 
névutók előtt 11. a hangsúlyos névutó -nek rágós birtokviszonyban van ; 
a névutók ragtalan birtokviszonyban vannak; rágós névutó ragtalan 
főnév után 12.
A -ni lativus rag 1. «A -nőtt -nól -n i» czikkelyt.
fN nézve (nézt, nézvést) névutó» 11.247—249. alakjai, jelentése 
247. «mód- és okhat.» 247—249. respectivus, okhat. 248. czélhat. 249. 
okhat. nézve 142. -ra nézve 231. 1.384.
«Az -nként rágós határozók» 1.405—410. Az -nként alakjai és 
eredete 405—407. -nként időhat. 407. helyhat. 408. osztó kifejezésekben 
408—410. nként -ra hely. 410. -nként 25.
«A -nőtt, nól, -ni rágós határozók» 1.355—357. hol használják? 
alakjaik 355—6. -nőtt, -nól, ni é s : -nál, -tői, -hoz 357. eredetük 357. 
Egyébk. eml. -nőtt, -nól, ni 8. 231. -nőtt 25. 346. -nól 9. 25. 27. -ni 16.
Nuncupativus 1.285 — 288.
-nyilag — -nyira (n.) 1.424.
N y.
Nyomósító elemek a ragok végén I. 9—10. -n 9. -g, -k ; -t -d; -te 10.
Nyugvás-határozó 1.299.
o.
Az -ó, -ö képző 1.67.
Okhatározó -ból raggal 1.101—104. -ben r. 104—106. -n r. 186— 
191. «mi okon?» «ez okon» 186. -ról r. (r.) 191—193. -rar. 193—195.
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1döhatározóból lett okhat. 194'. cselekvést jltő főnév -ra rágós okhatáro­
zóul 195. «okhat. -tői» 260—266. eszközhat. és okhat. 262. különbség a 
-böl és -ben meg a -tői rágós okhat. közt; külső ok 263. -töl rágós okhat. 
tagadó mondatokban 264. -vei rágós okhat. intransitiv igék és mellék­
nevek mellett 385—387. «okhat. -ért* 436—439. felöl (r.) 11.142. nézve 
142. 248. által 171. iránt 195—6. fogva, 201. enyett 230. képest 246. 
«miatt* 262—266. «folytán» 267—269. okadó végett (hibás) 274. «Okhat. 
szók» II. 70. Az okhat. áttekintése 11.376.
Okozat -ra rágós véghatározóul 1.170—172.
-öl, -öl ablativus r. I. 8. 27. 53. 346. 1. még -id -ül.
Ort-endung 1.50.
Osztó kifejezések -nként raggal 1.408—410.
«Óta» névutó. «Időhat.» 11.284—288. alakjai 284. eredete 285. 
óta és : fogva, .mely idő(pont) óta* é s : .mennyi idő óta1 287. ótától fogva 
(r.), óla fogva (r.) 199.
Ö.
Összehasonlítás középfokkal 1.236—241. az összehasonlítás tárgya 
237—239. az összehasonlítás határozója 239—241. -ként összehasonlító 
használata 401. mellett összehasonlításban 11.86—7. mellé összehasonlí­
tásban (ritka) 89.
P .
Partitivus. «Partit. -ben» r. 1.79—83. partit, mint látszólagos 
alany, v. tárgy 82. partit, alany v. tárgy hely. 83. partit, -böl 83—4. 
partit, -an, -en rágós számnév mellett 211. «partit.» közt II .110. 
rendes partit. közül-\e\ számnév mellett 113. közt-te] számnév mellett 
(ritka) ; közép és felsőfok mellett közül-\e\ (ritk.) és közt-te l ; partit, közé 
114—5.
Passivum 1. a szenvedő ige czikkelyt.
Pleonasztikus -t 1.348.
Polyptotonok 1.110.
Nomen praedicativum: -an, -en rágós számnév 1.211. -id rágós 
névszó 297.
Praedicativus. Mi a praedicativus (v. nuncupativus) ? 1.258—288. 
praedicat, -ra r. 135. -nek r. 296—299. -ul r. 334.
Praegnans szerkezetek 1.32. 135. praegnans kif. -bői raggal 76. 
-ként raggal 402.
Prolativus 1.113. peolativus fölött névutóval 11.24. mellől névutó­
val ,mellett1 hely. (r.) 81.
Q .
Quell-endung 1.50.
R .
-ra, -re 1. «Az -n, -ról, -ra rágós határozók» czikkelyt.
Rag. Mi a rag ? 1.6. régibb és újabb-, egyszerűbb és összetett 
ragok; ragok hármas csoportja 7. esetragok 9.
-re 1. -n -ról -ra az N  betűben.
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«Rendszere' áttekintés» 11.371—376.
Részemről — szenvedő -tői r. 1.248.
Részére névutó 1. számára.
-rol, -ről 1. -n, -ról, -ra az A7 betűben.
s.
-s képzős melléknevek 1.330.
Sociativus 1.393.
-stől, -stől 1. -stul -stül.
«A -stul, -stül rágós határozók» 1.390- 395. a -stul alakjai és ere­
dete 390 — 392. a tő nem lehet többes, vagy személyragos 392. a -stul 
jelentése 392—3. használata 393 -395. ,minden -stul1 393. -stul 10. 451.
Synkretistikus esetlen iránycsere 1.33.
Sz.
«Számában (fejében, nevében)» névutó 11.220—226. essivus szá­
mában, számban 225. factivus számba 226. 1. még: fejében.
«Számára, részére» névutó, véghat., részere, részéről 11.238.
Számnév. «Az -an. en r. számneveknél» 208—224. -an, -en raggal 
állítmánykiegészítő alanyeset; -an, -en rágós számnév mellett partitivus
I. 211. -úl rágós sokszorozó számnév 336. -szer r. 450—454. közt (ritkán) 
és közül névutós partitivus számnév mellett 11.213—4.
«Számra» névutó 11.239 — 241. számra — -nként 239. számra rag- 
talanúl 240.
Száműzés II. 154. 156.
Személyract 1.392. személyragos alakok jelét az egyes 3. személy­
ben elhanyagoljuk 14.
Szeméiutelen iqék -nek-ke\ 1.302. személytelen igék személyes szer­
kezettel 302—3.
Szemközt magyarázata, szemközt és szemben különbsége, szemközt 
•hová? kérdésre 11.104.
Szenvedő igék mellett álló -tői rágós eredethat. 1.247—251. szen­
vedő ige hely. egyértékü más kif. 247—8. -vei rágós eszközhat. a szenvedő 
ige mellett dolognevekben 377—8. felöl névutó fzenvedő ige mellett
I I .  134. «A szenvedő igék melletti által» 171 — 175.
«A -szer rágós határozók» 1.450—454. «A -szer ragnak eredete» és 
alakjai 450—452. -szerrel, -szerebbel 451. «A -szer ragnak használata» 
452—454. Egyébk. eml. 6. 383. 388. 421. 446. 11.232.
«A szerint névutó» 11.250—256. alakjai, eredete 250. jelentése; 
után és szerint 251. tekintethat. szerint — nézve, szerint hivatkozásokban 
253. essivus; szerint =  -ul, képpen, gyanánt 255. helyhat. adv., időhat. 
256. Egyébk. eml. szerint 1.384. szerint hely. -nként 410.
«A szerte névutó» «helyhat». 11.181 —182. szerte adv., szerte névelő 
nélkül 181. szerte többes szám mellett 182.
Szláv hatás 1.26.
T.
-t, -at, -et főnévképző 1.67.
«A -tt, -t rágós határozók» 1.346—354. a -tt, -t alakjai és eredete 
•346. jelentései 346—7. «helyhat. és időhat». 316 —350. pleonasztikus -t
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348. «állapot- és módhat. -ff, -f» 350—354. Egyébk. eml. 8. 53. 309. 450. 
11.91. 98.
«Tájban, tájon, tájt» «hely és időhat.» 11.275—278. alakjai 275. 
használata 275—278. tájban =  felé, táján átvitt ért. 276.
Tárgy, tárgyeset. Partitivus, mint látszólagos alany, v. tárgy 1.82. 
partitivus alany, v. tárgy hely. 83. -n rágós szó a tárgyeset szerepkörében 
141—143. az összehasonlitás tárgya 237—239. -nek r. — tárgyeset 306.
Távolsághatározó {-n, -ról, -ra raggal) 1.114.
Nyomósító -te 1.10.
Tekintethatározó. Mit jelöl a tekintethat. ? 1.384. tekintethat. -ben, 
-bői 95—100. -ben 96—99. -bői 99—100. -ra 178—9. -vei 384—5. nézve 
11.248. szerint 253.
Tele lativ hat. 1.10.
Testrészek mint helyhatározók 1.56—58.
-tói, -tói, 1. -nál, -tói, -hoz az N  betűben.
Többes szám 1.314. 449. 11.182.
Török hatás a népnyelven 1.26.
Translativus 1.285—288.
«A túl névutó» «Hely-, állapot-, időhat.» ILI 77—179. fokhat. 178. 
túl adv. honnan ? és hová? kérdésre 177. vmin túl hol ? és hová? kér­
désre, túl átvitt ért. 178.
u.
-ul, -ül (-úl, -ül, -ól -öl) ablativus ragok 1.9. 22. 110. 339. 1. még
-ól -Öl.
«Az -ul, -ül rágós határozók» 1.320—337. az ul, -ül alakjai és ere­
dete 320. jelentése 321. «helyhat., időhat., eredethat.» 320—324. hatá­
rozószók honnan ? kérdésre felelő -úl-ül-lel 321. viszonyszók honnan? 
kérdésü -úl, -ül-lel 322. -ul, ül rágós locativus (hol ?) 322. -úl, -ül rágós 
lativus (hová ?) 323. «essivus és factivus» 324—334. az -ul rágós essivus 
eredete 325. -úl rágós határozók névmásból. ,mint‘ =  -úl 328. úl rágós 
melléknévi igenév (ritka), -úl, =  -kép 329. (-ul =  mint) 329—330. 
-ul — -an, -en, gyanánt 330. factivus -ul raggal 330—334. -ul rágós 
factivus egy dativus mellett, -nek rágós factivus hely. -ul rágós 331. -ul 
rágós czélhat. 333. -ul praedicativus -nek hely. 334. «módhat.» 334—337. 
essivus módhatározóul 335. -ul rágós módhat. melléknévből 335. főnév­
ből 336. -úl rágós sokszorozó számnév 336—7. Egyébk. eml. -úl 71. 92, 
132. 205.206. 207. 315. 318. 414. 429. 11.214. praedicativus -úl 1.297. 
-úl — szer 452.
« Után» névutó 11.61 — 77. eredete 61 — 63. után adv. 61. után hely. 
vminek végén 63. «helyhat.» 63—64. különbség után és ,mögött* közt 
63. után — mögött, mögé 64. «időhat. után» 64—68. praegnáns kif. 
Mfrm-nal 65. után és ,múlva' 67. [6" nap után] «állapothat. után» 68. 
«módhat. után» 69—72. [után ,szerint' hely.] 69. ,hajózásból' és .hajózás 
után' 70. eszközhat. 70—72. útján eszközhatározóban 72. «czélhat. 
után» 72—77.
V .
«A -vá, -vé rágós határozók» 1.308—319. a -vá, -vé alakjai és ere­
dete 308. jelentése 309. «helyhat., időhat., fokhat.» 308—311. «a muta-
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tivus (átváltoztató -vá, -ve)» 311—319. -vá, -ve hely. -ba 312. a -vá, -ve 
használata 313. -vá rágós melléknév hely. a melléknévből képzett ige
313. -vá, -ve' rágós határozók számbeli eltérése az alanytól 314. -vá, -ve r. 
-nek hely. 316. -vá, -ve' praedicativus -nek hely. 318. Egyébk. eml. -vá, 
-vé 9. 22. 72. 133. 288—291. 332. -vá, -vé rokona a -re/-nek 9. -vd, -ve 
helyhat. 53. -vá, -vé objektiv factivus 289. -vd rágós factivus czélzatos- 
sággal (r.) 290. -vá factivus r. -nek hely. 332.
«A -va, -ve és -van, -vén képzős igenóv» 11.302—319. alakjaik -van, 
-vén 302. -va, -ve 302—304. eredetük 304. Egyébk, eml. 1.176. 11.173.
-val, -vei 1. «A -vei rágós határozók» czikkelyt.
Válik eredeti jelentése; ,vmivé válik* és ,vmi válik belőle* 1.312.
Változik 1.374.
«A -vast, -vést féle igenóv» 11.320—323.
Van ige -ben rágós határozóval 1.68—9.
«Végett» névutó. «Czélliat.» 11.272—274. alakjai 272. története 
273. végeit elvont főnév után 273. végett okhatározóban (hibás) 274. 
Egyébk. eml. 1.6.
Véghatározó. «Véghat. -be» 1.89—92. «a véghat. -ra különösebb 
alkalmazásai» 153 — 174. «véghat. -hoz» 266—276. véghat. 278. «véghat. 
-nek» 281—285. «felé» 11.131—133. «eilen» 184—189. iránt «rendes 
véghatározói használata» 191 —193. «véghat. infinitivus» 292—295. 
«Véghat. szók» II. 359—360. A véghat. áttekintése 11.375
«A -vei rágós határozók» 1.358—389. a -vei alakjai s eredete 
358—9. -vei és -vá, -vé 359. a -vei jelentése 359. «állapothat.» 358—371. 
-vei öszve (r.) =  együtt 362. ,mi a társammal itt maradunk* (értsd : én 
a társammal) 363. ,mi a bajod nektek Károlylyal*. 364. «eszközhatározó» 
371—380. különbség a -vei rágós és az által névutós eszközhat. közt 371. 
szerszám, anyagi, testi eszköz és cselekvés mint eszköz -vei raggal 372. 
-vei rágós eszközhat. a csei'ét, megváltást jltő kif. mellett 374. míveltatő 
igék mellett 376. a cselekvés tárgya -vei rágós eszközhatározóúl kifejezve 
378. u. az reflexiv igék mellett 379. «egyéb módhatározók» 380—385. 
-vei rágós mértékhat. 382—384. eszközhat. a középfok mellett 382. -vei 
rágós fokhat. a középfokkal egyértelmű kif. mellett 383. -vei rágós te­
kintethat. 384. -vei rágós hat. következmény kifejezésére 385. «okhat.» 
-vei intransitiv igék és melléknevek mellett 385—387. «időhat.» -vei 
387—389. nap és évszakok neve -vei-lel 387—8. Egyébk. eml. -vei 120. 
136. 139. 180. 181. 259. 447. 451. 11.169. 171. 200. -vei és által 
II. 167-8 .
Visszaható képzésű igék -n raggal 1.142. -vei raggal 379.
«A viszett névutó» «állapothat.» 11.208—209. eddigi ismertetései 
208. példák, magyarázat 208—9.
Egy viszonynak háromféle felfogása 1.28—9.
A viszonyszók birtokviszonyban állanak 1.11. más viszonyszókkal 
váltakozó dativus 304—306. viszonyszók honnan ? kérdésű -úl, -uZ-lel 322.
«Vonzatok» 1.45—49.
S Z Ó M U T A T Ó .
K észítette K a lm á r  E le k .
R ö v i d í t é s e k  é s  j e l e k :
a d v . — adverbium
á tv . é r t. =  á tv itt értelem ben
e. — elavult
é. —  értsd
f n .  in . —  főnévi igen év.
h a t. — határozó
j l t ő  =  jelentő
k i f .  —  kifejezések
l .  =  latinos
m ell. =  m ellett
n. =  népies
n . u . ^  névutó
p l .  =  például
r . =  régi 
r tk ., r i tk . =  ritka 
t. — táj nyelvi 
t. i .  — tudniillik 
v. — vagy
vh ol, v k i, v k ik , v m i, v m ily e n  — vala­
hol, valaki, valakik, valami, vala­
milyen
[ ] =  a közbe rekesztett kifejezés 
kerülni való genvanizmus 
( ): a m agyarázatokat rekeszti el a 
kifejezésektől.
NB. 1. Csak a m ondattani helytelenségek vannak megjelölve, a hely­
telenül képzett szók megjelölése nem  tartozik e könyvbe.
2. A több szóból álló kifejezések té r hiánya m iatt csak egyszer 
vannak följegyezve valam elyik vezérszó, többnyire az ige czikkelyében.
3. A II . k. 330—370. lapjain tárgyalt határozó szók, melyeket úgyis 
könnyű m egtalálni, nincsenek fölvéve ebbe a szómutatóba.
okban 1.59. ablakon 118.
Ábrándozik vmi, v. vki felől 11.139.
Emberi ábrázol alatt 11.18.
Ad. Arra én semmit sem adok v. 
azon én semmit sem adok 1.22. 
drágán, olcsón, drágáért, olcsóért 
ad 22. ajándékba, ajándékul 73. 
ajándékon 132. ad vmit miiben 
73. vinibe 78. kezébe, kezére, ke­
zéhez ad 117. ad mire 155. miire 
v. vkire 1 GO. nevet ad vmire 162. 
ad vmin 181. semmit sem adok 
rajta 182. pénzt ad vmire 198. 
kézhez ad r. 229. vkinek kezére 
ad 229. ád vkiliez, adja magát 
vmihez 266. adja magát vminek 
v. vmire 305. férjhez ad 267. 
jelt ad vkihez (é. vkiről) r. 268.
nevet ad vkihez 268. ad vkinek 
277. 301. szónak adja magát 
283. ad vmit vminek (és vmiűl) 
294. apróddá ad 318. ad vkit v. 
vmit vmiűl tanácsul ad, hírül ad, 
tudtul ad, tudtára ad, értésére 
ad, értésül ad, válaszul ad, 332. 
hírré ad r. 315. adja magát 
vkihez vmiűl 332. ad vmiért 
434. kocsit, lovat, nyerget ad vki 
alá II.5. a király botja alá ad 
vkit, vkinek keze alá ad vkit II. 
11. törvény alá ad, vkinek ha­
talma alá ad 11.12. vmely hit 
alá adja magát 11.13. vki őrizete 
alá ad vkit 11.16. értékeden 
felől ajándékot ne adj 11.38. vki 
elibe ad 11.46. vki után adja
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magát 11.75. vki mellé ad, 
melléje adja magát 11.89. ad 
vkit vkik közibe II. 115. vmely 
mérték számra ad vmit 11.239. 
értenem, értésemre adták 11.292. 
vmire ad =  enged infinitivussal 
II. 293. ad vmi czélra (infiniti­
vussal), ad enni, ad inni 11.296.
Adakozik vmivel 1.379.
Adás vmire 1.158. vkinek 301.
Adót vesz vkin 1.138.
Adózik viliiről r. 1.192. vmivel 
379. adózik a város közé II. 116. 
két felé 11.132.
Egy fának ága közé 11.103.
[Aggodalom kif. fölött névutóval]
11.34. [aggodalom vmi fölött]
11.35. aggodalom között 11.109.
Aggódik vmiró'l 1.146. vmivel rtk.
146. vmin, vmi miatt 188. [vmi 
fölött] 11.35.
Agyarkodik vmi után 11.75.
Agyonraázik n.I.l 35. agyon 11.360.
Ajándékon, ajándékul, 1.132. 202.
Ajándékoz vmitíl 1.332.
Ajánl vmibe 1.71. vkiliez 276. 
vkinek 301. vki ótalma, gondvi­
selése alá 11.16.
Vkinek ajánlata következtében 
11.269.
Ajtóban 1.59. ajtón 118. ajtó a 
többire (é. többihez) 118. ajtó 
előtt 11.43. ajtó megett a helye 
11.59. ajtó félen (é. kívül) r. II. 
120. az ajtófélt van r. 11.121. az 
ajtónál kívül 11.148.
Ájult ában 1.105.
Szemközt akad vkivel 1.38. akad 
vmire 154. akad vmivé rtk. 314.
Akadályoz vmitől 1.252. vmivel 
374. akadályozó okot jltő kif. 
miatt névutóval tagadó mondat­
ban 11.265.
Láb alatt akadékoskodik 11.5.
Akar 1.24.
Vki akaratjából 1.103. vmely 
akarattal van 360. akaratod 
kívül 11.153. akarata ellenére 
11.188. akarata szerint H252.
Akármelyik vmik közül II.l 13.
Akó számra 11.239. két akóra való 
bor 1.345.
Alatt, alól, alá 1.7. 27.
Alá-1.9. 43. alá felé 11.125. keve­
set van alá a házból 1.36.
Alája írja nevét II.5. vminek 
vki van aláírva, aláírja magát 
vminek, [aláír vmit] II. 6.
Alámerül II. 3.
Személyek alá rendeltség kifeje­
zései alatt, alól, alá névutókkal 
11.15. elvont fogalmak alá ren­
deltség kifejezései alatt, alól, alá 
névutókkal 11.16.
Alant 1.349.
Alatt 1.346. ablak alatt II. 7. 
álmom alatt II. 10. alatt jár  11.3»
Alattomban 11.358.
Áldás van vkin 1.140. áldás rá- 
mondása 167.
Áldomás ivás vkiért 1.435.
Aldozik vmivel 1.378.
Alig-aligság n. 1.15. alignyira t. 
173. alig 1.369. 367.
Semmivé alít (é. semminek) r. L 
318.
Olajfák alján, egy templom alján 
II.3.
Rabbá aljasul 1.135. 316.
Alkalmas vminek, nem alkalmas 
vminek 1.294. vmire 199.
Alkalmasint 1.396. alkalmas sze­
rint r. II.254. 365. 369.
Alkalmasságot jltő kif. cselekvő, 
vagy szenvedő infinitivussal II. 
297'.
Alkalmatlan vmire 1.199.
Alkalmaz vmihez 1.270. alkalmaz­
tat vmiliez r. 270.
Alkalommal 1.388. 449. vmi alkal­
mával 447. első alkalmatosságkor 
449. alkalmat keres vki ellen tá­
madni 11.295. alkalma van (infi­
nitivussal) 11.296.
Alkot vmiből vmit 1.76.
Alkudozást jltő kif. fölött névutó­
val 11.30.
Alkudozik, alkuszik, alkuba bocsát­
kozik vmi fölött 11.30. alkura 
megy vmi iránt 11.194.
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Almadozik vmiről 1.366 vmivel 
366.
Almélkodik vmin 1.144. 11.28.
vmiről rtk. 146.
Álmodik vmiről, I. 145. vmivel, 
145. 306. vmi v. vki felől II. 139.
Álmodozik vmről I. 1 45. vmi után 
,11. 76.
Almottam (é. álmomban) r. 1.350.
Alma közben 11.107. álom közt
11.108. álma van, álmot lát vki 
, felől 11.139.
Alvók vkiliez 1.273.
Alól 1.9. 27. II.3. rajtam alól 
114. vmin alól (hol ? hová?) II. 
,8. háznak alól r. 11.148.
Által 1.22. vminek általa II. 163. 
tenger által: a)  tengeren át, b)  
által 11.163. vmin által, vmin 
át 11.164. vmi személy által II. 
,168.
Altalabb úttal (é. rövidebb úton) 
,1.359.
Altalán fogva r. 11.199. általában 
11.363. ‘
Áltáléiként 1.349. 11.184.
Alul (hol?) 1.32. (honnan?) 34. 
322. 323. 11.147. vmin alul I. 
,113. II.8. alulról 1.322.
All 1.29. vki az akasztófa alája 
áll r. 5. rúdnak áll 21. ebben áll 
23. emberiül álló ökör; vkinek 
jobb feléről áll 34.11.128. tűzben 
áll, lángban áll 1.65. kedvében, 
kegyében áll vkinek 67. áll vmi 
vmiben 73. áll miiből 76. olcsó­
ban, drágában áll r. 91. az abla­
kon áll 116. szemben áll 117. 
talpra áll 129. térdeli áll 129. 
179. vmely hitre áll, vmely 
pártra áll 130. vmire áll a 
szeme 147. esőre áll 161. becsü­
letben, tiszteletben áll vkinél 
234. áll vkihez 267. szóba, szó­
nak áll, szavának áll 283. ütkö­
zetnek áll 283. katonának, pap­
nak áll 292. zászló alá, áll II.6. 
vmely Ítélet alatt áll, ostrom 
alatt áll 11.11. befolyás alatt áll 
11.12. egy csillag a ház felett
áll II.24. vki fölött áll II. 29. 
vkinek elébe, elejbe áll 11.46. vki 
előtt áll vmi, választás áll előtte
11.50. a sereg élén á ll; alatta, 
mögötte áll vkinek II. 52. az 
ajtó mögött áll, vki mögött áll 
11.59. vkinek java után áll vki 
11.64. vmi mellett áll 11.80. áll 
vmi dolog mellett (é. megmarad), 
a mellett áll, hogy . . . 11.86. 
igaz lélekkel áll a mise mellé 
II.89. egy nemzet áll körötte 
11.93. itt áll közöttünk II. 101. 
áll vmi közepette 11.118. áll 
, vmi felől (é. jótáll) 11.135.
Állandóan 1.205.
Lelki állapotból 1.102. állapotról r. 
állapotra r. 129. vmilyen álla­
pottal van r. 360.
Álláspontról 1.96.
Állhatatoson 1.352.
Aliit az asztalra, fölállít az asztalon
I. 37. szembe állít hl. [szabad 
lábra] 129. hamis tanút állít vki 
ellen 165. Ő közükbe állít vkit
I I .  102. szórnak állít (é. szóra fog) 
1.283.
Nagyot állít (alít ?) maga felől 
,11135.
Állítólag 1.421.
Ámbár 11.271.
A mennyiben 1.98. a mennyire 173. 
a mennyire tőle lehet 11.134.
A miből (okhatározó) r. 1.102. a 
minek 285.
Annyiban 1.40. 98. annyiból 40. 
annyiban, hogy . . .  annyibbá, hogy 
96. annyiból (é. annyiban) 99. 
annyiig 339. (é. annyi ideig) 342. 
annyira 173. annyival-mennyi- 
vel 383. annyivá van, hogy ..311.
Antagonismus tátong vkik közt II.
110.
Anyúl (é. anyáról) r. 1.324.
Apja, után apja 11.68.
Aplicáltatik vki mellé 11.89.
Appellál vkihez, v. vkire 1.168.
Apránként apródonként, aprónként 
1.409. II.362. apróstul-töprőstül 
1.394.
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Ar, érték 1.181. vmi árral adás-ve- 
vést jltő igék t. 374. vminek 
árán 182. áron r. jó  áron, olcsó 
áron 182.
Aránylag 1.424.
Aranygombokra (é. arany gombos), 
arany virágra (é. arany virágos)
I. 131.
Arasz szám rogy vmi 11.240.
Arczul 1.323. arcz-pirulva 11.283. 
arczveriték-kullatás közt 11.108.
Vmilyen árfolyam mellett kél el
II. 84.
Argumentál vmi ellen 11.186.
Árnyék alatt van 11.18.
Art vmiben 1.98. vkinek 301.
Ártatlan vmiben 1.98. vmitől 259.
Arui vmin 1.181. öl számra 11.239.
Aruba indul vmi felett 11.30.
Árván 1202. 328.
Asgál (ásogat) vmivé 1.316. új mag 
alá áskálja a földet II.6.
Ásít vmire 1.161. vmi után 11.76.
Ásítozik vmi v. vki után 11.76. ásí- 
toz vmi felé 11.124.
Aszámára II 367.
Asztag számra 11.239.
Asztad fölött 11.26 az asztal mögül 
/ 11.60.
At vmin 1.113. vmin [át nélkül) 113
Átall 1.24.
Atellenben 11.104. vminek átelle- 
r nében 11.183.
Atenged vkinek 1.301.
Át felé rtk. 11.125.
Átlag, átallag 1.426. 11.363.
/  Átmegy vmbe] 1.77.
Átok van vkin 1.139. átok reá 163. 
átkokat morog vkifejefölé 11.32. 
átok teljesedik vki felett 11.32. át­
kokba fakad ki vki ellen 11.187.
Zöld lomb közein áttörve II. 100.
Átváltozik 1.312. átváltozás 311.
Atyái (é. atyáról) r. 1.324.
Avatkozik vmibe 1.71.
Az v. a névmás. Abban 1.98. abban 
a tapodtatban, abb’a helybe 61. 
abból (respectivus) 99. (okhatá­
rozó) r. 102. akként 403. akkép 
414. akkor 11.347.1.447. akkorá­
ban, akkoriban 63. akkorára 127. 
addig 11.347. akkorig 1.341. ak- 
korontan 350. amoda 37. arra 
lakik 36. 11.333. arranak (arra 
felé) 1.119. arrának t. 280. arrább 
37. arról 11.322. attól van vmi, 
h o g y .. 1.261. avval . . . ha 387. 
avval nem . . . hogy 387. vmik 
közül az II. 113. az k i .. vkik közül
11.113. azért 1.197. (okhat.) 438. 
azon jár  (é. arra) 113. azzal (é. 
akkor) 389. az alatt (időhat.) II.9. 
azáltal 1.10. azáltal, hogy 11.170. 
az enyett r. (é. az alatt v. a miatt) 
11.230. annak előtte 11.48. sokkal 
annak előtte 1.383. annak fejében 
hogy vmit tegyen . . .  11.223. a 
felé (é. arra) e. 11.124. a felé, a 
merre . . .  1.119. arra felé II. 125. 
afelől, hogy . . .  (é. ámbár) 11.143. 
arról felől II. 127. azonfelül 11.38. 
attól fogva, akkortól fogva 11.198. 
annál fogva, azon fogva 11.201. a 
helyett, hogy 11.204. a helyen, 
hogy 11.206. azon helyt 11.203. 
ahalvt (é. a helyt) 1.1.348. ahajt 
11.355. az idétt 11.279. akkor íz­
ben r. 1.449. a kiivül 11.148. azon 
kivid, azon kivid is, II.153. a mel­
lett, a mellett hogy . . . 11.82. a 
mellé még 11.88. a nélkid, hogy..., 
a nélkül is 11.236. azóta 1.10. 
11.286. 347. azon szerrel r., a sze­
rint 11.250. akkor tájban 11.278. 
a tekintetben, hogy 11.196. ózon­
tól r. 1.233. 11.356. azután 1.10.
11.62. 350. az után hatod nappal 
11.68 a régre 11.272. a közben
11.349. amúgy 11.362.
Azon vkivel, azonos vkivel 1.364.
Azonban (időhat.) 1.61. 62. 11.349. 
azon közben 11.107. azonnal (é. 
azon helyt) 1.349.
Azonnal 1.40. 389. 11.350. 355.
B abonáson 1.352.
Babrál vmivel 1.366.
Bágyadoz vkiért 1.441.
Bajlódik vmivel 1.366.
Balra 1.119. baltul 34. balfelé van
36. balfelől II. 129. bal kézt 1.348. 
bal oldalon, bal oldalról, bal ol­
dalra 111. baloldalt 348.
Balszerencse közt 11.108.
Bámul vmin 11.28. vmilyen képpel 
bámul 1.361.
Vkivel, v. vmivel bánás 1.364.
Bánatban vau vmin 1.189.
Bánik IÁ. vmivel 3. 366.jól. rosszul 
bánik vkivel 367.
Bánkódik vmin 1.189. vruiről r. 
19 . [vmi fölött] 11.27. vmi v. vki. 
után 11.76.
Bár 11.271.
Barát vkihez r. 1.274.
Barátkozik vkivel 1.365.
Barátság vkik között II. 110. barát­
ságban élnek egymás közötti! 109
Barátságos viszony vkivel 1.365. ba­
rátságos indulatot jltő kif. és 
ellentéteik mini-tál 11.192.
Bátor vmi ellen 11.187.
Bátorság vmiről 1.149.
Bátorságos vki előtt 11.52. a tűz 
mellett nem bátorságos 11.80.
Be 1.9. 34. vmin be 113.
Vkit bead közéjük 11.115.
Beáll vminek Í.292.
Beavat vmilyen körülmények közé
11.114.
Becserél vmin 1.181.
Becses vki előtt, vkinek szemében, 
vkire nézve 11.51.
Becsukakozik vmi elől 11.45.
Becsül, nagyra, 1.135. csekélyre 136. 
érdeménél feljebb, érdeménei alább 
136.
Becsülete van vki előtt 11.51.
Becsületszó mellett tesz vmit 11.83.
Beéri vmivel 1.373. vmivel vmiie 
1.199.
Be feléTLA 25. befelől 11.127. benek
I. 1.279. tördeli az ajtót be felé
II .  125.
/ Befolyása van \mire] 1.162. vmibe 
r. 162.
Bejéirja magát a sokaság közé II. 103
Behizelgi magát vki kegyébe 1.67.
Szemeit behémyja vmi elől 11.45.
Beillik vminek 1.294.
Békén, háborúról békére 1.129. békét 
hagy vkinek 301.
Békességben élnek egymás között
11.109. szent a békesség köztük
II.l 10. békesség fejében 11.223. 
Belé, bele 1.7.9. II.41.370. belém 1.34. 
Bele-agg 1.91.
Beleakad 1.56.
Bele bolondul 1.90.
Bele botlik 1.56.
Bele-csömörlik vmibe 1.91.
Vmibe bele-édesedik 1.89. 
Bele-egyezik vmibe 1.90.
Vmibe beleéli magát 1.89.
Bele fárad vmibe 1.91.
Belefog vmibe 1.90.
Belehal vmibe 1.91. a vízbe, a be­
tegségbe 106.
Vmibe bele ízeledik 1.89.
Vmibe bele jön 1.89.
Bele-kap vmibe 1.90. 269.
Vkibe bele kapczáskodik 1.90.
Bele kezd vmibe 1.90.
Bele köt vkibe 1.90.
Bele-nyugszik vmibe 1.85. 90. 
Belenyéil vmibe vmi után 11.63. 
Vmibe bele-okik (é. beletanul) 1.89. 
Beleörül (é. örül neki)t. 1.190. 284. 
Beleőszül vmibe 1.91.
Beles-beiül, belesleg-belé, 1.15.
Bele sül 1.40. vmibe 91.
Beleszáll az örökségbe 1.64.
Bele számlál vmibe 1.89.
Vkibe bele-szeret, bele szereti magát 
vkibe 1.90.
Vmibe beleszokik 1.89. 158. 270. 
Vmibe bele szól 1.89.
Belé talál (é. találkozik vele) 1.56. 
Vmibe bele tanul 1.80. 158.
Vmibe bele törődik 1.89.
Bele-ún vmibe 1.91. 158. 
Bele-ütközik 1.56. (
Bele-véniil vmibe 1.91.
Bele-vész vkibe (é. összevesz) 1.90. 
Bele-vesz vmibe 1.91.
Bele-veszt vmibe (é. kárt vall) 1.92. 
Belől 1.7. belőle (okhat.) r. 102. vmi 
belől r., vminek belőle r., vmin 
belül 11.157. belől rajtam 11.157. 
Belől fordít tenyere felől vmitll. 128
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Belül 1.34. 323. IT 163. vmin belül
1.113. belül rajtam 11.157. belülre
I. 38. 323.
Sok szenvedés által megy be vhová
I I .  166.
Ben 1.34. benn (é. benne) 14. 225. 
11.90. 334. bennem 1.13. 34. ben­
nünket, benneteket 83. bent 349. 
benne lesz 5 1 Ttomba 91.
A berek megűl 11.60. a berek között 
11.103.
Beszámlál vkik közibe II .l 15. 
Beszegődik vminek 1.292.
Besze'd alatt II. 10. közt 11.106. köz­
ben 11.107. csúf beszédeket hint 
vki felől 11.139. beszédet intéz vki- 
hez 1.275. beszédet mond vki fölött, 
búcsú beszédet mond egy halott 
felett 11.31. beszédet tart vkihez
I. 275.
Beszél vmiről 1.23. 150. egy nyo­
mon beszél (é. összefüggően) 174. 
beszél vkinek 303. vkihez 275.
304. nyelvét fáradttá beszéli 316. 
beszél vkivel 364. [beszél a tör­
téntek felett] 11.31. négyszem közt 
beszél vkivel 11.104. másfelé be­
szél II. 132. beszél vmi felől 11.138. 
irás szerint beszél 11.251.
I Beszélés kifejezései fölött-tel] 11.31. 
Beszélget vmiről 1.150. vmi felől
II . 138.
Vminek beszövése vmik közé II.l 15. 
Beteg halálra 1.173 vki után 11.77. 
Beteges vmi miatt 1.262.
Betegít vmilyenre 1.135.
Vmit átok alatt be kell teljesíteni 
II. 14.
Betelve (névutó) r. 11.282.
Vkit betesz közéjük 11.115.
Betud vmi számba vkit 11.226. 
Beültet vmivel 1.373.
Beválik vminek 1.294. vki beválik 
közéjük 11.114. a többi közé
11. 115.
Bevár 1.44.
Bevesz vmivé 1.291. vkit vkik kö­
zibe II.l 15.
Bezzeg 11.368.
Bíbelődik vmivel 1.366.
Aranynyal bimbód zik. 1.385.
Bír vmire 1.159. vkitől 254. hit­
vesül 330. bír vkivel 365. vmi­
vel (habet) 367. vkivel és vmi­
vel 367—8. tudománynyal kell 
bírniok 367.
Bírálat után 11.65.
Bíráskodik vkik között 11.109. 
Birkózik vkivel 1.365.
Bírságot vesz vkin 1.138.
Vkinek keze alá van bízva vmi 
11.16.
Bizakodik vmi iránt II. 194. 
Bizalom vmiről I. 149. bizalma 
van vkihez, bizalommal van vki­
hez 273.
Bizalmas vkihez 1.273.
Bízik vmiben 1.44. vkiben, vkihez 
85.274. vkibe r. 90. vmin 188. 
Bizodalom vmi felől, vki felől
11.135.
Bizony 1.200. 11.368. bizonyára
I .  178. bizonyában r., bizonyával 
r., bizony nyal 381.
Bizonyít 1.287. vkire 164.
Bizonyos vmiről 1.149. vmi felől
11.135. bizonyosan 1.206. bizo­
nyossá tesz vmiről 149.
Bizonyosság vmiről 1.149. bizo­
nyosságot jltő kif./efó'Mel II. 135. 
Bizonyságot tesz vmiről, bizonysá- 
gid hí vmiről 1.149. bizonyságot 
tesz vmi felől 11.136., vki felől
11.135.
Bizonytalan vmiről 1.149. 
Bizonytalanság vmiről 1.149. [bi­
zonyt a lanságban van vmi felett]
II. 33.
Bizonyul vkire 1.164.
Biztat vkit vmin 1.188. vmivel 
375.
Biztatási mellett adós marad vki­
nek 11.84.
Biztonságban érzi magát vmi elől
11.53.
Biztos vmi iránt 11.193. 
Bizvástban 1.208. 353.
Bocsánat félben van II. 131. bocsá­
natot kér vmiről r. 1.191.
Szájára bocsát 1.153. bocsát vmire
A magyar határozók. II. 26
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155. vkinek kezére 229. szárnyúi 
bocsát (é. a szárnyakra) 323. bo­
csát vmiűl 333. vmit vki fenható- 
sága alá bocsát 11.12. vmit vki 
rendelkezése alá bocsát 11.13. 
nyilvánosság elé bocsát 11.53. bo­
csát vki után 11.73.
Bocsátást jltő kif. infinitivussal 
11.293.
Vminek bókolása között 11.108.
Bokrosán, bokrosával 1.369.
Boldogsága közepeit II. 118.
Bolondjában 1.93.
Posvány fölött bolygó tűz 11.24 .
Bor mellett 11.82. a bor után II.GG. 
borközben van II. 116. bor és 
koczka mellett 11.83.
Arcziíl bon'd 1.323.
Borzad vkitől 1.257.
Borzadozik vki előtt [németes ?] 
11.42.
Bosszankodik vmin 1.188. vkire 
164.
Bosszút áll vmiről r. 1.191. vkin 
138. bosszúját kitölti vkin 138.
Bosszús vkire 1.1G4.
Bosszúságot mivel vmi körül 11.95. 
bosszúságot tesz vkin 1.139.
Bog vmi felé II. 124.
Böjtöl vmivel 1.180.
/ Bölcselkedik vmi felett] 11.33.
Bőséggel 1.369.
Bővelkedik vmiben 1.97. 25. vilii­
ből r. 99. vmivel 25. 367. 373. 
tudománynyal 367.
Bővelkedés vmivel 1.367—8.
Bőven 1.206.
Böves vmivel 1.24. 367.
Yki után való bú 11.76. burában 
1,104. bújában 105. búban van 
vmin 189.
Búcsúzik vmitől 1.252.
Ymi után Inídosik 11.63.
Bujdosásom közben 11.107.
Alarcz alatt bujkál 11.18.
Bukkan vmire 1.154.
Mintegy burok alól II.4.
/ Biíslakodik vmi fölött] 11.27.
Búsul vmin 1.186. vmiről r. 189. 
[vmi felett] 11.35.
Búsulás vmiről r. 1.192.
Vmi után búvárkodik 11.74.
Büdös vmitől 1.262.
A bűn után 11.65.
Bünhődés vmiért 1.436.
Bűnös vmiben 1.98. bűnössé hagyja 
magát vkinek, vki előtt r. 11.51.
Büntet vmiről r. 1.191.
Büntetés vmiért 1.436. 2 forint 
büntetés terhe alatt; vmi bünte­
tés alatt van meghagyva v. meg­
tiltva 11.14.
Büszke vmivel, vmiért 1.168.
Büszkélkedik vmiben 1.100.
Büszkeség vmire 1.168. vki iránt
11.192. [büszkeséget érez vmi 
felett] 11.34.
Czél. Ymi czélból 1.104. vmi 
czélra 197. vmi czélra irányu­
lást jltő kif. felé-vei II. 131.
Czéloz vmire 1.167.
Czélzás után 11.65.
Magas census mellett ad meg vmit 
11.84.
Czigány mellett 11.83.
Czím alatt II. 18. vmely czím alatt 
jelenik meg egy költemény 11.19. 
vmely czím van kanyarítva 
vmely költemény fölé 11.24.
Czivódások közt 11.108.
Vki után czirkál 11.75.
Vki elé czirkalmaz vmit 11.53.
Csábít vmihez 1.266.
Csacsog vmiről 1.150.
Csak 11.368.
Csaknem 11.366.
Csakugyan 11.368.
Csalatkozik vlkiben, v. vmiben 
1.85.
Csalódás vmit egy más dolog gya­
nánt venni 11.219. csalódásba 
esik vmi felől 11.136. csalódásba 
ringat vkit vmi iránt 11.193.
Huszonötöt csapnak rajta 1.38.
Csapon van, csapra üt, csaprul 
ereszt 1.115.
Egy csapásra 1.22. 185.
Csapatonként 1.409.
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Csapodárkodást jltő ieék körül-lel
11.94.
Csapoddrkodik vld körül 11.94.
Csata közben 11.19. csatát nyer vki 
fölött 11.29.
Csatán (é. ízben) t. 1.452.
Csatangol vmi után 1.13.
Csatáz vkivel, v. vki ellen 1.25.
Csatlakozást iltő kif. mellé-ve 1
11.89.
Csatlakozik vkihez I.2G6.
Csatol vmibez I.2G6.
Nyaka körül csavar vmit 11.92.
Csehül van, csehül jár 1.336.
Csekélyen (módhat.) r. 1.206.
Csélcsapást jltő igék körül-lel 11.94.
Csélcsapik vki körül 11.94.
Csélcsaposkodik vki körül 11.94.
Cselekszik vkin vmit 1.139. cselek­
szik vmilyenül 329. vki után 
cselekszik 11.70. vki felől vmit r.
11.140.
Ymi cselekvéssel 1.372.
Ymivé csempész 1.316.
Csend van körülötte, körötte csend 
11.93.
Körötte minden csendes 11.93.
Csepedős cseppig 1.14. egy csepp­
nyire sem 173. egy cseppig 345.
Cserét jltő kif. fejéhen-nel 11.222.
Vmilvenre cserél 1.134. cserél vki- 
vel 3G4. vmiért 434.
I Cseveg vmi felett] 11.31.
Csikó rúgja a port vki alatt II.5.
Csinál vmiből vmit 1.76. vmivé csi­
nál t. 314.
Csínján 11.368.
Csínt tesz vkin 1.39.
Csodaképpen 1.414.
Csodál vmit 1.142.
Csodálkozik vmin 1.142. vmiről 
rtk. 146.
Csodálatos vki előtt, vki szemeinek 
előtte r. 11.51. csodálatosképpen 
414.
Forró csókok között 11.108.
Csomóslag t. 1.423.
Csoporttal 1.368.
Csoportosít vmi köré 11.94.
Egv fő gondolat alá csoportosidnak
11.19.
A trón körül csoportozó monarchia 
11.92.
Csorba esik vmin 1.139.
Csöpp számra 11.239.
Csösleg t. 1.423. csőstül, csövestül 
393.
Csúfot tesz vkiből, csúfot űz vmi­
ből, vkivel, csúffá' tesz vkit 1.76. 
csúffá tesz vkit vki előtt 11.51.
Csúfol vkit 1.142.
Csúfolódik vkin 1.142.
Csúfolkodik vkivel 1.379.
Csúfsággá teszi magát vki előtt 
II.5Í.
Csupán 11.368. csupádon, csupádon 
csupán, csupádokon csupa csak
1.14.
Csurig 1.344.
Csügg vmitől 1.31.
[Csüggetegség nehezedik vkire vmi 
felett] 11.27.
'Daczára 11.188. daczára is 11.270. 
daczára vminek 11.271. daczára 
annak, hogy.. . (fölösleges szer­
kezet) 11.271.
Dajkálkodik vkivel 1.379.
Dal közt 11.108. dal mellett sirán­
kozik 11.82.
Egy darabon (é. egy darabon át)
1.114. egy darabig 342. dara­
bokra 134. darabonként 409. da­
rab számra 11.239.
Daraboslag t. 1.422.
Vmely dátum alól idéztetik 11.19.
De . . .  a mellett, de vmi mellett 
mégis 11.85. de afelől 11.142.
Délben 1.447. dél tájban 1.11. dél­
előtt 11.48. déltől fogvást estig 
1.340. [dél körül] 11.97. dél 
tájkor 1.449. délután 11.182. dél­
utánig 1.341. délután felé 11.130.
Vmi mellett delelget 11.80.
Dérrel-durral 1.380.
Ykinek elébe derül 11.46.
Két felé dézmál II. 132.
Diadalt vesz vkin 1.138.11.29. dia­
dal kif. fölött-tel 11.29.
Diadalmat ül vmi f lőtt 11.29.
26*
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Dicsekedik vmivel 1.375. vmiben r. 
100. vmi felől 375.
Dicsér vmiről 1.191.
Dicséret ráhárítása 1.167. dicséret 
vmiért 436. vmi felől 11.139.
Vmi mellett vmi a dija vminek 
11.84.
Dilemmába hoz vmi felől 11.107.
Diribrúl darabra 1.115. diribről 
darabra 134.
Diskurál vmi felől 11.138.
Disputái vmi fölött 11.30.
Kővel dobál, dobál vkit kővel 1.379. 
vkinek nyaka közé dobál vmit 
11.104.
Ott dobban 1.30. szív dobban vki 
felé 11.124.
Dobszó alatt 11.10. dobszó mellett, 
dobszó mellett kihirdet 11.82.
Dolgában 11.193. dolgából r. 1.99. 
vmi dolog alatt (okhat.) 11.17. 
dolog által, dolog nélkül 11.236. 
ebül van dolga 1.325. dolga van 
vkivel 366.
Agyonra dolgozza magát 1.135. ök­
rön dolgozik 180.
Dorgál vmiről r. 1.191.
Dosztig (tót) 1.344. 11.365.
Dögivei 1.369.
Dolöjelen van n. (é. lebetegedésliez 
közel) 11.131.
Drágán 1.202. nem drága a fejem 
vmely ügy mellett 11.86.
Dugig 1.344. duttig 11.365.
Szent czél alá dugott önérdek
11.18.
Dukál vkinek 1.302.
Durvasága mellett lovagias 11.84.
Dühében 1.105.
Dühös \kire 1.164.
Dűl vmire 1.154.
Ebestől macskástól 1.394. ebül 
336.
Ebéd felett beszél vmit 11.26. ebéd 
közben 11.106. szántó ebéd előtt 
11.48.
Az ebédlöház közepett II. 118. 
Ébred vmiből 1.69. vmire 154.
Edeskedik vmiben 1.86. vmivel r.
86.
Az ég alá (é. a szabadba), szabad 
ég alatt II.4.
ízzé porrá ég 1.316. ég vkiért 441. 
minden ég vki körül 11.92.
Az égés közöl II. 103.
Eger ész vmi körül 11.95.
Égről r. (é. Egerből) 1.309. 321. 
Egré (é. Egerbe) 9. 309.
Egészen 1.206. egészen vmeddig 338. 
egész családostul, egészen fejes­
tül 394. egészleg t. 422. egészlen 
428. ötvenöt egész hatvan ló 344.
Egészséggel ! («ave») 1.360.
Eget vmilyenre 1.135.
Egytől egyig 1.345. egyűl egyig r. 
324. egyben (é. együtt), egybe 
(é. együvé), egyes egyetlenben 
(é. magában), együtt, együvé 
65. 309. együnnen 11.333. együtt 
(é. egy helyt) r. 348. 11.358. egy 
folytában, egy végtiben 94. egyre 
11.357. egyszeriben, egyszeribe
11.350. 1.63. 451. egyszerre 126. 
451. egy fejére (é. egy magán) 
131. egyformán 175. egyemben 
220. egy részt 350. egy részt — 
más részt 351. egybést t. 351. 
egyjárást (é. egyúttal) 1.353. egy­
úttal 388. 11.349. egyként 1.403. 
egyenként 409. egykép 413. 
egyszer egy az egy 453. egy vkivel 
364. arczczal egybe vannak 33. 
egy sincsen vkik közöl t. 114. az 
úr vacsorája egy személy alatt
11.18. egy jüst alatt 11.19. egy 
felé, egy felé — más felé 11.124. 
egy felől — más felől II.l 27. egy- 
képen — más felől, egy részt — 
túl felől 11.141. egyaránt 11.195. 
egyaránt vmivel 1.364. egykor 
11.347. egyvégtében 11.363.
Egyet randit rajta, egyet törül vmin 
Í.141. egykorig 342. egyszer (é. 
egykor) 452. egy kicsit 350. egy 
helyett (é. egy helyütt) 11.202. 
egy kissé 383. egy néhány vkik 
közül, egy vmik közül, v. kö­
zöl, sok közül egy, egy vmikben
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11.113. egy vkik között rtk. 
11.114
Egyátaldn fogva r. 11.199. egyálta­
lán 11.369.
Eqybeqyüjt vkiket négy szél felől 
'11.127.
Utána az egybekelésnek 11.65.
Egyéb vminél 1.245. vmitől r. 242. 
egyebüvé 309. 11.334. egyebütt
11.334.1.348. vmivel egyéb vminél
383. egyébként 403. egyébszer 
452. egyebek közt, egyéb gonosz­
sági között II. 111. egyéb végre 
11.272. egyébkor H.348.
Egyedül, egyűl, egyes-egyedűl, 
egyetlenül Í.329.11.358. vkik kö­
zül egyedül N. II. 65.
Egyedülségében 1.65.
Egy-egy vmik v. vkik közül II.l 13. 
egyen-egyen, egyen-ketten 1.219.
Ymit egyedit vmi közibe II.l 14.
Egyenest 1.350. egyenest vminek 
279. egyenestben 208.
Egyenetlenkedik vlkivel 1.365.
Egyenlő vmivel 1.271. vmihez r. 
271. 364. vminek 1. 304. egyenlő 
vmiben vkivel 384. egyenlőkéi> 
403.
Egyenlőség vmivel 1.364.
Egyeskedik vkivel 1.365.
Egyesleg 1 .1.423.
Egyesül vmihez r. (é. vmivel) 
1.266.
Eggeznek vmi fölött egymással
11.30.
Egyik helyett (é. helyütt) 11:203. 
egyik a másiktól elszakadtak 
1.363.
Egymás előtt 11.48. egymás felett 
való hajazás (é. fenhéjázás) 11.29. 
egymásután 11.48. 65.
Egyre másra 1.170.
Együttlét vkivel 1.359.
Együttműködés vkivel 1.362.
Egyveleg 1.426.
Eben, éhhel 1.387.
Éhez vmire 1.161.
Éjjel 1.389. 11.353. éjt-szaka 1.350. 
étszaka 421. éjente 451. 11.353. 
éjjelt által r., éjt által, ét által
11.165. éten ét által, éjjel-nappal
, 1.14.
Éjféltől óta, tova éjféltől 1.233. 
éjféliglen 428. éjfélkor 448. éjfél 
után 11.66.
Ejt vmibe 1.71. sebbe ejt 65. ejt
, vmivé r. 314.
Ekés vmivel 1.373. ékest (ó. ékesen)
, t. 353.
Ekesít vmivel 1.373.
Ekkédig 1.406. 11.347.
El 1.9.
Ellel áll minden, éllel állnak össze 
,1.361.
El vmiből 87. kényére, kényén r., 
kedvére, kedvén, r., kedven él r.
I .  130. isten törvény in él 174. él 
vmin 180. [él vmitől] 255. él 
vkinek 301. szerzetesül, jámbo­
rul él 325. él vmiűl 326. él vmi- 
lyenííl 329. él vmivel 373. él vmi­
vel (é. használ vmit) 374. kor­
mány alatt él 11.12. a mi a rónák 
felett él 11.24. vezérlés alatt él, 
gúny alatt él 11.12. előttünk 
éltek, utánunk fognak élni
II. 65. munkája után, keze m un­
kája után, két ökör után, hazug­
sága után él 11.70. hajózásból, 
vagy az után él 11.71. élnek kö­
rülötte, minden él körötte 11.93. 
vkinek karjai között él 11.101. él 
vmivel vmi ellen 11.187. él vmi 
nélkül II.235.
Vmi után elájúl a lelke 11.76.
Eláll vmire (é. rááll) 1.157. eláll 
vmitől 267. vmi mellől r. 11.88.
Elbizza magát vmin 1.188.
Elborzad vmin 1.187.
[Elbúsid vmi felett] 11.34.
Elbuvik vmi elől 11.45.
/ Élezeket csinál vmi fölött] 11.27.
Elcsal vkitől 1.254.
Elcserél vmin, vmiért 1.181.
Elcsuk vki elől, el van csukva vki 
elől 11.45.
Az után éldegél, a mi . . .  11.70.
Eldől vmi mellől 11.80.
Szőlő fakadás előtt elébb r. 11.49.
Elébb ad vmin (é. túlad) r. 1.142.
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Elébeszél r. 1.9.
Elég a ház vki nyaka fölül 11.25.
Elég vmire 1.199. eleget tesz vkinek 
301. eléggé 311. untig elég 343.
Elegendő vmire 1.199. elegendőkép 
4Í)3.
Az elégség felett 11.37.
Elegyedik vmibe 1.71. közibük 
elegyedik, közinkbe elegyednek 
11.102. vmik közé elegyedik 
TI. 114. beszéd közé elegyedik
11. 115.
Elegyesleg r. 1.422.
Elegyíti magát vkik közé 11.102.
Elegyítést jltő kif. közé-vei 11.114.
Yki éneklési közé elegyül vki más
11.115.
Eleinte 1.10. 350. eleitől fogva, 
élőtől fogván 11.198. elején 
1.122.
Hunczfutság után is elél 11.70.
Elénk vki irányában 11.193.
A lelemény elenyészik a fegyelem 
alatt 11.18. elenyészik vki elől 
11.44.
Az oltár megett elenyészti magát 
r. 11.59.
Yki által elér vmit 11.264.
Elesik a ló alóla 1.31. elesik vmitől 
(hivataltól) 253. elesik vki mel­
lől 11.80. vki miatt elesik vmitől 
11.264.
Halálból életre 1.129. házasság kívül 
való élet 11.151. élethosszatt 
11.160. ,élet-kor‘ 11.353.
Eleve H.349.
Elevenkedik vki körül 11.94.
Elevente H.354.
Elfajul vmitől 1.252.
Ymiben elfárad 1.104. a barom el­
fárad az ágyú alól 11.17.
Elfásul vmi iránt 11.192.
Elfed vki elől 11.45.
El felé rtk. 11.125. elfele t., elfelé 
kezd alunni 11.133.
Elfeledékeny \m i felől 11.139.
Elfeledkezik vkiről, v. vmiről 1.145. 
vmi felől 11.139.
Elfogad vminek 1.291.
Elfogyatkozik vmi nélkül r. 11.235.
Ymitől vmihez elfordul 1.251. el­
fordul vmi felől 11.127.
Harczról elfut 1.129. elfut vki mel­
lől 11.80' 87.
Elgondolhatólag 1.422.
Elhagy vmit vmi mellől 11.80.
Elhagyottságában 1.65.
Elhanyatlik vki tői (é. eltér) r. 1.252.
Elhárít vmit vmi elől 11.44.
Elhasonlik vkitől 1.252.
Elhatalmazik vkin 1.138.
Yhol elhelyez 1.37.
Keserve között elhervad 11.108. el- 
hervad a szeretet melege alatt
11.18.
Elhidegül vki iránt 11.192.
Elhisz vmi felől 11.135.
Elhoz vmik v. vkik közül 11.112.
Elitül vki iránt 11.192.
Elibém 11.61. elibe fele 11.126.
Elidegenedik vmitől 1.252.
Elidegenít vmitől 1.252.
Vmi után eligazodik 11.69. eligazo­
dik vmik közt II. 110.
Eliges-elig 1.15.
Elindul vminek megmászására
11.295.
Elismerés vki iránt 11.191. kifejezi 
elismerését vmi iránt 11.192.
Eljár vmi körül 11.96. eljár vmiben 
vmi nélkül 11.235.
Eljön vki után 11.73.
Elkél vkitől (é. elvesz) r. 1.255.
Zsarnokság alatt elkeseredik 11.18.
Elkiválaszt vkik közül 11.112.
Vmik közé elkorlátozza magát
11.114.
Tékozlásképen elkölt vmit 11.255.
Elkövet vkin vmit 1.139.
Elküld vki után, elküld vmit vki 
után 11.72.
Ellát vmivel 1.373.
Vmivel ellátás 1.373.
Ellehet vmi nélkül 11.235.
Ellen 1.22. 11.183. ellenére 1.1 30. 
II. 1-87. ellenül r. 322. ellenére jár, 
ellenére lesz, ellenére van II. 188.
Vminek ellene áll, nem állhat el ene
11.187. viaskodásképen áll ellene 
vkinek 11.255.
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Ellenállást jltő kif. ellen-nel
11.187.
Ellenben át feláll 11.127. ellenben 
által 11.183.
Ellenkedés vki és vki között 11.109.
Ellenkedik vmitől r. 1.252.
Ellenkezik vmiben 1.97. vkivel 365.
Ellenkező vmivel 1.364.
Ellenséges viszony vmivel 1.365.
Ellenszegül vkinek 11.187.
Ellenszenv vmi iránt 11.192.
Ellentáll vkinek 1.301 ellentáll 
349.
Ellentét egymás között 11.109.
Ellentétes vmivel 1.364.
Ellent hány 11.185.
Ellentmond 1.349.
Ellenttart 1.349. 11.185. ellenttart 
vmiben 1.98.
Feje fölül ellicitálják a házat 11.25.
Ellop vkitől 1.254 [ellop nekem]
305.
Ellök vkit magától 1.251.
Elmarad vkitől 1.36. elmarad 
vmin (é. múlik) 1.187.
Vkinek vmi iránt való elméje 
11.194.
Elmegy vminek 1.292. elmegy vi­
lággá, a világra, a világba, vi­
lágba 309. elmegy vkinek keze 
alól 11.11. a köd elmégyen a sá­
tor fölül, a ház elmegy vki fölül 
11.25. elmegy vki színe elől 11.44. 
elmegy vmi mellett 11.88. vki 
mellől 11.88. elmegy egyik felé 
11.124, elmegy vmi számban 
11.225.
[Elméi vmi felett] 11.33.
Elmélkedik vmin 1.143. vmiről 
145. [vmi felett] 11.33. vmi iránt
11.193.
Elmereng vmin 1.143.
[Elmondja az igazat vmi felett] 
11.32. mindent elmond vki elől
11.53. elmondhat vki után 11.69. 
vmely tekintély után elmond 
11.70.
Elmúlik vkin 1.187. vkitől 255. 
fejem jelűiről eljnúltak a ború­
látók II. 25,
Elmúlván (névutó) 11.282.
Eloszlat vkiket a népek közibe
11. 102.
A számok elosztatnak egymással 
v. egymás között 11.109. eloszt 
vkik közt ILI 11.
Elő 11.58. 349. előre 1.126. előnek 
(é. előre felé) t. 280. elől 27. vmin 
elől (hol ?), elő l: elül 11.42. elöl­
ről 11.128. előbb 11.349. élőbbed, 
élőbbét 1.350. előleg (é. előlege- 
sen) 425. előszörre 451. elő felé 
rtk. II. 125. elő a tőkét! (é. elő a 
tőkével) 1.370.
Előálomkor 1.446.
Élődik vmin 1.180.
Vmi előfordul vmik között II. 110.
Előhozakodik vmiről 1.150. vmivel 
379. vkiről 379.
Előhoz 1.315.
Előkeres az ágy alul II.4.
Élőn (é. élve) 1.204.
Vminek előnye vmi fölött, előnyt 
ad vminek vmi fölött 11.35.
Keze mivé után élősködik 11.70.
Előtt 1.35. 11.55. előttem a jövő 
11.47. vkinek előtte (mikor?), 
ez világnak előtte r. 11.48. előtte 
áll a kép, előtte lebeg, előtte van 
vmi 11.50. előtt előbbrevalóságot 
jltő mondatokban; előtte jár 
korának 11.52.
Elpártol vkitől 1.266.
Elpártolást jltő kif. mellől-lel 11.87
Elrejt vkitől 1.255. vmi el van 
rejtve vkinek színe elől, szemláb 
elől elrejt vkit 11.45. el van 
rejtve vmi mögött 11.60.
Elrejtezik vki elől II .4 .
Elrepül vmi felé 11.123
Elrettent vmitől 1.257.
Elriaszt vmitől 1.257.
Elsikamlik vmik közül 11.112.
Elsiketül vmi iránt 11-192.
Első az elsők közt II. 111. első 
találkozóra (módhat.) 1.185. 
elsőben 1.61. elsőbben 207.
Elsőbbséget ad vminek vmi fölött 
11.35.'
Vminek elsősége vmi fölött 11.35.
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Elsülyéd vminek súlya alatt 11.17.
Elszakad vmitől 1.251. vkitől 252.
Elszakaszt vmi mellől 11.88.
Elszaladt a nyúl a lába alatt (é. 
fölakasztották) II.5.
Elszeret vkitől 1.254.
Elszokik vmitől I.2G6.
Elszomorodik ymin 1.189.
Egy jobbágy vki alól elszökik 11.15. 
elszökik vki mellől 11.88.
Elszörnyűködik vmin 1.187.
Éltig 1.342.
Vminek, v. vkinek társai közül 
való eltávolítását jltő kif. közül­
lel 11.112.
Eltávozik vmi mellől 11.80.
Eltelik vkitől 1.255.
Eltelve (névutó) r. 11.282.
Eltér vmitől 1.251.
Eltérés vmitől 1.251.
A jövendő előttünk elterjed; a 
múlt hátunk megett elterjed 
11.47.
Vhol eltesz 1.37. láb alól eltesz vkit 
II.5.
Eltévelyedik vmi mellől 11.88.
Eltiltást jltő igék 1.152.
Eltilt vkit vmitől 1.252. el van 
tiltva halálbüntetés alatt 11.14.
Eltitkol vkitől 1.257.
Eltörpül vmi mellett 11.87.
Eltűnik vkinek szeme elől 11.44.
Eltűr vmit vmely ügy mellett
11.86.
Elugrat vkit vkik közül 11.112.
El-utoljára 1.126.
Elül 1.323 11.340. elé 11.58. vmin 
elül 1.114.
Vmit a kertben elültet 1.38.
Kezéről elütik 1.117. 229. elüt
vmitől 167. 266. 271. elüt vmit 
vki orra elöl 11.53.
Elűz szemei elől 11.44.
Elválaszt vmitől 1.251.
Elvállal vmivé 1.291.
Elváltozik 1.312.
Elvan 1.36. elvan vmi nélkül 
11.235.
Elvár vkitől 1.254.
Elvé (é. túl) elvől (túlról) 11.55.
El-végre 1.126.
Elvesz vkitől 1.255. vmi halállal 
381. hideggel 387. vkinek színe 
elől, vkinek szeme elől 11.44. 
elvesz vki háta megöl 11.59. 
szinte elvész vki után 11.77. 
szőrin-szálán elvész 11.242.
Elvesz vkitől vmit 1.251. vén 
lányul vette el n. 330. elvesz vmit 
vki elől 11.44.
Döggel elveszt (vmely állatot) 1.386. 
elveszt vmik, v. vkik közül 
11. 112.
Elvet vmit színe elöl (é. eltávolít) 
r. 11.44. elvet vmi mellől 11.88. 
elvet vmik, v. vkik közül II. 112.
Elvétel vmitől 1.251.
Élvezhető vminek formái alatt
11.18.
Elvitat vkitől 1.254.
Elzárja szivét vmi elől 1.40 elzár 
vki elől 11.45-
Elzárkózik vmi elől 11.45.
Emancipálja magát vmely hatás 
alól 11.14.
Emberül, emberebbül 1.336.
Nagyot emel vmin 1.141. emel 
vmire 155. égnek emeli kezét 278. 
vmivé emel 316.
A nap vmi fölé emelkedik 11.24. 
vki fölé emelkedik 11.28. vmik 
közül vmik közé emelkedik 
11. 102.
Ykit vmiről emleget 1.145.
Emlékek vmi felől II. 139.
Emlékezetes vmiről 1.145.
Emlékezik vmire, vmiről 1.40. vmi, 
v. vki felől, vkiről II. 139.
Emlékeztet vmiről (é. vmire) r.
I .  145. emlékeztet vkire, v. vmire 
147.
Emlékszik vkire, v. vmire 1.145.
, vkiről v. vmiről r. 145.
Ykit vmiről említ 1.145.
Említést tesz vmiről 1.150.
Vki felől van az éneke II. 139.
Magas hangból énekel 1.92. énekel 
vmiről 150. vki után énekel
II. 66. énekel vmi felől 11.138.
Enged 1.24. enged vmiben 98.
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vmire 158. vkinek (átenged) 
305.
Ykihez engedelmes 1.267. engedel­
mes vkinek 301.
Engedelmeskedik vmiben 1.98.
Engedelmességgel tartozik vkihez 
1.273.
Vmire engedést jltő kif. infinitivus- 
sal 11.293.
Enmagamként 1.204.
[Enquete tartatik vmi felett] I I 33.
Vmivé enyészik 1.316.
Enyett, enyében 11.228.
Enyhít vmin 1.140.
Ennyiben 1.98. ennyiből (é. ennyi­
ben) 99. ennyire 173.
Epe nélkül 11.236.
Eped vmiért 1.441. vmi, v. vki 
után 11.76.
Epekedik vmin 1.189.
Epen, 11.349. 364. épest, ippenst
I. 351. annyi közöl épen vki II.l 13. 
éppenséggel 1.380. éppegös-éppeg 
15.
Vmivé épít, vmit épít belőle 1.313.
A forrás fölébe épül vmi 11.25.
A kút felibe ér vmi 11.25. ér vmivel 
(é. fölér) r. 1.365. mit ér vele ?■ 
, 374.
Érdek vmi iránt 11.191. érdekkel 
viseltetik vmi iránt 11.192.
Vki érdekes 11.51.
Sokkal érdekesbít 1.384.
Mi erdélyiekül 1.328.
Érdemem felett 11.37. érdemén kí­
vül, minden érdemnek kívüle r. 
,11.153.
Érdemesség vmire 1.160. érdemes­
séget jltő kif. cselekvő v. szen­
vedő infinitivussal 11.297.
Erdőre, erdőbel. 58. erdőben, erdőn
116. egy sűrű erdő közibe 11.103.
Ered 1.86. mily kútfőből 101. ered 
vkitől 246. futásnak ered 281. 
ered vmi után 11.73. vmi felé
II. 123.
Eredés 1.86. vmire eredést jltő kif. 
infinitivussal 11.293.
Vmi eredményre irányulást jltő kif. 
felé-\e 111.131.
Eredtet 1.287.
Ereszkedik vmire 1.158. térdre 179. 
Szájára ereszt 1.153. holttá ereszti 
magát n. 317 .a  könyvet az em­
berek közé ereszteni II. 102 vmire 
eresztést jltő kif. infinitivussal 
, 11.293.
Érik megfele 11.133.
Érkezik vmire 1.154. érkezik vkivel 
(é. győz vele lépést tartani) 365. 
Teljességre érlel 1.133. vmivé érlel
316.
Erőt vesz, erőt vesz vkin v. vmin
I. 3. 138. erőn erővel 184. a maga 
erejént való 397. erőm felett van
II. 37. ereje van vki felett 11.29. 
erőn túl 11.179. ereje van infini-
, tivussal 11.296.
Érőlen r. 1.429.
Erősen 1.206. karra erős 178. 
11.248.
Erőszakot tesz vkin 1.137. erőszak 
(é. erőszakosan) 421. 
Erőszakoskodást jltő kif. 1.137.
[Ért alatta] 1.26. ért vmiből 88. 
vmiről 149. vmely nyelven, 
vmin 183. ért vmi által 1. 183. 
vmibez 27 2. vmi alatt vmit ért, 
vmely név alatt vmit ért 11.19. 
ért vmi felől r. 11.134. kevélyen 
ért maga felől, ért vki felől 
, 11.135. ért vmit vki felől. 11.137. 
Értem, érettem 1.431. értünk, elle- 
, nünk, érte lesz (rajta van) e. 435. 
Értékénél is fellyebb rtk. 11.38. 
Értekezik vmiről 1.149. vkitől r. 
256. vkivel 364. [vmi felett]
11.31. értekezik vmi felől vkivel, 
értekezik vmi felől (é. értesül)
11.137. (é. tudakozik) r. 11.137. 
Vminek tulajdon értelme kívül
11.150.
Vmire értést jltő kif. felé- vei 
,11.132.
Értesít vmiről 1.149. vmi iránt 
,11.193.
Értesítést jltő igék felől-lel 11.137. 
szóbeli, v. Írásbeli értesítést, v. 
ennek tagadását jltő kif./efó'Mel
11.138.
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Értesül vmiről 1.149.
Értesülést jltő igék felől-\e\ 11.137.
Bizton érzi magát 1.176. érez vmit 
vmin 183. érez viliinek 297. vkit 
maga felett érez 11.29. rendkívül 
érzi magát II. 151.
Ymely érzékkel 1.372. érzék vmi 
, iránt II. 191.
Érzékeny vmi iránt IL I91.
Vmi érzékenységünk kívül van 
,11.150.
Érzelemből 1.102. érzelem vmi iránt 
,11.191.
Érzet vmi iránt 11.191.
Esdeklik vmi után 11.75.
Esdik vmire 1.161.
Esedezik vmin (é. kapdos) 1.142. 
vki előtt 11.92.
Történik vmi vmely más esemény 
előtt 11.47. vmi eseményt jltő kif. 
után- nal 11.64.
Eseng vmi után 11.75.
Esetleg 1.425.
Távol estem tőled, messzire estél 
hozzám 1.39. útba esik 59. sebbe 
esik 65. esik vmibe 70. neki esik, 
reá esik 116. rajta esik 120. esik 
vmire 154. jóra esik (é. javára), 
rosszra esik (é. kárára) 170. esik 
eső karikára, esik a hó darára 
177. hideglelésbe esik vmi miatt 
262. esik (megesik) valamitől r. 
(é. vmi miatt) 263. ágynak esik, 
az ágynak esik 280. rabbá, fo- 
golylyá esik 312. esik vmivé 314. 
esik valamiül, áldozattá, zsákmá­
nyul, martalékul 333. orr ott esik 
348. vád alá, törvény alól esik
11.12. megrovás, megítélés alá, 
kifogás alá, észrevétel alá esik 
IÍ. 13. vmik közibe esik 11.102. 
márczius 22-e és április 25-e 
közé v. közt esik 11.105.
fEsküt mond vmi felett] 11.31. eskü­
szik vmire 1.158. vkin r., vkire 
168. vkihez 267. esküszöm isten­
nek r. 305. zászló alá esküszik 
II.6. kötés alatt esküszik vmire r.
11.15.
Eső ellen köpenyeg 11.187.
Este 11.353. este van vkire 1.162. 
estve, est vei 389. estiglen 427. 
estigen 428. estve felé 11.145.
Vmn-ől eszébe jut vmi 1.145. esze 
vész vmi után 11.75.
Eszik vmiből 1.79. [eszik valamitől 
255. munkája után eszi kenyerét 
11.70.
Anyagi eszközzel, testi eszközzel I. 
372. eszközök által 11.166. esz­
köze van vmit tenni 11.296.
Eszméletén kívül van 11.151.
[.Eszmélkedik vmi felett] 11.33. vmi 
, iránt 11.194.
Észre vesz vmiből 1.88. vmin 183.
Észrevételt tesz vmire 1.168. észre­
vételek vmi körül 11.97. észrevé­
telek vmi iránt 11.194.
Esztendőben 1.61. esztendőn 121. 
esztendőre (mikor ?) 128. kisebb 
idejű 30 esztendőnél 238. húsz 
esztendeig 342. esztendőnként 
407. esztendőnek alatta r. II.9. 
esztendőnek előtte r. 11.48. [bá­
rom esztendő előtt] (é. 3 éve, 3 
évvel ezelőtt) 11.49. [néhány esz­
tendők előtt], ■ [200 esztendő 
előtt), ezelőtt 20 esztendővel, ez­
előtt 4 esztendővel 11.49. tizenkét 
esztendő után jön, négyszáz esz­
tendő után 11.67. másod eszten­
dőben ezután 11.68. esztendő által 
r., egy esztendő által r., egész 
esztendő által r., mind esztendő 
által r., mind esztendő ált r. 
11.165. esztendőt át t. 1.350. 
esztendőt által II. 165. egész esz­
tendőt át 11.166. esztendő számra
11.239. tizenkét esztendőtől fog- 
, ván.
Etel között 11.106. étel közben II. 
107. étele-itala között 11.106.
Európa-szerte 11.182.
Etet vkivel vmit 1.377.
Ev 11.353. évben 1.61. éven 121. 
mához egy évre 128. ez évtized 
alatt II.9. [néhány év előtt], 
[évek bosszú sora előtt], [ezer év 
előtt] 11.49. év év után lejár, 
negyven után (é. 40 éves korunk
I l l
után) 11.66. évek hosszanta, év- 
hosszatt, éveklioszszatt rtk. II. 
160. ezer éven által 11.165. év 
szám sem történik vmi 11.240. 
egy év múlva 11.281. több mint 
bét éves 1.238. évente 11.354.
Evés közben 1.7. evés közt 11.106.
Évszakok 1.62.
Ez, e. Ezáltal, ezelőtt 1.10. erre van 
36. errébb 37. ezennel 40. ebben 
98. ebből (é. annyiban) 99. ebből 
(okbat.) r. 102. eddig 11.347. 
ezen ment (é. erre) 1.113. erre­
felé, 119. 11.125. errenek t. (é. 
erre felé) 119. ezentől r. 233. II. 
356. ekkorig 1.341. ebelyt t. 348. 
e helyett (é. e helyütt) 11.203. e 
részt 351. sokkal ennek előtte 
383. ezúttal 388. ezzel (é. ekkor), 
ezennel 389. 11.355. ekként 403. 
ekkép 414. ettőlen (é. ettől) 428. 
ekkor 447. ezelőtt harmadnappal, 
ezelőtt épen tíz nap előtt 11.49. 
ennek utána 11.64. ezután 11.66. 
ezután kevés napok után 11.67. 
e mellett 11.82. erre tájt 11.125. 
e kívül 11.147. ezaránt (é. ekké- 
pen) r. 11.195. ettől fogva II. 198. 
ennélfogva 11.201. e szerint, ez 
szerrel r. 11.250. ennek folytán 
11.269. e végre 11.272. emitt 
11.332. ezenben 11.349. ezentig 
11.355.
Fzeribe egyszer 1.63. ezerszer kisebb 
454. ezer áldás közt, ezer vesze­
delmek között 11.108. ezer számra 
II. 239., 1848 után 11.66. 1698. 
fogytán 11.267.
Ekiggat vmiről 1.149.
Fáj a jegem vmitől 1.2. sokba fá j a 
nekem 22. foga fáj vmire 161. 
szíve fá j vmin 189. fá j a szíve 
vmi v. vki után 11.76.
Fájdalom van vkin 1.139. [fájda­
lom kifejezései fölött-tel] 11.34. 
[fájdalom vmi fölött] 11.35.
Ymivé fajúi 1.316.
Fakad vmire 1.154. könnyekre fa ­
kad vmitől 263.
Fakaszt vmire 1.155.
Falak megöl harczol 11.60. falak 
hosszant 11.160.
Falatonként 1.409.
Falkástul 1.393.
Falun, falu házán 1.117. faluul 327. 
falu félen (é. falun kívül) t. II. 
120. faluköz (é. főtér) II. 100.
Ymiben fárad 1.104. fárad vmi kö­
rül 11.96.
Fáradoz vmire 1.161. vmi után, 
vmiért 11.75.
Fáradozást jltő kif. körül-lel 11.96.
Fáradozik vmi körül 11.96.
Fárasztó vki előtt 11.51.
Farsang után 11.66. fanning farka, 
előtt való napon 11.48.
Favágni (czélhat.) 11.297.
Fecseg vmiről 1.150.
Fedd vmiről r. 1.191.
Feddés vmiért 1.436.
Feddik vkire, v. vkivel r. I. 164.
Feddözik vkire I. 164. vkivel 365. 
vki ellen 11.187.
Fegyvert ad vki ellen 11.187.
Fehérvárrá 1.309.
Magam feje után 1.70. fejetek vesz­
tése alatt 11.14. fejtöl 1.231. fej­
tül 34. fejenként 409.
Fejében 1.74. 11.209. fejében (é. 
képében, képviseletében) 11.222. 
fejéből 11.224.
Vmilyenr e fejük 1.134.
A vár völgyre fekszik 1.32. fekszik 
hideglelésben 64. himlőben 65. az 
előttem fekvő . . . .  11.43. a múlt 
mögöttünk fekszik 11.60. körülte 
fekszik minden 11.93. közben fek­
szik II. 100. vmi vmely vármegyék 
között fekszik II. 101.
Fekvést r. 1.353.
Fél 1.24. fél vkitől 44. vmin 186. 
vmitől v. vkitől 188. 257. fél 
vmit tenni 11.298.
E'él (főnév) 1.359. feliben, feliből 
25. 92. felében, fele részben 93. 
félig 344. 428. félig-meddig 14. 
felényiig 344. félignyire t. 173. 
féligre 174. féloldalt 348. félre vki 
elől! 11.45. félen fordid (é. félre)
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r., jelen szólít r., Jelen tesz r., 
II.Í20 . félretesz, fél felé (é. félre) 
r. vminek a fél fele II. 121 .fé l­
égés közben (é. égő-félben), fél 
építésben hagy, fél végen n. (é. 
vége felé) 11.130. félben hagy, 
félben szakad 11.131. félszerint 
r. 11.254. félt 1.36.
Feláll vki (ügye) mellett 11.86.
Feldicsér vki előtt 11.51.
Felé 1.428. fele 9. száz felé vannak 
36.felé (é. körülbelül) 11.133.
Feledékeny vmiről, v. vkiről 1.145.
Feledkezik vmiről, v. vkiről 1.145. 
reá feledkezik vmire 36. rajta 
feledkezik 144.
Ide felejti magát 1.36.
Felejtkezik 1.3. felejtkezik vmiről 3.
Szemeit felemeli vmi felé 11.123.
Felel vkinek 1.3. 303. vmii’e 40. 170. 
vmiről r. 40 felel vmiről 151.1 70. 
felel rá (é. róla) r. 170. felel vki- 
ért, v. vmiért 170. 433. valami 
felől 11.135. vmi iránt (é. felelős)
11.194.
Felelősség van vkin 1.139. viszi a 
szellemi felelősséget valami fölött 
11.29.
Félés valamitől 1.251. félést jelentő 
igék 24.
Felesleg (é. felenként) t. 1.423.
Hegy a város felett, egy helység 
Buda felett, völgy felett a hegy­
oldalban, a sorompó felett egy 
magasabb polczon, e széles föld 
felett nincs szebb vminél 11.24.
í  elfuvalkodott vmivel 1.168.
Felhoz vmi (állitás) mellett II 87.
Felitat a papiroson v. a papirosról 
1.32.
Feljebb becsül vkit mint vmitll.52.
Feljebb felé rtk. 11.126.
Feljebb haj az vmi iránt 11.194.
Feljön vhová imádságért r. 11.295.
Felkél vmely ügy mellett 11.86.
Felkiált vmiért 1.441.
Felmagasztal vmely hegynok felire 
r. 11.24.
Bűn alól felold, fel van oldva vmely 
befolyás alól II. 13.
Átok alól feloldoz 11.13.
Feloszt vkik közt II.l 11.
Felől 1.11. 11.29. Zala felől leszáll 
a nap 1.34. felőlem 13. felőlem (é. 
részemen, pártomon) r. 11.140.
Felsiiti a haját bodorra 1.135.
A bűn alól felszabadít 11.13. felsza- 
hadíttatik vmely Ígéret alól II. 14.
Felszabadul vki Ítéletei alól r., a 
törvények ereje alól 11.13.
Láb alól felszedett ambitio II.5.
Félt vkit vmm 1.188. félt valakitől 
257.
Fáit (é. félen) 1.348. 11.121.
F'eltámad vmely ügy mellett 11.86.
Urunk feltámadása után 11.65.
Feltolakszik vmiűl 1.332.
Feltűnik vmilyennek 1.297.
Felül áll minden hasonlaton 11.38.
[Felüleg, felüleges, felülegesen]
I. 424.
Felvesz vminek 1.291. felveszi fegy­
verét vmely ügy mellett 11.86.
Fel világosító szózat vmi iránt II. 194.
Fenéken, fenékről, fenékre 1.111. 
fenekestŐl 393. fenekestől-fene- 
kig 14. fenetes-fenékig 15. fenék­
ből felforgat 21.
F'enmarad vkinek neve alatt 11.19.
Fennen 11.360. fennent r. 1.349. 
354.
Fenntartja magát az esze után
II. 70. '
A hold fénye mellett, a villámok 
fénye mellett 11.82.
Fenyeget vmivel 1.375.
Fenyegetésemre 1.195.
Vmi fenyegető teher kifejezése alatt­
iul 11.14.
Fér 1.31. fér  vmihez 268. nem fér 
a fejembe, a szőnyegre, valami­
hez 30.
Férjhez ad, férjnek ad r. 1.304.
Férkezik vmihez 1.268.
Pirosra fest 1.135. fest vminek (é. 
nevez) 297. vmivé fest 316.
Vmi mellé fészkel 11.81.
Figyel vmire 1.160.
Figyelmét irányozza vmire 1.160. 
figyelemmel néz eléje vminek, s
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hasonló kif. 11.54. a figyelem irá­
nyulását jtő kif. felé-ve 1 II. 132.
Finnyán 11.363.
Firtat vmi felől.
Fizet vmit vrniben 1.73. vmiből 87. 
fizet vmiről r. 192. aranyul (é. 
aranyban) buzául (é. búzával) 
fizet 328. fizet vkiért 433. vmi- 
ért 434. óra számra fizet vkit
11.239.
Fizetés vmi árral 1.374.
Rövidebbre fog 1.135. fog valamire 
159. kézen, üstökön, fülén fog 180. 
fog vmihez, vminek, vmibe, vmit 
tenni 269. rabul fog 383. ostrom 
alá fog 11.12. vmit vmi mellé 
fog (é. hasonlít) 11.89. vkit vala­
milyen leczke alá fog 11.13. vkit 
szem alá fog 11.16. vmi mellé fog 
vkit 11.81. mellette fog 11.86. 
fegyver közé fognak vkit 11.104. 
nem tud mely felé fogni 11.123.
Foga vásik vmi után 11.77. fogát 
köszörüli vkire, vki ellen 1.165. 
szqjnet szemért fogat fogért 434.
Fogad vmibe 1.71. 90. hamis tanút 
fogad vkire 165. fogad vkire v. 
becsületére 168. fogad vkitől 254. 
vminek 288. fiának, gyermekének, 
katonának, cselédnek fogad, fogad 
vkit vmiűl, vmivé : fiává, gyer­
mekévé 291. tudorrá fogad 318. 
férjül, 'parancsul fogad 333. öv­
ezet fogad (é. orczélt, azaz szíve­
sen) r. 349. megesketés alatt fogad 
vmit r. 11.15.
Fogadást tesz vmiről 1.151.
bogarast és Fogarasban, Fogara- 
son 1.347.
Vmihez fogást jltő kif. infinitivus- 
sal 11.293.
Fogható vmihez 1.271.
Foglalatoskodik vrniben r., vmivel 
Í.84. vmi körül 11.96.
Minden foglalatossága között II. 
106.
Foglalkozás vmivel 1.364. foglal­
kozást jltő kif. körül-lel 11.96.
Foglalkozik vkivel, vmivel 1.366.
Vmibe fogód zik 1.38.
Vminél fogva 11.197. 200. vmin 
fogva 11.201.
Fogytán (névutó) 11.282.
Fogytig 1.344. 11.364.
Fohászkodik vhonnan 1.31. valaki­
hez 276.
Foltonként 1.409.
Mézzel foly ajakunk 1.385.
Folyamik vkiliez r. 1.275.
Folyamodik vkihez 1.276. vmiért 
441. vki segedelme alá 11.17.
A vérnek folyásáriak utána 11.65.
A víz folytában r. II. 159.
Folytán!. 187. folytában 175.11.267. 
vmi folytán 11.269.
Folyton 1.175. 11.242. folyton foly
1.14. 176.
Folyva, folyvást 1.353. 11.363.
Fon vmiből vmit 1.76. vmit fon 
homloka, körül 11.92. homloka 
köré 11.94.
Vmi köré fonódik 11.93.
Font számra 11.239.
Belől a tenyere felől fordít valamit 
1.38. fordít németből magyarra, 
magyarrá, magyarul 77. vakra 
fordítja a koczkát, aszuságra, 
szárazzá, miire fordít 133. elmé­
jét vmire fordítja- 146. javára 
fordít 170. egy nyelvről más 
nyelvre fordít 179. fordít vmire 
(pénzt) 198. vmiből vmivé 313. 
fordít vmivé (é. vmilyenné), ma­
gyarrá 314. vrnely nyelvről ma­
gyarul fordít 330. napkelet felől 
vmerre fordítja magát 11.127. 
elméjét vmi felé fordítja II. 132.
Kicsinyben főidül 1.23. forduljon 
belül 39. 323. reám fordul, felém 
fordul 116. 119. 11.123. vmire 
fordiíl 133. 314. vkihez fordul 
kéréssel 275. jóra fordul 311 .for­
dul vmivé 314. arczúl fordul 
vkinek eleibe 11.45. a közfigyelem 
vki felé fordul 11.132. vki ellen 
fordid II. 186.
Forgödik vki körül 11.94.
Mérték után való forgolódás 11.69.
Forgolódik vki körül 11.94. valakik 
között 11.101.
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Barátságos v. ellenséges szándékkal 
vki körül forqolódást jelentő kif.
11.94,
Vmiben forgott 1.85.
Formában í .93. formán 174.11.243. 
formára 1 77.11.243. fecske-farka 
formulag r. 1.423. formálag (é. 
módra) t., formájára (é. módjára) 
11.243.
Forog vki körül 11.94. vmi körül 
forog a beszed, a kérdés, a vita, 
az elmélet, a kritika, ármány fo ­
rog valami körül (német és latin 
eredetű kifejezések) 11.96.
Forrton 1.176.
Fő vkin 1.138. főként 403. főkép 
414. főleg 424.
Vmiben fő  a feje 1.84.
Födél alá 11.4.
Föl 1.9. vmin föl 113. fölfelé 279. 
11.125. felnek t. 1.279. fölibe 
11.43. fölibém 11.61.
Fölad vmin (é. túlad) r. 1.142.
Földeden földig 1 14. földszint 348. 
föld alól 11.3. a föld hosszatt 
11.160.
Yki előtt földicsér 11.51.
Földrengés után 11.65.
Földühít vkire 1.164.
Fölé 1.9.
Fölebbez (v. fellebbez) vkihez, vkire 
r. 1.168.
Fölemeli magát vkinek fölibe 11.28.
Fölér vmiben 1.97. vmivel 365. 
föléri vmivel (é. beéri) r. 368.
Fölfuvalkodik vmiben 1.100.
Fölhagy vmivel 1.379.
Fölhoz 1.315.
Fölhozakodik vmiről 1.150. 379.
Fölkel vmiből 1.69.
Fölköszöntés 1.167. vki ért 435.
Fölment a föld ára körülte 11.93.
Fölment vkit vmely tartozás alól
11.14.
Föloldoz vmiből 1.69.
Vminek fölosztását jltő kif. közöd­
től II.l 11.
Fölől, fölül II.7.
fölös-fölül 1.15. [426.
Fölösleg (é. fölöslegesen) r. 1.422.
Fölött 1.137. fölötte áll, fölötte van 
11.28.
Fölötte 11.365.
Fölró vmiűl 1.334.
Fölruház vmivel 1.373.
Fölszabadit vmire 1.155.
Föltámad vmiből 1.76. vmire 154.
Föltesz vkiről vmit 1.145. föltesz 
vkivel 365. feje felibe föltesz (é. 
fejére) 11.25. föltesz vki felől 
11.134.
Vmely föltétel alatt (jó !) 11.15.
Vki előtt föltűnik vmi 11.50.
Fölugrik vki mellől 11.80.
Fölül vki mögé 11.60.
Fölül 1.34.11.147. vmin fölül l.l 13. 
fölül (honnan ?) rtk. 322. háznak 
fölül r. 11.148.
Fölülhaladás kif. fölött-t&\ 11.35.
Fölülmúl vmivel 1.384.
Vmiu él föliilm úlás 1.246.
Fölvesz vkitől 1.254. vmiűl 291.
Fölvilágosít ást ad vmiről 1.151, föl- 
világosítást kér vkitől 256.
Fő -meredek (hat.) 1.421.
Fönn 1.8. fönn, fölül, fölé 50. fön- 
nen, fölebben 203. fönt 319.11.91. 
338. fönnszóval 1.380.
Fönhéjáz vmiben 1.100.
Fősleg, fősül (káposztáról) t. 1.423.
Fösvcnykedik vmivel 1.379.
Frigyet köt vkivel 1.365. a frigy alatt 
(é. békében) II.10.
Szemem közé fúj a szél, szemközbe, 
v. szemközt fúj a szél 11,104.
Fukar vmiben 1.97.
Vízbe fú l  1.36.
Futni a pályát 1.26. futva fut, futton 
fut, fittig  futva mengyen t. 176. 
fu t  vmi elől 11.44. vki után,futva 
fu t  vki után II.73./u£ az emberek 
közöl I I .l02. fu t  vmi felé 11.123.
Futóban, futó félben 11.130. futólag 
1.422.
Vmi ellen való fü, nem terem fűszál 
vmi ellen 11.187.
Ebben függ (é. ettől) r. 1.23. jügg 
vmiről 31. vkitől 40. vmitől 256. 
nem én tőlem függ 152.
Födém hallatára, füle hallottára r.
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I . 171. fülig 339. sok van a füle 
mögött 11.60.
Nem fü l  foga vmihez, nem fü l szíve 
vmihez 1.267.
Egy f  üstre 1.185.
Ymiíyenre fiit 1.135.
Füventibe 11.354.
Fűz vmiből vmit 1.76.
Garas szám mér vmit 11.240.
Gátol 1.24. gátol vmiben 98. gátol 
infinitivussal 11.298.
Gazdag vmiben 1.97. észben 27. 
gazdag vmivel 367.
Gazdálkodik vmivel 1.379.
Gazdátlanul, gazdátlan 1.330.
Gebeszkedik vmi után 11.76.
Gerjed vmire 1.154.
Gond vmi körül 11.96. gond és szen­
vedés fogalmai közt-tel. gond közt
II. 108. sok gondjai közben II.l 16. 
gondja van vmire 1.40. vkiről r., 
vmiről r. 146. vmi körül 11.95. 
gondot visel vkiről r. vmiről r. 
146. vmire 147. vmi körül 11.95. 
vki felől II. 140 ’gondot tart vmire
I. 147.
Gondatlan vmiről 1.146.
Gondol vmire 1.40. vkire 44. goyidol 
vmit vkiről v. vmiről 145. hová 
gondolsz ? 147. gondol vmit vkikez 
(é. vkiről) r. 268, gondol vmivel 
366. gondol vminek 297. vmi felől
II. 134.
Gondolást jltő igék felőlAel, v. -ról 
raggal 11.134.
Gondolatja vmire áll 1.147. vmi kö­
rül jár 11.95. a gondolat irányu­
lását jltő kif./eZd-vel 11.132.
/ Gondolkodást jltő kif. fölött-tel] 
11.33.
Gondolkodik vmin. 1.143. vmiről, v. 
vkiről 145. [vmi fölött] 11.27.33. 
vmi felől 11.33.
/ Gondolkozás vmi felett] 11.33.
Gondolkozik vmiről 1.40. vmi félő 
11.134.
Gondos vmire rtk. 1.147.
Gondoskodást jltő kif. /eZó'Mel II. 140 
vki iránt 11.194.
Gondoskodik vmiről 1.40. vkiről 146 
maga körül 11.95. vmi felől II. 140. 
vmi iránt 1.194.
Gondviselést jltő kif. alatt, alól, alá 
szókkal IÍ. 16. felől-leí 11,140. 
gondviselés vmi körül 11.95.
Gondviselő vmi körül 11.95.
Gonosz vég re 11.272. gonoszul költ 
vki ellen 11.186.
Sok gonoszsági után 11.65.
A nagy gőg mellett (é. daczára) 
11.83.
Gulya számra 11.239.
/  Gúny és kétkedés vmi fölött] 11.27.
[Gúnyolódást jltő kif. fölött-tel] 
11.34.
[Gúnyolódik vmi felett] 11.34.
Gyakorolja magát vmi körül 11.96. 
vmiben gyakorlott 1.85.
Gyakran 11.357. 1.207. gyakortán 
428.
Gyalog, gyalogon r. 1.421.
Pártfogással gyámoUt 1.374.
Gyanakodik vkire 1.164. vkihez (é. 
vkiben) r. 274. vmi v. vki felől 
II. 136. [11.135.
Gyanakszik vkire 1.40 vmi felől
Gyanánt 1.328. 11.221.
Gyanít vkire 1.164.
Gyanú vmi felől ILI óó. gyanúja van 
vmi v. vki felől 11.136.
Gyanúságon kivid van 11.151.
Gyanúsít vmivel, vmiről 1.375.
Gyanúskodik vkiről 1.40.
Gyepit elve II. 56.
Gyomroskodik vki ellen 11.186.
Gyónásodnak utána r. 11.64.
Gyónik vmiről 1.150. vkinek 303. 
vkiliez 304.
Vmiben gyorsalkodik r. 1.84.
Gyökerestül 1.393.
Gyöngyén 1.207.
Gyönyörködik vmiben 1.85. vmin 
86. 189. vmivel r. 86.
Győrött, Győrben 1.347.Győrré 309.
Gyötrelmek közt 11.109
Győz vkin v. vmin 1.138 győzi vmi­
vel 368.
Győzedelmet vesz vkin 11.29. vki 
ellen 11.187.
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Győzedelmessé lesz vkin 11.29.
Győzelmet vesz vkin 1.138. győzelem 
kifejezései fölött-tel 11.29.
Gyűl vmire 1.154.
Gyúlad lelke vmire 1.154.
Vmilyenné gyúr 1.316.
Ykire köré gyűl 11.93. vki körébe 
gyűlnek II 94.
A gyülekezetek közepette II. 118.
Gyülekeznek vki körül 11.92.
Halálban gyűlöl 1.94. gyomrából 
gyűlöl vkit 95. egyik a másikat 
gyűlölik 363.
Gyűlölet vmi iránt II. 192.
Gyűrűt von vmi köré 11.94.
I I a  ? 11.346.
H a .. . is 11.271. ha a te helyedben 
volnék 1.64. ha helyette volnék 
11.206. ha én neked volnék 1.29.5 
ha én neki volnék 11.206. hával 
(é. föltétellel) r. 1.380.
Háborúk között II. 108. háborúkor 
1.447.
Háborúságot hint vkik közt II.l 10.
Háborúskodnak egvmás között II. 
109.
IHaboz vmi fölött/ 11.27.
E hadak alatt II. 10. hadat visel vmi 
ellen II. 186.
Hadakozás van vkik közt II.l 10.
Hadakozik vkivel 1.365.
Hagy \rli.ide hagy 29.faltul hagyta 
magát 34. hagy vmiben 68. vmibe 
78. vmiből 79. magára hagy 131. 
vkit magára hagy (é. magának) 
305. hagy vkire 166. 305. nyugton 
hagy 176. vkit vrninek hagy (ren­
deltetésből) 292. vrninek hagy 
(tovább is), -an hagy, vmitíl v. 
vmilyentíl hagy 293. hagy vmivé 
r. jóvá hagy, bűnössé hagyja (é. 
vallja) magát r., szabaddá hagy 
vkit r. 317 hagy vmilyenűl 329. 
hagy vkit vkinek vmiűl 332. vmit 
istenrendelése alá hagy ILI 2. vkit 
ótalom alatt hagy 11.16. vkit vki 
tutorsága alá hagy 11.17. vrninek 
homálya alatt hagy vkit II.l 8. fa ­
kép mellett hagy vkit II.80. vkit 
vmennyire maga után hagy 11.68. 
hagy vmi nélkül 11.235. hagy vkit 
vmit tenni (é. enged) 11.293.
Vkinek hagyásából, vkinek hagyá­
sára 1.40. 103.
Hajadonfünt 1.354. hajadonfött 
11.358.
Hajdanában 1.63. 127. hajdanta 10. 
II. 160. hajdan 11.352.
Hajgál vmivel 1.379.
Kővel hajigáinak 1.378.
Kővel hajigálódik 1.379.
Pad alá hajit II.6.
Hajlandó vmire 1.161.
Hajlik vmire 1.161. vmihez 266. vki 
melléll.89. maga felé hajlik a keze 
11.123
Hajiokom alá bejön II.4.
Hajnalban 1.448. hajnalára 127. 
hajnal előtt 11.48. hajnal felé 
11.130.
Haj ókázás közben 11.107.
A nap lejtővé hajol 1.312. vmi után 
hajol, lefelé hajol vmi után 11.63.
Hajóstul együtt 1.395.
Hajózik vmi felé 11.132.
Semmibe hajt (é. tart) 1.78. végre 
hajtSd. rajta hajt 120. hajt vmire 
159. vrninek hajtja a lovat 277. 
vki felől/mj/ja fejét (hová ?)II. 12.
Vízbe hal 1.36. éhhel hal 263. hal 
vmiűl 326. vmilyenűl 329. hal-hal 
vki után 11.77. vkinek keze által 
bal meg, vkinek keze miatt hal 
11.261.
Hála vki iránt 11.191. leikéből hálát 
ad 1.101. vmin hálát ad 186. há­
lával tartozik vmi iránt 11.192.
Hálaadás -n raggal r. 1.190. hála­
adás vmiről r. 192.
Haladást jltő kif. felé-ve 1 11.123.
. 132. felöl-M 11.127.
Haladva (névutó) 11.282.
Annyi halál közepeit II.l 18. halált 
mond vkire 1.163. halálnak halá­
lával hal 381.
Köszönettel hálál 1.381.
Hálálkodásnak ad kifejezést vki irá­
nyában 11.193.
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Halálos vétek vki szemében 11.51. 
Vízbe halás, vízben halás 1.91. 
Halászik vmi után, vki után 11.75. 
76.
Vmely időre halaszt 1.125.
Egy időről másikra halasztás 1.126. 
Halat (é. meghalat) 1.287. 
Haldoklik vki után 11.77.
Halkkal, halkan 1.380. 387. 11.362. 
Hall 1.43. szájából hall 87. csak hal - 
lásbul hall 100. hall vkitől 256. 
vmit hall vkihez (é. vkiről) r. 268. 
hall vki felől, vmit vki felől 
11.137.
hallani hall 11.299.
Hallatára 1.195.
Hallgat vmiről 1.151. vmire 160. 
vkitől (é. parancsot vár) r. vkihez 
(é. parancsot vár, v. alárendeltje) 
r. 256. 267. vkire 40. 256. vmi 
felől 11.138.
Hallgatás vmire 1.160. hallgatással 
van (é. hallgatásban) 360. 
Halogatás nélkül 11.236.
Halokra lépik t., halókra dolgozik t.
I .  177.
Halom számra 1.7.
Hamarjában 1.63. 94. hamar
II. 354.
Hamarsággal 1.380.
Hamisat mond vki ellen 11.186. 
Hang jövetele fülünk felé 11.124.
hangjára LA 78.
A hangszere fölé hajol 11.24. 
Hangzik vki elé 11.46. vki felé 
II .l.24.
Szemére hang,szemébe hány r. 1.117 
konczra hány 133. fittyet hány 
vkinek orra alá II.5. port hány a 
feje felire (é. feje fölé) 11.24. csó­
kot hány vki után 11.63. gond közt 
hányatik II. 109.
Hányadán van ? 11.358.
Hányfélén (é. hányfélekép) 1.207.
hányszor, hányadszor 452. 
Szembehányás (é. szemrehányás) r. 
1.56.
Hanyatt 11.358. hányát homlok 
[11.421.
Két érzés közt való hányódás,
két állapot közt való hányódás
11.109.
HaragjábanlA 05. haragot tartv kire 
vki ellen 165. harag után 11.65. 
haragot jltő kif. ellen-nel r I I . l86.
Haragít vkire 1.164.
Haragos vkire 1.164.
Haragszik vkire 1.164. vmin 186. 
188.
Haránt 11.362.
Harcz vki felett 11.29. harczot jltő 
kif. mellett-tel 11.86. a harcz kö­
zött, harczok közt 11.108.
Harczol vkivel v. vki ellen 1.25. 
vkivel 365. vki vezérlete alatt 
11.52. vki mellett 11.86.
Harczolást jltő kif. ellen-nel 11.185.
Harminczon is fölül 11.38.
Harmadszoriban 1.63. harmadában 
93. szoknya hármas fodorra 131. 
liármacskán 214. hárman-hárman 
214. 409. hármónk 224. három 
versen 236.452. három-négy ver­
sent 350. harmad úttal r. 388. 
452. hármúl r. 450. három ízben 
452. harmadikszor 453. három 
vmik közül, kettő közül a harmadik
11.113. három felé 11.124. három 
felől II.l 27. harmad nap óta, har­
madik napja hogy .. . 11.288.
Könyörgésekkel hasadnak az egek 
1.386.
Két felé hasigái 11.124.
Hasít vmibe 1.77. kettőbe 312.
Haslag 1.418.11.256. hasmánt 1.398
Hasonlatlan vmihez 1.271.
Hasordatos 1.23. vmihez 271.
Hasonlik vmihez (é. pártol)r. 1.267. 
vmitol r. 271. két felé 11.133.
Hasonlíts miben 1.97. vmire 167. 
vmihez 168. vkihez 266. vmihez 
hasonlítva 1. vmi mellé hasonlít 
vmit r. 271. 11.89.
Hasonló vmihez 1.271. vminek (é. 
vmivel) 1. 304. hasonlókép 414.
Hasonol vmihez (é. összehasonlít és 
hasonló) r. 1.271.
Használ \mi vmire 1.199. vkinek 
301. mit használ’vele r. 374. hasz­
nál vkit vmi mellé 11.89.
A magyar határozók. II. 27
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Használható vmiűl 1.326.
Hasznos vmire 1.199. hasznos (az 
orvosság) vmitől r. 258.
Haszon 1.87. haszna van vmin 182. 
vmi után 11.70. vkinek hasznára
I. 299. vkinek hasznával történik 
385.
H at\kire v. vmire 1.162.
Hát 11.347.
Hát mögött, hát mögől, hát mögé
II. 59. egymás hátán és hegyén 
11.39. hát megöl hálót vet 11.59. 
hátlag 1.425
Hatalmasok vágynak rajtam 1.137.
hatalmas vmi fölött 11.28. 
Hatalmaskodást jltő kif. 1.137. 
Hatalmaskodik vkin 1.137. 
Hatalma van vkin, v. vmin, hatal­
mat tesz vkin 1.137. hatalmat vesz 
vkin 138. vkinek hatalma alatt 
van vmit tenni II. 12. hatalma van 
vmit tenni 11.296. hatalma alá 
hajt vkit 11.12. vmi felett hata­
lommal hír 11.29.
Határról határra 1.110. határ kí­
vül r. 11.153.
Hatása van vmire. hatást tesz vmire 
1.162.
Vmivel hathatósít 1.384.
Hátrafelé 11.125. hátrának 1.1.280.
hátrább az agarakkal 370.
Hátra marad vki mögött 11.60. 
Hátráltat vmivel 1.374.
Yminek hátulja 11.178. hátul 1.34.
11.340. 1.322. vmin hátul 114. 
Hat vanodonként 1.410.
Havaselvi, havaseli 11.56.
Ház. Házban, megyeházán 1.116. 
házról-házra 134. a háznál, a ház­
tól, a házhoz 229. házanként 408. 
H.256. házat épít veres cserép alá 
II .6. a ház körül (é. otthon) 11.92. 
aháznak belőle r. 11.157. házak 
szerte 11.182.
Haza, hazái 1.9 hazulról 322.
11. 12.
haza felé H.125. hazáig 1.339. 
haza (é. hazáig) 11.41. 344. 
Hazudik vmiben 1.98. vmiről 151.
hazudik rovásra H.242.
Hazug hírt költ vmi felől 11.138.
Hazugságot szól vki ellen 11.186.
Háztüz nézni (czélhat.) 11.297.
Hébe-hóba 11.348. [160.
Rá se hederít 1.23. hederít valamire
Hegy alá II.3. hegy alatt H.6. egy­
más hegyén-hátán H.39. a hegyek 
megé 11.60. a hegy megöl 11.60. 
a hegy megett 11.59.
Hegymög 11.58.
Hegyett, hegyé, hegyibe 11.39. he- 
gyett 1.346. hegyibéje 11.61.
Hely 1.58. helyly el-közzel 14. helybe 
(é. derekasan) 64. helyen, hely­
ről, helyre 111. helyén hagy (é. 
helybenhagy) r. 129. helyt 347. 
helyett, helyütt 348. egy bizonyos 
helyett 11.202. helyly el-helylyel 
359. helyenként 408. helyesieg 
r. 425. vmi helyet foglal valamik 
között II .110. helyben léteit jltő 
igék merre? kérdésre/e£knévutó­
val 11.126. helyt áll Í.347.
Helyett (névutó) 1.22. 11.221. he­
lyedben 1.295. helyében, helyébe, 
helyén 11.205. helyen 11.206. Ő 
helyte 11.202.
Helyettesítést jltő kif. fejében -nel 
IÍ.222.
Helyez vhová 1.37. vmibe 71. [sza­
bad lábra] 129. vád alá IÍ.12. 
vmit vmi fölé 11.28. vkinek elébe 
helyezi magát 11.46. használati 
kívül helyez 11.151.
Helytelenít 1.287.
Átmeneti helyzetek alatt II. 10.
Henyélten (henyélve) 1.176.
Hét óráig (kétértelmű) 1.340. hét­
szer te 454.
Héten, husvét hetében 1.62. hetibe 
kétszer 63. a héten 121. mához 
egy hétre 128. mához egy hót’ 
233. régibb mint egy hetes 238. 
három hétig, három héten át 341. 
egy hét után 11.67. hét számra 
H.239. három hét óta H.285.
Egy hévvel és két lévvel 1.388.
Hevenyéljen H.357.1.63. hévén 207.
Vmivé hever vmit 1.316. vmi mellé 
hever 11.81.
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Izzóra hevít 1.135.
Néven hí I 181. ld vmire 196. vmi- 
nek 297. kinek híják ? minek hí­
ják?' hogy híják ? 299. vendéggé 
hí r. 318. bizonyságul, segítségül 
hí 331. vmi névvel hí 381. valaki 
mellé hí, bizonyságot hí vki mellé
11.89.
Híven viseli magát valaki mellett
11.86 .
Hiába 11.363. Inában 1.27. híjában 
94. liianabban 175.
Vminek híjában 1.106. híján 175. 
híjával van 360. hián 11.368.
Hiános, hiányos 1.175. valaminek 
hiányában 106. e hiánya mellett 
is III85.
Hiányzik a hazai föld a lába alatt 
II .5. hiányzik valaki vmik közül 
11. 12.
Hiba van vmi körül 11.96.
Hibás vmiben 1.98.
Hibáztat 1.287.
Hidelve 11.56.
Ibimet varr vmirőll. 149.p;Wa után 
hímet *varr 11.90. hím nélkül
11.236.
Konkolyt hint a búza közé 11.103.
Hírem lön benne (é. róla) r. hírt 
tesz benne (é. róla) r. 1.85. hírt 
vesz valamiről 149. valakitől 
256. vmi felől 11.137. hírt ád va­
lamiről 1.149. hírt kap valakitől 
256. hír lőttig 341. hírem nélkül 
361. hírrel hall (é. hírből) r. 372. 
a hír kimegy jelöle r., sok hír 
foly felőle, hírt hoz vmi felől, 
hírt vár vmi felől, híre van vki 
felől 11.137. vki felől költött hí­
rek II. 139. vkinek híre nélkül van
11.236.
Hirdet vmit vki felől 11.138.
Hirtelen 11.357. hirtelenében 1.63. 
hirtelenben 94.
Hisz vmiben v. vki ben 1.85. vkibe 
r. 90. hisz vminek (é. vél) 297. 
hisz vkinek vmit 303.
Valamely hitre hoz a másik hitről 
1.130. hitet tesz le vkire v. vmire 
168. hit vmi felől 11.135.
Hivatalom kívül hágok 11.151. 
Hivatást jltő kif. cselekvő v. szen­
vedő infinitivussal 11.297. 
Hivatva van vmire 1.196. 
Hivatkozást jltő kif. -ként raggal
I. 402.
Hivatkozik vkire 1.168.
Hizelg vki körül 11.94.
Hizelkedést jltő igék kör ül-lel 11.94. 
Hízelkedik magának vmivel 1.375. 
Makkon hízik 1.179. hízik valamin, 
vmivel 180. 373.
Hizlal vmin 1.180. vmivel 373. 
Vmivé hódít 1.316.
Hódol vkinek 1.301. vki előtt 11.52. 
vki mellé 11.89. hódolnak körülte
II. 93.
Vki mellé hódoltat 11.89.
Hogy ? 11.361. hogyan 1.10. 428. 
Hol ? holt ? 1.346. 11.330. hol-hol
11.348.
Hold fogytán 1.122. 186. 
Holdvilágnál 1.232. holdvilág mel­
lett 11.82.
Holnap 11.353. 1.122. holnapután
10. holnapig, holnaputánig 341. 
holnapután délután 11.66.
Holott 11.330.
Holtig-vesztig 1.14. holtul rtk, hol­
tan, halva 329. holtan 204. hol­
tomiglan 427. holtom után, hol­
tunk után 11.65.
Hóival r. 11.353. 1.389.
Homályban marad vmi vki előtt
11. 50.
Homályos vki előtt 11.50.
Homlokul (hol ?) r. 1.323. [II.4.
Hón alatt 1.11. holna alatt, hón alá 
Hónapban 1.62. egy egész hónap 
alatt II.9. hónap számra 11.239. 
Honn 11.344.1.8. honn, házul, haza 
50. 110. honott, otthon 349. 
Honnan ? 11.330. honnét ? 1.8. 
Hordó számra 11.239.
Hordoz vmit vki elé 11.46.
Maga felé horgasiíl keze 11.123. 
Hosszában, hosszán 11.159. hosszú 
lére 1.177. hosszan 207. hossza­
san 425. [hosszú arezot vág vmi 
fölött] 11.35.
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Hosszatt 1.346. hosszant 11.158.
vmi hosszanta II. 160.
Hováí hova 1.9.309. 11.42.330.361. 
hová való 1.33.
Hoz vmibe, kétségbe hoz (helyes)
I. 71. szoktatóba hoz vhová 106. 
vmely pártra hoz a másik pártól 
130. ajándékon hoz 132. vala­
milyenre hoz 134. hoz valamire 
155. [szőnyegre hoz/ (é. szóvá 
tesz) 315. törvény áld hoz 11.12. 
kétség alá hoz vmit 11.13. vmely 
szél meleget hoz a tenger fölül
II. 25 vki elébe hoz 11.46. sőt hoz 
a retek mellé 11.88. hoz valakik 
közül II. 112. hozzon isten kö­
zünkbe 11.102.
Hozómra 1.178.
Hozzá 1.9 hozzámig, hozzádig 339. 
annyi a kender, hogy fonhatsz 
hozzá(é. rajta), annyi teher, hogy 
nyolcz is húzhat hozzá 141. hoz­
zád (é. balra) 231. hozzádra 119. 
Hozzá adást jltő kif. mellé-ve 111.88. 
Hozzáfog enni 11.292. hozzáfog va­
lamihez 1.266.
Hozzálát 1.269. hozzálát vminek 
11.74.
Hozzászokást jltő igék infinitivus- 
sal 1.270.
Hozzászokik 1.158. vmihez 266. 
Hozzátanul 1.158.
Hozzá iit (é. hasonló hozzá) 1.167. 
Hozzávetés 1.272.
Hozzávetőleg 1.272.
Vkinek lábai elé hull II. 16. 
[Humorizál vmi felett] 11.34. 
Nyilvánosság elé hurczol 11.53. 
Husvétkor 1.448. husvét óta 11.285. 
Húszezerig (é. mintegy 20,000)
I. 344.
A csizmát a lábába húzza, a gyűrűt 
az ujjába húzza 1.57. húz vmire 
159. húz vmire (é. hasonlít) 167. 
húz vkihez (é. vonzódik) 267. 
valczert húz vkinek a lába alá
II. 5.
Hü vkihez 1.273.
Hűséget tart vkihez 1.273.
Hűtelen vkihez 1.273.
Ide  11.332. idáig 1.339. idának 
119. ide 9. ide-be, ide-haza, 
idébb 37. ide felé 11.125.
Idegen hozzá 1.24. 40. idegen vki- 
től 40.
Idő közben 1.11. ideig óráig 14. 
időben 61. idejében 63. időt 
eltölt valamiben, időt elkölt vmi- 
ben r. 69. az idén 11.345. 1.121. 
idején 63. 121. 11.354. ide-
jén-korán, ideje-korán, idejébben
I. 121. 207. mely időre ? mennyi 
időre ? 127. egy ideig, ideig-óráig 
342. ő idétt' 14. az idétt, az időtt, 
idejekoránt 349. egy idős vmivel 
364. tölti az időt vmivel, vmiben 
366. idővel 387. időjártával, 
időre (é. idővel) n. 388. időnként, 
időszakonként, időközönként 
408. ideiglen 428. időkor (é. idő­
ben) r. 446. vmi idején 447. 
akkor időben r. idejénkor 449. 
rövid időnek alatta r. ez idő alatt
II. 8. rövid időköz alatt 11.9. tör­
ténik vmi vmely időpont előtt 
11.47. vmely idő előttről, vmely 
idő előttre 11.47. időnek előtte, 
időnap előtt, nem sokkal ebéd 
ideje előtt 11.48. gonosz idő után, 
vmely időpontot jltő kif. titán­
nal, időfolyást jltő kif. után-nal
11.66. kevés idő után, bizonyos 
idő után, vecsernye után annyi 
idő után, hogy . . . .  időmértéket 
jltő kif. után-nal (helyesebb : 
vmivel azután, v. vmi idő múlva)
11.67. időmértéket jltő kif. útón­
ná], ha jövő időről van szó] 11.68. 
időt tölt ő körülte 11.93. ez idő­
közben, nagy időközökben, idő 
közben 11.106. bú s öröm közt te­
lik az idő 11.109. ősz felé jár az 
idő, az idő már őszre jár 11.129. 
élete minden ideje által r. 11.165. 
idők jártán 11.267. idő járván, 
idő haladva, idő múlva, idő telve, 
vmi idő múlva azután 11.283. 
mely idő (pont) óta, mennyi idő 
óta II .287. ideje van vmit tenni
11.296.
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Ifjonta 11.354.1.10. ifjanta, ifjattan 
350.
Igről igre (é. szóról szóra) 1.115.
Igaz kedvéből 1.95. isten igazában, 
isten igazából 92. igazat mond 
vmiben 98. vmiről 151. igaza 
van vmiben 98. vmihez r. (é. 
joga van) 267. iqazat tesz vkik 
közt II. 110.
Igazán 1.201. 11.368.
TJtba igazit 1.59.
Igazításai vannak vkik közt II. 110.
Igazodik vmihez 1.270. vmi után 
‘ 11.69.
Nincs igazolva vki előtt 11.51.
Igazság szerint 11.252. igazságot 
tesz vki felett 11.32. vkik között
11.109.
Igével 1.372.
Igen 11.364. 368. igent szeret (é. 
nagyon szeret) 1.354.
ígér vmiről 1.151. ígér vkinek 303. 
Ígér vmi felől 11.138.
ígéretet tesz vmiről 1.151. Ígéretét 
adja vmi mellé 11.89.
ígérkezik vmire 1.158.
Így 11.362.
Igyekezik vmire (é. ügyet vet) r.
' 1.160.
Igyekszik vmiben, vmin 1.84. vmire 
161. vmi végre 196.
Ijedtében 1.104. ijedtemben 105.
ílledelmetlenséget tanúsít vki irá­
nyában 11.193.
Illendő vmihez 1.271. illendően 
205.
A mi azt illeti, hogy . . . .  11.300.
Illetlen 1.23. illetlen vmihez 271.
Illik vmihez 1.271. vkinek 302. 
vkihez 304. közükbe illik 11.102.
Ilyenkor 11.347.
Illő vmihez 1.271.
Imádkozik vkihez 1.276. vkinek 
rtk. 304.
Lét s nem lét közt imbolyog 11.109.
Imént 1.398. 11.351.
Imettem t. élmettem r. (é. ébren)
1.350.
Imígy-amúgy 1.14.
Immáron 1.428.
hídban 1.59.
Incselkedik vmire 1.161. vkire, vki 
ellen, vki után 11.74. vki körül
11.95.
Incselkedett jltő igék körül-lel 11.94.
Ymiből indíttatik vmire 1.101. in­
dít vmire 159.
hidítást jltő kif. infinitivussal 
II 296.
Szárba indul a vetés 1.72. indul 
vmire 158. példáján indul 174. 
útnak indul 278. táncznak, vigas­
ságnak, futásnak indúl 281. kém­
nek indúl 288. vki után indúl
11.63. vmi után indul, más szava 
után indul 11.69. indul vmi felői
11.127. hervadni indul, neki indul 
szaladni 11.292.
Nagy indulat vki iránt 11.192.
Ingerel vmire 1.159.
Ingerkedik vkivel 1.365.
Ingyen, 11.363. 365. ingyért 1.1.182.
Inkább 11.365. inkábbára 1.173.
Innen 11.341.1.8. innét 357. innen- 
onnan 11.177. vmin innen 1.113. 
11.180. innetlen 1.428. innen túl
11.350.
Instál vmiért 1.441.
Int vmire 1.27. 1 59. vkire 119. vmi- 
től 252. inti vki szívét vmi elé
11.54.
Vmire intést jltő kif. 1.157. infini­
tivussal 11.294.
Intézkedést jltő kif. felől-le] 11.140.
Intézkedik vmi felől 11.140. vmi 
iránt 11.194.
ínye szerint 11.252.
Iparkodik vmiben, vmin 1.84.
ír  vmiről 1.151. vmely nyelven 
183. ír vkitől (Írásban izén vki 
által) 260. ír vminek (é. nevez) 
297. ír vkinek vmit 301. [ír vki­
hez] (é. vkinek) 304. 275, hírül 
ír 332. fölibe ír 11.25. [verset ír 
vmi felett] 11.31. ír vki után 
11.73. ír vki (ügye) mellett 11.87. 
ír vmi felől ÍI.138. vki felől
11.139. vmi iránt 11.193. ír vmit 
vmi iránt II. 194.
Futásnak iramít vkit 1.281.
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Iránt 1.22. 346. irányában 59. 
11.190.
Czélja vmi felé irányúi 11.132.
írásbeli közlés 1.150. vminek írása 
alatt II. 10. [írás kifejezései fö- 
lött-tel] 11.31.
Zászló alá íratja magát II.6.
Irgalmas vkinek, vkivel 1.367.
Irgalmaz vkivel r. 1.367.
Irigy vkire 1.164.
Irigyel vkitől 1.255. vkinek r. 305.
Irigykedik vkire 1.164.
Irigységet jtő kif. ellen-nel r. II.
186.
«Erdély az irodalom körül» 11.97.
Irtogat vmit körülötte 11.93.
Irtózik vkitől 1.257. irtózik infini- 
tivussal 11.298.
Irtóztat vmitől r. 1.257.
Irtóztató vki előtt 11.51.
Ismer vmiből 1.88. vmiről 149. is­
mer vmihez (é. tud) r. 272. ismer 
vminek 297. nem ismer vmit 
vmik közt 11.111.
Ismeret vkinél 1.234. eget verő isme­
retek mellett is 11.85. ismeretet 
szerez vmi körül 11.97.
Ismeretes vki előtt 11.50.
Ismeretlen vki előtt 11.50.
Ymi ismeretségünk kivid, vari II. 150
Ismerős vkivel 1.364.
Ismét 11.352.
Istállón r. istállóban 1.116.
Isten áldomásából (é. kegyelméből)
I .  103. isten hozzád 268. isten 
neki 283. isten untáig 341. isten 
velünk 365. az istenért! 439. is­
ten szeme előtt van vmi 11.50. is­
ten után II. 71. istentől kívül r.
I I .  148. istenadta 11.175.
Az isteni tiszteletnek közepette 
IL I 18.
Holtra iszsza magát 1.135.
Minden iszonyatok közepette II. 118
Iszonyodik vkitől 1.257.
Itat vkivel vmit 1.377.
Itcze számra 11.239.
ítél vmiből 1.88. vmiről 149. vmi­
nek 297. vki fölött H.31. vmi 
vétség felett 11.32. szíve után ítél
meg vmit 11.69. vki szava után 
itél, tettei után itél vkit 11.70.
ítélést jltő kif. felol-\e\ 11.135.
Valaki ítéletének alája veti magát 
H.12. ítéletet mond vkire 1.163. 
vki fölött 11.31. vmi felett 11.32. 
ítéletet tart vki fölött 11.31. íté­
letet tesz vmiről 11.28. vki felől
11.135. ítéletét kérdik vmi felől 
11.138. vkinek ítéletét érti (é. 
hallja) vmi iránt 11.194.
Itt 11.331. 1.348. itt-ott 14. itten 
10.11.332.
Szája íze szerint 11.252.
Izekre, ízről ízre 1.134. ízben 61. 
ízzé-porrá 14.
ízen, izén vkinek 1.3. 303. vmiről 
151. vkihez 275. vmi felől 11.138. 
vkitől 1.259. 11.169. vki által, 
vkivel 11.169.
Viharos évek izgatottsága alatt
11. 10.
Izében 1.63. 11.356.
J a j  vkinek 1.301.
[Jajgatás vmi fölötti 11.35.
Jámborul 1.330.
Jár vhol 1.31. erdőn, erdőben 43. 
vmiben jár 84. gondjai vmin já r­
nak, gondolatim vmi körül jár­
nak 143. vkinek javára jár 170. 
tanácsán jár (é. tanácsa nyomán) 
174. négy lábon jár, szárnyon 
jár, lovon jár 179 .boton jár 180. 
jár vmiűl 326. vmilyenűl 329. 
csehül jár 336. nyargalást jár 
353. isten hírével jár 361. láb 
alatt jár II.5. úr előtt és embe­
rek előtte jár r. H.43. vkinek 
eleibe jár 11.45. vmi után jár r. 
(é. vmi szerint jár el), vminek 
•törvénye után jár 11.69. jár vmi, 
v. vki után II.73 .jar vmi mellett
11.80. reménység s félelem között 
jár II. 109. a parancsolaton kiviil 
jár 11.150. tisztán kívül jár, 
H.151. vmi ellen jár 11.188.
Járására (é. járására nézve) 1.178.
A. járom alól vhová jut H .ll.
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Ymi jártán (névutó) 11.282.
Ymiben jártas 1.85.
Jártasság vmiben 1.85.
Képzeletét vmin jártatja 1.143.
Jártomban-keltemben 1.175.
Járul vmihez I. 26G. vki elé 11.46.
A játék felett (é. közben) hal meg 
11.27. a játék előtt 11.48.
Ymibe játszik 1.90. kezére játszották
117. lanton játszik 179. vmely 
hangszeren játszik 183.
Annyijára? közben 11.116.
Javában 1.93.
Jégre visz vmivel 1.374.
Jegyben jár 1.65.
Jegyez \m in 1.183. mátkámnak je­
gyezlek r. 292.
Jelt ád vmiről 1.149.
Jelenben 1.62. jelenleg 425. 11.350.
Jelenik vmilyennek 1.297. vki gond­
jai alatt jelenik meg vmely lap
11.16.
Jeleid vmin (é. vmivel) r. 1.183. je ­
lent vki tői (é. vki által) 260. je­
lenti magát vkiért 441.
Jelleméből 1.102.
Jer a tölgynek alája II.4.
Jód t. 11.369.
Jól II.363. jól-rosszul 1.14. jóra 
válik 21. jóból 99. jó  valamiről 
(é. valami ellen) 152. 258. jó­
nál jobb 244. jó  valamitől (az 
orvosság) r. 258. jó  vkihez 273. 
vminek jo, v. nem jó  294.jóvki- 
nek 302. jobban 330. jórészt 351. 
izünt 354. jókor 447. jó  vki iránt 
11.191. jó helyett (é. jó helyütt) 
11.203. jó  végre II. 272. jó  szívvel, 
jó szivböl 1.95. jószántából 102. 
vki jóvoltából 103. jóval van vki­
hez v.vkinekr. 274. 360. jót tesz 
vkivel 367. vkinek 301. jót cselek­
szik vkivel 367. jótáll vkiért, vmi- 
rŐl, v. vmi felől 433. jó  borkor­
csolya a máslás alá II. 6. jó  félben 
van (é. részeg) n. 11.131.
Jóakarat vkihez 1.373.
Jobbon j  obbról, jobbra 1.111. jobbra 
119. jobbra-balra 14. jobbrul 39. 
jobbkézt 348. jobban 1.206. job­
badán 201. jobbára 173 jobbnyira 
t. (é. jobbára) 113. jobb nálam. 243. 
jobbkor 447. jobb egyebek előtt r. 
II. 52. az istenen jobb felőír.1\ 14. 
jobb felől van jobbfelöl iktatllí 28. 
jobb aránt esik vmi 11.195.
Joga van vmire, vmihez, jogot tart 
vmihez 1.267.
Jóked vében 1.105.
Jólét közepette II. 117.
Jól lakik vmiből 1.87. vmin 180. 
vmivel 373.
Jóllehet 11.271.
Jóságot jlto kif. cselekvő, vagy szen­
vedő infinitivussal 11.297.
Józanon, józanul 1.330.
Jó 1.86. jó  vmibe 70. vkire (é. vki 
felé) 119. vmire 154. eszére 415. 
vmire (a mire hítták) 196. jÖ czél- 
határozóval 196. jön vkitől vmi 
246. nem jöhet vmi miatt, jöhet 
vmitó'1262. követnek jön 292 inas 
nak jön 324. jön vmiűl 326. jő  
vmilyenűl 329. hírül jön 332. 
olyan véggel jön 361. sereggel jön­
nek, százával jönnek, század ma­
gával jön 368. kérőért jött é. kérni 
441. vmely elnevezés áldj ön 11.19. 
jón vkinek elébe 11.45. vki után jő
11.63. vmi után jó n  vmi, akik utá­
nunk jönnek 11.66. vmi mellé jön
11.81. segítségül jön vki mellé
11.89. szem-közbe j ó  vkivel II. 100. 
közükbe jön 11.102. jő bií és baj 
közűi vhová 11.112. j ó  vmi felől
11.127. jön vmi irányába 11.190. 
harczolásra jön, harczolni jön 
11.292.
Jövendőt mond vmi felől 11.138.
Jövendöl vmiről 1.150. jövendöl vmi 
felől IL I38.
Jövet (é. jövetkor) 1.421. jövettem, 
r. jövetted r. 350.
Jujjig 1.344.
Jut 1.4. kegyébe jut vkinek 67 ju t 
vmibe 70. jut vmi vmiben 73. jut 
vkire, vmire, koldusbotra 154 .jut 
vkire (é. vkinek) 166. jut vmihez 
268.czélhoz jut, mi jut hozzá 269. 
ju t vkinek 301. semmivé jut r. 311
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[vmi által vmely állapotba jut] 
372. egynek birodalma alá jut
11.12. vki egy nagy úr alá jut
11.15. vki elébe jut II. 45. vmi 
mellé jut 1181. lángok közül vmibe 
jut II. 101. jut vmi a kezem közé, 
rabbik közé jut, vkik közibe jut 
, II 102.
Állapotba jutást jltő kif. kíviil-le 1 
11.151. vmihez jutást jltő kif. in- 
finitivussal 11.293. vmire jutás
1.153.
Jutalmaz vmivel 1.373.
Jutalmazás vmiért 1.436.
Juttat vmibe 1.71. vmire 155. vkire 
(é. vkinek) 160. vmikez 268.
Vmire juttatás 1.153.
/  JCaczagásba jön vmi felett] 11.34.
/  Kaczajt indít vmi felett] 11.34.
Kacsingat vmi felé 11.124.
Must alá való kád II.6.
Első kakasszólás felé 11.130.
Kap vmibe 1.78. kap vmin 142. 275 
vmire 154. fülén kap 180. kap 
vmihez 230. 275. vmi után 11.63. 
75. kap vmit vmiben 1.73. vkitől, 
vmitől 254. vmiért 434. készpézn 
mellett kap vmit 11.84.
Kapaszkodik vmihez 1.230.
Kapcsol vmihez 1.266.
«Kapcsolat» személyek v. tárgyak 
közt 1.109. kapcsolatot jltő kif. 
mellé-xe 1 11.88.
Kapdos vmiu 1.142.
Kapdoz vmi után 11.63.
Tíz krajczár ár mellett ka pható 11.84.
Kapkod vmi után 11.63. 75. vmi felé 
11.123.
Kapun, kapura 1.118. vminek ka­
puja belőlr. vmiriek kapuin belől 
11.157.
Kávára e ók 1.170. vkinek kárára 
299. vkinek kárával történik 385. 
kár érte 439. kár mellett szégyent 
is vall 11.82.
Karácsonykor 1.448. karácsony után 
11.66 .
Kárhozat a dolga vki nélkül 11.235.
Kárhoztatás vmire 1.160.
Káromlást jltő kif. ellen-nel 11.186. 
káromlást tesz vki ellen 11.187.
Káromkodik vki ellen 11.186.
Katona-viselt 1.288.
A katonaságnál 1.299.
Kediglén (é. pediglen) r. 1.428.
Kedve telik vmiben, kedvét keresi 
vmiben 185. kedvét találja vmiben 
kedvét leli vmiben 86. jó  kedvem 
van vmitől 261. kedve van vmihez 
267 .kedve van infinitivussal 11.29. 
vki kedvéért tesz vmit 1.442. ked­
vet talál vki előtt 11.50. vkinél
11.51. kedve szerint 11.252.
Kedves vkinél 1.234. vkinek 302. 
kedvesen 328. kedves vki előtt, 
kedvessé tesz vki előtt, kedves vkire 
nézve v. vkinek szemében 11.51.
Kedveskedik vmivel 1.373.
Kedvetlenxmihez r. 1.267. kedvetlen 
vki előtt 11.51.
Kedvező vmihez 1.273.
Kegyelem van vkin 1.140. vki kegyel - 
méböl 103. [kegyelmet gyakorol 
vki felett] 11.32.
Kegyelmez vkinek 1.301.367. vkivel 
r. 367.
Kegyes vki iránt 11.191.
Kegyesség vki iránt 11.191. kegyes­
séggel van vki iránt II. 192.
Kegyetlen vkihez 1.273.
Kegyetlenkedik vkin 1.137. vkivel 
367.
Kéjeleg vmiben 1.86.
Kéjutazást tesz vmi felé 11.123.
Kel vmibe 1.77. hullám hullám ra kél 
1 \0. dombóvárakéi 135. kel vmire 
(pl. fegyverre) 154. annyira kel 
172. szárnyra kel 179. kel vmire 
(a pénz) 198. vmely ország vkinek 
birodalma alá kel 11.12. Alpok 
kelnek közöttünk II. 101.
Keléten, keletről keletre 1.111.
Keletkezés 1.86.
Keletkezik 1.86.
Kelevezt tör vmin 1.138.
Kell vmire 1.198. vmihez271.se- 
rénynek kell lenned 296. kell vmi­
nek vmit tenni 299. kell vkinek,
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kell két dativussal 302. harmad 
nap után kell 11.68.
Kellemes vkin ek 1302. vki előtt 1151.
Kellemetlen vki előtt 11.51.
Kelletekint, kelleteképpen 1.398.416. 
kellete kordig 342. kelleti felett 
11.37. kelletinél fellyebb rtk., kel- 
letinél fölül rtk. ÍI.38. kelletén 
túl 11.179.
Kelleti magát vkivel, v. vki előtt
I. 377. 11.51.
Kellettetik vkinek v. vki előtt 11.51.
Kellettségnek felette r. 11.37.
Ymire kellő í. 199.
Kelt vmire 1.155.
Kémelkedik vki után 11.75.
Kemencze megé 11.60.
Keményen 1.206. kötszerrel kemé­
nyebben 383.
Kémeskedik vki körül 11.95.
Kémlelödik vmiről j. 149.
Ken vmihez 1.230.
Kénye szerint, kénye kedve szerint 
IÍ. 252.
Vmi utáji kenyered lészen 11.70.
Kényes vmivel (é. vmire) 1.168.
Kényszerít, kényszerít vmire 1.3 159. 
vkinek hatalma alá kényszerítte- 
tik 11.12.
Ymire kényszerítést jltő kif. infiniti- 
vussal I I .294.
Ymire kényszer ülést jltő kif. infini- 
tivussal ÍI.294. [158.
Kénytelen 1.157. kénytelen vmire
Kénytelenét vmire 1.159.
Kényt elenségből 1.103.
Vmivé képed 1.316.
Képére 1.131. 177.
Képesint 11.360.
Vmihez képest 1.271. 11.244. kepest 
(é. -képpen, hasonlón) r. 11.244. 
vmire képest, vmire való képest
II . 245. kihez képest, mire képets 
11.246.
Képi eg 1.424.
Képmutatólan r. 1.429.
Képzel vmiből 1.88. vmilyennek 290 
vkit vminek képzel 296. vminek 
képzel 297. képzel magának vmit 
303.
Képzeleten felül 11.38.
Kéri vkin 1.138. kér vmire 159. kér 
vkire (v. isten szerelmére), kér 
vkin r. 168. számon kér 1.175. 
II .242. vmin kér 1.186. kér vmin 
vkit 190. kér vkitől 254. kér vmit 
vminek (é. vmiül) 294. kér vkit 
vmiért 441. kér vmit nagy fenyí­
ték alatt 11.14.
Kérd 1.256. vkit vmin r. 143. kérd 
vmiről 149. vkitől 256. vmi felől, 
vkit vmi felől 11.137.
Kérdést tesz vkitől I. 256. kérdést 
tesz vmi iránt II. 193. e kérdés alatt 
(időhatározó) II.10. kérdésenkivül
11.153. vmi iránt való kérdés 
11.193
Kérdez vmiről 1.149. vkitől 256.
Kérdezget vkit vmi felől 11.137.
Kérdezkedik vmin r. 1.142. vmiről 
149. vkik között 11.109.
Kérdezősködik vmiről 1.143.
Kérdőre vesz vmiről 1.49. kérdőre 
fog v. húz, v.- von 159.
Kerekedik vmiből vmi 1.75. kereke­
dik vmivé 314.
Keresi vkin 1.138. keres vmire 154. 
keres vmire (pénzt) 198.
Kérés vkitől 1.251.
Keresgél vmit 11.74. [11.74.
Kereskedik vmi, vki után é. keresgél
Kereszt számra fizet vkit 11.239. a 
keresztvíz fölül haza viszi a ke­
resztanyát 11.25.
Keresztül 1.323. 11.178. keresztül- 
kasúl 11.362.1.323. vmin keresz­
tül 11.176.
Kerít vmibe 1.71. vmire 155.
Kérkedik vmivel 1.375.
Kérőn 1.421.
Kert alatt kullog II.7. kert megett 
kullog 11.59. a kertnek közepette 
11.118.
Ennyibe kerül 1.22. kerül vmibe 26. 
vmi állapotba 70. vmibe kerül 90. 
kerüljön belől 109. kezére kerül 117 
kerül vmire 154. hátúikerül 323. 
vmely teher alá kerül II. 10. kasz­
áld kerül II. 11. vki sorozás alá 
kerül, vki szó alá kerül 11.13.
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Kérve 1.421.
[Kesereg vmi felett] II. 35.
Késön IÍ.354.1.207. későn-korán 14. 
Kész vmire 1.161. felfordulni kész 
11.292.
Készít vmiből vmit 1.76.
Ymre készségetjltő kif. infinitivussal 
11.294.
Készt 1.24. kedve készti vkik közé 
II. 102.
Késztet vmire I. 159.
Készül vmire 1.161. vmikez, vminek 
vmit tenni 269. készül vmi vminek 
292. a tél elé készül 11.54. dülés- 
hez, eséshez készül 11.292.
\m ihez készülést jltő kif. infinitivus- 
sal II.293. vmire készülést jltő kif. 
infinitivussal 11.294.
Kétszerte 1.10. 454. kétszer 1.11. II. 
121.két felé1.1 l.II.124.ketteden 
ketté 1.14. két kézre 185. kettecskén 
ketten-ketten 214. két kézt 351. két 
úttal r. 388. kettenként 409. ket- 
tesleg t. kétkézleg, kétszélleg 423. 
két ízben, két ízromban, két versen, 
két csalánt. 452. kétszer annyi 453 
kettő vmik közül II. 113. 
Kételkedést jltő kif. felől-lel II. 135. 
[fölött-tel I 11.33. kételkedésükül
11.153.
Vmiben, v. vkiben kételkedik 1.85. 
kételkedik vmin 143. vmiröl 149. 
11.28. kételkedik vkihez r. I. 274. 
[vmi felett] 11.33. vmi v. vki felől
11.135. vmi, v. vki iránt 11.193. 
[Kétkedik vmi felett] 11.33.
Kétség nélkül 11.233. 236 kétségkívül
11.153. [kétségbe von] kétségbehoz
I. 71. k(:tsé()beesikvmiről 149. [vmi 
felett] 11.27. 35. vmi felől 11.135. 
vmi iránt II. 194. [kétség van vmi 
felett] 11.33. kétségeink közt II. 108 
kétsége van vmi, v. vki felől, nincs 
kétsége vmi felől 11.135. ét ségek 
van vmi iránt, kétségben hagy vmi 
iránt, kétséget csinál vmi iránt
II . 193. kétségb'esés közt 11.109. 
Kétséges vmiről 1.149.
Kevély vmivel, vmiért 1.168. kévéiyen 
kevélyül r. 330.
Keveredik vmibe 1.71.
Keveredést jltő kif. közé-ve 111.114.
Kevéssé 11.367. 1.9. 310. egy keve-s 
nyérer. 173. kevesebben (módha­
tározó) r. 206. kevésbbé 310. egy 
kevésig 342. kevesenként 409.
Kezében, keze közt, keze által, keze 
miatt 1.100. kéz alatt 11.21. kéz 
körül 1192. kezem közt (van) I I 107. 
kézen fogva 11.200.
Kezd 1.269. kezd vmin 181. vmihez
AVminek, vmibe, vmit tenni 269. 
ezdeten, kezdetről kezdetre 1.111. 
kezdettől fogva 11.198.
Kezdődik vmin 1.181.
Kezeskedik vkiért 1.433. vmi felől
11.135.
A kézfogás közben 11.107.
Ki (határozó) 1.9. vmin ki 113. ki 
vele.1 361. 370.
Kiad vmin 1.142. nap számra ki­
adott szoba 11.239.
Kiáll vmiből (é. kitelik) 1.77.
Ykire kiált 1.119. kiált vminek (é. 
nevez) 297. ki ált \  kire, (oda) kilát 
vkinek 305. vki elé 11.46. vki után 
11.63 vmit kiált a vki beszéde közé
11.115. kiált vki felé 11.124.
Kiáltoz vmi után 11.76.
Kibékül vkivel 1.365.
Kéztől kibocsát (é. hatalmából) r. 
1.229.
Kibúvik a vitatkozás alól 11.14.
Kibúvója van vmi alól 11.14.
Kicsalja a föld alúl Ü.4.
Kicsinyen (módhatározó) r í . 206.egy 
kicsinyig 342. kicsinnyég 9.
Kidolgoz vmilvenre 1.135.
Kidől vmik közül 1.112.
Tövéből kiéget 1.393.
Kielégíti testi, lelki vágyát, szüksé­
gét vmivel 1.373.
Kiemelkedik vmi egyebek közül III 2.
Kiengesztel vmivel 1.365.
Kiengesztelödik vmivel 1.365.
Kiereszt vkit vmi elé 11.46.
Kiesik kegyéből vkinek 1.67. kiesik 
vmiből 69.
Kifakad vmibe 1.71.
Kifárad vmiből 1.70.
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Kifelé 11.125. kinek 1 .1.279.
Kifog vkin 1.138.
Kifogása van vmi ellen 11.187.
Kxjogy vmiből 1.69.
Kifordít vmiből 1.69.
Kifordul vmiből 1.69.
Kiforgat vmiből 1.70.
Kifoszt vmiből 1.69. 253.
Kifürdi magát a teher alól (é. ki­
húzza magát) n. II. 10.
Kigyomlál vmi közül 11.112.
Kihajt vmi mellől 11.80.
Kihoz vmiből 1.88. kihoz vmiből (é. 
következtet) r. 87. & tér eh alól ki­
koz vkit II. 10.
Kihozat az őrizet alól 11.17.
Kürt vkik v. vmik közül. II. 112.
Kijár vmire 1.119.
[Kijönni vmi vel/ 1.26.
Ymely állapotból való kijutást jltő 
kif. közül-lel rtk. II. 112.
Vmi kikandikál vmi formák alól 
II. 18. vmi megöl kikandikálll.60.
Kikel magából 1.65. prés alul kikel 
(egy könyv) II .6. kikel vmely fe­
nyíték (é. fegyelem) alól 11.13. 
kikéi vki elől az útból r. 11.44. ki­
kéi vmely ügy mellett 11.86. kikel 
vmi ellen II. 186.
Vmely teher alól kikerül II. 10. vmit 
vmi mellett lehetetlen kikerülni 
11.84.
Ki-kinéz vmi után 11.74.
Kikopik vmiből 1.69.
Kiköltözik vkik közül II. 112.
Kiköt vkivel 1.365.
Kikövetkezik vmiből 1.87.
Kilát vmiből 1.87.
Kilátszik a mellény alul II.4. kilát­
szik vmi egyebek közül 11.102. ki­
látszik az apróság közűi 11.103.
Kilop a vki felvigyázása alól 11.17.
Kilövi a lovat vki alól II.5.
Kimegy vkinek eleiben 11.45. vmi 
után 11.73. vkik közül 11.101.
Kiméi vmitől 1.258. vkitől 255.
Az iga alól kimenekedik 11.71.
Kimenti magát a vád alól II. 13.
Tőből kimetsz 1.393.
Kimos fehérre 1.135.
Kimutatást küld fel vmi iránt 11.194-
Kínál vkinek 1.301. ide kínál 300- 
kínál vmivel 373.
Kínálkozik vmire 1.158. vmiűl 332.
Kinézi vkibol a titkot 1.87. kinéz 
vkit a szobából 316. kinéz vmiért 
(czélhatározó)442. kinéz haja kö­
zül 11.103.
Kinn, künn 11.146. 333.
Kinő a vki igazgatása alól 11.13.
Vki előtt kinyilvánít vmit 11.50.
Kinyujtózik vmi felé 11.123.
Kiosztat vkik közt II. 111.
Kipihen vmiből 1.70.
Vkmek körme közül a prédát kira­
gadja II. 101.
Király vkin, v. vmin 1.138. juhász- 
ságból királyságra 129.
Vmi kirí az érvek alól 11.18
Kirukkol vele 1.370.
Kiskorig 1.342. kisebb vkik között 
II. 111. kisebben r. 1.206. kissé 9. 
311. 11.355.
Kisebbség esik vkin 1.139.
Alkotásai mögől kisötétlik 11.60.
Kiszabadít vmiből 1.69.
A sajtó alól kiszabadul II.6. kisza­
badul vkik közzül 11.101. kiszaba- 
dúl vmi a kezem közűi 11.102.
Kiszemel vmiűl 1.332.
Kiszeret belőle 1.90.
Kiszorít közülünk vkit 11.102.
Kitagad vmiből 1.69.
Nem ta rtom ki a (portékát) áz árából
1.16.
Kitartást jltő kif. mellett-tel 11.86.
Kitelik vmiből 1.77. vkitől 246.
Tőből, v. tövestül kitép 1.20.
Kitér vmi elől 11.53.
Kitérést jltő kif. elöl-\e 111.53.
Kitesz vkin (é. kifog) 1.138. kitesz 
magáért 435. láb alól kitesz II.5.
Kitetszik vmiből 1.87.
Kitisztít vmiből 1.69.
Kitisztid vmiből 1.69.
Kitör vmibe 1.71.
Kitörik a kerék a gőzös alól II.5.
Kitud vkit a vagyonból 1.319.
Kitűnik vmiből 1.87. kitűnik a többi 
közül II .101.
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Kitűz vmiűl 1.332.
Kiüt vkik közöl 1.167. II.l 12.
Vmi alak ki ü tőd ik vmely álarcz alól
11. 18.
Kivaczkolódik a ló alól II.4-.
Kirág vmik közül II.l 12.
Kiválaszt vkik v. vmik közül II. 112.
Kiválóságot j\tö kif. fölött-tel 11.35.
Kivált 11.366. kiváltkép 1.403. 414.
Kiválva vmitől (é. nem tekintve, 
azonkívül) r. I. 253. kiválva vmi- 
tó'l (é. vmit kivéve) n. 11.151.
Kivárt 1.24. kíván vkitől 254. vmit 
vmivé kíván 318. kívántatik vmire 
198.
Kívánkozik vmire 1.161. vmi, v. vik 
után 11.76.
Kívánsága szerint 11.252.
Kiver vmiből 1.70.
Ki vergődik az ellenség közül 11.103.
Kivesz vmiből (é. megtud) 1.87. ki 
van véve az adófizetés alól 11.14.
Fa fa után kivesz 11.66.
Nincs kivétel vmely szabály alól 
11.14.
Kivilágos kivirradtig 1.15.
Kivon vmit a törvény alól II. 13. ki­
vonja magát vki befolyása alól, 
vmely kötelesség alól 11.14.
Kívül 1.10. 11.163. 234. kid 11.231. 
vmin kívül 1.113. II. 152. kétség 
kívül, rajtatok kívül,] 14. kívülre 
38.323.kívültem349. házon kívül 
ház kívül r. 11.147. ön belőle kí­
vül. kívülem, ő kivüle, háznak kí­
vül r. 11.148. ki vmin kívül, kívül 
időt jltő kif.-ben II. 150.
Koczódik vki ellen 11.186. koczód- 
nak vmi felett 11.30.
Arról koldul 1.193.
Koldulása után keres kenyeret ma­
gának 11.70.
Kolozsvárt 1.347. Kolozsvárrá 309.
IKommentár vmi felett/ 11.31.
Konczonként 1409. konczról-konczra 
(é. darabról-darabra) 134.
■Consentiálnak vmi felől 11.141.
Kontóra 1.78.
Contrast tátong vmik közt. II.l 10.
/  Az orvos consult ál vkifelett/II.33.
Konyhán 1.117.
Konyít vmihez 1.272.
Korban 1.61. vmi koron, vmi korán 
121. koronként 407. korán 11.354.
I. 63. 207. korábban 121. koránt 
354.398.11.211.korántsem 1.349.
Kor ánlani 1.121.
Korcsmán 1.117.
Korhely leves után, korhely leves előtt
I I .  66.
Korpa közé 11.103.
Mit kóstál, mibe kóstál 1.26. ennyit 
kóstál, ennyibe kóstál 22. 
Kotonozás közt II. 108.
Köblösével 1.369.
Köd előtte köd utána 11.43. 64. 
Kőfal megé 11.60.
Költ vmire (pénzt), oda költ hová kell
I .  198. értéked felett ne költs 11.37. 
Gonosz hírt költ vkire, gonoszul költ
vki ellen 1.165. nevet költ vkihez 
268. költ vmivé r. 314.
Ykinek költségén 1.182.
Könnyű vkinek 1.302. könnyedén 
201. könnyüleg 423.
Könyök szám fogy vmi 11.246. 
Könyörgést nyújt vkihez 1.275.
Vmin könyörögi. 186. vmin könyörög 
vkinek rtk. 190. 304. könyörög vki 
hez 304. vmiért 441. vki előtt
II. 52. vki mellett 11.87. 
Könyörülés vkm 1.140. 
Könyörületet érez vkivel r. 1.367. 
Könyv könyv után 11.66. könyvön
kívül 11.153. könyvnélkül 11.236. 
Körben vesz 11.90. kör é li.93. körébe 
körödbe 11.94. vminek körén túl­
halad II.l 78.
Körömszaka dúsig, köröm szakad tig 
1.343.
Köröselv 11.56.
Körös-körül 1.15. 11.90. köröslegt.
I. 425. vminek körös-körüle, körös 
kínt 11.90.
Körött 11.91. körömben, körödben, 
körükben 11.91.
Körül 1.323. 11.91. kőfal van körü­
lötte 11.93. vmit köt feje körül
II. 92. körül s körül 1.15. körültem 
349.
Körülbelül 11.367.
/  Körülbelőleges ] 1.424.
Körülvesz vmivel 1.373.
Köszön vkinek vmit 1.303. köszöni a 
pohdrt vkire, köszöni a pohárt 3.
Köt vmiből vmit 1.76. lelkét köti vmi 
mellé n.89.
Kötekedik vkivel 1.365.
Köteles vkihez 1.40. 267. köteles vmi 
bői r. 96. vmire 158. halál alá kö­
teles, r. rabság alá köteles r. II. 12. 
köteles vki iránt 11.192.
Kötelesség van vkin 1.139. terhelő 
kötelességet jltő kif. alatt-tál 
11.14.
Kötelez vmire 1.159. vmihez r. 266. 
vkit vkinek hatalma alá kötelez
11.12. kötelez vkit halál es kárho­
zat alatt 11.14.
Kötődik, kötődik vkivel 1.3.
Követel vkin 1.138. követel vkitől
254.
Következik vmiből 1.88. a kik utá­
nunk következnek 11.66.
Yminek következtében 1.106.11.268. 
vmi következtében 11.269.
Következtet vmiből 1.88. vmire 167.
Követségen 1.132.
Köz vkivel 1.364. köze van vkivel 
366. v. vmivel, vmihez 269.
Közben 1.7. 61.11.106. közbül 1.34. 
időhatározó: 61. közbe közbe
helyhat. II. 100. közbŐl-közbŐl 61.
Közbe lép 1.89.
Közé 1.7. közzé elegyít vmit vminek
11.115.
Közel 11.342. 367.1.35.323. közelről 
közeire 115. közelebb 37. 203. kö­
zel vmihez 230. vmi mellett közel 
lakik 11.80.
Közeledés vmihez 1.266. közeledést 
jltő kif./eiő-vel 11.123.
Közép 1.58. középen, középről, kö­
zépre 111. július közepitül felé
11.130. középszerint 11.254. közé­
peit, középütt adv. 1.348. közös-kö­
zepén 15. közösleg r. 425.
Középen 11.337.
Középeit 1.10. 348. közepette 11.160 
közepött vkik között vmi közepette,
vminek kellő közepette, közepette 
égnek, habnak a föld, közepettök 
van II.l 18.
Sok közhely után 11.66.
Közlekedés vkivel 1.306.
Közöl vkivel, vkinek 1.361.
Közöl 1.7. 27.
Közönyös vmi iránt, közönyössé válik 
vki iránt 11.192.
Közös vmivel 1.364. közöst t. 353.
Közösség vkivel 1.364.
Közösül vkivel 1.364.
Között 1.7. 11.118. 229. között, kö­
zöl, közé 1.52. közt 351. közt-közt 
II. 100. vmi és más vmi között 
II. 101 . füle között és szeme között 
II 102. vmely víz között és vmeyl 
föld között, köztem és közöttök, kö-z 
tünk s az ellenség között, Szentes 
közt Makő közt 11.103. közt nem 
érzéki fogalmak nevei mellett, 
semmi körülmény között, könnyek 
közt, II. 108. közfal van vmik közt
II.l 10.közte van vmik közt II. 111..
A községből kívül 11.148.
Közül akaratul 1.327.
Közülök való II.l 12.
Közzel-közzel 11.348.
Krigsz-rechtet tart vki felett 11.32.
Vmit csak kritika mellett fogad el 
11.83. kritikát ír vmi ellen II.
187.
Kulacs mellett 11.83.
Kunyorál vkitől 11.254. kunyorál 
vmiért 441.
Kúszik 1.2.
Kitton 1.118. kútra, kúthoz 58. a 
kitt on 116.
Kutat vmit, vmi után 11.74.
Kill (névutó) 11.234.
Küld vmibe 1.78. rajta küld 120. 
ajándékonküld 132. küld vmit vki­
től 259. vki által 260. küld vmit 
vminek (é. vmitíl) 294. követtéküld 
r. 318. küld vmiűl 326. küldtön 
küld, kiildtést küld 353. küld vmi­
ért 440. vmi után 441. mindennek 
fölüle küld 11.25. agyereket a ta­
nító elejbe küldi 1146. küld vki után 
11.73. vkik közé, közükbe 11.102.
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vkik által, vkivel, vkitől 11.169. 
küldeni infmitivussal 11.296.
Külön fogva II. 199.
Különöst 1.1.353. különösleg t. 422.
Különb vmitől 1.253. különben vmi- 
nél 245. sokkal különb vminél 383 
különb vkitől vmivel 384. kiilönb- 
különb-képpen 413. különben II.
Különbözés vmitől 1.251. [363.
Különbözik vkitől, különböznek 1.3. 
különbözik vmiben, vmiből r. 96. 
vmitől 253. vkivel r. 364. vmivel
384.
Különbség van vmi és vmi közt, kü­
lönbséget tesz vmik, v. vkik közt 
11. 110.
Külső(melléknév) II. 145. igénytelen 
külső alól II.4.
Künn 1.8. 225. 11.146. künt 1.349.
Küszöbünk előtt 11.43.
Küzd vkivel v. vki ellen 1.25. vkivel 
365.
A küzdés alatt II. 10.
Jbábaira gyenge 1.178. lábtól 231. 
láb túl 34. egy lábig 345. láb alatt 
van n .5 . lábok fogva 11.200.
A földi lakás után 11.65.
Magán lakik (é. magában), magára 
lakik 1.131. lakik vmiül 326.
Lakodalomban 1.60. a lakodalom 
közben 11.107.
Lakói vmiről r. 1.191.
Lakomák alatt II. 10.
A Dráva-Mura közt laktomban 
II. 100.
Lakziban 1.60.
Lap számra 11.239.
Lappang vmi a bokor mögött 11.60. 
fátyol alatt lappang II. 18. lavpan 
vmi alatt 11.20.
Ymi mellé lapul 11.81.
Lármák közepében r. II. 117.
Lassanként 1.409. lassadán 201. las- 
san-lassan 409.
Lat számra 11.239.
Lát vmiben 1.68. vmiből vmit 79. 
vmiből 88. nem lát vmitől 261. 
nem lát vmi miatt 262. gonoszát 
lát vkikez r. (é. vkiről) 268. lát
vmilyennek 297. fejsze éle alatt lát 
vkit 11.11. vki mellett lát vkit 
11.80. láttatik ykinek vki felől vmi
11.135. lát vki felől (é. gondosko­
dik) 11.140.
Látás különféle fajail.297. látást lát­
tam (é. látni láttam) n. 353. 
Látatlanban 1.93. látatlanból 95. 
Látni láttam 11.300.
Latrúl (é. gonoszul) r. 1.336. 
Betegesnek látszik 1.40. közeire lát­
szik (é. közeinek) 135. látszik vmi- 
nek v vmilyennek, / botrányullát- 
szik] [látszik, m int.. ] (é vminek) 
297. látszik két -nek rágós határo­
zóval 298. látszik ykinek (é. meg­
jelen) 303.
Láttámra 1.171. láttára 195.
Le 1.9. vmin le 113. lefelé, 11.125. 
lenek t. 279. le a kolostor! le a 
kalapot, le vele^SlO.
Leántom t. (é. leány koromban)
I. 350.
Yki előtt lebeg vmi 11.50. ezer alak­
ban lebeg vmi körül 11.92. ég és 
föld közt lebeg II. 101.
Ymilven leczke megy füle fe lé ü l. 
24."
Ledül közibük 11.102.
Lefekte előtt 11.48.
Lefest vki előtt 11.50.
Lég helyt (é. helyett) H.202.
A legalábbvaló vkik között II. 111. 
Nyáj legel körötte 11.93.
Legéntem t. (é. legény koromban) 
Í.350. 11.354.
Legeslegszebb 1.15.
Gyermekei közül a legifjabb ü .  114. 
Legio számra 11.239.
Legitt, legott 11.350. 356. 
Legjobban szeret vmit vmik között
Ü . l l l .
Legrosszabbkor 1.447.
Legsül 11.366.
Legyintget vmi felé 11.123.
Legyőz vmiben 1.97.
Szolgálatára lehet 1.170. lehet vkitől 
246. lehet vkinek 302. lehet vmiül 
326. a mennyire felőlem lehet r.
II . 134.
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Lehetetlen vinnék 1.302. nincs lehe­
tetlen vki előtt 11.51.
Lehever 1.32.
Lekötelezettség vki iránt 11.191. le 
van kötelezve vki iránt 11.192.
Le/vmireritk. 1.154. lelvmilyennek 
297. v ki gondviselése alatt lel vkit
11.16.
Lélek szerint 1.384. kényszerít vkit 
lelke vesztése alatt ILI 4. lélek-sza- 
kadva 11.283.
[Lelkesül vmi felett/ 11.34.
Lelkesülés vmi, v. vki iránt 11.191.
Lemarad vhonnan vhová 1.36.
Lemond vmiről 1.267.
Lemondást jltő igék 1.152.
Lendít vmit vmin 1.141.
Szél leng a fák közül II. 101.
Szegénynek lenni 1.296. tudomány­
nyal kell lenniük 367.
Lent 1.349. 11.338.
Lép vmire 1.158. taktusra lép 11.242 
lép vkinek elébe 11.45. vki elé 
11.46 vki mellé 11.81. azon kai 
nem lép 11.151.
Lépésenként, lépésröl-lépésre 1.110. 
lépést 353. lépést tesz vmi felé II.
Leplez vki előtt 11.45. [132.
Lerajzol vki elébe 11.46.
Les vmire 1.160. vki után 11.74.
Vmi mögől lest vét 11.60.
Leselkedést jltő igék körül-lel 11.94.
Leselkedik vki v. vmi után 11.74.
Leseskedik vmi után 11.74.
Leskelödik vki után 11.75.
Lesködik vmi után 11.74.
Lesz 1.86. javára, hasznára lesz 27. 
/es^vmiből vmi Ib.lesz vkitől 246. 
tőlem legyen 266. lesz vmivé 290. 
együvé lesz, szembe lesz velem 312. 
vmi vmi lesz (é. vmivé), vki vmitől 
vmi lesz, vmiből vmivé lesz széppé 
lesz, szépül 313. lesz vmivé 314. 
híremmé lesz r. 315. inassá lesz 
324. lesz vmiül 326. én vélem lé­
gyen 359. hová lett előlem ?11.44. 
vmi után sötétség lesz 11.66.
A nap leszakad vki feje fölül 11.25.
Vmineknem létében 1106. létére 193. 
266. okhat. v. megengedő hat.
194. létére is 194. ittléte alatt 
II. 10 e lét után 11.65. léteit jltő 
kif. mellett-tel 11.86.
Leteszi eszét vmiről 1.144. az eszét 
leteszi róla, gondját leteszi róla 
152. leteszi életét vki mellett
11.86.
Letörik az ág vki alatt 11.17.
Lett kora után r. 11.65.
Leül vki mellé 11.81.
Levág simára 1.135.
Levegőre 1.116.
Levelet intéz vkitől 1.260. [levélileg/ 
424. levelet küld vmi felől, levelet 
hoz vmi felől 11.138.
Levelestül-ágastul 1.394.
Zölddel leveledzik I. 385.
Levelez, levelez vkivel 1.3.
Leveri vkinek eszét vmiről 1.144.
Leves mellett 11.83.
Leveszi gondját vmiről 1.144. gond­
ját leveszi róla, az eszét leveszi 
róla 152.
Lippa belől r. 11.157.
Ló halálában 1.92.
Vkinek szeme közé lobbant vmi dol­
got 11.104.
Loppal, lopva 1.380. 11.362.
Lovagiasság vki iránt 11.191.
Ló vmihez 1.230. nyillal ló 379.
Jót lök vmin 1.141.
Vmivé lövet 1.316.
Ma 11.353 máig 1.341. ma: mast, 
most 351.
Magamban (é. egyedül), magán kí­
vül lenni 1.65. 11.151. magától 
1.247. harmad magával nehányad 
magával hevesed-, czigányod-, aga 
radmagával, egy nehány magával 
kevés magával r. sok legény magá­
val r 369. magán kívül lesz, magá­
ból majdnem kilép, magábólkihoz, 
magán kívül ragad, magán kívül 
vet 11.151. magánlag 1.426. magá- 
noslag t. 422.
Magányban 1.65. magány : magános 
131. magán, magános 11.358.
Magasan, magasról, magasra 1.115. 
202. 11.256.
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Mi magyarokul 1.328.
Magyarán 1.201. magyaránt meg­
mondani 354.
Magyaráz vmiből 1.88. rosszra ma­
gyaráz, balra-, balogra-, tiiledr’e 
magyaráz 135.
Ymire magyarázást jltő kif. felé-wél 
11.132.
Majd 11.352 majd-majd 11.348 
majdnem 11.366.
Mái í .225.
Malom-elve 11.56.
A legszédítőbb mámor közepette is 
11.119.
Már 11.351. már-már 11.348. 366
Maradí.%9. marad vkire.vkinek 35. 
vmiben 68. vmiből 79. egy időről 
másikra marad 124. vmely időre 
marad 125. magára marad 131. 
hagyaték marad vkiről, hagyaték 
marad vkire, marad, vkitol 148. 
nyugton maradim, [vminél ma­
rad] (é.vmiben vmi mellett) 235. 
árvánmaradxkitől253. vmi vmi- 
nek marad (rendeltetésből) 292. 
vminek?»araeÜtovábbis),vmi vmi 
marad, vmi vmiűl marad, vmivé 
marad, -an rágós határozó marad 
mellett 293. Marod vmiűl 326. vki 
magának marad (é. magára) 305. 
vmivé- (r.), vminek-, vmiűl ma­
rad 317. marad vmilyenűl 329. 
békével marad 360. vmely ország 
adófizetés alá marad 11.13. vmi 
mellé marad 11.81. vmi mellett 
marad, a mellett marad, hogy . .
11.86. marad vmi nélkül 11.235- 
«vmire marad» véghatározó inti. 
nitivussal [németes ?J 11.294.
Marok számra 11.239.
A vizen más felől r. 1.114. más vkinél 
245. vminél 383. más vmitől 353. 
másuvá309.másutt348. másrészt 
351. máskép 413. sokkal máskép 
383. másként 403. másszorra 451. 
másszor 452. másfelé 11)124. 129. 
vmi mellett más is 11.82. másfelől
11.127. 129. másfelé magyarázza 
aszót 11.132. más helyett (é. más 
helyütt) 11.202. másik helyütt
11.203. nuíshol 11.334. máskor
11.348.
Másodszorin 1.454.
Mázsa-számra 1.173. 11.239.
Meddig 1.39. 11.331. mikor, mióta, 
meddig 11.346.
Meddő vmitől 1.253.
Még 11.350.
Meg 1.9. 11.352. meg-meg 11.58. 
megfele t. II. 133. meg-meg 11.352.
Megajándékoz vmivel 1.373.
Meg van akadva vmi iránt 11.193.
Megalkuszik vkivel 1.365. vmi felett 
II. 30. vmi felől 11.141.
Megalkuvást jltő kif. fölőtt-tel 11.30.
Megáll \m in (é. rááll) r. 1.157. meg­
áll vmitől (é. megszűnik tenni) r. 
253. megáll vmi (nagyság) mellett
11.87.
Közöttök megállít I I .101.
Megbékél vkivel 1.365. megbékélik 
Ami felől Ii. 141. vkivel vmi felől 
11.142.
Megbízza magát vmi iránt 11.194.
Megbocsát vmiről r. 1.191. megbocsát 
vkinek301. megbocsátw miért(t. i. 
arra való tekintetből) megbocsát 
vmiért (a mit elkövettek) 437.
Megbotlik vmiben 1.56.
Megbotránkozik vmiben 1.56.
Megdöbben vmin 1.187. [vmi fölött] 
ÍI.35.
[Megdöbbenést jltő kif. fölött-tel] 
11.34.
Megé 1.11.
Megegyenesednek vmi felől 11.142.
Megegyesednek vmi felől 11.14.
Megegyesid (é. rááll) 1.157.
Megegyez vmiben 1.97. vmivel 364.. 
vmi felől 11.141.
Megegyezést jltő kif. fölött-tel 11.30. 
meg nem egyezést jltő kif. fölött- 
tel 11.30.
Megél egy tehén alól II.6.
Megelégedést jltő igék -n raggal t. 
136'. megelégedés vmivel 367.
Meqeléqszik vmivel 368. vki felől 
ÍI.l 40.
Megélést jltő igék után-nail 11.70.
Megélhetés 1.87.
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Meqellenez vmitől (é. visszatart) r. 
Í.252.
Mindent megelőz és föllyülhalad
11.52.
Vminél megelőzés 1.24-6.
Megemlékszik vmiről 1.145.
Megéri vmivel (é. beéri) r. 1.368.
Megérts miből 1.88. vkitől 256. meg­
ért vmit vki v. vmi felől 11.137.
Megesik vkin vmi 1.139. megesik 
vkinek 301.
Megesküszik vki javáért 1.442.
Megest t. (é. megint) 1.351.
Meg fárad vmi körül 11.96.
3 legfeledkezikvkiről, v. vmiről 1.145 
vmi felől II. 139. megfeledkezik in- 
finitivussal 11.298.
Megfelel maga helyett 11.207.
Megfog vkitől (é. megvon) r. 1.255.
Megfogástjltőkif. -nál raggal 1.236.
Megfogődzik vmiben 1.38.
Megfogyatkozik vmiben 1.97. vmi 
nélkül 11.235.
Csekélységen fordul meg 1.23.
Megfoszt y mi tői 1.253.
Megfosztás vmitől 1.251.
Meggazdagszik vmiből 1.87.
Meggondol vmit 1.142.
Meggyógyít vmitől 1.258.
Meggyógyul vmitől 1.258.
Meggyőz vmiről 1.149. vmi felől 
III 35.
Meggyőződést jltő kif./e/ó'Mel II. 135.
Meggyőződik vmiről 1.149. vmi felől 
meg van győződve vmi felől I I . 141. 
m eggyőzöd i /<: v m i iránt II. 193. meg 
van győződve vmi iránt 11.194.
Vmiről meggyujt, vmi fényinél meg- 
gyujt 1.236.
Megháborodik vmin 1.188
Meghagy vmi m ellettit.86. megvan 
hagyva vmi vkinek élete elvesztése 
alatt 11.14.
Feje meghajlik a szégyen súlya alatt
11.17. a fii meghajlik vki léptei 
alatt 11.18. meghajolt \mi fölve- 
vése végett 11.295.
Éhhel meghal 1.386. majd meghal 
vmi, v. vki után 11.76. meghal vki 
mellett 11.86.
Sokkal meghalad 1.384.
Vmely mérték meghaladását jltő 
kif. fölött-tel 11.35.
Meghall vkitől 1.256.
Meqharaqszik vmin 1.188. vki ellen 
II. 186.
A s z ív  nem hasad meg vmitől 1.263.
Meghasonlik vkivel, vkitől r. 1.25. 
252.
Vmiről vmire meghív 1.157.
Meghódol vki előtt 11.52.
Meghűl vkihez 1.273.
Megijed vmin 1.186. vkitől 257. vmi 
elől 11.53.
Vkinek megindulása előtt 11.48.
Megint vmiről r. 1.191.
Megint 11.58. 352.
Attól mégis 1.266.
Megismer vmiből 1.88. vmiről 149. 
191. vmin r. 183. megismer vmi­
től (é. megkülönböztet) 253. meg­
ismer vkit a fátyol alól is 11.18.
Megiszonyít vmitől r. 1.257.
Megítél vmiről 1.149. megítél vmit 
köztük II. 110.
/Megjegyzéseket tesz vmi fölötti
11.27.‘ ’
Megjelenik vhol 1.38. vkinek 303.
Vmennyivel megjobbít 1.384.
Meg van jövendölve vmi felől II. 13g.
Vmennyivel megkésik 1.384.
Megkoronáz királyul 1.331.
Vkitől megküld 11.169.
Tűznél meglágyít 1.236.
Meglátszik vmiből 1.88. vmin 183.
Meglepő vki előtt 11.50.
Megmarad vmitől 1.258. megmarad 
hírmondónak 292. megmarad vmi 
mellett, nézete mellett, munkája 
mellett 11.86. megmarad vkik, v. 
vmik közül II. 112.
Megmaradást jltő kif. mellett-tel 
II. 86
Megmenekszik vmi elől 11.53.
Megmenekül vmiből 1.69.
Megment vmiből 1.69. vmi elől 11.53. 
vki ellen 11.187.
Megmond vki előtt 11.50.
Megmutat vki előtt 11.50.
Mgnyugvást jltő igék -n raggal 1.136.
A magyar határozók. I I . 28
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Megnyugszik vmiből 1.70. vmitől (ó. 
megszűnik vmit tenni) r. 253. 
vmi felől 11.141. vki felől 11.142. 
Megnyugtat vmi felől 11.141. 
Megold vkit vmiről 1.157.
Megoszt vkik közt II. 111. 
Megótalmaz vki ellen 11.187.
Megóv vmitől 1.258.
Megöl 1.11.
Vmi halállal megöl 1.381. éhhel meg­
ölik 386. megöli a lovat vki alatt 
II.5.
Meg ne öregbíttessék annál r. 1.238. 
Megőriz vki ellen 11.187.
Megörül vmin 1.189. vmivel t. 190. 
Megpusztít vmitől 1.253.
Hát megett megrágalmaz 11.59. 
Megrémül vmin 1.187.
Megreped szíve vki halálán 1.187. 
Megretten vmin 1.187. vkitől 257. 
Megrettent vmitől r. 1.257. 
Megroppan vmely teher alatt 11.17. 
A láncsa élivei megsebhedik 1.386. 
Megsért egy szóval, v. egy szó által
I . 371.
Nyomorúságok alól megszabadul
I I .  13.
Megszenved vmit vmely ügy mellett 
II. 86.
Megszerez vmin 1.181.
Hátad megé megszólnak H.59. 
Megszöktet vkit vmi elől H.44. 
Megszűnés vmitől 1.251.
Megszűnik vmitől r. 1. 1.253. 266. 
11.299. megszűnik vmit tenni 
H.298.
Megtagad vkitől 1.255. vkinek 305. 
Megtámadást jltő kif. -nek rágós ha­
tározóval 1.283.
A falnál megtámaszt 1.38.
Megtanul vmiből 1.88.
Megtart vmitől 1.258. megtart vmely 
eljárást vmi körül 11.96. megtart 
vki ellen H.187.
Vki felől megtehet vmit, vkitől meg­
tehet 1.265. felölem megteheted, 
én tőlem megteheted H.142. 
Vmely város mellett megtelepedik 
11.80.
Megtelik vmivel, vmitől 1.263.
Megter vmiből 1.70.
Megtetszik vmiből 1.88.
Megtisztít vmitől 1.258.
Megtölt vmivel 1.373.
Megtörik a fájdalom kínjai alatt 
II. 18.
Megtud vmiből 1.88. vmin (é. vmi­
ről) r. 183. vkitől 256.
Megtudakozik vmin r. (é. megtuda­
kol vmit) 1.142
Megtudás 1.87.
Megúnakodik a fáradság alatt II. 17.
Megunatkozik (é. elmegy a kedve 
vmitől r. 1.252.
Megüli a lovat 1.347.
Megürít vmitől 1.253.
Megüti a mértéket 1.167. térdül meg­
üt ödik r. 323.
Megválaszt vmitől (é. megkülönböz­
tet) r. 1.253.
Megválik vmitől 1.252.
Vki előtt megvall vmit 11.50.
Megvált vmiből 1.69. vmitől 258.
Megválva vmitől (é. «kivéve») r. 
1.242. 11.151. (é. azonkivül, nem 
tekintve) 1.253.
Megvesz vmit vkin 1.138.
Megvidul vmin 1.189.
Megvon vmitől r. 1.252. vkitől 255.
Megy hidegre, melegre, melegbe 159. 
megy vmibe 70. füstbe megy 72. 
lángba-, szárba megy, szokásba, 
törvénybe,m ondásbamegyi 7. végbe 
megy véghez megy 89. 269. rajta 
megy 120. tönkre-, fenékre megy, 
meg^vmire(semmire sem) 154.167 
vmennyire megy 172 férjhez megy 
267. hegynek-, völgynek megy 278. 
világnak világgá megy 280. ostrom 
nak, halálnak megy 28. honvédnek 
megy vki 292. világgá világul megy 
309. 323 közhírré kárrá megy 311. 
megy vmiűl 326. 333. vmilyenűl
' 329. menten megy, mentést megy 
353. mire megy vele 374. glét kisé- 
'ret alatt megy vhová 11.16. gyógy­
kezelés alámegy H l 7.vkinek színe 
elejbe megy 11.45. vki háta mege 
megy 11.59. vkinek hátán megy r  
vki után megy 11.63. vmi, v. vki
után megy (é. vmiért) 11.73. vmi 
mellé megyH.8\. szemközbe megy 
vkiv vki felé 11.104. megy vmi felé
11.123. a piaczra felé megy 11.126 
jobb kéz felől vmerre megy III 27. 
feléje nem megy \minek 11.131. 
sok háborúság által megy vhová 
11.166 megy vminek nézésére, 
nászt ülni megy, békét kötni megy 
kézadásra me#?/II.295.
A  megyénél 1.229.
Melegében 1.63.94. melegiben 207. 
meleggel (é. melegben) 389.
Mellé vkinek Vikinek mellé ül 11.88. 
még mellé elmondja, hogy . . ., lát 
vmit és egyebet mellé; tesz vmit, 
mellé egyebet; tud még valamit 
vmi mellé, példát lát vmi mellé
11.88. mellém 1.14.
Mellékül dll r. 1.323.
Mellesleg 1.418. 422.
Mellett Í.43.11.280. Krisztus mellet­
tünk 1.365. mellettem 11.78. mel­
lette áll a ládának 11.80. sohasem 
koldu^ mellette 11.84. mégis ennyi 
haszonhajtás mellett, mégis vmi­
nek ily hosszú sora mellett 11.85. 
vkinek mellette vagyon 11.86.
Méltatás vmire 1.160.
Méltó 1.4. méltó vmire 160. vkihez 
271. piktor keze alá méltó II.6.
Méltói személyes szerkezettel r.
I. 302.
Méltólkodik személyes szerkezettel 
r.1.302.
Méltóztatik 1.302.
Mely alkalommal mely ízben ! 1.452. 
mely felé ? e. II. 124. mely felé való 
ország? 11.126. melyre nézve
I I .  196.
Mélyen, mélyről, mélyre 1.203.
Melyik vmik közül ? melyik közülök 
melyike a kettő közül ? 11.113.
Mélység tátong vkik közt II. 110.
Menedéket nyújt vmi elől 11.53.
Menekedik vmitől 1.258.
Menekül vmitől 1.258. vminek 
uralma alól 11.13.
Menekülés vmitől 1.251. me7iekiilést 
jltő kif. elől-le\ 11.53.
Nincs menekvés vmi elől 11.53. 
Menést jltő kif. felé-vel 11.123. 
Menést r. 353.
Menet (é. menetkor) menette r.
I. 350. 421.
Mennél jobbítva r. 1.238. mennél 
jobb vmik közt II. 111.
Menni vmiért 1.440.
Mennyire van ? mennyiről ? meny­
nyire ! 1.115. mennyi közülünk ?
II .  111.
A mennyköbe! 1.71.
Mennyországra 1.116.
Ment vmitől (melléknév) 1.258. 
Ment vmitől (ige) 1.258.
A víz mentén 11.159.
Menteget vmi vel 1.375. 
Mentegetődzik vmiről r. 1.141. 
Menten 1.176. 353. 11.356.
Mentés vmitől 1.251.
Mentöl 1.233. 383.
Mer 1.24. nem mer vmit tenni vmi­
től 263.
Mér vmihez 1.270.
Mérgében 1.105. mérgét ki önti vkin 
138.
Meres-mereven (é. merő) 1.15. mere­
vént mind 354.
Merre ! 11.331. 1.36. 118. merre- 
nek ? t. 280. merre van ? 11.126. 
merre felé? II. 125. merre felől?
11.127. merről 11.330.
Merték felett 11.36. mértéken fellyül 
való 11.38. mértéken túl 11.169. 
vmely mérték számra mér 11.239 
Mesél vmiről 1.150.
Ymiben mester 1.85.
Messze vmitől 1.33. 230. vmihez, 
meszszünnet való 1.33. messziről, 
meszszire 115. messzől 322. me­
sszebb 37. messzebben, messzebb­
ről, meszszebbre 203.
Kétfelé metsz 11.133.
Mezítelen vmitől 1.253.
Mezítláb, mezétlábbal r. 1.421. 
11.358.
Mezőben, mezőre 1.58.
Mit csókolok azon ? 1.142. mi okon 
mi a lapon! mi jogon! 186. mi okra 
193. mi aránt! r. (é. miképpen)
28*
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195. mire ? miért ? 197. mi czélra 
mi végett 1198. mitől van, hogy ? 
261. minek ? 197. 285 minek hogy 
285. miként 403. mikép 414. mi­
ért ? 438. mikor, mióta, meddig ?
I. 39. 126. mikorára ?. mikorra ? 
127. mi végre? 11.272. mióta?
II. 286. mikorában 1.127. midőn 
121. mikorontan r. 350. miként 
azént r. 398.
Miatt 1.188. 261. 440. 11.34. 134. 
vmi miatt 11.257.
Mihelyest 1.15. mihelent r. mihelyt 
349.
Minapában, a minapiban 1.63. mi­
nap 122. 11.351.
Mind 11.357. 364. mind a négyen, 
mindegyen 1.220. mind örökké 
310. mindkettőd 329. mind vmed- 
dig 338. mind a vizig 339. mind- 
éltig, mindég 342. mindütt 348. 
mind nyelestül fokostul, mind a 
feleségivei ősz ve r. 394. mind kar­
dostól együtt 395. mind utazón­
ként 408. mind azon jóság mel­
lett 11.85. mind ez világ szerént 
11.256. mindig 11.348. 354. 357.
Mindamellett 11.84. midamellett is 
11.85.
Mindazáltal II. 171.
Minden erőből 1.95. mindenütt 348. 
m indenpereputtyóstul minden em 
bérestől mindenestül 394 minden­
ként r. 403. mindenkép 413. min­
denkor 446. mindeneknek előtte 
1148. minden kínjaim mellet, min­
den apológiája mellett, minden ha­
talma mellett minden tárgyi hűség 
mellett, minden küszködéseiméi 
lett is, minden sürü vére mellett 
sem, minden vagyontalanságuk 
mellett mégis 11.85. minden felé
11.124. minden felől 11.127. min­
denestől fogvar. 1.395. 11.199.
Mindjárt, mindjárást 1.352.11.355.
Mindnyájan vkik közül II. 114.
Mint 1.398.
Mintájára 1.131. mintára 177.
Mintegy 11.367.
Minutára cselekszik 1.178.
Mise alatt 11.10.
Mitévő vmi iránt 11.194.
Mivel kötőszó 1.385.
Módra 1.11.131. módon, móddal,, 
módra, mód szerint 175. módjával 
380. mód felett, mód jelöl darabos 
11.37. vmi módjára 11.242. módja 
van vmiben 1.97. módja van infini- 
tivussal 11.296.
Modorban 1.93.
Szembe mond 157. szemébe mond 117 
mond vmiről 150. mond vkire v. 
becsületére 168. vmely nyelvvel 
mond 183. mondvkinek275.vmi- 
nek 297. vmilyennek 290 vkinek 
vmit 303 1150 /  véleményt mond 
felette /  11.32. vki előtt mond vmit
11.50. köztünk legyen mondva II. 
104. mond vmit vmi felől, bizo­
nyost monda ni vmi felől v.vmiről, 
jót mond vki felŐlv. vkiről 11.138.
Vkire morog 1.119. morog vmi ellen 
11.186.
Vmely mosolygás alatt van vmi
11.18.
Vkire mosolyog 1.119. vmely vidék 
fölül vki felé mosolyg az ég 
11.25.
Most 11.350. mostan 1.10. mostaná­
ban 63. mostanig 341. mostant 
349. mostansággal 389.
Mostoha vkihez 1.273.
Motoz vmi után 11.63.
Mozdítást jltő kif. infinitivussal
11.296.
Czélhatározó infinitivus mozgást jltő 
igék mellett 11.295.
Mögől 1.27. mögül 9.
Hát mögött marad 1.34. mögött 346. 
mögött, mögől 11.42. mögöttem a 
mult 11.47. mögötte marad korá­
nak 11.52. vki mögött marad 1163. 
mögötte áll vminek H.68.
Mögsár 11.58.
Midatnak magok közt 11.109.
Mulató-pohár között 11.107.
Vkinek mulatozása közepett tesz vele 
vmit H.l 18.
Nem rajtam múlik 1.152. kicsinyben 
múlt 23. vkin, v. vmin múlik 186.
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Mulólag 1.352. 422. múló félben
11.131.
Múltkor 11.351. a múltkor 1.447. 
multiban 63.
Múltán (névutó), múltával (névutó) 
11.282.
Múlva kétértelmű kifejezésekben 
11.67.
Munka ran vkin 1.139. e munka 
közben 11.107. munka közé mequ 
ILI 14.
Munkálkodik vmin 1.142.
Must mellett 11.83.
Muszájból 1.103.
Mutat vmire 1.167. vmilyennek 
297. vkinek 303. hivatala vmi 
felé mutat 11.132.
Mutatkozik vmilvennék 1.297.
Muzsika mellett 11.82.
Működik vmi nélkül 11.235.
JViigy vkihez képést, nálánál na­
gyobb 1.40. nagyjában 92. nagy­
jából 95. nagyrészben, nagyban 
93. npgyon, nagyobban r. 206. 
nagyrészt 351. nagy vki előtt
11.51. nagyon 11.364.
Nálam 1.1 i . nállam 225. nálam nél­
kül 236. nálamnál 242. nálunkni, 
nálunknul 356 nálunk felé II. 126. 
nála kivül 11.148.
Nap 11.353. naponta 1.10. 451. 
11.353. napon I. 62. 116. egy­
szer napjában 63. napról-napra 
125. 134. három nappá 310. nap­
estig 340. néhány napig 342. na- 
ponnant t. napotszaka, negyven 
napig bőjtöl 350. nappal 387. 
napkelettel napnyugottal 389. na­
ponként 407. szt. György napkor 
szt. Mihálykor napkeletkor, nap­
nyugatkor 448. még akkor nap 
449. három nap alatt EL8. hatvan 
napnak alatta r., hamar nap alatt 
r. II.9. napfelkölt előtt, vminek 
előtte való napon, hat nappal a 
húsvét előtt 11.48. [épen négy nap 
előtt], tíz napra rá, tíz nappalra, 
11.49. Dorottya nap után, vki 
nap-nap után hever, 11.66. har­
mad, nap után, hatod napok után 
r. 11.68. napközben 11.107. nap 
nyugat felé, való 11.126. a nap 
nyugta felé van II. 129. már nap­
nyugatfelé van napestefelé II. 130 
nap hosszában, naphosszait I I 160. 
egy néhány napok által r., egész 
napokon át 11.165. napot által 
II. 166. harmad naptól fogva 
II. 199. napszámra 11.239. két nap 
óta, harmadnap óta, két napja, 
hoyy . . .  11.288. két napmulván 
harmadnap múlva 11.282.
Napszakok 1.62. 11.353.
Napvilágon 1.116.
Nedves vmitől, vmi miatt nedves
vmi- tői 1.262. 11.264.
Négyeeskén 1.214. négyötök 224. né­
gyével, négyesen, négyesével 369. 
négyképpen (é. négyszeresen) r. 
413. négyesleg t. 423. négy felől 
II..127.'
Néha 11.348.
Néhánykor t. 1.452. néhány vmik 
közül, néhány a vkik közül II. 113.
Nehéz vmire 1.199. nehezen (é. alig) 
206 nehéz vkinek 302. a többi fö ­
lött nehéz (é. mindenek fölött) 
11.25. nehéz a szíve vki után 
11.76.
Neholt, néhutt t. 1.349.
Neki 1.10. neki vminek 278.
Neki bog ár zik 1.28.
Neki édesedik vminek 1.282.
Neki-ereszti a lovakat, a zabolát 
1.281.
Neki-esik (é. megtámad) 1.283.
Nekifekszik vminek 1.282.
Nekifog a dolognak 1.281.
Neki fohászkodik 1.282.
Neki gázolódik 1.1.282.
Neki hévül vminek 1.282.
Neki huzalkodik 1.281.
Neki-illengeti magát t. 1.281.
Neki indul vminek 1.282.
Neki kezd, vminek 1.282.
Nekilohajt vminek t. 1.282.
Neki megy a szigetnek 1.278. neki 
megy 280. 283.
Neki szánja magát vminek 1.282.
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Neki szokik 1.270. vminek 282.
Neki tágítja a zabolát 1.281.
Neki terül 1.281.
Neki törődik vminek 1.282.
Neki ugrik vminek 1.282.
Neki vadul 1.281.
Neki vágtat 1.280.
Neki vetemedik 1.281.
Neki veszi magát vminek 1.282.
Ymi vmi nélkül 11.235. nem minden 
elmésség nélkül, nem minden lené­
zés nélkül 11.236. minden haszon 
nélkül, semmi haszon nélkül r. n. 
11.237.
E némaság alatt II. 10.
Nem, ne ÍI.368.
Némasága közepette 11.118.
Némelykor 1.4-47.
Némelyik vmik közül, vmik közül 
némelyike II. 113.
Némileg 11.366.
Nemsokára 11.354.
Egy nemzedék alatt II.9.
Nemzetül r. (é. mint nemzet) 1.327. 
vmely nemzet közt 11.103. nemzet 
számra 11.239.
Nép közt, nép közűi, nép közé, kö­
zibe vmely népnek 11.103. népe 
közepében r. II.l 17. a népnek kö­
zepette II.l 18.
* A népköltészet körül» 11.97.
Netalán 11.369.
Nevét veszi vkiről v. vmiről 1.148. 
vki nevével r. (é. nevében) jó név­
vel r .,idegen névvel r. 381. név 
alatt r. II. 18. vki neve alatt ke­
ring vmi mű 11.19. n evében, név 
ben r. nevében (é. fejében) r. 
11.224. néven hí, nevez,szólít 1.181
Nevel vminek (nem: vmivé), ftny- 
nyássá nevelte 1.289. emberré ne­
velte 290.
Rám nevet, felém nevet 1.116. vkire 
nevet 119. nevet \km  139. [vki fe­
lett] 11.34. vki elé 11.46.
/  Nevetést jltő kif. fölött-tel] 11.34.
Nevetséget űz vkin 1.139.
Vkit vminek nevez 1.296. vkik közé 
nevez 11.115.
Ykire néz 1.119. dologhoz néz 269.
néz vminek 297. várakozással néz 
vmi elé 11.54. vkinek szeme közé 
néz 11.104. néz vmi felé 11.123. 
vmely felől 11.127.
Nézetem szerint 11.251.
Nézve 11.323. 1.266. vmire nézve
306. 11.195. vmire való nézve 
11.245. 247.
Nincsenek vkik közöl 11.112. nincs 
ellenére 11.188.
Noha 11.271.
Nosza hozzá 1.269.
Nótára tánczol 1.178. nóta közben 
11.107.
NŐttön no 1.14. nagyobbra nő 174» 
vesszők nőnek a törzs körül 11.92.
Ajyájastul 1.393.
Nyakig 1.339. nyakunkon, nyakunk­
ban 11.78.
Nyáron 1.121. 389. nyárban 11.62. 
nyárára 1.127. nyarat-szaka 350. 
nyaranta 451. 11,353.
Lóhalálában nyargal 1.94. nyargal- 
vást 353.
Egy nyeleire 1.185.
Nyelvvel (é. nyelven) r. 1.372.
Nyer vmin I.Í82. vkitől HM. felesé­
gül nyer 333. nyer vmiért 434. vmi 
után 11.70. vmi úton nyer vmit, 
vmi által nyer vmit 11.167.
Nyerekedést jltő igék után-nsd 11.70
Kereskedés után nyerekedik 11.70»
Nyereség vmiből 1.87. nyeresége van 
vmin, fordul vmin vmi nyereség 
182.
[Elismeréssel nyilatkozikwmi felett]
11.32. nyilatkozik vmi felől II. 138
Pirosat nyilik 1.351.
/Nézeteit nyilvánítja vmi felett] 
32.11. [köszönetét nyilvánítja vmi 
felett] 11.34. [nézetnyilvánítást 
jltő kif./ó'/ó'íí-tel/ 11.32.
Nyomon, nyomban 1.59. nyomról- 
nyomra 110. nyomán (é. után) 
mvi nyoma után 11.62.
Yminek terhe alatt nyomorog II. 10.
Nyomorúságok közt 11.108.
Nyomoz vmi után 11.74.
Nyomtatás közben 11.107.
Ymely teher alatt nyög 11.10. nyög-
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a munkaterh alatt 11.17. nyög 
vmi után 11.76. nyög vki felé
11.124.
Nyugaton, nyugatról, nyugatra 
1.111. 119.
Nem nyughat ik vmelyeszmének for­
rongása alatt 11.18.
[Légy nyugodt vmi fölött] 11.35. 
nyugodt vmi felől 11.141.
Nyugton 1.129. nyugtán, nyugtával 
175.
Nyújt vkinek 1.301.
Nyújtózkodik vmi felé 11.123.
Nyúl vmihez 1.230. vmi után 11.63. 
vmi felé 11.123.
Szalontára felé nyulaz 11.126.
Oda, odább, odébb 1.9. 37. ódának 
(é. oda felé) 119. oda se neki 305 
odáig 339. oda felé 11.125. oda-le, 
oda-ki, oda-benn, oda-haza 1.37.
Odaadás (nekiadás) 1.300.
Odahagy 1.293.
Oda sem hederít vkinek 1.305.
Oda lesz I 36.
Oda tnarad 1.293.
Oda mond vkinek 1.300.
Oda van 1.36. 293. oda van vkitől 
255.
Óhajt vmire 1.161. óhajt vkit vki 
mellé 11.89.
Mi okból 1.101. okból, okkal, ok nél­
kül 102 okon, okért, okból, okra 
nézve, ok iránt,mi okon, ez okon 
186. okra (é. okkal), okra nézve 
193. vmi okkal r. okkal-móddal 
380. mi okért r. minek okáért r. 
ezen okért 438. okáért (czélhatá- 
rozó) 440. mely ok (é. föltétel) 
alatt tesz vmit, vmely ok és szer­
zés alatt 11.15. ok nélkül 11.236. 
mi okra nézve 11.248. milyen ok 
miatt 11.263.
Maga szinént való okoskodás (é. syl­
logismus simplex) 1.397.
Oktat vmihez (é. vmire) r. 1.270.
Okúi vmiből 1.88. a mostani világ 
esze után okúit ember 11.69.
Oláhúl 1.330.
Ólálkodást jltő igék körül-lel 11.94.
Ólálkodik vki után 11.74. ólálkodik 
és késálkodik vmi után 11.75.ólál­
kodik vki körül 11.95.
Olcsón 1.202.
Oldal 1.58. oldalon, oldalról, oldalra 
111. a kősziklák oldalánál t. 228. 
oldalul r. 322. oldalt 11.337.
I. 347. oldallast (é. múlólag) t. 
352. oldallag, oldaslag r. 418.425.
II. 256. oldalához, oldalától, ol­
dala mellett, oldalattam 11.78. 
oldalfélt 1.34. 348.11.121. oldal­
vást 11.323.
Az oltár előtt 11.43.
Olvadó félen van 11.131.
Oirasvmiről 1.149. olvas vmitvmely 
toll alól II.6. olvas vki előtt 11.50.
Olvasás közt 11.106. olvasás köz­
ben 11.107.
Olykor 1.447. 11.347. olybást 351.
Olyan leikéből, hogy . . I. 95. olyan­
form áig  424. olyankor 447.
Onnan, onnét 1.8. 357. onnatlan 
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Pontban egy órakor 61. órán 122. 
órára cselekszik 178. egy óra múl­
tán 186. hány órakor van? (é. 
hány óra ?) 341. 447. három óra 
utánig 341. óránként 407. 425. 
most, vagy hétkor 447. vmely óra­
kor, ebben az órában, a kitűzött 
órában 448. egy fertály óra alatt 
II.9. egy és két óra közt 11.105. 
órahosezant, órahosszattrtk., két 
óra hosszáig II. 160. óranegyedek 
hosszáig, órahosszáig, órahossza­
kig, órahosszakat 11.161. óra 
számra 11.239. óraszámokig, órák 
számra óra szám tesz vki vmit 
II. 240. órák szám tesz vki vmit 
11.241. két óra után, két óra 
múlva 11.281.
Orczét 11.363.
Orozkodik vki után 11.75.
Országon országban 1.59. 116. or­
szágra 116. országul (é. országo­
san) r.327. országostul 393. ország 
szerint 11.256.
Ostobám, ostobául 1.330.
Ostromokkor 1.449.
Ymire oszlik 1.134-.
Oszt részekre 1.27. vmire oszt 134. 
oszt vkire (é.vkinek) r. 166. vkik 
hözé oszt vmit r. II. 111. vkik kö-
.zibe oszt vmit ILI 15. két félre oszt 
vmit 11.121. három felé oszt 
II. 124. tizenkét felé oszt II. 133.
'Osztályos vkivel 1.364.
Készekre osztást jltő igék felé-vei
11.132.
Osztogat vkire (é. vkinek r. 1.166. 
vkik közé osztogat vmit II. 115.
Osztozik vmiben 1.79. vmiből 83. 
vmin 142. vmivel (é. vmin) r. 379.
Osztogatást jltő kif. közé-vei II.l 15.
Óta II.l 99. óta-fogva r., ótától fogva 
r. 11.285. ótától n., vmitől óta új 
11.286.
• Otalmaz vmitől 1.258.
*Otalmat jltő kif. alatt-tal 11.16. óta- 
lom-eszközt ad vki ellen 11.187.
'Ott 11.331. 1.348. ottan 10. ottan- 
ottan 14. ott-benn 37. ott helyen 
449.
Ott terem 1.38.
Ov vmitől, ója magát vmitől 1.258.
Óvakodik vmitől 1.258
Ovatos vmi körül 11.96.
Öl. Vízbe öl. 1.36.
Magához ölel 1.230.
Ölelés közepeit 11.118.
Az ing fölibe ködmönt ölt 11.25. 
karját vki körül ölti 11.92.
Önként 1.404. 11.211. 363.
Önszántából 1.102.
Teröket öntik vmely város körül
„11.91.
Őrt áll vmi fölött 11.31.
Őriz vmitől, őrzi magát vmitől 
1.258. Őrzi magát vmi elől 11.53. 
őriz vmi ellen II. 187.
Orizkedést jltő kif. elöl-lel 11.53. 
ellen-nel 11.187.
Őrizkedik vmitől 1.258. 11.299.
„ őrizkedik infinitivussal 11.298.
Őrjöng vkiért 1.441.
Őrködést jltő kif. fölött-tél 11.31.
Őrködik vki, v. vmi körül, rtk., vki 
fölött 11.31.
Örökké 11.357. 1.310. 342. örökiil- 
örökké 323. örökül való (é. öröktől 
való) 324. örökig, örökéltig 342. 
öröktől fogva 11.199.
Vki után örököl 11.71.
Örömét keresi vmiben, örömét 
találja-, leli vmiben 1.86. örömé­
ben 105. örömre gerjed vmin. 
öröme van vmin, örömét leli 
vmin 189. [örömét fejezi ki vmi 
felett), [öröm-érzés fogja el vmi 
felett] 11.27. [örömöt jltő kif. 
fölött-tel], [vmi feletti öröm], 
.. [nagy az öröme vmi felett] 11.34. 
Örömest 1.351. örömestben 208. 
353.
Or ül vmiben 1. 1.86. vmin 186. 
vminek, vmire, vmiről 190. örül 
rajta, reá, neki, örül vmit r. 284. 
[örül vmi fölött] 11.27. 34. 
Vminek őrre alá bürik 11.18. beteg­
ség őrre alatt érintetlen marad 
vmi 11.19.
Örvend vmin 1.189. vmit r., örvendi 
.. a tanulást t. 284.
Örvendés vmiről r. 1.192.
Örvendez vmiben 1. 1.86. [vmi fö­
lött] (é. vmin) 11.27.
[Vmi fölötti örvendezés 11.34. 
Össze 11.359. 1.65. összütt t. 348. 
öszveleg r. 426.
Összeegyesülnek vmi fölött 11.30. 
Összeháborodik vkivel vmi felől 
.. IL I41.
Összehasonlítás vmiliez, vmivel 
.. 1-270.
Összeillés vmihez, vmivel 1.270. 
vkivel 364.
Összeillik vmivel 1.364.
Utcza szerint özszeír vmit 11.251. 
Összekapnak vmi felett 11.30. 
Összemérés vmihez, vmivel 1.270. 
[Szíve összeszorul vmi fölötti 
.11.35.
Összeütközik vkivel 1.25.
Összevesz vmin 1.138. egyik a 
másikkal összevesztek 363. össze­
vesz vkivel 365. vmi felett 11.30. 
Összeveszít vkivel 1.365.
Az ösvény kívül r. 1.114.
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Őszkor, őszszel, őszben 1.62. őszire 
127. őszszel 389. őszön rtk. 121. 
389. őszön, őszszel 447. őszkor 
„448. őszfélt 11.121. 131.
Ösztön vmi iránt 11.191.
Ösztönöz vmire 1.159.
Számra öt 1.178.
Özönnel 1.368. 382.
Özönvíz előtt 11.48.
íPaizs vki ellen 11.187.
Pdlczdt tör vki fölött 11.31.
Pálya után 11.65.
Panasza van vkire 1.164. panasz 
van vmi körül 11.97. [panasz 
vmi fölött] 11.35.
[Panaszkodási jltő kif. fölött-tel] 
11.34 ellen-ne\ 11.186. 
Panaszkodik vmiről 1.151. vkire 
164. vmi felöl 11.138. [vmi felett] 
11.27. 35.
Panaszol vkire r. 1.164. 
Panaszolkodik vmiről 11.28. 
Pántolódik vmin 1.138.
Papul (hova?), papnott, papnál 
1.356.
Vki parancsából 1.103. parancsára 
195. parancs ellenere 11.188. 
Parancsol vmiből (é. vmiben) r.
I. 99. vkinek 303. vkivel 367. vki 
felől r., vmi felől, vmiről 11.140. 
vmi iránt II. 194.
Tégy vmit parancsolat alatt r.
II. 15. parancsolata van vmi felől
11.140. vmi iránt 11.194. paran­
csolat szerint 11.252.
Parasztid 1.336.
Párjával 1.368. párostul 393. 
Párosán 1.214. 369. párosával 369.
pároslag t. 423.
Part hosszait 11.159.
Pártját fogja, pártul fog vmit 1.333. 
Pártfogást jltő kif. mellett-tel 11.85. 
Pártol vmihez 1.267.
Pártulfogást jltő kif. mellé-vei
11.89.'
Patakkal 1.368.
Patvarkodik vmi fölött 11.30. 
Pazarol vmire 1.198.
Pécsül (é. Pécsről) 1.321. Pécsett, 
Pécsen 347.
Pecsenye mellett eszik vmit 11.83.
Vmely pecsét alatt való levelet ad
11.19.
Pediglen 1.427.
Példát vesz vkiről, vmiről 1.148. 
példát ad vmire 167. példát 
mond vmire 168.példájára 177. 
vkinek példája után 11.69.
Példáz vmiről 1.157. vmire 167.
Penitencziát tart vmiről r. 1.191.
Kész pénzen, kész pénzül 1.182. 
vkinek pénze 277. pénzül (é. 
készpénzben) r. 328.
Per támad vkik közt II. 110.
Perez 1.62. perczen 122.
Néhány perczenet alatt II.9.
Egy perczentésnyiig 1.342.
Perelnek vmi felett 11.30. vmi felől
11.141.
Persze 11.369.
Perzsel vkire 1.164.
Pesté (é. Pestre) r. 1.9.
Pihen vhová 1.32. pihen a boldog­
ság terhe alatt 11.17.
Pillái alól II .4 .
Pillanat 1.62. e pillanatig, egy pil­
lanatig 340. egy pillanat alatt 
II.9.
Egy pipára való dohány 345. 
pipája f  üstje mellett 11.83. pipa 
számra 11.239.
Pipaszónál 1.232. pipaszó mellett
11.82.
Pirít vkire 1.164.
Pirosán, pirosra. 1.203.
Pirul vmin rtk. 1.189.
Egy pohár vkiért, vkire 1.436. tele 
pohár mellett, pohárborok kísé­
rete mellett 11.83. pohár között 
11.107.
Pokolra, pokolba 1.116. poklái r. 
336.
Pontra (é. pontosan) 1.178. azon 
pontig, hogy . . .  343.
Porodos-porrá 1.15.
Pórul jár 1.336.
Pörköl vkire 1.164.
Pörlelcedik vmiről 1.151.
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Porol vmi felől 11.141.
A préda közt 11.103.
Prédikál vmiről 1.150. vki fölött, 
a lest felett 11.31. vki előtt 11.50.
Próbára tesz, próbaköre tesz 1.154.
A zálog útján próbál vmit 11.167.
Prókátorkodik vki mellett 11.86.
Phisztán (é. pusztában) 1.116. 
puszta-középen 11.117.
Pusztítási közt II. 108.
Pünkösdkor 1.4-48.
ÓRá 1.10. reá 9. rá a másik (é. 
azonfelül) 17 0.
Puíadja magát vmire 1.158.
Rá alkuszik vm re 1.158.
Rááll 1.157. vmire 158.
Rábámul 1.148.
Rábeszél vmire vkit. 1.159.
Rábír 1.152.
Rábízás 1.163.
Ráér vmire 1.154. rá nem ér át­
menni 11.292. ráérősből ráér 
1.100.
Ráérőst iltő kif. infinitivussal
11.293.
Rá-feledkezik 1.147.
Rá formed 1.164.
Ragad vmire 1.155. név ragad 
vkire v. vmire 1.162. fülén ragad 
180. vkihez ragad 230. magamon 
kívül ragad vmi 331. vmi köré 
ragad ezreket 11.93.
Ragadoz vmin (é. kapdos) 1.142.
Ymik közűi egyebek közé ragad- 
tatik II. 112.
Ragaszkodik vmihez 1.267. munká­
hoz ragaszkodik (é. fog) r. 269.
Vmihez ragaszt 1.230.
Ragyog vmi felé 11.124. a ragyogó 
csillag mellett 11.82.
Rá sem hederít 1.305.
Rá ijeszt vkire 1.164.
Ráitélés vmire 1.160.
Rájön vmire 1.154.
Rajta.' 1.38. rajt 14. 346. nosza 
rajta! 38. rajta kivűl II. 153. 
rajtam által, rajtam át 11.164.
Rajta megy 1.38.
Rajta rohan 1.38. 120.
Rajta üt 1.38.
Rajta van (é. ellene van) 1.120. 
Vmit rajzol vki elé, vki elé van 
rajzolva 11.53.
Rak vmit a lovak után 11.64. 
Rakással 1.368. 382. rakásra 11.240. 
Ráköszönés 1.167.
Rá-kérd vmire 1.149. 159.
Rá-lesz vmire (é. rá-áll) 1.158. 
Rá-marad vkire 1.166.
Rá mér vkire 1.163.
Rándít vmit, v. vmin 1.141. 
Ránézés 1.160.
Hátulsóbb rangot jltő kif. után-nal
11.68.
Rányitja az ajtót 1.118.
Rá parancsol vkire 1.163. 
Rá-rábukkan egy fatőre, rá-rá- 
bukkan egy fatő 1.154.
Rá riaszt vkire 1.164.
Rá rivali 1.164.
Rá ró vkire 1.163.
Rászáll vkire 1.166.
Rá szokik 1.157. 270.
Rá-szolgálás vmire 1.160.
Rátalál vmire 1.154.
Rátartja magát vmivel 1.375. 
Rátartás vmire 1.168.
Rá-un vmire 1.158.
Ráunást jltő kif. infinitivussal
11.294.
Rá üt vmiben 1.97. vmire 167.
Rá valóságot jltő kif. cselekvő, v.
szenvedő infinitivussal 11.297. 
Rá-vesz 1.152. vmire 159 
Rávigyázás 1.160.
Rá virrad az emberre 1.162.
Rá zárja az ajtót 1.118.
Reá (okhatározó) 1.195. nem sok­
kal reá 383.
Föllyül reá-ád 1.169.
Reá-ír vkire 1.164.
Reá szól vkire 1.164. 305.
Reá Pm 1.91.
[Reflexió vmi felett] 11.33.
Rég 11.351. régóta 1.10. réges-régen 
15. nem régiben 63. régemben, 
régebben 207 .régente 10.349.451. 
régen t 349. régtől fogva II. 199. rég 
idétt 11.279.
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Reggel 11.353.1.389. reggeltől estig 
340. koránt reggel t. 349.
Regula szerint 11.252.
Rejlik vmi alatt 11.20. a szinfalak 
mögé rejlik, a nyugalom mögött 
vmi rejlik 11.60.
In c selkedés mögé rejt vmit 11.60. 
Ymi alá rekeszt 11.12. vmi közé 
rekeszt 11.102.
Remeg vkitől 11.257. vki előtt 11.52. 
Remegés a jövendő felé 11.132. 
Reméli vkitől 1.254.
Reménynyel néz eléje vminek, s 
hasonló kif. 11.54. remény mel­
lett, jóváhagyás reménye mellett
11.83. a remény irányulását jltő 
kif./eZe-vel 11.132.
Vmiben, vkiben reménykedik 1.85.
vkibe reménykedik 90. 
Reménység alatt tesz vmit 11.17. 
reménységek közepette 11.118. 
reménység vki felől 11.135. vmi 
felől 11.136. reménység kívül 
11.154.
Rendkívül 1.114. 11.147. 154. ren­
dén kívül 11.148. rendröl-rendre
I .  115. rendre 178. vmi renddtl 
(é. rendben) r. 380. [rendkívüli- 
leg] 424. rendeli (é. -szer) 452. 
rend felett való 11.37. rendén is túl
II . 179. rendszerint II. 182.251. 
Rendel vmely végre 1.196. gyámul
rendel vki mellé 11.89. királyt 
rendel vkik közibe 11.116. ren­
del vki felől II. 140. vmi iránt
11.194.
Rendeleted szerint 11.251. 
Rendelkezést jltő kif. felől-\e\
11.140.
Rendelkezik T mire 1.196. vkivel 
367. vmi fölött 11.29. vmi felől
11.140. vmi iránt 11.194. 
Rendeltetés vmire 1.278. 
Rendeltetve van vmire 1.196.
Szíve repdes vki elejébe 11.54. 
Repked vki körül 11.92. gondolatja
vki körül repked s eseng 11.95. 
Vmire repül gondolatja 1.147. vmi 
repülakinek szeme közé II. 104. 
repül vmi felől 11.127.
Rést keres vkinek megbántására
11.295.
Respektusa van vkinek vmi előtt
11.52.
Resten, restül 1.330.
Restell 1.24. restell infinitivussal
H . 298.
Részedről van az igazság 1.34. 
részt vesz vmiben 40. 79. vmiből 
40. 83. része van vmiben 81. 
részben 93. részből r. 95. részem­
ről a szerencse 109. résznyire, 
részre (é. egy részben), részről, 
rész szerint, részint 173. részint 
396. rész szerint 384. 397. II. 
254. vkinek részére1.299.11.238. 
rész szel - részszel 1.384.reszleg425. 
részre 428. részéről 11.238.
Részeg vmitől 1.262.
Holtra részegedik 1.135.
Részelkedik vmihez (é. pártol) r.
I .  267.
Vmiben részes 1.81. részes vmiből 
83.
Részesít vmiben 1.79. 81.
Részesül vmiben 1.79. 81.
Reszket vkitől 1.257. a vágy miatt 
262. reszket infinitivussal 11.298.
Részvétel vki iránt 11.191.
Rétek hosszait rtk. 11.160
Retteg 1.24. vkitől 257. 11.53. 
fenyíték alatt retteg II. 11. vki 
előtt 11.52. retteg infinitivussal 
11.298.
Retteneteskép 1.16.
Réven (é. révben) 1.117. réven, 
révén 184.
Rézpatkóra 1.131.
Rézsut 11.362. rézsint 1.398.
Riad vmitől 1.69.
Riadtában 1.104.
Vkiknek számába ró vkit 11.226.
Rohan vmi felé 11.132.
Rokkapörgés közben 11.107.
Rokon e. ÍI.355. rokon vkiről 1.148. 
vkihez 24. vmibez 271. vkivel 
364. vérént való rokon r. 397.
Rokonság egymás között 11.109. 
rokonság van vmik közt II. 110.
Rokonszenv vki iránt 11.191.
Rólam 1.11.
Romlandó félben van 11.131.
Tövig romlott n. (é. tönkre jutott) 
1.339.
Rosszból 1.99. rosszat mond vkire, 
rosszat szól-, rosszat költ-, rosz- 
szatfog-, rosszat tol , rosszat ken-, 
rosszat fen  vkire 163. rossz vki- 
liez 273. rossz vminek 294. rossz­
kor 44-7. rossz vki iránt 11.192.
Rovásra hazudik 1.178.
Rögtönében 1.63. rögtön, rögvest 
i 76. 11.356.
[Röhög vmi felett] 11.34.
Vmiről vmire röppen a gondolatja 
1.145.
Röptében 1.94.
Röpül vmi elől 11.45. vkinek karja 
közé röpül 11.102.
Riövidebben, rövidebbre 1.203. kettő 
közöl a rövidebbik 11.114.
Vmivé rövidül 1.316.
Vmeimvire rúg 1.172. rúg vmihez 
230.
Sajátlag 1.424.
Leikéből sajnál 1.101. mit sajnálsz 
ezen ? 142. sajnál vkitől 255.
[.Sajnálkozást jltő kif. fölött-tel] 
ÍI.34.
Sajnálkozik vkin 1.142. [vmi fölött] 
11.27. 34.
Sakkjáték mellett áll, sakkjáték 
felett ül 11.27.
Saláta vmi mellett 11.82.
Fél lábára sánta 1.178.
Viliiben sántikál 1.84.
Jobb lábára sántít 11.248.
Sár ellen palló 11.187.
Vmire sarkalást jltő kif. infiniti vus- 
sal II.294.
Folytonos sarkantyúzás mellett
11.83.
Satira vki irányában 11.193.
Sebbel-lobbal 1.14. 380.
Sebtében 11.362. 1.63. sebtiben 94. 
sebtén 176.
Sebesen sebest t. 1.352.
Segedelme van vki mellett 11.86.
Segéll vmire 1.155. vmihez 268. 
Segít vmiben 1.98. vkin, vmin 140. 
306. vkinek, vkit 306. vmivel 
374.
Segítés vkin 1.140. segítést jltő kif.
infiniti vnssal 11.293.
Vki segítségéből 1.103. segítségére 
van vkinek 306. segítségére van 
vkinek vmi körül 11.96. segítség 
vki ellen 11.187.
Sehol 11.334. seholt 1.349.
Sejt vmiből 1.88. vmihez 272. 
Semmin sem (é. semmikép sem) r,
I . 207. semmi vminél (é. semmi 
vmin kivül) r. 245. semmi vki 
előtt 306. semmiként r. 403. 
semmikép 413. semmi vmik közül
II. 114. semmifelé II. 124. sem mi 
felől sem II. 127. semmi vmi ellen
11.187. semmi fejében 11.223. 
vkik semmik vki nélkül 11.235.
Senki nincs körülötte 11.93. senki 
sem nagyobb vkik közt vkinél 
II. 111. senki vmik közül II. 113. 
senki ő közölök 11.114.
Seregben 1.65. a seregnél 229. sereg­
gel (é. seregivel) 368. 382. (é. 
seregestül) r. 393. seregesen 369. 
seregestül 393. sereget lát vmi 
körül 11.91. se reg számra 11.239. 
Zászló alá sereglenek II.6. köréje 
seregük 11.94.
Sérelem kívül van 11.151.
Vérig sért 1.343.
Halálában siet, ló halálában siet
I. 94. ló halálából siet 95, rajta 
siet 120. siet vminek iránván
I I .  190.
Sietőst, sietvést t. 1.353.
Vmi mellett a siker tesz vmit 11.82. 
Sípoldogál a juhok előtt 11.50.
Sír vmin 1.189. [vmi fölött] 11.35. 
vmi v. vki után II. 76. tesz vmit 
és $ír mellette 11.83.
Siralom és zokogás közt 11.108. 
Siránkozik vmin 1.189. II 28.
Sír ének közt 11.108.
Síróan, sírva 1.421.
Soha 11.354. 357.
Sóhajt vmire 1.161. vmi után 11.76.
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Sóhajtás vmi után 11.76. egy sóhaj­
tás mellett tesz vmit 11.83.
Sóhajtoz vki v. vmi után 11.76.
Egy kicsit sok 1.351. sokáig 342. 
sokat van vhol 351. sokkalta 451. 
sok új van vmik közt II. 111. sok­
felé 11.124. soká, II.352. 354. 
sokká 1.9. sokan 1.214. sokan vmik 
közül 11.113. sokan olyanok vkik 
közül II. 114.
[Sopánkodás vmi fölött] 11.35.
Sorra 1.178.
Zászló alá sorakozik II.6.
A sorompók köze II. 100.
Vmit vmi mellé soroz 11.89.
Sóvárg vmely czél felé 11.132. 
sóvárog vmiért 1.441. vmi v. 
vki után 11.76.
Sovárkodik vmi után 11.76.
Sötéttel (é. sötétben) 1.389.
Súg vmiről 1.150.
Hold súgóra mellett 11.82.
Siíjt vmikez 1.230.
Suttomban 11.358.
Súly ed (nyomorúságba) 1.64.
Sürög-jorog vki körül 11.94.
Sáriién 1.207.
Sympathia vki iránt 11.192.
Szab vmihez 1.270. vmilyenné 
316. tisztül szab 332. vki elé szab
11.54.
Szabadjában, szabadján 1.130. sza­
bad vmitől 258. szabad vkinek 
302. vmivel 366.
Szabadít vmitől 1.258. a teher alul
11.19.
Szabados vmivel 1.366.
ínségből szabadságra 1.129.
Szabadul vmiből Í.69. vmitől 258. 
vmely teher alól H.10.
Szabály szerint H.251.
Vmire szaggat 1.134. szaggat vmire 
(é. óhajtozik) 161.
Szája kedvént r., szájok izént r. 
1.397.
Vmire szakad 1.134. szakad vmire 
(é. óhajtozik) 161. szakad vki 
után 11.75.
Egy szakadó szálig 1.14.
Szakadtáig 1.343.
Szakaszt vmibe 1.77.
Szakmánybán 1.93.
Egy szálnyéra sem, eczálnyéra sem 
r. 1.173. egy szálig 345.
Vkinek lába közé szalad 11.102.
Harezra száll 1.129. gondolatban 
végig száll vmin 143. csend száll 
a part fölé 11.24. elejben száll 
vminél r. 11.45. vki körébe szó'II- 
nak H.94. száll vmi felé H.123.
Számot ád vmiről 1.151. számot 
tart vmire 160. vmilyen számok- 
alatt levő tárgyak IL I9. számá­
ban (é. fejében) r. 11.224. szám­
ban r. 11.225. számba 11.226. 
szám (é. számra) H.240.
Számára (é. neki) 1.167. 305. 
11.238. vkinek számára 299.
Számít vmire 1.160. vmihez 266. 
vkit közéjük számít, vkik közé 
számít II. 115. számításán kívül
H. 154. «vmitől fogva« számit ást 
jltő kif. mellett 11.197.
Számkiűzni 11.155.
Számkivetni 11.154.
Egyiket a másikba számlálni 1.170. 
vkit közéjük számlál, számlál 
vkik köribe 11.115. vki vminek 
számában számláltatik 11.226.
Számra (névutó) 1.11.
Szán vmire 1.198. vkinek 305.
Szán vkitől vmit 1.255.
Szánakodik vkin 1.142.
[Szánakozik vmi felett] 11.34.
Azzal a szándékkal tesz 1.360.
Szándékozik vmire 1.161.
Szánt ökrön, lovon 1.180. búzának 
szántja a földet 285. vetés alá 
szántott föld II. 6.
Rajta szárad 1.163.
Származás 1.86.
Származik 1.86. vkitől 246.
Származtat 1.287.
Szárnyai alá II.4. szárnyúd diadal­
mas r. 323.
Szarván fog, kap, ragad, tart, vezet
I .  180.
Százszorta 1.10. százezrivel 215. 
százig való 344. százanként 409. 
százszor on 451.
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Századok előtt, századokkal ezelőtt 
II.49. századok által r. 11.165.
Szebb mint hathatós 1.238. szebbnél 
szebb 244.
Hírből szed 1.87. vkinek kézirata 
után szed 11.70.
Szegröl-végrol 1.14.
Szegény vmiben 1.97.
Maga szegénysége mellett másnak 
gazdagságát keresi 11.84. sze­
génység között II. 103.
Tekintetét maga elé szegezi 11.46.
Szegődik vmiűl 1.332.
Szegül vki ellen 11.187.
Szégyell 1.24. holtra szégyellt magát 
135. szégyel vmit vki előtt 11.52. 
szégyell infinitivussal 11.298.
Szégyen vkinek 1.301.
Szégyenkezik vmin rtk. 1.189.
Szégyenli magát vkitől t. 1.258. 
vki előtt 11.52.
Szégyenlet iinkben 1.105.
Széket tesz vki alá II.5. két szék 
között földön II. 101.
Mi székelyekül 1.328.
Szélen, szélről, széltől, szélről van
I. 34. széllel, széllyel (é. széles­
ségben) 359. széle-hosszatjában
II .  159.
Szemben van, szemtől szembe 1.57. 
115. szem szembe 57. szeme 
szöktében (é. első pillantásra) 
93. szeme van vmire lé. gondja) 
147. szemem lőtt árai 172^»?em­
lőt omást 353. szenitt^szemért 
434. szemközt 11.98. szem­
közömbe 11.99. szemben van vki- 
vel 11.104. a szem fordulása vmi 
felé 11.123. se szemül se szalmájá­
ban 1.328.
Szembe száll 1.117. vkivel H.104.
Nincs személyválogatás vki előtt
11.51. személy szerént 11.255.
Egy szemhunyásra 1.185.
[Szemlét tart vmi felett] 11.32.
Szempontból 1.96.
Szemrehányás 1.117.
Szemrevetésül (é. szemrehányás­
képen) 1.329.
Széna közt 11.103.
Yki előtt szent 11.51.
Külön forrásból szenved 1.101. 
szenved fogaira, v. fogával 178. 
szenved vmely ügy mellett 11.86.
A szenvedés mellett örömet várhat
H. 84. szenvedést jltő kif. mellett­
iéi 11.86. közt-tel 11.108. szenve­
dések közt 11.108. a szenvedés 
között 11.109.
Inkább szép mint jó 1.238. szép 
tőled 247. arczúl szép r. 323.
Szépít 1.313.
Szert tesz vmire, szerét teszi vmi- 
nek 1.154. szerre (é. sorra) 178. 
szeren (é. nagyon) t. 175. 207. 
11.365. szerebben r. 207, vmi szer­
rel (é. vmi módon) r. 380. szerrel 
(é. -szer) 451. vmi szerével r. szép 
szerével 380. 11.250. szer felett 
11.37. szer kívül 11.147. szere 
szerént r. szép szerint r. (é. szép 
szerével) 11.250.
Szerelem vkikez 1.273.
Szerelmes bele 1.90.
Nagy szerencséből (okhatározó)
I .  103, szerencsére (é. találomra) 
178.
Szerencséltet vmivel 1.373.
Szerénysége mellett is 11.85.
Szeret 1.24. halálban szeret (é. 
halálosan) 94. szívből szeret 92. 
szeret vmivel (é. megáld) 373.
Szerez vmiből vmit 1.76. szerez 
vmivé r. 314.
Szerint 1.396. szerént r. (é. menté­
ben) 11.158.
Ymi szerszámmal 1.372.
Szerte (névutó) 1.452. szereden- 
szerte 15. szerte-szerrel r. 359. 
szerteszét, szerte-széjjel, Olasz­
országban szerte, a faluszerte r., 
szana-szerte, szanaszét, szana- 
széjjel 11.181. szerén - szerte, 
szerte-szerte,szerte-szerént 11.256.
Szerződés van vmi felett (helye­
sebben : felől, róla, arra nézve) 
11.30.
Szét II. 359.
Szétoszt vkik közt H. 111.
Szétosztást jltő kif./cöze-vel r.H. 115.
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.Széttekint vmiért (czélliatározó) 
1.442.
Szilajsága mellett gyöngéd 11.84.
Szilárdan, szilárdul 1.330.
Színről-színre 1.115. színül 339. 
429. színül teljes r. sziniiltig t. 
323. szinjártig, színig 339. szin- 
álltig 344. színleg 424. színűién 
r. szinüleg 429. szín alatt, vkinek 
színe alatt 11.18. urunk színe 
előtt 11.43.
Színlel vmilyennek 1.297.
Szintén 11.364 1.428. szintén-szinte 
stbi 14. vminek szintén közepette 
r. 11.117. szinte 11.367.
Szírt fal hosszait 11.160.
Egy szisz nélkül 11.236.
Szít vmihez, vmi mellé 1.266. 
vmivé szít 316. a maga fazeka 
mellé szít 11.89.
Szívből, szivemből 1.95. szívből jön 
(nyilatkozat) 101. szívvel (é. szív 
szerint) 384. szív szerént, szíve 
szerint 11.250.
Szivar mellett 11.83.
Szívest t. 1.353.
Szorul szóra 1.115. szóval 372. 
néhány szó váltása után 11.65. 
szót tesz vmi felől 11.138. szót 
tesz vmi iránt 11.193. sok szó 
lehet vmi iránt 11.194.
Szóbeli közlés 1.150. [szóbelileg] 
1.424.
Szokása kívül 11.150. vmihez, v. 
vmire szokást jltő kif. infinitivus- 
sal 11.294.
Szokatlan vmihez 1.270. vki szokat­
lan vmivel t. 365.
Szokik, hozzá-, rá-, bele-szokik, 
megszokik vmit 1.3. szoktam 29. 
szokik vmire 158, vmihez 270.
Szoknya mögé 11.60.
Vmihez szokott 1.270.
Szokton 1.176.
Szoktat vmire 1.159.
Vmihez, v. vmire szoktatást jltő 
kif. infinitivussal 11.294.
Gyomorból szól (é. őszintén) 1.95. 
szól vmiről 1 SO.vmely nyelven szól 
179. 183. nagy hangon szól 183.
szól vmihez 272. vkihez 273. 
vkinek 275. 303. szól neki vmit
305. vkivel 364. nem szól vkinek 
a keze alá II.6. vki mellé szól
n.89. szól vmi felől 11.138. a 
szent irás kívül szól 11.150. nem 
kétségképen szól 11.255.
Szólal vmiért 1.441.
Szolgál, szolgál vkinek 1.3. szolgál 
vmiből (é. vmiben) r. 99. csúf­
jára-, javára-, kárára szolgál 
170. szolgál vkihez (é. vkinek) t. 
274. szolgál vkinek 301. vkit
306. bizonyítékul szolgál 324. 
szolgál vmiűl 326. jó  tanácsosai 
szolgál 374. kétfelé szolgál 11.132. 
vmi gyanánt szolgál IÍ.217.
Szombat felé 11.130.
Szomjan, szomjjal 1.387.
Szomjaz vmire 1.161. szomjazik 
vmi után 11.76.
Szomjuhozik vmi után 11.76.
Szomorkoclik vmin 1.189.
Szomorú vmin 1.189. szomorán
201.
Szorgalmas vmiről r. 1.146.
Szorgalmatos vmi felől 11.140. szor­
galmatost r. 1.352.
Szorgalmatosság vki mellett 11.86.
Szorgolódik vmi körül 11.95.
Szorít 1.157.
Szorítkozik vmire 1.157.
Szorul 1.157. vmire 158. két szekér 
közé szorul, tűz és víz közé 
szorul 11.102.
Szószólást jltő kif. mellett-tel 11.86.
Szózápor között 11.108.
A czéhnek szózati között 11.108.
Sző vmi közé 11.102.
Szögedébe 1.9.
Szöícte felében II. 131.
SzŐrin-szálán, szörinszál 1.175.
Szőröstül bőröstül 1.394.
Szövetkezik vkivel 1.365.
Szövetséget köt vkivel 1.365.
Szunnyadás közt 1.106.
Szűkölködik vmi nélkül, vmiben 
1.25. vmiben 97. 11.235. vmi 
nélkül r. 1.97. 11.235. vmiből r. 
1.99.
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Vki szűkös vmi nélkül r. 11.235. 
szűkös vele (nála nélkül) 1.24.
Szűkösük vmi nélkül r. 11.235.
Szükségből 1.103. szüksége van 
vmire 158. szükség vkinek 302. 
szükségünk felett 11.37. szüksége 
van vkire vki mellé 11.89. szük­
ség kivid 11.153. szükség van vmi 
nélkül r. 11.236.
Yki szükséges vmi nélkül r. 11.235.
Szülés után 11.65.
Születik vkitől 1.246. születik arra 
hogy . . .  289. születik vminek 
292. 317. ujja születik 317. szü­
letik vmiűl 326. vmilyenül 329. 
rossz csillag alatt született II. 11. 
dolog alá született 11.12. vmely 
jegy alatt született II.19.
Szűnik infinitivussal 11.298.
Szüretkor 1.447. a szüret alatt II. 10 
szüretben 1.62.
Szűz vmitől 1.259.
táboron (é. táborban) 1.117. tábo­
rát járatja vmely város körül 
11.91. tábort járni vkik körül
11.95.
Vmely taggal 1.372.
Táj 1.58. 11.79. tájban 1.11. 61. 
tájon 12. tájatt, tájt 346. 349. 
pünköstkor tájban t. 447. vmi 
táján 11.275. tájkor 11.278.
Tájékozza magát vmik közt II. 110. 
tájékoz vkit vmi iránt 11.194.
Takarodik vkinek színe elől 11.44.
Taktusra 1.1 77.
Kincsre talál 1.21. talál vmiben 
68. vmitől vmit 79. vkire, vmire 
154. vmilyennek 297. vmivel 
364. vmi mellett aránylag kevés 
egyebet talál 11.82.
Találékonyság vmi körül 11.96.
Vkinek eleibe találkozik 11.45.
Találomra 1.178.
Talán 11.369.
'Talányt tesz vki eleibe 11.53.
Talpig 1.339. talpa alól II.4.
Táviad 1.86. vkire, vki ellen 166. 
vkitől 246. vki mellé 11.89. vmi 
felől 11.127.
Támadást jltő kif. ellen-női 11.185. 
ellenében-nel II. 188.
Vmiben, vkiben tamáskodik 1.85.
A falhoz támaszt 1.38.
Támogatást jltő kif. mellett-tel 
11.85. meUé-ve 111.89.
Vki tanácsából (okh.) 1.103. taná­
csot kér vmiről 149. 11.33. taná­
csot kérd vkitől 1.256. tanácsot 
tart vmiről 11.33. tanácsot kér 
vmi felől 11.137.
[Tanácsadást jltő kif. fölött-tel]
11.32.
Tanácskozik vkivel 1.364 [vmi 
felett] 11.27. 33. vmi felől 11.137. 
vmi iránt 11.193.
[Tanácskozást jltő kif. fölött-tel]
11.32.
Tanácsol vmire 1.159. tanácsol vmit 
vmi felől 11.138.
Tanakodik vmiről 1.149. vmi felől 
H.137.
ITanáz (é. tanácskozik) vmi felett)
11.33.
Tanít vmire 1.27. 157. vmiről 149. 
vmihez r. 270. fáradttá tanítja 
magát 316. tanít vmi iránt 
11. i 93. vkit vmi iránt 11.194.
Vmire tanítás 1.157. vmire tanítást 
jltő kif. infinitivussal 11.294.
Vmitől vmihez tántorog 1.251.
Tanul vmiből 1.88. vmiről 149. 
vmire 158. vkire, vki ellen (é. 
tanúskodik) 166. vmin 183. vki­
től 256. papnak tanul 289. tanul 
vmihez (é. beletanul) r. 270. 
vérré tanul 316. fülén által tanul, 
hátán által tanul 11.166.
Tanulás 1.87.
['Tanulmány vmi felett] 11.31.
Tanúskodik vki ellen 11.186.
Egy táppá se 1.309.
Tapasztal vmilyennek 1.297.
Tapasztalás vmi körül 11.97.
Vmiben tapasztalt 1.85.
Táplálkozik vmivel 1.373.
Tapogatódzik vmi után 11.63.
Taps között, a közönség tapsai és- 
szitkai közt 11.108.
Tapsol vmin 1.189.
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Keblet tár rá 1.119. vki elé tár 
vmit 11.53.
[Tárgyalást folytat vmi fölött] 
11.27.
Társat keres vki mellé, társul vesz 
vkit maga mellé 11.89.
Társalgása közben 11.107.
Vmilyen társalkodása mellett tete­
mes birtoka van 11.82.
Társalkodik vkivel 1.365.
Tart (é. fél), tart vmitől 1.3. tart 
(sokáig) 2. tart (é. vél) 4. annyiba 
tart, olyba tart 78. olylyá tart, 
olybá tart, a míg benne tart 79. 
vmiben tart (é. van belőle) 81. 
tart vkit vmiből 87. reám tart, 
nekem tart 116. vkire tart (é. 
vki felé) 119. kedven tartják (é. 
kedvére) r., kedvén tartják r., 
kényén tartják r., kedvére tart­
ják, kényére tartják 130. nagyra 
tart 135. száján tart (é. meg­
zaboláz) 153. tart vmin, fülén 
tart 180. tart vkitől 257. tartja 
magát vmihez 270. vhogv tartja 
magát vkihez 273. bolondnak 
tart vkit (é. hisz), bolonddá tart 
vkit (é. tesz) 290. 312. 318. tart 
vminek (é. vél) 297. semmivé tart 
(é. semminek) r., 318. semmive 
tart (é. tesz) 319. vmiül tart (é. 
vél) 334. tart vkivel 365. tart 
vmivel 373. zabola alatt tart, 
nyomorúság alatt tart 11.11. vki 
szeme elé tart, vmi elé tart vmit 
11.46. példányul tart vki elé
11.53. gondolatával vmi felé tart
11.132. tart vmi felől 11.134. 
sokat tart vki felől 11.135. olybá 
tart m int..., vmi gyanánt tart 
vmit (é. vél) r. olybá tart, mintha 
11.217.
Tartást jltő igék -nád raggal 1.236.
Vmi folvó körül való tartomány 
11.92.'
Tartozás vmivel 1.374.
Tartozik, 1.374. vmivel 27. vmire 
158. vkinek 301. vmiért 434. 
tartozik nagy birság alatt vmit 
tenni, tartozik vmire törvény
alatt r. 11.14. kötelesség alatt 
tartozik r. 11.15. nem tartozik a 
közönség elé 11.54. vmik közé 
tartozik, vki közéjük tartozik
11.115.
Tartózkodik vmitől 1.252. 11.299. 
tartózkodik infinitivussal II. 
298.
Tartóztat infinitivussal 11.298.
Tartóztatás vmitől 1.251.
Uj világ tárul vki elé 11.53.
Tavai 11.354. tavaly előtt 11.48.
Tavaszon 1.121. rtk. 389. tavaszára 
127. tavaszszal, tavaszkor 389. 
448. tavasz után 11.66. a tavasz 
félben, tavaszfélt t. 11.121. 131. 
tavasz felé járunk II.l 29.
Távol 11.342. I. 35. 323. távol van 
vkitől 251. távol vmitől 230. vki­
nek szemei elől távol kerül II. 
44. Itávol sem] [távolról sem] 
11.388.
Távozik vmi mellől 11.80.
Teqe e. 11.358. tegént 11.351. teget- 
len 1.428.
Tegnap 11.353.1.122. tegnapig 341. 
tegnapelőtt 10.11.48. tegnapelőt- 
tig 1.341.
Tehát 11.347.
Teher vkiről vkire 1.139.nyomasztó 
teher van vkin 1.139.
Nem tehetek róla (é. ellene), nem 
tehetek ellene 1.152. nem tehet 
vmi ellen 11.187.
Ymit teker nyaka körül 11.92.
Vkire tekint 1.119. tekint vminek 
297. vmiül tekinti magát 334. 
tekint vki után 11.74. a maga 
háza körül tekint 11.92.
Tekintetben, tekintetből 1.96. a 
tekintet fordulása vmi felé II.l 23. 
vmilyen tekintetet vág vmi felé 
ILI 24.
Tekintve 1.266. tekintve hogy.., 
11.248.
Tékozol vmire 1.198.
Tele 11.358. csordultig tele 1.344. 
tele vmivel 367.
Télen, télben 1.62. 121. 389. 447. 
télire 127. telet-szaka 350. tél
A magyar határozók. II. 29
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előtt II.4-8. négy tél után 11.67. 
telente 11.354.
Telhetik vkitől I.24G.
Telhetoleg 1.422.
Telidesteli 1.15.
Yrnibe telik r., időbe telik 1.90. vki- 
nek fején telik a bünkődés 138. 
telik vmire (pénz) 198. telik vki­
től 246.
Teljes leikéből 1.95. teljes vmivel 
367. teljességgel 380.
Tél-túl 11.177.'
Telve (névutó) 11.282.
Vminek elejébe temet 11.46.
Temetés felett tesz vmit 11.27.
Temető talpig 1.14.
Templom után 11.65.
Tempóra 1.131. 177.
Tenger elvén való 11.56. a leg- 
dükösebb tenger hányódás köze­
pette is 11.119.
Az után tengődöm a m i----11.70.
Tenként (é. szerinted) 1.404.
Melegre tenyészik 1.135.
Tényleg 1.425.
Tépelődik vmivel 1.366.
ATem tér bele vinibe 1.30. magába 
tér 65. észre tér, vmely hitre tér, 
vmely pártra tér 130. tér vmire 
158. magához tér 233. 269. 
földdé tér 312. vmi után tér 
11.73 vmire tér vmi mellöl 11.80. 
tér vmi felé II. 123.
Térdig 1.339. vki előtt térdre esik 
11.52.
Vmi felé terel 11.132.
Terem hosszait II. 160. a terem köze­
pette II. 118.
Teremvhová vliol, ott terem 1.30. 
vki szeme elé terein 11.46 képze­
letünk elé terem 11.53.
Teremt vminek (nem: vmivé) 1.289. 
oda teremt 30. újjá teremt 317.
Vmely bitre térít, vmely pártra 
térít 1.130 térít vmire .159.
Killyebb terjed 1.174. vmi felé ter­
jedő tehetség 11.132.
Vki elé terjeszt 11.46. 54.
Természetére 1.178. természet kívül 
él 11.150.
Terra incognita vki előtt 11.50.
Hányattál terül 1.323. Meszeshegy 
aljára terül (é. ér, terjed) 11.3.
[Terveit fontolgatja vmi felett]
11.33.
Test szerint 1.384. testestől lelkes­
től 394. testhalmok közepeit H.
118.
Testál vkire 1.166.
Testvér vmivel 1.364.
Vhová tesz 1.37. kalapját a fejébe 
teszi 57. tesz vmibe 71. tesz vmi- 
ből. v. vkiből vmit 76. tesz vkin 
vmit 139. tesz vmiről (é. segít 
rajta) 152. tesz vmire 155. kár­
tyára tesz, koczkára tesz 182. 
tesz vmihez 266. emberré tesz, 
nagygyá tesz, hadnagynak tesz 
289. tesz vkit vminek 291 .tesz 
vmivé, bolonddá tesz, lóvá tesz 
312. 314. széppé tesz 313. jóvá 
tesz, Iáddá tesz, csúffá tesz, po­
csékká tesz 314. szóvá tesz, hírre 
tesz, közhírré tesz, csúfsággá tesz 
r. kárrá tesz (é. tönkre) r. 315. 
siketté teszi magát, elmentté teszi 
magát, hallatlanná tesz vmit. 
látatlanná tesz vmit 319. tesz 
vmilvenül 329. vmit vmiül tesz 
332. tesz vmit vmivel 366. rosz- 
szat tesz vkivel 367. tesz vmiért 
(é. vmiről) tesz vki által 376. 
439. tesz vmit vki tekinteteért 
442. vmi elé tesz vmit 11.46. 
béres számot tesz 11.226.
Tetésleg t. 1.423.
Tétet vkivel 1.376. közükbe tétet 
vmit 11.102.
detézést jltő kif. mellé-xe 1 11.88.
Tétlenül, tétlen 1.330.
Tétova 1.309. 11.177.
Tetőn, tetőről, tetőre 1.111. tetejébe 
11.39.
Tetszeleg vmiben 1.86.
Tetszést talál vki előtt 11.50. tetszése 
szerint 11.252. [tetszését fejezi ki 
vmi felett] 11.34.
Tetszik vkinél 1.234. tetszik vala­
milyennek 297. tetszik két -nek 
rágós határozóval 298. tetszik
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vkinek 302. lehetetlennek tetszik 
vki előtt 11.50.
Tettében (é. valóban) 1.93. tettleg 
425.
Tettet vmilyennek 1.297.
Tettetik vki előtt r. 11.50.
Téved vmi körül 11.97. vki iránt 
11.193.
Tévedésből 1.103.
Tévelygés az útja vmi nélkül 11.235.
Tikmonysült alatt (é. mig egy tojás 
megsül) II. 10.
Tilalom ellenére 11.188.
Tilt 1.24. tilt vmi alatt 44. tilt vmit 
vkitől, vkit vmitől 252. tilt vki­
nek vmit 303. tilt infinitivussal 
11.298. vmitől tilt 11.299.
Tiltakozik vmi ellen 11.187.
Tiltást jltő igék 1.24.
Tiszta szívből (é. szivesen) 1.95. 
tiszta vmitől, tisztán tart vmitől 
259. [tisztában van vmi fölött]
11.27.33. [tisztába ju t vmi felett] 
11.34. tisztába jön vmi felől
11.135. tisztában van vmi iránt 
IU93.
A tisztáska közepett II. 118.
Gvanu és vád alól tisztázza magát
11. 13.
"Vki előtt tiszteleg 11.52.
Tisztelet vki iránt 11.191. tisztelet­
tel viseltetik vki iránt 11.192.
Tisztoqat vmitől 1.258.
Titkol vkitől 1.257. titkol vmit vki 
előtt 11.50.
Titkolódzik vki előtt 11.50.
Titkon 1.131. titok alatt tanít r. 
11.15.
Tizedén, tizenegyedén 1.182.
A tó körül 11.92.
Tolerans vmi iránt 11.192.
Hab habra tolul 1.110. hab tolul a 
szirt körül 11.92.
A tolvaj lopta pénz 1.250.
Vhol toppan 1.30.
Torka szakadtában 1.92. 94. torka 
szakadtából ordít 95. torkig 344.
Tótul 1.430.
Tovább, 11.355 tóvá 1.9. tova 37. 
309. továbbá 11.351.1.310. továb­
bad 350. továbbadig 342. tovább- 
lag 426.
Tövirül hegyire 1.115. tővel-hegy- 
gyel áll, tővel-hegygy el össze 
361.
Többé 11.351 1.9. 310. többig (é. to­
vább) 10. többnyire, többére 173. 
többször százszornál 237 .többé-ke- 
vésbbé 310. többet a szokottnál, 
többet kelleténél 328. többig 342. 
többütt r. 348. többet 350. több­
szőrt r., húszszornál többször 451. 
vmi több vki előtt mint vmi
11.51. egy a közepibe, a többi meg 
körülötte 11.93. a többi között, 
többi között II.l 11. több vmik 
közül, többen \ kik, v. vmik közül
II.l 13. több felőlről 11.128. több 
vkivel az emberszám 11.226.
Többszörösen 1.207.
Tökéi vmire (é. ösztönöz) 1.159.
Tőledre I. 119. tőlemtöl 242. tőlem­
nél 243. tőlem tehetne 266.
Esztendőket tölt vmi (munka) körül
11.96.
Tömegestid 1.393. tömeg szám tesz 
vki vmit 11.240.
Tömvés-tömve 1.15.
Töprenkedik vmin 1.143.
Tör vmibel.77. vmiben töri a fejét 
84. vmire tör 134. tör vmire (é. 
törekszik), töri magát vmire 161. 
ízre-porra tör 312. két darabbá 
tör r. két darabra tör 315. porul 
tör 333. töri magát vmi után 
11.72. 75. vmiért ÍI.75.
Töredelmes viliiről r. 1.191.
Törekedik vmi után 11.75.
Törekszik vmire 1.27. 152. 161. 
11.75. vmi után 11.72.
Vmire törekvést jltő kif. infinitivus­
sal 11.294.
Vmire törik 1.134.
Törődik vmin r. vmivel 1.144. 
366. vmiről r. 146.
Töröl vmihez 1.230.
Történetből 1.103.
Történik 1.86. történik vkm vmi 
139. történik vmitől 263. mi tör­
ténik körülötte 11.93.
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Törvényt lát vkire 1.163. törvényt 
lát vki fölött, törvényt hoz vki 
fölött 11.31. törvény szerint 
11.252.
Törvényesen 1.330.
A törvényház megett 11.59.
A törvényszéknél 1.229.
Tövestül, tőstől, tövöstől fogva
I. 393. tövesleg, tősleg t. 423.
Tréfából 1.95. tréfa kivid 11.147.
tréfán kivid 11.153.
[Tréfál vmi felett] 11.34.
Trombitaszó mellett tesz vmit 11.82.
Trucczára 1.172. 11.270.
Tuczatjával I.3G9. tuczat számra
II. 239.
Tud vmiből 1.88. tud benne, mit 
tudsz belé? mit tudsz hozzá? 89. 
tud vmiről 149. tud vmin (é. 
vmiről)r. vmely nyelven tud 183. 
tudva van vkinél 234. ?iem tud 
vmit tenni vmitől 263. gonoszát 
tud vkikez (é. vkiről) r. 268. tud 
vmihez 272. semmivé tud 319. 
magyarul tud 335. tud vmi felől, 
tud vmit vki felől 11.137.
Tudakozást jltő igék 1.149.
Tudakozik vkitől 1.256. vki felől 
11.137.
Tudakozódik vmiről 1.23. 142. 149. 
vmi után. vmi felől 11.74. vmi 
felől 11.137. vmi iráut, vki iránt 
ILI 93.
Tudást jltő igék 1.149.
Ymi felől való tudatlanság 11.137.
Tudnivalóst t. 1.353.
Tudományunk kivtíl 11.153.
Tudomást vesz vkitől 1.256.
Ymiben tudós 1.85. tudós benne 90.
Tudósit vmi felől 11.137. vki által 
11.169. vmi iránt 11.193.
[Tudósítás vmi felett] 11.31. tudó­
sítást ad vmi felől 11.137.
Tudtomra 1.171. tudtommal, tud­
tom nélkül 361, vminek kifeje­
zései mellett tudtára ad vkinek 
vmit II.83. tudtára ad vmi, v. 
vki iránt 11.194.
Tukmál vkire 1.166.
Túl 11.341. vmin túl 1.113. túl (é.
túlról) 322. túlnan, vminek táljá­
ról, vminek tálján (hol ?), vminek 
tálján (hova?) 11.177. vminek 
táljára, vminek tálját 11.177. 
ezen már tál vagyok 11.47. túlon­
túl 11.365.
Tálad vmin, vkin 1.142.
Vmivé tulajdonit 1.318. vmiűi 
tulajdonít 334.
Tidajdonkéy 1.414.
Vminél tálhaladás 1.246.
Turkos-turkig 1.15.
[Tusakodik vmi felett] 11.33.
Tilled (=  jobbra) 1.231.
Tűnik vmivé r. 1.297. vmilyen szin- 
beu tűnik fel vki előtt 11.50.
[Tűnődés vmi felett] 11.33. a tűnő­
dés közben 11.107.
Yki szeme elé tüntet 11.46.
Tüske, rózsa mellett 11.82.
Tüstént 1.398.11.350.
A tűz alól II.4. tűzzel-vassal 1.14.
Udvaron, udvarban 1.59. 117. az 
udvarnál 229.
Két ugrásra 1.185.
Úgy II. 361. úgy hogy 1.177. 206.
385. ágyakban 208.
Ugyan 11.368. ugyanvalóst t. 1.353.
Újonnan 1.10. újból 27. újabban 
(é. újólag, újra) r. 207. újólag 
,421. ujólan r. 429. újra II. 352.
Újév után 11.281.
Unalmas vkinek 1.302.
Undor fogja el vmi iránt 11.192.
Undorodas fogja el vmi iránt II. 
192.
Unszol vmire 1.159.
Világ untig 1.342.
Ur vkin, vmin 1.138. vmi fölött 
11.28. vkinek akarata felett, ár 
marad vmi fölött 11.29.
Uralkodást jltő kif. 1.137.
Uralkodik vkin, vmin 1.137,
Urasága van vkin, vmin 1.137. 
uraságán kivid van 11.151.
Van útja vhová 1.31. lítfélen, áit- 
szélen 34. 11.120. utón, áton-át- 
félen, útban, útjában van, 1.59. 
útján 184. 11.62.; útfélt 1.348.
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vmi úton, vmi úton-módon, vmi 
úttal r. 380. úttal (é.-szer)  452. 
egyenesgeti vkinek útját vki elől 
11.45. úta között betér vhová, út 
közt r. 11.106. út közben, útja 
közben 11.107. útat vesz vmi felé, 
útra ered vmi felé II. 123. útfél­
ben 11.131.
Utal vmire 1.167.
Után 11.283. utánam 11.23. utána 
nekik.' 11.63. utánam tenger, 
utána már a vadon 11.64. [után 
mint igekötő] 11.61. úristen 
után 11.68.
Utána adja magát vminek 11.75.
Vminek,vkinek, utána áll 11.64. 68.
Utána eped 11.72.
Utána esdeklik vkinek. vminek II. 
75.
Utána eseng vkinek, vminek 11.75.
Utána esik vkinek, vminek (é. vá­
gyik utána) 11.75.
Utána fár adóz vminek 11.75.
Utánajár vminek 11.73.
Utánajárás 11.72.
Én utánam jövendő 11.66.
Utánakap vminek 11.75.
Utána kapkod vminek (é. vágyik) 
11.75
Utánakapkodás 11.72.
Utána kiált 11.72.
Utána költ vminek (rákölt) 11.68.
Utánakörétkezést jltő kif. után-nal
11.68.
Vminek utána következik 11.66.
Lovát utána köti 11.64.
Utána lát 1.269. utána lát vminek 
11.74.
Utána les 11.74.
Vminek utána lesz 11.64.
Utána mond vmit vminek 11.66.
Utána néz vminek 11.74.
Utána nyomoz 11.74.
Vminek utána nyulkál 11.63.
Utána sóhajt 11.72.
Vkinek utána szokott, utána szokik
n.64.
Vkinek utána szökik 11.63.
Utána tekint vminek 11.74.
Utána töri magát vminek 11.75.
Utána iörekszik vminek 11.75.
Utána vágyódik 11.72.
Utána van vminek, vkinek (é. vá­
gyik rá) 11.64. 68. 75. utána 
vagyok 11.75.
Utána vár 11.72.
Utána vigyáz vminek 11.74.
[ Utánénekel] 11.61.
[Utánfizetés] 11.61.
[Utánjárás] 11.61.
[ Utánkeltez] II. 61.
[Utánképez] 11.62.
[Utánképzel] 11.62.
[ Utánközlés] II. 61.
[Utánlát] IÍ.62.
[Utánnéz] 11.62.
[Utánnézés] 11.62.
[Utánnyom] 11.61.
[Utánnyomoz] 11.62.
[Utánpótlás] 11.62.
[Utánvétel] 11.62.
Utánzást jltő kif. után-nal 11.69-
[Utánzöng] 11.62.
Utasít vmire 1.118.
Utczáról-utczára 1.110. utczafélt 
11.121. utcza hosszatt 11.159.
Utóbb 11.350.
Utol 1.9. 11.42. utó-végre 1.14. 
utoljára, utóra 126. utólag 425. 
utóiban r. 207.
Utolsó fillérig 1.345.
Üdö. Ez iidő alatt r. II.8.
Üdvös vkinek 1.302.
Egyedül üdvözítő vki előtt 11.51.
Vki akaratján üget (é. akaratát 
követi) 1.174.
Ügyet se vet rá 1.23. ügyet vet 
vmire 160.
Ügyibe 11.363. ügyibe tenni (é. he­
lyesen, kellete szerint), ügyibe 
fogni a dologhoz, ügyibe ülni a 
dologhoz 1.94.
Ügyel vmire 1.160.
Ügy elés vmire 1.160.
Ül 1.29. jobb kezem felől ül, jobb- 
rul ül 34. vminek eleibe ül 11.45. 
vki mögött ül II .59. kávé mel­
lett ül 11.82.
Halálban üldöz 1.94.
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Ülést nem ültem n. 1.353. az ülés 
alatt II. 10.
A virágot a kertbe ülteti 1.38. vmi 
felire ültet vkit (é. vmi fölé) II. 
24. folyóvíz mellett ültetett fa 
.11.80.
Üres vmitől 1.258.
Üresedik vmitől 1.258.
Üressége között 11.108.
Vmely ürügy alatt 11.18.
IJstököt húznak vmi felett, üstökűt 
vonnak vmi felett (é. veszeked­
nek) 11.30.
Agyon üt, nyakon üt 1.38. rajta üt 
120. üt vkire (é. hasonlít), üt 
vkihez (é. hasonlít) .271. nagyot 
üt 351.
Ütést jltő igék -n raggal 1.109.
Mi ütközött hozzá ? 1.269.
Üz 1.76 űz vmire (é. óhajtozik)
„161. vki után űz 11.63.
Űző félben (é. tízés közben) 11.131.
Vacsora fölött 11.26. vacsora felett 
tesz vmit 11.27. vacsora után 
11.65.
Vad vki ellen 11.187.
Vádaskodást jltő kif. ellen-nel II. 
186.
Vádol vkire 1.164. vádol vmivel 
375. vádol vki előtt, vki előtt 
vkit vádol 11.51.
Vadul, vadabban 1.330.
Vág vmibe 1.77. vmihez 230. ketté 
vág, kétfelé vág. eperszembe vág 
312. 315. poful vág, homlokul 
vág 323. maga alá vágja a tölgy­
fá t II.6. lovai közé vág 11.104.
Élettelen tárgyra irányuló vágyat 
jltő kif. -ra raggal 11.76.
Vágyik vmi, vki után 11.76.
Vmire vágyódást jltő kif. infiniti- 
vussal 11.294.
Vágyódik vmire 1.161. vmiért 441. 
vmi, vki után 11.76.
Vagyona mellett éhezik 11.84.
Vajigen 11.368.
Vaktában 1.93. 11.363
Valahall.Súl .valahára, vegre-vala- 
hára 1.126. 11.354.
Valakinél 1.230. valakiért (é. vki 
érdekében) 435.
Valameddig 11.348.
Valamely felé (é. vmerre) e. I. 119. 
11.124. valamelyest 1.352. közo- 
lük valamely, valamelyik vmik 
közül, valamelyik kettő közöl
11.113.
Valamennyiig 1.339.
Valamikép 1.414. valami vkik közt
11. 111.
Valamilyen vmibon 1.98.
Vmivé válás 1.311.
Választ tesz vmirŐl 1.151.
Válaszol vmire 1.170.
Választ vmire 1.155. királynak 
választ 288. választ vminek 289. 
választ vminek t., vmivé, vmiűl
317. vmiűl 332. választ vmik 
közt II. 110. vmik közül 11.112.
Választást tesz vmik, vkik között
11.109. választást tesz vki és más 
közt II.l 10.
Választig 1.343.
Válik, válik vmiből 1.3. jóra válik 
21. derék ember válik belőle 72. 
válik vmiből vmi 75. 288. halálra 
válik, halálnak válik 130. vmire 
válik 133. csúfjára válik, javára 
válik, kárára válik 170, halálnak 
válik, halottnak vált 288. válik 
vmivé 290. 312. vmiből vmivé 
válik 313. válik vkik közül 
11.112.
Vall vmire 1.167. vminek (vmilyen- 
nek) 297. vallja, hogy vmi va­
gyok 298. vall vkinek vmit 383. 
vall vmivé t. 312. 319.kárrávall 
(é. megkárosúl vele) r. 315.
Vmely kötelesség alá vállalkozik 
II. i 3.
Valóban, valójában 1.93. 201. any- 
nyira való 173. vmire való 199. 
való vmihez 271. vminek való 
294. konty alá való II.4. nyom­
tatás alá való II. 6. minden tu­
dománynak előtte való 11.52. az 
utána valók (é. utódok) r. 11.66. 
vkik, v. vmik közül való 11.112. 
vki után való 11.68. honnan valóf
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hová való, vki közéjük való, kö­
zülük való, vmi közé való II. 115.
Válogat benne 79. vmiben válogat 
81. vmi közt II. 110.
Válogatást]\tó kif. között-tel II. 110.
Valóságosan 1.206.
Valószínűleg 1.421.
Nagy valószínűséggel 1.381.
Vmire vált 1.133.
Váltig, választig 1.343. 11.365.
Azon változások mellett is 11.85.
Változik vmben 1.97. vmely 
színre változik, vmire változik 
133. változik vmivé 312. 314.
Változó vmiben 1.97.
Változtat vmire 1.27. 133. vmivé
314.
Van 1.86. javára, hasznára van, 
halálán van, fogytán van 27. 
186. 187. kalapja a fejében van 
57. levegőn van 59. lakodalom­
ban van, vendégségben van, iá­
ban van 64. jó  húsban van 65. 
kedvében, kegyében van vkinek 
67. van vmiben 68. zálogban van 
72! van vmiből vmi 75. van 
vmiből 77. mijébe van? (é. mi­
jébe kerül?), van vmennyiben (é. 
került) 91. kezén van a jószág 
116. 117. talpon van, [szabad 
lábon van], halálán van 129. 
súlyán van (é legrosszabb álla­
potában,majdnem halálán) Javán 
van, fogytán van, hányadán van, 
eszén van, parton van, részen 
van, vmilyen renden van, hiten 
van, egy társaságon van vkivel, 
egy kenyéren van, vkivel 130. 
magán van (é. magában), magára 
van 131. nagyra van vele 135. 
csúfjára van, javára van, kárára 
van, örömére van, terhére van, 
fáradságra van 170. nyugton 
van, bizton van 176. van pénze, 
ideje, ereje, kedve, oka vmire 
198. kéznél van, kéznél van (é. 
hatalmában) r. kezén van 229. 
magánál van, magán kívül van, 
233. 331. van vkitől 246. van 
vmihez 271. van vkinek vmije
306. híremmé van r. oda van (é. 
el van), ki van (é. kinn van) 315. 
inasul van 324. van vmiüí 326. 
van vmilyenűl, rosszul van 329. 
vkiért van (é. pártján) 435. 
vmely teher alatt van II. 10. 
vkinek keze alatt van, rabság 
alatt van, veszedelem alatt van, 
bűn alatt van, vád alatt van 
11.11. törvény alatt van, önkény 
alatt van, vkinek birtoka alatt 
van, fejtegetés alatt van 11.12. 
vmely ország vki alatt van 11.15. 
vmely fiú apja szárnya alatt van, 
szem alatt van, doktor orvoslása 
alatt van, 11.16. vki vkinek 
fölötte van 11.28. vki milliók 
felett van 11.29. munka vagyon 
előttünk, még sok van előttünk, 
Ü.47. vki előtt van vmi 11.50. 
vkinek hátán van 11.63. vki után 
van (é. jár) 11.64. kerékben 
körülöttük vannak, van vmi 
körültem 11.93. köztük van vkik- 
nek II. 101. van vmi a kezem 
közt 11.102. vmi van vmik között
II .110. vkik. v. vmik közül van 
11.112. utolja felé van, le felé 
van, megholt felé van, ez te felő­
led van (é. tőled ered) r. 11.133. 
helyte van (é. pártját fogja) t. 
11.207. vmi gyanánt van r. 
11.217. vkiknek számából van 
11.226. van vmi nélkül 11.235. 
vki vkinek részére van, vki vki­
nek részéről van (é. részén) 
11.238. van vmije : infinitivussal 
H.296.
A rab vánszorog vkinek kisértete 
alatt r. 11.17.
Ide vár 1.32. közel vár vmit 38. 
vár vmire 160. várva vár 176. 
vár vkitől 254. vár vki, vmi után 
H.74.
Vár alatt Ü.6.
Várakozással néz eléje vminek, s 
hasonló kif. 11.54. várakozás vmi 
iránt 11.191. várakozást költ fel 
vmi iránt 11.192.
Várakozik vkire, vki után 11.74.
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Varázskört von vmi körül 11.92.
Szem elé varázsol II.46.
Csak vmi mellett várhat vmit 11.84.
A város kívül r. 1.114. városban, 
városon 116. a városnál 229. 
városul 327. város alatt II.7. egy 
begy vmely város mellett egy 
napi járó földön IL80. a város 
közepeit II. 118.
Vásáron, vásárban ritk. 1.60. a 
vásárt (é. piaczon) 348.
Vasárnap 1.122.
Véd vki ellen 11.187.
Védekezést jltő kif. ellen-nel 11.185. 
187.
Védelmet jltő kif. ellen-nel 11.187. 
ellenében-nel 11.188.
Védfal vmi körül 11.92.
Véges-végig 1.15. végtöl-végig 14. 
végbe visz 89. végen, végről, 
végre 111. vígiriil valagára el­
mond 115. végén 122. végre, 
végtére, végezetre r. végül, vége­
zetül 11.350. 1.126. végül 324. vé­
gig vmin 339. végült 348. vég nél­
küli t. 349. végesleg (é. vég szám­
ra) t. 423. (é. végre) r. 425. vége 
felé, vmi régre irányulást jtlő kif. 
félé-ve 111.131. & század vége felé 
11.130. vége felé van vkinek
11.133.
Végett 1.22. 346. 440. vmi végett 
ÍI.272.
Végez vmin 1.181. végez vki felől 
r. 11.140. vmi iránt 11.194.
Vminek végezése előtt (é. bevégzése 
előtt) r. 11.48.
Ymi végre 1.197.
Végződik vmin 1.181.
Vegyest 1.350. vegyesleg t. 423.
Vegyít vmikez 1.266.
Vegyül vmibe 1.71. vmihez 266.
Vékáslag 1 .1.423.11.240.
Nem tudom mire vélni 1.135. vél 
vmihez 272. vél vmilyennek 290. 
vminek 297. vmi felől 11.134.
Vélekedik vmiről 1.145. vmi felől 
ILI 34.
[Kedvező véleményt jltő kif. fölött­
iéi] 11.32.
Vmilyen vetéssel van felőle 1.360.
Véletlenében 1.93.
Vélte e. 11.357.
Vendégségben 1.60.
Ver vmihez 1.230.
Vér szerént 11.250.
A verofényre 1.116.
Versen 1.121. 452.
Verseng vmin 1.138. versengenek 
egymás között 11.109.
Versengés van vkik közt II. 110.
Versenyez vmiben 1.97. vmivel 
365. vmi fölött 11.30.
Vesz vmibe 1.71.78. eszébe vesz 57. 
semmibe vesz, sokba vesz 78. 
ajándékon vesz 132. vmilyenre 
vesz 134. tréfára vesz, bizonyosra 
vesz 135. szemre vesz, szem ügyre 
vesz 153. 154. czélba vesz, tekin­
tetre vesz 154. vesz vrnire 155. 
vesz vmin, vesz vmi árral t., vesz 
vmiért, ötön vette (é. lopta) 181. 
vesz vkitől (é. elfogad, vásárol), 
vesz vkitől (é. erővel elvesz) 254. 
vesz vmihez 266. futásnak veszi 
a dolgot 281. orvosának vesz 
vkit, vesz vkit vmiűl, feleségül 
vesz magának vkit, házastársúl 
vesz magának vkit, nőül vesz, 
papnak, katonának vesz, társom­
nak veszem, társul veszem, fele­
ségének vesz r. 291. [sértésül vesz] 
296. vesz vminek (é. vél) 297. 
feleséggé vesz r. 318. lányáid 
vesz. r., házasul vesz magának 
330. vesz vm iül: nőül, feleségid, 
szokásba vesz 333. vesz vkit v. 
vmit vmiért (é. vmi gyanánt, v. 
helyett) 1. 433. vesz vmiért (é. 
kap) 434. ecsetje alá vesz vmit 
II.6. fegyver alá veszi az őröket 
ILII. ostrom alá vesz, fenyíték 
alá vesz 11.12. szemle alá vesz 
11.13. vkit keze alá vesz tanítani 
11.16. feje fölé vesz vkit 11.24. 
elejébe vesz vkit (é. maga fölé) r. 
11.45. közre vesz vmit, közbe-vesz 
II. 100. keze közé vesz 11.104. 
vmely mérték számra vesz vmit
11.239.
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Vízbe vész 1.36.
Veszekedést jltő kif. fölött-tel 11.29. 
veszekedés van köztök 11.110.
Veszekedik vmin 1.138. vkivel 365. 
vmi felett 11.30. veszekednek egy­
más között 11.109.
Vesződik vmivel 1.366.
Veszt vmin, veszt kártyán, koczkán 
veszt 1.182. nyomot veszt vki 
elől 11.45.
Veszteg 11.358.
Veszteget vmire I.19S. oda jelé 
veszteget vmit 11.132.
Vesztesége van vmin 1.182.
Vet vmibe 1.71. szemére vet 117. 
magasra vet 133. vet vmire 155. 
magadra vess 163. vet vtniliez 
(é. sejt) 272. okul vet vmit 334. 
vmely teher alá vetik 11.10. 
bonczolás alá vet 11.11. vmi alá 
vet, büntetés alá vet, szolgálat 
alá vet, törvény alá vet, vkinek 
hatalmassága alá vet 11.12. vki­
nek ítélete alá veti magát II.
13. vmi mellé vet 11.81. vki 
möilé veti magát 11.89. köré veti 
karját 11.93.
Vetekedik vmin 1.138.
Vetélkedik vmiben 1.97. vkivel 365. 
vmi fölött 11.30. vmi felől 11.141.
Vetemedik vmire 1.154.
Vetés között 11.103.
Vétkes vki irányában 11.193.
Vétkezést jltő kif. ellen-nel 11.186.
Egy ingre vetkezik 1.172.
Vétkezik vmiben 1.98. törvény kívül 
vétkezik II. 150. vétkezik vki ellen 
11.186.
Fülén vezet 1.180. közibe vezet 
vmiknek 11.102. vminél vezetni 
vkit, kezénél fogva vezetni vkit 
11.200.
Két kézre ví 1.27. vi vkivel 365. 
vívnak vmi fölött 11.29.
Viadal vki fölött 11.29.
Viaskodást jltő kif. fölött-tel 11.29.
Víg vmin 1.189.
Vigad vmiben 1. 1.86.
Vígasággal arat 1.360.
[ Vígasztal vmi fölött] 11.35.
Vígasztalás vmi ellen 11.187.
Vigyáz vmire 1.160. a lába alá 
vigyáz II.5. vkinek eljövetele 
eleibe vigyáz r. 11.54. vigyáz vmi 
után, rá vigyáz 11.74.
Vigyázással van vmire 1.361.
Az áradat fölött vihar süvölt 11.24.
Világtalan világra (helyhatározó)
I .  14. világon 116. világ végezetig 
341. a világért sem 434.
Világos vki előtt 11.50. világossal 
(é. világosban) 1.389.
Villong vmi felől 11.141.
Villongás vmi felől 11.141.
Viradás felé 11.130.
Viradattal 1.389. viradtának előtte 
r. 11.48.
Ymely napra viradölag 1.425. vir­
radóban 428. virradóan 429.
Körötte virány mosolyog 11.93.
Virrad vmire 1.154.
Virraszt vki fölött, vki mellett
II . 31. betegek mellett virraszt 
11.85.
Virrasztást jltő kif. fölött-tel 11.31.
Virronganak vmi fölött 11.30.
Száján visel (é. megzaboláz), szemén 
viseli (é. vigyáz rá) 1.153. magá­
nál visel 230.
Tisztelettel viseltetik vki iránt 
1.378.
Vissza, visszá 11.363 1.9. 11.209. 
vissza felé 11.125. visszán, visz- 
száról, visszára, visszájáról 1.203.
Szíve visszadobog vmi felé 11.124.
Visszaél vmivel 1.374.
Útja vissza fordul vmi felé 11.131.
Visszagondol vkire, vmire 1.147.
Visszamegy vkik közé 11.102.
Visszajparancsol vmi mellől 11.80.
Visszaretten vmi elől 11.53.
Visszáslag t. 1.423.
Visszatart vmitől 1.251. 11.299. 
visszatart infinitivussal 11.298.
Visszatér vmiből 1.70. visszatér hír­
hozónak 292.
Visszatetszik vkinek 1.302.
Visszatilt 1.252.
Visszavonás vkik közt II. 110.
Visszavonul vmitől 1.252.
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Visz vmibe 1.71. vmilyenre visz 
134. vmire visz 155. katonának 
visz vkit 288. visz vkit vminek 
291. hírül visz 332. vkinek eleibe 
visz 11.45. törvényszék elé viszi a 
dolgot 11.53. vki után visz 11.63. 
visz infinitivussal 11.296.
Viszálkodik vmitől r. 1.252. vkivel 
365.
Viszett 11.208.
Viszont 11.209. 359.
Annyi visszontagság mellett is 
11.85.
Viszonzást jltő kif. -ért rágós ha­
tározóval 1.438. helyebe névutó­
val 11.206.
Viszonyban 1.96. viszonylag 425. 
vmilyen viszony van egy s más 
dolog közt, viszony személyek, 
v. tárgyak közt 11.109.
Viszonyít vmihez 1.270.
Vitába ereszkednek vmi felett, vi­
tára kelnek vmi felett 11.30.
Vitatkozást jltő kif. ellen-nel 11.186.
Vitatkozik vkivel 1.365. vmiről 
II .29. vmi felett 11.30.
Vitáznak vmi felett 11.30.
Vitézen 1.202. vitézül 202. 329. 
vitézebben 330. vitéz a poharak 
közt 11.107.
Vitézség mellett tudatlanságot for­
gat szemére vkinek 11.84.
A vívók közepeit 11.118.
A vízen 1.116. vizen, vízre 118. 
egy erősség van a vizek között 
II. 101. a víz között 11.103.
Vízszint 1.348.
Vizsga alá vesz vmit 11.13.
[Vizsgálódás vmi felett] 11.32.
Vizsgálódik vmi iránt 11.194.
Voltára (é. létére) r. 1.193. voltára 
is 194. voltaképpen 416. voltakép 
11.368.
Von I. 152. összébbre von 133. von
vmire 155. 159. vmit kormány 
alá von 11.12.
Vonakodik vmiben 1.98. vmitől 
252. a munka alól 11.14.
Vonatkozásban 1.96. «vonatkozás» 
személyek, v. tárgyak közt
n .io9.‘
Vonatkozik vmire 1.168.
Vonatkoztat vmire 1.168.
Az árván az ág is vonszon 1.141.
Háttérbe vonul 1.89.
Vonz vmihez 1.266. vmi után 
11.73.
Vonzódik vmihez 1.266.
A völgy közöl U.103.
Zajjal 1.380.
Forró érzetek közt zajgo élet 
11.108.
Vkit adófizetés alá zár H. 13.
Magába zárkózik 1.65.
Ymely zászló alatt tesz vmit II.6.
Vmit vmivel egv kalap alá zavar
11.19.
Zene mellett 11.82.
Vrnely hangszeren zenél 1.183.
Zeng vmitől 1.262. zeng vmivel 
263. vki felett halotti dalt zeng 
11.31. [változatokat (é. dalokat) 
zeng vmi felett] H.32. szava is 
zeng vmi mellett 11.82.
Meggyül a zimankó Magyarország 
felett 11.24.
Zordonság mellett nemes 11.84.
Zöldell vhonnan 1.31.
Zöldség mosolyg vki körül 11.92.
Zsarnokoskodik vkin 1.137. vki 
fölött 11.29.
Zsebben, zsebből, zsebre rak 1.117.
Zsémbel vkire, vki ellen 1.165. 
11.186.
Raj zsibong vmi körül H.92.
Zsörtölődik vki ellen 11.186.
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V É G S Z Ó .
Sok évi m unka befejezését van szerencsém nyelvészeink és 
nyelvbarátaink kezébe adni — hálával eltelve a M. T. Akadémia 
iránt, mely e m unkára ösztönzést s közzétételére módot adott. 
K itartásra buzdított az a tudat is, hogy a határozókban m ondat­
tanunknak legérdekesebb, legváltozatosabb s legtanulságosabb 
részét dolgozom föl, vagy legalább összegyűjtöm hozzá az anyagot 
a magyar nyelvnek egész életéből.
Teljességről egy ember m unkájában természetesen szó sem 
lehet, 8 az ilyen rengeteg anyagban bizonyosan nem csak hiányok, 
han§m hibák is akadnak jócskán. Ezeknek megjelölése, kiigazítása 
csak hasznára lehet tudom ányunknak s így el is várhatjuk nyelvész 
társaink érdeklődésétől. Következetlenségek s ellenmondások már 
csak azért is csúszhattak munkámba, mert oly húzamos ideig ta r­
tott az elkészülése. Az első füzet (I. kötet 1. fele) 1888-ban jelent 
m eg; a második kötet 1. fele nyomtatásban 1892-ben készültei, 
de 2. fele (11.— 29. ív) csak most láthat napvilágot.
E helyt még Kalm ár Elek barátom nak kell köszönetét m on­
danom azért az áldozatért, melyet ügyünknek hozott, mikor olyan 
pontosan és lelkiismeretesen elkészítette az ilyen munkához szük­
séges tárgy- és szómutatót.
1895. április 1.
SlM O NYI ZsiG M O ND.
J A V Í T A N D Ó K .
I. köt. 54. 1. 4. s. al. Szögedé h. olv.. Szögedé
( 134. 1. 8. s. 393 h. « 371
<( 139. 1. 5. s. (elején) « 7.
« 150. 1. 23. s. kérjed h. kérdjed
( 160. 1. 7. s. al. 46 h. « 24
( 171. 1. 19. s. 460 h. « 438
( 199. 1. 3. s. 134 h. « 112
« 233. 1. 11. s. Világ h. « Világnak
« 243. 1. 20. s. másik h. « másnál
« 259. 1. 2. s. al. maradják h. (( maratják
(( 361. 1. 4. s. VII. 1. h. « VIII. 1.
371. 1. 7. s. al. Magy : h. Czegl:
« 375. 1. 18. s. BécsiC. h. « MünchC.
« 380. 1. 9. s. al. csuvasz h. « csuvas
« 397. 1. 14. s. fizet h. « megfizet
« « 14. 15. tisztaságaént h. « tisztaságaint
( 429. 1. 10. s. ki-mulóban h. « ki-mulólan
« 453. 1. 1. s. (elején) « a)
« « 1. 13. s. a) h. « b)
II. köt. 146. 1. 9. s. al. ötör ö h. « ötör-ö
( 374. 1. 5. s. egyidejűség h. í< utóidejűség.
R Ö V I D Í T É S E K .
A régibb forrásokat a Nyelvtörténeti Szótár rövidítéseivel idéztem s 
e tekintetben a Szótár-beli forrásjegyzékre kell utalnom az olvasót. Az újabb 
források rövidítései többnyire mágustól érthetők. Mégis egyeseket (külön­
böző okokból) föl kell itt sorolnom :
Cz. — Czuczor Költeményei, 3 köt. Pest, 1858.
Gyarm: Nym. (v. Nyelvm.) — Gyarmatbi S. Magyar Nyelvmester 1794.
Jók. RR. v. RRáby. — Jókai M. Rab Ráby, Stampfel pozsonyi képes kiad.
Kaz: Lev. — Kazinczy F. Levelei, Toldy és Bajza kiad.
Kaz: Műnk. — Kazinczy Munkái kilencz kötetes kiad.
Népk. gy. — Arany L. és Gyulai P. Népköltési Gyűjteménye.
Shak. — A Kisfaludy Társaság Shakspere-kiadása.
Szenv: Messz. b. — Schiller Messinai hölgye, ford. Szenvey J. (az 
Akadémia Külföldi Játékszínében).
Vör. — Vörösmarty Munkái, hat köt. Pest, 1871.
A MAGYAR HATÁROZOK.
.
A M. TCD. AKADÉMIÁTÓL LUKÁCS KKISZTINA-ÍÉLE JUTALOMMAL 
KITÜNTETETT PÁLYAMUNKA.
;
IRTA
SIM ONYI ZSIG M O N D
EGYETEMI TANÁK
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, A FINN IRODALMI TÁRSASÁG S 
A HELSINGFORSI FINN-UGOR TÁRSASÁG L. TAGJA.
MÁSODIK KÖTET ELSŐ F E L E .
Ára 1 ír t 5 0  kr.
B U D A P E S T .
KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.
IDEIGLENES TARTALOMJEGYZÉK.
/ M . ACAD KMIA*'
VKÖiNYVIARa  j
A névutók használata.
Lap
Alatt, alól, alá _ ... . .. .... ... ... ... ... ... ... 1
Fölött, fölől, fölé ... __ ... ... ... ... ... ... ............  60
Hegyett, hegyé, hegyibe ...  .................. ... ... ... ... 105
Előtt, elől, elé, eleibe ... ... ... ... ... .................. ... 100
Elvé és elvől... ...  .......... . ... ... ... ... ... — ... H l
Mögött, mögül, mögé ... ... ... ................ . ... — HO
Után ... ... ... ... ... ... ... ... ... — .’. ................ 152
Mellett, mellől, mellé ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105
Körül, környül, körött, köré ... .................... ... ... ... ... 226
Között, közül, közé; közbe ... ... ... .................................... 245
Közepeit... ... ... ........... ■ ... ... ... ... — — _ ... 298
(A névutóknak vége az utolsó füzetben.)

A M agyar T ud. A k ad ém ia  k iad ásáb an
ú ja b b a n  m e g je le n te k :
*
Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt cum 
Pauli epitome. E d id it  Aemilius Thewrewk de P onor. P ars I. 
1889. V E I  és 632 1.................................  . . ....................3 fr t 80  k r.
A görög tragoedia. I r ta  P ecz V ilmos. E lső  k ö te t : A görög t r a ­
goedia tö r té n e te . 1889. 384 1. . . .  __ . . .  — 2 f r t  40  kr.
N Y ELV EM LÉK TÁ R. X IV . köt. L obkow itz codex. —  B a tth y á n y i 
codex. —  Czech codex. —  K özzéteszi V olf György. 1890. 
X L V III és 352 1. . . .  . . .  ..........................................  . . .  2 frt.
Scholia recentia in Pindari Epinicia. E did it E ugenius Ábel.
P a rs  p rio r. 1890. V I és 480  1. ..................... . . . .  4  f r t 50 kr.
■
Votjóik szótár. I r ta  Munkácsi B ernát. 1. füzet. 1890. 160 lap .
1 frt 50 kr.
IR O D A L O M T Ö R T É N E T I E M L É K E K .
I. kö te t. K é t m agyaro rszág i író  a  XV. s z á z a d b ó l: A n d reas 
P a n n o n ic u s ; N ico laus de M irab ilibus. 1886. X L V III
és 468  lap  . . .  . . .  .................... . . . .  3 fr t 50 k r.
II . k ö te t. A ure liu s B ra n d o lin u s . —  L u d o v icu s C arbo. —  Ga- 
le o ttu s  M artiu s . —  N aldus N ald ius. —  J. A lexan­
der. —  C ortesius. —  U golinus V erin u s. —  J. F ra n c . 
M arlian u s . 1890. XV és 381 lap  . . .  3 fr t 50  kr.
A magyar nyelvjárások osztáhjozása és jellemzése. I r ta  B alassa 
József. 1891. 150 lap . E gy  té rk ép p e l .. .  . . .  . . .  1 fr t 80  kr.
fB A N K U N -T Á R S U L A T  NYOM DÁJA.
A MAGYAR HATÁROZOK.
A M. TUD. AKADÉMIÁTÓL LUKÁCS KRISZTINA-FÉLE JUTALOMMAL 
KITÜNTETETT PÁLYAMUNKA.
IRTA
SIMONYI ZSIGrMOND.
MÁSODIK KÖTET MÁSODIK F E L E .
Ára 2  ft-t 8 0  kr.
B U D A P E S T .
KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.
1895.
TÜZETES MAGYAR NYELVTAN
T Ö R TÉ N ETI ALAPON.
B A L A S S A  J Ó Z S E F  k ö z re m ű k ö d é s é v e l  í r j a
'
S I M O N Y I  Z S I G M O N D .
Első kötet: M a g y a r  h a n g t a n  é s  a l a k t a n .
A M. T. Akadémiától Lukács K risztina díjjal jutalm azott m unka.
B olti ára 6  frt.
NÉMET ÉS MAGYAR SZÓLÁSOK.
S e g é d k ö n y v ü l  a  n é m e tb ő l  v a ló  fo rd í tá s h o z , s k ie g é s z í té s ü l  a  n é m e t ­
m a g y a r  s z ó tá ra k h o z .
A m agyar nyelvnek legjobb forrásaiból szerkesztette 
S I M O N Y I  Z S I G M O N D .
■
A M. T. Akadémiától M arczibányi-díjjal jutalm azott pályam unka. 
Budapest, 1895. Kiadja a Franklin-Társulat.
Á ra 3  frt.
A MAGYAR NYELV.
A művelt közönségnek irta 
S I M O N Y I  Z S I G M O N D .
Kiadja a M. T. Akadémia. — Két kötet. — Ára fűzve 2  frt.
Első kötet: A magyar nyelv élete. — Bevezetés: Nyelv és nyelvtudomány. 
I. A magyar nyelvnek eredete és rokonai. II. Idegen hatások. III. Nyelvtörténet és 
nyelvemlékek. IV. A népnyelv és a nyelvjárások. V. Irodalmi nyelv, nyelvújítás, 
nyelvhelyesség.
Második kötet: A magyar nyelv szerkezete. — I. Hangok, hangváltozások, 
helyesírás. II. Összetétel és szóképzés. Hl. A jelentések viszontagságai. IV. A szó- 
fejtés. V. A ragozás. VI. A mondattan.
F R A N K L IN -T Á R S U L A T  N Y O M L Á JA .

